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I denne publikasjonen blir - det lagt fram virkningstabeller for 1985 bygd pi MODIS IV. 	 Slike
tabeller har blitt beregnet helt siden modellen kom i regular drift i 1973, og har i forste rekke yert
et nyttig supplement til de vanlige beregninger ved hjelp av MODIS IV for model lens hovedbruker,
Fl nansdepartementet. 	 •
Modellberegninger etiersporres ogsi av andre brukere enn Finansdepartementet. 	 For mange av
disse vii virkningstabeller vere tilstrekkelig for 1 besvare spersmil 	 som en onsker svar pi gjennom
beregninger ved hjelp av MODIS IV.
Publikasjonen er en oppdatering av RAPP 85/27 "MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1984"
til 	 nytt grunnlag (1985). 	 I RAPP 83/20 "MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1982" ble det gitt
noen eksempler pi hvordan virkningstabeller kan benyttes. 	 Noen tilsvarende brukerveiledning er ikke
tatt med i denne publikasjonen.
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Arbeidet med MODIS-modellene har pA Ott sammenhengende i Byrget i nermere 30 gr. 	 Den nAvmren-
de modellversjonen, MODIS IV, kom i regular drift hasten 1973. 	 Modellen inntar en sentral 	 plass i
Finansdepartementets arbeid med nasjonalbudsjett, langtidsprogram og mer ad hoc-pregede analyser. 	 Som
et nyttig supplement til de vanlige beregninger ved MODIS IV har virkningstabeller, dvs. tabeller som
viser virkninger av partielle (isolerte) endringer i de eksogene (utenfra gitte) variable 0 de endo-
gene (modellberegnede) variable, mert utarbeidet.
For mange brukere vil virkningstabeller gi tilstrekkelig grunnlag for a besvare de spersmAl som
det onskes svar pA, slik at vanlige modellberegninger ikke believer foretas. 	 Virkningstabellene belyser
ogsl sentrale trekk ved modellens virkemAte. 	 Spesielt belyser virkningstabellene hvilke okonomiske
sammenhenger som er tnnarbeidet i modellen, og hvilke okonomiske storrelser som ma behandles utenfor
MODIS IV.
MODIS IV inneholder ca. 2 000 eksogene variable. 	 Tabeller som skulle vise den partielle virk-
ningen av hver av disse pA modellens ca. 5 000 endogene variable, ville vare uegnede i bruk. 	 I praksis
har en derfor latt de partielle endringene mere endringer i grupper av eksogene variable. 	 Slike grup-
pevise partielle endringer vil i mange tilfeller ogsS vare enklere A tolke og anvende enn mer detal-
jerte partielle endringer. 
Ved partiell endring i en gruppe av eksogene variable vii imidlertid sammensetningen av_endrin-
gene innen gruppen ha betydning for resultatene og dermed ogsS for tolkningen og anvendelsen av resul-
tatene. 	 I en virkningstabell vil 	 den partielle endringen som foretas i en gruppe i alminnelighet ha
form av en proporsjonal endring, f.eks. slik at alle enkeltvariable i gruppen endres med ti prosent ut
fra en bestemt utgangssituasjon, 	 Virkningstabeller vil derfor mere egnet il A besvare sporsmrl av
typen "Hvordan virker en proporsjonal endring av de eksogene variable i gruppen X pi den endogene
variabel Y?" 'Y vii 	 i alminnelighet mere et aggregat av enkeltvariable i modellen. 	 En a imidlertid
mere varsom med a legge noe mer i virkningstabellene enn at de uttrykker hvordan deler av modellen
virker sett isolert. 	 Mange av de eksogene variable i modellen er ikke nedvendigvis eksogene "i virk-
ligheten", men kan tenkes Ovirket av andre variable gjennom sammenhenger som ikke er representerte i
modellen. 	 Dersom en har begrunnede oppfatninger om hvordan sammenhenger som ikke er innarbeidet i 	 -;..
MODIS IV pAvirker modellens eksogene variable, kan imidTertid virkningstabellene benyttes VI 8 beregne
virkninger ogsA av slike endringer. 	 Det mil ogsA mere silk at sammensetningen av de variable i basis-
Aret i noen grad vil ha betydning for tabellresultatene. 	 Fullt utbytte av virkningstabellene kan der-
for bare nAs gjennom et godt kjennskap til modellens oppbygging og virkemSte. 	 I Artikler nr. 124,
Statistisk Sentralbyra 1980 (A. Cappelen, 	 1. Holm og P. Sand: 	 "MODIS IV. 	 Virkningstabeller for 1978")
og i Rapporter 83/20, Statistisk SentralbyrA 1983 (B. Hobber, E. 	 Iv As og G. Sollie: 	 "MODIS IV. 	 Detal-
jerte virkningstabeller for 1982") er det gitt eksempler pa bruk av virkningstabeller.
Virkningstabellene som er gjengitt i denne rapporten er beregnet for 1985. 	 Det vil 	 si at 1985
har mert basisar for modellen i disse beregningene, og endringene i de eksogene variable er endringer
ut fra nivAet i dette Aret. Alle volumendringer er gitt som endringer i storrelser malt i faste 1985-
priser.
Gruppene som de eksogene variable inndeles i kalles virkningsvariable. 	 Inndelingen av de ekso-
gene variable i virkningsvariable er stort sett foretatt ved A ta utgangspunkt i de aggregeringer av
eksogene variable i MODIS IV som Finansdepartementet benytter dr modellen brukes. 	 Disse framgAr av et
sett utfyllingsskjemaer for eksogene forutsetninger (0-varianten av DX-skjemaer) som ikke er gJengitt i
denne rapporten. 	 Imidlertid gis det i vedlegg 1 en detaljerte oversikt over sammenhengen mellom poster
0 disse skjemaene og virkningsvariablene.
Bade pA grunn av sirlige endringer i modellen, og fordi inndelingen av de eksogene variable i
virkningsvariable ikke'har %fart den same i alle Sr, vil virkningstabeller fra ett Ar til det neste
ikke uten videre mere direkte sammenlignbare. Modellendringer som foretas i de ulike utgavene av MODIS
IV blir jevnlig beskrevet i dokumentasjonsnotater (j f. vedlegg 2). 	 Pa bakgrunn av konsumfunksjonens
sentrale plass i modellsystemet og de relativt hyppige endringene i denne, skal 	 vi likevel 	 her ta med
utformingen for basisAret 1985. 	 Det ble dette Aret benyttet en statisk utforming av makrokonsumfunk-
sjonen ved beregningen av virkningstabellene, og de marginale konsumtilboyelighetene for henholdsvis
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lonnstakere, selvstendig neringsdrivende og trygdede var 0.8637, 0.5376 og 0.7818.
De eksogene variable i MODIS IV er ved virkningstabellberegningene inndelte i 129 detaljerte
virkningsvariable. 	 For a gi beregningene en mer kompakt framstilling er de detaljerte virknings-
variable slAtt sammen til 	 27 aggregerte virkningsvariable. 	 I tabelldelen presenteres virkningstabeller
bide for de aggregerte og de detaljerte virkningsvariable.
I denne rapporten er virkningsvariablene inndelte i 22 tabellsett slik det framOr av tabell-
registeret foran i rapporten. Hvert tabellsett inneholder gjennomsnittlig 7-8 virkningsvariable og i
alt 23 virkningstabeller nummerert innenfor hvert sett fra 1 til 23.
Foran hvert tabellsett gis det en oversikt over hvilke virkningsvariable tabellsettet innehol-
der, angitt ved en tosifret kode og et navn. 	 Det er disse tosifrede kodene som i virkningstabellenes
tabellhoder angir de virkningsvariable. 	 Hver kolonne i 	 tabellene viser hvilken virkning endringen i
den virkningsvariable som kolonnen representerer, har pA de variable angitt i tabellens forspalte. 	 De
- fire forste tabellsettene viser virkningstabeller for de aggregerte virkningsvariable, betegnet med
doble bokstavkoder, som f.eks. BB "Bruttoutgifter til konsumformil, stats- og trygdeforvaltningen". 1
De resterende tabellsettene viser virkningstabeller for detaljerte virkningsvariable, betegnet med
koder hvor det forste siffer angir hvilket aggregat virkningsvariabelen tilhorer, mens det andre angir
nummereringen innenfor aggregatet (f.eks. B1 "Bruttoutgifter til konsumform51, 	 staten, forsvar"). 	 'For
A lette oversikten ved lesingen av tabellene er de aggregerte virkningsvariable ogsA tatt med i tabell-
settene for de detaljerte virkningsvariable.
Som regel er de virkningsvariable endret med 10 prosent ut fra basisSrets nivAtall. 	 Andre 	 _
endringer av de eksogene variable framggr av oversikten over de virkningsvariable foran hvert tabell-
sett. 	 For en del av de virkningsvariable som er endret med 10 prosent er den tilsvarende absolutte
endring, malt i mill. 1985-kroner, ogsA tatt med i denne oversikten. 	 Tallene i virkningstabellene
.
betegnes virkningstall og viser virkningene pa de endogene variable angitt i tabellens forspalte av de
gitte endringene i de virkningsvariable, bade som absolutt og prosentvis endring fra basisArets nivS-
tall. 	 I Labeller hvor virkningstallene gis som absolutt endring, 	 vii 	 forste kolonne i tabellen vise
basisArets nivStall 	 (betegnet med Arstallet 1985 og koden 99).
En overiikt over virkningstabellene i hvert tabellsett er gitt ttabellregisteret foran i rap-
porten.
Alle virkningstabellene er utskrevet og redigert maskinelt ved hjelp av tabellprogrammet
NATBLES. 	 Av denne grunn er alle virkningskolonner i tillegg til 	 den tosifrede koden for de virknings-
variable, angitt med Srstallet 1986. 	 Dette skyldes at systemet alltid beregner tall ved at det gSr et
Ar, men modellvirkningen av dette er ikke med i virkningstallene. 	 Pa grunn av den maskinelle behand-
lingen vil bade virkningstall 	 som er mindre enn en halv av den brukte enhet og virkningstall 	 som pr.
definisjon ikke kan forekomme, framstA som nuller i tabellene.
I kapittel 2 presenteres en virkningstabell 	 for makrookonomiske hovedtall.
1 De eneste unntak fra denne konvensjonen gjelder de to virkningsvariable for eksogent privet konsum;
Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjonen" og A2 "Privat konsum, helsepleie".
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2. 	 VIRKNINGSTABELL FOR 1985. 	 MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL
I tabell 1 Oresenteres en relativt aggregert virkningstabell for MOMS IV. 	 I tabellens
forspalte er viktige makroekonomiske variable - makroekonomiske hovedtall - spesifiserte, mens de
aggregerte virkningsvariable er angitt i tabellhodet. 	 Ferste kolonne viser niviettil de
makroekonomiske variable i basisiret, og alle endringer er beregnet som prosentvise endringer i forhold
til dette nlviet. 	 Bortsett fra noen fi unntak angitt i fotnoter til tabellen viser hver kolonne
virkningene pi de makroekonomiske variable av en 10 prosents ekning i virkningsvariable som er angitt i
kolonnen. 	 Kolonne (BB) viser f:eks, at en 10 prosents ekning i bruttoutgiftene til konsumformil,
stats- og trygdeforvaltningen, ikke har noen virkning a konsumprisindeksen, mens privat konsum og
nettonasjonalprodukt i faste priser eker med henholdsvis 0,72 og 0,95 prosent.
LinJene i tabellen viser den relative betydning de virkningsvariable har for hver av de makro-
ekonomiske variable spesifisert i tabellen.
Store deler av modellen bestir av lineare likninger. 	 Dette innebarer at virkningstallene i en
kolonne ved oppblising kan benyttes som gode tilnarmelser til virkningene av sterre endringer i de
	
virtningsvariabIe. 	 Tilsvarende kan den kombinerte virkningen av samtidige endringer i to elIer nitre









Tabell 1. Yirkninger pi makrookonomiske hovedtall av endringer i aggregerte virkningsvariable
Okning pi 10 prosent i
•




gent til utgifter Brutto-
Nivi- til- Privat konsum- til inves-
tall legg, konsum, formil, konsum- tering











sjonen forvalt- ning (DD)




Privat 	 konsum 	 ........................ 241916,9 0,50 0,55 0,72 1,38 0,18
Of 	 konsum 	 ..................... 92594.4 -0,03 -0,12 4,04 6,34 0,01
Bfuttoinvestering i fast realkapital 	 . 107963,2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
lagerendring 	 ......................... 15952,7 -0,17 -0,08 -0,30 -0,80 -0,15
Eksport 	 .............................. 234983,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Import 	 ... ..... .......................* 195575,7 0,23 0,13 0,71 0,90 0,3U
Bruttonasjonalprodukt ...... .... ...... 497835,2 0,14 0,19 0,81 1,47 0,25
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og 	 sjeart 	 .................... 387922,8 0,18 0,24 1,04 1,88 0,33
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje .. 399380,5 0,18 0,24 1,02 1,84 0,32
Nettonasjonalprodukt 	 ................. 429432,5 0,16 0,22 0,95 1,71 0,29
,
Prisindekser:
Privat 	 konsum 	 ........................ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 	 Offentlig 	 konsum 	 ..................... 100,00 0,00 0,00 -0,09 -0,04 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 . • 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagerendring .......................... 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eksport 	 .............................. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Import 	 ............................... 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttonasjonalprodukt 	 ............... 100,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og 	 sjeart 	 .................... 100,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje .. 100,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,00
Nettonasjonalprodukt ................. 100,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00
Faktorinntektens hovedkomponenter
Lepende priser:
Bruttonasjonalprodukt 	 ................ 497835,2 0,14 0,19 0,8Q 1,46 0,25
Kapitalslit 	 .......................... 68402,7 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,04
Nettonasjonalprodukt 	 ................. 429432,5 0,16 0,22 0,92 1,70 0,29
Pilopte avgifter i 	 alt 	 ............... 90954,2 0,28 0,15 0,67 1,00 . 	 0,31
Pilopte 	 subsidier 	 i 	 alt 	 .............. -26953,0 0,02 0,01 0,03 0,09 0,01
Faktorinntekt 	 ........................ 365431,3 	 ', 0,12 0,22 Q,92 1,76 0,26
Lonnskostnader 	 ..................... 239807,1 0,12 0,16 1,23 2,42 0,30
Driftresultat 	 ...................... 125624,2 0,13 0,35 0,32 0,47 0,20
Eksportoverskott, lopende priser ....... 39408,0 -1,14 -0,67 -3,49 -4,46 -1,50
Overskott for lanetransaksjoner ........ 37085,3 1,11 1,35 -5,19 -7,33 -2,26
Palopte dirtekte skatter i alt, personer 74048,0 0,13 0,27 1,00 2,00 0,29
Sysselsatte lennstakere i 100 irsverk .. 15500,0 0,13 0,18 1,34 2,45 0,30
Konsumprisindeksen 	 ..................... 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabell 1 (forts.) 	 Virkninger pi makrookonomiske hovedtall 	 av endringer i aggregerte virkningsvariable









bedrif- Brutto- Lager- Eksport, ekskl.
ter, inves- endring, utenriks utenriks Eksogene
uten- tering, norsk sjefart sjofart produk-
riks ovrige produk- og olje- og olje- sjons-
. sjeart bedrif- sjon og virksom- virk- anslag
og olje- ter import het somhet (JJ)
virk- (FF) (GG) (HH) (II)




Privat konsum 	 0,19 0,78 0,30 	 . 0,38 - 0,89 0,50
Offentlig konsum 	 .. ........ 	 -0,02 -0,09 -0,03 -0,07 -0,19 -0,07
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 . 2,79 7,00 0;00 0,00 0,00 0,00
Lagerendring 	 ............. ..... 	 -1,20 -0,65 21,82 -0,21 -6,19 10,80
Eksport 	 ........................ 0,00 0,00 0,00 5,39 4,15 0,00
Import 	 ... ............ ..... ..... ...... 0,81 1,85 1,23 1,77 2,50 -0,73
Bruttonasjonalprodukt 	 ....... ..... .... 0,34 1,13 0,36 2,01 1,18 0,86
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje 	 og sjeart 	 .................... 0,27 1,45 0,46 0,22 1,49 1,10
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje .. 0,27 1,42 0,45 0,40 1,48 1,08
Nettonasjonalprodukt 	 ...... ..... .. .... 0,35 1,23 0,42 2,34 1,37 1,00
Prisindekser: .
Privat 	 konsum 	 ........ ............ .... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Offentlig konsum 	 ..................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lagerendring 	 ..... ..... ............... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eksport 	 .............................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Import 	 ..... ...... ..... ...... ..... .... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttonasjonalprodukt 	 .. ........ ...... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje 	 og 	 sjofart 	 .... .......... ...... 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01
Nettonasjonalprodukt 	 ... ..... ......... OM 0,00 0,00 0,00 0,00 0„00
Faktorinntektens hovedkomponenter
Lepende priser:
Bruttonasjonalprodukt 	 . ..... .......... 0,34 1,13 0,36 2,01 1,18 0,86
Kapitalslit 	 ..... ..... ................ 0,26 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Nettonasjonalprodukt 	 ................. 0,35 1,23 0,42 2,34 1,37 1,00
Pilopte 	 avgifter i 	 alt 	 ....... ..... ... 0,14 1,56 0,23 0,28 0,85 0,36
gilopte 	 subsidier 	 i 	 alt 	 ... ..... ...... 0,01 0,05 0,02 0,01 0,08 0,04
Faktorinntekt 	 ..... ....... ........ ..... 0,38 1,06 0,43 2,68 1,40 . 	 1,09
Lennskostnader 	 0,33 1,32 0,53 0,71 1,50 0,51
Driftresultat 	 0,48 0,56 0,26 6,48 1,21 2,21
Eksportoverskott, lopende priser 	 -4,00 -9,14 -6,08 23,31 12,30 3,62
Overskott for linetransaksjoner 	 1,27 7,56 2,03 2,80 6,51 3,40
Pilopte dirtekte skatter i alt, personer • 0,29 1,18 0,47 0,67 1,35 0,96
Sysselsatte lonnstakere i 100 irsverk ., 0,31 1,32 0,51 0,48 1,51 0,55
Konsumprisindeksen 	 ...... ..... 	 UM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabell 1 (forts.) Virkninger pi makrookonomiske hovedtall av endringer i aggregerte virkningsvariable
Okning pi 10 prosent i

































Privat 	 konsum 	 ........ .. ..... 	 0,10 2,09 -1,47 -1,26 0,31 -3,53
Offentlig konsum 	 -0,01 10,37 0,07 0,14 -0,02 0,16
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagerendring 	 -0,03 -1,10 . 	 0,27 0,00 -0,11 0,69
Eksport 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Import 	 0,04 1,60 -0,79 2,45 0,14 -2,00
Bruttonasjonalprodukt 	 0,03 2,28 -0,38 -1,55 0,09 -0,88
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjofart 	 0,03 2,92 -U,49 -1,96 0,11 -1,12
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje 	 0,03 2,86 -0,48 -1,93 0,11 -1,10
Nettonasjonalprodukt 	 0,03 2,65 -0,45 -1,80 0,10 1,02
Pri si ndekser:
Privat konsum 	 0,00 0,00 -1,90 0,00 0,00 2,96
Offentlig konsum 	 0,00 -0,12 -1,16 0,00 0,00 1,27
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 . 0,00 0,00 -2,75 0,00 0,00 4,16
Lagerendring 	 .... ............ 	 0,00 0,00 -0,77 0,00 0,00 5,19
Eksport 	 ........ ................. .0 	 0,00 0,00 -0,14 0,00 9,08 0,22
Import 	 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 10,00
Bruttonasjonalprodukt 	 0,00 -0,02 -1,81 0,00 4,28 -1,06
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje 	 og 	 sjofart 	 .... ......... 	 0,00 -0,03 -2,33 0,00 2,21 -0,58
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje 0. 0,00 -0,03 -2,30 0,00 3,08 -1,23
Nettonasjonalprodukt 	 0,00 -0,03 -1,82 0,00 4,98 -1,96
Faktorinntektens hovedkomponenter
Lopende priser:
Bruttonasjonalprodukt 	 ......... ..... 	 0,03 2,26 -2,19 -1,55 4,37 -1,93
Kapitalslit 	 0,00 0,00 -1,79 0,00 0,00 4,39
Nettonasjonalprodukt 	 ..... ..... ..... 	 0,03 2,62 -2,25 -1,80 5,08 -2,96
Palopte avgifter i alt 	 0,05 1,68 -1,71 0,77 0,20 0,90
Palopte subsidier i alt 	 0,00 0,12 -0,04 -0,03 0,01 -0,04
Faktorinntekt 	 .......... ..... 	 0,02 2,68 -2,23 -1,92 5,93 -3,70
Lonnskostnader 	 0,02 3,65 -6,17 -2,14 0,07 -0,77
Driftresultat 	 ..... . : ... 	 0,03 0,79 5,36 -1,52 ,17,19 -9,35
Eksportoverskott, lopende priser 	 -0,22 -7,94 3,13 -12,15 53,34 -37,34
Overskott for lanetransaksjoner 	 -0,76 -12,51 -13,83 -7,84 2,16 -5,89
Pfilopte direkte skatter i alt, opersoner -0,46 3,00 -4,04 -1,86 0,77 -1,60
$ysselsatte lonnstakere i 100 arsverk 	 0,03 3,79 -6,36 -2,19 0,08 -0,83
Konsumprisindeksen 	 0,00 0,00 -1,82 0,00 0,00 2.74
2 Produktivitet er definert som bruttoproduksjon i faste priser pr. 	 lonnstakerirsverk.
3 Markedsandel, 	 import, for en vare er definert som importens andel 	 av innenlandsk forbruk (import +
norsk produksjon = eksport) av varen.
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Tabell 1 (forts.) 	 Virkninger pA makrookonomiske hovedtall 	 av endringer i aggregerte virkningsvariable
Okning 0 10 prosent i Priser Indirekte skatter
Sub-
Avgifter sidier, Avgifter, Sub-
Hjemme- sats, sats- eksogene sidier,
priser end- end- belop eksogene




Privat konsum 	 ........ ........ 	 -3,41 -2,30 0,10 -0,08 0,27
Offentlig konsum 	 ........ ..... 	 0,25 0,11 -0,01 0,00 -0,02
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagerendring 	 1,62 0,70 -0,12 0,03 -0,09
Eksport 	 ............ .... . ... .... ..... . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Import 	 ............... ..... 	 -1,38 -0,97 0,04 -0,03 . 0,12
Bruttonasjonalprodukt 	 -1,02 -0,69 0,03 -0,02 0,07
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjeart 	 .. ........ 	 -1,29 -0,89 0,03 -0,03 0,10
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje 	 -1,27 -0,87 0,03 -0,03 0,09
Nettonasjonalprodukt 	 -1,18 -0,81 0,03 -0,02 0,09
Prisindekser: •
Privat 	 konsum 	 ... ..... .... ..... 	 3,74 2,04 -0,09, 0,00 0,00
Offentlig konsum 	 0,28 0,54 -0,02. -0,00 0,00
bruttoinvestering i fast realkapital 	 . 2,85 0,88 0,00 0,00 0,00
Lagerendring 	 3,56 0,14 0,00 0,00 0,00
Eksport 	 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
Import 	 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttonasjonalprodukt 	 ...... ..... 	 2,55 1,31 -0,05 0,00 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjofart 	 2,98 1.67 -0,06 0,00 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl. ()lie 	 2,86 1,63 -0,06 0,00 0,00
Nettonasjonalprodukt 	 2,52 1.43 -0,05 0,00 0,00
Faktorinntektens hovedkomponenter
Lopende priser:
Bruttonasjonalprodukt . ..... 	 1,51 0,61 -0,02 -0,02 0,07
Kapitalslit 	 2,73 0,63 0,00 0,00 0,00
Nettonasjonalprodukt ..... 	 1,31 0,61 -0,02 -0,02 0,09
Palopte avgifter i 	 alt 	 ..... ....... 	 0,04 5,82 0,02 2,19 0,18
PAlopte subsidier i alt 	 -0,14 -0,01 0,80 0,00 9,14
Faktorinntekt 	 ............ ..... 	 1,52 -0,74 0,03 -0,58 0,73
Lonnskostnader 	 -0,78 -0,53 0,03 -0,02 0,06
Driftresultat 	 . ..... 	 5,94 -1,15 0,03 -1,65 2,02
Eksportoverskott, lopende priser 	 6,67 •5,30 -0,23 0,17 -0,61
Overskott for Anetransaksjoner 	 -1,53 10,52 -0,42 5,02 -4,84
PAlopte dirtekte skatter i alt s personer 0,44 -0,72 0,03 -0,19 0,66
Sysselsatte lonnstakere i 100 arsverk 	 -0,83 -0,57 0,03 -0,02 0,07
Konsumprisindeksen 	 4,13 2,12 -0,10 0,00 0,00
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Tabell 	 1 (forts.) 	 Virkninger pi makrookonomiske hovedtall 	 av endringer i aggregerte virkningsvariable
Lonnssatser og
Okning pi 10 prosent i 	 driftsmarginer 	 Direkte skatter og stonader
Lonns- 	 Direkte 	 Arbeids-
satser 	 skatter, 	 giverav- 	 Stonader,
for ut- 	 Drifts- 	 sats- 	 gift til 	 eksogene
betalt 	 marginer 	 end- 	 folke- 	 belop
Virkning i prosent 0	 lonn 	 (WW) 4 	 ringer 	 trygden 	 (U)
(VV) 	 (XK) 	 (YY)5
Nasjonalproduktets hovedkomponenter
Faste priser:
Privat konsum 	 2,40 	 -0,64 	 -3,41 	 -0,23 	 2,07
Offentlig konsum 	 ............. ....... 	 -0,12 	 0,04 	 0,20 	 0,02 	 -0,12
Bruttoinvestering i fast realkapital 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 '
Lagerendring 	 ..... ...... ...... ..... 	 -0,58 	 0,32 	 1,19 	 0,10 	 -0,72
Eksport 	 ...... ...... ....... ..... 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Import  	 1,22 	 -0,24 	 -1,58 	 -0,10 	 0,96
Bruttonasjonalprodukt 	 ........... 	 0,64 	 -0,20 	 -0,96 	 -0,07 	 0,58
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og 	 sjeart 	 .... ...... .......... 	 0,82 	 -0,25 	 -1,23 	 -0,09 	 0,74
	
Bruttonasjonalprodukt ekskl. olje .. 	 0,80 	 -0,25 	 -1,20 	 -0,09 	 0,73
Nettonasjonalprodukt 	 ................. 	 0,75 	 -0,23 	 -1,12 	 -0,08 	 -0,68
Prisindekser:
Privat konsum  	 2,05 	 1,05 	 0,00 	 0,18 	 0,00
Offentlig konsum  	 8,05 	 0,74 	 0,00 	 0,69 	 0,00
Bruttoinvestering i fast realkapital  	 3,02 	 1,08 	 0,00 	 0,26 	 0,00
Lagerendring 	 .... ..... ...... .....  	 0,86 	 0,43 	 0,00 	 0,07 	 0,00
Eksport 	 080 	 0,15 	 0,08 	 0,00 	 0,01 	 0,00
Import 	 ............................... 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt 	 .. .......... .... 	 3,25 	 0,93 	 0,00 	 0,28 	 0,00
Bruttonasjonalprodukt ekskl.
olje og sjeart 	 .................... 	 4,16 	 1,24 	 0,00 	 0,36 	 0,00
	Bruttonasjonalprodukt ekskl. ()lie .. 	 4,09 , 	 1,19 	 0,00 	 0,35 	 0,00
Nettonasjonalprodukt 	 ................. 	 3,46 	 0,96 	 0,00 	 0,30 	 0,00
Faktorinntektens hovedkomponenter
Lopende priser:
Bruttonasjonalprodukt 	 ................ 	 3,91 	 0,73 	 -0,96 	 0,21 	 0,58
Kapitalslit 	 .. ..... ....... ..... ....... 	 1,96 	 0,72 	 0,00 	 0,17 	 0,00
Nettonasjonalprodukt 	 ........ ........ . 	 4,23 	 0,73 	 -1,12 	 0,22 	 0,68
Pilopte avgifter i 	 alt 	 ... ..... ....... 	 2,32 	 0,11 	 -1,89 	 -0,04 	 1,14
Palopte subsidier i 	 alt 	 .............. 	 0,07 	 -0,03 	 -0,12 	 -U,01 	 0,07
Faktorinntekt 	 ........................ 	 4,39 	 0,83 	 -0,85 	 0,27 	 0,52
Lonnskostnader 	 ..................... 	 10,39 	 -0,20 	 -0,82 	 0,79 	 0,49
Driftresultat 	 ..... ..... ............ 	 -7914 	 2,82 	 -0,92 	 -0,74 	 0,56
Eksportoverskott, 	 lopende priser ....... 	 -5,20 	 1,69 	 7,81 	 0,56 	 -4,73
	Overskott for linetransaksjoner ........ 	 15,97 	 -0,91 	 14,90 	 3,24 	 -9,55
	PAlopte dirtekte skatter i alt a personer 	 11,15 	 0,68 	 10,31 	 -0,14 	 2,36
	
Sysselsatte lonnstakere i 100 arsverk .. 	 U,47 	 -0,22 	 -0,89 	 -0,07 	 0,54
Konsumprisindeksen 	 ............. ..... ... 	 2,01 	 1,07 	 0,00 	 0,17 	 0,00
5
4 Driftsmargin er definert som brutto driftsresultat pr. produsert enhet i faste priser.
 Arbeidsgiveravgiften til 	 folketrygden er,okt med ett prosentpoeng fra 16 prosent til 	 17 prosent av
kontraktsmessig limn.
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I . 	 ..re.erte virknin.svariable for Konsum 	 Investerin. 	 Laserendrin•
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Den virk-
ningsvariable Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjon" er gitt en endring pa 1 mrd. kroner, mens de ovrige
virkningsvariable er gitt en endring pi 10 prosent.
Endrtng i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner
Al 	 Eksogent tillegg, konsumfunksjonen 	 1 000,0
A2 	 Privat konsum, helsepleie 	 980,7
BB 	 Bruttoutgifter til konsumformil, stats- og trygdeforvaltningen 	 3 717,7
CC 	 Bruttoutgifter til konsumformal, kommuneforvaltningen 	 5 963,2
OD 	 Bruttoinvestering, offentlig forvaitning 	 1 435,4
EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjelart og oljevirksomhet 	 3 017,3
FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjeart og oljevirksomhet 	 7 552,6
GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og imports 	 3 870,8
1 Se kommentarene til tabellsett VIII "Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjilfart og
oljevirksomhet".
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING
LAGERENDRING. 	 ABSOLUTT ENDRING
_ 
I VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING,
...-........r.“--
1985 1985 1986 1986 1986 1986 	 1986 	 1986 1986
99 Al A2 BB CC DD 	 EE 	 FF GG
. 	 NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 241916,9 1203,6 1335,9 1729,2 3324,5 442,6 	 459,6 	 1879,2 735,5
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594,4 -26,7 -110,4 3746,4 5880,0 6,6 	 -19,5 	 -86,4 -26,9
BRUTTOINVESTERING 	 I- FAST 	 REALKAPITAL 	 107963,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1435,4 	 3017,3 	 7552,6 0,0
LAGERENDRING 	 .... 	 15952,7 -27,5 -13,5 -47,1 -128,3 -24,0 	 -190,8 	 -104,0 3481,0
EKSPORT 	 234983'7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0
IMPORT 	 .. 	 195575,7 449,9 263,2 1379,7 1759,2 593,2 	 1579,3 	 3608,4 2401,4
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 497835,2 698,2 948,6 4048,3 7316,9 1266,1 	 1685,8 	 5632,7 1787,7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922,8 694,0 943,7 4034,4 7299,8 1267,5 	 1041,9 	 5638,5 1784,8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380s5 700,4 950,7 4064,3 7339,3 1276,4 	 1075,9 	 5679,3 1803,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432,5 698,2 948,6 4048,3 7316,9 1241,0 	 1502,4 	 5253,4 1787,7
PRISINDEKSER 	 : 	 .
PRIVAT KONSUM  	 100,0 0,0 0,0 OA 0,0 0,0 	 • 0,0 	 OA 0,0
OFFENTLIG 	 KONSUM   	 100,00 0,00 0,00 -0,09 -0,04 0,00 	 0,00 	 MO 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100,00 0,00 0,00 MO MO 0,00 	 0,00 	 MO 0,00
LAGERENDRING  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 MO
EKSPORT  	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO 	 0,00 	 MO 0,00
IMPORT    	 100,00 040 0.00 0,00 0,00 0,00 	 MO 	 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ... 	 100,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 040
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 .. 	 100,00 .	 0,00 040 -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 100.00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00' 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0900 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 497835,2 699,5 948,7 3960,0 7281.4 1266,1 	 1686,7 	 5632,4 1788,0
KAPITALSLIT  	 68402,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 	 181,3 	 376,4 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432,5 699,5 948,7 3960,0 7281,4 1241,2 	 1505,4 	 5256,0 1788,0
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 90954,2 250,3 135,8 611,8 911,5 282,2 	 127,1 	 1415,4 208,7
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -26953,0 -4,7 -2,6 -8,6 -24,8 -2,4 	 -2,2 	 -14,1 -4,7
FAKTORINNTEKT 	 365431,3 451,5 813,1 3354,7 6393,8 960,6 	 1380,1 	 3853,3 1582,5
LONNSKOSTNADER 	 239807,1 284,7 378,6 2951,2 5808,7 710,6 	 787,1 	 3153,2 1261,7
DRIFTSRESULTAT 	 125624,2 166,8 434,5 403,5 585,1 250,0 	 593,0 	 700,1 320,8
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER 	 .. 	 39408,0 -449,9 -263,2 -1379,7 -1759,2 -593,2 -1579,3 -3608,5 -2401,4
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 37085,3 408,9 495,0 -1909,4 -2697,4 -830,2 	 468,0 	 2781,1 745,3
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 74048,0 98,0 200,9 737,4 1475,5 211,3 	 216,5 	 870,1 343,4
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 15500,0 20,1 27,1 207,3 380,3 45,9 	 48,7 	 204,1 78/•
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 100,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING,
LAGERENDRING. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 	 1986 	 1986 1986
99 Al A2 BB CC DD 	 EE 	 FF GG
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0,50 0,55 0,72 1,38 0,18 	 0,19 	 0,78 0,30
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,03 -0,12 4,04 6,34 0,01 	 -0,02 	 -0,09 '0,03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0,00 MO 0,00 0,00 1,33 	 2,79 	 7,00 0,00
LAGERENDRING  	 .. -0,17 -0,08 -0,30 -0,80 -0,15 	 -1,20 	 •.0,65 21,82
EKSPORT  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
IMPORT  	 .. 0,23 0,13 0,71 0,90 0,30 	 0,81 	 1,85 1,23
. 	 BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,14 0,19 0,81 1,47 0,25 	 0,34 	 1,13 0,36
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 .. 0,18 0,24 • 1,04 1,88 0,33 	 0,27 	 1,45 0,46
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... .. 0,18 0,24 1,02 1,84 0,32 	 0,27 	 1,42 0,45
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,16 0,22 0,95 1,71 0,29 	 0,35 	 1,23 0,42
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 	 0,00 	 0,00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0,00 0,00 -0,09 -0004 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... .. 04,00 0,00 MO 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
EKSPORT 	 . 	 .. 0,00 0000 0:00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
IMPORT  	 .. 04,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 MO 	 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 .. 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... .. 0,00 MO -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ..










0,25 	 0,34 	 1,13
	
0,04 	 0,26 	 0,54
0,36
0,00NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,16 0,22 0,92 1,70 0,29 	 0,35 	 1,23 0,42PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,28 0,15 0,67 1,00 0,31 	 0,14 	 • 	 1,56 0,23PRLOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,02 0,01 0,03 0,09 0,01 	 0,01 	 0.05 0,02FAKTORINNTEKT 	 ..
LONNSKOSTNADER  	 ..













	0,26 	 0,38 	 1,06
	
0,30 	 0,33 	 1,32
	




EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER   . 	 ..
OVERSKOTT
-1,14 -0,67 -3.49 -4,46 -1,50 	 -4.00 	 •9,14 -6,08FOR 	 LANETRANSAKSJONER..
PALOPTE
1,11 1,35 -5,19 -7,33 -2,26, 	 1,27 	 7,56 2,03DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 ..... 	 ..
SYSSELSATTE
0,13 0,27 1,00 2,00 0,29 	 0,29 	 1,18 0,47LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK 	 ..• 0,13 0,18 1,34 2,45 0,30 	 0,31 	 1,32 0,51KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0.00 mn
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM.INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 88 CC OD EE FF GG
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 1203,6 1335.9 1729.2 3324.5 442.6 459.6 1879.2 735,5
MATVARER 	 44740,2 106,0 31,3 152.4 293.2 38.8 40.4 165r6 64.8
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 14898.0 54,5 16.1 78.2 150.3 20.1 20.8 85.0 33.3
BOLIG. 	 LYS OG 	 9RENSEL 	 41692.3 214.2 63.1 307,7 591.6 78.7 81.7 334,4 130.9
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 18502.2 . 	 98,4 29.0 141,4 271.9 36.1 37.6 153.7 60,1
KL4R OG 	 SKOTOY 	 17686,2 91.6 27.1 131.6 252.8 33.8 35.0 142.9 56.0
HELSEPLEIE 	 9807,0 0,0 980.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 41391.5 286.4 84.6 411.5 791.3 105.3 109.4 447.3 175.1
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING    .	 19201.0 93.1 27.4 133.9 257.4 34.3 35.6 145.5 56,9
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 25057.6 140.9 41,6 202.2 388.7 51.9 53.8 - 	 219.8 86.0
KORREKSJONSPOSTER 	 8940.9 118,5 35.0 170.3 327.3 43.6 45.3 185.0 72.4
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 88 CC DO EE FF GG
I ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.50 0.55 0.72 1.38 0.18 0.19 0.78 0.30
MATVARER 	 .. 0.24 0.07 0.34 0.66 049 0.09 0.37 0.14
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 0.37 0.11 0.53 1.01 0.14 0,14 0.57 0.22
BOLIG, LYS OG 	 BRENSEL 	 4.. 0.51 0.15 0.74 1.42 0,19 0.20 0.80 0.31
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 0.53 0.16 0.77 1.47 0.20 0.20 0.83 0.33
KLAR OG SKOTOY 	 .. 0.52 0.15 0.75 1.43 0,19 0.20 0.81 0.32
HELSEPLEIE    .. 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 .. 0.69 0.20 1.00 1.92 0.25 0.26 1,08 0,42
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 ' 	 .• 0.49 0.14 0.70 1.34 0.18 0.19 0.76 0.30
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER. 	 .• 0.56 0.17 0.81 1.55 0.21 0.22 0.88 0.34
KORREKSJONSPOSTER    .. 1.33 0.39 1.91 3.68 0.49 0.51 2.08 0.81
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
.
1985 1986 . 1 986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 BB .CC DO EE FF GG
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817.4 283.9 210.2 1034.0 1223.3 516.6 1222,2 2953.9 2091.6
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 . 	 5838.4 19.5 9.6 37.6 76.1 8.7 9.4 29.9 228.2
BRENNSTOFFER• 	 5157.7 93.7 50.4 265.9 367.9 82.5 68.7 343.3 290.3
ANDRE 	 RRVARER 	 . 	 1982.4 0.4 0.3 3.1 3.5 6.1 1.6 22.8 12.4
KJEMISKE PRODUKTER 	 26619.3 37.1 89.7 219.7 227.2 100.8 4804 439.1 375.5
BEARBEIDDE 	 VARER 	 18187.8 21.1 11.2 104.0 108.6 100.7 146.1 432.4 343.9
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 4597.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 459.7 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 40459.9 43.6 18.5 237.2 172.1 171.6 286.9 1463.7 639.2
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 15009.0 58.9 23.3 133.8 203.5 34.4 64.8 164.2 217.9
DIVERSE TJENESTER 	 • 	 12965.9 9.6 7.2 32.7 64.4 11.8 136,6 58.5 -15.8
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 .... 64758.3 166.0 53.0 345.7 535.9 76.6 357.1 654.5 309.8
PERSONBILER 	 . 	 6064.2 34.0 10.0 50.9 93.8 14.4 13.0 209.7 60.4
IMPORTERT RROLJE 	 2076.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 25,6
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 25294.3 0.1 0.1 0.4 0.6 0.1 0,5 0.6 0.3
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 3096.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. 271.4 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 15698.2 118.3 34.9 170.0 326.7 43.5 45.1 184.7 72.2
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER 	 12529.3 13.6 8.0 124.4 114.8 18.6 27.1 259.5 151.3
IMPORT 	 I 	 ALT 	 195575.7 449,9 263.2 1379.7 1759.2 593.2 1579.3 3608.4 2401.4
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING,




1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 BB CC DD EE '	 FF GG
• KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT .. 0.22 0,16 0.79 0.94 0,40 0,93 2.26 1,60
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK .. 0,33 0.16 0,64 1,30 0,15 0,16 0,51 3,90
BRENNSTOFFER .. 1.83 0.98 5.18 7,17 1.61 1.34 6.69 5.65
ANDRE 	 RRVARER 	 .. 0.02 '0.02 0.16 0.18 0.31 0,08 1.15 0.63
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 0.14 0.34 0.83 0.85 0.38 0.18 1.65 1.41
BEARBEIDDE 	 VARER .. 0.12 0,06 0,57 0,60 0,55 0,80 2.38 1.89
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .. 0r00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.11 0.05 0.59 0.43 0.42 0,71 3.62 1,58
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.39 0.16 0.89 1.36 0.23 0.43 1.10 1.45
DIVERSE TJENESTER 	 .. 0,07 0.06 0.25 0.50 0.09 1,05 0.45 -.0.12
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 0.26 0.08 0.53 0.83 0.12 0.55 1.01 0.48
PERSONBILER 	 .. 0.56 0.17 0.84 1.55 0.24 0.21 3.46 1.00
IMPORTERT RROLJE    .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .. MO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.77 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.76 0.22 1.09 2.09 0.28 0.29 1.18 0.46
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 0.11 0.06 0.99 0.91 0.15 0,22 2.07 1.21
IMPORT 	 I ALT    .. 0.23 0.13 0.71 0.90 0.30 0.81 1.85 1.23
• 1
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 BB CC DD EE FF GG
-----
ALLE NARINGER 	 497835.2 698.2 948.6 4048,3 7316.9 1266.1 1686.8 5632.7 1787.7
BEDRIFTER   429994,7 698.2 948.6 2030.5 2934.8 1241.0 168608 5632.7 1787.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 21133.3 0.0 0.0 2017.8 0 	0.0 7.8 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    46707,2 0.0 OA 0.0 4382,1 17.3 0.0 0,0 OA
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 17860.2 0.9 0.4 2.9 3.6 2.5 008 13.7 0.9
JORDBRUK 	 11139,1 0.9 0.4 2.9 3.6 2.5 0.8 13.7 ' 	 0.9
SKOGBRUK   3063.5 0.0 0.0 OA 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG FANGST   3657.6 0.0 • 0.0
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR 	 . 94770,5 -1.0 -1.0 -7,3 -10.2 -4.7 124.9 .-21.2 -7.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 1561.0 0.4 0.2 4,8 4.9 11,4 2.4 41.8 14.7
INDUSTRI 	 I ALT 	 67272.6 78.3 47.9 343.0 401.3 235.5 446.9 1101.9 1067.2
SKJERMET INDUSTRI 	 18704,2 43.3 18.5 129.2 208.3 30.8 30.0 138.3 224,9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. -691.2 -0,9 -0,5 -1.6 -5,2 -0.3 -0.3 -1,6 --10.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 19395.4 44,2 19.0 130.8 213.5 31.1 30.3 139,9 234.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819.1 32.1 26.2 196.1 172.5 188.6 400.5 899.4 739.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 30680.4 20.4 10.4 147.5 117.6 173.6 392.5 832.2 640.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138.7 11.7 15.8 48.6 54.9 15,0 8.0 67.2 99.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 11749,3 2.9 3.2 17.7 20.5 16.1 16.4 64,2 102.5
OLJEBORING 	 3684.2 -1.2 -1,1 .-8.7 -12.2 -.5.6 486.0 -.25.4 -8.4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878.2 11,6 5.7 166.7 168.6 406.7 60.7 1498.8 15.9
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 21959,3 3.1 1.7 13,1 17.6 18.9 4.7 71.5 4.6
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 264849.2 606.1 894.8 3533.8 6743.3 601.4 560.4 2951.6 699.8
VAREHANDEL 	 86808,0 329.5 199.8 765.4 1129.4 296.3 262.7 1696,4 285.5
SJOFART 	 11457,7 6.4 7.0 29.9 39.5 8.9 34.0 40.8 18.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 28454.5 55.5 45.1 276.7 339.3 84,5 89.8 360.2 111.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 89387.5 58.6 570.1 2090.4 4588.4 62.7 33.3 182.4 54.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 48741,5 156.1 72,8 371,4 646,7 149.0 140,6 671.8 230.8
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING
V/RKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1985 	 1986 	 1986
	














ALLE NARINGER  	 .. 	 0,14 	 0.19 0.81 1.47 0.25 0.34 1,13 0.36
BEDRIFTER  	 . 	 .. 	 0.16 	 0.22 0.47 0.68 0.29 0,39 1,31 0.42
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 0,00 	 •0.00 9.53 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN'  	 .• 	 0.00 	 0.00 0.00 9.36 0.04 0.00 0.00. 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT  	 ••• 	 0.01 	 0,00 0.02 0,02 0.01 0.00 0.08 0.01
JORDBRUK  	 .. 	 0.01 	 0.00 0.03 0.03 0.02 0,01 0.12 0.01
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 0.00 	 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.13 -0.02 -0.01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.03 	 0.01 0.31 0.31 0.73 0,15 2.68 0.94
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .5...   . 	 .• 	 0.12 	 0.07 0.51 0.60 0.35 .0.66 1.64 1.59
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.23 	 0.10 0.69 1.11 0.16 0.16 0.74 1.20
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ..  	 .. 	 0.13 	 0.07 0.23 0.75 0.04 0.04 0.23 1.44
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.23 	 0.10 0,67 1.10 0.16 0.16 0.72 1.21
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.09 	 0.07 0.53 0.47 0,51 1.09 2.44 2.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.07 	 0.03 0.48 0.38 0.57 1.28 2.71 2.09
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.19 	 0.26 0.79 0.89 0.24 0.13 1.10 1.62
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 0.02 	 0.03 0.15 0.17 0.14 0.14 0.55 0.87
. %
OLJEBORING  	 .. 	 -0.03 	 -0.03 -0.24 -0.33 -0.15 13,19 -0.69 -.0.23
BYGGE.... 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.04 	 0.02 0.64 0.65 1.57 0.23 5.79 0.06
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.01 	 0,01 0.06 0.08 0.09 0.02 0.33 0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.23 	 0.34 1.33 2.55 0.23 0.21 1.11 0.26
VAREHANDEL  	 .. 	 0.38 	 0.23 0.88 1.30 0.34 0.30 1.96 0.33
SJOFART  	 .. 	 0.06 	 0.06 0.26 0.34 0.08 0.30 0.36 0,16
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.20 	 0.16 0.97 1,19 0,30 0.32 1.27 0.39
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.07 	 0.64 2.33 5.12 047 0.04 0.20 0.06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 0.32 	 0.15 0.76 1.33 0.31 0.29 1.38 0.47
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 Al 	 A2 BB CC DO EE FF GG
ALLE NARINGER 	 239807.1 	 284,7 	 378.6 2951.2 5808.7 710.6 787.1 3153.2 1261..7
BEDRIFTER  	 175805.2 	 284,7 	 378.6 1022.7 1462.5 710.6 787,1 3153.2 1261.7
STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 20181.0 	 0,0 	 0.0 1928,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ..... 	 43820.9 	 0.0 	 0.0 0.0 4346.2 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT . 	 . • 	 1866.4 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 478.2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OA • 0.0
SKOGBRUK  	 906.4	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 481.8 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
• OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 5199.7 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 	 0.1 	 0.0 . 1.8 1.9 4.4 1.3 16.4 8.4
INDUSTRI 	 I ALT  	 49082.0 	 49,5 	 30.8 233.1 263.9 156.6 459.6 770.4 927.0
SKJERMET INDUSTRI  	 11918,9 	 24.3 	 11.6 77.6 130.4 18.8 17.9 85.5 143.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ...  	 1014,7 	 1.4 	 0.8 2.4 7.7 0.6 0.6 2.3 14.8
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 10904.2 	 22.9 	 10.8 75.2 122.7 18.2 17.3 83.2 128.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 28951.0 	 23.4 	 17.5 144.0 119.7 125.9 427.7 638.4 708.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 	 15,1 	 7.2 110.2 81.5 115.3 422.3 590.6 635.7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4385.0 	 8.3 	 10.3 33.8 38.2 10.6 5.4 47.8 73.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 8212.1 	 1,8 	 1.7 11.5 13.8 11.9 14,0 46.5 74.8
OLJEBORING . 	 962.2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE-. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 19104.1 	 8.5 	 4.1 122.8 124.2 299.5 44.6 1104.3 11.6
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 3186.2 	 0.4 	 0.2 1.0 1.6 0.3 0.3 1.4 0.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .159394.2 	 226.2 	 343.5 2592.5 5417.1 249.8 281.3 1260.7 314.3
VAREHANDEL  	 30898.7 	 90.4 	 68.5 231.8 329.1 91.8 106.5 544.7 80,6
SJOFART 	 .. 	 . 	 7939.4 	 2.5 	 2.8 11.1 14.4 3.5 13.8 15.7 6.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG.GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 19955.7 	 36.7 	 26.8 200.1 237.4 50.3 64.7 226.1 69.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 76950.5 	 42.8 	 215.9 1951.1 4476.0 25.9 22.4 114.3 36.2
ANDRE TJENESTEYTENDE MUNGER  	 23649.9 	 53.8 	 29.5 198.4 360.2 78.3 73.9 ' 	 359.9 121.1
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE 	 NARINGER  	 .. 0.12 0,16 1.23 2.42 0,30 0.33 1,32 0,53
BEDRIFTER  	 .. 0.16 0,22 0.58 0,83 0.40 0.45 1.79 0,72
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 0.00 9.56 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .... 	 . • 0.00 0.00 0,00 9,92 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIVERNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 4. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0.01 0,00 0.18 0.19 0.43 0.13 1.62 0.83
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0.10 0,06 0.47 0.54 0.32 0.94 1.57 1,89
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0.20 0.10 0,65 1.09 0.16 0,15 0.72 1.20
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 0,14 0,08 0.24 0,75 0.06 0.06 0.23 1.45
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 0,21 0,10 0.69 1.12 0,17 0,16 0,76 1,18
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0.08 0.06 0.50 0,41 0,43 1,48 2,21 2,45
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0,06 0.03 0.45 0.33 0.47 1,72 2.40 2.59
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 0.19 0.24 0.77 0.87 0.24 0.12 1.09 1,67
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 0.02 0.02 0,14 0.17 0,14 0,17 0,57 0.91
OLJEBORING  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 .. 0.04 0.02 0.64 0.65 1.57 0.23 5.78 0.06
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 0,01 0,01 0.03 0,05 0.01 0.01 0.04 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0,14 0.22 1.63 3.40 0.16 0.18 0.79 0,20
VAREHANDEL  	 .. 0.29 0.22 0.75 1.07 0.30 0,35 1.76 0.26
SJOFART  	 .. 0.03 0.04 0.14 0.18 0.04 0.17 0.20 0,09
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,18 0.13 1.00 1.19 0.25 0.32 1.13 0,35
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.06 0.28 2,54 5.82 0.03 0.03 0.15 0.05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 0.23 0,12 0.84 1.52 0.33 0,31 1.52 0.51
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM. 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 88 CC DD EE FF GG
ALLE NERINGER 	 125624.2 166.8 434.5 403.5 585.1 250,0 593,0 700.1 320.8
BEDRIFTER   	 125624,2 166.8 434,5 403,5 585.1 250,0 593.0 700,1 320,8
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .	 .... - - -• - ..
.. .. -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - - •••• - -.. -•
 .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT  	 14126.2 0.9 0.4 2.6 3.3 2,3 0,7 ....22,1 0,8
JORDBRUK  	 10137.0 0.9 0.4 2.6 3,3 2.3 0,7 -.6.7 0.8
SKOGBRUK  	 1659,2 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 -1,2 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 . 	 2330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.2 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 60373.0 -1.0 -0.9 -7,3 -10.2 ...4.6 -13.3 -20.9 -6.9
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 501.1 0.2 0,1 2.2 2,2 5,5 0.8 19.1 5.1
INDUSTRI 	 I ALT   	 12483.8 13.4 10.7 67.1 77.0 53.6 23.3 178.4 166.0
SKJERMET INDUSTRI  	 2708.4 4.6 2.6 19,0 29,7 4.3 4.1 5.8 45.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 729.7 0.0 0.0 0.0 0,2 0.0 0.0 -2.1 1.9
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1978.7 4.6 2.6 19.0 29.5 4.3 4.1 7,9 43.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 5799.6 7.4 6.7 40,2 38.6 44.3 14.1 166.4 75.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 4766.0 4.6 2.3 27.2 25,5 40,0 12.2 153.2 50.5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1033.6

















OLJEBORING  	 1091.3 -1.2 -1,1 -8,9 -12.3 -5.6 476.4 -25.2 -8.4
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1954.4 1.9 0.9 23.6 24.3 59.1 8.9 201.6 2.4
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 ... 	 8735.9 2.1 1,2 10,4 13.5 17.2 3.9 44.0 3.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 26358.5 150.5 423.2 313.8 487.3 122.5 92,3 325.2 158,2
VAREHANDEL  	 7970.1 31.8 22.5 74.6 110,4 30.8 34.6 79.9 27.4
SJOFART 	 . - 4344.2 3.9 3,6 16.1 22.9 5.2 -16.9 24.0 10.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -496.8 11.7 10.3 44.3 63.0 21.0 15.1 3.6 24.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 9393,8 8.2 347,6 36.2 48.7 9.7 6.1 25,9 9.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 13835.6 94.9 39,2 142.6 242.3 55.8 53.4 191.8 86.2
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER WIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
....... .....
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE 	 NARINGER 	 .. 0,13 0,35 0,32 0.47 0.20 0.48 0.56 0.26
BEDRIFTER 	 .. .. 0.13 0,35 0.32 0,47 0.20 0,48 0,56 0.26
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEF3RVALTNINGEN   .. .. .. 00 .. .. 00 .. 00
PRIMOIRWERINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 0,01 0.00 0.02 0.02 0.02 MO -0.16 0,01
JORDBRUK 	 .. 0.01 0.00 0.03 0,03 0.02 0.01 -.0.07 0.01
SKOGBRUK 	 .. 0.Q0 MO MO MO 0,00 MO -0.07 0.00
FISKE 	 OG FANGST 	 00 0000 0000 0000 0.00 MO MO •0.61 0.00
OLJEUTVINNING	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 00 0,00 0,0 . 0 -0,01 -0,02 -0.01 ..-0.02 -0,03 ..0.01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... .. 0,04 0.02 0.44 0.44 1.10 0.16 3.81 1.02
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . .. 0r11 0.09 0.55 0.63 0.44 0,19 1.46 1.36
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. .. 0,17 0,10 0,71 1,11 0.16 0.15 0,22 1,70
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .............. 00 0000 0000 0,00 0.03 0.00 0,00 -0.29 0.26
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.24 0.13 0.98 1.52 0,22 0.21 0.41 2.23
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.13 0.12 0,71 0,68 0.78 0,25 2.93 1.32
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 0,10 0,05 0.58 0.55 0,86 0.26 3,28 1.08
KONSUMVAREINDUSTRI    .. 0.28 0.44 1.29 1.30 0.43 0.19 1,31 2.44
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.04 0.04 0.20 0.22 0.13 0.13 0.16 1,18
OLJEBORING   .. -0,12 -0,11 -0,88 -1.22 ...•0.55 47.19 -2.50 -0.83
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 0,10 0,05 1.22 1.26 3.07 0.46 10.46 0.12
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 0,02 0.01 0.12 0.16 0.20 0,05 0.51 0.04
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.58 1.63 1.21 1.88 0.47 0.36 1.25 0.61
VAREHANDEL 	 00 0.41 0,29 0.97 1,44 0.40 0.45 1.04 0.36
SJOFART 	 ..  .. -0,11 -.MO -0.45 -0.64 •0.14 0.47 •-0.67 -0.28
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. -1,52 -1.34 ...-5.77 -8,20 •2.73 •1.97 •••0..47 -3.19
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT .
TJENESTEYTING   .. 0,09 3.74 0.39 0.52 0.10 0.07 0.28 0.11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 0.71 0.29 1.07 1.82 0.42 0.40 1.44 0.65
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV ENDRING 	 I •
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING. LAGERENDRING.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
• 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 88 CC 00 EE FF GG
ALLE NARINGER 	 .. 15500.0 20.1 27.1 207.3 380.3 45.9 48.7 204.1 78.8
BEDRIFTER    11281.0 20.1 27.1 67.7 98.0 45.9 48.7 204.1 78.8
STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1596,0 0.0. OA 139.6 0.0 0.0 0.0 OA 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2823.0 0.0 0.0 0.0 282.3 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMMRNIERINGENE 	 I	 ALT 	 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 • 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 56.0 0.0 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 132.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 67.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 1,1 0.6
INDUSTRI 	 I ALT 	 3234.0 3.6 2.1 15.6 18.5 10.6 27.5 51.3 57.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 887.0 1.8 0.9 5.3 9.1 1.4 1.4 6.5 10.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 66.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0 0.2 1.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI    821.0 1,7 0.8 5.1 8.6 1.4 1.3 6.3 9.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   1879.0 1.7 1.2 9.6 8.5 8.4 25.4 42.0 41.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1550.0 1.0 0.5 7.1 5.6 7.6 24.9 38.4 36.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	



















OLJEBORING 	 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1188,0 0.5 0.3 7.7 7.7 18.7 2.8 68.8 0,7
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 187.0 0.0 0.0 OA 0.2 0.0 0.0 0.1 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10462.0 15.9 24.7 183.8 353.9 16.3 18.2 82.7 20.5
VAREHANDEL   2068.0 6.1 4.6 15.6 22.1 6.2 7.1 36.5 5.4
SJOFART 	 379.0 0.2 0.2 0.8 1.1 0.3 1.0 1.2 • 0.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1188.0 2.4 1.6 11.6 15,2 3,2 3.8 14.6 4.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5443.0 3.9 16.5 144.4 294.9 2.3 2.0 9.9 3.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIERINGER 	 1384.0 3.4 1.7 11.5 20.6 4.4 4.2 20.5 7.0
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
PROSENTVIS 	 ENDRING. .....
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 Al 	 A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 0,13 	 0,18 1,34 2,45 0,30 0,31 1,32 0,51
BEDRIFTER  	 .. 	 0,18 	 0,24 0,60 0,87 0,41 0,43 1,81 MO
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 .. 	 MO 	 Mo00 10,00 0,00 0,00 0,00 MO 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN-  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 10,00 MO 0,00 MO MO
PRIMKRNARINGENE 	 I 	 ALT  	 0,00 	 0,00 MO 0,00 MO 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 0,00 	 0,00 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 MO 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ... 	 0,00 	 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,01 	 0,00 0,19 0,19 0,45 0,13 1,67 0,84
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 0,11 	 0,07 0,48 0,57 0,33 0,85 1,59 1,76
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,20 	 0,10 0,59 1,03 0,16 0,15 0,73 1,20
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,12 	 0,08 0,23 0,74 0,05 0,05 0,23 1,45
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,21 	 0,10 0,62 1,05 0,17 0,16 0,77 1,18
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,09 	 0,06 0,51 0,45 0,45 1,35 2,23 2,22
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 . 	 .. 	 0,07 	 0,03 0,46 0,36 0,49 1,61 2,48 2,34
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,21 	 0,21 0,76 0,89 0,23 0,13 1,07 1,67
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,03 	 0,02 0,15 0,18 0,16 0,18 0,62 0,97
. .
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 MO 0,00 MO
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,05 	 0,02 0,64 0,65 1,57 0,23 5,79 0,06
KRAFT- 	 OG VAN NFORSYNING  	 .. 	 0,02 	 0,01 0,05 0,08 0,02 0,02 0,07 0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 0,15 	 0,24 1,76 3,38 0,16 0,17 0,79 0,20
VAREHANDEL  	 .. 	 0,29 	 0,22 0,75 1,07 0,30 0,35 1,77 0,26
SJOFART  	 .. 	 0,05 	 0,06 0,22 0,28 0,07 0,27 0,31 0,13
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.20 	 0,14 0,98 1,28 0,27 0,32 1,23 0,36
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,07 	 0.30 2,65 5,42 0,04 0,04 0,18 0,06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 0,24 	 0,13 0,83 1,49 0,32 0,31 1,48 0,50
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 Al 	 A2 BB CC DD EE FF GG
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 . 	 7974,0 	 16,8 	 45,1 88,9 200,2 34,7 34,2 132,4 53,2
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2569,0 	 3,5 	 6,7 27,4 54,1 7,5 7,8 31,4 12,4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 21355,0 	 29,1 	 55,9 236.8 462,3 63,7 65,7 266,7 104,6
SYKETRYGDDEL 	 ..... 	 7015,0 	 10,2 	 19,6 80,6 159,1 22,1 22,9 92,2 36,3
FOLKETRYGDDEL  	 14340,0 	 18,9 	 36,3 156,2 303,2 41,6 42,8 174,5 .68,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 35864,0 	 48,6 	 93,2 384,3 758,9 105,4 108,8 439,6 173,2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 6286,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 74048,0 	 98,0 	 201,1 737,6 1475,7 211,5 216,6 870,1 343,3
' 	 LONNSTAKERE  	 . 	 61596,0 	 78,9 	 101,4 650,9 1333.1 169,4 187,7 736,4. 299,4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769,0 	 17,5 	 97,9 80,0 129,7 40,2 26,9 126,4 41,0
TRYGDEDE 	 . 	 3683,0 	 1,6 	 1,8 6.7 12,9 1o9 2,0 7,3 2,9
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 Al 	 A2 BB CC DD EE FF GG
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0,21 	 0,57 1,12 2,53 0,44 0,43 1,67 0,67
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 ..• 	 0,14 	 0,26 1,07 2,11 0,29 0,30 1,23 0,48
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0,14 	 0,26 1,11 2,17 0,30 0,31 1,25 0,49
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 0,15 	 0,28 1,15 2,27 0,32 0,33 1.32 0,52
FOLKETRYGDDEL  	 .• 	 0,13 	 0,25 1,09 2,12 0,29 0,30 1,22 0,48
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0,14 	 0,26 1,07 2,12 0,29 0,30 1,23 0,48
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 - 	 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,13 	 0,27 1,00 2,00 0,29 0,29 1,18 0,47
LONNSTAKERE  	 .. 	 0,13 	 0,16 1.06 2,17 0,28 0,31 1,20 0,49
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NKRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 0,20 	 1,13 0,93 1,50 0,47 0,31 1.46 0,48
TRYGDEDE.. 	 0,04 	 0,05 0,18 0,35 0,05 0,05 0.20 0,08
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1 985 	 1 986 	 1986 	 1986
	











VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 70349.4 	 250.6 	 136.3 	 611,8 911.3 282.5 127,3 1415.9 208.3
MERVERDIAVGIFT  	 43044.7 	 145.7 	 98.3 	 429,7 590,9 218.2 70.8 735.3 96.4
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 2169.3 	 8.5 	 •2.6 	 12.9 25.1 3.4 3,5 14.3 5.6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V.  	 2719.5 	 12.9 	 4.0 	 .19.4 37.0 4.9 5.1 21.3 8.3
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 2202,9 	 2.7 	 0.8 	 3.8 7,4 1,0 1.0 4.2 1.6
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK KRAFT 	 . 	 2483.1 	 10.6 	 5.8 	 20.4 34.8 5.3 5.5 22.9 11.5
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 6490,1 	 38.1 	 11.2 	 56.7 105.2 17.9 14.8 247,4 23,2
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 4065.2 	 21.3 	 8.2 	 45.4 75.0 10.7 10.4 45.9 16.6
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 7174.6 	 10.8 	 5.4 	 23.5 35.9 21,1 16.2 324.6 45,1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -2141.8 	 -3,4 	 -.2.2 	 -6.5 -21.3 -1.3 -1.7 -10.4 -3.9
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 - 	 - 	 - 	 - - - .. -
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1673.0 	 -2.2 	 -1.6 	 -4,2 -15.8 -0,9 -1.0 •3.9 -2.1
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -468.8 	 -1,2 	 -0,6 	 -2.3 -5.5 -0.4 -0.7 ..6.5 -1.8
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 20604.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .-24811.2 	 -1,3 	 -.0.4 	 -2,1 -3.5 -1,1 -0.5 -3.7 ‘...0.8
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 64001.2 	 245.9 	 133.7 	 603.2 886.5 280.1 125.1 1401.8 203.6
• t
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 Al 	 A2 	 BB CC DD EE FF GG
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 0.36 	 0.19 	 0.87 1.30 0.40 0.18 2.01 0.30
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 0.34 	 0.23 	 1.00 1.37 0.51 0,16 1.71 0.22
AVGIFT 	 PR OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 4'. 	 0.39 	 0.12 	 0.60 1,16 0.16 0.16 0,66 0.26
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN 	 M V 	 .. 	 0.48 	 0.15 	 0.71 1.36 0.18 0,19 0.78 0.31
STEMPELAVGIFT 	 PA TOBAKKSVARER  	 .. 	 0.12 	 0.04 	 0.17 0,34 0.05 0.05 0,19 0.07
AVGIFT PR ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 	 0.43 	 0.23 	 0.82 1.40 0.21 0.22 0.92 0.46
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 .. 	 0.59 	 0.17 	 0.88 1.62 0.28 0.23 3.82 0.36
AVGIFT PR BENSIN  	 .. 	 0.52 	 0.20 	 1.12 1.85 0.26 0.26 1.13 0.41
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 	 0.15 	 0.08 	 0.33 0.50 0.29 0,23 4.52 0.63
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.16 	 0010 	 0.30 0.99 0.06 0.08 0.49 0.18
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 00 AO 00 . . 00 00
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER    . 	 .. 	 0.13 	 0.10 	 0.25 0.94 0.05 0.06 0.23 0.13
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 	 0.26 	 0.13 	 0.49 1.17 0.09 0.15 1.39 0.38.
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0.01 0.01 0.00 0,00 0.01 0.00
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT  	 .. 	 0.38 	 0.21 	 0,94 1.39 0.44 0.20 2.19 0.32
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PI NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM.
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM.INVESTERING. 	 LAGERENDRING.
1 985 = 	 100
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 Al 	 A2 	 BB CC DD EE FF GG
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 i 	 100.00 	 100.40 	 100.40 	 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40
MATVARER  	 100.00 	 100.00 	 100,00 	 100.00











KLAR OG SKOTOY  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. LYS 	 OG BRENSEL  	 100.00	 100.00 	 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ........... 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 . 	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 ........ 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG.UTDANNING  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 AOSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 	 BB CC DO EE FF GG
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 386,6 387,1 	 1756.6 3171.3 588.6 450,7 2708.6 723.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 74048,0 98,0 200.9 	 737.4 1475.5 211.3 216,5 870,1 343.4
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 46497.0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER   	 34365.0 	 • 38.3 50.4 	 407.4 784.3 95,1 107,1 423.1 171,1
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 90954.2 250.3 135.8 	 611.8 911.5 282,2 127,1 1415.4 208,7
FORMUESINNTEKT  	 25908,0 0.0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359.0 OA 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468.0 4.9 2,7 	 8.8 24.9 2.5 2.3 14.2 4,9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953,0 4.9 2.7 	 8.8 24.9 2.5 2,3 14,2 4.9
RENTER  	 17479,0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65522.0 0.0 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8302.0 0,0 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL UTLANDET. 	 NETTO  	 4212,0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 ) 	 149663,2 381,7 384,4 	 1747.8 3146.4 586.1 448.4 2694,4 718,3
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 92594,4 -27.2 -110.6 	 3657,2 5843,8 5.9 -19,6 ..86.7 -27,0
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMRL  	 98061.5 0,0 -0.1 	 3717.7 5963.2 0,0 0.0 -0,1 -0,1
GEBYRER  	 -9305.7 -27,3 -110.6	 -60.9 -119.0 -19.4 -19,7 -86,7 -27,0
KAPITALSLIT 	 .... 	 3838,6 0.0 0.0 	 0.0 0.0 24,9 0.0 0.0 0,0
E. • SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 57068,8 408,9 495.0 -1909.4 -2697.4 580.2 468,0 2781.1 745.3
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 0,0 0,0 	 0.0 0.0 1410,4 0.0 0.0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9548,5 0,0 0.0 	 0.0 0,0 1410.4 0.0 0.0 0,0
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 10435.0 0.0 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 37085.3 408,9 495.0 -1909.4 -2697.4 -830.2 468,0 2781.1 745,3
•
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM. 	 INVESTERING. LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al A2 	 BB CC DD EE FF GG
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 0.14 0.14 	 0.65 1.17 0,22 0,17 1,00 0.27
DIREKTE SKATTER 	 OG TRYGDE- .
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 0.13 0,27 	 1,00 2,00 0,29 0,29 1,18 0,47
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 0.00 040 	 0,00 MO 0,00 0.00 040 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 0.11 0.15 	 1.19 2,28 0.28 0.31 1,23 0,50
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 . 	 .. 0.28 0.15 	 0,67 1,00 0,31 0,14 1,56 0023
FORMUESINNTEKT 	 0,00 0.00 	 mo ()A° 0,00 0,00 0.00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 040 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 .. 0.00 0,00 	 0,01 0.02 0.00 0.00 0,01 0000
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 .. 0,02 0.01 	 0.03 0,09 0,01 0,01 0.05 0.02
RENTER  	 .. 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 040 	 0,00 0,00 040 0,00 0,00 MO
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 . .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 MO 0,00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .... 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 )  	 .. 0.26 0.26 	 1,17 2.11 0,39 0.30 1,80 0,48
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 .. -0.03 -0.12 	 3.94 6.30 0.01 -0,02 -0,09 -0.03
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 0.00 0.00 	 3.79 6.08 0.00 0,00 0.00 0.00
GEBYRER  	 .. 0,29 1.19 	 0.66 1.28 0.21 '0,21 0.93 0.29
KAPITALSLIT 	 .	 . 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )   . 	 .. 0.72 0.87 	 -3.37 -4.77 .1.03 0,83 4.91 1.32
F. INVESTERINGER OG	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 7.12 0.00 0,00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 	 .. 0.00 0.00 	 0.00. 0.00 15.05 0,00 • 0.00 0.00
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM. 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ASSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1985 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 Al 	 A2 	 BB
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LOIN 	 195777,4 	 235.3 	 314.1 	 2425,6
NARINGSINNTEKT  	 9418.6 	 45.1 	 52.9 	 78,9
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 31247.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 ..... 	 9167,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985,0 	 . 	 0.0 	 0,0 	 0,0
ANDRE 	 STONADER  	 18095,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -7496,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947,0 	 280,9 	 367,0 	 2504.5
SKATTER  	 61596,0 	 78.9 	 101,4 	 650,9
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924.0 	 54.3 	 69.3 	 434,2
TRYGDEPREMIER 	 . 	 19672.0 	 24,6 	 32.1 	 216.7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351,0 	 202,0 	 265,6 	 1853,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ...... 	 167351,0 	 202.0 	 265.6 	 1853.6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN  	 6779.3 	 8.2 	 10.9 	 84,0
NARINGSINNTEKT  	 33000,9 	 48.4 	 305.1 	 173.9
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 4801,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 . 	 1588,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 2465,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -4905.5 	 0,0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 39675.7 	 56,6 	 316.0 	 257,9
SKATTER 	 . 	  . 	 8769,0 	 17,5 	 97,9 	 80.0
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186.0 	 13.3 	 74,3 	 60.7
TRYGDEPREMIER  	 2583,0 	 4.2 	 23,6 	 19,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   . 	 30906.7 	 39.1 	 218.1 	 177,9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 30906.7 	 39.1 	 218,1 	 177,9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT	 LONN 	 . 	 2876.1 	 3.4 	 4.6 	 35,6
NARINGSINNTEKT  	 1464,1 	 7.5 	 7,6 	 12,8
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 37776,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 29989,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
ANDRE 	 STONADER  	 4218.0 	 0.0	 0.0 	 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTEAVERFORINGER  	 6482,4 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT   	 48598.6 	 10.9 	 12.2 	 48,4
SKATTER    	 3683,0 	 1,6 	 1.8 	 6,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 3303,0 	 1,4 	 1,5 	 5,8
TRYGDEPREMIER  	 380,0 	 0.2 	 0.3 	 0,9
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 44915,6 	 9.3 	 10.4 	 41,7















































































































































































































TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 Ph 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, 	 INVESTERING. LAGERENDRING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 Al 	 A2 BB CC DD EE FF GG
- 	
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 .••. 	 .. 0,12 	 0,16 1.24 2,45 0,30 0.33 1.33 0.53
NARINGSINNTEKT 	 .. 0.49 	 0.57 0,85 1.52 0,31 0.25 1,01 0.40
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 .. 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 00 0000 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,12 	 0.16 1.09 2.16 0.27 0.29 1,18 0.47
SKATTER  	 .. 0,13 	 0.16 1.06 2.17 0.28 0.31 1.20 0.49
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.13 	 0.17 1.04 2,16 0,28 0.31 1.20 0.49
TRYGDEPREMIER 	 . 	 0.13 	 0,16 1.10 2,18 0,27 0.30 1.20 0,48
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.12 	 0,16 1.11 2.15 0.27 0.29 1.17 0.47
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 00 0.12 	 0,16 1.11 2.15 0,27 0.29 1,17 0.47
SELVSTENDIGE:
•UTBETALT LONN  	 .. 0,12 	 0,16 1,24 2,45 0,30 0.33 1.33 0,53
NARINGSINNTEKT  	 .. 0,15 	 0.94 0.53 0.78 0.34 0.20 0.97 0.30
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0,00 040 0,00 0.00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 	 00 0.00 	 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0,00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.14 	 0.81 0.66 1,07 0.33 0.22 1.04 0.34
SKATTER  	 .. 0.20 	 1.13 0.93 1,50 0,47 0.31 1.46 0.48
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.22 	 1,22 1.00. 1.62 0,50 0.34 • 1.58 0,51
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.16 	 0.93 0.76 1.22 0,38 0.26 1.19 0,39
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.13 	 0,71 0.58 0,94 0,29 0.20 0.92 0.30
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 0.13 	 0.71 0.58 0,94 0,29 0.20 0.92 0.30
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN  	 .. 0.12 	 0,16 1.24 2.44 0.30 0.33 1,33 0.53
NARINGSINNTEKT 	 .     . 	 00 0,52 	 0,53 0,89 1.60 0.31 0.26 1.01 0.40
OFFENTLIGE 	 STONADER   ....• 	 .. 0.00 	 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.02 	 0.03 0.10 0.19 0.03 0.03 0.11 0.04
SKATTER  	 .. 0.04 	 0,05 0,18 0.35 0.05 0.05 0.20 0.08
DIREKTE 	 SKATTER   . 	 .. 0.04 	 0.05 0.18 0.34 0.05 0.05 0.19 0,08
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.05 	 0.08 0.24 0.45 0.08 0.08 0.26 0.10
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.02 	 0.02 0,09 0.18 0.02 0.02 0.10 0.04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 00 0,02 	 0,02 0,09 0.18 0,02 0.02 0.10 0.04
28
II. 	 A••re erte virknin.svariable for Eksort 	 I 'ortandeler 	 Produktivitet my.
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabelihodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virknin2svariable 	 1985-kroner
HH 	 - 	 Eksport/produksjon, utenriks sjofart og oljevirksomhetl 	 12 656,1
II 	 Eksport, ekskl. utenriks sjeart og oljevirksomhet 	 9 744,6
JJ 	 Eksogene produksjonsanslag 2 	9 362,0
KK 	 Sysselsatte selvstendige 2 	 21,3
LL 	 Offentlig forvaltning, kjop av varer og tjenester 3 	9 806,1
MM 	 Produktivitet, bedrifter
NN 	 Markedsandelsendringer import
1 Se kommentarene til tabellsett VIII 	 "Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, 	 sjelfart og olje-
virksomhet". 	 2 Se kommentarene til 	 tabellsett X "Virkningsvariable for Eksogen produksjon og Syssel-
satte selvstendige". 	 3 Se kommentarene til 	 tabellsett XI "Virkningsvariable for Offentlig forvaltning,
kjop av varer og tjenester".
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TABELL 1.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER,
OFF. FORVALTNING, PRODUKTIVITET MV. 	 ABSOLUTT ENDRING
1985 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
99 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .241916,9	 909.0 	 2158.1 	 1208.8 	 233.0 	 5053.8 	 -3561.0 -3035.6
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 	 -61.0 	 -171.8 	 -60,4 	 -5.3 	 9622.5 	 64.9 	 128.9
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0.
LAGERENDRING  	 15952.7 	 -33.2 	 -988.0 	 1723.3 	 -5.3 	 -175.4 	 43.3 	 0.5
EKSPORT   	 234983i7 	 12656.1 	 9744.6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
IMPORT 	 195575.7 	 3451.2 	 4888.0 -1429.5 	 87.1 	 3134.9 	 -1542.9 	 4797.5
BRUTTONASJONALPRODUKT   . 497835.2 	 10019.3 	 5855.0 	 4300.8 	 135.3 	 11365.4 	 -1910.7 -7703.3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922.8 	 848.4 	 5761.7 	 4281.5 	 134.4 	 11334.5 	 -1898.6 -7605.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380.5 	 1604.5 	 5892.5 	 4310.0 	 135.7 	 11403.9 	 -1915.6 -7713.7
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 	 10019.3 	 5855.0 	 4300.8 	 135.3 	 11365.4 	 -1910.7 -7703.3
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 . 	 100.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 -1.9 	 0.0
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.12 	 -1.16 	 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -2.75 	 0.00
LAGERENDRING  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.77 	 0.00
EKSPORT 	 ..... 	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.14 	 0.00
IMPORT  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.02 	 -1.81 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 100.00 	 0.01	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 -0.03 	 -2.33 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 100.00 	 0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 ...0.03 	 -2.30 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT    	 100,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.03 	 -1.82 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 497835.2 	 10021.3 	 5854.4 	 4301.2 	 135.4 	 11240.4-10895.2 -7702.0
KAPITALSLIT 	 .. 	 68402.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 -1240.9 	 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 429432.5 	 10021.3 	 5854.4 	 4301.2 	 135.4 	 11240.4 -9654.3 -7702.0
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 90954.2 	 251.5 	 774.3 	 329.1 	 48.4 	 1523.7 -1557.3 	 -701.6
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .-26953.0	 -3.9 	 -21.2 	 -10.0 	 -0.9 	 -33.4 	 11.3 	 9.2
FAKTORINNTEKT 	 365431.3 	 9770.8 	 5100.5 	 3979.8 	 86.6 	 9750.0 -8110.2 -7010.2
LONNSKOSTNADER 	 . 	 239807,1 	 1694.8 	 3593.8 	 1224.3 	 54.4 	 8761.5-.14790.7 -5121.4
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 125624.2 	 8076.0 	 1506.7 	 2755.5 	 32.2 	 988.5 	 6680.5 	 -1888.8
EKSPORTOVERSKOTTPLOPENDE PRISER  	 39408.0	 9204.9 	 4856.4 	 1429.4 	 -87.2 -3135.0 	 1235.8 -4797.4
OVERSKOTT 	 FOR 	 LINETRANSAKSJONER  	 37085.3 	 1030.3 	 2395.6 	 1250.6 	 -281.1 	 -4602.6 -5086.9 -2882.4
P8LOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 74048.0 	 497.6 	 998.3 	 709.2 	 -341.5 	 2212.8 -2980.1 	 -1370.9
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 1100 8RSVERK  	 15500.0 	 74.9 	 234.5 	 85.0 	 3.9 	 587.6 	 -985.5 	 -340.0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -1.83 	 0.00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, IMPORTANDELER,
OFF. FORVALTNING, PRODUKTIVITET MV. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
99 	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
•
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 0.38 	 0.89 	 0.50 	 0.10 	 2.09 	 -1.47 	 -1.26
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.07 	 -0.19 	 -0.07 	 -0.01 	 10.37 	 0.07 	 0.14
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 -0.21 	 -6.19 	 10.80 	 -0.03 	 -1.10 	 0.27 	 0.00
EKSPORT 	 ...... 	 .. 	 5.39 	 4.15 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 .... 	 .. 	 1.77 	 2.50 	 -0.73 	 0.04 	 1.60 	 -0.79	 2.45
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 2.01 	 1.18 	 0.86 	 0.03 	 2.28 	 -0.38 	 -1.55
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 	 0.22 	 1.49 	 1.10 	 0.03 	 2.92 	 -0.49 	 -1.96
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 .. 	 0.40 	 1,48 	 1.08 	 0.03 	 2.86 	 -0.48 	 -1.93
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 2.34 	 1.37 	 1.00 	 0.03 	 2.65 	 -0.45 	 -1.80
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -1.90	 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.12 	 -1.16 	 0.00
BRUTTOINVESTERING 'I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -2.75 	 0.00
LAGERENDRING 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.77 	 0.00
EKSPORT 	 ' 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.14 	 0.00
IMPORT  	 ..	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.02 	 -1.81 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART   .  	 .. 	 0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 -0.03 	 -2.33 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 .. 	 0.01 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 .-0.03 	 -2.30 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0.03 	 -1.82 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER 	 •
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 2.01 	 1.18 	 0.86 	 0.03 	 2.26 	 -2.19 	 -1.55
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -1.79 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 2.34 	 1.37 	 1.00 	 0.03 	 2.62 	 -2.25 	 -1.80
POLOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.28 	 0.85 	 0.36 	 0.05 	 1.68 	 -1.71 	 -0.77
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.01 	 0.08 	 0.04 	 0.00 	 0.12 	 -0.04 	 -0.03
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 2.68 	 1,40 	 1.09 	 0.02 	 2.68 	 -2.23 	 -1.92
LONNSKOSTNADER 	 .  	 .. 	 0.71 	 1.50 	 0.51 	 0.02 	 3.65 	 -6.17 	 -2.14
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 .. 	 6.48 	 1.21 	 2.21 	 0.03 	 0.79 	 5.36 	 -1.52
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER  	 .. 	 23.31 	 12.30 	 3.62 	 -0.22 	 -7.94 	 3.13 	 -12.15
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. 	 2.80 	 6.51 	 3,40 	 -0.76 	 -12.51 	 -13.83 	 -7.84
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  	 .. 	 0.67 	 1.35 	 0.96 	 -0.46	 3.00 	 -4.04 	 -1.86
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 RRSVERK  	 .. 	 0.48 	 1.51 	 0.55 	 0.03 	 3.79 	 -6.36 	 -2.19
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -1.82 	 0.00
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TABELL 	 3.	 VIRKNING 	 Pa 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 241916,9 909,0 2158,1 1208,8 233,0 5053.8 -3561.0 -3035,6
MATVARER  	 44740.2 72,2. 257,9 106,5 20,3 445,7 -176,5 -267,9
DRIKKEVARER OG 	 TOBA.KK 	 14898,0 37,1 124,7 54,7 10,6 228,5 -144,5 -137,1
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 41692,3 146,1 384,1 215,1 41.4 899,4 -1010.2 -540,2
MOB.LER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 18502,2 67,1 176,5 98,8 19,0 413,4 -148.3 -248,4
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 , 	 17686,2 62,4 204,8 92,0 17,9 384,2 -251,1 -230,6
HELSEPLEIE     9807.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 41391,5 195.5 676.5 287,7 55,5 1202,8 -1003,4 -722,4
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 19201,0 63,5 207,8 93,6 18,0 391,5 -167,2 -235,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 25057,6 96,1 591,5 141,4 27,3 590,8 -126,9 .-354,9
KORREKSJONSPOSTER    8940,9 169,0 -465,7 119,0 23,0 497,5 -532.9 -298,8
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. ,
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.38 0,89 0,50 0.10 2.09 -1,47 -1.26
MATVARER 	 .. 0.16 0,58 0,24 0,05 1,00 -0,39 -0.60
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 0,25 0,84 0.37 0.07 1,54 -..0,97 -0,92
BOLIG, 	 LYS OG	 BRENSEL 	 .. 0,35 0,92 0.52 0,10 2,16 -2,43 -1,30
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER .. 0,36 0,96 0,53 0,10 2,24 -0,80 -1,34
KLAR OG SKOTOY 	 . 	 .. 0,35 1.16 0,52 0,10 2,18 -1,42 -1,31
HELSEPLEIE    .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .......... .. 0.47 1.64 0,70 0,13 2.91 -2,43 -1,75
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING    .. 0,33 1,08 0,49 0.09 2,04 -0,87 -1,23
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER' 	 .. 0,38 2.36 0,57 0.11 2,36 -0,51 -1,42
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 1,90 -5.23 1.34 0,26 5.59 -5.98 -3.36
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1 986 1986 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817,4 649,3 4302,6 -1818,6 54.9 2257,4 -859,0 .5405.5
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK   5838,4 16.5 157,8 -295,5 3.8 113.9 -40,7 278,1
BRENNSTOFFER 	 5157,7 122,1 1348,8 -2783,8 18,1 633,8 -422,0 -607.8
ANDRE 	 RAVARER 	 1982,4 -25,9 107.3 1146,5 0,1 6,7 -0,8 -80.0
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 	 26619,3 51,3 938,9 122,0 7,0 447.3 -72,2 1487.2
BEARBEIDDE 	 VARER 	 18187.8 27,3 767,9 -226.5 3,9 212,7 -43,2 702,9
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 4597,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 40459.9 88,3 680,6 118,4 8,3 409.3 -114,1 2403.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 15009,0 49.9 226,6 75.2 11,9 336,7 -145,6 892,6
DIVERSE TJENESTER    . 	 12965.9 319.8 74.7 25,1 1,8 97,0 -20.4 329,0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 64758,3 2801.9 585,4 389,1 32,2 877,5 -683,9 -608.0
PERSONBILER 	 ... 	 6064,2 23.2 66,8 34,1 6.6 144,6 -122,5 -85,6
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 2076,3 0,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET   25294,3 2522,6 2.0 1,0 0,0 1,1 -0,4 -1.7
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 3096,0 32.6 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 15698.2 168.8 212.1 118.8 22.9 496,7 -532.1 -298.3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .... ........... .. 	 12529.3 54.7 304.5 53.2 2.7 235.1 -28,9 -222.4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .... 	 195575,7 3451,2 4888,0 -1429.5 87.1 3134.9 -1542,9 4797.5
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 0.50 3.29 -1.39 0.04 1,73 -0.66 4.13
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 0.28 2,69 -5.05 0.06 1.95 -0.70 4.75
BRENINSTOFFER 	 .. 2.38 26.27 -54.23 0.35 12.35 -8.22 -11.84
ANDRE 	 RAVARER 	 .. -1.31 5.41 57.84 0.01 0.34 -0.04 -4.04
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 0.19 3.53 0.46 0,03 1.68 -0.27 5.59
BEARBEIDDE 	 VARER 	 . 	 .. 0.15 4.22 -1.25 0.02 1.17 -0,24 3.87
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.22 1.68 0,29 0.02 1.01 -0.28 5,94
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.33 1.51 0.50 0,08 2.25 -0.97 5.95
DIVERSE TJENESTER 	 .. 2.47 0.58 0.19 0.01 0.75 -0.16 2,54
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 4.33 0.90 0,60 0.05 1.36 -1.06 -0.94
PERSONBILER 	 .. 0.38 1.10 0.56 0.11 2.39 -2.02 -1.41
IMPORTERT RAOLJE 	• .. 0.00 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 9.97 0.01 0,00 0.00 0.00 0,00 -.0.01
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... .. 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 1,08 1.35 0.76 0.15 3,17 -3.40 -1.90
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 . 	 .. 0.44 2.43 0.42 0.02 1.87 -.0.23 -1.77
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 1.77 2.50 -..04,73 0.04 1.60 -0,79 2.45
• .
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, 	 IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE NARINGER 	 497835.2 10019,3 5855.0 4300,8 135.3 11365.4 -1910.7 -.1703.3
BEDRIFTER 	 429994.7 10019.3 5855.0 4300.8 135.3 4965.5 -1910.7 ...7703,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 21133,3 0.0 0,0 0,0 0.0 2017,8 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 46707.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4382.1 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 17860.2 0.8 2.9 1755,0 0.2 6.4 -1.2 ...4,0
JORDBRUK 	 11139.1 0.8 2.9 1082.8 0.2 6.4 -1.2 -4.0
SKOGBRUK 	 3063.5 0.0 0.0 306.4 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 3657.6 0.0 0.0 365,8 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE--
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 94770,5 8313.8 -17.0 -4.2 -0.2 -17.5 2.2 -13.5
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1561.0 0.5 71.8 2.2 0.1 9,7 -1.3 -59.3
INDUSTRI 	 I ALT 	 67272.6 144.2 2356.5 303,0 15.2 744.6 -151.7 -4581.9
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 18704.2 60,1 406.8 96.2 8.6 337.8 -69.9 -532.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691.2 -0.7 -9.0 -2,0 -0.1 -6.8 2.1 3.9
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI	 .. 	 19395.4 60.8 415.8 98.2 8.7 344.6 -72.0 •....536.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .... 36819.1 79.4 1039.5 126,6 6.2 368.3 -75.0 -3394.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 30680.4 67.7 788.9 108.1 4.0 264.7 -50,1 -2267.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138.7 11.7 250.6 18.5 2.2 103.6 -24.9 -1126.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11749.3 4.7 910.2 80.2 0.4 38.5 -6.8 -655.0
OLJEBORING   3684.2 101.0 -20.5 -5.0 -0.2 -21.0 2.7 23.9
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING . 	 25878.2 15.2 63.6 81,3 2.3 335.3 -45.5 -75.8
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 21959.3 9.1 19.3 2007.6 0.6 30.7 -12.0 -24.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..264849.2 1434.7 3378.4 160.9 117.3 10277,2 -1703.9 -2968.6
VAREHANDEL 	 86808.0 185.0 1501.1 -354.8 .63.8 1895.0 -970.4 -1123.1
SJOFART 	 11457.7 756.1 130.8 28.5 1.3 69.4 -17.0 -107.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 28454.5 194.7 666.9 146.7 10.7 615.9 -176.0 -647.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 89387.5 74.0 241.5 109.1 11.3 6678.7 -42.2 -235.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 48741.5 224.9 838.1 231.4 30.2 1018.2 -498.3 -855.0
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NARINGER  	 .. 2.01 1,18 0.86 0,03 2,28 -0,38 -1,55
BEDRIFTER  	 .. 2.33 1,36 1,00 0,03 1,16 -0,44 -1,79
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 9,53 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0,00 0.02 9,83 0.00 0,04 -0,01 -0,02
JORDBRUK  	 .. _ 0,01 0,03 9.72 MO 0,06 -0,01 -0,04
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0.00 0,00 10.00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 8,77 -0,02 0,00 0.00 -0,02 0,00 -.0,01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 0,03 4,60 0,14 0,01 0,62 -0,08 -3,80
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0.21 3.50 0.45 0,02 1,11 -0,23 -6,81
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,32 2,18 0,51 0,05 1,81 -0,37 -2,85
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER  	 .. 0.10 1.29 0,29 0,01 0.98 -0,30 -0,56
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0.31 2.14 0,51 0,04 1,78 -0,37 -2,77
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0,22 2,82 0.34 0.02 1.00 -0.20 -9,22
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.22 2,57 0.35 0,01 0,86 -0,16 -7,39
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0.19 4,08 0,30 0,04 1.69 -0,41 -18,36
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0,04 7.75 0.68 0,00 0,33 -0,06 -5,57
OLJEBORING  	 .. 2.74 -0.56 -0,14 -0.01 •-0,57 0,07 0,65
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 0.06 0,25 0,31 0,01 1.30 -.0,18 -0,29
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0,04 0.09 9,14 0,00 0,14 -0,05 -0,11
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0,54 1.28 0,06 0.04 3.88 -0,64 -1.12
VAREHANDEL  	 .. 0,21 1.73 -0,41 0.07 2,19 -1,12 -1,30
SJOFART  	 .. 6,60 1,14 0,25 0,01 0.61 -0,15 ...0,94
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,68 2.34 0,52 0.04 2,16 -0.62 -2,28
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.08 0.27 0,12 0.01 7,46 -0,05 -0,26
ANDRE 	 TJENESTEYTEND,E 	 NRRINGER  	 .. 0,46 1,72 0,48 0,06 2,09 -1,02 -1,76
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NARINGER 	 239807,1 1694,8 3593,8 1224.3 54,4 8761.5.14790,7 -.5121,4
BEDRIFTER 	 175805,2 1694,8 3593,8 1224.3 54,4 2486.8-14790.7 -..5121.4
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 20181,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1928,5 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 43820,9 0,0 0,0 0,0 0.0 4346,2 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .	 1866.4 0.0 0,0 185,9 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK  	 478,2 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 906,4 0,0 0.0 89,9 0,0 0,0 000 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 481.8 0.0 0.0 48,2 0,0 0,0 0,00 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 5199,7 520,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1012.3 0,1 65,4 0,8 0.0 3,7 -92.5 -41.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT   	 49082,0 99,3 1750.6 200.8 9.3 498.0 -4523,8 -3361.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 11918,9 36,6 293.7 59,0 4.9 208.6 -1114.9 ..283.2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 1014,7 1.0 13.3 2,9 0.2 10.1 -95.5 -5.6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 10904,2 35.6 280.4 56,1 4,7 198,5 -1019.4 -277,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 28951,0 60,1 811,9 96.5 4.2 264.2 -2678.0 -2615.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 24566,0 51,5 635,5 83,6 2,6 192.2 -2263.0 -1800.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 ' 	 4385.0 8,6 176,4 12,9 1.6 72.0 -415.0 -815,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 8212.1 2,6 645.0 45.3 0.2 25.2 -730.9 -462.4
OLJEBORING   . 	 962,2 28,9 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 19104,1 11,2 46,8 59,9 1.6 247.1 -1763.8 -55.8
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 3186,2 0,8 1.7 305.8 0.1 2.6 -13.2 -2.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 159394,2 1034,5 1729.3 471,1 43.4 8010,1 -8397.4 -1660.3
VAREHANDEL  	 30898,7 81,5 487,9 168.4 17.5 560.9 -2994.7 -464.5'
SJOFART 	 .  	 7939,4 624.6 51,9 11,4 0.5 25.4 -154.1 -41.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 19955.7 138.3 488.6 91,1 6.9 437.8 -1760,9 -395.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 76950,5 47,9 202,9 66.5 8,0 6427.3 -1268.0 -192.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER  	 23649,9 142,2 498,0 133,7 10,5 558.7 -2219.7 -566.2
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 0.71 1,50 0,51 0.02 3.65 -6.17 - 2,14
BEDRIFTER 	 .    .. 	 0,96 2,04 0.70 0.03 1.41 - 8.42 - 2.91
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 9.56 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN ., 	 0.00 0.00 0.00 0.00 9.92 0.00 0,00
PRIM4RNkRINGENE 	 I 	 ALT 	 . •	 0.00 0.00 9.96 0.00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK    • . 	 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK .. 	 0,00 0.00 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . • 	 0.00 MO 10.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR .. 	 10.00 0.00 0000 0.00 0.00 0.00 MO
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 0.01 6.46 0.08 0,00 0,37 - 9,14 - 4.09
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . • 	 0,20 3.57 0.41 0.02 1.01 - 9.21 •6.85
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..	 .. 	 0.31 2.46 0.49 0.04 1,75 - 9.35 -2,37
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . •	 0.10 1.30 0.28 0.02 0.99 - 9.35 -0,55
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.33 2.57 0,51 0.04 1.82 -9.35 -.2.55
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.21 2.80 0.33 0.01 0.91 -9.25 ."9.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 . 	 . • 	 0.21 2.59 0.34 0.01 0.78 - 9.21 - 7,33
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . • 	 0.20 4.02 0.29 0,04 1.64 -9.47 -18.60
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 	 0.03 7.85 0.55 0.00 0.31 -8.90 -5.63
OLJEBORING 	 . • 	 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING   . 	 .. 	 0.06 0.25 0.31 0.01 1,29 -9.23 -.0.29
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0.03 0.05 9.60 0.00 0.08 -.0.41 -.0.08
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 0.65 1.09 0.30 0.03 5.03 -.5.27 -.1.04
VAREHANDEL 	 . • 	 0.26 1.58 0.55 0.06 1.82 -9,70 -1.50
SJOFART   .. 	 7,87 0,65 0.14 0.01 0.32 -1,94 -.0.52
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 0.69 2.45 0.46 0.03 2.19. - 8.83 - 1.98
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.06 0.26 0.09 0,01 8.35 -.1.65 -.0.25
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 WRINGER 	 . 	 .. 	 0.60 2.11 0.57 0.04 2.36 --9.39 .- 2.40
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORTs 	 IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH II JJ KK LI- MM NN
ALLE 	 NARINGER 	 125624.2 	 8076.0 1506.7 2755.5 32.2 988.5 6680.5 -1888.8
BEDRIFTER   .125624.2 	 8076.0 1506.7 2755.5 32,2 988.5 6680.5 •1888.8
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 - 	 - - - - . . -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - . -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 14126.2 	 0.5 2.7 1329.0 0.2 5.9 281.8 ....3.8
JORDBRUK 	 10137.0 	 0.5 2.7 860.5 0.2 5.9 210.7 -3.8
SKOGBRUK 	 , 	 1659.2 	 0.0 0.0 169.2 0.0 0.0 16.7 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST   2330.0	 0.0 0.0 299.3 0.0 0.0 54.4 0.0
OLJEUTVINNING	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   60373.0 	 7747.7 - 16.9 -4.1 -0.2 - 17,5 247.9 - 13.8
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 501.1 	 - 0.1 7,7 1,0 0.0 4.6 90,9 -16,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12483.8 	 14,3 889,4 61.9 2.7 144.0 3685.0 -1212.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2708.4 	 4,5 64.0 34.3 1.0 48,9 435.0 -85.9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 729.7 	 0.1 - 0.4 0.5 0,0 0.1 146.6 0,7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 197807 	 4.4 64.4 33.8 1.0 48.8 288.4 ...86.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    . 	 5799,6	 9.5 235.2 27.3 1.4 78.4 2218.3 -793,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 4766.0 	 7.5 168.8 22.6 0.7 52.8 1794.5 --540.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .	 . 	 1033,6 	 2.0 66.4 4.7 0.7 25.6 423.8 ...252.6
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 3975.8 	 0.3 590.2 0.3 0.3 16.7 1031.7 •333.2
OLJEBORING 	 1091.3 	 71,2 -20.4 -5.0 -0.2' -21.2 30.4 23.4
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1954.4 	 -1.9 9.9 11.9 0.4 47.8 13.9 -13.2
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING 	 8735.9 	 6.8 15.5 1148.0 0.4 . 23.9 218.4 -18.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 26358.5 	 237.5 618.8 212.8 , 	 28.9 801.0 2112.2 -634.3
VAREHANDEL 	 7970.1 	 13.5 202.3 55.8 6.1 185.0 54.9 -.188.0.
SJOFART    -4344.2 	 122.7 66.1 14.3 0.7 39.1 34.9 -60.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 - 496.8 	 31.9 97.3 34.7 2,2 107.3 1662.9 - 154.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393.8 	 11.1 1.1 28.1 1.4 84.7 80.3 -11.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIERINGER 	 13835.6 	 58.3 252.0 79,9 18.5 384.9 279.2 -219.4
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NIRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTMING. 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
.....----
1985 1986 1986 1936 1986 1986 1986 1986
99 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NARINGER 	 .. 6.48 1,21 2.21 0.03 0.79 5.36 -1,52
BEDRIFTER   .. 6.48. 1.21 2.21 0.03 0.79 5.36 --1.52
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... 00 0• • 0 •• •• •• •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 00 00 .. •• •• •• •• ••
PRIMARNARINGENE'I 	 ALT    .. 0.00 0.02 9.46 0.00 0.04 2.01 -0.03
JORDBRUK 	 . 4'. 0.00 0.03 8.55 0.00 0,06 2.09 -0.04
SKOGBRUK 	 .. 	 00 0000 0.00 10.23 0.00 0.00 1.01 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 .. 0.00 0.00 12.83 0.00 0,00 2,33 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    00 12.86 .-0.03 -0.01 0.00 -0.03 0.41 -0.02
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. -0.02 1.53 0,20 0.00 0,92 18.11 -3:19
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 4'. 0.12 7.27 0.51 0.02 1.18 30.12 -.9:91
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.17 2.40 1,29 0.04 1.84 16.33 -.3.22
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.01 --0.06 0.07 0.00 0.01 20,32 0.10
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.23 3.31 1,74 0.05 2.51 14.84 -.4.46
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.17 4.14 0.48 0.02 1.38 39.06 -13.97
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.16 3.61 0.48 0.01 1.13 38.41 -11.57
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.20 6.59 0.47 0.07 2.54 42.03 -25.05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI	 .. 	 .. 0.01 15.18 0.01 0.01 0.43 26.53 -8.57
OLJEBORING 	 .. 7.05 -.2.02 -0.50 -0,02 -2.10 3.01 2.32
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. -0.10 0.51 0.62 0.02 2.48 0.72 -0,69
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 0.08 0.18 13,34 0,00 0,28 2,54 -0,22
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   .. 0.91 2.38 0.82 0.11 3.09 8.14 -2.44
VAREHANDEL 	 ... 	 . .. 0.18 2.63 0.73 0008 2.41 0.71 .-2.45
SJOFART    .. -3.41 -1,84 --0.40 -0.02 -1.09 -0.97 1.69
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . OOOOOOO 4.... .. -4.15 -12,66 -4.52 -0,29 -13.96 -216.41 20,13
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0.12 0.01 0.30 0.02 0.91 0.86 -0.12
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 0.44 1.89 0.60 0,14 2,88 2.09 -1.64
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT. 	 IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET M.V
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 'HH II JJ KK LL MM NN
ALLE NARINGER 	 15500.0 74.9 234.5 85.0 3.9 587:6 -985,5 -340.0
BEDRIFTER 	 11281.0 74,9 234.5 85.0 3.9 165.7 -985.5 -340.0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1396.0 0.0 0,0 0.0 0.0 139.6 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2823.0 0.0 0.0 0.0 0,0 282.3 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 195,0 0.0 0.0 19.5 0.0 0,0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 69.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0,0 OA 0,0
SKOGBRUK 	 70,0 0.0 0.0 7.0 0,0 0,0 0,0 0.0
FISKE OG FANGST     56.0 0.0 0.0 5.6 0,0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE- •
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .... 	 132.0 13,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 67,0 0.0 4.3 0.1 0.0 0,3 ...6/0 -2.7
INDUSTRI 	 I ALT 	 3234,0 7,0 114,1 12.8 0.7 34.0 -299,4 .-225,8
SKJERMET INDUSTRI 	 887,0 2,8 24.4 4.1 0.3 14.4 -82,9 -20,4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 66.0 0,1 0,9 0.2 0.0 0.7 -6.2 -0,4
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 821.0 2,8 23.5 4.0 .0.3 13.7 -76.7 ...20,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1879.0 4,0 53.1 6.5 0,3 18.0 -174.5 -178.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1550.0 3.3 40.1 5.5 0,2 12.6 -143.2 -.11208
KONSUMVAREINDUSTRI 	 329.0 0,7 13.0 1.0 0.1 5.4 -31,3 -65.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 468,0 0.2 36.6 2,2 0.0 1,6 -42.0 -27,0
OLJEBORING 	 . 	 . 35.0 1,1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1188,0 0.7 2,9 3.7 0,1 15.4 .-109.9 ...3s5
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 4 	 187.0 0.1•
0.2 17,6 0,0 0.3 -1,2 -0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 10462,0 52.9 113,0 31.4 . 	 3.1 537.7 ...568.8 -.107,7
VAREHANDEL 	 2068.0 5.5 32.7 11.3 1.2 37.6 -200.8 -.31.2
SJOFART 	 379.0 26.5 3,9 0.9 0.0 1.9 -11,6 -3,1
. ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I. ROR 	 1188.0 8.5 29.3 5.8 0.5 26,8 -111.0 -25.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT .
TJENESTEYTING   5443.0 4,3 16,5 5.8 0.8 439,3 -115.5 -16,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 1384,0 8.1 30,6 7.6 0,7 32.1 -129,9 -31,9
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PH 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 985 	 1986 	 1986 1 986 1986 1 986 1986 1986
99 	 HH 	 II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NARINGER  	 . • 	 0,48 	 1,51 0,55 0,03 3,79 -6,36 -2,19
BEDRIFTER  	 .. 	 0,66 	 2,08 0,75 0,03 1,47 -8,74 -3,02
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 MO 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 MO 10,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE I ALT  	 • • 	 0,00 	 MO 10,00 0,00 MO 0,00 0,00
JORDBRUK  	 . • 	 0,00 	 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 MO
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 MO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . • 	 0,00 	 0,00 10,00 MO 0,00 0,00 MO
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 10,00 	 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • . 	 0,01 	 6,36 0,07 0,00 0,37 -9,15 -4,07
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,22 	 3,53 0,40 0,02 1,05 -9,26 -6,98
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,32 	 2,75 0,47 0,04 1,62 -9,34 -2,30
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0,11 	 1,29 0,29 0,02 0,98 -9,36 -0,56
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,34 	 2,86 0,48 0,04 1,67 -9,34 -2,44
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . • 	 0,21 	 2,83 0,35 0,02 0,96 -9,29 -9,50
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .	 . • 	 0,21 	 2,59 0,35 0,01 0,81 -9,24 -7,28
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,20 	 3,94 0,31 0,04 1,65 -9,52 -19,95
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,04 	 7,82 0,46 0,00 0,34 -8,97 -5,77
OLJEBORING  	 .. 	 3,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 0,06 	 0,25 0,31 0,01 1,30 -9,25 -0,29
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 . • 	 0,04 	 0,09 9,40 0,01 0,13 -0,66 -0,12
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,51 	 1,08 0,30 0,03 5,14 -5,44 -1,03
VAREHANDEL  	 .. 	 0,26 	 1,58 0,55 0,06 1,82 -9,72 -1,51
SJOFART  	 .. 	 6,98 	 1,03 0,23 0,01 0,51 -3,07 -0,82
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 .. 	 0,72 	 2,47 0,49 0004 2,26 -9,34 -2,11
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,08 	 0,30 0,11 0,01 8,07 -2,12 -0,31
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 0,58 	 2,21 0,55 0,05 2,32 -9,39 -2,30
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1 985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1 986
99 	 HH 	 II JJ KK LL MM NN
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 7974,0 	 102,9 	 151,8 167,0 -236,1 289,1 -252,0 -196,1
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2569,0 	 17,1 	 36,0 23,3 -6,1 81,5 -114,8 -49,8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL	 FOLKETRYGDEN  	 21355,0 	 138,5 	 306,0 193,8 -14,2 699,0 -999,7 -425,7
SYKETRYGDDEL  	 7015,0 	 50,2 	 105,8 68,2 -17,9 239,6 -338,0 •-146,5
FOLKETRYGDDEL  	 14340,0 	 88,3 	 200,2 125,6 3,7 459,4 -661,7 -279,2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 35864,0 	 239,1 	 504,5 325,1 -85,1 1143,2 -1613,6 -699.3
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 6286,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 74048,0 	 497,6 	 998,2 709,3 -341,5 2212,9 -2980,1 -1370,6
LONNSTAKERE  	 . 	 61596,0 	 457,2 	 844,7 341,7 15,3 1983,7 -3142,3 -1180,2
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NKRINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769,0 	 36,7 	 144,9 361,6 -357,1 209,7 182,9 -178,6
TRYGDEDE  	 3683,0 	 3,7 	 8,6 6,0 0,3 19,5 -20,7 -11,8
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH 	 II JJ KK LL MM NN
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 1,30 	 1,92 2,11 -2,99 3,66 -3,19 -2,48
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0,67 	 1,41 0,91 -0,24 3,18 -4,48 -1,95
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .... 	 0,65 	 1,44 0,91 -0,07 3,28 -4,69 -2,00
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 0,72 	 1,51 0,97 -0,26 3,42 -4,83 -2,09
FOLKETRYGDDEL  	 . • 	 0,62 	 1,40 0,88 0,03 3,21 -4,63 -1,95
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0,67 	 1,41 0,91 -0,24 3,20 -4,51 -1,96
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,67 	 1,35 0,96 -0,46 3,00 -4,04 -1,86
LONNSTAKERE  	 .. 	 0,74 	 1,37 0,56 0,02 3,22 -5,11 -1,92
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 0,43 	 1,68 4,19 -4,14 2,43 2,12 -2.07
TRYGDEDE  	 ..	 0,10 	 0,23 0,16 0,01 0,53 -0,56 -0.32
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, 	 IMPORTANDELERs 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH 	 II 	 JJ KK LL MM NN
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 70349,4 	 251.4 	 774,0 	 329.0 48.5 1523,4 -1557.8 -702,0
MERVERDIAVGIFT  	 43044,7 	 168.4 	 416.5 	 155.3 28.2 1020,6 -1073.1 -423,2
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 2169,3 	 6.5 	 24,8 	 8.8 1,7 38,0 -20.2 -23.7
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2719,5 	 9.6 	 34,5 	 13.2 2,5 56,5 -40.3 -36,1
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 2202.9 	 1,8 	 9,2 	 2.7 0.5 11.3 -9,3 -6.8
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2483.1 	 8.0 	 53.7 	 19.7 2.0 55,2 -53.1 -.54,6
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 6490.1 	 .26,0 	 73.8 	 38,3 7,3 162.0 ....137,5 -.96.2
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 4065.2 	 20,9 	 78.3 	 46,3 4,1 120,4 •88,0 -78,5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 7174.6 	 10.2 	 83.2 	 44,7 2,2 59,4 -136,3 17,1
VARESUBSIDIER 	 1 	 ALT  	 -2141.8 	 -3.0 	 -18.9 	 -8,7 -0,6 -27.8 7.4 6,0
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 - 	 - 	 - 	 - - .. ... -
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1673,0 	 -1,9 	 -10.3 	 -2,4 -0,4 -19,9 4.9 7,0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -468.8 	 -1,1 	 -8,6 	 -6.3 -0,2 -7.9 2.5 -1.0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 20604.8 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -24811,2 	 -0.9 	 -2,3 	 -1,3 -0,3 -5.6 3.9 3.2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 64001.2 	 247,5 	 752.8 	 319.0 47.6 1490.0 -1546.5 -692.8
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET M.V
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH 	 II 	 JJ KK LL MM NN
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 ...  	 .. 	 0.36 	 1.10 	 0.47 0.07 2,17 -2.22 -1.00
MERVERDIAVGIFT 	 ....... 	 . 	 .. 	 0.39 	 0.97 	 0.36 0.07 2.37 -2.50 -0.98
AVGIFT 	 PR OL,MINER&LVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 0.30 	 1.14 	 0.41 0.08 1.75 -0.93 -1.09
OMSETNINGSAVGIFT	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V.  	 .. 	 0.35 	 1,27 	 0.49 0.09 2,08 -1.48 -1.33
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 . 	 . 	 .. 	 0.08 	 0.42 	 0.12 0.02 0.51 -0.42 -0.31
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 	 0.32 	 2,17 	 0,79 0.08 2,23 -2.14 ....2.20
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER 	 .. 	 ..	 0.40 	 1.14 	 0.59 • 0.11 2.50 -2.12 -1.48
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 .. 	 0.51 	 1.93 	 1.14 0.10 2.97 -2.17 -1.93
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 	 .. 	 0.14 	 1.16 	 0.62 0.03 0,83 -1.90 0.24
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.14 	 0.88 	 0.41 0,03 1.30 -0.35 -.0.28
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 ... 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 0.11 	 0.62 	 0.14 0.02 1.19 -0.29 -0.42
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 	 0.23 	 1.84 	 1.34 0.04 1,69 -0.53 0.21
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 040 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. 	 0.00 	 0.01 	 0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,39 	 1.18 	 0,50 0.07 2.33 -2.42 -1.08
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJ . ONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, OFF.
FORVALTNING, PRODUKTIVITET M.V
1985 	 = 	 100
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH 	 II 	 JJ KK ll. MM NN
....................
PRIVAT KONSUM  	 100.00 	 100.00 	 100,00 	 100,00 100.00 100.00 98.10 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 100.00 	 100.40 	 100.40 	 100.40 100.40 100.40 98.57 100.40
MATVARER  	 100,00 	 100.00 	 100,00	 100.00 100.00 100.00 97.55 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100.00 	 100,00 	 100.00 	 100,00 100,00 100.00 98.36 100.00
KLAR 	 OG SKOTOY   	 100.00 	 100.00 	 100.00	 100,00 100.00 100.00 98.29 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 . 	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 99.88 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 97.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 97.42 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 100,00	 100.00 	 100.00 	 100.00 • 00,00 100.00 98.68 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 100.00 	 100.00 	 100.00	 100.00 100.00 100.00 96.90 100.00'
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 100,00	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 97.25 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT. 	 IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH 	 II JJ KK LL MM NN 	 ,
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 	 974.6 	 2244.6 1199.7 -285.6 4928.1 -6512.4 -2761,6
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 74048.0 	 497.6 	 998.3 709.2 -341,5 2212,8 -2980.1 -1370.9
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 ..... ....... . 	 46497,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 . 	 ii. 	 34365.0 	 225.5 	 472.0 161.4 7.5 1191,6 -1975,0 •689.1
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 90954.2 	 251.5 	 774.3 329.1 48.4 1523.7 -1557.3 ...701.6
FORMUESINNTEKT  	 25908.0 	 .	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 OA 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 OA
B. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468.0 	 4.1 	 21.3 10.0 1.0 33.6 -11.2 -9,1
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 26953.0 	 4.1 	 21.3 10.0 1.0 33,6 -11.2 -9,1
RENTER  	 17479.0 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 65522.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
STONADER	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8302.0 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER	 TIL UTLANDET. NETTO  	 4212.0 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 	 ) 	 149663.2 	 970.5 	 2223.3 1189.7 -286.6 4894.5 -.6501.2 -2752.5
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 	 -59.8 	 -172.3 -60.9 -5.5 9497,1 -1010.5 129.9
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMRL 	 . 	 98061.5 	 -40.3 	 -0.4 -0.2 0.0 9676.9 -952.4 -0.2
GEBYRER 	 . 	 - 9305.7 	 -59.6 	 -172.0 -60.8 -5.5 -179.9 64.7 130.0
•	KAPITALSLIT 	 3838.6 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 -123.2 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 57068.8 	 1030.3 	 2395.6 1250.6 -281.1 -4602.6 -.5490.7 -2882.4
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983.5 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 -403.8 0.0
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9548.5 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 -403.8 0.0
OKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 10435.0 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4VERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 37085.3 	 1030.3 	 2395.6 1250.6 -281.1 -4602.6 -5086.9 -2882.4
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I •
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTs 	 IMPORTANDELER. 	 OFF.
FORVALTNING. PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH 	 II JJ KK LL MM NN
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 0.36 	 0.83 0.44 -0.11 1.81 -2.40 -1.02
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 	 0.67 	 1.35 0.96 -0.46 3.00 -4.04 -1.86
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 0.66 	 1.37 0.47 0.02 3.47 -5.75 -2.01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 . 	 .. 	 0.28 	 0.85 0.36 	 • 0.05 1.68 -1.71 -0.77
FORMUESINNTEKT 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET .... 	 .. 	 0.00 	 0.02 0.01 0.00 0.03 -0.01 -0.01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 	 0.02 	 0.08 0.04 0.00 0.12 -0.04 -0.03
RENTER 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 )  	 .. 	 0.65 	 1.49 0.80 -0.19 3.28 -4.35 -1.84
D. OFFENTLIG 	 KONSUM .... 	 .. 	 -0.06 	 -0.19 -0.07 -0.01 10.24 -1.09 0.14











KAPITALSLIT 	 • 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.07 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. 	 1.82 	 4.23 2.21 -0.50 -8.13 -9.70 -5.09
F. INVESTERINGER OG OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.04 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 • 0.00 -4.31 0.00
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 ... 	 0.00 	 0.00 0.00 	 • 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F 	 )  	 .. 	 2.80 	 6.51 3.40 -0.76 -12.51 -13.83 -7.84
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PO 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING. 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1985	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 HH 	 II 	 JJ
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LaNN 	 195777,4 	 1402,3 	 2975,4 	 1014,2
NARINGSINNTEKT  	 9418,6 	 35,8 	 118,6 	 192,8
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 31247,0 	 0,0' 	 0,0	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 9167,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 3985,0 	 0,0	 0,0 	 0,0
.	 ANDRE 	 STONADER  	 18095,0 	 0.0	 0,0 	 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 -7496,0 	 0.0	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947.0 	 1438.1 	 3094,0 	 1207,0
SKATTER  	 61596,0 	 457,2 	 844,7 	 341,7
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924,0 	 328,1 	 574,8 	 235,7
TRYGDEPREMIER  	 19672,0 	 129,1 	 269.9 	 106,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351,0 	 980,9 	 2249,3 	 865,3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 167351,0 	 980,9 	 2249,3 	 865,3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LaN* 	 . 	 . 	 6779,3 	 48,6 	 103,1 	 35,1
NKRINGSINNTEKT   	 33000,9 	 70,0 	 364,5 	 1131,4
OFFENTLIGE STONADER  	 4801,0 	 0,0	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 1588,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 748,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 2465,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 -4905,5 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 39675,7 	 118,6 	 467,6 	 1166,5
SKATTER  	 8769,0 	 36,7 	 144,9 	 361,6
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186,0 	 27,9 	 110,0 	 274,6
TRYGDEPREMIER  	 2583,0 	 8,8 	 34,9 	 87,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 30906,7 	 81,9 	 322,7 	 804,9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ..  	 30906,7 	 81,9 	 322,7 	 804,9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN  	 2876,1 	 20,6 	 43,7 	 14,9
NARINGSINNTEKT  	 1464,1 	 5,8 	 • 18,6 	 27,6
OFFENTLIGE STONADER  	 37776.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 29989,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE 	 STONADER  	 .	 4218,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 6482,4 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 48598,6 	 26,4 	 62,3 	 42,5
SKATTER  	 3683,0 	 3,7 	 8,6 	 6,0
DIREKTE 	 SKATTER   	 3303,0 	 3,2 	 7.4 	 5,2
TRYGDEPREMIER  	 380,0 	 0,5 	 1,2 	 0,8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   	 44915,6 	 22,7 	 53,7 	 36,5






























































































































































TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT, 	 IMPORTANDELER, 	 OFF.
FORVALTNING, 	 PRODUKTIVITET 	 M.V
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. _
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 HH 	 II 	 JJ KK LL MM NN
L ONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 0,72 	 1,52 	 0,52 0,02 3,69 -6,24 -2,16
NARINGSINNTEKT  	 00 	 0,39 	 1,28 	 2,08 0,10 2,37 2,04 -1,68
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.0O 0,00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 MO
ANDRE 	 STONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 MO 0,00 0,00 MO 0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 0,63 	 1,35 	 0,53 0,02 3,25 -5,26 -1,91
SKATTER 	 ..... 	 .. 	 0,74 	 1,37 	 0,56 0,02 3,22 -5,11 ...1,92
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 0,78 	 1,37 	 0,56 0,03 3,20 -5,02 -1,91
TRYGDEPREMIER   . 	 ..	 0,66 	 1,37 	 0,54 0,02 3,29 -5,30 -1,94
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 . • 	 0,59 	 1,35 	 0,52 0,02 3,26 -5,31 -1,91
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 0,59 	 1,35 	 0,52 0,02 3,26 -3,52 -1,91
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 0,72 	 1,52 	 0,52 0,02 3,69 -6,24 --2,16
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 0,21 	 1,12 	 3,47 0,03 1,31 3,11 -1,32
OFFENTLIGE STONADER . 	 .. 	 0,00 	 MO 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HELSEINSTITUSJONER  	 40 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .... 	 .. 	 0,30 	 1,19 	 2,97 0,03 1,72 1,50 -1,47
SKATTER  	 .. 	 0,43 	 1,68 	 4,19 -4,14 2,43 2,12 -2,07
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 . 	 0,46 	 1,81 	 4,51 -5,56 2,62 2,28 .-2,23
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. 	 0,35 	 1,37 	 3,42 -0,75 1,98 1,73 -1,68
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ....  	 . • 	 0,27 	 1,05 	 2,63 • 	 1,20 1,52 1,33 -1,30
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 0,27 	 1,05 	 2,63 1,20 1,52 3,25 --1,30
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN  	 .. 	 0,72 	 1,52 	 0,52 0,02 3,68 -6,24 -2,16
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 0,40 	 1,29 	 1,92 0,10 2,49 1,91 -1,73
-	 OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HELSEINSTITUSJONER  	 00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 MO 0,00 0,00
ANDRE STONADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 . • 	 0,00 	 0,00 	 MO 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 0,05 	 0,13 	 0,09 0,00 0,29 -0,31 -.0,18
SKATTER  	 .. 	 0,10 	 0,23 	 0,16 0,01 0,53 - 0,56 - 0,32
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 0,10 	 0,22 	 0,16 0,01 0,51 -0,55 -0,31
TRYGDEPREMIER  	 . • 	 0,13 	 0,31 	 0,21 0,03 0,68 -0,71 -0,39
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 00 	 0,05 	 0,12 	 0,08 0,00 0,27 -0,29 -0,17
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 00 	 0,05 	 0,12 	 0,08 0,00 0,27 1,60 -0,17
39
III. 	 Aggregerte virkningsvariable for Priser, Avgifter, Subsidier
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring 1 milT.




RR 	 Avgifter, satsendringer
SS 	 Subsidier, satsendringer
TT 	 Avgifter, eksogene belop 	 1 845,8
UU 	 Subsidier, eksogene belop 	 2 461,0
TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV
SUBSIDIER. 	 ABSOLUTT ENDRING
40
ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER,
--....................
AVGIFTER,
1985 1986 	 1 986 1986 1986 1986 1986 1 986
99 00 	 PP QQ RR SS TT UU
-- ..... --------------..-- ..... ------------------ .............-. 	 -
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 241916.9 752.3 -8530.0 -8236.6 --5558.5 239.0 -183.1 641.1
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594,4 -17.0	 151.6 228.6 100.7 --4.7 4.3 -14.3
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963.2 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING    	 15952.7 -17.3 	 110.6 258.4 111:8 -19.3 4.2 -14,7
EKSPORT 	 . 	 234983.7 0.0 	 0,0 0.0 0.0 04 0.0 0.0
IMPORT   	 195575,7 281.1 	 -3901.3 -2693,1 -.1887.3 81.2 -68.4 239,6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 4..497835.2 436.1 	 -4366.9 -5056.9 ....3458.9 133.7 -106,4 371.9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922,8 433.4 -4347.1 -5017.5 -3446.0 132.8 -105.9 369.5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380.5 437.4 -4381.3 -5072.1 -3468.8 134.1 -106.8 373.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 . 	 . 	 429432.5 436.1 	 -4366.9 ••-5056.9 -3458.9 133.7 -106.4 371,9
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 100.0 0.0 	 3.0 3.7 2.0 -0,1 0.0 0.0
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.0 0.0 	 1.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 0.00 	 4.16 2.85 0.88 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING   .. 	 . 	 100.00 0.00 	 5.19 3.56 0.14 0.00 0.00 0.00
EKSPORT ......... 	 .  	 100.00 9.08 	 0.22 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 • 	 100.00 0.00 	 10.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .... 	 100.00 4.28 	 -1.06 2.55 1.31 -0.05 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART. 	 . 	 100.00 2.21 	 -0.58 2.98 1.67 -0.06 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 100.00 3.08 	 -1.23 2.86 1.63 -0.06 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT   	 100.00 4.98 	 -1.96 2.52 • 1.43 -0.05 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 497835.2 21774.5 -9601.2 7511.6 3040.3 -100.6 -105.9 372.6
KAPITALSLIT  	 68402.7 0.0	 3053.9 1896.6 434.9 -1.3 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT  	 .429432.5 21774.5-12655.1 5615.0 2605.4 -99.3 -105.9 372.6
PALOPTE AVGIFTER I ALT  	 90954.2 184.2 	 819.2 40.5 5291.4 15.0 1993.4 163.1
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .4...26953.0 -3.0 	 11.4 36.8 2.6 -214.5 0.8 -2463.4
FAKTORINNTEKT  	 .... 	 365431.3 21590.8....13486.8 5536.2 -2692.2 101.5 -2100.1 2669,4
LONNSKOSTNADER  	 . 	 239807,1 177.1 	 -1837.2 -1867.2 -1262.7 60.7 -.43.8 150.1
DRIFTSRESULTAT 	 125624,2 21413.7-11649.6 7403.4 -1429.5 40.8 -2056.3 2519.3
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER  	 39408,0 21058.5- 14743.4 2631.5 2091.4 -88.9 68.4 -239.7
OVERSKOTT FOR 	 LINETRANSAKSJONER 	 ' 	 37085.3 796,0 -2168.2 -562.3 3871.0 -153.4 1846.8 -1780.4
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 74048.0 571.9 -1178.9 325.2 -529.6 20.5 -137.3 486.1
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 1 100 ARSVERK  	 15500.0 12.5 	 -127,9 -129.1 -88.2 4.3 ...•3.0 10.6
KONSUMPRISINDEKSEN ..... 	 . 	 100.00 0.00 	 2.74 4,13 2,12 -0.10 0,00 0.00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER,
SUBSIDIER.	 PROSENTVIS ENDRING
-.......--..............--...........--.......................--
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 	 PP QQ RR SS TT UU
---..---..--..-....m.. ..... ...--- ------------
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 0.31 	 •..3.53 -3.41 -2.30 0,10 ....0.08 0.27
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 . 	 .. -0.02 	 0.16 0.25 0.11 -0.01 0.00 ...0.02
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 .. 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING . 	 . 	 .. 	 .. -0.11 	 0.69 1.62 0.70 -0.12 0.03 -0.09
EKSPORT 	 . 	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 	 .. 0.14 	 -...2.00 -1.38 -...0.97 0.04 -0.03 0.12
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . 	 .. 0.09 	 -0.88 -1.02 -0.69 0.03 -0.02 0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 0.11 	 -1.12 -1.29 -0.89 0.03 -0.03 0.10
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 .. 0.11 	 -1.10 -1.27 -0.87 0.03 -0.03 0.09
NETTONASJONALPRODUKT  	 . 	 .. 0.10 	 ..-1.02 -1.1$ -0.81 0.03 -0.02 0.09
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 0.00 	 2.96 3.74 2.04 -0.09 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0.00 	 1.27 0,28 0.54 ..-0.02 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 	 4.16 2.85 0.88 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING   . 	 .. 0.00 	 5.19 3.56 0.14 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 . 	 .. 	 .. 9.08 	 0.22 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
IMPORT   	 .• 	 .. 0.00 	 10.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 4.28 	 -1.06 2.55 1.31 -0.05 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 . 	 .. 2.21 	 -0.58 2.98 1.67 -0.06 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 3.08	 -1.23 2.86 1.63 -0.06 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT . 	 . 	 .. 4.98 	 -1.96 2.52 1.43 -0.05 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 4,37 	 -1.93 1.51 0.61 -0.02 -0.02 0.07
KAPITALSLIT 	 .. ...... .... 	 .. 0.00 	 4.39 2.73 0.63 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 5.08 	 -2,96 1.31 0.61 -0.02 -0.02 0.09
PILOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT ........ ......  	 .. 0.20	 0.90 0.04 5.82 0.02 2.19 0.18
PALOPTE SUBSIDIER I ALT ...... 	 .. 0.01 	 -0.04 -0.14 -0.01 0080 0.00 9.14
FAKTORINNTEKT 	 .. 	 .. 5.93	 -3.70 1.52 -0.74 0.03 -0.58 0.73
LONNSKOSTNADER  	 .. 0.07 	 -0.77 -0.78 -0.53 0.03 ....0.02 0.06
DRIFTSRESULTAT 	 .... 	 . 	 .. 17.19 	 -9.35 5.94 -1.15 0.03 -.1.65 2.02
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 .. 53.34 	 -37.34 6.67 5.30 -0.23 0.17 -0.61
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER . 	 .. 2.16 	 -5.89 -1.53 10.52 -0.42 5.02 -4.84
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 .. 0.77 	 -1.60 0.44 -0.72 0.03 -0.19 0.66
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK  	 .. 0.08 	 -0.83 -0.83 -0.57 0.03 -•.0.02 0.07
KONSUMPRISINDEKSEN .... 	 .. 0.00 	 2.74 4.13 2.12 -0.10 0.00 0.00
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER 	 I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 	 PP 	 QQ RR SS TT UU
I ALT PRIVAT KONSUM  	 .241916.9 	 752.3 -8530.0 -8236.6 -5558.5 239.0 -.183.1 641,1
MATVARER 	 . 	 . 	 44740.2 	 66,3 	 -549.1 	 ...843.0 -441.8 49.2 -16.2 56.5
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 14898.0 	 34.1' 	 -.330.3 	 -295.6 -479.4 8.6 -8.4 29.0
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 . 	 41692.3 	 133,8 	 -.725.7 -2771.8 .....695.6 32.4 -32.6 114.1
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . 	 18502.2 	 61.4 	 -776.1 	 -468.0 -388.7 15.6 -15.0 52.4
KLAR OG SKOTOY •.. 	 17686.2 	 57.2 	 -884.0 	 -417.2 -368.1 14.6 -13.8 48.8
HELSEPLEIE 	 ' 	 9807.0 	 0.0 	 0.0 	 - 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 . 41391.5 	 179.0 -2096.4 -1846.4 -1930.8 53.1 -43.5 152.6
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 ..... .... 	 . 	 19201.0 	 58.3 	 -740.6 	 ....437.0 -384.4 14.9 -...14.2 49.6
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 . 	 25057.6 	 88.1 	 -847.5 	 -769.4 -594.0 31.9 -21.4 75.0
KORREKSJONSPOSTER ... 	 8940.9 	 74.1 -1580.3 	 -388.2 -275.7 18.7 -18.0 63.1
•
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
FASTE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 	 PP 	 QQ RR SS TT UU
I ALT PRIVAT KONSUM 	 . 	 .. 	 0,31 	 -3.53 	 -3.41 ....2.30 0.10 -0.08 0,27
MATVARER 	 . 	 . 	 .. 	 0.15 	 -1.23 	 -1.89 -0.99 0,11 -.0.04 0.13
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. 	 0.23 	 -2.22 	 -1.99 -3.22 0.06 -0.06 0.19
BOLIG. LYS 06 BRENSEL 	 . ....... .... 	 .. 	 0.32 	 -1.74 	 -6.66 -1.67 0.08 -0.08 0.27
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 .. 	 0.33 	 -4.20 	 -2.53 -2.10 0.08 -0.08 0.28
KLAR OG SKOTOY .. 	 . 	 .. 	 .. 	 0.32 	 -5.01 	 -2.36 -2.08 0.08 -0.08 0.28
HELSEPLEIE 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST-... OG TELETJENESTER ... 	 .. 	 0.43 	 ...SAS 	 -4.47 -4.67 0.13 -0.11 0.37
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 .. 	 0.30 	 -3.86 	 ...2.28 -2.00 0.08 -0.07 0.26
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 . 	 .. 	 0.35 	 -3.39 	 -3.08 -2.37 0.13 -0.09 0.30
KORREKSJONSPOSTER 	 . 	 .. 	 0.83 	 -17.75 	 -4.36 -3.10 0.21 -.0.20 0.71
TABELL 5. 	 VIRKNING PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. SUBSIDIER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
.............................-..................
1986 1986 1986 19861985 	 1986 	 1986 	 1986
99 	 00 	 PP 	 QQ RR SS TT UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	 . 	 130817.4 	 177.5 -1937,5 -2049.3 -1268.3 53.3 -43.2 151.3
MAT.ORIKKE 06 TOBAKK 	 ■ 	 5838.4 	 12,5 	 -131.4 	 -121.4 ...97.4 3.7 -.3.1 10.5
BRENNSTOFFER 	 . 	 5157.7 	 58.6 	 -376.1 -1037.3 -485.5 21.1 ...14.2 49.9
ANDRE 	 RAVARER  	 . 	 1982.4 	 0.3 	 --3.2 	 -...3.1 -0.7 0.0 0.0 	 • 0.3 .
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	  26619.3 	 23.1 	 -293.8 	 -.197,7 -132.5 5.9 ...5.8 19.7
BEARBEIDDE VARER  	 18187.8 	 13.0 	 -155.0 	 -124.3 -84.6 3.2 -3.3 11.1
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 4597.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  40459.9 	 27.1 	 ...384.1 	 -221.9 -192.6 7.3 -6.7 23.5
ANDRE FERDIGVARER  	 ..... 	 15009.0 	 36.8 	 -532.8 	 -.273.3 ..234.3 10.0 -..8.7 31.2
DIVERSE TJENESTER  	 12965.9 	 6.1 	 -..61.1 	 -70.3 -40.7 2.1 -1.4 5.1
IKKE....KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT    64758.3 	 103.6 -1963.8 	 -.643.8 ....619.0 27.9 -25.2 88.3
PERSONBILER  	 6064.2 	 21,2 	 -.297.3 	 -.168.3 ...282.5 6.6 •5.1 18.1
IMPORTERT RAOLJE  	 2076.3 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	  25294.3 	 0.0 . 	 -0,6 	 -.1.1 -0.4 0.0 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 3096.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NOROMENNS KONSUM I UTLANDET ... ......... 	  15698.2 	 73.9 -1577.8 	 -387,5 -275.4 18.6 -18.0 63.0
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 . 	 . 	 12529,3 	 8,5 	 -48.1 	 ....86.9 -60.7 2.7 -2.1 7.2
IMPORT I'ALT 	 195575.7 	 281.1 	 -3901.3 ....2693.1 -1887.3 81.2 -68.4 239.6
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TAaELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG 	 TJENESTER	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.



















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 ........ 	 .. .. 0.14 --1.48 -1.57 -0.97 0.04 -0.03 0.12
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 . 	 .. 0,21 -2.24 -2.07 -1.66 0.06 -0.05 0.18
BRENNSTOFFER ..  	 ..... .. 1.14 -7,33 -20.21 -9,46 0.41 -0.28 0,97
ANDRE 	 RAVARER 	 .... 	 0000 OOOOOOO 0 	 .. 0.02 -0.16 -.0.16 -..0.04 0.00 0.00 0.02
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	 .. 0.09 -1.10 -0.74 -0,50 0.02 -0.02 0,07
BEARBEIDDE 	 VARER 	 O 	 . 	 .. 0.07 -0.85 -0.68 -0,47 0.02 -0.02 0,06
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 ........ .. 0.07 -0.95 -0.55 -0.48 0.02 -0.02 0.06
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.25 -.3.55 -1.82 -1.56 0.07 -0.06 0.21
DIVERSE TJENESTER 	 OOO .. 	 .. 0.05 -0.47 -0.54 -0.31 0.02 -0.01 0.04
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT . 	 . 	 .. 0.16 -3.03 -0.99 -0.96 0.04 -0.04 0.14
PERSONBILER 	 .........  .. 0.35 -4,91 -2.78 ...4.67 0.11 -0.08 0.30
IMPORTERT RAOLJE 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 OOOOOO ... ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. .. 0.47 -10.07 -2.47 -1.76 0.12 -0.11 0.40
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 . 	 .. 047 -0.70 -0.69 -0,48 0.02 --0.02• 0.06
IMPORT 	 I 	 ALT 	 ... 	 ..... ..... ... .. 0.14 -2.00 -1.38 -0.97 0.04 -0.03 0.12
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER ' ,MING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR ?RISER, AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
PASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE NARINGER 	 ... 	 497835.2 436.1 -.4366.9 -5056.9 -3458.9 133.7 ...106.4 371.9
BEDRIFTER 	 , 	 429994.7 436.1 -4366.9 -5056.9 -3458.9 133.7 -106.4 371.9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 . 21133.3 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN   . 46707.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT 	 . 	 17860.2 0.6 -..5,7 -6.1 -3.6 0.2 ....0.1 0.5
JORDBRUK    11139.1 0.6 -5.7 -6.1 -3.6 0.2 -0.1 0.5
SKOGBRUK 	 . 	 3063.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 .... 	 3657.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 94770.5 -0.6 6.5 6.9 4.5 -0.2 0.2 -0.5
BERGVERKSORIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1561.0 0.2 -1.8 -3.8 -1,1 0.0 0.0 0.2
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 67272.6 49.1 -496.4 -470.5 -379.1 13.4 -12.3 41.7
SKJERMET INDUSTRI 	 ... 	 18704.2 27.1 -229.4 --.254.1 -239.9 7.5  ....6.3 23.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ... 	 -691.2 -0.5 3.8 10.3 3.9 -..1.7 0.2 ...0.5
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 19395.4 27.6 -233.2 ...264.4 -243.8 9.2 -6.5 23.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . ....... .... 36819.1 20.2 -.246.2 -195.4 -125.1 5.3 -5.4 17.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 30680.4 13.0 -148.0 -135.8 -80.6 3.5 -3.3 11,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. ...... .... 6138.7 7.2 ....98.2 -59.6 ...44.5 1.8 -2.1 6.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .... ...... ..... 11749.3 1.8 -20.8 ....ZIA -14.1 0.6 -0,6 1.5
OLJEBORING   3684.2 -0.7 7.9 8.3 5,4 -...0.2 0.2 -0,6
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878.2 7.3 -49.5 -130.2 -38.8 1.7 -1.7 6.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 21959.3 1.9 -13.7 -34.0 -10.4 0,5 -0.5 1.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..... 	 .264849.2 378.3 -3814.2 -4427.5 -3035.8 118.3 -92,2 322.8
VAREHANDEL 	 • 	 86808.0 205.6 -2435.1 -1995.9 -2000.3 68.7 -50,1 175.3
SJOFART 	 11457.7 4.0 -34.2 -54.6 -22.8 1,3 -0.9 3.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE--
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 . 	 28454.5 34.7 -291.2 -516.7 -225.4 11.2 -8.4 29.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 89387.5 36.5 -351.4 -..322.7 -226.8 10.4 -8.9 31.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE N&RINGER . 	 . 48741.5 97.5 -702.3 -1537.6 -560.5 26.7 -23.9 83.1
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NIRING AV
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 PRISER. 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.



















ALLE 	 NARINGER  	 .. 0.09 -0.88 -1,02 -0.69 0.03 -0.02 0.07
BEDRIFTER 	 ... 	 . 	 .. 0.10 -1.02 -1.18 -0.80 0.03 -.0.02 • 0.09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. ma 0.00 0.00 0,00 ma 0,00 mo
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0,00 0,00
PRIMIRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 .. 0.01 -0.05 -0.05 ....0.03 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST   	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 4to 4••■•  	 .. 0.00 0.01 0.01 0,00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0.01 -0.12 -0.24 -0.07 0.00 0.00 0.01
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 ... 	 .. 0.07 -0.74 -0,70 -0.56 0.02 -0.02 0.06
SKJERMET INDUSTRI 	 .... 	 . 	 .. 0.14 -1.23 -1.36 -1.28 0,04 -.0.03 0.12
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ... 	 .. 0.07 -0.55 -1.48 -0.56 0.24 -0.03. 0.07
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 . 	 .. 0.14 -1.20 -1.36 -1.26 0.05 -.0.03 0.12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .......... 	 .. 0.05 -0.67 -0.53 -0.34 0.01 -.0.01 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 . 	 .. 0.04 -0.48 -0.44 -0.26 0.01 -0.01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 0.12 -1.60 -0.97 -0.73 0.03 -.0.03 0.10
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .... 	 .. 0.02 -0.18 -0.18 -0.12 0.01 -.0.01 0.01
OLJEBORING 	 . 	 . 	 .. -0.02 0.21 0.23 0.15 -0.01 0.01 -.0.02
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 .. 0.03 -0.19 -0.50 -0.15 0.01 -.0.01 0.02
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . 	 .. 0.01 -0.06 -0.15 -0.05 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 0.14 -1.44 -1.67 -.1.15 0.04 -.0.03 0.12
VAREHANDEL 	 . 	 .. 0.24 -2.81 -2.30 -2.31 0.08 -.0.06 0.20
SJOFART  	 .. 0.03 -0.30 -0.48 -.0.20 0.01 -0.01 0.03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 . 	 .. 0.12 -1.02 -1.82 -0.79 0.04 -0.03 0.10
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..... 	 . 	 .. 0.04 -0.39 -0.36 -0.25 0.01 -...0.01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER . 	 .. 0.20 -1.44 •3.16 -1.15 0.05 -.0.05 0.17
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.






19861985 1986 1986 1986
99 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE NARINGER 	 239807.1 177.1 -1837.2 -1867.2 -1262.7 60.7 .43.8 150.1
BEDRIFTER .. 	 175805.2 177.1 -1837.2 ....1867.2 -1262.7 60.7 -.43.8 150.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	  20181.0 0.0 0.0 0,0 .0.0 0.0 '	 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    43820.9 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 000
PRIMKRNIRINGENE 	 I ALT  	 ... 	 1866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK ... 	 478.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK....... 	 . 	 906.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 ............ 	 481.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 5199.7 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 0.0 -0.7 -1.5 -0.5 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 ... 	 49082.0 30.1 -328.1 -316,4 -213.0 12.3 -7.8 25.0
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 . 	 11918.9 15.0 -134.2 -162.4 -112.3 8.1 -3,9 12,6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ... 	 . 	 1014.7 0.8 -5.6 -15.1 -5.6 • 2,6 -0.2 0.7
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . 10904.2 14.2 -128.6 -147.3 -..104,7 5.5 -.3.7 11.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	  28951.0 14,1 -181.9 -140.5 -91.8 3.9 -3,7 11,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	  2456600 9,3 -110.9 -97.8 -59.4 2.5 -2.2 7.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .	 4385.0 4.8 ..71.0 .42.7 -32.4 1.4 -1.5 4.0
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 ......4. 	 . 	 8212.1 1.0 -12.7 -.13,5 -8.9 0.3 -.0.2 0.9
OLJEBORING 	 . 	 962.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ' 	 . 	 . 	 19104.1 5.3 -36.6 -96.0 -.28.6 1.3 -.1.4 4.5
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 3186.2 0.2 -1.9 -5.0 -1.4 0.0 .0.1 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..159394.2 141.5 -1469.2 -1448.3 -1019.2 '47.1 -34.5 120.4
VAREHANDEL 	 . 	  30898.7 56.6 -685.2 -502.4 7470.3 19.4 -13.6 48.2
SJOFART .. 	 7939.4 1.6 -13.3 -21.4 -8.8 0.5 -0.4 1.4.
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 19955.7 23.0 -194.8 -338,6 -145.7 7.0 -5.8 19.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ■ 	  76950.5 26.7 -259.6 -249,6 -163.5 7.6 -6.7 22.8
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 23649.9 33.6 -316.3 -336.3 -230,9 12.6 -.8.0 28.7
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER.
























































































ALLE NARINGER 	 ....... 	
BEDRIFTER 	 .. 	
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	
JORDBRUK ..... 	
SKOGBRUK 	
FISKE 	 OG FANGST  	 . OOOOOO .....
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE.-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	
INDUSTRI 	 I ALT . 	 . 	
'SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... 	
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	
KONSUMVAREINDUSTRI . 	 . 	
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI .... 	
OLJEBORING 	 . 	
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	
KRAFT-. OG VANNFORSYNING 	
TJENESTEYTING 	 I ALT 	
VAREHANDEL .... 	 . 	
SJOFART 	 .. ..... ....... ..................
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	









































































































































TABELL 11. 	 VIRKNING PA ORIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER. SUBSIDIER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
........--..----..---...--...-
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 	 PP WA RR SS TT UU
ALLE NARINGER 	 125624.2 21413.7-11649.6 7403.4 -1429.5 40.8 -2056.3 2519.3
BEDRIFTER 	 125624.2 21413.7-11649.6 7403.4 -1429.5 40.8 -2056.3 2519.3
STATS-. OG TRY6DEFORVALTNINGEN ............ - .... 	 .... - - ... - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN ........... 	 - - 	 - .... .... - - -
PRIMARNARINGENE I ALT 	 . 	 14126.2 166.1 	 -479.9 1756.1 -66.8 3.0 -45.6 603.5
JORDBRUK .  . 	 10137.0 59.8 	 -328.5 1147.5 -59.8 2,8 -19.1 . 513.6
SKOGBRUK . 	 . 	 1659.2 9.3 	 -21.9 265.3 -2.2 0.1 -4.3 31.9
FISKE OG FANGST 	 . .. 	 2330.0 97.0 	 -129.5 343,3 -4.8 0.1 -22.2 58.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 60373.0 8886.7 	 -833.5 288,5 -13.4 0.6 -1271.9 ...0.5
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 501.1 132.5 	 -.53.8 -11,6 -5.5 0.0 -4.0 48.5
INDUSTRI I ALT .... ......... ..... 	 12483.8 7342.0 -4505.2 1783.8 -210.9 11.6 -123.4 393.1
SKJERMET INDUSTRI 	 2708.4 888.9 	 -351.1 -177.9 -42.9 2.9 -36.2 149,9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 729.7 80,2 	 -56.2 127.7 -6.3 1.3 -4.9 101.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI ..... 	 1978.7 808.7 	 -..294.9 -305.6 -36.6 1.6 -31.3 48.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 5799.6 2471.6 -2254.0 2403.6 -84.2 2.4 -56.4 197.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .... 	 4766.0 1896.1 -1795.8 1986.2 -61.6 1,6 -47.2 170.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1033.6 575.5 	 -458.2 417.4 -22.6 0.8 -9.2 26.5
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 3975.8 3981.5 -1900.1 ....441.9 -83.8 6.3 -30.8 46.0
OLJEBORING 	 . 	 1091.3 158.4 	 -140.2 211.9 3.1 -0.2 0.2 -0.6
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 1954.4 6.0 	 -118.5 -60.3 •15.7 0.3 -29.9 23.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 8735.9 71,4 	 -...223.4 1594.6 -23.5 0.6. -26.0 16.0
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 . ...... ..... 26358.5 4650.6 -5295.1 1840.4 -1096.8 24.9 -555.7 1436.1
VAREHANDEL 7970.1 199.1 	 -542.7 -325.2 -259.7 6.7 -259.8 451.1
SJOFART .. 	 -4344.2 3710.4 -3137.3 -357.1 .-17.2 0,8 -..12.1 65.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-..
. OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 -496.8 453,0 	 ...807.4 1950,9 -233.1 3.4 -100.5 141.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393.8 107.0 	 -131.5 -96.5 -48.7 1.3 -8.6 421.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER . ...... ..... 13835.6 181.1 	 -676.2 668.3 -538.1 12.7 -174.7 356.1
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.

















ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 ..... 	 .. 	 17.19 -9.35 5,94 -1.15 0.03 -1.65 2.02
BEDRIFTER 	 . 	 .. 	 17.19 -9.35 5.94 -1,15 CO3. -1.65 2.02
STATS.... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. •. •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 .. .. .. .. .. ..
PRIMARNIRINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 1.18 -3.41 12.50 -0.48 0.02 -0.32 4.29
JORDBRUK 	 •	 .. 	 0.59 -.3.26 11.40 -0.59 0.03 -0.19 5.10
SKOGBRUK ..... 	 . 	 . 	 .. 	 0.56 -.1.32 16.04 -0.13 0.01 -0.26 1.93
FISKE 	 OG FANGST  	 ..  	 .. 	 4.16 -.5.55 14.72 -0.21 0.00 -0.95 2.49
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 14.75 -1.38 0.48 -0.02 0.00 -2.11 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 	 26.40 -10.72 -2.31 -1.10 0.00 -0.80 9.66
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 60.02 -36.83 14.58 -1.72 0.09. -1.01 3.21
• SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 33.36 -13.18 -6.68 -1.61 0.11 -1.36 5.63
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .. 	 .. 	 11.12 .....7.79 17.70 -0.87 0.18 -0.68 14.00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 . 	 .. 	 41.62 -15.18 -15.73 -1.88 0.08 -1.61 2.52
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 43.52 -39.68 42.32 -1.48 0.04 -0.99 3.47
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 	 40.59 -38.44 42.52 -1.32 0.03 -1.01 3.65
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ... 	 .. 	 57,08 -45.44 41.40 -2.24 0.08 -0.91 2.63
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 102,38 -48.86 -11.36 -2.15 0.16 -0.79 1.18
OLJEBORING  	 .. 	 15.69 -13.89 20.99 0.31 -0.02 0.02 -0.06
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0'31 -6.15 -3.13 -0.81 0.02 -1.55 1.20
KRAFT..- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.83 -2.60 18.52 -0.27 0.01 -0.30 0.19
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 17.91 -20.40 7.09 -4.22 0.10 -2.14 5.53
VAREHANDEL 	 . 	 .. 	 2.59 -7.07 -4.24 -.3.38 0.09 -3.38 5.87
SJOFART ... 	 . 	 .. 	 -103.26 87.31 9.94 0.48 -0.02 0.34 -1.81
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 .. 	 - 58.95 105.08 -253.89 30.34 -0.44 13.08 -18.47
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ... 	 .. 	 1.15 -1.41 -1.04 -0.52 0.01 -0.09 4.54
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 . 	 .. 	 1.36 -5.07 5.01 -4.03 0.10 -1.31 2.67
..._
TABELL 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
ABSOLUTT ENDRING I 100 ARSVERK.
- ...-.............-.............*-
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE NARINGER    15500.0 	 12.5 -127.9 -129.1 -88.2 4.3 -3.0 10.6
BEDRIFTER ..... 	 . 	 11281.0 	 12.5 ...127.9 -129.1 -.88.2 4.3 -3.0 10.6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 . 	 1396.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  .4.. ......... .. 	 2823.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 . 	 195.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 . 	 . 	 69.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 	 0.0
SKOGBRUK .. 	 70.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST ...... 	 56.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE....
• OG GASSTRANSPORT I ROR .... 	 .. 	 132.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 67.0 	 0.0 -0.1 -0,1 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT  	 3234,0 	 2,2 -24.3 -22.9 -15.4 0.9 -0.5 1.9
SKJERMET INDUSTRI 	 .... 	 887.0 	 1.1 -9,9 -12.0 -8.1 0.6 -0.3 0,9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .... 	 66.0 	 0.1 -0.4 -1.0 -0.4 0,2 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 821.0 	 1.0 -9.5 -11.0 --7.7 0.4 -0.3 0,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1879.0 	 1,0 -13,6 -...10.1 -6,7 0,3 -0.3 0.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 1550.0 	 0.6 -7.6 -6.6 .....4.0 0.2 -0.1 0.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ... - 	 329.0 	 0.4 -6.0 -3.5 -2.7 0.1 -0.1 0.4
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 . 	 468.0 	 0.1 -0.8 -0.9 ...0.6 0.0 0,0 0,1
OLJEBORING  	 35.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 1188.0 	 0.3 -2,3 -6,0 -1.8 0.1 -0.1 0.3
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 187.0 	 0.0 -0.2 -0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 10462.0 	 . 	 9.9 -101.2 -99.7 -70.9 3.3 -2.4 8.4
VAREHANDEL 	 - 	 2068.0 	 3,8 -.46.0 -33.7 -31.5 1.3 -0.9 3.2
SJOFART 	 . 	 379.0 	 0.1 -1,0 -1.6 	 ' -0.7 0.0 0.0 0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 1188.0 	 1.5 -12.5 -21,6 -..9.5 0.5 -0.4 1.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING ..." 	 5443.0 	 i.4 -22.7 -21.8 -14.7 0.7 -0.6 2.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 1384.0 	 2.1 ,-.19.1 -20.9 -14.5 0.8 -0.5 1.8
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	TABELL	 14. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1985	 1986 	 1986
	











ALLE 	 NARINGER 	 . 	 . 	 .. 	 0.08	 -0,83 -0,83 -0.57 0.03 -0,02 0.07
BEDRIFTER  	 .. 	 0.11 	 -1.13 -1,14 -0.78 0.04 -.0,03 0.09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK ..  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 . 	 .. 	0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,00 	 -0.07 -0.15 -0.04 0.00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 0.07 	 -0,75 -0.71 -.0,411 0.03 -0.02 0.06
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.12 	 -1.11 -.1.35 -0.91 0.06 -0.03 0.11
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ....... 	 .. 	 0.08	 -0.56 -.1.48 -0.56 0.26 ....0,03 0.06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.13 	 -1.16 -1.34 -.0.94 0.05 -.0.03 0.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.06 	 -0.72 ....0.54 -..0.36 0.02 -.4401 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4. 	 .. 	 0.04 	 -0.49 -0.43 -0.26 0,01 -.0.01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 0.12 	 -1,81 ..•1,06 -0,82 0.03 -0.03 0.11
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI .. 	 .. 	 0.02 	 -0.17 • 0.18 -..0.12 0.00 0,00 0.01
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 .. 	 .. 	 0.03 	 -0.19 -.0,50 -0.15 0.01 ...0.01 0.02
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.01 	 ...0,10 -.0.25 -.0.07 0.00 -0.01 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.09 	 -0.97 -0.95 -0.68 0.03 -.0.02 0.08
VAREHANDEL  	 .. 	 0.18 	 -2.22 ...1.63 ....1.53 0.06 -.0.04 0.16
SJOFART  	 .. 	 0.03 	 -..0.26 -.0.43 -0.18 0.01 ....0.01 0.03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN 011E--
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 0.12 	 -.1.05 -1,82 -0.80 0.04 -0,03 0.11
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.04 	 -0.42 ...0.40 ...0.27 0,01 -..0.01 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 0.15 	 -.1,38 -.1,51 -.1.05 0.06 -0.04 0.13
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER, SIMMER. •
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
......... ...... ............--............--........... ................................
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 	 PP QQ RR SS TT UU
..........-...................,................................-......... .............
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINER INNTEKTSSKATT  	 7974.0	 174.8 	 -285.9 193.8 •105.6 3.4 -.41.8 148.3
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .4... 	 2569.0	 17.2 	 •38.4 6.4 ...18.2 0.8 .4.1 14.7
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  21355.0 	 139.8 	 -316.9 37.0 -.150.8 6.2 ....33.3 118.7
SYKETRYGDDEL 	 .... 	 7015.0 	 50.4 	 -112.6 18.5 -.13.4 2.2 ...12.1 42.9
FOLKETRYGDDEL 	  14340.0 	 89.4 	 ..-204.3 18.5 -...97.4 4.0 •21.2 75.8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  35864.0 	 240.1 	 -537.7 88.0 ....255.0 10.1 -.18.1 204.4
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	 ..... 	 6286.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT .... 74048,0 	 572.0 ...1178.8 325.4 • 529.4 20.5 -.137.4 486.1
LONNSTAKERE 	 . 	 .. 	  61596.0 	 127.8 	 -.590.3 -.164.3 ....377.1 15.6 •39.9 117.5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) . 	 8769.0 	 439.7 	 -.575.3 480.6 •••144.3 4.6 ....95.9 364,2
TRYGDEDE 	 . 	 3683.0 	 4.5 	 -.13.2 9.1 .s.8.0 0.3 •1.6 4.4
TABELL 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. SUBSIDIER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
---...-.............-....................p................................-....
• 1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
• 99 	 00	 PP QQ RR SS TT UU
.........
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 . 	 .. 	 2.21 	 -3.61 2,45 -1.34 0.04 -0.53 1.88
ANDRE STATSREGNSKAP .
FELLESSKATT 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	 0.67 	 -..1.50 0,25 -.0.71 0.03 -0.16 0.57
TRYGDEFORVALTNINGEN .
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 . 	 .. 	 0.66 	 ....1.49 0,17 ....0.71 0.03 .4416 0.56.
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 0.72 	 -1.61 0,26 ....0.76 0.03 •0.17 0.61
FOLKETRYGDDEL  	 . 	 .. 	 0.63 	 -1.43 0.13 ....0.68 0.03 ..-0,15 0.53
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 	 ..	 0.67 	 -1.50 0.25 -.4671 0.03 ....0.16 0.57
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	 0.77 	 -1.60 0.44 ....0.72 0.03 .....0.19 0,66
LONNSTAKERE 	 . 	 .. 	 0.21 	 -0.96 -0.27 -.0.61 0.03 -..0.06 0.19
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) . 	 .. 	 5.10 	 -.4.67 5.57 -.1.67 0.05 • 14, 11 4.22
TRYGDEDE 	 .. ..... .... 	 ........ 	 .. 	 0.12 	 .....0.36 0.25 -0.22 0,01 -.0.04 0,12
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE INDIRE'CTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER, 	 SU8SIDIER.











	1985	 1986 	 1986
	
99 	 00	 PP
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . ....... .... 	 70349.4 	 184,9 	 819.1 39.8 5293,3 11.8 -38.4 133,5
MERVERDIAVGIFT   43044,7 	 91.0 	 608.3 467.4 3850.9 -8.2 .•22.2 77.6
AVGIFT P8 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 2169.3 	 5.3 	 -37.2 -52,0 149.6 1.5 •.1,4 4.5
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V 	 2719,5 	 8.1 	 43,8 ....2.0 128,1 2.1 -2.1 6.9
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER . 	 . 	 2202.9 	 1,7 	 -10,8 ••14.4 190,7 0.4 -0.4 1.4
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT ..... 	 2483.1 	 6.6 	 -28.6 -.142,6 199.6 2,7 -1,6 5.6
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 . 	 . 	 6490.1 	 23.8 	 273.9 ..-182,1 299.1 7.3 •.5.8 20,3
AVGIFT PA BENSIN 	 . 	 4065.2 	 13,3 	 -140,4 -.123.9 190.0 4.1 -3.3 11.3
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ..... 	 7174.6 	 -35.1 	 110.1 89.4 285.3 1,9 -1,6 5.9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . - 2141.8 	 -2.2 	 14.2 34.3 16.7 -.214.3 0,6 ..1.7
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 ... 	 • 	 - 	 -..- -... --•
... -
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 . - 1673.0 	 -1.4 	 8,5 23.7 8.9 -.171,5 0.3 •.1.2
ANDRE VARESUBSIDIER  	 . 	 - 468,8 	 -0.8	 5,7 10.6 7.8 -42,8 0,3 -0.5
ANDRE	 SEKTORAVGIFTER 	 ...... ..... . 20604.8 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 2030.7 30.3
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -24811.2 	 -0.8 	 -2.8 2.5 •14.1 ••0.2 0.2 •.2461.7
NETTO INDIREKTE SKATTER 	 I ALT 	  64001.2 	 181,9 	 830,5 76,6 5295.9 -202.7 1993.1 -2299.6
TABELL 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, 	 SU8SIDIER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 	 PP QQ RR ' 	 SS TT UU
VAREAVGIFTER I ALT 	 ... ....... .. 	 .. 	 0.26 	 1.17 0.06 7.53 0.02 -0.05 0.19
MERVERDIAVGIFT ........ 	 . 	 .. 	 0.21 	 1.41 1.09 8.96 -0.02 -0.05 0.18
AVGIFT PA OL.MINERALVANN,SUKKERVARER ..... 	 .. 	 0.24 	 -1.72 -2.40 6.90 0.07 -0.06 0.21
OMSETNINGSAVGIFT P8 BRENNEVIN M.V 	 .. 	 0.30 	 1.61 -0.07 4.72 0.08 -.0.08 0.25
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER ... ......  	 0.08 	 -0.49 -0.65 8.66 0.02 -.0.02 0.06
AVGIFT .12 8 ELEKTRISK KRAFT 	 ..... 	 .. 	 0.27 	 -1.15 -5.75 8.05 0.11 -0.06 0.23
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 . 	 .. 	 0.37 	 4,23 -2.81 4.62 0.11 -0.09 0.31
AVGIFT PA BENSIN ..... 	 . 	 .. 	 0.33 	 -3.46 -3.05 • 4.68 0.10 -0.08 0.28
ANDRE VAREAVGIFTER  	 .. 	 0.49 	 1.53 1.25 3.98 - 0.03 -0.02 0.08
VARESUBSIDIER 	 I ALT  	 .. 	 0.10 	 -0.66 -1.60 -0.78 10.01 -0.03 0.08
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 • 	 .. 	 •. 	 .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-.
PRODUKTER 	 ..... 	 .. 	 0.08 	 -0.51 •.1.42 -0.53 10.25 -0.02 0.07
ANDRE VARESUBSIDIER 	 . 	 .. 	 0.17 	 -.1.22 -2.26 •.1.66 9.14 -0.06 0.11
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 040 9.85 0.15
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 .. 	 0.00 	 0.01 -0.01 . 	 0.06 0.00 0.00 9.92
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT ... 	 .. 	 0.28 	 1.30 0.12 8.28 -0.32 3.12 -3.60
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJ.ONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. SU8SIDIER.
1 98 5 . 100
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 • 1986 1986 1986
99 	 00 	 PP QQ RR SS TT UU
....-......--.......--.~...............................-......................-......................
PRIVAT KONSUM 	 ....... ...... . 	 100.00 	 100.00 	 102.96 103.74 102.04 99,91 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .	 100.00 	 100.00 	 102.74 104.13 102.12 99.90 100.00 100.00
MATVARER 	 • 	 ....... 	 ... 	 . 	 100.00 	 100.00 	 101.59 105.33 101.88 99,53 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 .. 	 100.00 	 100.00 	 102.00 102.25 106.49 100.00 100.00 100.00
KLER OG SKOTOY ... 	 100.00 	 100.00 	 106.17 101.38 101.73 100.00 100.00 100.00
BOLIG. LYS OG BRENSEL . 	 .. 	 100.00 	 100.00 	 100.22 109.31 100.67 100.02 100.00 100.00
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 	 100.00 	 104.35 101.51 101.63 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 .... ...... ... 	 100.00 	 100.00 	 101.34 101.93 100.64 .99,98 100.00 100.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER . 	 100,00 	 100.00 	 103.59 103.38 103.49 99.99 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING ....... ..... ... 	 100.00 	 100.00 	 103.45 101.52 101,95 100.00 100.00 100.00
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER 	 ... ....... .. 	 100.00 	 100.00 	 103.80 101.43 101.75 99.94 100.00 100,00.
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
	
1985 	 1986 	 1986 	 1986
	










A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 780.1 	 -606.8 116.1 4592,4 43,7 1850.3 	 669.7
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 ..... 	 74048.0 571.9 -.1178.9 325.2 -529.6 20.5 -137,3 	 486.1
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER 	 . 46497,0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365.0 24.0 	 -247.1 -249.6 ...169.4 8.2 -.1.8 	 20.5
• 	 INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER ... 	 90954.2 184.2 	 819.2 40.5 5291.4 15.0 1993.4 	 163.1
FORMUESINNTEKT  	 25908.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
OVERFORINGER FRA 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 359,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 	 0.0
8. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 122468.0 3,1 	 -11.2 -36.7 -4.6 217.6 -0.7 	 2464.5
INDIREKTE 	 SKATTER, SUBSIDIER  	 26953.0 3.1 	 -11.2 -36.7 -u.4.6 217.6 -0.7 	 2464.5
RENTER ..... 	 17479.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  65522.0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 8302.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
STONADER	 TIL UTLANDET. NETTO ........... 	 4212,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 (	 A • 8 ) 	 . 	 149663.2 777.0 	 -595.6 152.8 4597.0 -173.9 1851.0 -1794.8
D. OFFENTLIG KONSUM 	  92594.4 -..19.0 	 1333.6 487.7 606.7 -20.6 4.2 	 -14.4
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 98061,5 0.1 	 1038.1 1076.7 445.9 -16.0 0.0 	 0.1
GEBYRER ....   -9305.7 -19.2 	 151.5 ...673.8 100.8 -...4.7 3.9 	 -14.6
KAPITALSLIT 	 . 	 3838.6 0.0 	 143.6 84.4 59.7 -0.2 0.0 	 0.0
E. SPARING. NETTO 	 ( 	 C 	 - D ) 	 ......... 	 .. 	 57068.8 796.0 •1929.2 -334.9 3990.3 -153.3 1846.8 •1780.4
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 19983.5 0.0 	 239.0 227.4 119.3 0.1 0.0 	 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO ... 	 9548.5 0.0 	 239.0 227.4 119.3 0.1 0.0 	 0.0
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT . 	 .. 	 10435.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 	 0.0
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E -.. F 	 )	 .. 37085.3 796.0 	 -...2168.2 -562.3 3871.0 rn.153.4 1846.8 -.1780.4
TABELL 21. 	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. SUBSIDIER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING. .
.............................. ..... ..................
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 	 1986
99 00 	 PP QQ RR SS TT 	 UU
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) . 0.29 	 -0.22 0.04 1.69 0.02 0.68 	 0.25
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 . 	 .. 0.77 	 ...1.60 0.44 -0.72 0,03 -0,19 	 0.66
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER ... 	 .. 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 0.07 	 -.0.72 -0.73 -.0.49 0.02 -0.02 	 0.06
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	 . 	 .. 0,20 	 0,90 0.04 5.82 0.02 2.19 	 0,18
FORMUESINNTEKT  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 • 	 0.00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 	 0.00
8. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 .. 0.00 	 -..0.01 -..0.03 0.00 0.18 0.00 	 2.01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER .... ...... . 	 .. 0,01 	 ...0.04 -0.14 -0,02 0.81 0.00 	 9.14
RENTER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
STONADER T1L PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
STONADER III HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 	 0.00
STONADER TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 8 )  	 .. 0.52 	 -0.40 0.10 3.08 -0.12 1.24 	 -1.20
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. -0.02 	 1,44 0.53 0.65 -0.02 0.00 	 -0.02
UTGIFTER III KONSUMFORMAL 	 . 	 .. 0.00 	 1.06 1.10 .0.45 ...0.02 0.00 	 0.00
GEBYRER  	 . 	 .. 0.21 	 -.-1.63 7.25 .•..1.08 0.05 -0.04 	 0.16
KAPITALSLIT  	 .. 0.00 	 3.57 2.10 1.49 0.00 0.00 	 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C -.. 	 0 	 )	 ........... .... . 	 .. 1.41 	 -3.41 -.0.59 7,05 -0.27 3.26 	 -3.15
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 	 1.21 1.15 0.60 0.00 0,00 	 0.00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO ... 	 .. 0.00 	 2.55 2.43 1,27 0.00 0,00 	 0.00
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 	 0.00
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( E • F )  	 .. 2.16 	 -5.89 -.1.53 10.52 -0.42 5.02 	 -4.84
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 	 1986 	 1986
99	 00 	 PP 	 QQ









UTBETALT LONN 	 . 	 195777,4 	 147.4 -1514.6 -1140.9 -1041.4 '5046' -35.8 1254-7,''
NARINGSINNTEKT    	 9418.6 	 216.6	 -.484.1 	 559.2 -264.9 6.3 -73.8 205.2
OFFENTLIGE STONADER    	 31247.0 	 0.0 	 .	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 9167.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 04 .,0,0 ,0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 ...... 	 3985.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER   	 18095.0 	 0.0' 	 0.0 	 0.0 0.0 .0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	  -7496.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER IALT 	 228947.0 	 364.0 -1998,7 	 -981.7 -1306.3 !'4549,' 	 ...109.6 330.9
SKATTER 	 .....   	 61596.0 	 12748 	 -590.3 	 -.164.3 -377.1 15.6 -39.9 117.5
DIREKTE 	 SKATTER 	 . ....... .... 	 41924.0 	 9445 	 -413.4 	 -84.5 -262.0 10.6 -29.8 87.1
TRYGDEPREMIER 	 . 	  19672.0 	 33.3 	 -176.9 	 -79.8 -115.1 5.0 -10.1 30.4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 	 .167351.0 	 236.2 -1408.4 	 -817.4 -929.2 41.3 ..69.7 213.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 167351.0 	 236.2 -6440.8 -7032.7 -4413.3 192.0 -69.7 213.4
SELVSTENDIGE: 	 .
UTBETALT LONN  	 6779.3 	 5.1 	 -52.4 	 -53.3 -3640 1.8- ...1.2 4.4
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. 33000.9 	 1413.3 -1803.4 	 1603.5 -429.3 13.4. -308.1 1170.4
OFFENTLIGE STONADER ........... 	 4801.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 000 '04: 0,0 .0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 1588.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 ... 	 748.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER 	 .... ...... ... 	 2465.0 	 _ 	 0.0 	 0.0 	 040' -0.0 040 0.0 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER   .4905.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 04 0.0 0.0
INNTEKTER IALT ..  	 39675.7 	 1418.4 -1855.8 	 1550.2 -465.3 1542 	 ' -309.3 1174.8
SKATTER ..... 	 8769.0. 	 439.7 	 -575.3 	 480.6 -144.3 4,6 -95.9 364.2
DIREKTE SKATTER  	 6186.0 	 333.9 	 -436.9 	 364.9 ' -.109.6 3.5 -72.9 276.6
TRYGDEPREMIER  	 2583.0 	 105.8	 -138.4 	 115.7 -.3407 141. -23.0 87.6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ............. 	 30906.7 	 978.7 -1280.5 	 1069.6 -321.0 10.6 -213.4 810.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 30906.7 	 978.7 -2170.6 	 -113,6 ..955.6 38.2 -213.4 810.6
1KKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 ..... .... 	 2876.1 	 2.1 	 -22.3 	 -22.7 -15.3 0.7 -0.6- 1,8„.
NARINGSINNTEKT  	 1464.1 	 30.2 	 -74.8 	 88.7 -43.8 1.0 -11.3 29,5,
OFFENTLIGE STONADER 	  37776.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 040 040 '0.0
PENSJONSSTONADER 	 ... 	  29989.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 04, 0.0. 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0' :OA
ANDRE STONADER  	 . 	 4218.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 -04.
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTEAVERFORINGER  	 6482.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER IALT .........  	 48598.6 	 32.3 	 -97.1 	 66.0 -59.1 1.7 -11.9 31.3
SKATTER   	 3683.0 	 4.5 	 -13.2 	 9.1 -.8.0 0.3 -1.6 4.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 ■ 	 .. 	 3303.0 	 3.9 	 -11.5 	 7.9 -.7.0 0.2 -1.4 3.8
TRYGDEPREMIER 	 ...... ....... 	 380.0 	 0.6 	 -1.7 	 1.2 -.1.0 0.1 -0.2 0.6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  44915.6 	 27.8 	 -83.9 	 56.9 -51.1 1.4 -10.3 26.9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  44915.6 	 27.8 -.1443.8 -1621.9 -990.6 41.8 -10.3 26.9
TABELL 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 	 PP 	 QQ RR SS TT UU
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. 	 .. 	 0.08 	 -0.77 	 -.0.79 -0.53 0.03 -0.02 0.06
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. 	 2.34 	 -5.23 	 6.04 -.2.86 0.07 -0.80 2.22
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 . MO
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER .... ...... .. 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER ..... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 . 	 . 	 .. 	 0.16 	 -0.87 	 -0.43 -.0.57 0.02 . .OAS 0,14
SKATTER 	 ........ 	 .. 	 0.21 	 -0.96 	 -0.27 -.0.61 0.03 -0.06 0.19
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 0.23 	 -..0.99 	 -.0.20 -.0.63 0.03 -0,07 0.21
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.17 	 -0.90 	 -0.41 -0.59 0.03 -0.05 0.15
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0.14 	 -0.84	 -0.49 -.0.56 0.02 -0.04 0.13
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .... 	 . 	 .. 	 0.14 	 -3.85 	 -4.21 -.2.64 0.11 -0.04 0.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 0.08 	 -0.77 	 -0.79 -.0.53 0.03 -0.02 0.06
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 4.34 	 -5.54 	 4.92 -1.32 C.04 -0.95 3.59
OFFENTLIGE STONADER  	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER ............ ...... .... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
INNTEKTER IALT 	 ..... 	 .. 	 3.61 	 -.4.73 	 3,95 -1.19 0.04 - 0.79 2.99
SKATTER 	 . 	 . 	 .. 	 5.10 	 -6.67 	 5.57 -.1.67 0.05 -1.11 4.22
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 5.49 	 -7.18 	 6.00 -1.80 0.06 -1.20 4.55
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 • 4.15 	 -5.43 	 4.54 ,41.36 0.04 -0,90 3.44
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 . 	 .. 	 3.20 	 -4.18 	 3.49 -1.05 0.03 -0.70 2.65
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT ............... 	 .. 	 3.20 	 -7.09 	 ..0.37 -.3.12 C.12 -0.70 2.65
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 0.07 	 -0.78 	 -0.79 -0.53 0.02 -0.02 0.06
NARINGSINNTEKT 	 . 	 . 	 .. 	 2.10 	 -5.20 	 6.17 -.3.05 0.07 -0.79 2.05
OFFENTLIGE STONADER 	 '	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. ......... . .... ...... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 ... 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER ..... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 MO 0.00
INNTEKTER IALT ......... 	 . 	 . 	 .. 	 0.07 	 -.0.20 	 0.14 -0.12 0.00 -.0.02 0.06
SKATTER  	 . 	 .. 	 0.12 	 -0.36 	 0.25 -0.22 0.01 -0.04 0.12
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. 	 0.12 	 - 0.35 	 0.24 ....0.21 0.01 -0.04 0.12
TRYGDEPREMIER  	 ..... 	 .. 	 0.16 	 -.0.45 	 0.31 -.0.26 0.03 -0.05 0.16
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 . 	 .. 	 0.06 	 .40.19 	 0.13 ..0.11 0.00 -0002 0.06
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.06 	 -3.22 	 -3.61 -2.21 0.09 -0.02 0.06
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IV. 	 A ere erte virknin svariable for Lonns.satser 	 Driftsmareinerl 	 Skatter 	 Stonader
Nedenfor folger en oversikt over iammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvartable i tabellhodene i virkningstabellene. 	 De virk-
ningsvariable er gitt en endring pa 10 prosent, bortsett fra felgende variable:
YY 	 "Arbeidsgiveravgift til folketrygden". 	 Arbeidsgiveravgiften er okt med ett prosent-




Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner 	 __
VV 	 Lonnssatser for utbetalt limn
WW 	 Driftsmargineri
XX 	 Direkte skatter, satsendringer
YY 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
ZZ 	 Stonader, eksogene helot) 	 6 552,2
1 Begrepet Driftsmargin defineres sick:
Driftsmargin = Driftsresultat + Kapitalslit + Andre sektoravgifter - Subsidier pr. produsert enhet i
sektoren.
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING







1986 	 1986 	 1986
	





FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 241916,9 5791.8 -1545.6 -8241.4 -562.8 4997.1
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ... ...... ... 	 92594.4 -114,1 35.7 	 186.6 14,1 -113.3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ....107963.2 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING  	 15952.7 -92.3 51.6 	 189.6 16,6 ..114.9
EKSPORT ...... 	 . 	 234983.7 0.0 0.0 	 0.0 0.0 OA
IMPORT .   	 .195575.7 2389.2 -478.4 -3082.2 -190.8 1869.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 497835.2 3195.1 -980.7 -4782.4 -.340.9 2900.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 .. 	 387922.8 3175.2 -976.7 -4754.6 -339.1 2883.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 ....399380.5 3203.9 -984.3 -4797.8 -342,2 2909.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 3195.1 -980.7 -4782.4 -340.9 2900.1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 100.00 2.05 1.05 	 0.00 0.18 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 ..... ...... . 	 100.00 8.05 0.74 	 0.00 0,69 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 100.00 3.02 1.08 	 0.00 0.26 0.00
LAGERENDRING 	 .... ...... . 	 100.00 0.86 0.43 	 0.00 0.07 0.00
EKSPORT    	 100.00 0.15 0.08 	 0.00 0.01 0.00
IMPORT   	 .... 	 ... 	 100.00 0,01 0.00 	 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 100.00 3.25 0.93 	 0.00 0.28 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . . 	 100.00 4.16 1.24 	 0.00 0.36 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 100.00 4.09 1.19 	 0.00 0.35 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 . ....... .... 	 100.00 3.46 0.96 	 0.00 0.30 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .497835.2 19466.7 3640.6 -4781.8 1058.7 2900.2
KAPITALSLIT   	 68402.7 1363.2 502.5 	 0.0 117.6 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 18103.5 3138.1 	 -4781.8 941.1 2900.2
PALOPTE AVGIFTER 	 I ALT   	 90954.2 2110.5 98.5 -1716.5 ...39.3 1040.4
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ..... ...... .-.26953.0 -19.8 7.6 	 32.5 2.5 -19.6
FAKTORINNTEKT   	 .365431.3 16009.4 3030.3 -3099.0 976.5 1877.8
LONNSKOSTNADER  	 .239807.1 24904.6 -481.3 -1957.5 1892.0 1186.2
DRIFTSRESULTAT  	 ..125624.2 -8895.2 3511.6 -1141.5 -915.5 691.6
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER   39408.0 -2051.5 667.5 	 3082.1 220.1 -1869.0
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER  	 37085.3 5875.5 -332.9 	 5481.1 1192.3 -3514.7
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER   74048.0 8228.2 502.3 	 7614.7 -105.0 1744.2
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK  	 15500.0 72.4 -34.7	 -137.7 -11.6 83.5
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 ....... soot. .  	 100.00 2.01 1.07 	 0.00 0.17 0.00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR
LONNSSATSER, DRIFTSMARGINER, 	 SKATTER, 	 STONADER. PROSENTVIS ENDRING
1986 1986 	 1986 1986
.......................-.............-
19861985
99 1/11 WW 	 XX YY ZZ
-....................- ....-.......----.--.................-...........
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 ... 	 - 	 . 	 .. 2.40 -0.64 	 -3.41 -0.23 2.07
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 . 	 .. -0.12 0.04 	 0.20 0.02 -0.12
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. -0.58 0.32 	 1.19 0.10 -0.72
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 1.22 -0.24 	 -1.58 -0.10 0.96
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.64 -0.20 	 -0.96 -0.07 0.58
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 .. 0.82 -..0.25 	 -1.23 -0.09 0.74
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 00 0.80 -0.25 	 -1.20 -.0.09 0.73
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.75 -0.23 	 -1.12 -0.08 0.68
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 2,05 1.05 	 0.00 0.18 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 8.05 0.74 	 0.00 0.69 0.00
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 3.02 1.08 	 0.00 0.26 0.00
LAGERENDRING 	 . 	 .. 0.86 0.43 	 0.00 0.07 0.00
EKSPORT ..... 	 .. 	 .. 0.15 0.08 	 0.00 0.01 0.00
IMPORT  	 .. 0.01 0.00 	 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 . 	 .. 3.25 0.93 	 0.00 0.28 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 4.16 1.24 	 0.00 0.36 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE  	 .. 4.09 1.19 	 0.00 0.35 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 3.46 0.96 	 0.00 0.30 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 3.91 0.73 	 -0.96 0.21 0.58
KAPITALSLIT  	 .. 1.96 0.72 	 0.00 0.17 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 4.23 0.73 	 -1.12 0.22 0.68
PALOPTE AVGIFTER I ALT  	 . 	 40 2.32 0.11 	 -1.89 -0.04 1.14
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .... 	 .. 0.07 -0.03	 -0.12 -0.01 0.07
FAKTORINNTEKT 	 .. 	 . 	 .. 4.39 0.83 	 -0.85 0.27 0.52
LONNSKOSTNADER  	 .. 10.39 -0.20 	 -0.82 0.79 0.49
DRIFTSRESULTAT .. 	 . 	 .. -7.14 2.82 	 -0.92 -0.74 0.56
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER . 	 .. -5.20 1.69 	 7.81 0.56 -4.73
OVERSKOTT FOR 	 LONETRANSAKSJONER 	 . ....... .... 	 .. 15.97 -0.91 	 14.90 3.24 -9.55
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 .. 11.15 0.68 	 10.31 -0.14 2.36
SYSSELSATTE LONNSTAKERE I 100 *RSVERK  	 00 0.47 -0.22 	 -0.89 -0.07 0.54
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 ..... 	 .. 2.01 1.07 	 0.00 0.17 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1985 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY
1986
ZZ
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 ...... ..... .............241916.9 5791,8 -1545.6 -8241.4 -562.8 4997,1
MATVARER 	 . 	 44740,2 365.3 -197,4 -727,3 -62.5 440,7
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 ..... 	 14898.0 244.4 -83.8 -372,5 -26.9 225,9
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . ..... .... ........ .... 	 41692.3 1429,0 -92.6 -1466.7 -65.1 889,3
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ....... .... .. 	 18502.2 322,3 -180.5 -674.3 -59.4 408.8
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 ..... ...... .................. 	 17686,2 419,7 -128.5 -626.2 -44,5 379,9
• HELSEPLEIE 	 .......... ......... ... 	 9807.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST-- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .......... 	 41391,5 1543.4 -274.0 -1961.3 -119.3 1189.3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 so ..... oso. ... a . 41, 	 19201,0 333.6 -184.1 -638.5 -53.8 387.0
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 ................... 	 25057.6 371.1 -341.3 -963.4 -92.9 584.3
KORREKSJONSPOSTER 	 ......... ..... ............ 	 8940.9 763.0 -63.4 -811.2 --38.4 491,9
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 19861986 1986
99 VV WW XX YY ZZ
---------
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 ........................ 	 .. 2.40 -0.64 --3.41 ...-0,23 2,07
MATVARER 	 . 	 .. ........ ..... ... 	 .. 0.82 -0.44 -1.63 -0.14 0.99
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 ..... ...... ..... ... 	 .. 1.64 -0.56 -2,50 -0.18 1
.
.52
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 ... .................... 	 .. 3,43 -0.22 -3.52 -0,16 2,14
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER ...... ..... .. 	 .. 1.74 -0.98 -3.65 -0.32 2.21
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 oeseeeedieommemloosmaeoe.odsesemoo 	 fro 2.38 -0.73 -3.55 -0,25 2.15
HELSEPLEIE 	 earooe.....moemoa.moemoempowomowb000.memodoo. 	 .loo 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 .......... 	 .. 3.74 -0.66 -4.75 -0.29 2,88
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 ................. 	 .. 1.74 -0.96 -3.33 -0.28 2.02
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 .... ..... .......... 	 .. 1.48 -1.36 -3.85 -0.37 2.34
KORREKSJONSPOSTER 	 .......................... 	 ... 8.57 -0.71 -9.11 --0.43 5.52
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER,STONADER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
.......--..--........-...--...-....... ..... ....- ...... -....-.... ..... -......--....... ...
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV WW XX YY ZZ
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT ..................130817.4 1386.6 -366.8 4-1946.0 -131.2 1180.0
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK ilmoomposeo.e.aemoomoaodoo. 	 5838.4 76.2 .36.5 -135.4 • m-10.8 82.2
BRENNSTOFFER ............................. 	 5157.7 604.1 •43,9 -642.0 -30.4 389.2
ANDRE 	 RAVARER ............................ 	 1982,4 1.7 •.-0.7 -3.0 -0.2 1,8
KJEMISKE PRODUKTER ........ ..... .......... 	 26619.3 138.7 -76.1 -254.8 -21.3 154,1
BEARBEIDDE 	 VARER 	 ......................... 	 18187.8 80.9 -38.5 -145.8 -.11.9 88,0
SKIP OG OLJEPLATTFORMER ....... ..... ...... 	 4597,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER ........ 40459.9 194.3 -67,2 -300.0 -22.4 182.0
ANDRE 	 FERDIGVARER ........................ 	 15009.0. 252.5 .s.89.1 -398.3 .....28.8 242,1
DIVERSE TJENESTER ........................ 	 12965.9 38.2 4.-14.8 -66.7 •5.4 40.6
IKKEKONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT ............ 	 64758.3 1002.6 -111.6 -1136.2 -59.6 689.0
PERSONBILER 	 .................. ..... ....... 	 6064,2 186.8 -.25.4 -232.4 -13.8 141,0
IMPORTERT RAOLJE 	 ......................... 	 2076.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET ......... 	 25294.3 0,5 -0.2 -.-0.8 -0.1 0.5
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET .... 	 3096.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET .............. 	 15698.2 761.8 -63.4 -809.9 -38.3 491.1
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER ................. 	 12529.3 53.5 -22.6 -.93.1 -7.4 56.4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 ....... 	 ............195575.7 2389.2 -478.4 -3082.2 -190.8 1869,0
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 985 1986 1986 1986 1986 1986
. 	 99 VV WW XX YY 22
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 ... 	 .. 1.06 -0.28 -1.49 -0.10 0.90
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 - 	 .. 1.30 -0.62 -2.31 -0.18 1.40
BRENNSTOFFER 	 . 	 .. 11.77 -0.86 -12.51 -0.59 '7.58
ANDRE 	 RAVARER  	 .. 0.09 -0.04 -0.15 4..0.01 0.09
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	 .. 0.52 -0.29 -0.96 -0.08 0,58
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 0.44 -0.21 -0.80 -0,07 0.48
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 . 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00.
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 0.48 -0.17 -0.74 -0.06 0.45
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 1,68 --0.59 -2.66 -...0.19 1.61
DIVERSE 	 TJENESTER 	 ...... 	 .. 0.29 -..0.11 -0.51 -0.04 0.31
IKKEKONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. ..... ..... 	 .. 1.55 -0.17 -1.76 -.0,09 1.06
PERSONBILER  	 .......... 	 .. 3.09 -0.42 -3.84 -0.23 2.33
IMPORTERT RAOLJE 	 . 	 . 	 . 	 .. 0.,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 .. 4.86 -0.40 -5.17 -0.24 3.14
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ........ ..... .. 	 .	 .. 0.43 -0.18 -0.74 -0.06 0.45
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .... 	 .. 1,22 -0.24 -1.58 -0.10 0.96
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER N&RING AV ENDRING I
,
VIRKNINGSVARIABLE FOR LINNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATIER,STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
.....................-....--......-...-----
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 WV WW XX YY II
.IIR •IN• "MD ■••••■ IIP .10, ••■
ALLE 	 NARINGER 	 ....... ...... .................497835,2 3195.1 -.980.7 4..4782.4 ....340.9 2900.1
BEDRIFTER 	 . ............ ...................429994.7 3195.1 -..980.7 -4782,4 -340.9 2900,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . ..... ...... 	 21133.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .... ......... ........ 	 46707.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ...................... 	 17860.2 2.8 -1.4 -6.2 4.0.5 3.8
JORDBRUK 	 .................. . .. ............ 	 11139.1 2.8 -.1.4 -6.2 ....005 3.8
SKOGBRUK 	 ..404,004s000rile. 	 3063.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 ...... ..... ... ..... ....... 	 3657.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR ...... ........ ..... .. 	 94770.5 -4.0 1.6 7.0 0.6 ...4.2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 1561.0 2.0 -.0.3 ...2.5 ....0.1 1.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. ...... ..................... 	 67272.6 292.7 -.148.0 -541.8 ...44.5 328.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ......................... 	 18704.2 147.2 • 86.8 -297.2 -25.7 180.4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER ............. 	 -691,2 -.-3.7 1.8 6.5 0.6 -.3.9
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ........... .... . 	 19395.4 150.9 -88.6 .-303.7 ....26.3 184.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI ............... ..... . 	 36819.1 133.4 ...55.1 --222.7 -.17.1 135.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..... .... ...... 	 30680.4 87.6 .s.32.4 -142.1 -10.8 86.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..................... 	 6138.7 45.8 -...22.7 ....80.6 -6.3 49.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... ...... ...... 	 11749.3 12.1 -6.1 -...21.9 -1.7 13.3
OLJEBORING    	 3684.2 -4.8 2.0 8.4 0.7 ....5.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	  25878.2 67,7 ...8.9 •79,3 -4.4 48.1
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 ..  . 	 .. 	 21959.3 17.8 -2.4 --21.1 -1.2 12.8
TJENE S TEYTING 	 I	 ALT 	 . 	 . 	 ......264849.2 2820.9 --823.3 -.4146.9 •291.5 2514.4
VAREHANDEL 	 .... 	 . ....... .... 	 86808.0 1579.9 -414.2 -2253..1 -154.0 1366.2
SJOFART 	 ............ ... . .. ..... ...... ..... 	 11457.7 28.7 -7.6 -43.2 -3.1 26.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN CUE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .......... .... ..... 	 28454.5 279.6 -.55.4 -379.6 -24.9 230.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .... ..... ... .......... ...... 	 89387.5 143.0 -148.1 -400.9 -39.6 243.0
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER . 	 . 48741.5 789.7 -198.0 ...1070.1 -69.9 648.9
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TABELL 	 8.	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
ALLE NARINGER 	 .. 	 0.64 -0,20 	 -.0.96 -0.07 0.58
BEDRIFTER 	 ..... 	 .. 	 0.74 -0.23 	 -1,11 -0.08 0.67
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 - 	 0.00 0,00 	 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORNALTNINGEN 	 .. . 	 .. 	 0.00. 0.00 	 0,00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT   .. 	 0,02 -0,01 	 -0.03 0.00 0,02
JORDBRUK 	 .. 	 0,03 -0.01 	 -0.06 0.00 0.03
•SKOGBRUK   .. 	 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . O ...... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.01 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 0.13 -0,02 	 -0,16 -0.01 0.10
INDUSTRI 	 I ALT 	 ... 	 .. 	 0.44 -0.22 	 -0.81 -0.07 . 	 0,49
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 0.79 	 • -0.46 	 ..1,59 -0.14 0.96
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 .. 	 0.53 -0.26 	 -0.93 -0.09 0.56
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 0.78 -0,46 	 -.1,57 -0.14 0,95
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 . 	 .. 	 0.36 -0.15 	 -0.60 -..0.05 0.37
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,29 -0.11 	 -0.46 -0.04 0.28
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.75 -0,37 	 -1.31 -.0.10 0.80
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 0.10 -.0.05 	 -0.19. -0.01 0.11
•
OLJEBORING 	 .. 	 -0.13 0.05 	 0.23 0.02 -0.14
BYGGE-.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 . 	 .. 	 0.26 -0.03 	 -0.31 -0.02 0,19
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 .. 	 0.08 -0.01 	 -0.10 -0.01 0.06
TJENESTEYTING 	 I ALT . 	 .	 .. 	 1.07 -0.31 	 -1.57 -0.11 0.95
VAREHANDEL 	 .. 	 1.82 -0.48 	 -2.60 -0.18 1.58
SJ•FART   .... 	 .. 	 0.25 -0.07 	 -0.38 -0.03 0,23
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR    .. 	 0.98 -0.19 	 ...1.33 -.0.09 0.81
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ...... 	 ... 	 .. 	 0.16 -0.17 	 -0.45 -0.04 0.27
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 1.62 -0.41 	 -2.20 -0.14 1.33
TABU,. 9. 	 VIRKNING P1 LONNSKOSTNADER ETTER MIRING AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
ALLE NARINGER 	 ..239807.1 	 24904.6 -481.3 -1957.5 1892.0 1186,2
BEDRIFTER   .175805,2 18630.0 -481.3 -1957.5 1350.5 1186.2
STATS-.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 20181.0 	 1928.5 0.0 	 0.0 165,7 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 43820,9 	 4346.1 0.0 	 0.0 375.8 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT ...  . 	 1866,4 	 185.9 0.0 	 0.0 16.2 0.0
JORDBRUK 	 . 	 478.2 	 47.8 0.0 	 0.0 4.2 0.0
SKOGBRUK .. 	 906.4 	 89.9 0.0 	 0.0 7.8 0.0
FISKE OG FANGST 	 • 	 481,8 	 48.2 0.0 	 0.0 4,2 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 5199.7 	 519.9 0.0 	 0,0 45.3 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 	 102,0 -0,1 	 -1,0 8.9 0.6
INDUSTRI 	 I ALT .... 	 49082,0 	 5104.2 -.94.2 	 -345.3 395.6 208.6
SKJERMET INDUSTRI 	 11918,9 	 1277.6 -51.0 	 -168.9 88.1 102.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER. 	 . 	 1014.7 	 108.1 -2.6 	 -9.5 8.1 5,7
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 10904.2 	 1169.5 -48.4 	 -159,4 80,0 96.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28951.0 	 2997.2 -.39.8 	 -162.4 237,0 98.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .... ....... .... 	 24566,0 	 2522.7 -23.7 	 -104,1 204,1 63,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 4385.0 	 474.5 -16,1 	 -58,3 32.9 35,1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .... 	 8212.1 	 829,4 -3.4 	 -14,0 70.5 8.0
OLJEBORING 	 . 	 962,2 	 96.2 0.0 	 0,0 8.3 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 19104,1 	 1961,3 -6.6 	 -58.5 162.0 35.4
KRAFT-. 	 OG VANNFORSYNING 	 3186.2 	 320.5 -0.4 	 -3,0 27,5 • 1.8
TJENESTEYTING I ALT 	 159394.2 16614.6 -380,0 -1549,7 1228.2 939.8
VAREHANDEL 	 30898.7 	 3496.6 -142.9 	 -418.9 218.2 375.4
SJOFART 	 . 	 7939.4 	 788.4 -3.0 	 -16,8 66.4 10.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR ........ 	 19955.7 	 2114.2 -39.3 	 -252.3 148,7 152,9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 76950.5 	 7661.2 -83.4 	 -294.7 622.5 178.4
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER • 	 .... 23649.9 	 2554.2 -111.4 	 -367.0 172.4 222.9
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING 	 I
VIKKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.ORIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 10.39 -0.20 	 -0.82 0.79 0.49
SEDRIFTER   .. 	 10.60 -0.27 	 -1.11 0.77 0.67
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 9.56 0.00 	 MO 0.82 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	  .. 	 .	 . 	 .. 	 9.92 0.00 	 0.00 0.86 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ..... ..... ..... ..... .. 	 .. 	 9.96 0,00 	 0.00 0.87 0.00
JORDBRUK  	 ..... ..... .. 	 .. 	 10.00 0.00 	 0.00 0.88 0.00
SKOGBRUK 	 ...... 	 ........ .. 	 9.92 0.00 	 0.00 0,86 0000
FISKE 	 OG FANGST 	 .. 	 10.00 0.00 	 0,00 0.87 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 10.00 0.00 	 0.00 0.87 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 10.08 -0.01 	 -0,10 0.88 0.06
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 10.40 -0.19 	 -0.70 0.81 0.42
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 10.71 -0.43 	 - 1.42 0.74 0.86
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 10.59 -0,25	 -0.93 0.79 0.56
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 .. 	 10.72 -..0.44 	 - 1.46 0.73 0.89
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 10.35 - 0,14 	 -0.56 0.82 0.34
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ............... .. 	 10.27 -0.10 	 -0.42 0.83 0,26
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 10,83 -0,37 	 - 1,33 0.75 0.80
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 10.10 - 0.04 	 - 0.17 0.86 0.10
OLJEBORING   .. 	 10.00 0.00 	 0.00 0.86 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 .    . 	 .. 	 10.27 -0.03 	 - 0.31 0.85 0.19
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . ..... ... ..... ...... .. 	 10.06 -0.01 	 -0.09 0.86 C.06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT ... ..... . 	 . 	 .. 	 10.43 - 0.24 	 -.0.97 0.77 0.59
VAREHANDEL 	 .... 	 . 	 .. 	 11.33 -0.46 	 -2.00 0.71 1.22
SJOFART 	 . 	 . 	 .. 	 9.93 -0.04 	 --0.21 0.84 0.13
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR    .. 	 10.60 -0.20 	 - 1.26 0.75 0.77
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .................. 4.. 	 9.96 --0.11 	 -0.38 0.81 0.23
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 .. 	 10.81 ..-0.47 	 - 1.55 0.73 0.94
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTERIPSTONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR.
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
ALLE NARINGER 	 125624.2 -8895.2 3511.6 -1141.5 -915.5 691.6
BEDRIFTER 	 . 	 ....125624.2 -8895.2 3511,6 -1141.5 -915.5 691.6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 -.... - 	 - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 - 	 - ... 	 - ... ..
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 ..... . 	 14126.2 	 -494.4 -170.5 	 -5.7 -43.7 3.5
JORDBRUK 	 .  	 . 	 10137.0 	 -278.1 -131.6 	 -5.7 ...24.8 3.5
SKOGBRUK 	 .  1659.2 	 -108.2 -...7.5 	 0.0 -9.4 0.0
FISKE OG FANGST   2330.0	 -108.1 -31.4 	 0.0 -9.5 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 60373.0 	 --794.1 - 133.2 	 6.8 - 68.2 - 4.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 501.1 	 - 99.8 26.2 	 -...1.4 - 9.1 0.8
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 12483.8 -4067.3 15.3 	 -91.3 ....363.5 55.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... . 	 27C8.4 	 -475.6 222,7 	 -32.9 -.46.0 19.6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 729.7 	 ..162.6 -.34.4 	 0.7 -14,0 -0.4
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ' 	 1978.7 	 -313.0 257.1 	 -33.6 -32.0 20.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . . 	 5799.6 -2437.0 -18.4 	 -47.8 -215.8  29,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 4766.0 - 1970.7 41.8 	 - 30.7. - 173.7 18.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1033.6 	 -466.3 -60.2	 - 17.1 -.462.1 10.6
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ...... ..... .... 	 3975.8 - 1154.7 - 189,0 	 - 10.6 - 101.7 6.3
OLJEBORING 	 1091.3 	 - 131.5 - 2 5 .3 	 8.1 -10.3 -4.9
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 .. 	 1954.4 	 -12.4 358,3 	 -12.6 -2.7 7.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 8735.9 	 -543.2 -113.2 	 -14.3 -48.9 8.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .... ..... ..... 	 . 26358.5 -2752.5 3554.0 -1031.1 -369.1 624.7
VAREHANDEL 	 • 	 7970.1 	 -9.4 910.2 	 -216.9 -28.9 131.5
SJOFART    a -4344.2 	 -644.6 -71.1 	 -26.8 -59.2 16.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR .... 	 . 	 . 	 -496.8 - 1843.2 -64.3	 - 80.0 - 168.5 48.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING   • 	 9393.8 	 - 75.0 610.6 	 - 57.3 - 14.0 34.7
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER 	 .... 	 13835.6 	 -.180.3 2168.6 	 -650.1 -98.5 394.0
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 pa 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKN1NGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
LOPENDE 	 PRISER.	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1 985 	 1986 	 1986 	 1986
	






ALLE 	 NARINGER 	 ..	 -7.14	 2,82 -0,92 -0.74 0.56
B EDRIFTER 	 . ..	 -7.14 	 2,82 -0,92 -0.74 0,56
OTATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. 	 .. .. .. ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. 	 .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -3.52 	 -1.21 -0,04 -0.31 0,02
JORDBRUK 	 .. 	 -2.76 	 -1.31 -0.06 -0,25 0,03
SKOGBRUK    -6,54 	 -0,45 0.00 -0,57 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . .. 	 -4.63 	 -1.35 0.00 -0.41 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR .. 	 -1.32 	 -0.22 0.01 -0.11 -0.01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... .. 	 -19.88 	 5,22 -0.28 -1.81 0,16
INDUSTRI 	 I 	 ALT ..	 -33,25 	 0.13 -0.75 -2.97 0.45
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 . .. 	 -17.85 	 8.36 -1.23 -1.73 0.74
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -22,54 	 -4,77 0,10 -1,94 -0.06
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..	 -16,11 	 13,23 -1.73 -1,65 1,03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . 	 . 	 .. 	 -42.91 	 -0.32 -0.84 -3.80 0.52
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -42.19 	 0.89 -0.66 -3.72 0.40
KONSUMVAREINDUSTRI    .. 	 -46,25 	 -5.97 -1,70 -4.18 1.05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 . ..	 -29.69 	 -4,86 -0.27 -2,62 0.16
OLJEBORING 	 ..	 -13,03 	 -2.51 0.80 -1.02 -0.49
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.64 	 18.60 -0,65 -0.14 0,39
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING   .. 	 -6.31 	 -1.31 -0.17 -0.57 0,10
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   .. 	 -10.60	 13.69 -3.97 -1.42 2.41
VAREHANDEL 	 .... 	 .. 	 -0.12 	 11.85 -2.82 -0.38 1.71
SJOFART 	 . .. 	 17,94 	 1,98 0,75 1.65 -0.45
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   . 	 .. 	 239.88 	 8.37 10,41 21,93 -6,29
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 . .. 	 -0.81 	 6.57 -0.62 -0.15 0.37
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER    ..	 -1,35 	 16.25 -4.87 -0.74 2.95
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1 985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986
99 	 VV 	 WW XX YY ZZ
ALLE 	 NARINGER 	 ....... 	 . 15500.0 	 72,4 	 -34,7 -137,7 -11.6 83,5
BEDRIFTER  	 11281.0 	 72.4 	 -34,7 -137,7 -11,6 83,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 1396.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 2823,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT    195.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK   69.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK 70.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 . 56.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   132.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 67,0 	 0.1 	 0.0 -0.1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 3234.0 	 13.3 	 -6.8 -25,2 -2,1 15.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 887.0 	 5.6 	 • 	 -3,7 -12,4 -1.1 7.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 66.0 	 0.4 	 -0.2 -0,6 -0.1 0.4
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 821,0 	 5.3 	 -3.5 -11,8 -1.1 7.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1879.0 	 7.2 	 -2,9 -11.9 -0.9 7.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ...• 	 1550.0 	 4.4 	 -1.6 -7,1 -0,5 4.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 . 	 . 	 329.0 	 2.8 	 -1.3 -4,8 -0.4 2.9
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 468.0 	 0,5 	 -0.2 -0.9 -0,1 0.5
OLJEBORING    35.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1188,0 	 3.1 	 -0.4 -3,6 -0,2 2,2
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 187.0 	 0.2 	 0,0 -0,3 0,0 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10462,0 	 55.7 	 -27.5 -108,5 -9.2 65.8
VAREHANDEL 	 2068,0 	 25.4 	 -9.6 -41,5 -3,2 25.2
SJOFART 	 .. 	 .... 379,0 	 0,8 	 -0.2 -1,3 -0.1 0.8
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • 	 ..... 1188.0 	 11.8 	 -2.5 -16.1 -1,1 9.8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 ......... 5443.0 	 7.2 	 -7,8 -26,6 -2.8 16.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 . 1384.0 	 10.5 	 -7.4 -23.0 -2,1 13.9
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/WELL 14. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE 	 ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNS;ATSER.DRIFTSMARGINER.SKTER.STONADER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1985	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 IN 	 WW 	 XX 	 YY
1986
ZZ
ALLE 	 NIRINGER 	 . 	 .. 	 0.47 	 ....0,22 	 -.0.89 	 -0,07 0.54
8EDRIFTER 	 ..... 	 0.64 	 -0.31 	 ....1.22 	 -0.10 0.74
.STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
KOMMUNEFO•VALTNINGEN ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0000	 0000 0.00
JORDBRUK 	 , 	 .. 	 0.00 	 • 0.00 	 0000 	 0.00 0.00
•SKOGBRUK ...... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
FISKE OG FANGST 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00
BERGVERKSORIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.07 	 -0.01 	 -0.10 	 -0.01 0.06
•
INDUSTRI 	 I ALT 	 . 	 .. 	 0.41 	 -0.21 	 -0.78 	 -..0.07 0.47
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.63 	 -...0.42 	 -1.39 	 -...0.13 0.84
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.53 	 -0.26 	 -0.93 	 -0.08 0.56
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.64 	 -0.43 	 -.1.43 	 -0.13 0.87
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .......... 	 .. 	 0.38 	 -0.15 	 ....0.63	 -0.05 0.39
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .  	 .. 	 0.28 	 -0.10 	 -0.46 	 -0.03 0.28
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 0.85 	 -i-0.39 	 -1.45 	 -0.12 0.88
UTE•KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.11 	 -0.05 	 -0.19 	 -.-0.02 0.11
•
OLJEBORING 	 .. 	 00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BYGGE-.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.26 	 -0.03 	 -0.31 	 -.43.02 0.19
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.13 	 -0.02 	 -0.16 	 -.0.01 0.09
TJENESTEYTING 	 I ALT ..... ...... .. 	 ..... 	 .. 	 0.53 	 -0.26 	 -1.04 	 -0.09 0.63
VAREHANDEL .... 	 .. 	 1.23 	 -0.46 	 -2.01 	 •0.15 1.22
SJOFART  	 .. 	 0.22 	 -0.06 	 -0.34 	 ...0.02 0.20
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 ..... ...... . 	 .. 	 0.99 	 -0.21 	 -1.36 	 ..-0.09 0.82
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.13 	 -.0.14 	 -0.49 	 ..-0.05 0.30
ANDRE TJENESTEYTENOE NIRINGER . 	 .. 	 0.76 	 •0.54 	 -1.66 	 --OJOS 1.01
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER,STONADER.
LOPENOE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
19861985 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY, ZZ
............-..--...........,...--..........-,.....-....---...-....-............-..•--- ...... --,......,....--.. ........ ... .. ....rn-...--... -.............
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 7974.0 	 2468.2 	 187.3 	 2267.7 	 ..-25.3 436.0
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 2569.0 	 257.2 	 13.8 	 •23.7 	 -3.4 61.6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  21355.0 	 1899.9 	 109.9 	 1975.3 	 -.28.1 384.6
SYKETRYGODEL  	 7015.0	 755.7 	 40.1 	 702.8 	 -10.0 180.9
FOLKETRYGODEL 	  14340.0 	 1144.2 	 69.8 	 1272.5 	 -18.1 203.7 	 •
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT .... ........ ....... 	  35864.0 	 3602.9 	 191.3 	 3395.4 	 --48.2 862.0
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 6286.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 74048.0 	 8228.2 	 502.4 	 7614.7 	 -105.1 1744.3
LONNSTAKERE    61596.0 	 8353.2 	 -.44.1 	 6506.9 	 -..55.9 1143.6
SELVSTENOIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 -163,1 	 545.3 	 743.1 	 .47.8 156.0
TRYGDEDE ..  	 3683.0 	 38.1 	 1.2 	 364.7 	 -1.4 444.7
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
---...... ...... ...........-..-...-- ..... 	 ...................-...----...............................--....-...................................--..--
1985 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY ZZ
•••■• •■•■••■••••••■■■•■■■••■•■•■•• •■•••••••■■• •••■ ......../P ■••■■•■•■•■•■•■••■ .1....11........1111.■ .... •■•••■■••■•■■•••■ ....NM...
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 .. 	 31.21 	 2.37 	 28.67 	 ....0.32 • 5.51
ANDRE STATSREGNSKAP 	 .
FELLESSKATT  	 . 	 .. 	 10.05 	 0.54 	 -..0.93 	 -..0.13 2.41
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT III FOLKETRYGDEN 	 . 	 .. 	 8.92 	 0.52 	 9.27 	 -0.13 1.81
SYKETRYGDDEL 	 ...... 	 .. 	 10.80 	 0.57 	 10,04 	 -..0.14 2.59
FOLKETRYGODEL 	 . 	 .. 	 8.00 	 0.49 	 8.90 	 -0.13 1.42
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 10.07 	 0.53 	 9.49	 -.0.13 2.41
ANDRE DIREKTE	 SKATTER. PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.60
PALOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I 	 ALT  	 .. 	 11.15 	 0.68 	 10.31 	 -4414 2.36
LONNSTAKERE  	 .. 	 13.58 	 ....0.07 	 10.58 	 -0.09 1.86
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 -1.89 	 6.32 	 8.61 	 -.0.55 1.81
TRYGDEDE . 	 .. 	 1.04 	 0.03 	 9.91 	 -.0,04 12.08
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TABELL 17. VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER.SKATTER.STONADER.
LOPENDE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	1985	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
VAREAVGIFTER I ALT 	  70349.4
	MERVERDIAVGIFT     43044,7
AVGIFT PA OL•MINERALVANN,SUKKERVARER 	  2169,3
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	  2719.5
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	  2202,9
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT ...... 	  2483,1
	AVGIFT PA MOTORVOGNER     6490.1
AVGIFT PA BENSIN  	 4065,2
ANDRE VAREAVGIFTER  	 ..... 	 7174.6
VARESUBSIDIER I ALT 	
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 . - 1673.0
ANDRE VARESUBSIDIER  	 -468.8
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	  20604.8
ANDRE SEKTORSUBSIDIER   	 -24811.2

















































































-8.9	 3.8 	 14.9 	 1.1 	 -9.0
	-4. 	 2.3 	 9.0 	 0.8
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
-6.3 	 1,5 	 8.6 	 0.6 	 •.5.3
	
2090.0 	 105.9 -1684.1 	 -37.1 1020.9
-2141.8 	 ...13.5 	 6.1 	 23.9 	 1.9 	 -14.3
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENORING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.





	1985	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 vv 	 WW 	 XX 	 YY
■■•■■•■•■■•■•■■■■• ............N......111.1...........”...”
VAREAVGIFTER 1 ALT 	 . 	 .. 	 3.00 	 0.14 	 -2.44 	 -0.06
MERVERDIAVGIFT 	 . 	 .. 	 3.29 	 0.30 	 -2.32 	 -0.02
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 ..... 	 .. 	 1.64	 -0.68 	 ...2.69, 	 --0.20
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 .. 	 2,37 	 -0.62 	 -3.27 	 -0.22
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 .. 	 0.65 	 -0.13 	 -0.84 	 -0.05
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT .....  	 .. 	 2.98 	 -0.11 	 -2.92 	 -0.12
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 . 	 .. 	 3.23 	 -0.44 	 -4.03 	 -0.24
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 .. 	 3,18 	 -0.25 	 -3.60 	 -.0.19
ANDRE VAREAVGIFTER  	 .. 	 2.34 	 0.63 	 -1.03 	 0.07
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 0.63 	 -0.28 	 -1.12 	 . .0,09
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE--
PRODUKTER  	 .. 	 0.53 	 -0.23 	 -0,89 	 -0.07
ANDRE VARESUBSIDIER . 	 . 	 . 	 .. 	 0.98	 -0.49 	 -1.92 	 -0.17
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 ......... .... 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 .. 	 0.03	 -0.01 	 4.0.03 	 0.00

















TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER,DRIFTSMARGINER,SKATTER,STONADER.
1985 = 	 100
-.....---....---...--....--..---....-
1985 	 1986 	 1986 	 1986 	 • 1986 1986






PRIVAT KONSUM 	 .. 	 . 	 100.00 	 102.05 	 101.05 	 100.00 	 100.18 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN .. 	•	 100.00 	 102.01 	 101.07 	 100.00 	 100.17 100.00
MATVARER  	 100.00 	 102.70 	 101.23 	 100.00 	 100.23 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100.00 	 101.81 	 100.91 	 100.00 	 100,16 100,00
KLAR OG SKOTOY  	 100.00 	 101.88 	 100.88 	 100.00 	 •00.16 100.00
BOLIG. LYS 	 OG BRENSEL  	 100.00 	 100,13 	 100.06 	 100.00 	 100.01 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . 	 100.00 	 103.30 	 101.27 	 100.00 100.29 100.00
HELSEPLEIE 	 .. 	 . 	 100.00 	 102.83 	 103.97 	 100.00 	 100.24 100,00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 100.00 	 101.46 	 100.83 	 100.00 	 100.13 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .... 	 100.00 	 103,41 	 101.91 	 100.00 	 100.29 100.00
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100.00 	 103.02 	 101,89 	 100,00 	 100.26 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER•DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985	 1986 	 1986 	 1986





A. OVERFORINGER 	 ERA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 13682,8 536,5 5635.9 1886,7 2943,7
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER   	 74048,0 8228.2 502.3 7614,7 -105.0 1744,2
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 .... ......  	 46497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .	 34365,0 3344,1 -64,3 -262,3 2031.0 159.1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .... ..... ... 	 90954,2 2110.5 98,5 -1716.5 -39,3 1040,4
FORMUESINNTEKT 	 .  	 25908,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 122468.0 19.9 -7.4 -32,4 -q-2,4 6571.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953,0 19.9 -7,4 -32,4 -2.4 19,7
RENTER   	 • 	 . 	 17479,0 0..0 0.0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 ....... 	 65522,0 0.0 0.0 0.0 0,0 6552,2
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 ........ 	 8302.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO  	 4212,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 ) 	 149663.2 13662,9 543.9 5668.3 1889,1 -.•3628.2
D. OFFENTLIG 	 KONSUM   	 92594,4 7342,8 723.9 187,2 658,4 .-113.5
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL ..... .....  	 98061,5 7321,7 639.3 0,0 632,2 0.1
GEBYRER    -9305,7 -114.5 35.2 187,1 14.1 -113.7
KAPITALSLIT 	 ...... 	 .. ..... (.... 	 3838,6 135,2 49.0 0.0 11,7 0.0
.
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 -D 	 ) 	 ... ............. 	 57068,8 6320,1 -180,0 5481.1 1230.7 -3514,7
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 19983.5 444,6 152.9 0.0 38.4 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO ... 	 9548,5 444.6 152.9 0.0 38.4. 0.0
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .... 	 10435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. 	 37085.3 5875,5 -332.9 5481.1 1192.3 -3514.7
TABELL 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER,SKATTER.STONADER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV WW XX YY ZZ
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 5.03 0,20 2,07 0,69 1.08
DIREKTE 	 S,KATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .......... 	 .....	 .. 11,15 0.68 10.31 -0.14 2,36
DIREKTE 	 SKATTER, •SELSKAPER 	 ............. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 ..... 	 . 	 .. 9.73 -0.19 -..0.76 5,91 0,46
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .... ..... ... 2.32 0.11 ...1,89 -.0,04 1,14
FORMUESINNTEKT 	 .... ...... ..... 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER ... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET .... 	 .. 0.02 -0.01 -0.03 0.00 5.37
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. ....... .. 	 .. 0.07 -0,03 -0.12 .•..0.01 047
RENTER  	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 ....... 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 10,00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 ........ 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO 	 .. ...... ... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B ) 	 ............ 	 .. 9.15 0.36 3.79 1.26 -2.43
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 7.91 0.78 0.20 0.71 -0.12
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 7.47 0.65 0.00 0.64 0.00.
GEBYRER 	 .... ..... .. ..... ................ 	 .. 1.23 -0.38 -2.01 -0.15 1.22
KAPITALSLIT 	 ....... 	 .. 3.37 1.22 0.00 0.29 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D )  	 .. 11.17 -0.32 9.69 2.17 -6.21
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 	 .. 2.24 0.77 0.00 0.19 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. NETTO  	 .. 4.74 1.63 0,00 0,41 0.00
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - F 	 )  	 .. 15.97 -0.91 14.90 3.24 -9.55
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
	
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER.SKATTER , STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1985 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 VV 	 WW 	 XX
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN  	 195777,4 	 20549.2 	 -397,2 	 -1615,2 	 -132,2
NARINGSINNTEKT  	 9418.6 	 -173.6 	 133.1 	 -308.2
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 31247,0 	 . 	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 9167,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STONADER 	 . 	 18095,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 -7496,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 228947,0 	 20375.6 	 -264.1 	 -1923.4 	 -186.5
SKATTER    	 61596.0 	 8353,2 	 -44.1 	 6506,9
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924.0 	 6419.1 	 -22.7 	 4806.1
TRYGDEPREMIER   	 . 	 19672,0 	 1934,1 	 -21,4 	 1700,8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 . 	 .167351.0 	 12022.4 	 -220.0 -8430.3 	 -130,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .... 	 .167351.0 	 8421,7 -.1758,8 -8430,3 	 -430.8
SELVSTENDI.GE:
UTBETALT LONN 	 . 	 6779.3 	 711,6 	 -13,7 	 -55,9
NARINGSINNTEKT    	 33000.9 	 -1238.0 	 1772,9 	 -331.5 	 -.149.7
OFFENTLIGE STONADER    	 4801,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 1588,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 748,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER    	 2465,0 	 04 	 0.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 -4905,5 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 39675.7 	 -526,4 	 1759.2 	 -387,4 	 -154.2
SKATTER 	 . 	  • 	 8769.0 	 -163,1 	 545.3	 743,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 • 	 6186.0 	 -123,9 	 414,0 	 518.4
TRYGDEPREMIER    	 2583,0 	 -39,2 	 131,3 	 224,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 30906,7 	 -363,3 	 1213,9 -1130,5 	 -106.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT   	 30906.7 	 -970,9 	 920,7 -1130.5 	 -161,2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 ... 	 2876,1 	 301,8 	 -5,9 	 -23,8
NIRINGSINNTEKT .. 	 1464,1 	 -23,8 	 13,9 	 -51,8
OFFENTLIGE STONADER 	 ....  	 37776.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 • 	 29989.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 ... 	 .... 	 3569.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 . 	 . 	 4218,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 6482.4 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	 ..  	 48598.6 	 278,0 	 8.0 	 -75.6
SKATTER  	 • 	 3683,0 	 38,1 	 1,2 	 364,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 ..... 	 3303.0 	 33,1 	 1,0 	 314.9
TRYGDEPREMIER 	 . 	 380,0 	 5,0 	 0,2	 49.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	  44915,6 	 239.9 	 6,8 	 -440,3












































































TABELL 	 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER.DRIFTSMARGINER'SKATTER.STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV WW XX YY II
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. 10,50 -0.20 -0.83 -.0,07 0.50
NARINGSINNTEKT 	 .. -1,88 1.44 -3.33 -0.59 2,02
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 8,72
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 ..... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 10.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 .....• 	 4.. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT .. 	 . 	 .. 8.91 -0,12 -0.84 -0.08 1,70
SKATTER 	 .. 13.58 -0.07 10.58 -0,09 1.86
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. 15,33 -0.05 11.48 -0.09 2.04
TRYGDEPREMIER  	 • 	 .. 9.84 -0.11 8.66 -0,08 1,47
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 7.19 -0.13 -5.04 -0.08 1.64
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .... 	 .. 5,04 -1.05 -5.04 -0,26 1,64
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 ... 	 .. 10.50 -0.20 -0.82 -0,07 0.50
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. -3.80 5.44 -1.02 -0.46 0.62
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 ..... 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 8.44
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 10.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 . 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 10,00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 ........ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. -1,34 4,48 -0.99 -0.39 1.63
SKATTER  	 .. -1.89 6.32 8.61 -0.55 1.81
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -2.04 6,81 8.52 -0.60 1.95
TRYGDEPREMIER 	 .. -1.54 5.15 8.82 -0.45 1.48
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT ... 	 .. -1.19 3.97 -3.69 -0.35 1.58
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. -3.17 3.01 -3.69 -0,53 1.58
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 10.50 -0.21 -0.83 -0.07 0.50
NARINGSINNTEKT . 	 .. -1.66 0,97 -3,60 -0.61 2.18
OFFENTLIGE STONADER 	 • 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 9.06
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 C.00
ANDRE STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 .. 0.57 0.02 -0.16 -0,02 7.14
SKATTER 	 . 	 . 	 .. 1.04 0.03 9..91 -0,04 12.08
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 .. 1,00 0,03 9.54 -0.04 11.72
TRYGDEPREMIER  	 . 	 .. 1.31 0.05 13.06 -0.05 15.23
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   	 .0.... 	 .. 0.53 0.02 -0.98 -0.02 6.73
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .... 	 .... 	 .. -1,49 -0.91 -0,98 -0.20 6.73
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V. 	 Virkningsvariable for Konsum og Investering, offentlig forvaltning
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
------Endring i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner
BB 	 Bruttoutgifter til konsumformAl, stats- og trygdeforvaltningen 	 3 717,7
B1 	 11	 II	 II	 , 	 staten, 	 forsvar 	 1 492,5
B2 	 II	 II	 II	 , staten, 	 helsetjenester 	 155,9
B3 	 II	 II	 U	 , statens ovrige sivile formAl 	 2 069,2
CC 	 . 	 . 	 . 	 , kommuneforvaltningen 	 5 963,2
Cl 	 . 	 II	 II	 , kommunen, helsetjenester 	 2 004,1
C2 	 11	 II	 U	 , kommunens evrige sivile formil 	 3 958,9
DD 	 Bruttoinvestering, offentlig forvaltning 	 1 435,4
D1 	 . 	 , stats- og trygdeforvaltningen 	 518,4
D2 	 II	 , kommuneforvaltningen 	 .917,0
For virkningsvariablene B og C er set utgifter offentligionsum, absolutt endring som er gitt.
For virkningsvariabelen D er det bruttoinvestering i fast realkapital, absolutt endring som er gitt.
TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV
OFF. 	 FORVALTNING. 	 ABSOLUTT ENDRIN ,1
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ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 39 	 91 32 83 CC Cl C2 DD D1 D2
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOM.3NENTS8
FASTE 	 PRISE 	 :
PRIVAT KONSUM 	 241916,9 1729.2 	 592.2 32,9 1054.1 3324.5 1134.7 2189.9 442.6 162.0 280,4
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 92594.4 3746,4 	 1489.1 164.7 2092,6 5880.0 1971.4 3908.5 6,6 1,0 5.6
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....107963.2 0.0 	 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0,0 1435.4 518,4 917.0
LAGERENDRING    15952.7 -47.1 	 -13.8 -4.8 -28.4 -128,3 -58.1 -70.2 -24.0 -8.7 -15.3
EKSPORT 234983.7 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
IMPORT 	 195575.7 1379,7 	 665.3 51.1 663.2 1759.2 588.1 1170.9 593.2 221.8 371.7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 4048.3 	 1402.3 190.9 2454,7 7316.9 2459.0 4856.5 1266.1 450.7 814.7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 00 	 SJOFART 	 387922.8 4034.4 	 1396.1 190.3 2447.2 7299,8 2453.9 4844.5 1267.5 451,1 815.6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....399380.5 4064.3 	 1406.9 191.1 2465.7 7339,3 2464.5 4873.4 1276.4 454.4 821.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 4048.3 	 1402.3 190.9 2454.7 7316.9 2459,0 4356.5 1241.0 442,9 797.4
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100.0 -0.1 	 0.0 0,0 -0,1 0,0 3,0 0.0 0.0 0.0 0,0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
LAGERENDRING 	 100.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 100.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
IMPORT 	 100.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 -0.02 	 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0,01 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 100.00 -0.02 	 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKr EKSKL. 	 OLJE .... 	 100.00 -0.02 	 0,00 0.00 -0.01 -0,01 0,00 -0.01 0,00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00 -0,02 	 0.00 0.00 -0.01 -0.01 3.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISFR 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT    497835.2 3960.0 	 1384.4 180,5 2395.6 7281,4 2453,0 4828.3 1266.1 451.1. 815.7
KAPITALSLIT   68402.7 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 7,6 17.3
NETTONASJONALPRODUKT    429432.5 3960.0 	 1384,4 180.5 2395.6 7281.4 2453.0 4828.3 1241,2 443.5 798.4
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 90954.2 611.8 	 247,9 25.8 337.8 911.5 307.5 603,7 282.2 91.6 190.7
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -26953.0 -8.6 	 -2.6 -1.1 -4.7 -24.8 -12.2 -12.5 -2.4 -0.9 -1.5
FAKTORINNTEKT 	 365431.3 3354.7 	 1137,1 155.0 2059,5 6393.8 2156.2 4235.3 960.6 351.1 607.2
LONNSK3STNADER 	 239807.1 2951.2 	 975.2 138.5 1836.3 5808.7 1979.3 3827.8 710.6 259.7 449.1
DRIFTSRESULTAT 	 125624.2 403.5 	 161.9 16.5 223.2 585.1 176.9 407.5 250.0 91.4 158,1
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 39408,0 -1379,7 	 -665.3 -51,1 -663.3 -1759.2 -588.1 -1170.9 -593.2 -221.7 -371.6
OVERSKOTT FAR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 37085.3 -1909.4 	 -863.9 -78.6 -966.7 -2697.4 -911.4 -1786,1 -830.2 -308.3 -521.9
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT,PERSONER 74048,0 737.4 	 232.4 30.9 473.8 1475.5 489.8 985,7 211.3 77.5 133.9
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 1 	 100 ARSVERK 	 15500,0 207.3 	 77.3 11,2 118.8 380.3 134.1 246.3 45,9 16.8 29.1
KONSUMPRISINDEKSEN   100.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING
OFF. FORVALTNING. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 BB 	 B1 B2 B3 CC Cl C2 DO D1 D2
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM .. 0.72 	 0.25 0.03 0.44 1.38 0.47 0.91 0.18 0.07 0.12
OFFENTLIG 	 KONSUM .. 4.04 	 1.60 0.18 2.26 6.34 2.12 4.21 0.01 0.00 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.33 0.48 0.85
LAGERENDRING 	 .. -0.30 	 -0.09 -0,03 -0,18 -0.80 -0.36 -0.44 -0.15 -0.05 -0.10
EKSPORT  .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT .. 0.71	 0.34 0.03 0.34 0.90 0.30 0.60 0.30 0.11 0.19
BRUTTONASJONALPRODUKT .. 0.81 	 0.28 0,04 0.49 1.47 0,49 0.98 0.25 0.09 0.16
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART .. 1.04 	 0.36 0.05 0.63 1.88 0.63 1.25 0,33 0.12 0.21
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 1.02 	 0.35 0.05 0.62 1.84 0,62 1.22 0.32 0.11 0.21
NETTONASJONALPRODUKT .. 0.95 	 0.33 0,04 0,57 1.71 0.57 1.13 0.29 0.10 0.19
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM .•• 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ' .• -0,09 	 -0.02 -0.01 -0.06 -0.04 -0,01 -0.03 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 1 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 •• 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT .. 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. -0,02 	 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 ... -0,02 	 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ...... -0.02 	 0,00 MO -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. -0.02 	 0.00 0,00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  • • 0.80 	 0.28 0.04 0.48 1.46 0.49 0.97 0.25 0.09 0.16
KAPITALSLIT .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.04 0.01 0.02
NETTONASJONALPRODUKT • • 0.92 	 0.32 0.04 0.56 1.70 0.57 1.13 0.29 0.10 0.19
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT .. 0.67 	 •0.27 0.03 0.37 1.00 0.34 0.66 0.31 0.10 0.21
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT •• 0.03 	 0.01 0.00 0.02 0.09 0,05 0.05 0.01 0.00 0.01
FAKTORINNTEKT .. 0.92 	 0,31 0.04 0.57 1.76 0.59 1.16 0.26 0.10 0.17LONNSKOSTNADER .• 1.23 	 0.41 0.06 0.77 2.42 0.83 1,60 0.30 0.11 0.19DRIFTSRESULTAT .. 0.32 	 0.13 0,01 0.18 0.47 0.14 0.33 0.20 0.07 0.13
EKSPORTOVERSKOTT,LAPENDE PRISER 	 . 	 .. -3.49	 -1,69 -0.13 -1.68 -4.46 -1.49 -2.97 -1.50 -0.56 -0,94OVERSKOTT 	 FOR 	 L8NETRANSAKSJONER 	















































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNI1GSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 ?RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1936 	 1986 	 1986 1936 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 93 	 81 	 B2 B3 CC Cl C2 DO Ul D2
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONST4 	 241916,9 	 1729,2 	 592.2 	 82,8 1054,1 3324,5 1134,7 2189.9 442.6 162.0 280,4
MATVARER  	 44740.2 	 152,4 	 52,1 	 7,2 92,7 293,2 100,0 193,0 38.8 14,2 24.5
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 14898,0	 78,2 	 26.8 	 3,7 47,6 150,3 51,2 99,1 20.1 7,3 12.7
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 ARENSEL  	 41692.3 	 307.7 	 105.4 	 14,7 187.6 591.6 201.9 389.7 78.7 28.8 49.9
M03LER 	 OG HJSHOLDNINGSARTIKLER  	 18502.2	 141.4 	 48.4 	 6.8 86.2 271.9 92,7 179.1 36.1 13.2 22.9
KL4R 	 OS 	 SKOTOY  	 17686.2 	 131,6 	 45.1 	 6.4 80.2 252.8 86.4 166.5 33.8 12.4 21.5
HELSEPLI.  	 9807,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 41391,5 	 411.5 	 141.0 	 19.7 251.0 791.3 270.1 521.2 105.3 38.6 66.8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 19201.0 	 133.9 	 45.7 	 6.3 81.7 257.4 87.9 169.6 34.3 12.5 21.7
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 25057.6 	 202.2 	 69.3 	 9.8 123,3 388,7 132.8 256.1 51,9 19.0 32.8
KORREKSJONSPOSTER  	 8940.0 	 170.3 	 58.4 	 8.2 103.8 327.3 111.7 215.6 43.6 16.0 27.6
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 19R6 1986
99 	 88 	 81 	 B2 83 CC Cl C2 DO D1 02
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 0.72 	 0.25 	 0.03 0.44 1.38 0.47 0.91 0.18 0.07 0.12
MATVARER  	 ..	 0.34 	 0.12 	 0.02 0.21 0.66 0,22 0.43 0.09 0.03 0.05
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 ..	 0.53 	 0.18 	 0.02 0.32 1.01 0.34 0.67 0.14 0.05 0.09
BOLIG, 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 ..	 0.74 	 0.25 	 0.04 0.45 1.42 0.49 0.94 0.19 0.07 0.12
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 0.77 	 0.26 	 0.04 0.47 1.47 0.50 0.97 0.20 0.07 0.12
KLAR	 OG 	 SKOTtY 	 .... 	 .. 	 0.75 	 0.26 	 0.04 0.45 1.43 0.49 0.94 0.19 0.07 0.12
HELSEPLEIE  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 ..	 1.00 	 0.34 	 0.05 0.61 1.92 0.65 1.26 0.25 0.09 0.16
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 ..	 0.70 	 0.24 	 0.03 0.43 1.34 0.46 0.88 0.18 0.07 0.11
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER  	 .. 	 0.81 	 0.28 	 0.04 0.49 1.55 0.53 1.02 0.21 0.08 0.13
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 1.91 	 0.66 	 0.09 •.17 3.68 1.25 2.42 0.49 0.18 0.31
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM . OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 BB 	 81 	 82 83 CC C1 C2 DD D1 02
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817.4 	 1034.0 	 516.8 	 38.7 478.3 1223.3 418.3 804.9 516.6 194.5' 322.3
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 5838.4 	 37.6 	 12.0 	 2.6 22.9 76.1 31.5 44.8 8.7 3.1 5.5
BRENNSTOFFER  	 5157.7 	 265.9 	 99.5 	 10.1 156.1 367.9 115.5 252.4 82.5 30.2 52.2
ANDRE 	 RAVARER  	 1982.4 	 3.1 	 1.2 	 0.1 1.8 3.5 3.7 2.9 6.1 2.2 4.0
KJEMISKE PRODUKTER  	 26619.3 	 219.7 	 124,5 	 11.5 83.6 227,2 108.8 118.3 100.8 37.2 63.4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 . 	 18187.8 	 104.0 	 45.1 	 2.6 56.0 108.6 27.9 80.7 100.7 37.1 63.6
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .	 4597.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 ' 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 40459.9. 	 237.2 	 166.0 	 3.7 67,4 172.1 50.2 121.7 171.6 67.0 104.2
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 15009,0 	 133.8 	 56.0 	 7.0 71.4 203.5 68.8 134.7 34.4 13.1 22.0
DIVERSE TJENESTER  	 12965.9 	 32.7 	 12.5 	 1.1 19.1 64.4 14.9 49.4 ' 	 11.8 4.6 7.4
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 . 	 64758.3 	 345.7 	 148.5 	 12.4 184.9 535.9 169,8 366.0 76.6 27.3 49.4
PERSONBILER  	 6064,2 	 50.9 	 18.8 	 2.4 29.8 93.8 32,0 61.8 14.4 4.6 9.9
IMPORTERT RROLJE  	 2076.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I 	 UTLANDET  	 25294.3 	 0.4 	 0,1 	 0.0 0.3 0.6 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 3096.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 15698.2 	 170.0 	 58.2 	 8.1 103.6 326.7 111.5 215.2 43.5 15.9 27.6
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 12529.3 	 124.4 	 71.4 	 1.9 51.2 114.8 26.2 88.6 18.6 6.8 11.8
IMPORT 	 I 	 ALT 	 195575.7 	 1379.7 	 665.3 	 51.1 663.2 1759.2 588.1 1170,9 593,2 221.8 371.7
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER.DROSENTVIS 	 ENDRING 	
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1786 1986 1986 1986 1986
99 BB 81 32 B3 CC C1 C2 DD D1 D2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 • • 0,79 0.40 0,03 0.37 0,94 0.32 0,62 0,40 0.15 0.25
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 • • 0,64 0.20 0.04 0,39 1.30 0,54 0.77 0,15 0,05 0.09
BRENNSTOFFER 	 .. 5.18 1,94 0,20 3.04 7,17 2,25 4,92 1.61 0,59 1.02
ANDRE 	 RAVARER    .. 0.16 0.06 0.01 0.09 0.18 0,04 0,15 0,31 0.11 0,20
KJEMISKE PRODUKTPR 	 • • 0,83 0.47 0,04 0.31 0,85 0.41 0.44 0.38 0,14 0,24
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 0.57 0,25 0,01 0,31 0.60 0,15 0.44 0,55 0.20 0,35
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSP3RTMIDLER 	 • • 0.59 0,41 0,01 0,17 0,43 0,12 0.30 0.42 0,17 0,26
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.89 0.37 0,05 0,48 1,36 0,46 0.90 0,23 0,09 0,15
DIVERSE TJENESTER 	 .. 0,25 0,10 0.01 0,15 0,50 0.11 0,38 0.09 0.04 0.06
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT .. 0.53 0,23 0.02 0.29 0,83 0,26 0,57 0,12 0,04 0.08
PERSONBILER 	 .. 0,84 0,31 0,04 0,49 1,55 0,53 1,02 0,24 0,08 0,16
IMPORTERT RROLJE 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 •• 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 •• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 1.09 0.37 0.05 0.66 2.09 0.71 1.37 0.28 0.10 0.18
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 0.99 0.57 0.02 0.41 0.91 0.21 0.71 0.15 0.05 0.09
IMPORT 	 I ALT 	 .. 0.71 0.34 0,03 0.34 0.90 0.30 0.60 0,30 0,11 0.19
•
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TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFF. FORVALTNING. •
- 	 FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 BB 81 82 B3 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE NARINGER 	 497835.2 4048.3 1402.3 190.9 2454.7 7316.9 2459.0 4856.5 1266.1 450.7 814.7
BEDRIFTER   429994,7 2030.5 827.2 73.5 1129,7 2934.8 906.7 2026.7 1241.0 442.9 797.4
STATS.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 21133.3 2017.8 575.1 117.4 1325.0 0.0 0.0 0.0 7,8 7.8 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 46707.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4382.1 1552.3 2829.8 17.3 0.0 17.3
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 17860.2 2.9 1.3 0.1 1.5 3.6 1.0 2.6 2.5 0.9 1.6
JORDBRUK 	 11139.1 2.9 1,3 0.1 1.5 3.6 1,0 2.6 2.5 0.9 1.6
SKOGBRUK 	 3063.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST   3657.6 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 R0R 	 94770.5 -7.3 -2.1 -0.1 -5.0 -10.2 -2.5 -.7.7 -4,7 -1.7 -3.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1561.0 4,8 2.0 0.1 2.7 4.9 0.7 4.2 11,4 4,2 7,2
INDUSTRI 	 I ALT 	 67272.6 343.0 163.9 9.9 169.0 401,3 116.9 283.5 235.5 86.9 147.9
SKJERMET INDUSTRI 	 18704.2 129,2 35.5 4.8 89.4 208.3 59.3 148,9 30.8 11.5 19,3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691.2 -1.6 -0.4 -0,2 -0.9 -5.2 -2.6 -2.5 -0.3 -0.1 -0.2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI   19395.4 130,8 35,9 5.0 90,3 213.5 61,9 151.4 31.1 11.6 19,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819.1 196.1 121.2 4.6 70.0 172.5 51.7 120.2 188.6 69.6 118.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 30680.4 147.5 93,8 2.2 51.3 117.6 28.2 89.0 173.6 64,1 109.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138.7 48.6 27.4 2.4 18.7 54.9 23.5 31.2 15.0 5.5 9.4
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 11749.3 17.7 7.2 0.5 9.6 20.5 5.9 14.4 16,1 5.8 10,2
OLJEBORING    3684.2 -8.7 -2,5 -0,1 -6.0 -12.2 -3.0 -9.2 -5.6 -2.0 -3.6
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878.2 166,7 67.0 2.1 97.6 168.6 23.6 145.0 406.7 148,1 258.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 21959.3 13,1 4.8 0,3 7.8 17.6 4.2 13.3 18.9 6.9 •12.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 264849.2 3533.8 1167.9 178.6 2187.1 6743,3 2318.1 4424.8 601,4 207,4 394,0
VAREHANDEL 	 86808.0 765.4 336.6 33.5 395.4 1129.4 396.1 733.3 296.3 97.0 199,2
SJOFART 	  	 11457.7 29.9 10.8 0.8 18.5 39,5 10.6 28.9 8,9 3.3 5.7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RAR 	 28454.5 276.7 73.4 6.5 196.9 339.3 91,1 247.8 84.5 32.4 52.2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 89387.5 2090.4 623.0 124.9 1342.2 4588.4 1628.1 2960,3 62.7 20,2 42.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 48741.5 371.4 124.1 12,9 234.1 646.7 192.2 454.5 149.0 54.5 94.4
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TABELL 	 R. 	 VIRKNING 	 PR BRUTT3NASJONALPRODUKT 	 ETTFR NaRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER.DROSEJTVIS 	 PORING 	
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1786 1986 1986 1986 1986
90 	 BB	 81 	 82 B3 CC Cl C2 DD 01 D2
ALLE 	 NARINGER  	 • • 	 0,81 	 0,28 	 0,04 0.49 1,47 0,49 0,98 0.25 0,09 0.16
BEDRIFTER  	 • • 	 0,47 	 0,19 	 0.02 0.26 0.68 0.21 0.47 0.29 0.10 0.19
STATS- 05 TRYGDEFORVALTNINGEN   • 	 .. 	 9,53 	 2.72 	 0.55 6.26 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,,00 9,36 3.31 6.04 0.04 0,00 0.04
PRIMKRNIRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,02 	 0.01 	 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
JORDBRUK  	 •• 	 0.03 	 0.01 	 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0,01
SKOGBRUK  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNYNG 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 • • 	 -0.01 	 0.00 	 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.31 	 0.13 	 0.01 0.17 0.31 0.04 0.27 0.73 0.27 0.46
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 0.51 	 0.24 	 0.01 0.25 0.60 0.17 0.42 0.35 0.13 0.22
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.69 	 0.19 	 0.03 0.48 1.11 0.32 0,80 0.16 0.06 0.10
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.23 	 0.06 	 0.03 0.13 0.75 0.37 0.36 0.04 0.01 0.03
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 • • 	 0.67 	 0.19 	 0.03 0.47 1.10 0.32 0.78 0.16 0.06 0.10
HJEMMEKONIK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.53 	 0.33 	 0,01 0.19 0.47 0.14 0.33 0,51 0.19 0.32
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.48 	 0.31 	 0.01 0.17 0.38 0.09 0.29 0.57 0.21 0.36
KONSUMVAREINDUSTRI  	 • • . 	 0.79 	 0.45 	 0.04 0.30 0.89 0.38 0.51 0.24 0.09 0.15
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.15 	 0.06 	 0.00 0.08 0.17 0.05 0.12 0.14 0.05 0.09
OLJEBORINC  	 .. 	 -0.24 	 -0.07 	 0.00 -0.16 -0.33 -0.08 -0.25 -0.15 -0.05 -0.10
BYGGE-. 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.64 	 0.26 	 0.01 0.38 0.65 0.09 0,56 1.57 0.57 1.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.06 	 0.02 	 0.00 0.04 0.08 0.02 0.06 0.09 0.03 0.05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 1,33 	 0.44 	 0.07 0.83 2.55 0.88 1.67 0.23 0.08 ' 0.15
VAREHANDEL  	 .. 	 0.88 	 0.39 	 0.04 0.46 1.30 0.46 0.85 0.34 0.11 0.23
SJOFART  	 .. 	 0.26 	 0.09 	 0.01 0.16 0.34 0.09 0.25 0.08 0.03 0.05
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 0.97 	 0.26 	 0.02 0.69 1.19 0.32 0.87 0.30 0.11 0.18
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 2.33 	 0.70 	 0.14 1.50 5.12 1.82 3.31 0.07 0.02 0.05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 0.76 	 0.25	 0.03 0.48 1.33 0.39 0.93 0.31 0.11 0.19
TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 BB 	 81 	 B2 83 CC C1 C2 OD 01 02
ALLE NARINGER 	 239807.1 	 2951.2 	 975.2 	 138.5 1836.3 5808.7 1979.3 3827.8 710.6 259.7 449,1
BEDRIFTER    .175805.2 	 1022.7 	 418.0 	 31.6 571.9 1462.5 433.4 1027.5 710.6 259.7 449,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 20181.0 	 1928.5 	 557.2 	 106.9 1264.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  43820.9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 4346.2 1545.9 2800.3 0.0 0.0 0.0
PRIMERNER/NGENE 	 I ALT  	 1866.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 478.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 906.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 481.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 5199.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 	 1.8 	 0.8 	 0.0 1.0 1.9 0.2 1.6 4.4 1.6 2.7
INDUSTRI 	 I ALT  	 49082,0 	 233.1 	 117.7 	 6.5 107.4 263.9 79.2 183.3 156.6 57.1 97.9
SKJERMET INDUSTRI  	 11918.9 	 77,6 	 20.7 	 3.4 53.3 130.4 39.9 90.4 18.8 6.9 12.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 1014.7 	 2.4 	 0.7 	 0.4 1.3 7.7 3.9 3.8 0.6 0.2 0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 10904.2 	 75.2 	 20.0 	 3.0 52.0 122.7 36.0 86.6 18.2 607 11.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 28951.0 	 144.0 	 92.3 	 2.9 47.9 119.7 35.8 83.1 125.9 46.2 78.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 	 110.2 	 73.8 	 1.3 35.1 81.5 20,4 60.9 115.3 42.3 72.1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4385.0 	 33.8 	 18.5 	 1,6 12.8 38.2. 15.4 22.2 10.6 3.9 6.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 8212.1 	 11.5 	 4.7 	 0.2 6.2 13.8 3.5 9.8 11.9 4.0 7.3
OLJEBORING  	 962.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 19104.1 	 122.8 	 49.4 	 1.5 71.9 124.2 17.4 106.8 299.5 109.1 190.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 3186.2 	 1.0 	 0.3 	 0.0 0.6 1.6 0.4 1,1 0.3 0.1 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 159394.2 	 2592.5 	 807.0 	 130.5 1655.4 5417.1 1882.1 3535.0 249.8 91.8 157.9
VAREHANDEL  	 30898.7 	 231.8 	 102.4 	 9.1 120.4 329.1 110.6 218.7 91.8 33.9 58.0
SJOFART  	 7939.4 	 11.1 	 4.0 	 0.3 6.7 14.4 3.8 10.5 3.5 1.3 2.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 19955.7 	 200.1 	 47.7 	 4.0 148.4 237.4 63.3 173,8 50.3 18.5 32.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .  	 76950.5 	 1951.1 	 587.4 	 111,1 1252,3 4476.0 1595.4 2880.4 25.9 9.3 16.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 23649,9 	 198.4 	 .65.5 	 6.0 127.6 360.2 109.0 251,6 78.3 28.8 49.6
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 JFF. 	 FORVALTNING.
LaPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 BB 	 81 B2 B3 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 AARINGER 	 • • 	 1,23 	 0,41 0,06 0,77 2,42 0,33 1.60 0,30 0,11 0,19
BEDRIFTER   • • 	 0,58 	 0,24 0,02 0,33 0,83 0,25 0,58 0,40 0,15 0,26
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNI4GEN 	 .. 	 9,56 	 2,76 0,53 6,27 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
K3MIUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 9,92 3,53 6,39 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 •• 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 • • 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .• 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO 0.00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0,18 	 0.08 0,00 0,10 0,19 0,02 0,16 0,43 0,16 0,27
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • • 	 0.47 	 0,24 0.01 0.22 0,54 0,16 0,37 0,32 0,12 0,20
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,65 	 0,17 0.03 0,45 1,09 0,33 0,76 0,16 0,06 0,10
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,24 	 0,07 0,04 0.13 0,75 0,38 0,37 0,06 0,02 0,03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,69 	 0.18 0,03 0,48 1,12 0,33 0.79 0,17 0.06 0,11
HJE4MEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,50 	 0,32 0,01 0,17 0,41 0,12 0,29 0,43 0,16 0,27
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,45 	 0,30 0,01 0,14 0,33 0,08 0,25 0.47 0,17 0,29
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,77 	 0,42 0,04 0,29 0,87 0,35 0,51 0,24 0,09 0,15
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,14 	 0,06 0,00 0,08 0,17 0,04 0,12 0,14 0,05 0,09
OLJEBORING   .. 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0,64 	 0,26 0,01 0,38 0,65 0.09 0,56 1,57 0.57 1,00
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .• 	 0,03 	 0,01 0.00 0.02 0,05 0,01 0,03 0.01 0,00 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,63 	 0,51 0,08 1,04 3,40 1,18 2,22 0.16 0,06 0,10
VAREHANDEL 	 .. 	 0,75 	 0,33 0,03 0,39 1,07 0.36 0,71 0,30 0,11 0.19
SJOFART 	 .• 	 0,14 	 0.05 0.00 0,08 0,18 0,05 0,13 0,04 0,02 0,03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 1,00 	 0.24 0,02 0,74 1,19 0,32 0,87 0.25 0,09 0,16
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 2,54 	 0,76 0.14 1,63 5.82 2,07 3,74 0.03 0,01 0,02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 0,84 	 0,28 0,03 0,54 1,52 0,46 1,06 0,33 0,12 0,21
•
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NKRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 BB 	 81 82 83 CC C1 C2 DD D1 D2
ALLE 	 NARINGER 	 125624,2 	 403,5 	 161,9 16,5 223,2 585,1 176,9 407,5 250,0 91,4 158,1
BEDRIFTER    125624,2 	 403,5 	 161,9 16,5 223,2 585.1 176,9 407,5 250.0 91.4 158,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 -	 - - - - - - - - -
PRIMARN1RINGENE 	 I 	 ALT 	 14126,2 	 2,6 	 1,2 0,1 1,3 3,3 0,9 2,4 2,3 0,9 1,5
JORDBRUK 	 10137,0 	 2,6 	 1,2 0,1 1,3 3,3 0,9 2.4 2,3 0,9 1,5
SKOGBRUK 	 1659,2 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2330,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 60373,0 	 -7,3 	 -2,0 -0,1 -5,1 -10,2 -2,5 -7,7 -4,6 -1,7 -2,9
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 501,1 	 2,2 	 0,8 0,0 1,2 2,2 0,3 1,9 5,5 1,9 3,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12483,8 	 67.1 	 32,1 1,9 31,9 77,0 22,8 54,1 53,6 19,9 33,6
SKJERMET INDUSTRI 	 2708,4 	 19,0 	 4,8 0,4 13,6 29,7 8,0 21,8 4,3 1,5 2.4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 . 	 729,7 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,2 3,2 0.1 0.0 0.0 0.0
/MEN SKJERMET INDUSTRI 	 1978.7 	 19,0 	 4.8 0.4 13,6 29.5 7,8 21.7 4.3 1.5 2.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 5799.6 	 40.2 	 23.9 1.2 14.5 38.6 11,9 26.6 44.3 16.6 28.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4766,0 	 27.2 	 16.2 0.5 10,0 25,5 6.3 19,0 40.0 14,9 25,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1033.6 	 13.0 	 7.7 0.7 4,5 13.1 5.6 7.6 4.3 1.7 2.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975,8 	 7.9 	 3,4 0,3 3.8 8.7 2,9 5,7 5.0 1.8 3.2
OLJEBORING 	 1091.3 	 -8,9 	 -2.5 -0.2 -6.2 -12,3 -3.0 -9.3 -5.6 -2.0 -3.6
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1954.4 	 23.6 	 949 0.4 13.3 24.3 3.7 20.6 59.1 21.5 37.6
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 8735.9 	 10,4 	 4.0 0,3 6.2 13.5 3,1 10,5 17,2 6.2 11.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 26358.5 	 313.8 	 118.4 14.1 180.6 487.3 151,6 335.0 122.5 44.7 77.5
VAREHANDEL 	 7970.1 	 74.6 	 33.9 3.2 37.5 110,4 38.1 72.2 30.8 11.3 19.4
SJOFART 	 -4344.2 	 16.1 	 6,2 0.5 9.3 22.9 6.6 16.3 5.2 1,9 3.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -496.8 	 44.3 	 15,4 1.2 27.2 63.0 17.5 45.3 21,0 7.6 13.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393,8 	 36,2 	 12.3 2,5 21,2 48.7 17,9 30.5 9.7 3.4 6.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 13835.6 	 142,6 	 50.6 6.7 85,4 242.3 71,5 170,7 55,8 20.5 35,5
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 BB	 81 	 82 83 CC C1 C2 DD DI D2
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 0,32 	 0,13 	 0,01 0,18 0,47 0.14 0,33 0,20 0,07 0,13
3EDRIFTER  	 .. 	 0,32 	 0.13 	 0,01 0,18 0,47 0.14 0,33 -0.20 0,07 0.13
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. • • •. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. •• .. • • ..
PRIMARNARIAGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.02 	 0,01 	 MO 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
JORD3RUK  	 0,03 	 0,01 	 0,00 0,01 0,03 0,01 0.02 0.02 0,01 0,01
SKOG3RUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,0C 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -0.01 	 0,00 	 0,00 -0.01 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.44	 0.16 	 0,00 0,24 0,44 0,06 0,38 1,10 0,38 0.68
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.55	 0,26 	 0,02 0.26 0,63 0,19 0,44 0,44 0,16 0,27
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,71 	 0.18 	 0,02 0,51 1,11 0.30 0,82 0,16 0,06 0,09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,03 0.03 0,01 0,00 0,00 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,98 	 0,25 	 0,02 0.70 1,52 0,40 1,12 0,22 0,08 0,12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..  	 0,71 	 0,42 	 0,02 0,26 0,68 0,21 0.47 0,78 0,29 0,49
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,58 	 0.35 	 0,01 0,21 0.55 0,13 0.41 0.86 0,32 0,54
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 1,29 	 0,76 	 0,07 0,45 1,30 0.56 04,75 0,43 0,17 0,28
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 0,20 	 0,09 	 0,01 0,10 0,22 0,07 0,15 0,13 0,05 0,08
OLJEBORING  	 .. 	 -0,88 	 -0,25 	 -0,02 -0,61 -1.22 -0.30 -0,92 -0,55 -0,20 -0,36
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1,22 	 0,51 	 0,02 0,69 1,26 0,19 1,07 3,07 1,12 1,95
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0,12 	 0.05 	 0,00 0,07 0,16 0,04 0.12 0,20 0,07 0,13
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 1,21 	 0.46 	 0,05 0,70 1,88 0,58 1,29 0.47 0,17 0,30
VAREHANDEL  	 .. 	 0,97 	 0,44 	 0,04 0,49 1,44 0,50 0,94 0,40 0.15 0,25
SJOFART  	 .. 	 -0.45 	 -0,17 	 -0,01 -0,26 -0.64 -0,18 -0,45 -0,14 -0.05 -0,09
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -5,77 	 -2,00 	 -0,16 -3.54 -8.20 -2.28 -5,90 -2,73 -0.99 -1,72
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,39 	 0,13 	 0,03 0,23 0,52 0,19 0,33 0,10 0,04 0,07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER  	 .. 	 1,07 	 0,38 	 0.05 0,64 1,82 0,54 1,28 0,42 0.15 0,27
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 P8 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NRRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 RRSVERK.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 88 	 B1 	 82 B3 CC C1 C2 DD D1 02
ALLE 	 NRRINGER  	 15500,0 	 207,3 	 77,3 	 11,2 118,8 380,3 134,1 246,3 45.9 16,8 29.1
BEDRIFTER  	 11281,0 	 67,7 	 27.6 	 2.2 37,9 98,0 29,5 68,6 45.9 16,8 29.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1396,0 	 139,6 	 49.7 	 9.0 80,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2823,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 282,3 104.6 177,7 0.0 0.0 0.0
PRIMAERNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .  	 195,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 69,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 70.0	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 56.0 	 0.0	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE- 	 •
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 132,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0' 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 67,0 	 0,1 	 0,1 	 0.0 0.1 0,1 0.0 0,1 0.3 0.1 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3234.0 	 15,6 	 7,7 	 0.5 7.3 18.5 5.7 12.7 10,6 3.9 6.7
SKJERMET 	 INDUSTRI.  	 887.0 	 5.3 	 1.5 	 0.2 3.5 9,1 2.9 6.2 1,4 0,5 0.9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 66,0 	 0,2 	 0,0 	 0.0 0,1 0,5 0.3 0.2 0.0 0.0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 821.0 	 5.1 	 1,5 	 0.2 3,4 8.6 2,7 5,9 1.4 0.5 0.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1879,0 	 9.6 	 5,9 	 0.2 3.4 8.5 2.6 5,9 8,4 3,1 5.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1550.0 	 7,1 	 4,6 	 0.1 2.4 5.6 1.4 4.2 7.6 2.8 4.8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 329.0 	 2.5 	 1.3 	 0.1 1.0 2.9 1.2 1.8 0.8 0.3 0.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 468.0 	 0,7 	 0.3 	 0.0 0.4 0.8 0.2 0,6 0.7 0.3 0.5
OLJEBORING  	 35.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1188.0 	 7.7 	 3,1	 0.1 4.5 7.7 1.1 6.7 18.7 6.8 11.9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING   . 	 187.0 	 0.1 	 0.0 	 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 10462.0 	 183.8 	 66.4 	 10.6 106.9 353.9 127.2 226.7 16.3 6.0 10,4
VAREHANDEL   . 	 2068.0 	 15.6 	 6,9 	 0.6 8.1 22.1 7.4 14.7 6.2 2.3 3.9
SJOFART  	 379.0 	 0.8 	 0.3 	 0.0 0.5 1.1 0.3 0.8 0.3 0.1 0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1188.0 	 11.6 	 3.0 	 0.3 8.3 15.2. 4.3 10.9 3.2 1.2 2.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5443.0 	 144,4 	 52.4 	 9,4 82.6 294.9 109.0 185.9 2.3 0.8 1,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER  	 1384,0 	 11,5 	 3.8 	 0.3 7.4 20.6 6.2 14.4 4.4 1,6 2.8
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER ',MING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1935 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 69 	 91 32 93 CC Cl C2 DD 01 02
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 1.34 	 0,50 0.07 0,77 2,45 0.87 1.59 0,30 0.11 0,19
BEDRIFTER  	 .. 	 0,60 	 0.24 0,02 0.34 0,87 0.26 0,61 0,41 0,15 0.26
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 10,00 	 3,56 0.64 5.80 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 10.00 3.71 6.29 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ..• • 	 • • 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0,00
0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 '0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.19 	 0,09 0,00 0,10 0,19 0,03 0,15 0.45 0.15 0.28
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.48 	 0.24 0.01 0.23 0.57 0.18 0.39 0.33 0.12 0.21
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,59 	 0.17 0.03 0.40 1.03 0,33 0,70 0.16 0,06 0.10
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 .. 	 0.23 	 0.06 0.03 0.12 0.74 0,38 0,36 0,05 0.02 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,62 	 0.18 0.03 0.42 1.05 0,33 0,72 0,17 0.06 0.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,51 	 0.32 0.01 0.18 0.45 0.14 0,32 0.45 0.17 0.28
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.46 	 0.30 0,01 0.15 0.36 0,09 0.27 0.49 0.18 0.31
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.76 	 0.41 0.03 0.30 0.89 0.36 0.53 0.23 0.09 0.15
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.15 	 0,06•
0.00 0.09 0.18
.
0.05 0.13 0.16 0.06 0.10
OLJEBORING 	 . 	 ....  	 .. 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.64 	 0.26 0.01 0.38 0.65 0,09 0.56 1,57 0.57
1.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 ..	 0,05 	 0.02 0.00 0.03 0.08 0.03 0.05 0,02 0,01 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 ..	 1.76 	 0.63 0.10 1-.02 3.38 1.22 2,17 0.16 0.06 0.10
VAREHANDEL  	 .. 	 0,75 	 0.33 0.03 0.39 1.07 0.36 0.71 0.30 0.11 0.19
SJOFART 	 .. 	 ..	 0.22 	 0.08 0,01 0.13 0.28 0.07 0.21 0.07 0.02 0,04
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 R8R  	 .. 	 0.98 	 0.26 0.02 0.70 1,28 0.36 0.92 0.27 0.10 0.17
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 ..	 2,65 	 0.96 0.17 1.52 5.42 2.00 3.42 0,04 0.02 0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER  	 .. 	 0.83 	 0,27 0.02 0,53 1,49 0.45 1.04 0.32 0,12 0.20
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 88 	 81 82 83 CC Cl C2 DO D1 02
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 7974.0 	 88.9 	 20.1 2.0 66,6 200,2 61.1 139,0 34.7 12.7 22.0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2569.0 	 27,4 	 8.9 1.2 17,3 54,1 18.2 36.0 7.5 2.8 4.8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL FOLKETRYGDEN  	 21355.0 	 236.8 	 78.6 10.8 147.5 462.3 156.0 306.3 63.7 23.4 40.4
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 	 80.6 	 26.2 3,6 50.9 159,1 53.4 105.7 22.1 8.1 14.0
FOLKETRYGDDEL   	 14340.0 	 156.2 	 52.4 7.2 96.6 303.2 102.6 200.6 41.6 15.3 26.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 35864.0 	 384.3 	 124.8 16.9 242.4 758,9 254.5 504.4 105.4 38.6 66.7
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 6286.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
PilLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 74048.0 	 737.6 	 232.5 31.2 474.0 1475.7 489.9 985.8 211.5 77.3 134.1
LONNSTAKERE  	 61596.0 	 650.9 	 201.5 27.6 421.7 1333,1 445.1 888.0 169.4 62.0 107,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 80.0 	 28.8 3.2 48,1 129.7 40.4 89.3 40.2 14.7 25.6
TRYGDEDE 	 .... 	 . 	 3683.0 	 6.7 	 2.2 0,4 4.2 12.9 4.4 8.5 1.9 0.6 1.2
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 • 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 BB 	 81 82 83 CC Cl C2 DD D1 02
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1.12 	 0.25 0.03 0.84 2.53 0.77 1.76 0.44 0.16 0.28
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 1.07 	 0.35 0,05 0.68 2,11 0,71 1.41 0.29 0.11 0.19
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 1.11 	 0.37 0.05 0,69 2,17 0.73 1.44 0.30 0.11 0.19
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 1.15 	 0.37 0.05 0,73 2.27 0.76 1.51 0.32 0.12 0.20
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 1,09 	 0.37 0.05 0.68 2,12 0.72 1.40 0.29 0.11 0.18
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1.07 	 0.35 0.05 0,68 2,12 0.71 1.41 0.29 0.11 0.19
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 	 ..	 1.00 	 0.31 0.04 0,64 2.00 0,66 1.34 0.29 0.10 0.18
LONNSTAKERE  	 .. 	 1,06 	 0,33 0.04 0;69 2.17 0.72 1.44 0.28 0.10 0,17
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 0.93 	 0.33 0.04 0.56 1,50 0,47 1..03 0.47 0.17 0.30
TRYGDEDE  	 .. 	 0.18 	 0.06 0.01 0,11 0.35 0.12 0.23 0.05 0.02 0.03
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1936 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 8B 81 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349.4 611.8 248,0 25.6 338,1 911.3 307.2 603,6 282,5 91,3 191,0
MERVERDIAVGIFT 	 - 	 43044,7 429,7 185,6 17,3 226,8 590.9 200.3 390,6 218.2 67,3 150,9
AVGIFT 	 PR 	 eL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 2169,3 12,9 4,4 0,6 7,9 25.1 8,7 16,3 3.4 1,2 2,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2719.5 19,4 6,5 0,t 11.9 37.0 12.5 24,4 4,9 - 	 1,7 5,1
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 2202.9 3.8 1.3 0,2 2,3 7.4 205 4.9 1,0 0.3 0,6
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 2483.1 20.4 6,4 1,1 12.9 34,8 11,4 23.4 5.3 1.9 3.4
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER    .. 	 6490,1 56,7 20,7 2.6 33,3 105.2 35,9 69.3 17,9 6.7 11,2
AVGIFT 	 PR BENSIN 	 4065,2 45,4 13,1 2,0 30,2 75,0 24,1 50,8 10.7 3,9 6,8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 	 7174,6 23.5 10,0 1,0 12,8 35.9 11.8 23,9 21,1 8,3 13,0
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -2141,8 -6.5 -1,8 -1,0 -3,5 -21,3 -11,0 -10,2 -1,3 -0,5 -0,8
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 - - - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PR MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER    ' .	 -1673,0 -4,2 -1,2 -0,8 -2,2 -15,8 -8.8 -7,0 -.0,9 -0,4 -0,6
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -468,8 -2,3 -0,6 -0,2 -1,3 -5.5 -2,2 -3,2 -0,4 -0,1 -0,2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 20604,8 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSURSIDIER 	 . 	 -24811,2 -2,1 -0,8 -0,1 -1,2 -3.5 -1.2 -2,3 -1,1 -0,4 -0,7
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 64001.2 603,2 245,4 24,5 333.4 886,5 295,0 591.1 280,1 90,4 189,5
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 1986 1 986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1 986 1986
99 BB B1 B2 83 CC C1 C2 DD D1 D2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT    .. 0.87 0.35 0,04 0,48 1,30 0,44 0,86 0,40 0,13 0,27
MERVERDIAVGIFT 	 .. 1,00 0,43 0,04 0,53 1,37 0,47 0,91 0,51 0.16 0,35
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 0,60 0,20 0,03 0,36 1,16 0,40 0,75 0,16 0.06 0,09
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 0,71 0.24 0,03 0,44 1,36 0,46 0,90 0,18 0.06 0,11
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,17 0,06 0,01 0,10 0,34 0,11 0,22 0,05 0,01 0,03
AVGIFT PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 0.82 0.26 0,04 0.52 1,40 0.46 0.94 0.21 0.08 0.14
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 0,88 0,32 0,04 0,51 1,62 0.55 1,07 0,28 0,10 0,17
AVGIFT PR BENSON 	 .. 1,12 0,32 0,05 0,74 1,85 0,59 1,25 0,26 0.10 0,17
ANDRE 	 VAREAVGIFTER    .. 0,33 0,14 0,01 0.18 0,50 0,16 0.33 0,29 0,12 0,18
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 .. 0,30 0,08 0,05 0,16 0,99 0,51 0,48 0,06 0,02 0,04
KOMPENSASJON	 FOR MERVERDIAVGIFT
PAMATVARER 	 . 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 	 .. 0,25 0,07 0,05 0,13 0,94 0,53 0,42 0,05 0,02 0,04
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,49 0,13 0,04 0,28 1,17 0,47 0,68 0,09 0,02 0,04
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0,01 0.00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0.00 040 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 0,94 0,38 0,04 0,52 1,39 0.46 0,92 0,44 0,14 0,30
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PO 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. FORVALTNING.
1985 	 ='100
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 BB 81 82 B3 CC Cl C2 DD 01 02
•
PRIVAT KONSUM 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 "100,40 100,40 100,40 100,40 10.0,40
MATVARER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
KLAR OG SKOTOY 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 , 100.0 . 0 100,00 100,00 100.00 100,00
HELSEPLEIE 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 , 100.00 100.00 100,00 100.00
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,0.0 100,00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OGATDANNING 	 S 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00
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TABELL 	 20.	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 1
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 BB 81 B2 83 CC Cl C2 DO D1 02
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131,2 1756.6 609,5 76,4 1070,2 3171,3 1065,3 2105.7 588,6 204,0 384.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74048.0 737,4 232,4 30.9 473,8 1475.5 489.8 985,7 211.3 77,5 133,9
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 46497.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
AROEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365.0 407,4 129.2 19.7 258.6 784.3 268,0 516.3 95,1 34,9 60,3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 90954,2 611,8 247,9 25,8 337.8 911.5 307,5 603.7 282,2 91,6 190,7
FORMUESINNTEKT  	 25908.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
8. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468.0 8,8 2.7 1,2 4.9 24.9 12,4 12.5 2,5 1.0 1,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953.0 8.8 2,7 1.2 4.9 24,9 12,4 12.5 2.5 1,0 1,6
RENTER  	 17479.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 65522,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8302.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO  	 4212,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIOEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A	 - 	 B 	 ) 	 149663.2 1747.8 606,8 75.2 1065.3 3146.4 1052,9 2093.2 586.1 203.0 383,3
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594,4 3657,2 1470,7 153.8 2032.0 5843,8 1964,3 3879,3 5,9 0.5 5,6
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 98061.5 3717,7 1492.5 155.9 2069.2 5963.2 2004,1 3958.9 0.0 -0.3 0.0
GE3YRER  	 . 	 -9305.7 -60.9 -21.8 -2.3 -37.1 -119.0 -39.7 -79.7 -19.4 -7.2 -12.4
KAPITALSLIT  	 3838.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 24.9 7.6 17.3
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 57068.8 -1909.4 -863.9 -78.6 -966.7 -2697.4 -911.4 -1786.1 580.2 202.5 377.7
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 1410.4 510.8 899.6
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9548.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1410,4 510.8 899.6
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 10435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 37085.3 -1909,4 -863.9 -78.6 -966.7 -2697.4 -911,4 -1786,1 -830.2 -308.3 -521,9
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 BB B1 B2 B3 CC C1 C2 OD 01 D2
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .	 .. 0.65 0.22 0.03 0.39 1.17 0.39 0,77 0.22 0,08 0,14
DIREKTE SKATTER 	 OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 1.00 0,31 0.04 0.64 2.00 0,66 1.34 0,29 0.10 0,18
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 1.19 0.38 0i06 0.75 2.28 0.78 1.50 0.28 0.10 0.18
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 ... 0.67 0.27 0.03 0.37 1.00 0,34 0,66 0,31 0.10 0.21
FORMUESINNTEKT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 4 	 .. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 .0,01 0.01 MO 0,00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 0.03 0.01 0.00 0.02 0.09 0,05 0,05 0.01 0.00 0.01
RENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. NETTO  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 )  	 .. 1.17 0.41 0.05 0.71 2.11 0.70 1.40 0.39 0,14 0.26
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 3.94 1,59 0.17 2.19 6.30 2,12 4,18 0.01 0,00 0.01
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMEL 	 .. 	 .. 3.79 1.52 0.16 2.11 6.08 2.04 4.04 0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 .. 0.66 0.23 0.02 0.40 1.28 0.43 0.86 0,21 0.08 0.13
KAPITALSLIT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.62 0.19 0,43
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. ...3.37 -1.53 -0.14 -1,71 -4.77 -1,61 ...3.16 1.03 0,36 0.67
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.12 2.58 4.54
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 15.05 5.45 9.60
0KING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
. 	 .STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .. 	 .. -5.19 -2,35 -0.21 -2,63 -7.33 -2,48 -4.86 -2.26 -0,84 -1.42
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 BB 	 81 82 83 CC Cl C2 DD 01 D2
L 	 aNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LOIN 	 195777,4 2425,6 	 807,1 113.6 1504,9 4789,0 1631.9 3157.1 586.7 215.1 371.7
N8RINGSINNTEKT  	 9418.6 78.9 	 27.8 3.5 47.7 140.6 46.3 94.3 29,1 10.7 18.4
OFFENTLIGE 	 STaNADER  	 31247.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 9167.0 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985.0 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 18095,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.3VERFORINGER  	 -7496.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947.0 2504.5 	 834.9 117.1 1552,6 4929,6 1678.2 3251.4 615.8 225.8 390.1
SKATTER  	 61596.0 650.9 	 201.5 27.6 421.7 1333.1 445.1 888.0 169.4 62.0 107.3
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924.0 434.2 	 130.2 17.6 286,4 903.8 299.4 604.3 115.6 42.3 73.2
TRYGDEPREMIER  	 19672.0 216.7 	 71.3 10.0 135.3 429.3 145.7 283.7 53.8 19,7 34.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351.0 1853.6 	 633.4 89.5 1130.9 3596.5 1233.1 2363.4 446.4 163.8 282.8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 167351,0 1853.• 	 633.4 89.5 1130.9 3596.5 1233.1 2363.4 446.4 163.8 282.8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN  	 6779,3 84.0 	 28.0 4.0 52.1 165.9 56.5 109.4 20.3 7.5 12.9
NARINGSINNTEKT  	 33000.9 173.9 	 -64.8 6.4 102.8 252.5 73.8 178.7 109.4 40.1 69.4
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 4801.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 1588.0 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 2465.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 -4905.5 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 39675.7 257.9 	 92.8 10.4 154,9 418.4 130.3 288.1 129.7 47.6 82.3
SKATTER   	 8769.0 80.0 	 28.8 3.2 48.1 129.7 40.4 89.3 40.2 14.7 25,6
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186,0 60.7 	 21.8 2.4 36.5 98.5 30.7 67.8 30.5 11.1 19.4
TRYGDEPREMIER  	 2583.0 19.3 	 7.0 0.8 11.6 31.2 9.7 21.5 9.7 3.6 6.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 30906.7 177.9 	 64.0 7.2 106.8 288.7 89.9 198.8 89.5 32.9 56.7
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 30906.7 177.9 	 64.0 7.2 106.8 288.7 89.9 198.8 89.5 32.9 56.7
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN  	 2876.1 35.6 	 11.8 1.6 22.1 70.3 23.9 46.3 8.6 3.1 5.4
N8RINGSINNTEKT 	 . 	 1464.1 12.8 	 4.4 0.5 7,7 23.0 7.6 15.4 4.4 1.6 2.8
OFFENTLIGE STONADER  	 37776,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 29989.0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 4218.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 6482.4 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 48598.6 48.4 	 16.2 2.1 29,8 93,3 31.5 61.7 13.0 4.7 8.2
SKATTER    	 3683.0 6.7 	 2.2 0.4 4.2 12.9 4.4 8.5 1,9 0.6 1.2
DIREKTE 	 SKATTER  	 3303.0 5.8	 1.9 0.3 3.6 11.2 3.8 7.4 1.6 0.5 1.0
TRYGDEPREMIER  	 380.0 0.9 	 0.3 0.1 0.6 1.7 0.6 1.1 0.3 0.1 0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   . 	 44915.6 4i.7 	 14.0 1.7 25.6 80.4 27.1 53.2 11.1 4.1 7.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT   	 44915.6 41.7 	 14.0 1.7 25.6 80.4 27.1 53.2 11.1 4.1 7.0
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG 	 INVESTERING OFF. 	 FORVALTNING.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 BB 	 81 B2 B3 CC Cl C2 DD D1 D2
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. 1.24 	 0.41 0.06 0.77 2.45 0.83 1.61 0.30 0.11 0.19
NARINGSINNTEKT  	 .. 0.85 	 0.30 0.04 0.52 1.52 0.50 1.02 0.31 0.12 0.20
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 ..... 	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT   . 	 .. 1.09 	 0.37 0.05 0.68 2.16 0.73 1.42 0.27 0.10 0.17
SKATTER  	 .. 1.06 	 0.33 0.04 0.69 2.17 0.72 1,44 0.28 0.10 0.17
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 1.04 	 0.31 0.04 0.68 2.16 0.72 1.44 0.28 0.10 0.17
TRYGDEPREMIER  	 .. 1.10 	 0.36 0.05 0.69 2.18 0.74 1.44 0.27 0.10 0.17
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 1.11 	 0.38 0.05 0.68 2.15 0.74 1.41 0.27 0.10 0.17
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 1.11 	 0.38 0.05 0.68 2.15 0.74 1.41 0.27 0.10 0.17
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN   . 	 .. 1.24 	 0.41 0.06 0.77 2.45 0.83 1.61 0.30 0.11 0.19
NARINGSINNTEKT  	 .. 0.53 	 0.20 0.02 0.32 0.78 0.23 0.55 0.34 0.12 0.21
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .  	 .• 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .• 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.66	 0.24 0.03 0.39 1.07 0.33 0.73 0.33 0.12 0.21
SKATTER  	 .. 0.93 	 0.33 0.04 0.56 1.50 0.47 1.03 0.47 0.17 0.30
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 1.00 	 0.36 0.04 0.60 1.62 0.50 1.11 0.50 0.18 0.32
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.76 	 0.27 0.03 0.46 1.22 0.38 0.84 0.38 0.14 0.24
•KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.58 	 0.21 0.02 0.35 0.94 0.29 0.65 0.29 0.11 0.19
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 0.58 	 0.21 0.02 0.35 0.94 0.29 0.65 0.29 0.11 0.19
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 1.24 	 0.41 0.06 0.77 2.44 0.83 1.61 0.30 0.11 0.19
NARINGSINNTEKT  	 .. 0.89 	 0.31 0.03 0.54 1.60 0.53 1,07 0.31 0.11 0.19
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.10 	 0.03 0.00 0.06 0.19 0.06 0.13 0.03 0.01 0.02
SKATTER  	 .. 0.18 	 0.06 0.01 0.11 0.35 0.12 0.23 0.05 0.02 0.03
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.18 	 0.06 0.01 0.11 0.34 0.12 0.22 0.05 0.02 0.03
TRYGDEPREMIER  	 .. 0,24 	 0.08 0.03 0.16 0.45 0.16 0.29 0.08 0.03 0.05
KONSUMDISPONIBEt 	 INNTEKT  	 .. 0.09 	 0.03 0,00 0.06 0.18 0.06 0.12 0.02 0.01 0.02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .  	 .. 0.09 	 0.03 0.00 0.06 0.18 0.06 0.12 0.02 0.01 0.02
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VI. 	 Virkningsvariable for Investering/Import, sjeart og oljevirksomhet
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariahle i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariahle i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i miTl.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner
EE 	 Rruttoinvesterinn bedrifter/import, utenriks sjeart og oljevirksomhet 	 3 017,3
el 	 IIEl 	 /import utenriks sjofart 	 664,4
.E2 	 "	 /import, utvinning av raolje og naturgass 	 2 049,4
u 	 uE3 	 /import, boring etter rgolje og naturgass 	 169,9
u 	 uE4 	 , olje- og gasstransport med ror 	 133,6
For virkningsvariabelen E er det bruttoinvestering i 	 ast rea 	 apita 	 also utt enering som er g
TABELL 1.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE
INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART
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HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR
OG OLJE.	 ABSOLUTT ENDRING
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 241916.9 459,6 94,0 315,5 41,6 9.0
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 92594,4 , 	 -19,5 -3,8 -14,5 -1,3 -0.3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....107963,2 3017,3 664,4 2049,4 169.9 133.6
LAGERENDRING 	 15952,7 -190.8 8.6 -198.6 -0.8 0.1
EKSPORT 	 234983,7 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
IMPOFIT 	 195575,7 1579,3 555,7 866,5 116,2 40.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 1686,8 207,1 1285,0 92,8 101.3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 387922,8 1041.9 205,5 722,1 93,4 20.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....399380.5 1075,9 207.7 753,0 94,1 20.3
NETTONASJONALPRODUKT    429432,5 1502,4 173,8 1151,9 81.5 94,6
PRISINDEKSER 	 : 	 .
PRIVAT KONSUM 	 100.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 MO
LAGERENDRING 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 MO
IMPORT 	 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT    100.00 0,00 MO 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 ....... . . ..... ....... .. 	 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0.00 0,00 MO 0,00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 1686,7 207,4 1286,0 93,3 101.7
KAPITALSLIT 	 68402,7 181,3 33,3 131,6 9,7 6.7
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 1505.4 174.1 1154.4 83.6 95.0
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 90954,2 127.1 22.2 91.6 10.0 2.3
PRLOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -26953.0 -2.2 -0.4 -1.5 -0.2 0.0
FAKTORINNTEKT 	 365431.3 1380,1 150.6 1060,4 72.8 92.5
LONNSKOSTNADER 	 239807.1 787.1 161.8 535.0 72.9 15.8
DRIFTSRESULTAT 	 125624.2 593.0 -11.2 525.4 -0.1 76.7
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 39408.0 -1579.3 -555.7 -866.5 -116.2 -41.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER   37085.3 468.0 89.3 327.0 41.4 9.3
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 74048.0 216.5 41.7 150.1 20.2 4.4
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 ARSVERK  15500.0 48.7 10,7 32.9 4.2 0.9
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR
INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART OG OLJE. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.19 0.04 0.13 0.02 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 2.79 0.62 1.90 0.16 0.12
LAGERENDRING 	 .. -1.20 0.05 -1.24 -0.01 0.00
EKSPORT 	 . 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 0.81 0.28 0.44 0.06 0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 0.34 0.04 0.26 0.02 0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 .. 0.27 0.05 0.19 0.02 0.01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 0.27 0.05 0.19 0.02 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.35 0.04 0.27 0.02 0.02
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-- 	 EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT   .. MO 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 .. MO 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER .
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT   .. 0,34 0.04 0.26 0.02 0.02
KAPITALSLIT 	 .. 0.26 0.05 0.19 0.01 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.35 0.04 0.27 0.02 0.02
PALOPTE AVGIFTER 	 I	 ALT 	 .. 0,14 0.02 0.10 0.01 0.00
PRLOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
FAKTORINNTEKT 	 . 	 .. 0.38 0.04 0.29 0.02 0.03
LONNSKOSTNADER 	 .. 0.33 0.07 0.22 0.03 0.01
DRIFTSRESULTAT 	 .. 0.48 -0.01 0.42 0.00 0.06
EKSPORTOVERSKOTTAOPENDE PRISER 	 . 	 .. -4.00 -1.41 -2.19 -0.29 -0.10
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER .. 1.27 0.24 0.89 0.11 0.03
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER .. 0.29 0.06 0.20 0.03 0.01
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 RRSVERK  .. 0.31 0.07 0.21 0.03 0.01
KONSUMPRISINDEKSEN .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TA3ELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 1
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERINGJIMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1985	 1986 	 1986 	 1 986
•
	







I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM   	 241916,9 	 459.6 	 94,0 	 315,5 41,6 9,0
MATVARER  	 44740,2 	 40,4 	 8.3 	 27,7 3,5 0,7
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 14898,0 	 20,8 	 4,3 	 14,3 1,9 0,4
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 9RENSEL 	 41692.3 	 81.7 	 16,8 	 56,1 7,4 1,6
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 18502.2 	 37,6 	 7,6 	 25,8 3,4 0,6
KLIER 	 OG 	 SKOTOY  	 17686,2 	 35,0 	 7,2	 24,1 3,2 0,8
HELSEPLEIE  	 9807,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 41391,5 	 109,4	 22.4 	 75,0 10,0 2,2
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 19201,0 	 35,6 	 7.2 	 24.4 3,2 0,7
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 25057,6 	 53,8 	 10,9 	 37,0 4.9 1,1
KORREKSJONSPOSTER  	 8940,9 	 45,3 	 9.3 	 31,1 4,1 0,9
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1 986
99 	 EE 	 El 	 E2 E3 E4
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUA  	 .. 	 0,19 	 0,04 	 0,13 0.02' 0,00
MATVARER  	 .. 	 0,09 	 0,02 	 0,06 0.01 0.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 0,14 	 0,03 	 0,10 0.01 0.00
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .. 	 0,20 	 0,04 	 0.13 0,02 0.00
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 . 	 .. 	 0,20 	 0,04 	 0,14 0,02 0A00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .. 	 0,20 	 0,04 	 0,14 0.02 0,00
HELSEPLEIE  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 ,0,00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST-	 OG 	 TELETJENESTER  	 .. 	 0,26 	 0,05 	 0.18 0.02 0.01
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 .. 	 0,19 	 0,04 	 0,13 0.02 0.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .... 	 .. 	 0,22 	 0,04 	 0.15 0,02 0.00
KORREKSJONSPOSTER  	 ..	 0,51 	 0.10 	 0.35 0,05 0.01
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PO 	 IMPORT AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986
99 	 EE 	 El 	 E2 E3 E4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. ...130817.4 	 1222.2 	 539.9 	 556.3 109.3 16,3
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 5838,4 	 9.4	 1.8 	 6.6 0,8 0.4
BRENNSTOFFER 	 ..... 	 5157,7 	 68,7 	 13,1	 49.6 4.5 1.3
ANDRE 	 RAVARER 	 ..... 	 . 	 1982,4 	 1,6 	 0,1 	 1.4 0.0 0,0
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	 ... .... 	 26619,3 	 48.4 	 10.8 	 33.3 3,3 0,7
BEARBEIDDE 	 VARER  	 18187.8 	 146.1 	 26.9 	 101.9 • 7.8 9.1
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 4597,0 	 459,7 	 380.6 	 39.5 39.5 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 40459,9 	 286,9 	 47.3 	 210.9 24.6 3.5
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 15009,0 	 64.8 	 30.7 	 30.9 3.2 1.1
DIVERSE 	 TJENESTER  	 12965.9 	 136.6 	 28,6 	 82.2 25,6 0,2
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 64758,3 	 357,1 	 15.8 	 310.2 6.9 24.6
PERSONBILER  	 6064,2 	 13,0 	 2.7 	 8.9 1,2 0,3
IMPORTERT RAOLJE    	 2076,3 	 0,0 	 0.0 	 0.0• 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 25294,3 	 0.5 	 0.0 	 0.4 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 3096.0 	 271.4 	 0.0 	 248.9 0.0 22.5
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 . 	 15698,2 	 45,1 	 9•.2 	 31.0 4.1 0.9.
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .... ........ ..... 	 12529,3 	 27,1 	 3.9 	 21.0 ' 	 1.6 0.9
IMPORT 	 I	 ALT 	 195575.7 	 1579.3 	 555.7 	 866.5 116.2 40.9
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TABELL 6. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,
FASTE 	 PRISER. 	 PROSEN•VIS	 ENDRING.
SJOFART OG 	 OLJE.
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT    . 	 .. 0,93 0,41 0.43 0,08 0.01
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 0,16 0.03 0.11 0,01 0,01
BRENNSTOFFER 	 .. 1,34 0.26 0,97 0,09 0,03
ANDRE 	 RAVARER 	 . • 0.08 0.01 0,07 0.00 0,00
KJEMISKE 	 PRODUKTER    . 	 .. 0.18 0.04 0.13 0.01 0,00
BEARBEIDDE	 VARER 	 •. 0.80 0,15 0.56 0,04 0,05
• SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER    •. 10,00 8.28 0,86 0.86 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 ........ .. 0.71 0".12 0,52 0.06 0.01
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0.43 0.20 0.21 0,02 0.01
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 1.05 0.22 0,63 0.20 0.00
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 .. 0.55 0.02 0.48 0.01 0,04
PERSONBILER 	 •. 0.21 0.04 0,15 0.02 0.00
IMPORTERT 	 RROLJE 	 •. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... .. MO MO 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .... .. 8.77 0.00 8.04 , 0.00 0,73
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 . 	 • • 0.29 0.06 0.20 0,03 0.01
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 . • 0,22 0.03 0.17 0,01 0.01
IMPORT 	 I	 ALT . • 0.81 0.28 0.44 0.06 0.02
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 pa 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, SJOFART OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NARINGER 	 .497835.2 1686,8 207,1 1285.0 92.8 101.3
BEDRIFTER 	 429994.7 1686,8 207.1 1285.0 92.8 101.3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 21133.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN   46707.2 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 17860,2 0,8 0,1 0,6 0,1 0.0
JORDBRUK    11139,1 0.8 0.1 0.6 0.1 0s0
SKOGBRUK     ..... 3063.5 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST   3657.6 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 94770,5 124.9 - 0.3 99.2 - 0.6 26.6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1561.0 2,4 0,2 2,1 0,0 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . 	 67272.6 446.9 104,4 283.5 48.0 10.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 18704.2 30.0 6.1 20.7. 2.5 0.6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . . . 	 . 	 - 691.2 - 0.3 0,0 - 0.2 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET	 INDUSTRI 	 . 	 19395,4 30.3 6.1 20.9 2,5 0.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819.1 400,5 96,7 250,4 44,8 8.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... 	 30680.4 392.5 94,6 245.3 44,3 8.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138,7 8.0 2.1 5.1 0.5 0.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 11749,3 16.4 1.6 12.4 0,7 1.5
OLJEBORING 	 3684.2 486.0 -0.3 432.8 -0,7 54.4
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING   25878.2 60.7 2.0 57.7 0.9 0.2
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING 	 21959.3 4,7 0,5 3.8 0,2 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 264849.2 560.4 100.5 405.3 44.9 9.6
VAREHANDEL 	 . 86808,0 262.7 56.4 182.0 20.2 4.1
SJOFART 	 11457,7 34.0 2.2 30.9 0,7 0,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ' 28454,5 89.8 14,3 69.0 4.9 1,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    89387.5 33.3 7,1 22.8 2,9 0.4
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER 	 48741.5 140.6 20.5 100.6 16.2 3.0
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING
	
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART
	




ALLE 	 NARINGER   . 	 ..	 0.34
BEDRIFTER  	 .. 	 0,39
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00
•
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0,01
SKOGBRUK  	 - 	 .. 	 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 0.13
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.15
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,66
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.16
	PRODUKSJON	 AV 	 MEIERIVARER 	 .  	 .. 	 0.04
	
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .  	 .. 	 1,09
	INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 1,28
	KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.13
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 ..	 0.14
OLJEBORING  	 .. 	 13,19
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,23
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 0.21
VAREHANDEL  	 .. 	 0.30
SJOFART 	 . 	 .. 	 0.30
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .... 	 .. 	 0.32
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..... 	 .. 	 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 0.29
I
OG 	 OLJE.
	 6 	 1986
	El 	 E2
	0,04 	 0,26


















	 ,03 	 0,11
	 . 0 	 0,03
	
0,03 	 0.11
	0 26 	 0,68
	
0.31 	 0,80
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TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 EE El 	 E2 E3 E4
ALLE NARINGER  	 239807.1 	 787.1 161.8 	 535.0 72.9 15.8









KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 43820.9 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT  	 1866.4	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 478,2 	 0.0 0.0 	 . 	 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 906.4 	 0.0 0,0 	 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 481.8 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 5199,7 	 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 	 1.3 0.0 	 1.0 0.0 0.1
INDUSTRI 	 I ALT  	 49082.0 	 459.6 114.2 	 280.9 52.6 11.0
SKJERMET INDUSTRI   	 11918,9 	 17,9 4.0 	 12.7 1.5 0.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .... 	 1014.7 	 0,6 0.1 	 0.4 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ......... 	 10904.2 	 17.3 3.9 	 12.3 1.5 0.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   	 28951,0 	 427.7 109.3 	 257,5 50.7 9.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 	 422.3 107.7 	 254.0 50.3 9.1
KONSUMVAREINDUSTRI    	 4385,0 	 5.4 1,6 	 3.5 0.4 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 8212,1 	 14.0 0.9 	 10.7 0.4 1.4
OLJEBORING . 	 . 	 962.2 	 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 19104.1 	 44,6 1,4 	 42.4 0.6 0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 3186,2 	 0.3 .0,0 	 0.2
•
0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 159394.2 	 281.3 46,2 	 210.5 19.7 4.6
VAREHANDEL  	 30898.7 	 106.5 20.7 	 • 	 78.7 6.2 1.2
SJOFART  	 7939.4 	 13.8 0.8 	 12,6 0.3 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   	 19955.7 	 64.7 8.7 	 50.8 3.0 1.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING   	 76950.5 	 22.4 4,8 	 15.2 2.0 0.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 23649,9 	 73.9 11,2 	 53.2 8.2 2.0
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 Pa 	 L:Ni'JS<OSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VIRKNI4GSVARIA2LE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,





1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NARINGER 	 • • 0.33 0.07 0.22 0.03 0,01
BEDRIFTER 	 . • 0.45 0.09 0.30 0.04 0.01
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . • 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . • 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK    .. •0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
SKO33RUK 	 • • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
•
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • . 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 • • 0.13 0.00 0.10 0.00 0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • • 0.94 0.23 0.57 0.11 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 0.15- 0.03 0.11 0.01 0.00
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER • • 0.06 0.01 0.04 , 	 0.00 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.16 0.04 0.11 0.01 0.00
HJEMMFKONK. 	 INDUSTRI 	 • • 1.48 0.38 0.89 0.18 0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . • 1,72 0,44 1.03 0.20 0.04
KONSUAVAREINDUSTRI 	 • • 0.12 0.04 0.08 0.01 0.00
UTE-KONKJRRERENDE 	 INDUSTRI 	 • . 0.17 0.01 0.13 0.00 0.02
OLJEBORING 	 • . 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 .. 0.23 0.01 0.22 0.00 0.00
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . • 0.01 0,00 0.01 MO 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . • 0,18 0.03 0.13 0.01 0.00
VAREHANDEL 	 .. 0.35 0.07 0.25 0.02 0.00
SJOFART 	 • • 0.17 0.01 0,16 0,00 0.00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 FM 	 • . 0.32 0.04 0,25 0,02 0.01
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    • • 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . • 0.31 0.05 0.23 0.03 0.01
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NARING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, SMART OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NARINGER 	 125624.2 593.0 -11.2 525.4 -0.1 76.7
BEDRIFTER 	 125624.2 593,0 -11,2 525.4 -0.1 76.7
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - .- ....
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - .-
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 14126.2 0.7 0.1 0.6 0.1 0.0
JORDBRUK 	 10137,0 0.7 0,1 0.6 0.1 0.0
SKOGBRUK   1659,2 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST    2330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNI4G 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    60373.0 - 13.3 - 0.3 - 32.4 -0.6 20.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 501,1 0.8 - 0,1 0,7 -0.1 -0,1
INDUSTRI 	 I ALT 	 12483.8 23.3 1.2 20,3 0.5 0.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2708.4 4.1 	 • 0.7 2.5 0.1 0.0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 729,7 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1978.7 4.1 0.7 2.5 0.1 0.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 5799.6 14.1 -0.1 14.0 0.2 -0.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4766.0 12.2 -0.7 12.5 0.1 -0.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1033.6 1.9 0.6 1.5 0.1 0.1
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975.8 5.1 0.6 3.8 0.2 0.3
OLJEBORING    . 	 1091.3 476.4 -0.4 432.7 -10.3 54.3
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLjSIV 	 OLJEBORING 	 1954,4 8.9 0.3 8.4 0.1 0.0
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 • 8735.9 3.9 0.5 3.3 0.2 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 26358.5 92.3 -12.5 91.8 10.0 2.2
VAREHANDEL 	 7970.1 34.6 6.8 25.4 2.0 0.3
SWART 	 -4344.2 -16.9 -32.0 14.6 0.4 0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 - 496.8 15.1 3.0 10.4 0.9 0.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393.8 6.1 1.3 3.9 0.4 0.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 13835.6 53.4 8.4 37.5 6.3 1.2
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TABELL 	 12.	 VIRKNI',IG 	 PR 	 DRIFTSRE:ULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,
LOPENDE 	 °RISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985
99
ALLE 	 NARINGER 	 S 	 ..
BEDRIFTER  	 ..
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .•.. 	 ..
JORDBRUK  	 ..
SKOSBRUK  	 ..
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 ..
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ..
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 	 ..
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 ..
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 ..
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .  	 ..
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 ..
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 ..
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 ..
KONSUMVAREINDUSTRI  	 OO .. 	 • •
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ....  	 ..
OLJEBORING  	 ..
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 ..
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 ..
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 ..
VAREHANDEL  	 ..
SJOFART 	 ..
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 ..
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 ..





















































































































































TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. SJOFART OG 	 OLJE.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 RRSVERK.
1985 1986 1986 1 986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NARINGER 	 15500,0 48,7 10,7 32,9 4.2 0.9
BEDRIFTER 	 . 	 11281,0 48.7 10,7 32,9 4.2 0,9
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... 1396,0 0,0 0,0 OA 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    2823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT   195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 69.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
SKOGBRUK 	 70.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 56.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    132.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 67.0 0.1 0,0 0,1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3234.0 27.5 7,5 16.5 2.9 0.6
SKJERMET 	 INDUSTRI   887.0 1.4 0,3 1,0 0,1 0,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 66.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ' 	 821,0 1.3 0,3 0.9 0.1 0.0
HJEMMEKOAK. 	 INDUSTRI 	 1879.0 25.4 7,2 14,9 2.8 0.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1550.0 24,9 7,1 14.7 2.7 0.5
KONSUMVAREINDUSTRI    329.0 0.4 0,1 0.3 0.0 0.0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 468.0 0.8 0,1 0,7 0,0 0.1
OLJEBORING 	 .   35.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1188.0 2.8 0,1 	 ' 2,7 0.0 0.0
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 187.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 10462.0 18.2 3.1 13.6 1.3 0.3
VAREHANDEL    2068.0 7.1 1,4 5.3 0.4 0.1
SJOFART 	 379.0 1.0 0.1 1.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 1188.0 3.8 0.6 3.0 0,2 0.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING   5443.0 2.0 0.4 1,4 0.2 0.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 ',WRINGER 	 1384.0 4,2  0,6 3.0 0.5 0.1
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 HARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
PROSENTVIS 	 ENDRING 	
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NARINGER    .. 	 0.31 0,07 0,21 0,03 0.01
BEDRIFTER     .. 	 0.43 0,09 0,29 0,04 0,01












PRI9ARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 040
JORDBRUK    .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 040
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST   .... 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 FOR    .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00, 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 0.13 0,00 0.10 MO 041
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.85 0,23 0051 0,09 0,02
SKJERMET 	 INDUSTRI    .. 	 0.15 0.03 0.11 0.01 0,00
PRODUKSJON 	 AV 	 'IEIERIVARER 	 . 	 .. 	 0.05 0,00 0.03 0,00 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.16 0,03 0.11 0.01 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI     ... .. 	 1.35 0.38 0.79 0,15 0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 1,61 0,46 0,95 0,18 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.13 0,03 0.08 0.00 0.00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 0.18 0,01 0.14 0.01 0,02
OLJEBORING .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0000
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 .. 	 0.23 0,01 0,22 0,00 0,00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,02 0.00 0,01 0,00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   .....' .. 	 0.17 0,03 0,13 0,01 0,00
VAREHANDEL 	..	 .. 	 0,35 0,07 0.26 0.02 0.00
SJOFART 	 .. 	 0.27 0,02 0.25 0,01 040
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 .. 	 0,32 0.05 0,25 0.02 0,01
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. 	 0,04 0,01 0,03 0,00 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 0.31 0.05 0,22 0.03 0,01
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1 985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 EE El E2 E3 E4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 . 	 7974.0 	 34,2 506 24.3 '3.4 0.7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 .... 2569.0 	 7.8 1,6 5.4 0.7 0,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 . . .. 21355.0 	 65,7 13.1 45.3 6.1 1.4
SYKETRYGDDEL 	 7015.0 	 22,9 4,5 15.8 2,2 0.5
FOLKETRYGDDEL 	 14340.0 	 42.8 8,6 29.5 3/9 0.9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 	 35864.0 	 108.8 21.4 75.1 10,0 2.1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 6286.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRLOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 74048.0 	 216.6 41.8 150.3 20,4 4,5
LONNSTAKERE 	 61596/0 	 187.7 37.1 128.9 18,0 3,9
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) .	 8769.0 	 26,9 4,2 20.1 2.2 0,5
TRYGDEDE    3683.0 	 2.0 0,5 1.3 0,2 0.1
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 EE El E2 E3 E4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 0,43 0.07 0,31 0.04 0.01
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 	 0.30 0.06 0.21 0.03 0.01
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 	 0,31 0.06 0,21 0.03 0.01
SYKETRYGDDEL 	 .	 .. 	 0,33 0.06 0.23 0,03 0,01
FOLKETRYGDDEL 	 .... 	 . 	 .. 	 0.30 0.06 0,21 0.03 0.01
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 	 0.30 0.06 0,21 0.03 0.01
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRLOPTE	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... .. 	 0.29 0.06 0,20 0.03 0.01
LONNSTAKERE 	 .. 	 0.31 0.06 0.21 0.03 0,01
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) .	 .. 	 0.31 . 	 0.05 0,23 0.03 0.01
TRYGDEDE 	 .. 	 0.05 0.01 0,04 0.01 0.00
8')
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART
LO 7 ENDE 	 PRISER. 	 A3SOLJTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
OG 	 OLJE.
1985 	 1986 1936 1936 1986 1986
99 	 EE El E2 E3 E4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349,4 	 127,3 22,5 92,7 10,0 1,8
MERVERDIAVGIFT 	 43044,7 	 70,8 12,4 51,6 5,6 1,2
AVGIFT 	 PR	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 2169,3 	 • 	 3,5 0,7 2,4 0,3 0,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M V 	 2719,5 	 5,1 1,0 3,5 0,4 0,1
STEMPELAVSIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 . 	 2202,9 	 1,0 0,2 0,7 0,1 0,0
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 . 2483,1 	 5,5 1,3 3,7 0,4 0,1
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 . 6490,1 	 14,8 2,9 10,2 1,3 0,2
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 4065,2 	 10,4 2,1 7,2 0,8 0,1
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 7174,6 	 16,2 1,9 13,4 1,1 0,1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2141,8 	 -1,7 -0,3 -1,2 -0,1 0,0
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 - 	 - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -1673,0 	 -1,0 -0,2 -0,7 -0,1 0,0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -468,8 	 -0,7 -0,1 -0,5 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 20604,8 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSU9SIDIER 	 -24811,2	 -0,5 -0,1 -0,3 -0,1 0,0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 64001,2 	 125,1 22,1 91,2 9,8 1,8
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 EE El E2 E3 E4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,18 0,03 0,13 0.01 0,00
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 0,16 0,03 0,12 0,01 0,00
AVGIFT 	 PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 	 0,16 0,03 0,11 0,01 0,00
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ....... .. 	 0,19 0,04 0,13 0,01 0,00
STEMPELAVGIFT 	 PR	 TOBAKKSVARER .. 	 0,05 0,01 0,03 MO 0,00
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 	 0,22 0.05 0.15 0,02 040
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. 	 0,23 0,04 0,16 0,02 0,00
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 ..	 0.26 0,05 0,18 0,02 0,00
ANDRE 	 VAREAVGIFTER   ..... 	 .. 	 0,23 0,03 0,19 0,02 0,00
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ..	 0,08 0,01 0,06 0,00 0,00
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PAMATVARER 	 .. 	 .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER   .. 	 0,06 0,01 0,04 0,01 0,00
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 0,15 0,02 0,11 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSDIER 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 MO 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .	 .. 	 0,20 0,03 0,14 0,02 0,00
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I .
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART OG 	 OLJE.
1985 	 = 	 100
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 EE El E2 E3 E4
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 100.40 100.40 100.40 100,40 100,40
MATVARER 	 . 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00
KLAR 	 OG SKOTOY 	 .. 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 .	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .	 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TAaELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 3G 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIA9LE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOENDE 	 PRISER. 	 ASOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986
99 EE 	 El 	 E2 E3 E4
A. OVERFORI1GER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131,2 450.7 	 86,1 	 314.5 40.3 8.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 74048.0 216,5 	 41,7 	 159.1 20.2 4.4
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 	 46497,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365,0 107.1 	 22,2 	 72,8 10.1 2.2
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER   . 	 90954,2 127.1 	 22.2 	 91.6 10.0 2,3
FORMUESINNTEKT    	 25908.0 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 F.RA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468.0 2,3 	 0,5 	 1.6 0.3 0.1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SU3SIDIER  	 26953.0 2.3 	 0.5 	 1,6 003 0.1
RENTER 	 • 	 17479,0 0.0 	 0.0. 	 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65522.0 0,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8302,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 4212.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 149663.2 448.4	 85.6 	 312.9 40.0 8.8
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 92594.4 -19.6 	 -3.7 	 -14.1 -1.4 -0.5
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUmFORMRL 	 ... 	 98061.5 0.0 	 0.0 	 0.3 0.0 0.0
GEBYRER  	 -9305.7 -19.7 	 -3.9 	 -14.5 -1.6 -0.6
KAPITALSLIT   . 	 . 	 .	 3838.6 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 57068.8 468.0 	 89,3 	 327.0 41.4 9.3
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983.5 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9548.5 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 10435.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 - 	 F 	 )  	 37085.3 468.0	 89.3 	 327.0 41.4 9.3
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986
99 EE 	 El 	 E2 E3 E4
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 0.17	 0.03 	 0.12 0.01 0.00
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 • 	 . 	 • . 0,29 	 0.06 	 0.20 0.03 0.01
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .... 	 .. 0.31 	 0.06 	 0.21 0.03 0.01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 0.14 	 0.02 	 0.10 0.01 0.00
FORMUESINNTEKT  	 .. 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0.00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 Oa 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SU3SIDIER  	 .. 0,01 	 0,00 	 0.01 0.00 0.00
RENTER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 .. 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 )  	 .. 0.30	 0,06 	 0.21 0.03 0.01
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. -0.02 	 0.00 	 -0,02 0.00 0,00
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMRL  	 Oe 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00
GEBYRER 	 .. 	 .. 0.21 	 0.04 	 0.16 0.02 0,01
KAPITALSLIT  	 OS 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. 0.83 	 0.16 	 0.58 0.07 0.02
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OK.NING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT   •.... 	 • • 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .. 	 .. 1.27 	 0.24 	 0.89 0.11 0.03
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 L3NN 	 . 195777,4 648,9 133,8 442,1 60,0 13,0
NARINGSINNTEKT 	 9418,6 23,5 4.2 16.8 2,0 005
OFFENTLIGE 	 STONADER    31247,0 0,0 0.0 0,0 0,0 OA
PENSJONSSTONADER 	 .	 9167,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 3985,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 18095,0 0.0 0,0 OA 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 -7496,0 0,0 OA 0,0 OA OA
INNTEKTER 	 IALT 	 228947,0 672.4 138,0 458,9 62.0 13,5
SKATTER     .	 61596,0 187,7 37.1 128,9 18,0 3.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 .	 41924,0 128.8 25.1 88.6 12.5 2.7-
TRYGDEPREMIER 	 19672,0 58.9 12,0 40,3 5.5 1.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    167351,0 484,7 100,9 330.0 44.0 9,6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 167351,0 484,7 100,9 330.0 44.0 9.6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 6779.3 22.5 4,7 15,3 2,1 0.5
NARINGSINNTEKT    33000.9 64,3 8,9 49,4 5.0 1.1
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 4801.0 OA 0.0 OA 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 1588,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 748.0 0,0 OA 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 2465,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 -4905,5 OA 0,0 OA 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 39675.7 86,8 13,6 64,7 7,1 1.6
SKATTER 	 8769,0 26,9 4.2 20.1 2.2 0.5
DIREKTE 	 SKATTER 	 6186.0 20.4 3.1 15.3 1.7 0.3
TRYGDEPREMIER 	 2583,0 6,5 1,1 4.8 0,5 0,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    30906.7 59.9 9,4 44,6 4.9 1,1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .	 30906,7 59.9 9,4 44.6 4.9 1.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 .... 	 2876,1 9,5 1,9 6,5 0.8 0.1
NARINGSINNTEKT 	 1   1464,1 3,7 0,6 2.6 0.3 0.0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 37776.0 0,0 0,0 OA 0,0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 29989,0 0,0 OA 0,0 0,0 OA
HELSEINSTITUSJONER   . 	 3569,0 OA 0,0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER   4218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER ..... 	 6482.4 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 48598,6 13.2 2.5 9.1 1.1 0.1
SKATTER 	 3683,0 2,0 0.5 1.3 0.2 0.1
DIREKTE 	 SKATTER   3303.0 1.7 0,4 1,1 0.1 0.1
TRYGDEPREMIER 	 3804 0.3 0,1 0.2 0.1 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 44915,6 11.2 2,0 7,8 0.9 0.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 44915,6 11.2 2,0 7.8 0.9 0.0
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, SJOFART OG 	 OLJE.
LOPENDE	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 EE El E2 E3 E4
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. 0.33 0.07 0.23 0.03 0.01
NARINGSINNTEKT   .. 0.25 0.05 0.18 0.02 0.01
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 0,00 MO 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. MO 0,00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER    .. 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .. MO 0,00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 .. 0.29 0.06 0,20 0.03 0.01
SKATTER    .. 0.31 0.06 0.21 0.03 0,01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.31 0.06 0.21 0.03 0.01
TRYGDEPREMIER 	 • .. 0.30 0.06 0,21 0.03 0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    .. 0,29 0,06 0.20 0.03 0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 . 	 .. 0.29 0,06 0,20 0.03 0.01
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .• 0.33 0.07 0.23 0.03 0.01
NARINGSINNTEKT 	 .. 0.20 0.03 0,15 0.02 0.00
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 .. 0,00 MO MO 0.00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0,00 MO MO 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. MO 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 .. MO MO 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 .. 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT     .. 0.22 0.03 0.16 0,02 0.00
SKATTER 	 .. 0.31 0.05 0.23 0.03 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0,34 0.05 0.25 0.03 0.00
TRYGDEPREMIER 	 •. 0.26 0.04 0.19 0.02 0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 0.20 0.03 0.15 0,02 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 • . 0.20 0.03 0.15 0,02 0,00
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 0.33 0.07 0,23 0,03 0.00
NARINGSINNTEKT 	 .• 0,26 0,04 0,18 0.02 0.00
OFFENTLIGE STONADER 	 .• 0,00 MO MO 0.00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .• MO 0.00 MO 0,00 0,00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 MO MO MO 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 .. 0,00 0.00 MO MO 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .• 0,03 0.01 0.02 0.00 0.00
SKATTER 	 .• 0,05 • 0.01 0,04 0.01 0,00
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. 0,05 0,01 0,03 0,00 MO
TRYGDEPREMIER 	 . .. 0.08 0.03 0.05 0.03 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .• 0.02 MO 0,02 0.00 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .• 0,02 0.00 0,02 0.00 MO
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VII. 	 Virkningsyariable for Investering, bedrifter
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene sore angir de virkningsvariable i tabellhodene i yirkningstabellene, Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virkninisvariable 	 1985-kroner
FF 	 - 	 5ruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjeart og oljevirksomhet 	 7 552,6
Fl 	 11 	 11 	 , primyrnaringer 	 647,4
F2 	 II 	 11 	 , industri og tradisjonelt bergverk, bygg
og anlegg 	 375,3
F3 	 II 	 , industri og tradisjonelt bergverk,
maskiner my. 	 873,2
F4 	 8 	 11 	 , el. 	 forsyning, bygg og anlegg 	 515,4
F5 	 11 	 II 	 , el. 	 forsyning, maskiner my. 	 261,3
F6 	 11 	 II 	 , samferdsel, bygg og anlegg 	 277,0
F7 	 11 	 n	 , samferdsel, maskiner my. 	 678,2
F8 	 II 	 "	 , bygg og anlegg 	 180,4
F9 	 8 	 " 	 , boliger 	 2 042,0




TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING .	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT ENDRING
1986 1986 1986 1036 1.986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 1879,2 164,1 136.5 129.0 182,2 55.0 96,0 60,0 28,1 655.0 372.9
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 -86.4 -7,7 -5,8 -6,7 -7,5 -2,4 -4.2 -3.8 -1,4 -27.7 -.18,1
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... '552.6 647,4 376.3 873.2 515,4 261,3 277,0 678.2 180,4 2042,0 1701.4
LAGERENDRING 	 -104.0 -16.3 -8.7 -2.9 -11,7 -1,1 -6,1 0.9 -1.2 -42,3 -14,3
EKSPORT    0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 3608,4 319.9 146.7 641.2 195.3 158,9 102.5 424.3 106.3 706,7 806.3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 5632,7 467.5 351.2 351.0 483.2 153.3 259.5 310.9 98.6 1919,4 1235.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 3G 	 SJOFART 	 5638.5 466.8 351.8 353.5 484.1 152.5 263.0 309.8 98.8 1923.2 1234.4
9RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 5679.3 470.8 354.5 356.9 487.7 153.9 261,9 311,8 99.6 1935,9 1243,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 5253,4 432.4 345.4 306,6 476.3 140.4 255.9 226.4 81.4 1896,7 1089.8
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0,00
LAGERENDRING    0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 MO
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 5632.4 467,7 351.7 351,3 483.7 153.5 259.8 311.7 99.3 1920,6 1235.6
KAPITALSLIT 	 376.4 35.0 5.8 44.4 6.9 12.9 3.7 82.4 16.4 22.7 145.3
NETTONASJONALPRODUKT    5256.0 432.7 345.9 306.9 476.8 140.6 256.1 229.3 82.9 1897.9 1090.3
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 1415.4 85.0 54.9 71,3 87.8 38.2 52.0 136.5 27,1 490.9 369.0
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -14,1 -0.7 -0.6 -0.5 -0.7 -0.2 -0.4 -0.8 -0.1 -7,1 ...2.7
FAKTORINNTEKT 	 3853,3 348.0 289.9 233.2 388.5 102.0 203.6 90.4 54.9 1410.7 722.0
LONNSKOSTNADER 	 3153,2 288.4 218.9 211,7 291.3 91.4 153.3 133.8 54.1 1057.5 646.6
DRIFTSRESULTAT 	 700,1 59.6 71.0 21.5 97.2 10.6 50.3 -43.4 0.8 353.2 75.4
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 -3608.5 -319.9 -146.7 -641.2 -195.2 -159.0 -102.6 -424.2 -106.3 -706.6 -806.3
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 2781,1 203.8 154.8 166.8 221.1 78.8 122.1 178.1 47.4 965.5 639.4'
PALOPTE	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 870,1 73,2 65.4 60.4 87.4 25.8 45,8 20.5 11.5 312,2 167,7
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 204,1 18.7 14.1 13.8 18.9 5.8 9,9 8.7 3.5 68.4 42.1
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, BEDRIFTER.
PROSENTVIS ENDRING
1986 1986 1986 1986 1986
...
1986 1986 19861986 1986 1986
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0.78 0.07 0.06 0.05 0.08 0.02 0.04 0.02 0.01 0.27 0.15
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 -0.09 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 --0,03 -0.02
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 7.00 0.60 0.35 0.81 0.48 0.24 0.26 0.63 0.17 1.89 1,58
LAGERENDRING    -0.65 -0.10 -0.05 -0.02 -0.07 -0.01 -0.04 0.01 -0.01 -0.27 -0.09
EKSPORT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 1.85 0,16 0.08 0.33 0.10 0.08 0.05 0.22 0.05 0.36 0.41
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 1.13 0.09 0.07 0.07 0.10 0.03 0.05 0.06 0.02 0.39 0.25
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 3G 	 SJOFART 	 1.45 0.12 0,09 0.09 0,12 0.04 0.07 0.08 0.03 0.50 0.32
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.	 OLJE 	 .... 1.42 0.12 0.09 0.09 0.12 0.04 0.07 0.08 0.02 0.48 0.31
NETTONASJONALPRODUKT 	 1.23 0.10 0.08 0.07 0.11 0.03 0.06 0.05 0.02 0.44 0.25
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
LAGERENDRING   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
EKSPORT 	 MO. 0.00 0.00 0.00 MO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO
IMPORT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 3G 	 SJOFART 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.	 OLJE 	 .... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT    1,13 0.09 0.07 0.07 0.10 0.03 0.05 0.06 0.02 0.39 0.25
KAPITALSLIT 	 .. 	 0,54 0.05 0,01 0.06 0.01 0.02 0.01 0.12 0.02 0.03 0.21
NETTONASJONALPRODUKT 	 1.23 0.10 0.08 0.07 0.11 0,03 0.06 0.05 0.02 0.44 0.25
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 1.56 0.09 0,06 0.08 '0.10 0.04 0.06 0.15 0.03 0.54 0.41
PALOPTE SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 0,05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.03 0.01
FAKTORINNTEKT 	 1.06 0.10 0,08 0.06 0,11 0,03 0.06 0.02 0.02 0.39 0.20
L4NNSKOSTNADER 	 1.32 0.12 0.09 0.09 0.12 0.04 0.06 0.06 0,02 0,44 0.27
DRIFTSRESULTAT 	 0.56 0.05 0.06 0.02 0,08 0.01 0.04 -0.03 0,00 0.28 0.06
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 -9,14 -0.81 -0.37 -1.62 -0.49 -0.40 -0.26 -1.07 -0,27 -1,79 -2,04
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 7.56 0.55 0.42 0.45 0.60 0.21 0.33 0.48 0.13 2.62 1.74
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 1.18 0.10 0.09 0.08 0.12 0.03 0.06 0.03 0,02 0.42 0.23
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 1.32 0.12 0.09 0.09 0.12 0.04 0.06 0.06 0.02 0.44 0,27
KONSUMPRISINDEKSEN    .	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 .RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986
FF 	 Fl
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSU1  	 1879.2 	 164,1
MATVARER  	 165.6 	 14,3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 85,0	 7,4













































BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 334,4 29,3 24.3 22,9 32.5 9,8 17,1 10,6 4.9 116,6 66.4
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 153,7 13.3 11.1 10.4 14.8 4,4 7,8 4,8 2.2 53,6 30,4
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 142.9 12.6 10.4 9,8 13,9 4.2 7.4 4,6 2.2 49,8 28.4
HELSEPLEIE  	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 447.3 39,2 32.6 30.8 43,3 13,2 23,0 14,4 6,9 155,9 88.8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 145.5 12.5 10.5 9.9 14.1 4,2 7,3 4,6 2.0 50,7 28.9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 219.8 19,3 16,0 15.2 21.4 6,6 11,2 7,1 3.4 76,7 43.7
KORREKSJONSPOSTER  	 185.0 16,2 13.5 12.7 18.0 5,4 9.5 5,9 2,8 64,5 36.8
•
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 0.78 0,07 0,06 0,05 0,08 0.02 0,04 0,02 0.01 0,27 0,15
MATVARER 	 0,37 0.03 0,03 0.03 0,04 0,01 0.02 0,01 0.01 0.13 0.07
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 0.57 0,05 0,04 0,04 0,06 0.02 0.03 0.02 0,01 0,20 0.11
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 0.80 0.07 0.06 0,06 0,08 0.02 0,04 0,03 0,01 0,28 0,16
M03LER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 0.83 0.07 0.06 0,06 0,08 0,02 0.04 0.03 0,01 0.29 0,16
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 0.81 0.07 0,06 0.06 0,08 0.02 0,04 0.03 0,01 0.28 0.16
HELSEPLEIE  	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT. 	 POST-. 	 OG 	 TELETJENESTER  	 1,08 0.09 0.08 0.07 0,10 0.03 0.06 0.03 0,02 0.38 0,21
FRITIDSSYSLER 	 OS 	 UTDANNING 	 . 	 0,76 0,07 0,05 0.05 0.07 0.02 0.04 0.02 0.01 0.26 0,15
ANDRE 	 VARER 	 OG'TJENESTER  	 0.88 0,08 0.06 0,06 0,09 0.03 0.04 0.03 0,01 0.31 0,17
KORREKSJONSPOSTER  	 2.08 0.18 0.15 0.14 0,20 0,06 0.11 0.07 0.03 0.72 0.41
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
FASTE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 1986 1986 1986 1986 1986 198 6 1986 1986 1986 1986
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 2953,9 230,9 123,9 606.5 165,1 145.8 86,4 258,7 94.8 597.7 643,7
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 29.9 -6,0 2,6 3,1 •.8 1.1 1.7 1,6 0.7 12,9 8.0
BRENNSTOFFER  	 343,3 29,1 26.2 17,2 35.0 7.8 18.4 10,0 5,1 126,6' 67,3
ANDRE 	 RRVARER  	 22,8 1.5 2,1 0.2 2.8 0.1 1.4 0,1 0.3 10.2 4,1
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 439,1 31,5 24.6 48,7 32.8 15,3 17,1 31,4 8.5 118,8 109.4
BEARBEIDDE 	 VARER   . 	 432.4 37,1 28,8 33,7 38.3 8.5 20.0 22.5 7,5 139.5 94,4
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 1463.7 100.1 26.8 486.6 35.7 106.1 18.4 178,3 68.4 129.3 312,7
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 164.2 32,3 9,3 10.8 12.0 5.4 . 	 7.1 10,7 2.9 43.5 35.0
DIVERSE 	 TJENESTER  	 58.5 5.3 3.5 6,2 4.7 1.5 2.3 4.1 1,4 16.9 12,8
IKXE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT   . 	 654.5 89,0 22.8 34.7 30.2 13.1 16,1 165.6 11,5 109,0 162,6
PERSONBILER  	 209.7 9.3 3.9 11,6 5.2 5,3 2.7 40.4 6.8 18.5 106.4
IMPORTERT RROLJE  	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . 	 0.6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.2 OA
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 184.7 16.1 13.5 12.6 17.9 5,3 9,4 5,9 2.7 64.3 36.7
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 259.5 63.6 5.4 10.5 7,1 2.5 4.0 119.3 2.0 26.0 19,4
IMPORT 	 I 	 ALT  	 3608.4 319.9 146.7 641.2 195.3 158.9 102.5 424.3 106.3 706.7 806.3
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
---
1986 	 1986 1986 1986 1980 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 2.26 	 0.18 0,09 0,46 0,13 0,11 0,07 0,20 0.07 0,46 0.49
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 0.51 	 -0.10 0,04 0.05 0,06 0.02 0.03 0.03 0,01 0.22 0.14
RRENNSTOFFER  	 6,69 	 0,57 0,51 0.34 0.68 0.15 0.36 0,19 0.10 2,47 1.31
ANDRE 	 RRVARER  	 1.15 	 0.08 0.11 0.01 0.14 0.01 0,07 0,01 0.02 0.51 0,21
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 1.65 	 0,12 0,09 0,18 0,12 0,06 0.06 0,12 0,03 0.45 0.41
BEARBEIDDE 	 VARER  	 2.38 	 0,20 0,16 0,19 0,21 0.05 0.11 0.12 0,04 0,77 0.52
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER  	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 3.62 	 0.25 0,07 1.20 0.09 0,26 0,05 0,44 0.17 0,32 0,77
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 1,10 	 0.22 0,06 0.07 0.08 0.04 0.05 0.07 0,02 0,29 0.23
DIVERSE 	 TJENESTER  	 0.45 	 0.04 0.03 0.05 0.04 0.01 0.02 0,03 0.01 0.13 0.10
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 1,01 	 0,14 0,04 0,05 0,05 • 0.02 0.02 0.26 0,02 0,17 0,25
PERSONBILER  	 3.46 	 0.15 0.06 0.19 0,09 0.09 0,04 0,67 0,11 0.31 1,76
IMPORTERT 	 RROLJE  	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 1,18 	 0.10 0,09 0.08 0.11 0,03 0,06 0.04 0.02 0,41 0.23
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 2.07 	 0.51 0,04 0,08 0.06 0.02 0,03 0,95 0.02 0,21 0.15
IMPORT 	 I 	 ALT  	 1.85 	 0.16 0.08 0,33 0,10 0,08 0,05 0.22 0.05 0.36 0.41
•
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NRRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR;
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER 	 ... 	 5632.7 	 467,5 351.2 351.0 483.2 153.3 259.5 310.9 98.6 1919.4 1235.1
BEDRIFTER 	 .. 	 5632.7 	 467.5 351.2 351.0 483.2 153.3 259.5 310.9 98.6 1919,4 1235.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 13,7 	 4.9 0.9 0.2 1.2 0.1 0.6 0,1 0.1 4,2 1.8
JORDBRUK 	 . 	 13,7 	 4,9 0,9 0.2 1.2 0.1 0.6 0.1 0,1 4.2 1.8
SKOGBRUK  	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 06 FANGST 	 . 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RGR  	 •21.2 	 -1,5 -1.5 -2.7 -2.1 -0.3 -1.1 -0.4 -0.5 -7.5 -3.6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 41.8 	 2.8 4.0 0.1 5.3 0.0 2.7 0.1 0.5 19.1 7.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1101.9 	 119.8 64.9 89.8 87.1 58.8 45.8 67.9 18,6 316.4 229.8
SKJERMET INDUSTRI  	 138.3 	 12.8 9.4 11,3 12.6 4.3 6.5 5.9 2,3 44.9 28,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 -1.6 	 -0.1 -0.1 -0,1 -0.1 0.0 0,0 0.0 0,0 -0,5 -0,3
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 139.9 	 12.9 9.5 11.4 12.7 4.3 6.5 5.9 2,3 45,4 28.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 899.4 	 102.2 50.3 76.2 67.3 55.1 35.6 60.8 15,6 245.0 189.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..... 	 832.2 	 91.2 46.2 73.9 61.6 54.1 32.6 57.5 14,9 224.0 175.7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 67.2 	 11,0 4.1 2.3 5.7 1.0 3,0 3.3 0.7 21.0 14,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 64.2 	 4.8 5.2 2.3 7.2 -0.6 3.7 1.2 0.7 26.5 11,6
OLJEBORING  	 -25,4 	 -1.8 -1.8 -3.2 -2.4 -0.3 -1.3 -0.5 -0.5 -9.0 -4.4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1498.8 	 101.2 141.3 2.7 188.1 1.2 98,8 1.6 16,5 683.3 264,2
KRAFT- 	 06 VANNFORSYNING  	 71.5 	 5.1 6.5 0.8 8.6 0.4 4.5 0.4 0,8 31.4 12,9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 2951.6 	 237.0 136.9 263.3 197,4 93.4 109.5 241.7 63.1 881.5 727.0
VAREHANDEL  	 1696.4 	 129.2 49.9 151.0 81.4 59.3 48,8 196.6 39,7 462.5 477,8
SJOFART  	 40,8 	 4.0 2.7 3.4 3.6 1.4 1.9 2.0 0.8 12.7 8.7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RRR  	 .	 360.2 	 33.0 24.9 25.0 33,2 9.7 17.6 15.4 6.3 120.1 75,7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 182.4 	 16.4 12.6 13,1 16,8 8.2 8.7 6.4 2.9 60.3 36.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 671.8 	 54.4 46,8 70.8 62.4 14.8 32.5 21.3 13.4 225.9 128,1
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TABELL 	 8.	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 WIRING 	 AV
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
•
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER  	 1,13 	 0,09 0,07 0,07 0,10 0,03 0,05 0,06 0,02 0,39 0,25
BEDRIFTER  	 1,31 	 0.11 0.08 0.08 0,11 0,04 0.06 0,07 0.02 0.45 0,29
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 0,08 	 0,03 0,01 0,00 0,01 0.00 0,00 0,00 0.00 0.02 0,01
JORDBRUK 	 . 	 0,12 	 0,04 0,01 0.00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,02
SKOGBRUK  	 0,00	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -0,02 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 -0,01 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 2,68 	 0.18 0,26 0,01 0.34 0.00 0.17 0,01 0,03 1,22 0.47
INDUSTRI	 I 	 ALT 	 .. 	 1.64 	 0,18 0,10 0,13 0,13 0.09 0.07 0,10 0,03 0.47 0,34
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,74 	 0,07 0,05 0,06 0,07 0,02 0,03 0.03 0,01 0,24 0.15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 0.23	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0.00 0,00 0,00 0.07 0,04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,72 	 0,07 0,05 0.06 0.07 0,02 0,03 0.03 0.01 0.23 0,15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2,44 	 0,28 0,14 0,21 0,18 0,15 0.10 0,17 0,04 0.67 0,52
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2,71 	 0.30 0,15 0,24 0.20 0,18 0.11 0,19 0,05 0.73 0.57
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1,10 	 0.18 0.07 0.04 0,09 0,02 0,05 0,05 0,01 0,34 0,23
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.55 • 	 0,04 0,04 0.02 0,06 -0.01 0.03 0,01 0,01 0,23 0.10
OLJEBORING  	 -0,69 	 -0,05 -0,05 -0.09 -0.07 -0,01 -0.04 -0,01 -0,01 -0,24 -0,12
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 5,79 	 0.39 0,55 0.01 0,73 0,00 0.38 0,01 0,06 2.64 1,02
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 0.33	 0,02 0,03 0,00 0,04 0,00 0.02 0.00 0,00 0.14 0.06
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1,11 	 0,09 0,05 0,10 0.07 0,04 0.04 0,09 0,02 0.33 	 • 0,27
VAREHANDEL  	 1,96 	 0,15 0,06 0.17 0,09 0,07 0.06 0,23 0,05 0.53 0,55
SJOFART  	 0,36 	 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0.02 0,02 0,01 0,11 0,08
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1,27 	 0,12 0,09 0,09 0,12 0,03 0,06 0,05 0,02 0,42 0,27
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,20 	 0,02 0.01 0,01 0,02 0,01 0.01 0.01 0,00 0.07 0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 1.38 	 0.11 0,10 0,15 0,13 0,03 0,07 0.04 0,03 0,46 0,26
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER N4RING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE NARINGER  	 3153.2 	 288.4 218,9 211,7 291.3 91,4 153.3 133,8 54.1 1057,5 646,6
BEDRIFTER  	 . 	 3153,2 	 288.4 218,9 211,7 291,3 91,4 153.3 133,8 54.1 1057.5 646.6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE OG FANGST  	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 16.4 	 1.1 1.6 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.1 7.4 2.8
INDUSTRI	 I 	 ALT  	 770.4 	 90.9 42.1 70.4 56.1 48.6 29.7 51.7 14.0 203.6 158.8
SKJERMET INDUSTRI  	 85.5 	 8,0 5.8 7,1 7.7 2.5 4.1 3.7 1.6 27.2 17.8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 2.3 	 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0,1 0.1 0.0 0.8 0.5
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 83.2 	 7.8 5,7 7.0 7.5 2.5 4.0 3.6 1.6 26.4 17.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 638.4 	 79.5 32.5 62.1 43.2 46.9 22.9 47.5 11.8 157.1 132.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 590.6 	 71.6 29.5 60.7 39.0 46.1 20.7 45.4 11.4 142.5 122.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 	 • 	 47.8 	 7.9 3.0 1.4 4.2 0.8. 2.2 2.1 0.4 14.6 9.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 46.5 	 3.4 3.8 1.2 5.2 -0.8 2.7 0.5 0.6 19,3 8.5
OLJEBORING  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1104.3 	 74.5 104.0 1,9 138.5 0.8 72.8 1.1 12.1 503.4 194.6
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 1.4 	 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1260.7 	 121.8 71.1 139.3 94.6 42.0 49.7 81.0 27.9 342.7 290.2
VAREHANDEL  	 544.7 	 58.6 22.6 74.5 30.2 22.2 15.9 52.6 14.3 108.9 145.3
SJOFART  	 15.7 	 1.6 1.0 1.3 1.4 0.5 0.7 0.8 0,3 5.0 3.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 226.1 	 20.7 15.4 16.2 20.3 6,1 10.5 9.9 4.0 74.1 47.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 114.3 	 10.1 7.7 8.1 10.3 4.7 5.5 3.9 1.6 38.0 22.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 359.9 	 30.8 •24.4 39.2 32.4 8.5 17.1 13.8 7.7 116.7 71,2
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGPR  	 1.32 	 0,12 0.09 0.09 0,12 0,04 0,06 0,06 0.02 0,44 0,27
BEDRIFTER  	 1,79 	 0,16 0,12 0,12 0,17 0,05 0,09 0,08 0,03 0,60 0,37
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
PRIMARSIRINSENE 	 I 	 ALT  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDaRUK  	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . MO 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1,62 	 001• 0,16 0,00 0,20 0,00 0.10 0,00 0,01 0,73 0,28
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1,57 	 0,19 0.09 0,14 0,11 0,10 0.06 0,11 0.03 0,41 0,32
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.72	 0.07 0•05 0,06 0,06 0.02 0.03 0,03 0.01 0,23 0,15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 0,23	 0,02 0,01 0.01 0,02 0,00 0,01 0,01 0.00 0,08 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,76 	 0,07 0.05 0,06 0,07 0,02 0.04 0,03 0,01 0,24 0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.21 	 0,27 0,11 0,21 0,15 0,16 0,08 0,16 0,04 0.54 0.46
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2.40 	 0.29 0,12 0.25 0,16 0.19 0.08 0.18 0.05 0.58 0,50
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1,09 	 0.18 0,07 0.03 0,10 0.02 0.05 0.05 0.01 0.33 0.22
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.57 	 0.04 0,05 0,01 0.06 -0,01 0.03 0.01 0,01 0.23 0.10
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .	 5.78 	 0.39 0.54 0.01 0.73 0.00 0,38 0.01 0.06 2.64 1,02
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 0.04 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 0.79 	 0.08 0.04 0.09 0.06 0.03 0.03 0.05 0.02 0,22 0.18
VAREHANDEL 	 . 	 1.76 	 0.19 0.07 0.24 0.10 0.07 0,05 0.17 0,05 0.35 0,47
SJOFART  	 0.20 	 0.02 0.01 0.02 0.02 0,01 0.01 0,01 0,00 0.06 0.04
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1.13 	 0.10 0,08 0.08 0.10 0.03 0.05 0.05 0.02 0.37 0.24
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.15 	 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01 0.00 0.05 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 1.52 	 0.13 0,10 0,17 0.14 0.04 0,07 0.06 0.03 0.49 0.30
TAaELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NRRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER  	 700.1 	 59.6 71.0 21.5 97,2 10.6 50.3 -43.4 0.8 353,2 75.4
BEDRIFTER  	 700.1 	 59.6 71.0 21.5 97.2 10.6 50.3 -43.4 0.8 353,2 75.4
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 -	 - - .. - - - - .. -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 - 	 - - - - - - - - -
PRIMERNARINGENE 	 I 	 ALT  	 -22,1 	 -30.3 0.8 0.2 1.1 0.1 0.6 0.1 0.1 3.8 1.6
JORDRRUK  	 -6.7 	 -14.9 0.8 0.2 1.1 0.1 0.6 0.1 0.1 3.8 1.6
SKOGBRUK  	 -1.2 	 -1,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 OA
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 -14.2 	 -14,2 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 OA
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -20.9 	 -1.5 -1.5 -2.6 -2,0 -0.2 -1.0 -0.4 -0.4 -7.4 -3,6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 19.1 	 1,3 1.6 -1.2 2.5 0.0 1,2 0.0 0.2 9.3 3.5
INDUSTRI 	 I 	 ALT   ' 	 178,4 	 21,1



















PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -2.1 	 0.0 -0,2 -1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ... 	 7,9 	 1.8 -0.2 -8.4 1.6 0,3 0,7 0.8 0.3 6.0 4.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 166,4 	 17.7 9.5 -6,7 16.8 5,9 8,7 9.8 3.1 60.7 41.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 153.2 	 14.4 8,7 -2.8 15.0 5.6 7.8 9.2 2.8 54,5 37.7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 13.2 	 3.3 0.8 -3.9 1.8 0.3 0,9 0.6 0.3 6.2 3.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 6.2 	 1.6 -0.2 -12.5 2,4 0.0 1,0 0.4 0.3 8,2 3.8
OLJEBORING  	 -25.2 	 -1.8 -1,8 -3.2 -2.4 -0.3 -1.3 -0.5 -0.6 -8.9 -4.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 201.6 	 14.7 20,6 0,5 27.3 0.2 14.4 0.2 -.14.0 99,3 38.4
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 44,0	 4.6 5.9 0,7 1.0 -12.6 4,2 0.3 0,8 28.6 10,9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 325.2 	 51.5 36,5 56.4 48,9 17.2 21.8 -54.1 11.0 153.6 -20.5
VAREHANDEL  	 79.9	 19.0 7,8 23.7 10.4 7.1 5.4 16.5 4.5 37,5 -52.1
SJOFART  	 24.0 	 2.3 1.5 1,8 2.0 0,7 1.0 1.0 0.4 7,6 4,9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 3.6 	 7.6 6.6 4,9 8.9 1.9 1.0 -79.5 1.3 32.2 18.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 25.9	 3.7 2.7 2,7 3,9 2,1 1.9 1.7 0.5 13.6 -8.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 191.8 	 18.9 17,9 23.3 23.7 5.4 12.5 6.2 4.3 62.7 16.6
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NkRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER 	 0.56 	 0.05 0.06 0,02 0,08 0,01 0,04 -0,03 0,00 0,28 0,06
BEDRIFTER    . 	 0.56 	 0,05 0.06 0.02 0,08 0,01 0,04 -0,03 0,00 0,28 0.06
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMkRNARINGENE 	 I	 ALT  	 . 	 -0,16 	 -0.22 0.01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,03 0.01
JORDBRUK  	 -0,07 	 -0,15 0,01 0,00 0,01 0,00 0.01 0.00 0.00 0,04 0.02
SKOGBRUK  	 -0.07 	 -0.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 -0,61 	 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE- •
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -0.03 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 -0.01 -0,01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 3.81 	 0.26 0.32 -0.24 0.50 0.00 0.24 0,00 0.04 1.85 0.70
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1.46 	 0,17 0.07 -0.24 0.17 0.05 0.09 0,09 0.03 0.61 0.40
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.22 	 0.07 -0.02 -0.38 0.06 0.01 0.03 0.03 0.01 0.23 0.15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 -0.29 	 0.00 -0,03 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.41 	 0.09 -0.01 -0.43 0.08 0.02 0.04 0.04 0.02 0.31 0.21
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.93 	 0.31 0.17 -0.12 0.30 0.10 0.15 0.17 0.05 1.07 0.73
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3.28 	 0.31 0.19 -0.06 0.32 0.12 0.17 0.20 0.06 1.17 0.81
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.31 	 0.33 0.08 -0.39 0.18 0.03 0.09 0.06 0.03 0.61 0,38
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.16 	 0.04 -0.01 -0.32 0.06 0.00 0.03 0.01 0.01 0.21 0,10
OLJEBORING  	 -2.50 	 -0.18 -0.18 -0.32 -0.24 -0.03 -0.13 -0.05 -0.06 -0.88 -0.43
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE9ORING  	 10.46 	 0.76 1.07 0.03 1.42 0.01 0.75 0.01 -0.73 5.15 1,99
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0.51 	 0.05 0.07 0.01 0.01 -0.15 0.05 0.00 0.01 0.33 0.13
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1.25 	 0.20 0.14 0.22 0.19 0.07 0.08 -0,21 0.04 0.59 -0.08
VAREHANDEL  	 1.04 	 0.25 0.10 0.31 0.14 0.09 0,07 0,21 0.06 0.49 -0.68
SJOFART  	 -0,67 	 -0.06 -0.04 -0.05 -0.06 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.21 -0,14
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   . 	 -0.47 	 -0.99 -0.86 -0.64 -1.16 -0.25 -0.13 10.35 -0.17 -4,19 -2.36
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.28 	 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.15 -0.09
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 1.44 	 0.14 0.13 0.17 0.18 0.04 0.09 0.05 0.03 0.47 0.12
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NRRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 103 	 RRSVERK.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER  	 204,1 	 18.7 14.1 13.8 18.9 5.8 9,9 8.7 3.5 68.4 42.1
BEDRIFTER 	 .. 	 204.1 	 18.7 14.1 13.8 18.9 5.8 9.9 8.7 3.5 68.4 42.1
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMNUNEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMBRNRRINGENE 	 I 	 ALT  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK   . 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE	 OG 	 FANGST  	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1,1 	 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 51.3 	 6.0 2.9 4.6 3.9 2.9 2.1 3,3 0.9 14,1 10.6
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 6,5 	 0.6 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.1 2.1 1,3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 0.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0 0.0 0.1 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 6,3 	 0.6 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.1 2.0 1.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 42.0 	 5.2 2.2 4.0 3.0 2.8 1.6 3.0 0.8 10.8 8.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 38.4 	 4.6 2.0 3.8 2.7 2.8 1.4 2.8 0.8 9.7 8.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3,5 	 0.6 0.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 1.1 0.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 2.9 	 0,2 0.3 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 1.2 0.5
OLJEBORING 	 .... 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 68.8 	 4.7 6.5 0.1 8.6 0,1 4.5 0.1 0.8 31.4 12.1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0.1 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 82.7 	 8.0 4.7 9.1 6.2 2.8 3.3 5.4 1.8 22.4 19.1
VAREHANDEL   ' 	 36.5 	 3.9.



















ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 14.6 	 1.3 1,0 1.1 1.3 0.4. 0.7 0.7 0,3 4.8 3.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 9.9 	 0.9 0.7 0.7 0.9 0,4 0.5 0.4 0.2 3.3 2.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 20.5 	 1,7 1.4 2.2 1.8 0.5 1.0 0.8 0.4 6.7 4.0
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAPIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 UEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NARINGER  	 1,32 	 0,12 0.09 0,09 0,12 0.04 0,06 0,06 0.02
0,44 0,27
BEDRIFTER  	 1,81 	 0,17 0,13 0,12 0,17 0,05 0,09 0.08 0,03 0,61 0,37
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 0,00	 0,00 0.00 0,00 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
JORDBRUK  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 0,00 	 MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE OG FANGST  	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1,67 	 0,10 0,15 0,00 0,21 0.00 0,10 0,00 0.01
0,76 0.30
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1.59 	 0,18' 0.09 0.14 0.12 0.09 0.06 0,10 0,03 0,44
0.33
SKJERMET INDUSTRI  	 0.73 	 0,07 0.05 0.06 0.06 0,02 0,03 0.03 0.01 0,23 0,15
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 0.23 	 0,02 0.02 0.02 0.02 0.00 0,00 0.00 0.00 0.08 0.05
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.77	 0.07 0.05 0.06 0,07 0.02 0,04 0.03 0.01 0.25 0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.23 	 0.28 0.12 0.21 0,16 0.15 0,09 0,16 0,04 0.58 0.46
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2.48 	 0,30 0,13 0.25 0,17 0.18 0,09 0.18 0.05 0,63 0.51
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1,07 	 0,17 0,06 0.04 0.09 0.01 0,05 0.05 0,01 0,33 0.23
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.62 	 0.04 0,05 0.02 0.07 -0,01 0,03 0.01 0.01 0,26 0.11
OLJEBORING 	 I. 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 5,79 	 0.39 0.55 0,01 0.73 0,01 0,38 0,01 0.06 2.64 1.02
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 0.07 	 0,01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,02 0.02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 0.79 	 0.08 0.04 0.09 0.06 0.03 0.03 0.05 0.02 0.21 0.18
VAREHANDEL 	 ....  	 1.77 	 0.19 0,07 0.24 0.10 0.07 0.05 0.17 0.05 0.35 	 • 0.47
SJOFART  	 0.31 	 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0,10 0.07
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1.23 	 0.11 0.08 0.09 0.11 0.03 0.06 0.06 0.02 0.40 0.26
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.18 	 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0,01 0.00 0.06 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 1.48 	 0.13 0.10 0,16 0.13 0.03 0.07 0.06 0.03 0.48 0.29
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINRR 	 INNTEKTSSKATT 	 . 	 . 	 132.4 	 10.0 10.7 9.4 14,4 4.0 7.5 0.2 1,1
51.0 23.5
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 31,4 	 2.7 2.4 2.2 3.1 1.0 1.7 0.9 0.5
11.1 6.2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 266.7 	 22.9 19.8 18.5 26.4 7.9 13.8 7.5 3.8
94.4 52.2
SYKETRYGDDEL  	 92,2 	 7.9 6.9 6.4 9.2 2.8 4.8 2.5 1.3 32.7
18.0
FOLKETRYGDDEL  	 174.5 	 15.0 12.9 12.1 17.2 5.1 9.0 5,0 2,5 61.7
34.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 439.6 	 37.6 32,5 30,3 43.5 12.9 22.8 11.9 6.1 155.7 85.8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 870.1 	 73.3 65.5 60.5 87.6 25.8 46.1 20.7 11.7 312.4
167.8
LONNSTAKERE  	 736.4 	 66.5 52.4 50.1 69.8 21.6 36.7 28.8 12.2 248.8 149..8
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NRRINGSDRIVENDE) 	 . 	 126.4 	 6.2 12.5 9.8 17.0 3.9 8.9 -8.4 -0.7 61.0 16.5
TRYGDEDE 	 ...  	 7,3 	 0.6 0.6 0.6 0.8 0.3 0.5 0.3 0,2 2.6 1.5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE	 SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 ' 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDIN8R 	 INNTEKTSSKATT  	 1.67 	 0.13 0.14 0.12 0.18 0,05 0.09 0.00 0.01
0.64 0.30
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 1.23 	 0,11 0.09 0.09 0,12 0.04 0.07 0.04 0.02 0.43 0.24
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 1.25 	 0.11 0.09 0.09 0.12 0.04 0.06 0.04 0.02 0.44 0.25
SYKETRYGDDEL  	 1.32 	 0.11 0.10 0.09 0.13 0.04 0.07 0.04 0.02 0.47 0.26
FOLKETRYGDDEL  	 1.22 	 0.10 0.09 0.08 0.12 0.04 0.06 0.03 0.02 0.43 0.24
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 	 1.23 	 0.11 0.09 0.08 0.12 0.04 0.06 0.03 0.02 0.44 0.24
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT  	 1.18 	 0.10 0.09 0.08 0.12 0.03 0.06 0.03 0.02 0.42 0.23
LONNSTAKERE  	 1.20 	 0.11 0,09 0.08 0,11 0.04 0.06 0,05 0.02 0.40 0.24
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 1.46 	 0.07 0.14 0.11 0.20 0.05 0.10 -0.10 -0.01 0.71 0.19
TRYGDEDE  	 0.20 	 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.04
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PO 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF Fl F2 F3 F4 F5 Fh F7 F8 F9 FO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 1415,9 85.0 54,5 71,6 87,7 38,1 52,0 137.0 26,9 491,0 369.5
MERVERDIAVGIFT 	 735,3 26.8 25.8 24,6 26.2 5,2 28,5 41,5 6.4 424,9 125.0
AVGIFT 	 PR 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 14,3 1.2 1.0 1,1 1.3 0,4 0,7 0.4 0,2 4,8 2,8
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ....... 21,3 1.9 1.4 1.4 2,0 0,6 1.0 0.7 0.2 7,2 4,2
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 4.2 0.3 0,3 0,3 0.4 0,1 0.2 0.1 0,0 1.4 0,8
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ..... 	 22.9 2.1 1,6 1.6 2,2 0,7 1,1 0,8 0.4 7.8 4,6
AVGIFT PR MOTORVOGNER    247.4 14,7 4,3 16.3 5.7 4,9 3.0 54,5 9.8 20.7 112,9
AVGIFT 	 PR BENSIN 	 45.9 3,9 3.1 3.1 4.2 1,2 2,2 1,9 0.7 15,3 9.8
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 324,6 34.1 17,0 23.2 45,7 25,0 15.3 37,1 9,2 8,9 109,4
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -10.4 -0.5 -0,4 -0.4 -0.5 .-0.1 -3,3 -0,2 -0,1 -6.4 -1,1
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - - - - - - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
	PRODUKTER   • -3,9 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 -0.2 -0,2 -0.1 -1,3 -0.8
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -6.5 -0.1 -0,1 -0,1 -0.1 0,0 -0,1 0,0 0,0 -5.1 -0,3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -3,7 -0,2 -0,2 -0,1 -0.2 -0.,1 -3,1 -0,6 0.0 -0,7 -1,6
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 1401,8 84.3 53.9 71.1 87,0 37.9 51.6 136,2 26,8 483.9 366.8
TABELL	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 2,01 0.12 0.08 0.10 0,12 0.05 0.07 0.19 0.04 0.70 0.53
MERVERDIAVGIFT 	 1,71 0.06 0.06 0.06 0.06 0.01 0.07 0.10 0,01 0,99 0.29
AVGIFT PR RL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 0.66 0.06 0.05 0.05 0.06 0.02 0.03 0,02 0.01 0.22 0.13
OMSETNINGSAVGIFT PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 0.78 0.07 0.05 0.05 0.07 0.02 0.04 0.03 0.01 0,27 0.15
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER 	 . 	 0.'19 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0,01 0.00 0.00 0.06 0.04
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK KRAFT 	 0.92 0.08 0.06 0.06 0.09 0.03 0.04 0.03 0.02 0.31 0.19
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 3.82 0.23 0.07 0.25 0.09 0.08 0.05 0,84 0.15 0.32 1.74
AVGIFT PA BENSIN 	 1.13 0.10 0.08 0.08 0.10 0.03 0.05 0.05 0.02 0.38 0.24
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 4.52 0.48 0.24 0.32 0.64 0.35 0.21 0.52 0.13 0.12 1.52
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 0.49 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.30 0.05
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PAMATVARER    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 ..... 	 0.23 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 0,05
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 1.39 0.02 0,02 0.02 0.02 0.00 0.02 0,00 0.00 1.09 0.06
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0.01 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT 	 2.19 0.13 0.08 0.11 0.14 0.06 0.08 0.21 0.04 0.76 0.57
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
1 985 	 = 	 100
.........--
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
...... 	
• .
PRIVAT KONSUM 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 '100.40 100.40 100.40 100.40 100.40
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
DRJKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KL4R 	 OG SKOTOY 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ....... ,... 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 	 20.	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LZ°ENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986. 	 1986 	 1086 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 2708,6 	 197,0 	 149.6 	 160,7 214,2 76.5 118,3 175,4 46,0 944,6 623,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 870,1 	 73,2 	 65,4 	 60,4 87,4 25,8 45,8 20.5 11,5 312,2 167,7
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 423,1 	 38,8 	 29.3 	 29,0 39,0 12.5 23,5 18.4 7,4 141,5 87,1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 1415.4 	 85,0 	 54,9 	 71,3 87,8 38,2 52,0 136,5 27,1 490,9 369.0
FORMUESINNTEKT   . 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 	 14,2 	 0.8 	 0.6 	 0.6 0.7 0.2 0.4 0.9 0.2 7.2 2.8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 14.2 	 0,8	 0,6 	 0.6 0.7 0.2 0.4 0.9 0.2 7.2 2.8
RENTER 	 . 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 OA 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
C. DISPONI3EL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B	 )  	 2694.4 	 196.2 	 149.0 	 160.1 213.5 76.3 117.9 174.5 45.8 937.4 621,0
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 -86.7 	 -7.6 	 -5.8 	 -6.7 -7.6 -2.5 -4.2 -3.6 -1.6 -28.1 -18.4
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 -0,1 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1
GEBYRER  	 -86.7 	 -8.3 	 -5.9 	 -6.8 -7.7 -2.7 -4,1 -3.9 -1.8 -28.2 -18.4
KAPITALSLIT  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 2781.1 	 203.8 	 154.8 	 166.8 221.1 78.8 122.1 178.1 47.4 965.5 639.4
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 2781.1 	 203.8 	 154.8 	 166,8 221.1 78.8 122,1 178.1 47.4 965.5 639.4
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING .AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
.... 	
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 F1 	 F2 	 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .	 1.00 	 0.07 	 0.06 	 0.06 0,08 0.03 0.04 0,06 0.02 0.35 0.23
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 1.18 	 0.10 	 0.09 	 0,08 0.12 0.03 0.06 0.03 0.02 0,42 0,23
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ' 	 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 1.23 	 0.11 	 0.09 	 0.08 0.11 0,04 0,06 0,05 0.02 0.41 0.25
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 1.56 	 0.09 	 0.06 	 0.08 0,10 0.04 0.06 0.15 0.03 0.54 0.41
FORMUESINNTEKT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 •0,00 0,00 0.00 041 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 0.05 	 • 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.03 0.01
RENTER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT	 ( 	 A - 	 B 	 )  	 1.80 	 0.13 	 0.10 	 0.11 0.14 0.05 0.08 0,12 0.03 0.63 0.42
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ..	 -0.09 	 -0,01 	 -0.01 	 -0.01 -0,01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -...0.02
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMRL  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
GEBYRER  	 0.93 	 0.09 	 0.06 	 0.07 0.08 0.03 0.04 0,04 0.02 0,30 0,20
KAPITALSLIT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 4.91 	 0.36 	 0.27 	 0.29 0.39 0.14 0.22 0.31 0.08 1,71 1,13
F. INVESTERINGER OG OWNING I KAPITALINNSKOTT 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 MO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OKING 	 I KADITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .. 	 7,56 	 0.55 	 0.42 	 0.45 0.60 0.21 0.33 0.48 0,13 2.62 1,74
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1)86 	 1986 	 1986 	 1'186 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 F1 	 F2 	 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 L04N  	 2602.4 	 237,7 	 181.2 	 175.2 241.2 75.4 126.8 111,0 44.8 874,9 534.2
N8RINGSINNTEKT  	 93.5 	 6.9 	 9.0 	 7.6 12.2 3.1 6.4 -2.3 0.4 33.8 16.7
OFFENTLIGE STONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
ANDRE STONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 2695,9 	 244,6 	 190,2 	 182,8 253.4 78.5 133.2 108.7 45.2 908.7 550.9
SKATTER  	 736.4 	 66.5 	 52,4 	 50,1 69,8 21,6 36.7 28.8 12,2 248.8 149,8
DIREKTE 	 SKATTER  	 501.2 	 45.1 	 35.8 	 34.2 47.6 14.8 25.0 19,3 8.3 169.5 101,8
TRYGDEPREMIER  	 235.2 	 21.4 	 16.6 	 15.9 22.2 •6.8 11.7 9,5 3,9 79.3 48.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   	 . 	 1959,5 	 178.1 	 137,8 	 132.7 183.6 56,9 96,5 79.9 33.0 659.9 401.1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 1959.5 	 178,1 	 137,8 	 132.7 183.6 56.9 96.5 79.9 33.0 659.9 401,1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 90,1 	 8.3 	 6.3 	 6.1 8.4 2.6 4.4 3.9 1.6 30.3 18,5
NIERINGSINNTEKT  	 317,5 	 11.7 	 34.0 	 25.6 46.3 9.9 24.2 -30.9 -4,1 166,2 34,9
OFFENTLIGE STONADER  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 OA 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 407,6 	 • 	 20.0 	 40,3 	 31.7 54.7 12.5 28,6 -27.0 -2.5 196.5 53.4
SKATTER  	 126,4 	 -6.2 	 12.5 	 9.8 17.0 3.9 8.9 -8.4 -0.7 61.0 16.5
DIREKTE 	 SKATTER  	 96.0 	 4,7 	 9.5 	 /.4 12.9 2.9 6.7 -6.4 -0.6 46.3 12.5
TRYGDEPREMIER  	 30.4 	 1.5 	 3,0 	 2,4 4.1 1.0 2.2 -2.0 -0.1 14.7 4.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 281.2 	 13.8 	 27.8 	 21.9 37.7 8.6 19.7 -18,6 -1.8 135.5 36.9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 281.2 	 13.8 	 27.8 	 21.9 37.7 8.6 19.7 -18.6 -1.8 135.5 36.9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 38.2 	 3.4 	 2.6 	 2.5 3.5 1.1 1.8 1.6 0.6 12.8 7.8
N*RINGSINNTEKT  	 14.5 	 1,1 	 1.3 	 1.1 1.8 0.4 0.9 -0.3 0.0 5.0 2.7
OFFENTLIGE STONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTERpAKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 52.7 	 4.5 	 3.9 	 3.6 5.3 1.5 2.7 1.3 0.6 17.8 10.5
SKATTER  	 7.3 	 0.6 	 0.6 	 0.6 0.8 0.3 0.5 0.3 0.2 2.6 1,5
DIREKTE 	 SKATTER  	 6.3 	 0.5 	 0.5 	 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 0,1 2.2 1,3
TRYGDEPREMIER  	 1.0 	 0.1 	 0.1 	 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 45.4 	 3.9 	 3.3 	 3.0 4.5 1.2 2.2 1.0 0.4 15.2 9.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .  	 45.4 	 3.9 	 3.3 	 3.0 4.5 1.2 2.2 1.0 0.4 15.2 9.0
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 1.33 	 0.12 	 0.09 	 0.09 0.12 0.04 0.06 0.06 0.02 0.45 0.27
NIERINGSINNTEKT  	 1.01 	 0.07 	 0.10 	 0.08 0.13 0.03 0.07 -0.02 0.00 0.37 0.18
OFFENTLIGE STONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE STONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 1,18 	 0.11 	 0.08 	 0.08 0.11 0.03 0.06 0.05 0.02 0.40 0.24
SKATTER  	 1.20 	 0.11 	 0.09 	 0.08 0,11 0.04 0.06 0.05 0.02 0.40 0.24
DIREKTE 	 SKATTER  	 1.20 	 0.11 	 0.09 	 0.08 0.11 0.04 0.06 0.05 0.02 0.40 0.24
TRYGDEPREMIER  	 1.20 	 0.11 	 0.08 	 0.08 0.11 0.03 0.06 0.05 0.02 0.40 0.24
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 1.17 	 0.11 	 0.08 	 0.08 0,11 0.03 0.06 0.05 0.02 0.39 0.24
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 1,17 	 0.11 	 0.08 	 0.08 0,11 0.03 0.06 0.05 0.02 0.39 0.24
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . 	 1.33 	 0.12 	 0.09 	 0.09 0.12 0.04 0.06 0.06 0.02 0.45 0.27
WIRINGSINNTEKT 	 4 	 0.97 	 0.04 	 0.10 	 0.08 0.14 0.03 0.07 -0.09 -0.01 0.51 0.11
OFFENTLIGE STONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTERpAKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 1.04 	 0.05 	 0.10 	 0.08 0.14 0.03 0.07 -0.07 -0.01 0.50 0.14
SKATTER  	 1,46 	 0.07 	 0.14 	 0.11 0.20 0.05 0.10 -0.10 -0.01 0.71 0.19
DIREKTE 	 SKATTER  	 1.58 	 0.08 	 0.16 	 0.12 0.21 0.05 0.11 -0.11 -0,01 0.76 0.21
TRYGDEPREMIER  	 1.19 	 0.06 	 0.12 	 0.09 0.16 0.04 0.09 -0.08 0.00 0.58 0.16
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 0.92 	 0.05 	 0.09 	 0.07 0.12 0.03 0.06 -0.06 -0.01 0.44 0.12
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0.92 	 0.05 	 0.09 	 0.07 0.12 0.03 0.06 -0.06 -0.01 0.44 0.12
IKKE 	 YRKESAKTIVE: •
UTBETALT LONN  	 1,33 	 0.12 	 0.09 	 0.09 0.12 0.04 0.06 0.06 0.02 0.45 0.27
NRRINGSINNTEKT  	 1.01 	 0.08 	 0.09 	 0.08 0.13 0.03 0.06 -0.02 0.00 0,35 0.19
OFFENTLIGE STONADER  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 0.11 	 0.01 	 0.01 	 0.01 0.01 0,00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.02
SKATTER  	 0.20 	 0.02 	 0.02 	 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.04
DIREKTE 	 SKATTER  	 0.19 	 0.02 	 0.02 	 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.07 0.04
TRYGDEPREMIER  	 0.26 	 0.03 	 0.03 	 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.10 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 0.10 	 0.01 	 0.01	 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 0.10 	 0.01 	 0.01 	 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0,02
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VIII. 	 Virknin•svariable for La•erendrin. o. Eks•ort 	 sjeart o• oljevirksomhet
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
naring 	 1 	 mi
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner2
GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import l 	3 870,8
G1 	 .. 	 , 	 norsk produksjon, 	 skip 	 23,8
G2 	 .. 	 , 	 norsk produksjon, boreplattformer 	 309,0
G3 	 I. 	 , norsk produksjon, 	 eksportvarer 	 392,4
G4 	 I. 	 , hjemmekonkurrerende varer 	 1 162,9
G5 	 I. 	 , 	 skjermede varer 	 752,7
Gb 	 II 	 , 	 import 	 1 230,0
HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjeart og oljevirksomhet 	 12 656,1
H1 	 I. 	 , utenriks sjeart 	 3 611,3
H2 	 .. 	 II 	 ,	 utvinning og transport med ror av raolje
og naturgass 	 8 886,7
H3 	 II 	 % 	 , boring etter olje og gass 3 	158,1
1 Basisarets tall 	 inneholder bade positive og negative tall 	 for lagerendring. 	 Av denne grunn er den
prosentvise endringen av de enkelte varene gitt med enten positive eller negative fortegn for a oppna
at lageret uniformt ekes for alle varer. 	 2 For virkningsvariablene H1-H3 er det tall 	 for absolutt
endring i eksport som er oppgitt. 	 3 Eksporten er okt med 10 prosent. 	 Se for ovrig note 2, vedlegg 1,
side 26U.
TABELL 1.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING
SJOFART OG OLJE.	 ABSOLUTT ENDRING
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I VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT,
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
NASJOIALPRODUKTETS	 HOVEDKOMPONENTER
PASTE	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 735,5 9.7 174,3 68.8 382,8 102,9 0,0 909,0 419,5 463,9 26,2
OFFENTLIS	 KONSUM 	 -26,9 -0.2 -5,2 -2,9 -14,4 -3,9 0,0 -61,0 -29.7 -30,1 -1.3
9RUTTOI4VESTERING	 I	 FAST	 REALKAPITAL 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
LAGERENDRING 	 3481,0 24,9 319.4 393.2 1073,2 479.0 1229,8 -33.2 -10,1 -10.5 -12,5
EKSPORT 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12656,1 3611.3 8886.7 158.1
IMPORT 	 2401.4 13.6 108.5 264,7 525.8 298.3 1219.8 3451,2 2958.3 459.1 33,8
9RUTTONASJONALPRODUKT   . 1787.7 20.9 379.1 193,9 915.2 279.1 10.0 10019.3 1032.9 8850.2 135.6
3RUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.
OLJE	 OG	 SJOFART 	 1784,8 20.7 381.6 192,7 912.8 276.8 10,0 848,4 306.0 513.4 28.3
9RUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.	 OLJE 	 1803.1 20.9 384.4 194,8 922.6 280.6 10,0 1604,5 1034.6 540.4 28.8
NETTONASJONALPRODUKT 	 1787,7 20.9 379,1 193,9 915.2 279.1 10.0 10019,3 1032.9 8850.2 135.6
PRISINDEKSER	 :
PRIVAT	 KONSUM 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OFFENTLIG	 KONSUM    0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
BUTTOINJESTERING	 1	 FAST	 REALKAPITAL	 .... 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
IMPORT 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
9RUTTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.
OLJE	 OG	 SJOFART 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.01 0,00 0,01 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.	 OLJE 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0,00 0,01 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE	 PRISER	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 1788.0 20.9 379.7 195,0 914.9 280.5 9,6 10021.3 1033.0 8851.3 136.1
KAPITALSLIT 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 .... 	 1788.0 20.9 379.7 195,0 914.9 280.5 9.6 10021.3 1033.0 8851.3 136.1
PRLOPTE	 AVGIFTER	 I	 ALT 	 208.7 2.6 38.5 17.8 90.3 48.5 9,9 251.5 78.3 164.6 8.1
PRLOPTE	 SUBSIDIER	 I	 ALT 	 .... -4,7 0.0 -0,7 -0.7 -1.1 -1.1 0.0 -3.9 -1.5 -2.4 -0.1
FAKTORINNTEKT 	 1582.5 18.2 340.7 176.8 824.2 231.4 -0.2 9770.8 954.4 8688.6 127.2
LONNSKOSTNADER 	 1261.7 16.6 309,5 115.4 656.4 168.7 0.0 1694.8 798.8 850.0 46.1
DRIFTSRESULTAT 	 320.8 1.6 31.2 61.4 167.8 62.7 -0.2 8076.0 155.6 7838.6 81.1
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE	 PRISER 	 -2401.4 -13.4 -108.6 -264,8 -525.7 -298.2 -1219.8 9204,9 652.9 8427.6 124.2
OVERSKOTT	 FhR	 LRNETRANSAKSJONER 	 . 745.3 9.5 171.2 68.0 371.5 117.6 9,7 1030.3 434.7 565.8 29.8
PRLOPTE	 DIREKTE	 SKATTER	 I	 ALT.PERSONER 	 343.4 4.3 85.2 32,8 177.8 44.8 -0.2 497.6 219.7 263.9 14.0
SYSSELSATTE	 LONNSTAKERE	 I	 100 ARSVERK 	 78.8 1.1 17.5 7,3 41.3 12.0 0.0 74.9 37.6 35.1 2.2
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT,
SJOFART OG OLJE.	 .PROSENTVIS ENDRING
.................-
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
NASJONALPRODUKTETS	 HOVEDKOMPONENTER
PASTE	 PRISER	 :
PRIVAT KONSUM 	 0.30 0.00 0.07 0.03 0.16 0.04 0.00 0.38 0.17 0.19 0.01
OFFENTLIG	 KONSUM 	 -0.03 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.07 ..1403 .0.03 0.00
BRUTTOINVESTERING	 I	 FAST	 REALKAPITAL 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 21.82 0.16 2.00 2.46 6.73 3.00 7.71 -0.21 -0.06 -0.07 -0.08
EKSPORT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.39 1.54 3.78 0.07
IMPORT 	 1.23 0.01 0.06 0.14 0.27 0.15 0.62 1.77 1.51 0.23 0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.36• 0.00 0.08 0.04 0.18 046 0.00 2.01 0.21 1.78 0.03
9RUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.
OLJE OG	 SJOFART 	 0.46 0.01 0.10 0.05 0.24 0.07 0.00 0.22 0.08 0.13 0.01
9RUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.	 OLJE 	 0.45 0.01 0.10 0.05 0.23 0,07 0.00 0.40 0.26 0.14 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.42 0.00 0.09 0.05 0.21 0.07 0.00 2.34 0.24 2.07 0.03
PRISINDEKSER	 :
PRIVAT KONSUM 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLI3	 KONSUM 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 040 0.00
BRUTTOINVESTERING	 I	 FAST	 REALKAPITAL 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
EKSPORT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT	 . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE	 OG	 SJOFART 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.	 OLJE 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,01 0,00 0.01 0.00
NETTONASJONALPRODUKT    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE	 PRISER	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 0.36 0.00 0.08 0.04 0.18 0.06 0.00 2.01 0.21 1.78 0.03
KAPITALSLIT 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 0.42 0.00 0.09 0.05 0.21 0.07 0.00 2.34 0.24 2.07 0.03
PRLOPTE	 AVGIFTER	 I	 ALT 	 •.•. 0.23 0.00 0.04 0.02 0.10 0.05 0.01 0.28 0.09 0.18 0.01
PRLOPTE	 SUBSIDIER	 I	 ALT 	 .. 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0,00
FAKTORINNTEKT 	 0.43 0.00 0.09 0.05 0.23 0.06 0.00 2.68 0.26 2.39 0.03
LONNSKOSTNADER 	 0.53 0.01 0.13 0.05 0.27 0.07 0.00 0.71 0.33 0.35 0.02
DRIFTSRESULTAT 	 0.26 0.00 0.03 0.05 0.13 0.05 0.00 6.48 0.12 6.29 0.07
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE	 PRISER 	 -6.08 -0.03 -0.28 -0.67 -1.33 -0.76 -3.09 23,31 1.65 21.35 0,31
OVERSKOTT	 FOR	 LRNETRANSAKSJONER	 . 	 2.03 0.03 0.47 0.18 1.01 0.32 0.03 2,80 1.18 1.54 0.08
PRLOPTE	 DIREKTE	 SKATTER	 I	 ALT,PERSONER 	 0.47 0.01 0.12 0.04 0.24 0.06 0.00 0.67 0.30 0.36 0.02
SYSSELSATTE LONNSTAKERE	 I	 100	 ARSVERK 	 0.51 0.01 0.11 0.05 0.27 0.08 0.00 0.48 0.24 0.23 0.01
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 P8 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
FASrE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 735,5 9,7 174,3 68,8 382,8 102,9 0,0 909.0 419,5 463,9 26,2
MATVARER 	 64,8 0,7 15,2 5.8 33,6 9,0 0,0 72,2 29.3 40,9 2,3
DRIKKEVARER OG TOBAKK    33.3 0,4 8,0 3,2 17,3 4.7 0,0 37,1 15,0 21.0 1,2
BOLIG, 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 130.9 1.8 30,9 12.2 68,1 18,3 0.0 146,1 58,9 82.6 4,6
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 60.1 0,7 14,2 5.6 31.3 8,3 0,0 67,1 27,0 37,9 2.1
KLRR OG 	 SKOT8Y 	 56,0 0,9 13,3 5,3 29.2 7,9 0,0 62,4 25,2 35.3 2.1
HELSEPLEIE 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 175.1 2.4 41,6 16.5 91.1 24,6 0.0 195.5 78,9 110.4 6.2
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING   56.9 0.7 13.5 5.3 29.7 7,9 0.0 63.5 25.7 35.8 2.0
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 86.0 1.1 20.4 8.1 44.8 12.0 0,0 96.1 38.7 54.3 3.1
KORREKSJONSPOSTER 	 72.4 1.0 17,2 6.8 37.7 10.2 0.0 169.0 120,8 45.7 2.6
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
.   . 	
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
I ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 0.30 0.00 0.07 0.03 0.16 0.04 0.00 0.38 0,17 0.19 0.01
MATVARER    0.14 0.00 0.03 0,01 0.08 0.02 0.00 0.16 0.07 0.09 0.01
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 0.22 0.00 0.05 0.02 0.12 0.03 0.00 0.25 0.10 0.14 ,0.01
BOLIG, 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 0.31 0.00 0.07 0.03 0.16 0,04 0.00 0.35 0.14 0.20 0,01
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 0.33 0,00 0.08 0.03 0.17 0.04 0,00 0.36 0,15 0.21 0,01
KLAR OG SKOTOY 	 0.32 0.01 0.08 0.03 0.17 0.04 0,00 0.35 0.14 0,20 0.01
HELSEPLEIE 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST-.. OG 	 TELETJENESTER 	 0.42 0.01 0.10 0.04 0.22 0.06 0.00 0.47 0.19 0.27 0.02
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING . 	 0.30 0.00 0.07 0.03 0.15 0.04 0,00 0.33 0.13 0.19 0.01
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 0.34 0,00 0.08 0.03 0.18 0.05 0.00 0.38 0.15 0.22 0.01
KORREKSJONSPOSTER    0.81 0,01 0.19 0.08 0.42 0.11 0,00 1.90 1.36 0,51 0.03
TABELL 5. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART 	 OG OLJE.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 2091.6 11.9 80.2 249.3 459.5 226.5 1092.5 649.3 293,9 328.6 26.8
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 228.2 0.4 3.3 1.7 9.1 158.8 54.9 16.5 6.1 10.0 0.5
BRENNSTOFFER 	 290.3 1.3 17.8 156.0 55.4 24,6 37.6 122.1 55.1 64.5 2.5
ANDRE 	 RRVARER 	 12.4 0.0 0.1 6.1 7,4 0,1 13,5 -25.9 0.2 -26,1 0.0
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 375.5 1.1 8.7 34.0 89.7 10.3 243,4 51.3 17,3 33.0 0,9
BEARBEIDDE 	 VARER 	 • 343.9 2.8 29.6 38.0 114.4 13.4 145,7 27.3 11.1 15.4 0.3
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 . 639.2 3.7 42.0 7,0 131.5 9.5 445.8 88.3 21.0 66.0 1.2
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 217.9 2.7 10.5 4.6 42.2 6.8 153.1 49.9 21.0 27.7 1.7
DIVERSE TJENESTER     . -15.8 -0.1 -31.8 1.9 9.8 3.0 1.5 319.8 162.1 138.1 19.7
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 309.8 1,7 28.3 15.4 66.3 71.8 127.3 2801.9 2664.4 130.5 7.0
PERSONBILER 	 60.4 0.3 5.0 2.0 10.8 2.9 39.7 23.2 9.4 13.1 0.8
IMPORTERT RROLJE 	 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 0,0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 . 0.3 0,0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2522.6 2522,2 0.4 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ....... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 0.0 30.2 2,4
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 72.2 1.0 17.1 6.8 37.6 10.1 0.0 168.8 120,7 45.5 2.5
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 151.3 0.4 6.2 6.6 17.8 58.8 62.0 54.7 12,1 41.3 1,3
IMPORT 	 I ALT 	 2401.4 13.6 108.5 264.7 525,8 298.3 1219.8 3451.2 2958,3 459.1 33.8
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 P9 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJOFART 	 OG
FASTE	 ?RISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1986 1986 1956 1986 1086 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 1.60 0,01 0,06 0,19 0,35 0,17 0.84 0,50 0.22 0,25 0,02
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3,90 0,01 0,06 0,03 0,16 2,71 0.94 0.28 0,10 0,17 0,01
EIRENNSTOFFER 5,65 0,03 0,35 3.04 1,08 0,48 0,73 2,38 1.07 1.26 0.05
ANDRE 	 RaVARER 	 0.63 0.00 0.01 0.31 0.37 0.01 0.53 -1,31 0.01 -1.32 0,00
KJEMISKE PRODUKTER 	 1,41 0.00 0.03 0.13 0.34 0,04 0,91 0.19 0,07 0.12 0.00
BEARBEIDDE 	 VARER 	 1.89 0.02 0.16 0.21 0.63 0.07 0.80 0.15 0.06 0.08 0,00
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 1.58 0.01 0.10 0.02 0.33 0.02 1.10 0.22 0.05 0,16 0.00
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 1,45 0.02 0.07 0.03 0.28 0.05 1.02 0.33 0.14 0.18 0.01
DIVERSE 	 TJENESTER 	 -0,12 0.00 -0.25 0.01 0.08 0,02 0,01 2.47 1.25 1,07 0.15
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 0,48 0,00 0,04 0.02 0.10 •0.11 0.20 4.33 4.12 0.20 0,01
PERSONBILER 	 1.00 0,00 0.08 0.03 0.18 0.05 0.66 0,38 0.16 0.22 0.01
IMPORTERT 	 REOLJE 	 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 . 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 MO 9.97 9,97 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.98 0.08
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 0.46 0,01 0.11 0.04 0,24 0.06 0.00 1.08 0.77 0.29 0.02
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 1.21 0,00 0,05 0.05 0.14 0,47 0.49 0.44 0.10 0.33 0.01
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1.23 0.01 0.06 0,14 0.27 0.15 0.62 1.77 1.51 0.23 0.02
•
TABELL 	 7.	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER WIRING 	 AV ENDRING I _
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART 	 OG OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE NRRINGER 	 1787,7 20.9 379,1 193.9 915.2 279.1 10.0 10019.3 1032.9 8850.2 135.6
BEDRIFTER 	 1787,7 20.9 379.1 193.9 915,2 279.1 13.0 10019.3 1032.9 8850.2 135.6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
PRIMKRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 0.9 0.0 0.2 0.1 0.5 0.2 0.0 0.8 0.3 0.5 0.1
JORDBRUK 	 0.9 0.0 0,2 0.1 0.5 0.2 0.0 0.8 0.3 0.5 0.1
SKOGBRUK 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
.
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 -7.0 0.0 -2.4 -0,4 -3.4 -0.7 3,0 8313.8 -0.8 8315.2 -0.6
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 14.7 0.0 0.2 13,9 1,5 0.1 3,0 0.5 0.2 0.3 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 1067,2 11,2 209,7 95.5 555.6 197,4 0.0 144.2 44,3 96.5 2.6
SKJERMET INDUSTRI 	 224.9 0,7 10,1 5,1 26.5 182,6 0.5 60.1 15.4 43.1 1.5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -10.0 0.0 -0,1 0,0 -0.3 -9,4 0.0 -0.7 -0.2 -0,4 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 234.9 0.7 10.2 5,1 26.8 192.0 0.5 60.8 15,6 43,5 1,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 739,8 10.4 197.1 1,9 522,9 9.1 -0.5 79.4 27.4 50.6 1.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 640.2 10.2 195.6 1,4 427,5 7.7 -0,5 67.7 22.1 44.6 0,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 99.6 0,2 1.5 0,5 95.4 1.4 3.0 11,7 5.3 6,0 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 102.5 0.1 2.5 88,5 6.2 5.7 0.0 4.7 1.5 2,8 0.0
OLJEBORING 	 -8,4 0,0 -2.9 -0,5 -4.0 -0.8 3.0 101.0 -0.9 -5.4 107.4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 15.9 0.2 2.9 2.2 7.8 3.0 0.0 15,2 4.7 10.1 0.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 4.6 0.0 0.7 0.8 2.3 0.9 0.0 9.1 1.2 7.7 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 699.8 9,5 170.7 82.3 354.9 79,0 10.0 1434.7 983.9 425,3 25.7
VAREHANDEL 	 285.5 5.3 73.8 41.2 144,4 15.8 10.1 185.0 103.7 75.2 6.1
SJOFART 	 18.3 0.2 2.8 2.1 9.8 3.8 0.0 756.1 728.6 27.0 0.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 OOR 	 111.2 1.4 18.3 13,1 58.8 20,7 0.0 194.7 69.0 122,1 3.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 54,0 0.6 11.0 7,2 24.4 10.8 0.0 74.0 20.6 51,8 1.8
ANDRE 	 TJENESTEYTFNDE 	 NARINGER 	 230.8 2.0 64,8 18,7 117.5 27.9 -3.1 224.9 62.0 149.2 13.7
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TABELL 	 3. 	 VIRKNINIG 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART 	 OG
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
OLJE.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 	 .....--
H3
ALLE 	 N4RINGFR   0.36 	 0,00 0.08 0,04 0,18 0,06 0,00 2,01 0,21 1,78 0,03
BEDRIFTER 	 0,42	 0,00 0.09 0.05 0,21 0,06 0,00 2,33 0,24 2,06 0,03
STATS- 	 03 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0,01 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 0,01 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    -0,01 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 8,77 0,00 8,77
0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.94 	 0,00 0,01 0.89 0,10 0.01 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00
INDUSTRI	 I 	 ALT 	 1,59 	 0,02 0,31 0.14 0.83 0,29 0,00 0,21 0,07 0,14 MO
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1.20 	 0,00 0.05 0.03 0,14 0,98 0,00 0,32 0,08 0.23 0,01
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 1.44 	 0,00 0,01 0,00 0,04 1,35 0,00 0,10 0,03 0,06 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .	 1.21 	 0,00 0,05 0,03 0,14 0.99 0,00 0,31 0,08 0,22 0,01
HJEMIEKONK. 	 INDUSTRI 	 2,01 	 0,03 0,54 0,01 1,42 0.02 0.00 0,22 0,07 0,14 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 2,09 	 0.03 0,64 0.00 1,39 0.03 0,00 0.22 0,07 0,15 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1,62 	 0,00 0,02 0.01 1,55 0,02 0,00 0.19 0,09 0,10 0.00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0,87 	 0.00 0,02 0.75 0.05 0.05 MO 0.04 0.01 0.02 0,00
OLJEBORING 	 ..    -0.23 	 0,00 -0,08 -0,01 -0,11 -0,02 0,00 2,74 -0,02 -0.15 2,91
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0.06 	 0,00 0.01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,06 0,02 0,04 0,00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 0,02 	 0,00 0.00 0,00 0,01 0.00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,00
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT 	 0,26 	 0,00 0,06 0,03 0,13 0,03 0,00 0,54 0,37 0,16 0,01
VAREHANDEL 	 0.33 	 0,01 0,09 0,05 0,17 0.02 0,01 0,21 0.12 0,09 0,01
SJOFART    0,16 	 0.00 0,02 0,02 0,09 0.03 MO 6.60 6,36 0.24 0,00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,39 	 0,00 0,06 0,05 0,21 0,07 0,00 0.68 0,24 0.43 0.01
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0,06 	 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0.08 0,02 0,06 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 0,47 	 0,00 0,13 0,04 0,24 0,06 0,00 0,46 0,13 0.31 0,03
TABELL 	 9. 	 VIRKNING	 PA 	 LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE NARINGER 	 1261,7 	 16,6 309,5 115.4 656,4 168,7 0,0 1694,8 798.8 850.0 46,1
BEDRIFTER 	 .. 	 1261,7 	 16,6 309,5 115.4 656,4 168,7 0.0 1694,8 798.8 850,0 46.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
PRIM8RNRRINGENE 	 I 	 ALT 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE- .
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 520,0 0.0 520.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 8.4 	 0.0 0.1 8.1 0.5 0,0 0.0 0,1 0.0 0.1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT    927.0 	 12.7 237,5 69,0 481.5 127.3 0.3 99.3 33.4 64.3 1.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 143.4 	 0.3 6.2 3,2 16.1 117.6 0.4 36.6 9.0 27.1 0.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 14.8 	 0,0 0.2 0,1 0.5 13.9 0,1 1.0 0.4 0.7 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 128.6 	 0,3 6,0 3.1 15.6 103.7 0.3 35.6 8.6 26.4 0,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 708.8 	 12.4 229.3 -0,4 462.8 6,2 -0.2 60,1 23.5 35,4 0,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 635.7 	 12.2 228.2 -0.7 392.8 5,3 -.0,2 51.5 19.8 31,5 0.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 73.1 	 0.2 1,1 0,3 70.0 0,9 0.0 8.6 3.7 3.9 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 74.8 	 0.0 2.0 66,2 2,6 3,5 0.1 2.6 0.9 1,8 0,0
OLJEBORING 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 28.9
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 11.6 	 0.1 2.1 1.6 5.6 2.2 0.0 11,2 3.4 7.4 0.2
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 0.4 	 0.0 0,1 0.0 0.2 0,1 0.0 0.8 0.1 0,7 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 314.3 	 3.8 69,7 36.7 168.6 39,1 -0.3 1034.5 761.9 257.5 15.3
VAREHANDEL 	 80,6 	 1.5 18.0 12.3 49,2 1.8 -0.1 81.5 33.9 45.6 2.2
SJOFART 	 ' 6.9 	 0.1 1,0 0,8 3.6 1,4 0.0 624,6 614.8 9.8 0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 69.5 	 0.8 11.3 8,2 36.9 12,8 -0.1 138.3 58.9 76,2 2.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 36.2 	 0.1 7.5 4,4 17.1 6.4 3.0 47.9 13.9 32.8 1.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 121.1 	 1.3 31.9 11,0 '61.8 16.7 -0,1 142,2 40.4 93.1 9,4
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING 	 OG EKSPORT, 	 SJOFART OG
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 	 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE 	 NARINGER  	 0,53 	 0.01 	 0,13 0,05 0.27 0,07 0,00 0,71 0,33 0,35 0.02
3EDRIFTER  	 . 	 0,72 	 0,01 	 0,18 0,07 0.37 0,10 0,00 0.96 0,45 0,48 0,03
STATS- 05 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 GOO
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARICIENE 	 I 	 ALT  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
JORORRUK  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
•
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00 GOO 10.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 0.83 	 0.00 	 0.01 0.80 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1,89 	 0.03 	 0.48 0.14 0.98 0.26 0.00 0.20 0,07 0.13 0,00
SKJERMET INDUSTRI  	 1.20 	 0.00 	 0.05 0.03 0.13 0.99 0.00 0.31 0.08 0.23 0,01
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 1,45 	 GOO 	 0.02 0,01 0.05 1.36 0.01 0.10 0,04 0.07 0.00
/OMEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1.18 	 0.00 	 0.06 0.03 0,14, 0.95 0.00 0.33 0.08 0.24 0.01
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.45 	 0.04 	 0.79 0.00 1,60 0.02 0.00 0.21 0.08 0.12 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2,59 	 0,05 	 0.93 0.00 1.60 0.02 0.00 0.21 0.08 0.13 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.67 	 0.00 	 0.03 0,01 1.60 0.02 0.00 0.20 0.08 0.09 0.00
UTE-.KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.91 	 0,00 	 0.02 0.81 0.03 0.04 0.00 0.03 0.01 0.02 0,00
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3,00 0.00 0.00 3.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0,06 	 0.00 	 0.01 0.01 0.03 0,01 0,00 0.06 0.02 0.04 0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.01 	 0.00 	 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
TJENESTEYTIVG 	 I 	 ALT  	 0.20 	 0.00 	 0.04 0.02 0.11 0.02 0.00 0.65 0.48 0.16 0.01
VAREHANDEL  	 0.26 	 0.00 	 0.06 0.04 0.16 0.01 0.00 0.26 0.11 0.15 0,01
SJOFART 	 . 	 0.09 	 0.00 	 0.01 0.01 0.05 0.02 0.00 7,87 7.74 0,12 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 0.35 	 0.00 	 0.06 0.04 0,18 0.06 0.00 0.69 0.30 0.38 0.01
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,05 	 0.00 	 0.01 0.01 0.02 0,01 0,00 0.06 0.02 0.04 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 0.51 	 0.01 	 0.13 0.05 0.26 0,07 0.00 0.60 0.17 0.39 0.04
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING 	 OG EKSPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 	 G2 G3 G4 G5 G6 MN H1 H2 H3
ALLE 	 NRRINGER  	 320.8 	 1.6 	 31.2 61,4 167.8 62,7 -.0.2 8076.0 155.6 7838.6 81.1
3EDRIFTER 	 ... 	 320.8 	 1.6 	 31.2 61.4 167.8 62.7 -0.2 8076.0 155.6 7838.6 81.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 ... 	 - ... ... ... .... .. ... .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 -. 	 - 	 - .. .. ... ... .. .... .. ...
PRIMERNRRINGENE	 I 	 ALT  	 0.8 	 0.0 	 0.2 0.1 0.5 0.2 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0
JORDBRUK  	 0.8 	 0.0 	 0.2 0.1 0.5 0.2 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0
SKOGBRUK  	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE	 OG FANGST 	 . 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE.. 	 .
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 -6.9 	 0.0 	 -2.4 -0.4 -3.3 -0,7 0.0 7747,7 -0.8 7749.1 -0.6
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 5.1 	 0.0 	 -0.1 4.7 0.7 0.0 3.0 .0.1 ....0.1 -0.1 ...OA
INDUSTRI 	 I ALT  	 166.0 	 -0.2 	 -2.9 40,4 88.1 43,9 -0.1 14,3 7.7 6.4 0.1
SKJERMET INDUSTRI . 	 . 	 45.2 	 0.0 	 1.3 0.6 3.1 39.5 3.1 4.5 1.6 2.5 0,1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 1,9 	 0.0 	 0.0 . 0,0 0.0 2.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 43.3 	 0.0 	 1.3 0.6 3.1 37.5 0.1 4.4 1.6 2.3 0.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 75.1 	 -.43,3 	 -4.8 1,0 79.9 2.2 -3.1 9.5 5.4 4.1 0.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 50.5 	 -0.4 	 -5.4 0.9 56.5 1,8 -0.1 7,5 4.1 3.4 ...OA
KONSUMVAREINDUSTRI  	 24,6 	 0.1 	 0.6 001 23.4 0.4 0.0 2.0 1.3 0.7 0.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 45.7 	 0.1 	 0.6 38.8 5.1 2.2 -0.1 0.3 0.7 -0.2 0.0
OLJEBORING  	 -8.4 	 0.0 	 -2.9 -0,5 -4.0 -0.9 0.0 71.2 -1,0 -6.3 78.5
BYGGE-. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 2.4 	 0.0 	 0,4 0.4 1.2 0.5 0.0 ..1.9 0.5 -2.3 -0,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 3.6 	 0.1 	 0.6 0.7 1.7 0.7 0.0 6.8 0.8 5.9 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 158.2 	 1.7 	 38.3 16.0 82.9 19.0 -3.1 237.5 148,2 85.6 3.2
VAREHANDEL  	 ' 	 27.4 	 0.5 	 6.0 4.1 16.5 0.9 -0.1 13.5 10.6 2.5 0.3
•	SJOFART 	 10.2 	 0.1 	 1.5 1.1 5.3 2.0 0.0 122.7 113.1 9.5 0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 24.5 	 0.3 	 3.8 2.9 12.8 4.5 	 • 0.0 31.9 3.8 27.6 0.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 9.9 	 0.1 	 1.8 1.5 3.7 2.6 0.0 11.1 3.2 7.6 0.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NIRINGER 	 . 	 86.2 	 0.7 	 25,2 6.4 44.6 9.0 0,0 58.3 17.5 38.4 2.5
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART 	 OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 	 G2 	 G3 G4 G5 G6 NH H1 H2 H3
ALLE NARINGER 	 . 	 0,26 	 0,00 	 0,03 	 0,05 0,13 0.05 0,00 6.48 0.12 6,29 0.07
BEDRIFTER 	 .. 	 0.26 	 0.00 	 0.03 	 0.05 0.13 0.05 0.00 6,48 0.12 6.29 0,07
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 ..	 ..	 .. .. .. • • .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .• •• •• •• ••
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 0,01 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 0.01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE- .
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 -0.01 0.00 0.00 12,86 0.00 12.86 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1,02 	 0.00 	 -0.02 	 0,94 0,14 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 '	 1,36 	 0.00 	 -0.02 	 0.33 0,72 0.36 0,00 0,12 0,06 0,05 0,00
SKJERMET INDUSTRI  	 1.70 	 0.00 	 0.05 	 0,02 0.12 1.48 0.00 0,17 0.06 0.09 0,00
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 0.26 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.28 0.00 0.01 0,00 0,03 0,00
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 2.23 	 0.00 	 0.07 	 0.03 0,16 1.93 0,01 0.23 0.08 0.12 0,01
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1,32 	 -0,01 	 -0.08 	 0,02 1,41 0,04 0,00 0,17 0.10 0.07 0000
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1,08 	 -0,01 	 -0.12 	 0.02 1,21 0,04 3.00 0,16 0,09 0,07 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 2,44 	 0.01 	 0.06 	 0.01 2,32 0.04 0.00 0.20 0.13 0,07 0,01
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 1.18 	 0,00 	 0,02 	 1.00 0,13 0.06 0.00 0,01, 0,02 -0.01 0,00
. 	OLJEBORING 	 -0.83 	 0.00 	 -0.29 	 -.0.05 -0,40 -0.09 0.00 7.05 -0.10 -0.62 7,78
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0,12 	 0.00 	 0.02 	 0.02 0,06 0.03 0.00 -0,10 0.03 -0.12 -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0,04 	 0,00 	 0.01 	 0,01 0,02 0,01 0.00 0,08 0.01 0,07 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 0.61 	 0,01 	 0.15 	 0.06 0.32 0,07 0.00 0,91 0.57 0.33 0001
VAREHANDEL  	 0.36 	 0.01 	 0.08 	 0.05 0,21 0,01 0.00 0,18 0.14 0,03 .0,00
SJOFART 	 . 	 -0.28 	 0.00 	 -.0.04 	 -0.03 -0,15 -0.06 0,00 ..3,41 -3.15 -0.26 0,00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 -3.19 	 -0,04 	 -0.49 	 -0,38 -1,67 -0.59 0.00 -4.15 -0,49 • 3.59 -0,04
OFFENTLIG,	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.11 	 0.00 	 0.02 	 0,02 0004 0,03 0.00 0,12 0.03 0.08 0.00
ANDRE TJENESTEYTENDE N8RINGER  	 0.65 	 0.01 	 0,19 	 0,05 0.33 0,07 0,00 0.44 0.13 0,29 0.02
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR LONNSTAKERE 	 ETTER WIRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 RRSVERK.
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 	 G2 	 03 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE NARINGER  	 78.8 	 1,1 	 17,5 	 7,3 41.3 12.0 0.0 74.9 37,6 35.1 2.2
BEDRIFTER  	 78,8	 1.1 	 17,5 	 7,3 41.3 12,0 0.0 74,9 37,6 35.1 202
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIMRRNRRINGENE 	 I ALT  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 13.2 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV"-OLJEUTVINNING  	 0.6 	 0,0 	 0.0 	 0.5 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT  	 57.0	 0.9 	 12,8 	 4.2 29.8 9,4 0.0 7.0 2.3 4.6 0.1
SKJERMET INDUSTRI  	 10.7 	 0,0	 0.4 	 0.2 1,2 8.7 0,0 2.8 0.7 2.1 0.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 1.0 	 0,0	 0.0 	 0,0 0.0 0.9 0.0 0.1 0,0 0,0 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .	 9.7 	 0.0 	 0,4 	 0.2 1.2 7.8 0.0 2.8 0,6 2.1 0.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 41.8 	 0.8	 12.2 	 0.0 28.4 0,4 0.0 4.0 1.6 2.3 0.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 36.3 	 0.8 	 12,1 	 0.0 23.2 0.4 0.0 3.3 1.3 2.0 0.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5.5 	 0,0 	 0.1 	 0,0 5.3 0,1 0.0 0,7 0.3 0,3 0.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 4.5 	 0.0 	 0,1 	 4.0 0.2 0.3 • 0.0 0,2 0.1 0,1 0.0
OLJEBORING 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1,1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 0.7 	 0.0 	 0.1 	 0.1 0.4 0,1 0.0 0.7 0,2 0.5 0.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 000 0.1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 20.5 	 0,3 	 4.5 	 2.4 11,0 2.5 0.0 52.9 35.1 16.8 1.0
VAREHANDEL  	 5.4 	 0.1 	 1,2 	 0.8 3.3 0.1 0.0 5.5 2.3 3.1 0.2
SJOFART  	 0.5 	 0.0 	 0.1 	 0.1 0.3 0.1 0.0 26.5 25,7 0.7 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   . 	 4.3 	 0.1 	 0,7 	 0.5 2.3 0.8 0.0 8.5 3.6 4.7 0.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 3.3 	 0.1 	 0.7 	 0.4 1.6 0,6 0.0 4.3 1.3 3.0 0.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 7.0 	 0.1 	 1.8 	 0.6 3.6 1,0 0.0 8.1 2,2 5.3 0,5
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PE LONNSTAKERE 	 ETTER NARING
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING
PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING 	 I
OG 	 EKSPORT. 	 SJOFART OG OWE.'
1986 	 1986 1986 1086 1936 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
ALLE NRRINGER 	 0.51 	 0.01 0.11 0.05 0.27 0.08 0,00 0.48 0.24 0.23 0..01
BEDRIFTER   0.70 	 0.01 0.16 0.06 0.37 0.11 0.00- 0.66 0.33 0,31 0.02
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040 0400 0.00 -0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 , 	 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00
FISKE 	 OG FANGST 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 R0R 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 0.84	 0.00 0,01 0.79 0.06 0.00 0.00 0.01 .0.00. 0.01 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT   1.76 	 0.03 0.40 0.13 0.92 0.29 0.00 0.22 0.07 ,0.14 '0.00
SKJERMET INDUSTRI   1.20	 0.00 0.05 0.02 0.14 0.98 0.00 0.32 0.07 0.24 0.01
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 1.45 	 0.00 0.02 0.00 0.05 1.36 0.00 0.11 0.03 0.06 0.00
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1.18	 0.00 0.05 0.03 0.15 0.95 0.00 0.34 0.08 0.25 0,01
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..... 2.22	 0.04 0.65 0.00 1.51 0.02 0.00 0.21 0.09 0.12 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 2.34 	 0.05 0.78 0.00 1.49 0.02 0.00 0.21 0.09 0.13 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1.67 	 0.00 0.03 0.01 1.60 0.02 0.00 0.20 0.09 ' 	 0.10 0.00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0.97 	 . 0.00 0.03 0.85 0.03 0.05 0.00 0.04 0.01 0.03 0.00
.OLJEBORING 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
BYGGE... 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 0.06 	 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.06 0.02 0.04 0.00
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING 	 0.02 	 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.03 0.00
- .
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 0.20 	 0.00 0.04 0.02 0.11 0.02 0.00 '0,51 0.34 0.16 0.01
VAREHANDEL 	 . 0.26 	 0.00 0.06 0.04 0.16 0.01 0,00 0.26 0.11 0.15 0.01
SJOFART 	 0.13 	 0.00 0.02 0.02 0.07 0.03 0.00 6.98 6.78 0.20 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 0.36 	 0.01 0.06 0.04 0.19 0.06 0.00 0.72 0.30 0.40 0.02
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.06	 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.08 0.02 0.05 0.00
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 0.50 	 0.00 0.13 0.04 0.26 0.07 0.00 0.58- 0.16 0.38 0.04
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH lit H2 	 , H3
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
OROINRR INNTEKTSSKATT 	 53.2 	 0,5 14.5 5.2 27.2 5.7 •3.1 102.9 42.2 57.8 2.8
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 12.4 	 0.2 3.1 1.2 6.4 1,7 0.0 17.1 7.7 9.0 0.5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 .. 104.6 	 1.4 25.3 10.0 54.4 14.3 3.0 138.5 62.6 72.0 4.0
SYKETRYGDDEL 	 36.3 	 0.5 8.9 3.5 18,9 4.9 0.0 50.2 22.5 26.3 1.5.
FOLKETRYGODEL 	 68.3 	 0.9 16.4 6.5 35.5 9.4 0.0 88.3 40.1 45.7 2.5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 173.2 	 2.2 42.3 16.4 89.8 23.1 -0.1 239.1 107.2 125.1 6.7
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER I 	 ALT 	 .... 343.3 	 4.4 85.2 32.6 177.9 45.0 -0.1 497.6 219.7 264,1 13.9
LONNSTAKERE 	 299.4 	 3.8 76.3 27.5 155.1 38,0 0.0 - 	 457.2 208.0 236.8 12.4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG N(RINGSDRIVENDE) 	 . 41.0 	 0.5 8.2 4.8 21.2 6,5 -0.1 '36.7 10.1 25.3 1.3
TRYGDEDE 	 2.9 	 0,1 0.7 0.3 1.6 0.5 3.0 3.7 146 2.0 0.2
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. 	 SJOFART OG OLJE. -
LOPENDE PRIIER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 •
. 
GG 	 G1 G2 G3 G4 	 ' G5 G6 • HH ,
, 	
H1 ' 	 H2 143
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 0.67 	 0.01 0.18 0.07 0.34 0.07 0.00 1.30`' 0.53 0.73 0.04
ANDRE 	 STATSREGNSKAP.
FELLESSKATT 	 .. 0.48 	 0,01 0.12 0.05 0.25 0.07 0.00 0.67 0.30 0.35 0.02
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 0.49 	 0.01 0.12 0.05 0.26 0.07 0.00 0.65 0.29 0.34 0.02
SYKETRYGDDEL 	 0.52 	 0.01 0.13 0.05 0.27 0.07 0.00 0.72 0.32 0.38 0.02
FOLKETRYGDDEL 	 . 0.48 	 0.01 0.11 0.05 0.25 0.07 0.00 0.62 0.28 0.32 0.02
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 0.48 	 0.01 0.12 0.05 0.25 0.06 0.00 0.67 0.30 0.35 0.02
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER   . 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER I 	 ALT 	 .... 0.47 	 0.01 0.12 0.04 0.24 0.06 0.00 0.67 0.30 0.36 0.02
LONNSTAKERE 	 . . 0.49 	 0.01 0.12 0.04 0.25 0.06 0.00 0.74 0.34 0.38 0.02
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NIRINGSDRIVENDE) 	 . 0.48 	 0.01 0.10 0.06 0.25 0.08 0.00 0.43 0.12 0.29 0.02
TRYGDEDE 	 0.08 	 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.00 0.10 0.04 0.05 0.01
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TABELL 	 17.	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LAGERENDRING 	 OG EKSPORT, 	 SJSFART OG
LODENDE 	 PRISER. 	 A3SOLJTT ENDRING. 	 MILL.KR.
OLJE.
1986 	 1986 1986 1086 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 208.3 2.0 38,8 18,1 90.5 48,1 10,1 251,4 78,6 164,8 7,5
MERVERDIAVGIFT 	 96,4 1,2 22.4 9.1 50.5 13.6 0,0 168.4 46,9 115,9 5,5
AVGIFT PA OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 5.6 0.0 1,2 0.6 2.9 0.8 0,0 6,5 2.5 3,8 0,2
OMSETVINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ....... 8.3 0.1 1,9 0.7 4.4 1,1 0.0 9.6 3.5 5.6 0,2
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 1.6 0,0 0,4 0,1 0.8 0.2 0.0 1,8 0.7 1.0 0,0
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 11.5 0.1 1,6 2.4 5.3 2,1 0.0 8,0 3.1 4.6 0.2
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 23.2 0.3 5.5 2.1 12.1 3.2 3,0 26,0 10.4 14.7 0.8
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 16.6 0.2 3.S 1.6 8.6 2.6 0.0 20.9 7.4 12.9 0.5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 45.1 0.1 2.3 1.5 5.9 24.5 10.1 10.2 4.1 6.3 0.1
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -3.9 0.0 -0.5 -0,6 -0.7 -1.0 3,0 -3.0 -1.1 -1.9 -0,1
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER   - • - - - - - - .. - -
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 -2.1 0.0 -0.4 -0.2 -0.8 -0.8 0.0 -1.9 -0,7 -1.2 -0,1
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -1.8 0.0 -0.1 -0,4 0,1 -0.2 0.0 -1.1 -0.4 -0.7 0.0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,0 0,0 0,0 0.0 000 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER    -0.8 0.0 -0.2 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 -0,9 -0.4 -0.5 0.0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 203.6 2.0 38.1 17.4 89.4 47,0 10.1 247.5 77.1 162.4 7,4
TARELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING 	 OG EKSPORT. 	 SJSFART OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 MN H1 H2 H3
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0.30 0,00 0.06 0.03 0,13 0.07 0,01 0,36 0.11 0.23 0,01
MERVERDIAVGIFT 	 . 	 0,22 0.00 0.05 0.02 0.12 0,03 0.00 0,39 0.11 0.27 0.01
AVGIFT PA OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 ..... 0,26 0.00 0.06 0.03 0,13 0,04 0.00 0.30 0,12 0,18 0,01
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 0.31 0,00 0.07 0.03 0.16 0.04 0.00 0,35 0,13 0.21 0,01
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 0.07 0.00 0.02 MO 0.04 0.01 0,00 0,08 0,03 0005 0,00
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 • 0.46 0.00 0.06 0,10 0.21 0,08 0.00 0,32 0.12 0.19 0.01
AVGIFT PR MOTORVOGNER 	 0.36 0.00 0,08 0.03 0.19 0.05 0.00 0.40 0.16 0.23 0.01
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 0,41 0.00 0.09 0,04 0.21 0.06 0.00. 0,51 0.18 0.32 0,01
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 0.63 0.00 0.03 0,02 0,08 0.34 0.14 0,14 0.06 0.09 0,00
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT   0,18 0.00 0.02 0.03 0.03 0.05 0.00 0.14 0.05 0.09 0,00
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0,13 0.00 0.02 0.01 0,05 0,05 0.00 0,11 0.04 0.07 0.01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 0.38 0.00 0.02 0.09 -0.02 0,04 0.00 0,23 0.09 0.15 0.00
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 040 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00  0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT 	 0.32 0,00 0.06 0.03 0.14 0,07 0.02 0,39 0.12 0.25 0.01
TA9ELL 19. 	 VIRKNING 	 PR NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, SJOFART OG OLJE.
1 985 	 = 	 100
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 65 G6 NH H1 H2 H3
PRIVAT KONSUM 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100,40 100.40 100.40
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KLAR 	 OG SKOTAY . 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
90LIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 ........ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 . 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART 	 01 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 	 G2 	 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
A. OVERFORI1GER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 723,2 	 9,2 	 166,7 	 65.6 358.1 114.9 9,7 974.6 406,8 539,0 28,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 343.4 	 4.3 	 85.2	 32.8 177.8 44.8 -0.2 497.6 219,7 263,9 14,0
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 000 0,0 0,0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 171,1 	 2.3 	 43.0 	 15.0 90,0 21,6 0.0 225,5 108,8 110,5 6,4
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 208.7 	 2.6 	 38.5 	 17.8 90,3 48,5 9.9 251.5 78,3 164,6 8,1
FORMUESINNTEKT  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 4,9 	 0.1 	 0.8 	 0.8 1.2 1.2 0.0 4,1 1,6 2,5 0,2
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 4.9 	 0,1 	 0.8	 0.8 1.2 1,2 0.0 4.1 1,6 2,5 0,2
RENTER   . 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 718.3 	 9,1 	 165,9 	 64.8 356.9 113,7 9,7 970.5 405,2 536,5 28,3
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 -27.0 	 -0.4 	 -5.3 	 -3,2 -14.6 -3,9 0,0 -59.8 -29.5 -29,3 -1,5
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMBL  	 -0.1 	 0.0 	 0,2	 0.0 0,0 -0.1 0.0 -0,3 0,0 -0.8 0,0
GEBYRER  	 -27,0 	 -0,5 	 -5.6 	 -3.3 --14.4 -3,9 0,0 -59,6 -29.6 -28.6 -1.9
KAPITALSLIT  	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
E. SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 )  	 745.3 	 9.5 	 171,2 	 68,0 371,5 117,6 9,7 1030,3 434,7 565,8 29,8
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
OKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FIR 	 LENETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 745.3 	 9.5 	 171.2 	 68.0 371,5 117,6 9,7 1030,3 434.7 565.8 29.8
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 Pa 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG 	 G1 	 G2 	 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .	 0,27 	 0.00 	 0.06	 0,02 0.13 0,04 0,00 0,36 0.15 0.20 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 0.47 	 0.01 	 0.12 	 0.04 0.24 0.06 0,00 0,67 0,30 0.36 0.02
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 0.50 	 0,01 	 0.13 	 0.04 0,26 0.06 0.00 0,66 0.32 0.32 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 0,23 	 0,00 	 0.04 	 0.02 0.10 0.05 0,01 0,28 0,09 0.18 0.01
FORMUESINNTEKT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0,00 	 0,00 	 0.00	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,02 0,01 0.01 0.00
RENTER  	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. 	 NETTO  	 . 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 )  	 0.48 	 0.01 	 0.11 	 0.04 0.24 0.08 0.01 0.65 0.27 0.36 0.02
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 -0.03 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.06 -0.03 -0.03 0.00
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMBL  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 0.29 	 0,01 	 0.06 	 0.04 0.15 0.04 0.00 0.64 0.32 0.31 0.02
KAPITALSLIT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 1.32 	 0.02 	 0.30 	 0.12 0.66 0.21 0.02 1.82 0.77 1.00 OAS
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LaNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 I  	 2.03 	 0.03 	 0.47 	 0.18 1.01 0.32 0.03 2.80 1,18 1.54 0.08
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART 	 OG 	 OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 1040,9 13,9 254,5 95,3 540,8 140,7 0,0 1402,3 658,8 705,2 38,3
N8RINGSINNTEKT 	 36,6 0,5 8,0 3,9 19,0 5,5 3,0 35,8 11,9 22,6 1,3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 1077,5 14,4 262,5 99,2 559,8 146,2 0,0 1438,1 670,7 727,8 39,6
SKATTER 	 299,4 3,8 76,3 27,5 155,1 38,0 0,0 457,2 208,0 236,8 12,4
DIREKTE 	 SKATTER 	 205,1 2,6 53,1 18,8 106,1 25,4 0,0 328,1 148,1 171,2 8,8
TRYGDEPREMIER 	 94,3 1,2 23,2 8,7 49,0 12,6 0,0 129,1 59,9 65,6 3,6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 778,1 10,6 186,2 71,7 404,7 108,2 3,0 980,9 462,7 491,0 27,2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 778.1 10,6 186,2 71,7 404,7 108,2 0,0 980,9 462,7 491,0 27,2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 36,1 0,5 8,8 3,3 18,8 4,9 0,0 48,6 22,8 24,4 1,4
NARINGSINNTEKT 	 96,1 0,8 17,9 12,5 49,8 15,9 0,0 70,0 9,6 57,0 3,5
OFFENTLIGE STONADER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 OA
INNTEKTER IALT 	 132,2 1,3 26,7 15,8 68,6 20,8 0,0 118,6 32,4 81,4 4,9
SKATTER 	 41,0 0,5 8,2 4,8 21,2 6,5 -3,1 36,7 10,1 25,3 1,3
DIREKTE 	 SKATTER 	 31,1 0,3 6,2 3,6 16,1 4,9 -0,1 27,9 7,6 19,2 1,0
TRYGDEPREMIER 	 9,9 0,2 2,0 1,2 5,1 1,6 0,0 8,8 2,5 6,1 0,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 91,2 0,8 18,5 11,0 47,4 14,3 0,1 81,9 22,3 56,1 3,6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 91,2 0,8 18,5 11,0 47,4 14,3 0,1 81,9 22,3 56,1 3,6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 15,2 0,2 3,7 1,4 7,9 2,0 3,0 20,6 9,6 10,3 0,5
NARINGSINNTEKT 	 5,8 0,0 1,3 0,6 3,0 0,8 0,0 5,8 2,0 3,6 0,2
OFFENTLIGE STONADER 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0.0 0,0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE STONADER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER ..... 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 21.0 0.2 5.0 2,0 10,9 2.8 0,0 26,4 11.6 13.9 0,7
SKATTER 	 2.9 0.1 0.7 0,3 1.6 0.5 0.0 3.7 1.6 2.0 0.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 2,5 0,1 0,6 0,2 1,4 0.4 0,0 3,2 1,4 1,7 0,1
TRYGDEPREMIER 	 0,4 0,0 0,1 0.1 Oa 0.1 0.0 0,5 0,2 0,3 0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18,1 0,1 4.3 1.7 9,3 2.3 0.0 22,7 10,0 11,9 0,5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 18,1 0,1 4.3 1,7 9,3 2,3 0,0 22,7 10,0 11,9 0.5
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. GRUPPE AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG 	 EKSPORT, 	 SJOFART OG OLJE.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
GG G1 G2 G3 G4 G5 G6 HH H1 H2 H3
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 0.53 0.01 0.13 0.05 0,28 0.07 0,00 0.72 0.34 0,36 0.02
NARINGSINNTEKT 	 0,40 0,01 0,09 0,04 0.21 0,06 0.00 0,39 0.13 0,24 0.01
OFFENTLIGE STONADER   . 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE STONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 0,47 0,01 0,11 0,04 0.24 0,06 0.00 0.63 0,29 0.32 0,02
SKATTER 	 0,49 0,01 0.12 0.04 0,25 0.06 0.00 0,74 0,34 0.38 0.02
DIREKTE 	 SKATTER 	 .	 0,49 0.01 0.13 0.04 0.25 0.06 0.00 0,78 0.35 0,41 0.02
TRYGDEPREMIER 	 0,48 0.01 0,12 0.04 0,25 0,06 0.00 0.66 0,30 0,33 0,02
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 0,47 0,01 0.11 0,04 0,24 0,06 0,00 0.59 0.28 0.29 0,02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 0.47 0,01 0,11 0.04 0,24 0006 0,00 0,59 0,28 0,29 0,02
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 0.53 0,01 0,13 0,05 0,28 0,07 0,00 0,72 0,34 0.36 0,02
N8RINGSINNTEKT 	 0,30 0.00 0.05 0.04 0,15 0.05 0.00 0,21 0,03 0,18 0.01
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER    0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
ANDRE STONADER 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER IALT 	 0,34 0.00 0,07 0,04 0,17 0.05 0.00 0.30 0,08 0,21 0,01
SKATTER 	 0.48 0,01 0,10 0,06 0,25 0,08 0.00 0,43 0,12 0,29 0,02
DIREKTE 	 SKATTER 	 0,51 0.00 0,10 0.06 0,26 0,08 0,00 0.46 0,12 0,32 0,02
TRYGDEPREMIER 	 0,39 0,01 0,08 0.05 0.20 0,06 0,00 0.35 0,10 0.24 0,01
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 0,30 0.00 0,06 0,04 0,15 0.05 0,00 0,27 0,07 0,18 0,01
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 0,30 0,00 0,06 0.04 0,15 0,05 0,00 0,27 0,07 0.18 0.01
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 0,53 0.01 0,13 0,05 0,27 0,07 0,00 0,72 0,33 0.36 0,02
NARINGSINNTEKT 	 0,40 0,00 0,09 0,04 0,21 0.06 0,00 0.40 0,14 0,25 0,01
OFFENTLIGE STONADER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 MO 0,00 MO 0,00 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
HELSEINSTITUSJONER    0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER   0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER ..... 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 0,04 0.00 0.01 0.00 0,02 0,01 0,00 0.05 0,02 0.03 0,00
SKATTER 	 0,08 0,00 0,02 0,01 0,04 0,01 0,00 0,10 0,04 0,05 0,01
DIREKTE 	 SKATTER 	 0.08 0.00 0.02 0,01 0,04 0,01 0,00 0,10 0,04 0.05 0,00
TRYGDEPREMIER 	 •0,10 0.00 0,03 0.03 0,05 0,03 0,00 0,13 0,05 0,08 0,03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    0,04 0,00 0,01 0,00 0.02 0.01 0,00 0,05 0,02 0,03 0,00
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 0,04 0,00 0.01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,05 0,02 0,03 0,00
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IX. 	 Virknin.svariable for Eks.ort eksklusiv s'efart o. of evirksomhet
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabeilsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Ending i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner
II 	 Eksport, ekskl. utenriks sjofart og oljevirksomhet 	 9 744,6
Il 	 " 	 , fisk og fiskeprodukter 	 794,5
12 	 n 	 , aluminium og andre ikke-jernholdige metaller 	 1 186,5
13 	 s. 	 , andre rAvarer og halvfabrikata 	 3 291,7
14 	 5. 	 , Rye skip og boreplattformer 	 113,4
15 	 ss 	 , andre bearbeidde varer 	 2 269,2
16 	 IS 	 ,	 reisetrafikk 	 678,2
17 	 55 	 ., andre tjenester 	 1 411,2
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TABELL 1.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
OLJEVIRKSOMHET. 	 ABSOLUTT ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART OG
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1936 	 1986 1986
99 	 II 11 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 17
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 241910.9 	 2158,1 160.1 	 175.4 	 627,6 	 46.5 	 580.7 	 194.9 372.1
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 92594.4 	 -171.8 -6.0 	 •6.8 	 -30.8 	 -1.5 	 -24.3 	 -12.4 -88.9
3RJTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....107963.2 	 0,0 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0
LAGERENDRING    15952.7 	 -988.0 -426.8 	 17.2 	 -10.7 	 4.5 	 -56.3 	 -41.0 -474,9
EKSPORT 	 234983.7 	 9744.6 794,5 	 1186.5 	 3291.7 	 113.4 	 2269.2 	 678.2 1411.2
IMPORT    195575,7 	 4888.0 140.0 	 783.7 	 2050.7 	 62.5 	 1311.9 	 211.8 327.0
BRUTTONASJONALPRODUKT    497835.2 	 5855.0 381.5 	 587.4 	 1826.8 	 99,4 	 1457.1 	 607.9 892.6
3RUTTJNASJOIALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 JG 	 SJOFART 	 387922.8 	 5761.7 379.3 	 584.0 	 1815.2 	 98.5 	 1446.2 	 603.1 832.5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 JLJE ....399380,5 	 5892,5 383.0 	 589,5 	 1835.3 	 99.6 	 1464,3 	 609.4 908.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 	 5855.0 381.5 	 587.4 	 1826.8 	 99.4 	 1457.1 	 607.9 892.6
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KJNSUM 	 100.00 	 0,00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
OFFENTLI3 	 KONSUM 	 100.00 	 0.00 0.0C 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 1C0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00
LAGERENDRING 	 1C0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00
EKSPORT 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
IMPORT 	 100.00 	 0..00 0.00 	 0,00 	 0.00 	 Co00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 1C0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT    100,00	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 	 5854.4 381.9 	 588.2 	 1826.7 	 100.1 	 1457.5 	 607.8 893.1
KAPITALSLIT   . 	 68402.7 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT   .429432.5 	 5854.4 381,9 	 588.2 	 1826.7 	 100.1 	 1457.5 	 607.8 893.1
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 90954.2 	 774.3 66.5 	 51.5 	 169.6 	 11.2 	 149,2 	 202.5 122.6
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -26953.0 	 -21.2 -1.4 	 -0.2 	 -7.3 	 -0.2 	 -2,7 	 -7.1 -1.9
FAKTORINNTEKT   365431.3 	 5100.5 314,8 	 536.2 	 1662.9 	 88.5 	 1309.6 	 410,2 770.4
LONNSKOSTNADER 	 .239807.1 	 3593.8 248.6 	 302.3 	 1047.9 	 80,9 	 976.9 	 281.2 649.9
DRIFTSRESULTAT 	 125624.2 	 1506.7 66.2 	 233.9 	 615.0 	 7,6 	 332.7 	 129.0 120.5
EKSPORTOVERSKOTToLOPENDE 	 PRISER 	 39408.0 	 4856.4 654,5 	 402.7 	 1240.8 	 50.8 	 957.1 	 466.3 1084.3
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 37085.3 	 2395.6 164.6 	 181.2 	 629.5 	 44.6 	 569.0 	 337.0 468.5
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 74048.0 	 998.3 64,4 	 84.8 	 299.3 	 20.8 	 264.7 	 92.1 172.3
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 130 ARSVERK 	 15500.0 	 234.5 20.4 	 17.9 	 65.5 	 5.3 	 64.3 	 20.6 40.5
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 C.00 	 0.00 	 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART OG
OLJEVIRKSOMHET. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986
99 	 II Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 17
---....---
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0.89 0.07 	 0.07 	 0.26 	 0.02 	 0.24 	 0.08 0.15
OFFENTLIG 	 KONSUM  .. 	 -0.19 -0.01 	 -0.01 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 	 -0.01 -0.10
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 -6.19 -2.67 	 0.11 	 -0.07 	 0.03 	 -0.35 	 -0.26 -2.98
EKSPORT .. 	 4.15 0.34 	 0.50 	 1.40 	 0.05 	 0.97 	 0.29 0.60
IMPORT .. 	 2.50 0.07 	 0.40 	 1.05 	 0.03 	 0.67 	 0.11 0.17
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 	 1.18 0.08 	 0.12 	 0.37 	 0.02 	 0.29 	 0.12 . 	 0.18
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART    .. 	 1.49 0.10	 0.15 	 0.47 	 0.03 	 0.37 	 0.16 0.21
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 	 1.48 0.10 	 0.15 	 0.46 	 0.02 	 0.37 	 0.15 0.23
NETTONASJONALPRODUKT    .. 	 1.37 0.09 	 0.14 	 0.43 	 0.02 	 0.34 	 0.14 0.21
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
LAGERENDRING .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
EKSPORT .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
IMPORT .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT   .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 3G 	 SJOFART .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0000 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 ...... .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKCMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT .. 	 1.18 0.08 	 0.12 	 0.37 	 0.02 	 0.29 	 0.12 0.18
KAPITALSLIT .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT .. 	 1.37 0.09 	 0.14 	 0.43 	 0.02 	 0.34 	 0.14 0.21
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I	 ALT .. 	 0.85 0.07 	 0.06 	 0.19 	 0.01 	 0.16 	 0.22 0.13
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT . 	 .. 	 0.08 0.01 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.01 	 0.03 0.01
FAKTORINNTEKT .... 	 .. 	 1.40 0.09 	 0.15 	 0.46 	 0,02 	 0.36 	 0.11 0.21
LONNSK)STNADER .. 	 1.50 0.10 	 0.13 	 0.44 	 0.03 	 0.41 	 0.12 0,27
DRIFTSRESULTAT .. 	 1.21 0.05 	 0.19 	 0.49 	 0.01 	 0.27 	 0.10 0.10
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 .. 	 12.30 1.66 	 1.02 	 3.14 	 0.13 	 2,42 	 1.18 2.75
OVERSKOTT 	 FOR 	 LIINET3ANSAKSJONER .. 	 6.51 0.45 	 0.49 	 1.71 	 0.12 	 1.55 	 0.92 1.27
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER .. 	 1.35 0.09 	 0.11 	 0.41 	 0.03 	 0.36 	 0.12 0.23
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK .. 	 1.51 0.13 	 0.12 	 0.42 	 0,03 	 0.41 	 0.13 0.26
KONSUMPRISI4DEKSEN .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
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TAdELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1 986 	 1 986 1 986 1 986 1 986 1986 1986 1986
99 II 	 Il 12 13 14 15 16 17
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 2158.1 	 160.1 175.4 627.6 46.5 580.7 194.9 372.1
MATVARER 	 . 	 44740.2 257.9 	 14.0 15.2 55.2 3.9 51.0 85.0 32.6
DRIKKEVARER OG 	 TOdAKK 	 14898.0 124.7 	 7.2 8.0 28.4 2.1 26,3 36.0 16.8
BOLIG. 	 LYS 	 3G 	 BRENSEL 	 . 	 41692.3 384.1 	 28.5 31.3 111.7 8.2 103.4 34.7 66,3
MOdLER 	 OG 	 HJSHOLDNINGSARTIKLER 	 185C2,2 . 	 176.5 	 13.1 14,3 51.3 3.7 47.4 15.9 30.4
KLAR 	 T.3 	 SKOTOY 	 . 	 17686.2 204.8 	 12.3 13.4 47.8 3.6 44.2 55.6 28.4
HELSEPLEIE 	 9807.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 . 	 41391,5 676.5 	 38.1 41.8 149.5 11.2 138.3 209.2 88.7
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 . 	 19201.0 207.8 	 12.3 13,5 48.5 3.6 44.9 55,6 28.7
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 25057.6 591.5 	 18.8 20.6 73.4 5.6 68.0 361,9 43.5
KORREKSJONSPOSTER 	 8940.9 -465.7 	 15.8 17.3 61.8 4.6 57.2 -.659.0 36.7
TA3ELL 	 4. 	 VIRKNING 	 P8 	 HOVEDKOMPONENTER I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 II 	 .11 12 13 14 15 16 17
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM    .. 0.89 	 0.07 0.07 0.26 0.02 0.24 0.08 0.15
MATVARER    •• 0.58 	 0.03 0.03 0.12 0.01 0.11 0.19 0.07
DRIKKEVARER OG 	 TO8AKK 	 .. 0.84 	 0.05 0.05 0.19 0.01 0.18 0.24 0.11
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 .. 0.92 	 0.07 0.08 0.27 0.02 0.25 0.08 0.16
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER .. 0.96 	 0.07 0.08 0.28 0.02 0.26 0.09 0.16
KLRR 	 OG 	 SKOTOY   .. 1.16 	 0.07 0.08 0.27 0.02 0.25 0.31 0.16
HELSEPLEIE    .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 1.64 	 0.09 0.10 0.36 0.03 . 	 0.33 0.51 0.21
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 1.08 	 0.06 0.07 0.25 0.02 0.23 0.29 0.15
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 •. 2.36 	 0.08 0.08 0.29 0.02 0.27 1.45 0.17
KORREKSJONSPOSTER 	 .  	 .	 .. -5.23 	 0,18 0.19 0.69 0.05 0.64 -7.40 0.41
TA8ELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 II 	 II 12 13 14 15 16 17
	r .
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT   130817.4 4302.6 	 112.1 750.0 1872.4 55.0 1128.3 168.4 216.2
MAT.URIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 5838.4 157.8 	 32.6 3.8 44.8 0.9 44.6 21.9 8,6
BRENNSTOFFER    5157,7 1348.8 	 31.8 140.1 879.9 6.5 164.3 48.3 77,6
ANDRE 	 R8VARER 	 . 	 1982,4 107.3 	 0,2 37,9 65.7 0,0 2.7 0.2 0.4
KJEMISKE PRODUKTER    26619.3 938.9 	 9.1 278.0 411.5 5.0 184,9 26.7 22.9
8EAR8EIDDE 	 VARER 	 18187,8 767,9 	 11.8 246.4 326.1 14.1 141.1 9.7 17,6
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 4597.0 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 40459,9 680,6 	 11.9 27,9 85.8 17.8 475.4 21.8 39,1
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 15009.0 226.6 	 10.7 10.9 39.5 11.7 97,9 34.3 25.3
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12965.9 74,7 	 4.0 5.0 19,1 --1.0 17.4 5,5 24.7
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 64758.3 585.4 	 27.9 33.7 178.3 7.5 183.6 43.4 110.8
PERSONBILER 	 6064.2 66.8 	 4.6 5.0 17.7 1.3 17.5 10.3 10.5
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 2076.3 0.0 	 0.0 0.0 0.0 . 0,0 0.0 0,0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 25294.3 2.0. 	 0.0 0.1 0.3 0.0 0,3 0,1 1,1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 3096.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 15698.2 212.1 	 15.7 17.2 61.7 4.5 57.1 19.1 36.6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 12529.3 304.5 	 7,6 11.4 98.6 1,7 108,7 13.9 62.6
IMPORT 	 I 	 ALT 	 195575.7 4888.0 	 140.0 783.7 2050,7 62.5 1311.9 211.8 327.0
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TA3ELL 	 6. 	 VIRKAI:4..3 	 Pa 	 .1.;.!P3RT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNI4GSVARIA'iLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJbFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 ?RIS:ER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1 986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 II I1 12 13 14 15 16 17
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 . • 3,29 0,09 0,57 1.43 0,04 0,86 0,13 0,17
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 2,69 0,56 0.06 0,77 0.02 0.76 0.37 0,15
4RENNSTOFFER 	 .. 26,27 0,62 2,73 17,14 0,13 3,20 0,94 1,51
ANDRE 	 RRVARER 	 •• 5,41 Q.01 1,91 3,31 C.00 0,14 0,01 0.02
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 3,53 0,03 1.04 1,55 0,02 0.69 0,10 0,09
3EARBEIDDE 	 VARER 	 .. 4.22 0.06 1,35 1,79 0.08 0,78 0,05 0,10
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 • • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
MASKINER 	 00 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 1,68 0.03 0,07 0,21 0,04 1.18 0.05 0,10
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 1,51 0.07 0.07 0,26 0,08 0.65 0,23 0,17
DIVERSE 	 TJENESTER 	 •. 0,58 0,03 0,04 0,15 -0,01 0,13 0,04 0,19
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 •• 0.90 0.04 0,05 0.28 0,01 0.28 0,07 0,17
PERSON3ILER 	 .. 1,10 0,08 0.08 0,29 0.02 0,29 0.17 0,17
IMPORTERT 	 RAOLJE 	 . • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .• 0,01 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... .• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
NOROMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 1,35 0,10 0,11 0,39 0.03 336 0,12 0,23
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 . • 2.43 0,06 0,09 0.79 0,01 0,87 0.11 0,50
IMPORT 	 I 	 ALT 	 . • 2,50 0,07 0,40 1,05 0,03 0,67 0,11 0,17
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NRRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 II .11 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NARINGER 	 ..497835,2 5855,0 381,5 587.4 1826.8 99,4 1457,1 607,9 892,6
BEDRIFTER 429994,7 5855.0 381,5 587.4 1826.8 99,4 1457,1 607,9 892,6
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 21133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 46707,2 C,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT   17860,2 2,9 0,2 0,3 0,9 0,1 0.8 0,3 0,5
JORDBRUK 	 11139,1 2,9 0.2 0,3 0,9 0,1 0,8 0,3 0,5
SKOGBRUK 	 3063.5 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 3657,6 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 94770,5 -17.0 -0.7 -1,0 -3,9 -0,1 -3,3 -0,7 -7,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1561.0 71,8 0,1 5.9 63,7 0.1 1,5 0,2 0,4
INDUSTRI 	 I ALT 	 67272,6 2356,5 139.1 244.7 872,8 53,0 897.5 71.1 75,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 18704,2 406,8 123,7 13.3 48,8 2,7 138.7 49,6 30,3
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .	 -691,2 -9,0 -0,2 -0.1 -0.5 0,0 -6,2 -1,3 -0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 19395,4 415.8 123,9 13,4 49.3 2.7 144,9 50,9 30,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819,1 1039,5 10,7 16.4 145.7 49,6 754.4 19,1 42,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 30680,4 788,9 9,0 14,0 73.4 48,6 595,0 11,3 36,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138.7 250,6 1,7 2,4 72,3 1,0 159,4 7,8 5,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 11749,3 910,2 4,7 215,0 678,3 0,7 4.4 2,4 3,5
OLJEBORING 	 ......    3684,2 -20.5 -0,8 -1,1 -4,6 -0,1 -3,9 -0,8 -8,7
BYGGE- 	 OG	 A1LEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878,2 63,6 4.1 6.1 20.7 1,0 12,6 5,7 13,6
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 219594,3 19,3 1,0 2,1 7,3 0,2 3,9 1,2 3,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 264849,2 3378,4 238,5 330,4 869,9 45,2 548,0 530,9 814,9
VAREHANDEL 	 86808.0 1501.1 157,7 228.8 481.4 24,8 228,6 201,7 177,9
SJOFART 	 11457,7 130,8 3,7 5,5 20,1 1,1 18,1 6,3 76,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 28454,5 666,9 25,6 34.6 128,9" 6,5 108,4 47,8 315,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    89387,5 241,5 13,8 19.7 65.5 3,1 36,8 53.0 49,3
ANDRE 	 TJE1ESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .... 48741.5 838,1 37,7 41,8 174.0 9,7 156,1 222,1 196,1
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 P3 	 3RUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA6LE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1 986 1986 1986 1986
99 	 II 	 11 	 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NAFRINGER  	 .. 	 1,18 	 0.08 	 0.12 0.37 0.02 0.29 0.12 0.18
BEDRIFTER  	 .. 	 1.36 	 0.09 	 0.14 0.43 0.02 0.34 0.14 0.21
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . • 	 0,00 	 0,00• 	 0.00 0.00 0,00 0.00 MO 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . • 	 0.00 	 C.CC 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 . • 	 0.02 	 C.00 	 0,00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
JORaBRUK  	 . • 	 0,03 	 0.00 	 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 . • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • • 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .• 	 -0,02 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 -0.01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVIANING  	 . • 	 4.60 	 0.01 	 0,38 4.08 0.01 0.10 0.01 0.03
•
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . • 	 3,50 	 0.21 	 0,36. 1.30 0.08 1.31 0,11 0,11
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . • 	 2,18 	 0.66 	 0,07 0.26 0,01 0.74 0.27 0,16
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 1.29 	 0.03 	 0,01 0.07 C.00 0.89 0.19 0.04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 • •	 2.14 	 0,64 	 0,07 0.25 0,01 0.75 0.26 0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 2.82 	 0.03 	 0,04 0.40 0,13 2.05 0,05 0,11
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .  	 . • 	 2.57- 	 0.03 	 0,05 0,24 0,16 1.94 0,04 0,12
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • • 	 4,08 	 0.03 	 0.04 1,18 0,02 2,60 0,13 0,09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 7.75 	 0.04 	 1.83 5.77 0,01 0.04 0,02 0,03
OLJEBORING  	 .. 	 -0.56 	 -0.02 	 -0,03 -0.12 0,00 -0,11 -0.02 -0.24
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,25 	 0.02 	 0,02 0.08 0,00 0.05 0,02 0,05
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 • . 	 0,09 	 0,00 	 0,01 0,03 0,00 0,02 0.01 0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 . • 	 1.28 	 0,09 	 0,12 0,33 0,02 0,21 0.20 0,31
VAREHANDEL  	 • • 	 1,73 	 0.18 	 0.26 0,56 0,03 0.26 0.23 0.21
SJOFART  	 . • 	 1,14 	 C.03 	 0,05 0.18 0.01 0,16 0,05 0,66
ANNEN 	 SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 • • 	 2,34 	 0.09 	 0.12 0.45 0,02 0,38 0,17 1,11
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 . • 	 0.27 	 0.02 	 0.02 0.07 0.00 0,04 0,06 0,06
ANDRE 	 TJENESTEYTENOE 	 NARINGER  	 • • 	 1.72 	 0.08 	 0,09 0.36 0,02 0,32 0.46 0,40
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 M1LL.KR.
----...--
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 	 Il 	 12 13 14 15 16 17
ALLE NARINGER 	 239807.1 	 3593,8 	 248.6 	 302.3 1047.9 80,9 976,9 281.2 649,9
BEDRIFTER   ••••• 	 O 	 175805,2 	 3593,8 	 248,6 	 302,3 1047.9 80.9 976.9 281.2 649,9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 20181.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 43820.9 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMKRNARINGENE 	 I 	 ALT  	 1866,4 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 478.2 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 	 • 0.0
SKOGBRUK  	 9C6.4 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 481.8 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG . GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 5199,7	 0.0 	 0,0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 	 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012,3 	 65.4 	 0.0 	 6.5 58.1 0.0 0,4 0.0 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 49082.0 	 1750.6 	 141,9 	 198,9 579,1 61.4 670.0 39.9 55.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 11918,9 	 293,7 	 131.8 	 8.3 30.1 1.6 76.5 25,5 18.8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 1014,7 	 13,3 	 0.5 	 0.2 0.8 0.0 9,2 2.0 0,5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 10904.2 	 280.4 	 131.3 	 8.1 29.3 1.6 67.3 23,5 18.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 28951.0 	 811.9 	 7,4 	 11.4 91.5 59.2 593.1 13.3 34.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 	 635.5 	 6.3 	 9,6 44.9 •58.3 476,8 8.2 30.8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4385.0 	 176.4 	 1.1 	 1.8 46.6 0.9 116.3 5.1 3.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 8212,1 	 645.0 	 2.7 	 179.2 457,5 0.6 0,4 1.1 2.1
OLJEBORING  	 962.2 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 19104.1 	 46,8 	 3,0 	 4.5 15,2 0.7 9.2 4.1 9.9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING   	 3186.2 	 1.7 	 0,1 	 0.1 0.4 0.0 0,4 0.1 0.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 159394.2 	 1729,3 	 • 	 103.6 	 92.3 395,1 18.8 296.9 237.1 584.4
VAREHANDEL 	 . 	 30898,7 	 487,9 	 55.0 	 30.3 162.8 6.9 107.2 55.8 70.4-
SJOFART  	 7939,4 	 51.9 	 1,4 	 2.1 7,5 0.4 6.9 2.5 31.2
ANNEN 	 SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 19955.7 	 488,6 	 16,3 	 21.4 80.8 4.1 68.0 33.6 263.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 76950.5 	 202,9 	 8,7 	 11,9 40.6 2.1 26.4 24.2 88.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 23649,9 	 498.0 	 22.2 	 26.6 103,4 5.3 88.4 121.0 131.8
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJZFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 1.1 12 13 14 IS 16 17
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 1,50 0,10 0,13 0,44 0,03 0,41 0,12 0,27
3EDRIFTER    .. 	 2,04 0.14 0,17 0,60 0,05 0.56 0.16 0,37
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN    .. 	 0,0C 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 .. 	 0,00 0,00 0,n 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK . • 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,00 	 . C,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST    . • 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.0C C.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 6.46 0,00 0,64 5,74 0,00 0.04 0.00 0.01
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 3,57 0,29 0,41 1,18 0.13 1.36 0,08 0,11
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • . 	 2,46 1,10 0.07 0.25 0,01 0,64 0,21 0,16
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . • 	 1.30 0,05 0.02 0,08 0.00 0,90 0,20 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • . 	 2,57 1.20 0.07 0.27 0,01 0,62 0,22 0.17
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,80 0,03 0,04 0,32 0,20 2,05 0,05 0,12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 	 2.59 0.03 0,04 0,18 0,24 1,94 0.03 0,13
KONSUMVAREINDUSTRI    . • 	 4,02 0,03 0,04 1,06 0,32 2,65 0,12 0.08
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 	 7,85 0,03 2,18 5,57 0.01 0,00 0,01 0,03
OLJEBORING    ..	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE - 	OG	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • . 	 0,25 0,02 0,02 0,08 0,00 0,05 0,02 0,05
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING    ..	 0,05 0,00 0,00 0.01 0,00 0.01 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .• 	 1.09 0,07 0,06 0,25 0.01 0.19 0,15 0,37
VAREHANDEL 	 . • 	 1,58 0,18 0,10 0,53 0,02 0,35 0,18 0.23
SJOFART   	 . 	 . • 	 0,65 0.02 0.03 0,09 0.01 0,09 0,03 0.39
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 2,45 0,08 0,11 0,41 0,02 0.34 0,17 1,32
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. 	 0.26 0,01 0,02 0,05 0.00 0,03 0,03 0,11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER    . • 	 2,11 0,09 0.11 0.44 0,02 0,37 0,51 0,56
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV 	 ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1 986 1986 1 986 1986 1986 1986
99 	 II I1 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NARINGER    125624,2 	 1506,7 66,2 233.9 615,0 7,6 332.7 129.0 120.5
BEDRIFTER 	 125624,2 	 1506,7 66,2 233,9 615,0 7,6 332.7 129,0 120.5
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .- 	 - - - - - - -
-
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - -
-
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT 	 . 	 14126,2 	 2,7 0,2 0.3 0,9 0,1 0,7 0,3 0,5
JORDBRUK 	 10137,0 	 2,7 0.2 0,3 0,9 0.1 0,7 0,3 0,5
SKOGBRUK    1659,2 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST   2330,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 60373,0 	 -16,9 -0,7 -0,9 -3,8 -0,1 -3,2 -0,7 -7,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 501.1 	 7,7 0,0 - 0,3 6.8 - 0,1 0,8 0.1 0,1
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 12483,8 	 889,4 26,0 194,9 442,1 -1,3 203.5 10,7 13,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2708,4 	 64,0 21,4 1,7 6,2 0,1 24,1 5,5 3.9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 729.7 	 -0,4 0,1 0,0 0,0 0.0 -1,3 0,9 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1978.7 	 64,4 21,3 1,7 6,2 0,1 25,4 4,6 3.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    5799,6 	 235,2 2,9 5,1 44,9 -1,8 173,6 4,0 7.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4766,0 	 168,8 2,1 4,2 21,7 -2,0 134,5 2,2 6,4
KONSUMVAREINDUSTRI    1033,6 	 66,4 0,8 0,9 23,2 0.2 39,1 1,8 1.4
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 3975.8 	 590.2 1,7 188.1 391.0 0.4 5.8 1.2 1.3
OLJEBORING 	 1091.3 	 -20.4 -0,9 -1,1 -4,6 -0.2 -3.9 -0.9 -8.8
BYGGE - 	 OG AALEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 1954.4 	 9,9 0,6 1,0 3.3 0.2 2.0 0.9 1.9
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING    8735.9 	 15.5 0,8 2,0 6,3 0,2 2.8 1.0 2.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   26358,5 	 618.8 40.2 38.0 164,0 8.8 130.0 117,6 118,6
VAREHANDEL   7970,1 	 202.3 17.6 10.3 53.2 2.3 35.3 18.9 64.6
SJOFART 	 -4344.2 	 66.1 2,0 3.2 11,3 0,6 10.1 3.6 35,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 - 496.8 	 97,3 5,2 7,8 28,5 1.2 23.2 7.8 22.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393,8 	 1,1 2.6 4.7 14.6 0.5 5.7 16.7 -44.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 13835.6 	 252.0 12,8 12,0 56.4 4,2 55.7 70.6 40.6
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1 986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II Il 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 AARINGER    .. 	 1.21 0.05 0.19 0,49 0.01 0.27 0.10 0.10
BEDRIFTER    • • 	 1.21 0.05 0.19 0.49 0.01 0.27 0.10 0.10
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNIAGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. ..  ..
PRIMARNARIAGENE 	 I 	 ALT 	 • • 	 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 . • 	 0,03 0,00 0,00 0,01 0.00 0.01 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 • • 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST    • • 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 - 0.03 0.00 0.00 - 0.01 0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 1.53 0.00 - 0.06 1.35 - 0.02 0.16 0.02 0,02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . • 	 7,27 0.21 1.59 3.61 -0.01 1.66 0.09 0.11
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . • 	 2.40 0,80 0.06 0.23 0.00 0.90 0.21 0.15
PRODUKSJON 	 AV 	 IEIERIVARER .. 	 -0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.18 0.12 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 	 3.31 1.10 0.09 0.32 0.01 1.31 0.24 0,20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    • • 	 4.14 0.05 0.09 0.79 -C.03 3.06 0.07 0.14
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . • 	 3.61 0.04 0,09 0.46 -0.04 2.88 0.05 0.14
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 6.59 0.08 0.09 2.30 0.02 3.88 0.18 0.14
UTE - KONKJRRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 15,18 0.04 4.84 10.05 0.01 0.15 0.03 0,03
OLJEBORING    .. 	 -2.02 -0.09 -0.11 -0.46 -0.02 -0.39 -0.09 -0.87
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. • 	 0.51 0.03 0.05 0.17 0.01 0.10 0.05 0.10
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,18 0.01 0.02 0,07 0.00 0.03 0.01 0.03
TJENESTEYTIAG 	 I 	 ALT 	 • . 	 2.38 0,15 0.15 0.63 0.03 0.50 0.45 0.46
VAREHANDEL .. 	 2.63 0.23 0.13 0.69 0.03 0.46 0.25 0.84
SJOFART 	 .. 	 -1.84 -0.06 -0.09 -0.31 -0.02 -0.28 -0,10 -0,98
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    . • 	 - 12.66 - 0.68 - 1.02 - 3.71 - 0.16 - 3.02 - 1.02 -2.98
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • . 	 0.01 0.03 0.05 0.16 0,01 0.06 0.18 -0.48
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	
•
• . 	 1.89 0.10 0.09 0.42 0.03 0.42 0.53 0.30
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR	 LONNSTAKERE 	 ETTER 'MING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 RRSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II I1 12 13 14 15 16 17
-------
ALLE 	 NARINGER    15500.0 	 234.5 20.4 17,9 65.5 5.3 64.3 20,6 40.5
BEDRIFTER 	 .. 11281,0 	 234.5 20.4 17.9 65.5 5,3 64,3 20,6 40.5
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1396.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2823.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARIAGENE 	 I 	 ALT 195,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 69.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 70,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 56.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 132.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 67,0 	 4.3 0.0 0.4 3,8 0.0 0.0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3234,0 	 114.1 13.3 11,1 .34,6 4,0 44,2 2.9 3,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 887.0 	 24.4 12.6 0.6 2.3 0,1 5.4 1,9 1.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 66.0 	 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0,6 0.1 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 821.0 	 23.5- 12.6 0.6 2.3 0.1 4,8 1.7 1.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    1879.0 	 53.1 0.5 0.8 6.0 3.9 38,7 1,0 2.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1550,0 	 40.1 0.4 0.6 3,1 3,8 29.6 0,6 2.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	


















OLJEBORING     35.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 AJLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1188.0 	 2.9 0.2 0.3 1.0 0,1 0.6 0.3 0,6
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 187.0 	 0.2 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    10462,0 	 113.0 6.9 6.1 26.1 1.2 19.5 17.4 35.9
VAREHANDEL 	 2068.0 	 32.7 3.7 2.0 10..9 0.5 7.2 3.7 4.7
SJOFART 379.0 	 3.9 0,1 0.2 0.6 0.0 0.5 0.2 •2.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    1188.0 	 29,3 1.0 1.3 5.1 0,2 4.2 2.1 15,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJEAESTEYTING    5443.0 	 16.5 0.8 1.0 3.5 0.2 2.5 2.2 6.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 1384.0 	 30.6 1.3 1.5 5.9 0.3 5.1 9.2 7.3
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TABELL	 14. 	 VIRKNING 	 P1 	 1..NASTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1935 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 	 I1 	 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NARINGER 	 •. 	 1.51 	 0,13 	 0,12 0,42 0.03 0,41 0,13 0,26
BEDRIFTER 	 •. 	 2.08 	 0,18 	 0,16 0.58 0.05 0,57 0.18 0,36
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .• 	 0,00 	 .0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN   • •. 	 0,CC 	 C.00	 0,00 0,00 C.00 0.00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 •. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK    • • 	 0.00 	 C.00 	 0.00 0.00 C.00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . • 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVIANING 	 •• 	 6.36 	 0,00 	 0.63 5.67 0,00 0,03 0,00 0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . • 	 3,53 	 0.41 	 0.34 1,07 0.12 1,37 0,09 0,12
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 2,75 	 1.42 	 0,07 0.26 0,01 0,61 0,21 0,16
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 • • 	 1,29 	 0.03 	 0,02 0.08 0,00 3,89 0,20 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,86 	 1,53 	 0.07 0,28 0,02 0.59 0.21 0,17
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 2.83 	 0,03 	 0,04 0,32 0.21 2,06 0,05 0,12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. 	 2.59 	 0.03 	 0,04 0.20 0.25 1.91 0,04 0.13
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 3.94 	 0,02 	 0,04 0,86 0.01 2,76 0.13 0.09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 	 7,82 	 0,04 	 2.07 5,63 0,01 0,01 0,02 0,03
OLJEBORING    .. 	 0.00 	 C.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . • 	 0,25 	 0,02 	 0.02 0,08 0,00 0,05 0,02 0,05
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0,09 	 0.01 	 0,01 0,02 C.00 0,02 0,01 0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . • 	 1,08 	 0,07 	 0.06 0.25 0.01 0,19 0,17 0,34
VAREHANDEL 	 .. 	 1,58 	 0.18 	 0.10 0,53 0,02 0,35 0,18 0,23
SJOFART 	 . • 	 1.03 	 0,03 	 0,04 0,15 0,01 0,13 0,05 0,62
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR     . . • 	 2,47 	 0.09 	 0.11 0,43 0,02 0.35 0,18 1,29
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT,
TJENESTEYTING    .. 	 0.30 	 0.01 	 0,02 0,06 0.00 0,05 0,04 0.12
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 •• 	 2.21 	 0,09 	 0.11 0,43 0,02 0.37 0.67 0,52
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 	 I1 	 12 13 14 15 16 17
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 7974,0 	 151,8 	 6.3 	 14,1 48,7 2,8 38.8 14,8 26,0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 2569,0 	 36.0 	 2,5 	 3,0 10,7 0,8 9.6 3,3 6,3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 21355,0 	 306.0 	 21,5 	 25.4 90,2 6.6 81.8 28,2 52,7
SYKETRYGDDEL 	 7015,0 	 105.8 	 7.2 	 8,9 31.4 2,3 28,2 9,7 18,3
FOLKETRYGDDEL  	 • •  	 14340.0 	 200,2 	 14,3 	 16.5 58,8 4,3 53.6 18.5 34,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 35864,0 	 504,5 	 34.1 	 42,3 149,7 10,6 134,5 45,8 87,3
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 6286,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER,	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 74048.0 	 998.2 	 64,5 	 84.9 299,3 20.8 265,1 92,0 172,5
' 	 LONNSTAKERE 	 615964 	 844.7 	 52,7 	 74,7 253,0 18,6 226,3 65,4 154,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 8769,0 	 144.9 	 11.2. 	 9.5 43,7 2,0 36,4 25,7 16,7
TRYGDEDE  	 3683,0 	 8.6 	 0,6 	 0,7 2.6 0.2 2,4 0,9 1,5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 	 .11 	 12 13 14 15 16 17
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 1.92 	 0,08 	 0,18 0,62 0.04 0.49 0.19 0.33
ANDRE 	 STATSREGNSKAP 	 .
FELLESSKATT 	 . • 	 1,41 	 0,10 	 0,12 0,42 0.03 0.37 0.13 0,25
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 . • 	 1.44 	 0,10 	 0.12 0.42 0,03 0,38 0,13 0,25
SYKETRYGDDEL 	 •• 	 1,51 	 0.10 	 0.13 0,45 0.03 0,40 0,14 0,26
FOLKETRYGDDEL    . • 	 1.40 	 0,10 	 0,12 0,41 0,03 0.37 0,13 0,24
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . • 	 1.41 	 0,10 	 0,12 0,42 0,03 0,38 0.13 0.24
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,35 	 0.09 	 0.12 0,41 0,03 0,36 0,12 0,23
LONNSTAKERE 	 . • 	 1.37 	 0,09 	 0,12 0.41 0,03 0.37 0,11 0,25
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . .. 	 1.68 	 0,13 	 0,11 0,51 0.02 0,42 0,30 0,19
TRYGDEDE 	 .. 	 0,23 	 0,02 	 0,02 0,07 0.01 0.07 0,02 0,04
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 JTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SMART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
9? II I1 12 13 14 15 16 17
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349.4 774,0 66,7 51.6 169,6 10,9 149,1 202.2 123,0
MERVERDIAVGIFT    43044,7 416,5 21.3 22.1 84.1 6.0 78,2 125,7 78,9
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 ..... 2169,3 24,3 ,1.2 1.3 4,9 0.3 4.5 9,5 2,9
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2719.5 34.5 1.8 2.0 7,6 0,4 6,7 11,3 4,3
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 2202.9 9.2 0,3 0.4 1,4 0,1 1.3 4,8 0,8
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 2483.1 53.7 3.0 13,3 20,9 0,7 9,2 2.5 4,2
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 6490,1 73,8 5,0 5.5 19,9 1,4 18,3 11,5 11.8
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 4065,2 76,3 3.6 4.2 16,0 1.0 14,0 24,3 14,9
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 7174,6 83.2 3C,5 2,8 14,8 1.0 16.9 12,6 5,2
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2141.8 -18,9 -1,2 0.0 -6,6 -0,1 -2,1 -6.9 -1.5
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 - - - - - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PR 	 AELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTE► 	 .. 	 -1673.0 -10,3 -1,1 -0.4 -1,4 -0.1 -1.5 -5.0 -0,9
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -468,8 -8.6 -0.1 0.4 -5,2 0.0 -0,6 -1,9 -0,6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 20604,8 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER    -24811,2 -2,3 -0,2 -0.2 -0,7 -0,1 -0,6 -0,2 -0.4
NETTO 	 INDIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 640C1,2 752.8 65.3 51,4 162,3 10,7 146,4 195.1 121,1
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 II Il 12 13 14 15 16 17
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 1,10 0,09 0.07 0,24 0,02 0.21 0,29 0,18
MERVERDIAVGIFT 	 .. 0,97 0,05 0,05 0,20 0,01 0,18 0,29 0,18
AVGIFT 	 PR 	 OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 . • 1,14 0,06 0.06 0,23 0,01 0,21 0.44 0,13
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M 	 V . 	 .. 1.27 0,07 0,07 0,28 0.01 0,25 0,42 0,16
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 • • 0,42 0,01 0,02 0,06 0.00 0,06 0.22 0,04
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 2,17 0,12 0,54 0,84 0,03 0,37 0,10 0,17
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. 1,14 0,08 0,08 0,31 0,02 0,28 0,18 0,18
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 . • 1,93 0.09 0,10 0,39 0,02 0,34 0,60 0,37
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 1.16 0.42 0,04 0,21 0.01 0.24 0,18 0.07
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,88 0.06 0.00 0.31 0,00 0.10 0.32 0,07
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PAMATVARER 	 . 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0.62 0.07 0.02 0,08 0.01 0.09 0,30 0,05
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. • 1.84" 0.02 -0,09 1,11 0.00 0,13 0,41 0,13
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.01 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 1,18 0,10 0,08 0,25 0,02 0.23 0,31 0.19
TABELL 	 19. 	 VIRKNIVG 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
1 985 	 = 	 100
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 II Il 12 13 14 15 16 17
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00
KONSUMPR1SI4DEKSEN 	 100,00 100,40 100,40 100,40 100,40 100.40 100,40 100,40 100.40
MATVARER 	 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,00 1CO300 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00
KLIER	 OG 	 SKOTOY 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
HELSEPLEIE    100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TAdELL 	 2J. 	 VIRKNIAG 	 PO 	 INATEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 AdSOLJTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1 986 	 1986 	 1986 1986 1 986 1986 1986 1986
99 	 II 	 Il 	 12 13 14 15 16 17
A. OVERFORINIGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131,2 	 2244.6	 159,9 	 174,5 605,8 43.1 547,1 331,4 381,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74043,0 	 998.3 	 64,4 	 84,8 299,3 20,8 264.7 92.1 172.3
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 46497,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER   	 34365,0 	 472.0 	 29,0 	 38,2 136,9 11.1 133.2 36.8 87,0
INDIREKTE	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 90954,2 	 ?74.3 	 66.5 	 51,5 169.6 11,2 149,2 202,5 122.6
FORMJESINNTEKT 	 .... 	 25908,0 	 0,0 	 C.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 359.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 ....122468,0 	 21,3 	 1.5 	 0,3 7,4 0,3 2.8 7,2 2,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953.0 	 21.3 	 1.5 	 0.3 7.4 0,3 2.8 7.2 2.0
RENTER  	 17479,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
STJNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 . 	 65522.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 OA 0,0
SThNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8302,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 GA 0,0
STZNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 4212,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 3 	 ) 	 149663,2 	 2223,3 	 158,4 	 17402 598,4 42.8 544,3 324,2 379,9
D. OFFENTLI3 	 KONSUM  	 92594,4 	 -172.3 	 -6.2 	 -7.0 -31.1 -1,8 -24,7 -12,8 -88,6
JTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMRL  	 98061,5 	 -0.4 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0.0
GEBYRER  	 -9305,7 	 -172.0 	 -6,3 	 -7,1 -31,2 -1,9 -24,7 -12,7 -88.8
KAPITALSLIT  	 3838,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 -	 D 	 )  	 57068,8 	 2395,6 	 164,6 	 181,2 629.5 44.6 569.0 337,0 468,5
F. INVESTERINGER 	 03 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9548.5 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 10435,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E'- 	 F	 )  	 37085,3 	 2395.6 	 164.6 	 181,2 629,5 44.6 569,0 337.0 468,5
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 	 Il 	 12 13 14 15 16 17
A. 	 OVERFORIAGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 ..	 0.83 	 0,06 	 0,06 0.22 0.02 0.20 0,12 0,14
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 1,35 	 0,09 	 0,11 0,41 0.03 0.36 0.12 0,23
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 ..	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 1,37 	 0,08 	 0.11 0.40 0,03 0.39 0,11 0.25
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 	 0,85 	 0.07 	 0.06 0.19 0.01 0.16 0.22 0.13
FORMUEIINNTEKT 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER. 	 .. 	 0.08 	 0.01 	 0,00 0.03 0.00 0.01 0403 0.01
RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER   . 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0400 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 )  	 .. 	 1.49 	 0,11 	 0.12 0.40 0.03 0.36 0.22 0,25
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.19 	 -0.01 	 -0.01 -0.03 0.00 -0.03 -0.01 -0.10
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMRL 	 . 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 .. 	 1,85 	 0.07 	 0.08 0.34 0,02 0.27 0.14 0.96
KAPITALSLIT 	 • 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
•
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. 	 4,23 	 0,29 	 0.32 1.11 0,08 1.01 0.60 0.83
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT. •
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT   . 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. 	 .. 	 6.51 	 0.45 	 0.49 1,71 0,12 1.55 0.92 1.27
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TAaELL 	 22. 	 VIRKNI1G 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 ?RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1936 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 	 11 	 12 13 14 IS 16 17
L 	 ONNSTAKERE:
UTdETALT 	 LO49 	 195777,4 	 2975,4 	 210,1 	 252,0 869,8 66,7 804,7 234,6 537,5
NARINGSINNTEKT   	 ..... 	 9418,6 	 118,6 	 9,1 	 8,6 35,2 2.1 30,7 16,5 16,7
OFFENTLIGE 	 STONADER   	 . 	 31247,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER  	 9167.0 	 0.0 	 CO, 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985,3 	 . 	 0,0 	 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER  	 18095,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 . 	 000 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -7496.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947,0 	 3094,0. 	 219,2 	 260,6 905,0 68,8 835,4 251.1 554,2
SKATTER  	 61596,0 	 844,7 	 52,7 	 74,7 253,0 18.6 226,3 65,4 154,3
DIREKTE 	 SKATTER   . 	 41924,0 	 574,8	 34,0 	 51,7 173.7 12,6 153,5 43,7 105,8
TRYGDEPREMIER  	 19672,0 	 269,9 	 18,7 	 23,0 79,3 64 72,8 21.7 48,5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351,0 	 2249.3 	 166,5 	 185,9 652,0 50,2 609,1 185,7 399,9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 167351,0 	 2249,3 	 166,5 	 185,9 652,0 50,2 609,1 185,7 399,9
SELVSTENDIGE:
UTdETALT 	 LOAN  	 6779.3 	 103,1 	 7,3 	 8,8 30,1 2.3 27,9 8,2 18,6
NARINGSINNTEKT  	 33000,9 	 364,5 	 28,8 	 21,8 110,9 4,0 89,2 75,0 35,0
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 . 	 4801,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER  	 1588,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 748,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
ANDRE STONADER  	 2465,0 	 0,0 	 0,0 	 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -4905,5 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 04,0 0,0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT    	 39675,7 	 467,6 	 36,1 	 30,6 141,0 6,3 117,1 83,2 53,6
SKATTER  	 8769.0 	 144,9 	 11,2 	 9,5 43.7 2.0 36,4 25,7 16,7
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186,0 	 110,0 	 8,5 	 7,2 33,2 1,5 27,6 19,5 12,7
TRYGDEPREMIER  	 2583,0 	 34,9 	 2,7 	 2,3 10,5 0,5 8,8 64.2 4,0
KONSUMDISPOIIBEL 	 INNTEKT    	 30906,7 	 322,7 	 24,9 	 21,1 97,3 4,3 80,7 57,5 36,9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 30906,7 	 322,7 	 24,9 	 21,1 97.3 4,3 80,7 57,5 36,9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LOAN  	 . 	 2876,1 	 43.7 	 3,0 	 3,7 12.7 0,9 11,8 3,4 7,9
NARINGSINNTEKT  	 1464.1 	 18.6 	 1.4 	 1.3 5.5 0.3 4.8 2.4 2.7
OFFENTLIGE 	 STONADER   	 37776.0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER   	 29989,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEI4STITOJONER  	 3569,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 4218.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 6482.4 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 48598.6 	 62,3 	 4.4 	 5,0 18.2 1,2 16,6 5,8 10,6
SKATTER    	 3683,0 	 8,6, 	 0.6 	 0.7 2,6 0,2 2.4 0,9 1.5
DIREKTE 	 SKATTER  	 3303.0 	 7,4 	 0.5 	 0.6 2,2 0e1 2.1 0.8 1.3
TRYGDEPREMIER  	 380,0 	 1.2 	 0.1 	 0.1 0,4 0.1 0.3 0.1 0,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   . 	 44915,6 	 53,7 	 3.8 	 4.3 15.6 1,0 14.2 4.9 9.1
KONSUMDISPOAIBEL 	 REALINNTEKT  	 44915,6 	 53,7 	 3,8 	 4.3 15,6 1,0 -14.2 4.9 9.1
TABILL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. 	 SJOFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 II 	 11 	 12 13 14 IS 16 17
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN  	 .. 	 1.52 	 0,11 	 0,13 0.44 0.03 0.41 0,12 0.27
NARINGSINNTEKT 	 ..  	 .. 	 1.28 	 0,10 	 0,09 0,38 0.02 0.33 0.18 0.18
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEJTBYTTE.OVERFORINGER  	 .• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 1.35 	 0.10 	 0.11 0.40 0,03 0.37 0.11 0,24
SKATTER  	 .• 	 1.37 	 0,09 	 0.12 0.41 0.03 0.37 0.11 0.25
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 1.37 	 0.08 	 0,12 0,41 0.03 0.37 0.10 0.25
TRYGDEPREMIER  	 1.37 	 0,10 	 0.12 0.40 043 0.37 0.11 0.25
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 1.35 	 0.10 	 0.11 0.39 0,03 0.36 0.11 0.24
KONSUMDISPOAIBEL 	 REALINNTEKT 	 .  	 •. 	 1,35 	 0.10 	 0.11 0.39 0.03 0.36 0.11 0.24
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN  	 .• 	 1,52 	 0.11 	 0.13 0.44 0.03 0.41 0,12 0.27
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 1,12 	 0.09 	 0.07 0.34 0.01 0,27 0.23 0.11
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .• 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 040 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER• 	 .. 	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 4.0 	 al, 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 1,19 	 0,09 	 0.08 0,36 0.02 0.30 0.21 0.14
SKATTER  	 .• 	 1.68 	 0.13 	 0.11 0,51 0.02 0.42 0.30 0.19
DIREKTE 	 SKATTER  	 •• 	 1,81 	 0.14 	 0.12 	 • 0.55 0.02 0,45 0.32 0.21
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 1.37 	 0,11 	 0.09 0,41 042 0.35 0,24 0,16
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 1,05 	 0.08 	 0.07 0.32 0.01 0.26 0.19 0.12
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .... 	 .. 	 1.05 	 0,08 	 0.07 0.32 0.01 0.26 0.19 0,12
IKKE 	 YR 	 K 	 ES 	 AKTIV 	 E:
UTBETALT 	 LONN 	 . 	 .• 	 1,52 	 0,10 	 0.13 0.44 0.03 0,41 0.12 0.27
NIRINGSINNTEKT  	 .• 	 1,29 	 0.10 	 0,09 0.38 0.02 0.33 0,17 0.19
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
HELSEIASTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 .	 .• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 ..... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 0,13 	 0.01 	 0.01 0.04 0,00 0,03 0.01 0.02
SKATTER  	 .• 	 0,23 	 0.02 	 0.02 0.07 0.01 0,07 0.02 0.04
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 . 	 • 	 .. 	 0.22 	 0.02 	 0,02 0,07 0,00 0.06 0.02 0.04
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0,31 	 0.03 	 0.03 0,10 0.03 0.08 0.03 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 0.12 	 0.01 	 0.01 0.03 0.00 0.03 0.01 0,02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .• 	 0,12 	 0.01 	 0.01 0.03 0.00 0.03 0.01 0.02
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X.	 Virkningsvariable for Eksogen produksjon og S sselsatte selvstendise
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 1U prosent.
Endring 	 i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner2
JJ 	 - 	 Eksogene produksjonsanslagl 	 9 362,0
JI 	 II 	 .. 	 , 	 jordbruk 	 2 	 570,8
..J2 	 .. 	 , 	 skogbruk 	 358,4
JJ 	 II 	 .. 	 , 	 fiske 	 og 	 fangst 	 688,1
J4 	 ,, 	 II 	 ,	 raffinering 	 av jordolje 	 1 	 756,2
J5 	 II 	 Is 	 , 	 elektrisitet 	 3 	 988,5
KK 	 Sysselsatte selvstendige 	 221,3
..KI 	 1, 	 , primrnEringene 	 107,9
K2 	 I. 	 I. 	 ,	 ovrige winger 	 113,4
1 For produksjonssektorene jordbruk, 	 skogbruk, 	 fiske og fangst, 	 raffinering av jordolje og elektrisitet
gis sysselsettingen eksogent. 	 For produksjonssektoren jordbruk gis ogsa vareinnsatsen eksogent. 	 For
den virkningsvariable J1 er dette tatt hensyn til 	 ved at bade produksjon, sysselsetting og vareinnsats
endres med 1U prosent. 	 For de virkningsvariable J2-J5 endres bade produksjon og sysselsetting med 10
prosent. 	 2 For virkningsvariablene J1-J5 er det tall 	 for absolutt endring i bruttoproduksjon som er
oppgitt. 	 For virkningsvariablene K1 og K2 er det tall 	 for absolutt endring i sysselsetting, 	 i 100
arsverk, som er oppgitt.
TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
SYSSELSATTE SELVST. 	 ABSOLUTT ENDRING
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VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG
 	 .....-- 	
19.35 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986
99 	 JJ J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK K1 K2
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 	 1208,8 567,9 	 114,2 	 209.7 	 43,2 	 273.9 	 233,0 113,2 119.8
OFFENTLI3 	 KONSUM  	 92594.4 	 -60.4 -27,8 	 -6,0	 -6,1 	 -2.4	 -17,9 	 -5,3 -2.5 -2,6
BRJTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 m.107963.2 	 0.0 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 15952,7 	 1723.3 1129,4 	 29.1 	 572,4 	 6.1 	 -13,6 	 -5.3 -2,6 -2.7
EKSPORT 	 2349E3.7 	 0.0 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 195575.7 	 -1429.5 126,2 	 -225,0 	 217,3 	 --47.8 	 -1500.2 	 87,1 42.4 44.8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835,2 	 4300.8 1543,8 	 361.2 	 557,9 	 94.7 	 1742,0 	 135.3 65,8 69.3
3RJTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 387922.8 	 4281.5 1536.7 	 360,8 	 556,9 	 83,4 	 1742,2 	 134,4 65,4 68,8
3RUTTJNASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .4	 399380.5 	 4310.0 1548,1 	 361.6 	 558,9 	 95.3 	 1744.7 	 135,7 66.0 69,5
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432,5 	 4300.8 1543,8 	 361,2 	 557.9 	 94.7 	 1742,0 	 135.3 65.8 69,3
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 	 0.00 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 C.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00
LAGERENDRING  	 100.00	 0.00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00
EKSPORT  	 100,00	 0.00 0.00 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00
IMPORT  	 100.00 	 0.00 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 0,00 0..00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00
3RUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART  	 100,00	 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 	 -.0.01 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRCDUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 100,00 	 -0,01 0,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,01 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835,2 	 4301.2 1543,4 	 362.1 	 559,0 	 95.1 	 1743,1 	 135,4 65,6 69.5
KAPITALSLIT  	 68402,7 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 ..... 429432.5 	 4301.2 1543.4 	 362,1 	 559.0 	 95.1 	 1743,1 	 135,4 65.6 69,5
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 90954.2 	 329.1 158.4 	 24,7 	 47.0 	 29,5 	 68.7 	 48,4 23,8 24,9
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -26953.0 	 -10,0 -4,8 	 -0.4 	 -0.9 	 -2,5 	 -1.2 	 -0,9 .-0.4 -0.4
FAKTORINNTEKT 	 365431,3 	 3979.8 1388.0 	 336,1 	 510.5 	 66,9 	 1673.5 	 86.6 42.8 45.2
LONNSKOSTNADER  	 239807.1 1224,3 367.1 	 129,8 	 175.0 	 72,3 	 476.4 	 54,4 27.7 29.1
. 	DRIFTSRESULTAT 	 125624.2 	 2755.5 1020.9 	 206.3 	 335.5 	 -5.4 	 1197.1 	 32,2 15.1 16.1
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 39408.0 	 1429.4 -126.1 	 225.0 	 -217.2 	 47,7 	 1500,2 	 -87.2 -42.4 -44.8
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER  	 37085.3 	 1250.6 603.1 	 109,2 	 200.5 	 60,6 	 276.5 	 - 281.1 -136.5 -144,2
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 74048.0 	 709,2 372.4 	 61.5 	 125.1 	 21.4 	 128.8 	 - 341.5 - 166.1 -175.4
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 RRSVERK  	 15500.0 	 85.0 27.8 	 9,7 	 14.0 	 4.3 	 28.9 	 3.9 1.9 2.0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG
SYSSELSATTE SELVST. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1 986
99 	 JJ JI 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK K1 K2
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 • . 	 0.50 0.24 	 0.05 	 0.09 	 0.02 	 0.11 	 0.10 0.05 0.05
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.07 -0,03 	 -0,01 	 -0,01 	 0,00 	 -0.02 	 -0,01 0,00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 ..	 10.80 7.08 	 0.18 	 3.59 	 0,04 	 -0.09 	 -0.03 -0.02 -0.02
EKSPORT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 	 -0.73 0,06 	 -0.12 	 0,11 	 - 0.02 	 -0.77 	 0.04 0.02 0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.86 0.31 	 0.07	 0.11 	 0.02 	 0.35 	 0.03 0.01 0.01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART  	 .. 	 1.10 0.40 	 0.09 	 0.14 	 0.02 	 0.45 	 0,03 0.02 0.02
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 .. 	 1.08 0.39 	 0.09 	 0.14 	 0.02 	 0.44 	 0.03 0.02 0.02
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 1,00 0.36 	 0.08 	 0.13 	 0.02 	 0.41 	 0.03 0.02 0.02
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 0.00 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 0.00 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
EKSPORT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00
IMPORT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 3G 	 SJOFART  	 .. 	 -0.01 0,00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 .. 	 -0.01 0,00 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.86 0,31 	 0.07 	 0.11 	 0.02 	 0.35 	 0.03 0.01 0.01
KAPITALSLIT  	 .• 	 0,00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1.00 0.36 	 0,08 	 0.13 	 0.02 	 0.41	 0.03 0.02 0.02
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.36 0.17 	 0.03 	 0.05 	 0.03 	 0.08 	 0.05 0.03 0.03
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ..	 0.04 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKT 	 .... 	 1.09 0.38 	 0.09 	 0.14 	 0.02 	 0.46	 0.02 0.01 0.01
LONNSKOSTNADER 	 .. 	 0.51 0.15 	 0.05 	 0.07 	 0.03 	 0.20 	 0.02 0.01 0.01
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 2.21 0.82 	 0.17 	 0.27 	 0.00 	 0,96 	 0.03 0,01 0.01
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE 	 PRISER  	 .. 	 3.62 -0,32 	 0.57 	 -0.55 	 C.12 	 3.80 	 -0.22 - 0.11 -.0.11
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER  	 .. 	 3.40 1.64 	 0.30 	 0.55 	 0.16 	 0,75 	 -0.76 -0,37 -0.39
PRL0PTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  	 .. 	 0.96 0.50 	 0.08 	 0,17 	 0.03 	 0.17 	 -0.46 ...0.23 -0,24
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 RRSVERK  	 .. 	 0.55 0.18 	 0.06 	 0.09 	 0.03 	 0,19 	 0.03 0,01 0.01
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK KI K2
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM    241916,9 1208,8 567,9 	 114,2 209,7 43,2 273,9 233.0 113,2 119,8
MATVARER    44740,2 106,5 50,0 	 10,0 18.3 3,6 24,1 20,3 9,8 10.5
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 14898.0 54.7 25.6 	 5,2 9,5 1,9 12,4 10,6 5.2 5.5
BOLIG, 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 41692,3 215,1 101,1 	 20.3 37,3 7.7 48,6 41,4 20,2 21,3
NOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 18502.2 98,8 46.4 	 9,3 17,1 3,5 22,4 19.0 9,2 9.7
KLAR OG 	 SKOTOY    17686,2 92.0 43,2 	 8,8 16,1 3,4 21,0 17,9 8.7 9,2
HELSEPLEIE .. 	 9807.0 0,0 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 41391,5 287.7 135,3 	 27,1 .	 49.9 10,4 65,2 55.5 27,0 28.4
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 19201,0 93.6 43,9 	 8,8 16.2 3,3 21,2 18,0 8,7 9,3
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 25057,6 141,4 66.5 	 13,4 24,6 5,1 32,0 27,3 13,2 14,1
KORREKSJONSPOSTER 	. 	 . 8940,9 119.0 55,9 	 11,3 20,7 4,3 27,0 23,0 11.2 11,8
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
I ALT PRIVAT KONSUM 	 .. 0.50 0,24 	 0,05 0.09 0,02 0,11 0,10 0,05 0.05
MATVARER 	 .. 0.24 0.11	 • 	 0,02 0.04 0.01 0,05 0,05 0,02 0,02
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 0,37 0.17 	 0.03 0,06 0,01 0,08 0,07 0,03 0,04
BOLIG, LYS OG 	 BRENSEL 	 .. 0,52 0.24 	 0.05 0,09 0,02 0,12 0,10 0.05 0.05
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 0.53 0,25 	 0.05 0.09 0.02 0,12 0,10 0.05 0.05
KLAR OG SKOTOY 	 .. 	 .. 0,52 0.24 	 0.05 0.09 0,02 0,12 0,10 0,05 0,05
HELSEPLEIE 	 .. 0,00 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	 .. 0,70 0,33 	 0.07 0,12 0,03 0,16 0,13 0.07 0,07
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. 0,49 0,23 	 0,05 0,08 0.02 0,11 0,09 0.05 0,05
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 .. 0,57 0.27 	 0.05 0.10 0,02 0.13 0,11 0,05 0,06
KORREKSJONSPOSTER    .. 1,34 0,63 	 0.13 0,23 0,05 0,30 0.26 0,13 0,13
TABELL 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ JI 	 J2 J3 J4 J5 KK KI K2
KONKURRERENDE IMPORT 	 IALT 	 130817,4 -1818.6 17.2 	 -241,2 184,4 -238,3 -1541.2 54.9 26.7 28.3
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 5838.4 -295,5 -329.4 	 1,9 25,7 1.0 5.4 3.8 1.8 1.9
BRENNSTOFFER 	 5157,7 -2783,8 149,4 	 144 85.1 -1390,4 -1642,1 18.1 8.8 9.3
ANDRE 	 RRVARER 	 1982,4 1146.5 4.4 	 0,1 0,2 1140,0 1,6 0,1 0.1 0.1
KJEMISKE PRODUKTER 	 26619,3 122.0 85.1 	 4.6 12.3 0,2 18,9 7,0 3,4 3.5
BEARBEIDDE VARER 	 18187.8 -226.5 23,1 	 -277,7 12,8 1,4 13.3 3.9 1.7 1,8
SKIP OG OLJEPLATTFORMER   4597:0 0.0 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 40459.9 118.4 42.9 	 8,0 23,2 4,5 38.7 8,3 3,8 4,0
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 15009.0 75,2 31,4 	 6,6 18,9 3.4 17,3 11,9 6,1 • 	 6,6
DIVERSE TJENESTER 	 12965.9 25,1 10,3 	 1,3 6,2 1.6 5.7 1,8 1.0 1,1
IKKEKONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 64758.3 389,1 109,0 	 16,2 32.9 190,5 41,0 32.2 15.7 16,5
PERSONBILER 	 6064,2 34,1 16,1 	 3,3 6.0 1.3 7.7 6.6 3.2 3.4
IMPORTERT RROLJE 	 . 	 2076.3 182,0 0.0 	 0.0 0.0 182,0 0,0 0.0 0,0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 25294.3 1,0 0.2 	 0.0 0,6 0,2 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 3096.0 0.0 0.0 	 0,0 OA 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 . 	 15698.2 118.8 55,8 	 11,2 20,6 4.2 26,9 22,9 11,1 11,7
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 12529.3 53.2 36.9 	 1,7 5,7 2,8 6,4 2,7 1,4 1.4
IMPORT 	 1 	 ALT 	 195575.7 -1429,5 126,2 	 -225.0 217,3 -47,8 -1500.2 87,1 42,4 44,8
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 	 1 986 1986 1 986 1986 1986 1986 1 986
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 	 -1.39 0,01 	 -0,18 0,14 -0,18 -1,18 0.04 0,02 0,02
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 ..	 -5,05 -5,63 	 0,03 0,44 0,02 0,09 0,06 0,03 0.03
BRENNSTOFFER 	 ..	 -54,23 2,91 	 0,27 1.66 -27,08 -31,99 0,35 0,17 0,18
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 	 57.84 0.22 	 0.01 0,01 57,51 0.08 0,01 0,01 0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 ..	 0,46 0,32 	 0,02 0,05 0,00 0,07 0.03 0,01 0,01
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 	 -1,25 0,13 	 -1.53 0,07 0.01 0,07 0,02 0,01 0,01
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 ..	 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 0,29 0,11 	 0.02 0.06 C,01 0,10 0,02 0,01 0.01
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 	 0,50 0,21 	 0,04 . 	 0,13 0,02 0,12 0,08 0,04 0,04
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 	 0.19 0.08 	 0,01 0,05 0,01 0.04 0,01 0,01 0,01
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 ..	 0.60 C.17 	 0,03 0.05 0,29 0,06 0.05 0,02 0,03
PERSONBILER 	 *., 	 ..	 0,56 0,27 	 0,05 0,10 0,02 0.13 0,11 0,05 0,06
IMPORTERT 	 RROLJE 	 ..	 8,77 0,00 	 0.00 0,00 8.77 0,00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .............. .. 	 0.76 0,36 	 0,07 0,13 0,03 0,17 0,15 0,07 0.07
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 0.42 0,29 	 0,01 0.05 0,02 0,05 0,02 0.01 0.01
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,73 0,06 	 -0,12 0,11 -0,02 -0.77 0,04 0,02 0.02
TABELL 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NRRING 	 AV ENDRING _I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 JJ JI 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE NARINGER 	 497835,2 	 4300,8 1543,8 	 361.2 557.9 94.7 1742.0 135.3 65.8 69.3
BEDRIFTER 	 . 429994,7 	 4300,8 1543,8 	 361,2 557,9 94,7 1742,0 135,3 65,8 69,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 21133,3 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 46707,2 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARNARINGENE I 	 ALT 	 17860,2 	 1755,0 1062,1 	 326.5 366,0 0.1 0,4 0,2 0,1 0,1
JORDBRUK    11139,1 	 1082,8 1062,1 	 20,1 0,2 0.1 0,4 0,2 0,1 0,1
SKOGBRUK 	 40	 3063.5 	 306.4 0,0 	 306,4 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG FANGST 	 3657,6 	 365.8 0.0 	 0,0 365.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 94770,5 	 -4.2 -2,0 	 -0,2 -0,5 -0,3 -1,2 -0,2 -0.1 -0,1
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 1561,0 	 2,2 2,4 	 0,2 0.2 -1.5 1,0 0,1 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I ALT 	 67272,6 	 303,0 147,3 	 11,5 49,8 42,5 50,0 15,2 7,3 7,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 18704,2 	 96.2 62.9 	 4,5 11,0 3,6 14,1 8.6 4.1 4.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691.2 	 -2,0 -1.4 	 0,0 -0.1 0,0 -0,2 -0,1 OA 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 19395,4 	 98,2 64,3 	 4,5 11.1 3,6 14,3 8.7 4.1 4,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819,1 	 126,6 45,7 	 6,5 37.5 2,2 33,5 6,2 3,0 3,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 30680,4 	 108,1 36,6 	 5,4 34.5 1.7 29,4 4.0 1.9 2.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..	 6138,7 	 18,5 9,1 	 1,1 3,0 0,5 4,1 2,2 1.1 1,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11749,3 	 80,2 38.7 	 '0,5 1,3 36,7 2,4 0,4 0,2 0,2
OLJEBORING   3684,2 	 -5,0 -2,3 	 -0,2 -0,5 .-0.3 -1.5 -0,2 -0.1 -0.1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878,2 	 81,3 33,3 	 7,2 4.1 1,2 35,5 2.3 1,1 1,2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 21959,3 	 2007.6 4.2 	 0,7 1.3 0,5 2000,9 0.6 0,3 0,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 264849,2 	 160,9 298.8 	 15.5 137.5 52,5 -343,1 117,3 57.2 60,1
VAREHANDEL ' 	 .... 	 86808,0 	 -354.8 56,1 	 -15,8 65,5 9.6 -470.2 63,8 31,0 32,7
• 	 SJOFART 	 11457.7 	 28,5 11,4 	 0.8 2.0 11.9 2,5 1,3 0.6 0,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 28454,5 	 146.7 67,5 	 7,4 20,2 11,5 40.6 10.7 5,3 5,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 89387,5 	 109,1 56,7 	 6,7 14.1 5,0 26,9 11,3 5,6 5.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER 	 48741,5 	 231,4 107,1 	 16,4 35,7 14.5 57,1 30,2 14,7 15,5
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
•
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NARINGER  	 .. 0.86 0.31 0,07 0,11 0.02 0,35 0,03 0,01 0,01
dEDRIFTER  	 .. 1,00 0,36 0,08 0,13 0.02 0,41 0,03 0,02 0,02
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 9,83 5,95 1,83 2,05 Co00 0.00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK  	 .. 9.72 9,54 0,18 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 040
SKOGdRUK  	 .. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
00 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 0,14 	 . 0.15 0.01 0.01 -0.10 0,06 0.01 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,45 0.22 0.02 0.07 0.06 0.07 0.02 0.01 0,01
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .• 0.51 0,34 0.02 0.06 0.02 0.08 0.05 0.02 0.02
PRODUKSJON	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 .• 0,29 0.20 0.00 0.01 0.00 0,03 0.01 0.00 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0.51 0,33 0.02 0.06 0.02 0.07 0.04 0,02 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0.34 0,12 0.02 0.10 0.01 0.09 0.02 0.01 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.35 0.12 0.02 0.11 0.01 0.10 0.01 0,01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0.30 0,15 0.02 0.05 0.01 0.07 0.04 0.02 0.02
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0.68 0.33 0.00 0.01 0.31 0.02 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 .. -0.14 -0.06 -0.01 -0,01 -0.01 -0.04 - 0.01 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 . 	 .. 0.31 0.13 0.03 0.02 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 9.14 0.02 0.00 0,01 0.00 9,11 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0.06 0,11 0.01 0.05 0.02 -0.13 0.04 0.02 0.02
VAREHANDEL  	 .. -0.41 0,06 -0.02 0.08 0.01• - 0.54 0.07 0.04 0.04
SJOFART  	 .. 0.25 0.10 0.01 0.02 0.10 0.02 0.01 0.01 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0.52 0,24 0.03 0.07 0.04 0.14 0.04 0.02 0.02
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.12 0,06 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER   . 	 .. 0.48 0.22 0.03 0.07 0.03 0.12 0.06 0.03 0.03
TABELL 	 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 J2 43. J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NRRINGER 	 .239807.1 1224.3 367.1 129.8 175.0 72.3 476.4 54.4 27.7 29,1
BEDRIFTER  	 ... 	 • 	 .. 175805.2 1224.3 367.1 129.8 175.0 72.3 476.4 54.4 27.7 29.1
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 20181,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 43820,9 0.0 0.0 0.0
•
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 1866.4 185.9 47.8 89.9 48.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK  	 478.2 47.8 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 906.4 89.9 0.0 89.9 0.0 0.0 0.0 	 . 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 481.8 48.2 0.0 0.0 48.2. 0.0• 0.0 0.0 OA 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 5199.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1012.3 0.8 0.9 0.0 0.0 -0.6 0.3 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT  	 49082.0 200.8 88.3 7.1 45.6 25.3 31.8 9.3 4.8 4.9
SKJERMET INDUSTRI  	 11918.9 59.0 37.8 2.9 7.7 2.2 8.5 4.9 2.6 2.6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 1014.7 2.9 2.2 0.1 0.2 0.0 0,3 0.2 0.1 0,1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 10904,2 56.1 35.6 2,8 7.5 2.2 8.2 4.7 2,5 2,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 28951.0 96.5 29.7 4.0 37.0 1.7 21.8 4.2 2.0 2.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 83.6 23.7 3.3 34.6 1.4 19.0 2.6 1.3 1,4
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4385.0 12.9 6.0 0,7 2.4 0.3 2.8 1.6 0.7 0.7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 8212,1 45.3 20.8 0.2 0.9 21.4 1.5 0.2 0.2 0.2
OLJEBORING  	 962.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 19104,1



















TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 159394.2 471.1 205.5 27.5 78.1 46.8 113.0 43.4 22.1 23.4
VAREHANDEL  	 30898.7 168.4 71.8 10.8 30.0 22.5 33.6 17.5 8.6 9.1
SJOFART  	 7939,4 11.4 4.5 0.3 0.8 4.8 0.9 0.5 0.3 0.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 19955,7 91.1 41.8 4.6 ' 	 12.5 7.5 24.1 .6.9 3.7 308
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 76950,5 66.5 32.8 4.6 9.2 3.0 16.2 8.0 4.0 4.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRRINGER  	 23649,9 133.7 54.6 7.2 25.6 9.0 38.2 10.5 5.5 5.8
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TAdELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NARINGER  	 .. 0.51 0,15 	 0,05 0,07 043 0.20 0,02 0,01 0,01
BEDRIFTER  	 .. 0.70 0.21 	 0.07 0.10 0,04 0.27 0.03 0,02 0,02
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
KOM'IUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 0,00 	 0,00 0.00 MO 0,00 0.00 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .• 9.96 2.56 	 4,82 2.58 C,00 0.00 0.00 0.00 0,00
JORD9RUK  	 .. 10.00 10.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
SKOGBRUK    . 	 .. 9.92 0.00 	 9.92 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 03 	 FANGST  	 .. 10.00 0.00 	 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0.08 0,09 	 0.00 0.00 -0.06 0,03 0,00 0,00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 0.41 0.18 	 0,01 0.09 0.05 0.06 0.02 0,01 0.01
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,49 0.32 	 0.02 0.06 0.02 0.07 0.04 0.02 0.02
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 0.28 0.22 	 0.01 0.02 0.00 0.03 0.02 0,01 0.01
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0.51 0.33 	 0.03 0.07 0.02 0.08 0,04 0.02 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0.33 0.10 	 0.01 0.13 0.01 0.08 0.01 0.01 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.34 0.10 	 0.01 0.14 0.01 0,08 0.01 0.01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0.29 0,14 	 0.02 0.05 0.01 0.06 0.04 0.02 0.02
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0.55 0.25 	 0.00 0.01 0.26 0.02 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 • • 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .• 0,31 0,13 	 0.03 0.02 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 9.60 0,01 	 0.00 0.00 0,00 9,58 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 .. 0.30 0.13 	 0.02 0.05 0.03 0.07 0.03 0.01 0.01
VAREHANDEL  	 .. 0.55 0.23 	 0.03 0.10 0.07 0.11 0.06 0.03 0.03
SJOFART  	 .. 0.14 0.06 	 0.00 0.01 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 0.46 0.21 	 0.02 0,06 0.04 0.12 0.03 0.02 0.02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.09 0.04 	 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 0.57 0.23 	 0.03 0.11 0.04 0.16 0.04 0.02 0.02
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NIRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
.
ALLE NARINGER 	 125624.2 2755.5 1020.9 	 206.3 335.5 -5.4 1197.1 32.2 15,1 16.1 	 ,
BEDRIFTER  	 125624.2 2755,5 1020.9 	 206.3 335.5 -5.4 1197.1 32.2 15.1 16,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - - - 	 - ... - - - ... ...
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - - - 	 - ... ... ... - - ....
PRIMARNIERINGENE 	 I 	 ALT  	 14126.2 1329.0 841.5 	 187.6 299.5 0.1 0.4 0.2 0.1 0,1
JOROBRUK  	 10137,0 860.5 841.5 	 18.4 0.2 0.1 0.4 0,2 0.1 0,1
SKOGBRUK  	 1659.2 .169.2 0.0 	 169.2 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 2330.0 299.3 0.0	 0.0 299.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	  60373.0 -4.1 - 1.9 	 -0.2 -0.4 -.0.3 -1,2 -0,2 -0.1 -0.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 501.1 1,0 1.2 	 0,0 0.1 -0.8 0,4 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT  	 12483,8 61.9 66.0 	 2.2 8.7 -24.7 9.5 2.7 1.2 1,3
SKJERMET INDUSTRI   	 2708.4 34.3 30.8 	 0.4 0.7 0.3 1.8 1.0 0.3 0.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 729,7 0.5 0.5 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1978.7 33.8 30.3 	 0.4 0.7 0.3 1,8 1.0 0.3 0,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 5799.6 27.3 11.3 	 1,6 7.4 0.1 6,9 1,4 0.7 0.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 4766.0 22.6 8.9 	 1.3 6.5 -0.1 5,7 0,7 0.5 0.5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1033.6 4,7 2.4 	 0,3 0.9 0.2 1.2 0.7 0.2 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 3975.8 0.3 23.9 	 0.2 0.6 -25.1 0.8 0.3 0.2 0.2
OLJEBORING  	 1091,3 -5.0 -2.3 	 -0.2 -0.6 -0.4 -1.5 -0.2 -0.1 - 0.1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 1954.4 11.9 5.1 	 1.0 0.7 0.2 4.9 0.4 0.2 0.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 8735.9 1148.0 3.5 	 0.6 1.0 0.4 1142.5 0.4 0.2 0.2
• .
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   26358.5 212.8 107.8 	 15,3 26.5 20.1 42.1 28.9 13.6 14,5
VAREHANDEL  	 7970,1 55.8 24.7 	 3.5 10.1 7.1 10.4 6.1 3.0 3.1
SJOFART 	  -4344.2 14.3 6.2 	 0.3 1.2 5.5 1,1 0.7 0.3 0.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 -496.8 34.7 14.7 	 1.4 4,7 2.1 11,1 2.2• 0.8 1.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 9393.8 28.1 17.2 	 1.2 2.4  1.1 6.1 1.4 0.5 0.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 13835.6 79.9 45.0 	 8.9 8.1 4.3 13.4 18.5 9.0 9.4
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PO 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER WIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NRRINGER 	 .• 	 2.21 0.82 	 0,17 0.27 0,00 0,96 0.03 0,01 0,01
BEDRIFTER 	 .. 	 2,21 0,82 	 0,17 0.27 0,00 0,96 0,03 0,01 0,01
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. OA 	 .. .. .. 00 V. 00 • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 . • .. 	 .. .. 00 460 • 00 .. 00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 9,46 5,99 	 1.33 2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 .  .. 	 8.55 8,36 	 0.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 10,23 0.00 	 10.23 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST    .. 	 12,83 0.00 	 0,00 12.83 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE.... 
OG GASSTRANSPORT 	 1 	 ROR 	 o 	 .. 	 -0.01 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 0,20 0.24 	 0.00 0,02 -0,16 0.08 0,00 0.00 0,00
INDUSTRI 	 1 ALT 	 .. 	 0.51 0,54 	 0,02 0.07 -0,20 0.08 0,02 0,01 0.01
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 1.29 1.16 	 0.02 0.03 0.01 0.07 0.04 0,01 0.02
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 ..	 0,07 0.07 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 1.74 1.56 	 0,02 0,04 0,02 0.09 0,05 0,02 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 0.48 0.20 	 0.03 0.13 0.00 0.12 0,02 0,01 0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 0.48 0.19 	 0,03 0.14 0.00 0.12 0,01 0.01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.47 0.24 	 0.03 0.09 0.02 0.12 0.07 0,02 0,02
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,01 0,61 	 0,01 0.02 -0,65 0.02 0,01 0,01 0,01
OLJEBORING .. 	 -0.50 -0.23 	 -0.02 -0.06 -0.04 -0.15 -0.02 -0.01 -0,01
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.62 0.26 	 0.05 0.04 0.01 0,25 0.02 0,01 0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 13.34 0,04 	 0.01 0,01 0.00 13.27 0,00 0,00 0.00
TJENESTEYTING 	 I ALT   .. 	 0,82 0.42 	 0.06 0,10 0,08 0.16 0,11 0.05 0.06
VAREHANDEL 	 .. 	 0.73 0.32 	 0.05 0.13 0,09 0.14 0.08 0.04 0,04
SJOFART 	 .. 	 -0.40 -0.17 	 -..0.01 -0.03 -0.15 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 .. 	 -4,52 -1,91 	 -0,18 -0.61 -0.27 -1.44 .(:),29 -0.10 -0.13
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.30 0.19 	 0.01 0.03 0.01 0.07 0.02 0,01 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 0,60 0.34 	 0.07 0.06 0.03 0.10 0.14 0.07 0,07
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 8RSVERK..
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE N&RINGER 	 15500.0 	 85.0 27.8 	 9.7 14.0 4.3 28.9 3.9 1.9 2.0
BEDRIFTER   11281,0 	 85,0 27.8 	 9.7 14.0 4.3 28.9 3.9 1.9 2.0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1396.0 	 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2823.0 	 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 195,0 	 19.5 6.9 	 7.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK    69.0 	 6.9 6,9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 70,0 	 7.0 0.0 	 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST   56.0 	 5.6 0.0 	 0.0 5,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
06 GASSTRANSPORT I RIR 	 132,0 	 0.0 0;0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 67.0 	 0.1 0.1	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 3234.0 	 12,8 5.7 	 0.5 3.1 1.2 2.2 0.7 0,3 0.3
SKJERMET INDUSTRI 	 887,0 	 4.1 2.6 	 0.2 0.6 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 66.0 	 0.2 0,1 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 821,0 	 4.0 2.4 	 0.2 0.6 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1879.0 	 6,5 2.1	 0.3 2,4. 0.1 1.5 0.3 0.2 0.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1550.0 	 5.5 1.6 	 0.2 2.3 0.1 1.3 0.2 0.1 0.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 329.0 	 1.0 0.5 	 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 468.0 	 2,2 1.1 	 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0
OLJEBORING .. 	 35.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1188.0 	 3.7 - 	 1.5 	 0.3 0.2 0.1 1.6 0,1 OA 0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 187,0 	 17.6 0.0 	 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	  . 10462.0 	 31,4 13.7 	 1.8 5.2 3.1 7.6 3.1 1.5 1.6
VAREHANDEL 	 2068.0 	 11.3 4.8 	 0.7 2.0 1.5 2.3 1.2 0.6 0,6
SJOFART 	 379.0 	 0.9 0.3 	 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 1188.0 	 5.8. 2.5 	 0.3 0.8 0.5 1.7 0.5 0.2 0.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5443.0 	 5.8 2.8 	 0.4 0.9 0.3 1.4 0.8 0.4 0.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 1384.0 	 7.6 3,2 	 0,4 1.4 0.5 2.1 0.7 0.3 0.3
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER ', IRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 0.55 	 C.18 	 0,06 0,09 . 	 0.03 0.19 0,03 0.01 0.01
BEORIFTER  	 .. 	 0.75 	 0.25 	 0.09 0,12 0.04 0.26 0.03 0.02 0,02
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 MO 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 10.00 	 3.54 	 3,59 2.87 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 10,00 	 10,00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 10.00 	 0.00 	 10.00 ,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST  	 • • 	 10,00 	 0,00 	 0.00 10.00 C.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 '	 . 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • . 	 0.07 	 0.09 	 0.00 0.00 -C.06 0.03 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 0.40 	 0.18 	 0.02 0.09 0.04 0.07 0.02 0,01 0.01
SKJERMET INDUSTRI  	 • • 	 0.47 	 0.29 	 0.02 0.07 C.02 0.07 0.04 0.02 0.02
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER  	 .• 	 0.29 	 0.21 	 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.48 	 0.29 	 0.02 0.07 0.02 0.07 0.04 0.02 0.02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   . 	 .. 	 0.35 	 0,11 	 0.02 0.13 0.01 0.08 0.02 0.01 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.35 	 0.10 	 0.02 0.15 0,01 0.08 0,01 - 0.01 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.31	 0.14 	 0.02 0.05 0.00 0.07 0.04 0.02 0.02
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.46 	 0.23 	 0.01 0.01 0,19 0.02 0.00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.31 	 0.13 	 0.03 0.02 0,01 0.14 0,01 0.00, 0.01
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 9.40 	 0.01 	 0.00 0.01 0.00 9.37 0.01 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .......... 	 .. 	 0.30 	 0.13 	 0.02 0.05 0.03 0,07 0.03 0.01 0.02
VAREHANDEL  	 • . 	 0.55 	 0.23 	 0.03 0.10 0.07 0.11 0,06 0,03 0.03
SJOFART  	 .• 	 0.23 	 0.09 	 0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.00 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE•
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 0.49 	 0.21 	 0.02 0.07 0.04 0.14 0.04 0.02 0.02
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.11 	 0.05 	 0.01 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NERINGER  	 .. 	 0.55 	 0.23 	 0.03 0.10 0.04 0.15 0.05 0.02 0.02
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE 	 SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
......  	 .
1986 1986 1986 1986 1986 19861985 	 1986 	 1986 	 1986
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
...... 	
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINSR INNTEKTSSKATT  	 7974,0 	 167,0 	 99.8 	 12.8 30.2 3,7 20.3 -236.1 --114,9 -121.3
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2569.0 	 23.3 	 11.8 	 2.1 4,1 0.8 4.7 -6.1 -2,9 -3.1
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 . 	 21355.0 	 193.8 	 97.0 	 17.6 34.0 6.4 39.0 -14.2 -6.9 -7.3
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 	 68.2 	 34.4 	 6.1 11.9 2.3 13.6 -17.9 -8,7 -.9.2
FOLKETRYGDDEL  	 14340.0 	 125.6 	 62,6 	 11.5 22.1 4,1 25.4 3,7 1.8 1.9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 35864.0 	 325.1 	 163.8 	 29.0 56.8 10.5 64.8 -85.1 •41.4 -43.7
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER  	 6286.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I 	 ALT 	  74048.0 	 709.3 	 372.6 	 61.5 125.3 21.4 129.0 -341.5 ...MS.'? -175.4
LONNSTAKERE  	 61596.0 	 341.7 	 125.7 	 32.8 50.2 17.9 115.0 15.3 7.4 7,8 •
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) . 	 8769.0 	 361.6 	 243.8 	 28.1 73,9 3,3 12.8 -357.1 -173.5 ...11:13,4
TRYGDEDE  	 3683.0 	 6.0 	 3,1 	 0,6 1.2 0,2 1.2 '0,3 0,2 0,2
•
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 2.11 	 1.26 	 0.16 0.38 0.05 0.26 -2.99 -1.45 -1.53
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 0.91 	 0.46	 0.08 0.16 0.03 0.18 -0.24 -0.11 -0.12
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0.91 	 0.46 	 0.08 0.16 0.03 0.18 -0.07 ...0,03 -0.03
SYKETRYGDDEL  	 .• 	 0.97 	 0.49 	 0.09 0.17 0.03 0.19 •0,26 -0.12 -0.13
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 ,0.88	 0.44 	 0.08 0.15 0.03 0.18 0.03 0.01 0.01
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.91 	 0.46 	 0.08 0.16 0.03 0.18 -0.24 -0.12 • 0,12
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0;00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	 I ALT  	 .. 	 0.96 	 0.50 	 0.08 0.17 0,03 0.17 -0.46 -0.22 -0.24
LONNSTAKERE 	 ... 	 .. 	 0.56 	 0.20 	 0.05 0.08 0.03 0.19 0.02 0.01 0.01
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NRRINGSDRIVENDE) 	 . 	 . • 	 4.19 	 2.83 	 0.33 0.86 0.04 0.15 -4.14 -2.01 -2.13
TRYGDEDE  	 .. 	 0.16 	 0.08 	 0.02 0.03 0.01 0.03 0,01 0.01 0.01
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
•
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK KI K2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 70349,4 329,0 158,1 	 25,1 47.2 29,3 68,5 48,5 23,4 24,6
MERVERDIAVGIFT  	 43044,7 155,3 68.6 	 14,8 26,7 6,4 38.6 28,2 13.7 14,5
AVGIFT 	 PA 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 2169,3 8.8 4,1 	 0,8 1,5 0.3 2.0 1,7 0,8 0,8
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 	 2719,5 13,2 6,2	 1,2 2,2 0.4 2,9 2,5 14,2 1,2
STEMPELAVGIFT 	 P8 	 TOBAKKSVARER  	 2202,9 2,7 1,2 	 0.2 0,4 0,1 0,6 0,5 0.2 0,2
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2483,1 19,7 13,2 	 1,0 2.0 0,8 2,6 2,0 1,0 1.1
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 6490.1 38.3 18.0 	 3,6 6,6 1.3 8.6 7,3 3,5 3,7
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 4065,2 46,3 13,4 	 2,5 4.3 15,9 10,0 4,1 2.0 2.1
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 7174,6 44,7 33,4 	 1,0 3.5 4,1 3,2 2,2 1.0 1.0
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -2141.8 -8,7 -4,2 	 -0.3 -0.7 -2,4 -0,9 -0,6 -0,3 -0,3
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT -
PR MATVARER  	 - - - 	 - - -
- -
PRISTILSKOTT	 PR 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER  	 -1673,0 -2,4 -1,2 	 -0,2 -0.4 -0,1 -0,6 -0.4 -0,2 -..0,2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -468,8 -6,3 -3,0 	 -0,1 -0,3 -2,3 -0,3 -0,2 -0.1 -0,1
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 20604,8 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -24811.2 -1,3 -0,6 	 -0,1 -0.2 -0,1 -0,3 ...0,3 -0.1 -0,1
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .... 	 64001,2 319,0 153.3 	 24,7 46,3 26,8 67,3 47,6 23.0 24,2
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 • 1986 1986 1986 1986
99 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 0,47 0,22 	 0,04 0,07 0.04 0,10 0.07 0,03 0,04
MERVERDIAVGIFT  	 .. 0,36 0.16 	 0,03 0,06 0,01 0,09 0,07 0,03 0,03
AVGIFT PR OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 0.41 0,19 	 0,04 0,07 0,01 0.09 0.08 0,04 0,04
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 0,49 0,23 	 0,04 0,08 0,01 0,11 0.09 0.04 0,04
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER  	 .. 0,12 0,05 	 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 0,79 0,53 	 0,04 0,08 0,03 0,10
0,13
0,08 0.04 0,04
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER  	 .. 0.59 0.28 	 0,06 0,10 0,02 0.11 0.05 0,06
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN  	 .. 1,14 0,33 	 0,06 0,11 0.39 0,25 0.10 0.05 0,05
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . 	 .. 0,62 0.47 	 0,01 0.05 0,06 0,04 0,03 0,01 0,01
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 0.41 0.20 	 0,01 0.03 0,11 0,04 0,03 0,01 0,01
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PAMATVARER  	 .. .. 00 	 00 00 00 00 00 00 00
PRISTILSKOTT 	 PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 ... 	 .. 0,14 0.07 	 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 1,34 0,64 	 0,02 0,06 0,49 0,06 0,04 0,02 0,02 	 ,





ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .	 .. 0,01 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. 0.50 0,24 	 0,04 0,07 0,04 0.11 0,07 0,04 0,04
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKQMPONENTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
1985 	 . 	 100
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ JI 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 100.00 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 100.40 100,40 	 100.40 100,40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40
MATVARER  	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 . 	 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 ..... 	 100.00 100,00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL   	 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • 	 100,00 1CO300 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 100.00 100,00 	 1.00,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 . 	 100,00 100,00 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100.00 100,00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ..	 100.00 100,0C 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TAdELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE FOR 	 EKSOGEN PROOUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 AaSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
•
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
A. 	 OVERFORI1GER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 1199.7 	 579,8 	 103.4 195,2 60,5 260,2 -.285,6 -138,6 -146,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74048,0 709.2 	 372.4 	 61.5 125,1 21,4 128.8 -.341.5 -166.1 -.175.4
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 46497,0
.ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 . 	 34365.0
	
0.0 	 0,0 	 0.0
	













INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 . 	 90954.2 329,1 	 158.4 	 24.7 47.0 29.5 68,7 48,4 23,8 24,9
FORMUESINNTEKT  	 25908.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 OA
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 359,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 ....122468o0 10.0 	 4.9 	 0.5 1.0 24,6 1.3 1,0 0.5 0.5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953.0 10.0 	 4.9 	 0.5 1.0 2,6 1.3 1.0 0,5 0.5
RENTER  	 17479.0 0.0 	 0.0 	 0.0 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 65522.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSELNSTITUSJONER  	 8302.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 42124 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A - 	 a 	 ) 	 149663.2 1189.7 	 574,9 	 102,9 194,2 57,9 258,9 ...286.6 -139.1 ....147.1
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 -60.9 	 -28.2 	 -6,3 -6,3 -2,7 -17.6 -5,5 -2.6 ...2o9
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 . 	 98061,5 -0.2 	 0.0 	 0.1 0.0 0o0 0.0 0.0 0.0 -0,2
GEBYRER   	 -9305.7 -60.8 	 -27,8 	 -6.5 -6.5 -24,8 -17.9 -5.5 -2,6 -208
KAPITALSLIT  	 3838.6 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 57068.8 1250.6 	 603,1 	 109.2 200,5 60.6 276,5 ...281,1 -136,5 -144,2
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9548,5 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 OA 0.0 0.0 0,0
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 . 	 10435.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 .- 	 F 	 )  	 37085,3 1250.6 	 603.1 	 109.2 200.5 60.6 276,5 ...281,1 -.136,5 ...144.2
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 0,44 	 0.21 	 0,04 0,07 0.02 0,10 ....0.11 -.0,05 -.045 ,
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 0,96	 0.50 	 0.08 0.17 0,03 0,17 ...0.46 -0.23 -0.24
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 0.00	 0,00 	 0.00 0.00 040 MO 0,00 0,00 040
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 0,47	 0.14 	 0,05 0,07 043 0,18 0,02 0.01 0,01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. 0.36	 OAT 	 0,03 0.05 0,03 0,08 OAS 0.03 043
FORMUESINNTEKT  	 .. 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 040
OVERFORINGER 	 FRA	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0,00 	 MO 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
B. OVERFORINIGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 .. 0,01 	 0,00 	 0.00 0,00 040 0.00 0,00 0,00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 .. 0.04 	 042 	 0.00 0.00 0,01 0.00 040 MO 040
RENTER  	 .. 0,00 	 0,00 	 0,00 opoo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
• STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 040
STONADER 	 TIL NELSEINSTITUSJONER  	 4.. 0,00	 0,00 	 0,00 0.00 o,on 0,00 0,00 opoo 0,00
STONADER 	 TIL. 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 .. 	 .. MO 	 0,00	 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 MO 0,00
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 	 ) 	 . 	 .. 0.80 	 0,38 	 0.07 0.13 0,04 0,17 •04,19 -0,09 -0,10
O. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. -.0,07 	 -043 	 -0,01 -0.01 0,00 -0.02 ....0,01 0.00 0,00
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. .	 0,00 	 0,00 	 MO 0,00 0.00 0.00 MO 0,00 0.00
GEBYRER  	 .. 0.65 	 0,30 	 0.07 0,07 0,03 0.19 0,06 0,03 0.03
KAPITALSLIT  	 .. 0.00	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 -	 D 	 )  	 .. 2.21 	 1.07 	 0.19 0.35 0.11 0.49 -0.50 -0.24 -.0,25
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO ..• 	 .. 0.00	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LINETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 .. 3.40 	 1.64 	 0.30 0.55 0.16 0,75 -0.76 -0,37 -0.39
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE 	 PRISER. 	 AtiSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 195777.4 	 1C14.2 304,6 107,7 146,0 60,3 395.5 45.7 22,2
23,5
NARINGSINNTEKT 	 9418,6 	 192.8 123,8 15,5 38.6 2,6 12,5 8,8 4.3
4,5
OFFENTLIGE STONADER 	 31247,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
PENSJOASSTONADER 	 9167,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 3985,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0.0
ANDRE STONADER 	 18095.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER -7496,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT    ....228947.3 	 1207.0 428.4 123.2 184.6 62.9 408.0 54.5 26.5 28.0
SKATTER 	 61596.0 	 341.7 125.7 32.8 50.2 17.9 	 • 115.0 15.3
7.4 7.8
DIREKTE 	 SKATTER    41924.0 	 235.7 87.8 22.1 34.1 12.4 79.2 10.5 5.1 5,4
TRYGDEPREMIER 19672.0 	 106.0 37.9 10.7 16.1 5,5 35.8 4.8 2.3 2.4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351.0 	 865.3 302,7 90.4 134.4 45.0 293.0 39.2 19.1 20.2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 167351.0 	 865.3 302.7 90.4 134.4 45.0 293.0 39.2 19.1 20.2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 6779.3 	 35.1 10.6 3.8 5.1 2.1 13.7 1.6 0.8 0.8
NARINGSINNTEKT 	 33000.9 	 1131.4 775.6 86.8 233.5 8.4 27.2 9.4 4.6 4.8
OFFENTLIGE STONADER 	 4801.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTONADER 	 1588,0 	 C,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 748,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE STONADER 	 2465.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER -4905.5 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 39675.7 	 1166.5 786.2 90.6 238.6 10.5 40.9 11.0 5.4 5.6
SKATTER 	 8769.0 	 361.6 243.8 28.1 73.9 3.3 12.8 -357.1 -173.5 -183.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 6186.0 	 274.6 185.1 21.3 56.1 2.5 9.7 -338.0 -164.3 -173.6
TRYGDEPREMIER 	 2583.0 	 87.0 58.7 ,6,8 17.8 0.8 3,1 -19.1 -9,2 -9.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 30906.7 	 804,9 542.4 62.5 164.7 7.2 28.1 368.1 178.9 , 	 189.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 30906.7 	 804.9 542.4 62.5 164.7 7.2 28.1 368.1 178,9 189.0
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 2876.1 	 14.9 4.4 1.5 2.1 0.8 5.8 0,6 0.3 0.3
NARINGSINNTEKT 	 1464.1 	 27.6 17.4 2.2 5.4 0.4 2.0 1.4 0.7 0.7
OFFENTLIGE STONADER 	 37776.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 29989.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
HELSEINSTITUSJONER    3569.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE STONADER 	 4218.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 6482,4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 48598.6 	 42.5 21.8 3.7 7.5 1.2 7.8 2.0 1.0 1.0
SKATTER 	 4. 3683.0 	 6.0 3.1 0.6 1.2 0.2 1.2 0.3 0.2 0.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 3303.0 	 5.2 2.7 0.5 1.0 0.1 1.0 0.2 0,1 0.1
TRYGDEPREMIER 	 380.0 	 0.8 0.4 0,1 0,2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 44915.6 	 36,5 18.7 3.1 6.3 1.0 6.6 1.7 0.8 0.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 44915.6 	 36.5 18.7 3.1 6.3 1.0 6.6 1.7 0.8 0.8
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSOGEN PRODUKSJON 	 OG	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
-------
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN    .... 	 .. 	 0.52 0.16 0.06 0.07 0.03 0.20 0.02 0.01 0.01
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 2.08 1,34 0.17 0.42 0.03 0.14 0.10 0.05 0.05
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040
PENSJONSSTONADER 	 .   .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
HELSEINSTITUSJONER    .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 .• 	 0.53 0.19 0.05 0.08 0.03 0.18 0.02 0.01 0,01
SKATTER 	 .. 	 0.56 0.20 0.05 0.08 0.03 0.19 0.02 0.01 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 0.56 0.21 0,05 0.08 0.03 0,19 0.03 0.01 0,01
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 0.54 0.19 0,05 0,08 0.03 0.18 0.02 0,01 0.01
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 	 0.52 0,18 0,05 0,08 0.03 0.18 0.02 0.01 0.01
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 0.52 0.18 0.05 0.08 0.03 0.18 0.02 0.01 0.01
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 0.52 0.16 0.06 0.08 0.03 0.20 0.02 0.01 0.01
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 3.47 2.38 0.27 0.72 0.03 0.08 0.03 0.01 0.01
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
ANDRE STONADER 	 .• 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
INNTEKTER IALT 	 .. 	 2.97 2.00 0.23 0.61 0.03 0.10 0.03 0.01 0.01
SKATTER 	 .. 	 4.19 2,83 0.33 0.86 0.04 0.15 -4.14 -2.01 -2.13
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 4.51 3,04 0.35 0.92 0.04 0.16 -5.56 -2.70 -2.85
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 3.42 2.30 0.27 0.70 0.03 0.12 -0.75 -0.36 -0.38
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .. 	 2.63 1.77 0.20 0,54 0.02 0.09 1.20 0.58 0.62
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 2.63 1.77 0.20 0.54 0.02 0.09 1.20 0.58 0.62
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 0.52 0.15 0.05 0.07 0.03 0.20 0.02 0.01 0.01
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 1.92 1.21 0.15 0.38 0.03 0.14 0.10 0.05 0.05
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 • 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.-00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 MG 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER ..... 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 .. 	 0.09 0,04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
SKATTER 	 .. 	 0.16 0.08 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 0.16 0.08 0.02 0.03 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 0.21 0.10 0.03 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 0.08 0.04 0,01 0.01 0,00 0.01 0.00 0.00 0.00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .• 	 0,08 0.04 0.01 0,01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
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XI. 	 Virknin'svariable for Offentli. 	 forvaltnin. 	 k*gi• 	 av varer o. 	 t'enester
Nedenfor Niger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret mad 10 prosent.
Endring 1 mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner1
LL 	 - 	 Offentlig forvaltning, kjelp av varer og tjenester 	 9 806,1
Is 	 HLl 	 , sysselsetting, stats- og tnygdeforvaltningen
sivile formal 	 1 443,0
L2 	 .. 	 II 	 , sysselsetting, stats- og tnygdeforvaltningen,
forsvar 	 575,1
L3 	 n 	 u 	 , sysselsetting, kommuneforvaltningen, sivile
formal 	 4 382,1
L4 	 h 	 ss 	 , vareinnsats, stats- og tnygdeforvaltningen,
sivile formal 	 853,8
..L5 	 . 	 , vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
forsvar 	 935,3
.. 	 ..L6 	 , vareinnsats, kommuneforvaltningen, 	 sivile
formAl 	 1 616,8
i For virkningsvariablene L1-L3 er det tall 	 for absolutt endring i lennskostnader som er oppgitt.
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TABELL 1.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOV7DTALL AV ENDRING I
VARER/TJENESTER.	 ABSOLUTT ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF. FORVALTNING, KJOP AV
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 LL Ll L2 L3 L4 15 L6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 241916.9 5053,8 885.6 390.1 2823.9 251.2 202.0 500.5
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 9622.5 1422.4 566.5 4318.0 834.9 918.7 1561.9
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING  	 15952,7 -175,4 -20.3 -8.9 -64.9 -12.8 .4.9 -63.4
EKSPORT 	 234983.7 0.0 0.0 0.0 OA 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 .. 	 195575.7 3134.9 331.4 145.9 1056.0 383.0 515.4 703.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 497835.2 11365.4 1956.0 800.3 6020.5 689.9 600.2 1295.8
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL 	
OLJE OG 	 SJOFART  	 387922.8 11334.5 1952.9 798.9 6010.8 685.0 595.4 1288.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380.5 11403.9 1957,6 801.0 6025.7 699.6 604.1 1313.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432,5 11365.4 1956.0 800.3 6020.5 689.9 600.2 1295.8
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 100,00 0,00 0.00 0.00 MO 0,00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.0 -0.1 -0.1 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 040 0.00 0000
LAGERENDRING 	 .... 	 .. 	 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT .  	 . 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT   	 100.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 -0.02 -0,01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 100.00 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE  	 100.00 -0.03 -0,02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 -0.03 -0.02 0.00 -0,01 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT   	 .497835.2 11240.4 1885.7 783.8 5985.4 689.9 600.0 1296.4
















PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. . .. ......... . .  	 90954.2 1523.7 183.6 80,6 588,6 179.1 166.3 323,1
PALOPTE SUBSIDIER I ALT 	 .-26953.0 -33.4 -3.4 -1.4 -11.1 -2.3 ...1.2 -13.7
FAKTORINNTEKT 	 . 	 365431.3 9750.0 1703,2 701.3 5406.2 511.6 434.3 984.9
LONNSKOSTNADER 	 239807.1 8761.5 1580.6 647.8 5015.4 393.3 325.4 791.2
DRIFTSRESULTAT  	 . 	 ..125624.2 988.5 122.6 53.5 390.8 118,3 108.9 193.7
EKSPORTOVERSKOTT•LOPENDE PRISER   39408.0 -3135.0 -331.3 -145.8 -1056.0 -383.1 -515.4 -703.0
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER . 	 37085.3 -4602.6 -563.3 -248.4 -1793.5 -482.6 -613.1 -903.6
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 74048.0 2212.8 382.3 135.8 1232.5 122.8 96.5 242.9
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 *RSVERK  	 15500.0 587.6 104.6 56.2 329.5 25.3 21.1 50.9
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMIEKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF. FORVALTNING, KJOP AV
VARER/TJENESTER.	 PROSENTVIS ENDRING
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 LL Ll L2 13 14 L5 L6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 2.09 0.37 0,16 1.17 0.10 0.08 0.21
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 10.37 1.53 0.61 4.65 0.90 0,99 1.68
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. -1.10 -0.13 -0,06 -0,41 -.048 -0.03 -0,40
EKSPORT 	 . ...... ....• 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
IMPORT  	 .. 1.60 0.17 0,07 0.54 0.20 0.26 0.36
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 2.28 0.39 0.16 1,21 0,14 0.12 0.26
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 2.92 0.50 0.21 1.55 0,18 0,15 0.33
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 2.86 0.49 0,20 1.51 0,18 0.15 0.33
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 2.65 0.46 0.19 1,41 0.16 0,14 0.30
PRISINDEKSER 	 : •
PRIVAT KONSUM 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. -0.12 -0.08 -0,02 -0.04 0,00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0.00 MO 0,00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 . 	 • 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 040 0,00 0.00
EKSPORT 	 • 	 . . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 . 	 .. -0,03 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 .. -0,03 -0.02 0.00 ....0.01 0.00 0.00 04,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER •
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 2.26 0.38 0.16 1.20 0.14 0.12 0.26
KAPITALSLIT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 2..62 0.44 0.18 1.40 0,16 0.14 0.30
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 1.68 0.20 0.09 0.65 0.20 0.18 0.36
PALOPTE SUBSIDIER 	 I ALT ... 	 .. 0.12 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.05
FAKTORINNTEKT  	 .. 2.68 0.47 0.19 1,48 0.14 0.12 0.27
LONNSKOSTNADER  	 .. 3.65 0.66 0.27 2,09 0.16 0.14 0.33
DRIFTSRESULTAT  	 .. 0.79 0.10 0.04 0.31 0.09 0.09 0.16
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 4. 	 . 	 .. -7.94 -0.84 -0.37 -2.67 -0,97 -1.31 -1.78
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 .. -12.51 -1.53 -0,68 -4.88 -1.31 -1.67 -2.46
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER 	 .. 3.00 0.52 0,18 1,67 0.17 0.13 0.33
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 .. 3.79 0.68 0.36 2.13 0.16 0,14 0.33
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 OFF.FORVALTNING, 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 	 5053,8 885.6 390.1 2823.9 251,2 202.0 500.5
MATVARER 	 44740.2 	 445,7 78.1 34.4 249.1 21.9 17.7 44.1
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 14898.0 	 228.5 40.0 17.6 127.6 11.4 9.1 22.7
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 41692.3 	 899,4 1S7.6 69.4 502.5 44.7 36.0 89.1
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 18502.2 	 413,4 72,4 31.8 230.9 20.5 16.5 40.9
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 . 	 17686.2 	 384.2 67.4 29.7 214.7 19.1 15.4 38.1
HELSEPLEIE 	 9807.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 41391,5 	 12Q2.8 210.7 92.9 672.1 59.9 48.1 119.1
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 19201.0 	 391.5 68.6 30.2 218.7 19.4 15.6 38.6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 . 	 25057.6 	 590.8 103.6 45.7 330.3 29,5 23.7 58.6
KORREKSJONSPOSTER 	 8940,9 	 497,5 87.2 38,4 278.0 24.8 19.9 49.3
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP AV VARER/TJENESTER
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 2.09 0.37 0.16 1.17 0.10 0.08 0.21
MATVARER 	 ...  .. 	 1.00 0.17 0.08 0.56 0.05 0.04 0.10
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 di. 	 .. 	 1.54 0.27 0.12 0.86 0.08 0.06 0.15
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 ..... 	 .. 	 2.16 0.38 0.17 1.21 0.11 0.09 0,21
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 2.24 0.39 0,17 1.25 0.11 0,09 0.22
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 . 	 .. 	 2.18 0.38 0.17 1.22 0.11 0.09 0.22
HELSEPLEIE 	 ... 	 ............ .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 .. 	 2.91 0.51 0,22 1.63 0,15. 0.12 0.29
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .4. 	 2.04 0,36 0.16 1.14 0,10 0,08 0,20
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 .. 	 2.36 0.41 0.18 1.32 0.12 0.09 0.23
KORREKSJONSPOSTER 	 ..... 	 .. 	 5.59 0.98 0.43 3.12 0,28 0.22 0.55
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJOP AV VARER/TJENESTER
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
1 985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817.4 	 2257.4 209.2 92.2 666.6 308.0 424.6 556.6
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 5838.4 	 113.9 14.5 6,4 46.4 10.9 5.8 29.6
BRENNSTOFFER 	 5157.7 	 633.8 68.9 30.4 219.9 97.3 69.2 147,9
ANDRE 	 RRVARER 	 . 	 1982.4 	 6.7 0.3 0,1 • 	 1.0 1.5 1.1 2.5
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 	 26619.3 	 447.3 27.2 11,9 87.0 67.8 112.4 140.1
BEARBEIDDE 	 VARER 	 18187,8 	 212.7 15.3 6.6 49.5 43.2. 38.1 58.5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 . 	 4597.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER . • 	 40459.9 	 409.3 32.4 14,0 102.8 38.8 152.0 69.4
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 . 15009.0 	 336.7 43.3 19.7 137.1 35.6 36.7 67.0
DIVERSE 	 TJENESTER. ..... .................. 12965.9 	 97.0 7.3 3.1 22.9 12.9 9.3 41.6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 64758.3 	 877.5 122,2 53.7 389.4 75.0 90.8 146.5
PERSONBILER 	 ... 	 ... 	 6064.2 	 144.6 25.0 11,0 79,7 7.1 7.8 14.2
IMPORTERT RAOLJE  	 .. 	 2076.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 25294.3 	 1o1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 3096.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 15698.2 	 496,7 87.0 38.3 277.5 24.7 19,9 49.2
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 12529.3 	 235.1 10,1 4.4 32.0 43,0 63.0 82.8
IMPORT 	 I 	 ALT 	 195575.7 	 3134.9 331.4 145,9 1056.0 383.0 515,4 703.1
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 	 1,73 0.16 0.07 0.51 0,24 0,32 0,43
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 . 	 .. 	 .. 	 1,95 0.25 0.11 0.79 0.19 0,10 0,51
BRENNSTOFFER 	 ..... 	 .. 	 12,35 1.34 0.59 4.28 1,90 1.35 2.88
ANDRE 	 RAVARER      .. 	 0,34' 0.02 0,01 0.05 0.08 0.06 0.13
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 	 1,68 0.10 0,04 0.33 0.25 0.42 0.53
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 	 1,17 0.08 0.04 0.27 0.24 0,21 0.32
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER    .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 1.01 0.08 0.03 0.25 0.10 0,38 0.17
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 	 2,25 0,29 0.13 0.91 0,24 0.24 0.45
DIVERSE TJENESTER    .. 	 0.75 0.06 0.02 0.18 0.10 0.07 0.32
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,36 0,19 0.08 0.60 0.12 0,14 0.23
PERSONBILER   .. 	 2,39 0.41 0.18 1.32 0.12 0.13 0.23
IMPORTERT RROLJE 	 ..... .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. 	 OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET . .. 	 3,17 0.56 0.24 1,77 0.16 0.13 0.31
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 1,87 0.08 0.04 0.25 0.34 0.50 0.66
IMPORT I ALT 	 . 	 .. 	 1.60 0.17 0.07 0.54 0.20 0.26 0.36
•
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJOP AV VARER/TJENESTER
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
-.....-.........-....-....... ....... ......-.-
99 	 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
ALLE NARINGER 	 ..497835.2 	 11365.4 1956.0 800.3 6020.5 689.9 600.2 1295.8
BEDRIFTER   429994.7 	 4965,5 513.3 225,2 1638.4 689.9 600.2 1295.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 21133.3 	 2017.8 1442,7 575.1 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    46707.2 	 4382.1 0.0 0.0 4382.1 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ....  17860.2 	 6.4 0,7 0,3 2.2 0.9 1,0 1.4
JORDBRUK   11139.1 	 6.4 0.7 0.3 2.2 0.9 1.0 1.4
SKOGBRUK .. 	 3063.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 3657,6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 94770.5 	 -17.5 -0.7 -0.3 -2.4 -.4.4 -1.8 -7.8
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  1561.0 	 9.7 0.3 0.1 0.9 2.5 1.9 4.0
INDUSTRI I ALT 	 67272.6 	 744.6 57.7 24.5 185.2 121.2 137.8 215.8
SKJERMET INDUSTRI 	 18704.2 	 337.8 31.9 13.9 101.7 62.3 21.2 106.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691.2 	 -6.8 -0.6 -0.3 -2.2 -0.4 -0.1 -3.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 19395.4 	 344,6 32.5 14.2 103,9 62.7 21.3 109.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 36819.1 	 368.3 23.8 9.8 76.2 51.2 110.4 96.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 30680.4 	 264.7 15.3 6.3 48.8 38.5 86.8 69.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 6138.7 	 103.6 8.5 3.5 27,4 12.7 23.6 27.2
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .... 	 • 11749.3 	 38.5 2.0 0.8 7.3 7.7 6.2 13.0
OL4EBORING   . 	 3684,2 	 -21.0 -0.9 -0.4 *...24.8 -5.3 -2.1 -9.4
BYdGE•.. 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878.2 	 335.3 8.5 3.8 27,2 91,2 63.3 141.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING   21959.3 	 30.7 2.3 1.0 7.2 5.9 3,9 10.3
TJENESTEYTING 	 I	 ALT . 	 264849.2 10277.2 1888.1 771.3 5803.0 477.9 396.2 940.1
VAREHANDEL 	 . 	 86808.0 	 1895.0 242.1 106.7 772.1 186.6 229.8 357,4
SJOFART   11457.7 	 69.4 4.7 2,1 14.9 14,6 8.7 24.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 • 28454.5 	 615.9 108.7 18.0 155.4 94.8 55.4 183.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 89387.5 	 6678.7 1417.9 594.0 4494.2 49.6 29.0 94.2
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 48741.5 	 1018.2 114.7 50.5 366.4 132.3 73,3 280.2
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 OFF.FORVALTNING. 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
---------- ------- .... 	
1985 	 1986	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 L1 	 L2 L3 L4 L5 L6
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 2.28 	 0.39 	 0,16 1.21 0.14 0.12 0.26
BEDRIFTER  	 .. 	 1,16 	 0.12	 0.05 0.38 0.16 0.14 0.30
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 9.5• 	 6.81 	 2,72 0.00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 9,36 	 0.00 	 0,00 9.36 0.00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ..  	 . 	 00 	 0,04 	 0.00 	 0,00 0.01 0.01 0.01 0.01
JORDBRUK 	 .... . 	 *0 	 0.06 	 0.01 	 0,00 0.02 0.01 0.01 0.01
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 040 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -0.02 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.62 	 0.02	 0.01 0.06 0,16 0.12 0.26
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 ..	 1.11 	 0,09 	 0.04 0.28 0.18 0.20 0.32
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.81 	 Q,17 	 0.07 0.54 0,33 0.11 0.57
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 ..	 0.98 	 0.09 	 0.04 0,32 0.06 0.01 0.43
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 1.78 	 0.17 	 0.07 0.54 0.32 0.11 0.56
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.00 	 0.06 	 043 0.21 0.14 0.30 0.26
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .  	 .. ' 	 0.86 	 0.05 	 0.02 0.16 0,13 0.28 0.23
KONSUMVAREINDUSTRI  	 ..	 1.69 	 0.14	 0,06 0.45 0.21 0.38 0.44
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 ..	 0.33 	 0.02	 0.01 0.06 0.07 0.05 0.11
OLJEBORING . 	 .. 	 -0.57 	 -042 	 -0.01 -0.08 -0.14 -0.06 -0.26
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 1.30 	 0.03	 0.01 0.11 0.35 0.24 0.55
KRAFT.... 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0.14 	 0.01	 0.00 0.03 0,03 0,02 0.05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT . 	 .. 	 3.88 	 0.71 	 0.29 2.19 0.18 0.15 0.36
VAREHANDEL  	 .. 	 2.19 	 0.28 	 0.12 0.89 0.22 0.27 0,41
SJOFART 	 .. 	 .. 	 0.61 	 0.04 	 0.02 0.13 0.13 0.08 0.21
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 2.16 	 0.38	 0.06 0.55 0.33 0.19 0.65
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 7.46 	 1.58 	 0,66 5.02 0.06 0.03 0.11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 2.09 	 0,24 	 0.10 0.75 0.27 0.15 0.58
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 	 1986	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 Ll 	 L2 L3 L4 L5 L6
ALLE NARINGER 	 239807,1 	 8761.5 	 1580.6 	 647.8 5015.4 393.3 325.4 791.2
BEDRIFTER . 	 . 	 ..175805.2 	 2486.8 	 209.3 	 90.6 669.2 393.3 325.4 791.2
STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 20181.0 	 1928.5 	 1371.3 	 557.2 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 43820.9 	 4346.2 	 0,0 	 0.0 4346.2 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT  	 1866.4 	 0.0 	 0,0	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK  	 478.2 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 	 • 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 ..... ...... . 	 906.4 	 0.0 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 481.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 5199.7 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 	 3.7 	 0,1 	 0.0 0.3 0,9 0.8 1.6
INDUSTRI I ALT 	 . 	 49082.0 	 498,0 	 35.9 	 14.7 116.8 77.1 101.4 145.2
SKJERMET INDUSTRI .  	 11918.9 	 208.6 	 17.7 	 7.8 57.2 38.2 13.1 72.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 1014,7 	 10.1 	 1.0 	 0.5 3.2 0.7 0.2 4.4
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 10904.2 	 198.5 	 16.7 	 7.3 54.0 37.5 12.9 67.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 28951.0 	 264.2 	 17.0 	 6.4 55.0 33.6 84.5 64.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ....  	 24566.0 	 192.2 	 11,1 	 4.1 35.3 25.1 68.5 46.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4385.0 	 72.0 	 • 	 5.9 	 2.3 19.7 8.5 16.0 18.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 8212.1 	 25.2 	 1.2 	 0.5 4.6 5.3 3.8 8.6
OLJEBORING .. 	 . 	 962.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 19104.1 	 247.1 	 6.2 	 2.8 20.0 67.1 46.6 104.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 3186.2 	 2.6 	 0.3 	 0.1 1.0 0.3 0.2 0.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 159394.2 	 •010.1 	 1538.1 	 630.2 4877.3 247.9 176.4 539.7
VAREHANDEL 	 .. 	 30898.7 	 560.9 	 66.6 	 29.4 212.1 63.1 73.0 117.1
SJOFART 	 ..  	 7939.4 	 25.4 	 1,8 	 0.8 5.8 5.3 3.2 8.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   	 19955.7 	 437.8 	 92.5 	 11.6 111.6 59.9 35.7 125.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 76950.5 	 6427.3 	 1337.5 	 570.9 4421.8 25.6 16.4 53.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 23649.9 	 558.7 	 39.7 	 17.5 126.0 94.0 48.1 234.3
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
.......--..--
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 1.1 	 L2 L3 L4 L5 L6
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 3.65 	 0.66 	 0.27 2.09 0.16 0.14 0.33
BEDRIFTER    . 	 ..	 1.41 	 0.12 	 0.05 0.38 0.22 0.19 0.45
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 9.56 	 6.80 	 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ... 	 .. 	 9.92 	 0.00 	 0.00 9.92 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.37 	 0.01 	 0.00 0,03 0.09 0.08 0.16
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .... 	 .. 	 1.01 	 0.07 	 0.03 0.24 0.16 0.21 0.30
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 1.75 	 0.15 	 0.07 0.48 0.32 0.11 0.61
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 .. 	 0.99 	 0.10 	 0.05 0.31 0.07 0.02 0.43
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.82 	 0.15 	 0.07 0.50 0.34 0.12 0.62
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI- 	  .. .4. 	 .. 	 0.91 	 0.06 	 0.02 0.19 0.12 0.29 0.22
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 0.78 	 0.05 	 0.02 0.14 0.10 0.28 0.19
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 1.64 	 0.13 	 0.05 0.45 0.19 0.37 0.42
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 0.31 	 0.01 	 0.01 0.06 0.06 0.05 0.10
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 ... 	 1.29 	 0.03 	 0.01 0.10 0.35 0.24 0.54
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . 	 .. 	 0.08 	 0.01 	 0.00 0.03 0.01 0.01 0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . . 	 .. 	 5.03 	 0.97 	 0.40 3.06 0.16 0.11 0.34
VAREHANDEL  	 .. 	 1.82 	 0.22 	 0.10 0.69 0.20 0.24 0.38
SJOFART 	 . 	 .. 	 0.32 	 0.02 	 0.01 0.07 0.07 0.04 0.11
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 2.19 	 0.46 	 0.06 0,56 0.30 0.18 0.63
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT• .
TJENESTEYTING 	 .... 	 .. 	 8.35 	 1.74 	 0.74 5.75 0.03 0.02 0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 2.36 	 0.17 	 0.07 0.53 0.40 0.20 0.99
TABELL 11. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING I •
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING, KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1986
-.....--......-...---..........----...........----.....-..........
1986 19861985 	 1986 	 1986 	 1986 1986
99 	 LL 	 Li 	 L2 L3 L4 15 L6
ALLE NARINGER 	 125624.2 	 988.5 	 122.6 	 53.5 390.8 118.3 108.9 193.7
BEDRIFTER 	 ... 	 125624.2 	 988.5 	 122.6 	 53.5 390.8 118.3 108.9 193.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - 	 -	 - . . . -
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 . 	 . 	 .... 	 . . . . -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 ... 	 14126.2 	 5.9 	 0.6 	 0.3 2.0 0.8 1.0 1.3
JORDBRUK  	 ..... 	 10137.0 	 5.9 	 0.6 	 0.3 2.0 0.8 1.0 1.3
SKOGBRUK ......  	 1659.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 2330.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 60373.0 	 -17.5 	 -..0.7 	 -0.3 --2.3 -4.5 -1.7 •••7.9
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 501.1 	 4.6	 0.1 	 0.0 0.4 1.1 0.8 1.8
INDUSTRI 	 I ALT ....   	 12483.8 	 144.0 	 9.8 	 4.0 31.2 24.8 28.7 45.6
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 2708.4 	 48.9 	 3.4 	 1.3 11.1 10.8 3.4 18.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ..	 729.7 	 0.1 	 0.0 	 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.5
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 1978.7 	 48.8 	 3.4 	 1.3 11.3 10.7 3.4 18.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 5799.6 	 78.4 	 5.4 	 2.3 16.6 11.0 22.3 21.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 4766.0 	 52.8 	 3.3 	 1.4 10.5 7.5 15.2 14.9









OLJEBORING  	 1091.3 	 -21.2 	 -0.9 	 -0.4 -2.8 ..-5.5 -2.1 -9.5
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1954.4 	 47.8 	 1.4 	 0,6 4.3 12.3 9.3 20.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 8735.9 	 23.9 	 1.6 	 0.7 4.9 4.9 3.3. 8,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ... 	 26358.5 	 801.0 	 110.7 	 48,6 353.1 84,4 69.6 133.7
VAREHANDEL  	 7970.1 	 185.0 	 23.3 	 10.3 • 74.3 17.4 23.6 36.0
SJOFART 	 . 	 . -4344.2 	 39.1 	 2.8 	 1,2 9.1 6.9 5.0 13.8
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 1 	 ROR 	 . 	 -496.8 	 107.3 	 8.6 	 3.8 27.4 20.1 11.6 35.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT .
TJENESTEYTING  	 . 	 9393.8 	 84.7 	 6.1 	 2.6 19.5 17.7 9.5 28.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 . 	 13835.6 	 384.9 	 69.9 	 30.7 222.8 22.3 19.9 19.5
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NIERING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJOP 	 AV VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 LI 	 L2 L3 L4 L5 L6
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 0.79 	 0.10 	 0.04 0.31 0.09 0.09 0.16
BEDRIFTER  	 . 	 . 	 .. 	 0.79 	 0.10 	 0.04 0.31 0.09 0.09 0.16
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. ..
PRIMARNIRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.04 	 0.00 	 0,00 0.01 0,01 0.01 0.01
JORDBRUK  	 .. 	 0.06 	 0.01 	 0.00 0.02 041 0.01 0.01
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ...• 	 .. 	 -0.03 	 0.00 	 0,00 0,00 -0.01 0.00 -0.01
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.92 	 0,02 	 0.00 0.08 0,22 0.16 0,36
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . 	 .. 	 1.18 	 0.08 	 0.03 0.26 0.20 0.23 0.37
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 1.84 	 0.13 	 0,05 0.42 0.41 0.13 0.69
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 •• 	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0.00 -0,03 0.01 0.00 0.07
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 2.51 	 0.17 	 0.07 0.58 0.55 0.17 0.93
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.38 	 0.10 	 0.04 0.29 0.19 0.39 0.39
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 1.13 	 0.07 	 0.03 0.22 0.16 0.33 0,32
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 2.54 	 0.21 	 0.09 0,60 0.35 0.70 0.69
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... •••••• ..... 	 .. 	 0.43 	 0.03 	 0.01 0,09 0.08 0.08 0.13
OLJEBORING  	 .. 	 -2.10 	 .-0.09 	 -0.04 -.0.28 -0.54 -0.21 -0.94
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 2.48 	 0.07 	 0.03 0.22 0.64 0.48 1.04
KRAFT- OG VANNFORSYNING . 	 . 	 .. 	 0.28 	 0.02 	 0.01 0.06 0.06 0.04 0.10
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 3.09 	 0.43 	 0.19 1.36 0.33 0.27 0.52
VAREHANDEL  	 .. 	 2.41 	 0.30 	 0.13.









ANNEN SAMFERDSEL UTEN OWE..
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR 	 ..... 	 .. 	 -13.96 	 -1.12 	 -0.49 -3.57 -2.62 -1.51 -4.62
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING . 	 .. 	 0.91 	 0.07 	 0.03 0.21 0.19 0.10 0.31
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 2.88 	 0.52 	 0.23 1,67 0.17 0.15 0.15
TABELL 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJOP AV VARER/TJENESTER
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 100 ARSVERK.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 LI 	 L2 13 L4 L5 L6
ALLE NARINGER  	 15500.0 	 587.6 	 104.6 	 56.2 329.5 25.3 21.1 50.9
BEDRIFTER .....  	 11281.0 	 165.7 	 14.7 	 6.5 47.2 25.3 21.1 50.9
STATS-'OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 1396.0 	 139.6 	 89.9 	 49.7 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2823.0 	 282.3 	 0.0 	 0.0 282.3 0.0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 1 	 ALT  	 195.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
JORD8RUK  	 69.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 70.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 . 	 56.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 132.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 67.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
INDUSTRI 	 I ALT    	 3234.0 	 34.0 	 2.7 	 1.1 8.6 5.1 6.6 9.8
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 . 	 887.0 	 14.4 	 1.3 	 0,6 4.2 2.4 0.9 4.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 4  	 66.0 	 0.7 	 0.1 	 0,0 0.2 0,0 0.0 0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 821.0 	 13.7 	 1.3 	 0.6 4,0 2.4 0.9 4.6
HJEMMEKONK.	 INDUSTRI  	 1879.0 	 18.0 	 1.3 	 0.5 4.1 2.3 5.4 4.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 1550.0 	 12.6 	 0.8 	 0.3 2.5 1,7 4.3 3.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 329.0 	 5.4 	 0.5 	 0.2 1.6 0.6 1.1 1.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0.0.00.4 	 . 	 468.0 	 1.6 	 0.1 	 0.0 0.3 0.3 0.2 0.5
OLJEBORING  	 35.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE8ORING  	 1188.0 	 15.4 	 0.4 	 0.2 1.3 4.2 2.9 6.5
KRAFT- OG VANNFORSYNING . 	 187.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 10462.0 	 537.7 	 101.6 	 54.9 319.5 15.9 11.5 34.4
VAREHANDEL  	 2068.0 	 37.6 	 4.5 	 2.0 14.2 4.2 4.9 7.9
SJOFART 	 .. 	 379.0 	 1.9 	 0.1 	 0.1 0.4 0.4 0.2 0.7 	 •
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 1188.0 	 26.8 	 4.7 	 0.8 6.6 3.8 2.3 8.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 5443.0 	 439.3 	 89.8 	 51.0 290.3 2.2 1.4 4.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 1384.0 	 32.1 	 2,5 	 1.1 7.9 5.3 2.7 12.8
1 3"
TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER PORING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNIhG, 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 Ll 	 L2 L3 L4 L5 L6
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 3,79 	 0.68 	 0.36 2.13 0.16 0,14 0.33
BEDRIFTER 	 .  	 .. 	 1.47 	 0.13 	 0.06 0,42 0.22 0.19 0.45
STATS- OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •... 	 .. 	 10.00 	 ' 	 6.44 	 3.56 0.00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN .......... 	 . 	 .. 	 10,00 	 0.00 	 0.00 10.00 0.00 MO MO
PRIMARNARINGENE 1 	 ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 G,00 0.00 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 C.00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..........  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.37 	 0.00 	 0.00 0.03 0.09 0,07 0,16
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 1.05 	 0.08 	 0,03 0.27 0.16 0,20 0,30
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 1.62 	 0.15 	 0.06 0,48 0,27 0.10 0.55
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.98 	 0.09 	 0,03 0,32 0.06 0.02 0.42
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 1.67 	 0.15 	 0.07 0,49 0,29 0,11 0,56
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.96 	 0.07 	 0,03 0,22 C,12 0.29 0.23
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 - 	 0.81 	 0.05 	 0,02. 0.16 0.11 0.27 0.20
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 1.65 	 0.15 	 0.06 0,49 0,19 0.35 0.40
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.34 	 0.02 	 0.01 0,06 0.07 0.05 0,11
OLJEBORING . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 1.30 	 0.03 	 0.02 0,11 0.35 0.24 0.55
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.13 	 0.02 	 0.01 0,05 0.02 0.01 0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 5,14 	 0.97 	 0.52 3.05 0.15 0.11 0.33
VAREHANDEL  	 .. 	 1.82 	 0.22 	 0.10 0.69 0.20 0.24 0.38
SJOFART 	 . 	 .. 	 0.51 	 0,03 	 0,02 0,11 0.10 0.06 0.17
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 2.26 	 0.40 	 0,06 0.56 0.32 0.19 0.72
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING . 	 .. 	 8,07 	 1.65 	 0.94 5.34 0.04 0.03 0.08
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 2.32 	 0.18 	 0.08 0.57 0.38 0.19 0.92
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 Ll 	 L2 L3 L4 L5 L6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 7974.0 	 289.1 	 47.6 	 4.2 158.9 21.1 15.8 41,3
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ... 	 2569,0 	 81.5 	 14.2 	 5.5 45.5 4.4 3.5 8.6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL FOLKETRYGDEN 	 . 	 21355.0 	 699.0 	 121.7 	 49.5 389.6 36.7 29.1 72,7
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 	 239.6 	 41.7 	 16.1 133.8 12.8 10.1 25.3
FOLKETRYGDDEL   	 143404 	 459.4 	 80.0 	 33.4 255.8 23.9 19.0 • 47.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 35864.0 	 1143.2 	 198.8 	 76.6 638.5 60.6 48.1 120.3
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 6286.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER 	 I 	 ALT  	 74048.0 	 2212.9 	 382.3 	 136.0 1232.6 122.9 96.6 243.1
LONNSTAKERE  	 61596.0 	 1983.7 	 353.9 	 123.8 1142.1 95.3 77,6 190.8
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 209.7 	 24.9 	 10.7 79.7 26.4 18.1 50.2
TRYGDEDE  	 3683,0 	 19.5 	 3.5 	 1.5 10.8 1.2 0.9 2.1
TABELL 	 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJOP AV VARERITJENESTER
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 Ll 	 L2 L3 L4 L5 L6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 .. 	 3.66 	 0.60 	 0.05 2.01 0.27 0.20 0.52
ANDRE 	 STATSREGNSKAP 	 •
FELLESSKATT  	 .. 	 '3.18 	 0.55 	 0.21 1.78 0.17 0,14 0.34
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 3.28 	 0.57 	 0.23 1.83 0.17 0.14 0.34
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 3.42 	 0.60 	 0.23 1.91 0.18 0,14 0.36
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 3.21 	 0.56 	 0.23 1,79 0.17 0.13 0.33
KOMMUNEFORVALTNINGEN.
INNTEKTSSKATT 	 . 	 .. 	 3.20 	 0.56 	 0.21 1.79 0.17 0.13 0.34
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 04,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0000 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 3.00 	 0.52 	 0.18 1.67 0.17 0.13 0.33
LONNSTAKERE  	 .. 	 3.22 	 0.58 	 0.20 1.86 0.15 0.13 0.31
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 2.43 	 0.29 	 0.12 0.92 0,31 0.21 0.58
TRYGDEDE 	 . 	 .. 	 .. 	 0.53 	 0.10 	 0.04 0.29 0.03 0.02 0.06
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT   	 70349.4 1523.4 184.3 80,9 588.1 179.3 166.5 322.8
MERVERDIAVGIFT  	 43044.7 1020.6 107.2 47.2 341.8 136.8, 138.3 249.0
AVGIFT PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 . 	 2169.3 38.0 	 . 6.2 2.7 20.0 2.2 1.6 5.1
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2719.5 56.5 9.5 4.1 30.4 3.2 2.3 6.5
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 2202.9 11.3 2.0 0.8 6.3 0.5 0.4 1.1
AVGIFT PR ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2483.1 55.2 7.8 3.4 24,8 6.3 2.9 10.0
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER    	 6490.1 162.0 28.0 12.3 89.3 7.9 8.4 15.8
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 4065.2 120.4 15.7 6.9 50.0 16.5 6.2 24,9
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . 	 7174.6 59.4 7,9 3.5 25.5 5.9 6.4 10.4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT   	 -2141.8 -27.8 ...2.5 -.1.0 -8.1 -2.0 -.0.8 -13.1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 - - - - - -
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. -1673.0 -19.9 -1.6 ....0.7 -5.1 -1.4 -0.5 ...10o7
'ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 . 	 -468.8 --7.9 ....0.9 -0.3 -3.0 -.0.6 -0.3 -2.4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 20604.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 . 	 -24811.2 -5.6 •0.9 ..-0.4 -3.0 -0.3 -0,4 -0.6
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 64001.2 1490.0 180.9 79.5 577.0 177.0 165.3 309.1
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 2.17 0.26 0.12 0,84 0.26 0.24 0.46
MERVERDIAVGIFT  	 .. 2.37 0.25 0.11 0.79 0.32 0.32 0.58
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 .. 1.75 0.29 0.12 0.92 0.10 0.07 0.24
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V.  	 .. 2.08 0.35 0.15 1.12 0.12 0.08 0.24
STEMPELAVGIFT PA' TOBAKKSVARER  	 .. 0.51 0.09 0.04 0.29 0.02 0.02 0.05
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT ..... 	 .. 2.23 0.31 0.14 1.00 0,25 0.12 0.40
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 	 .. 2.50 0.43 0.19 1.38 C.12 0.13 0.24
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 ... ....... ..... ...... .... 	 .. 2.97 0.39 0.17 1.23 0.41 0.15 0.61
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 ... 0.83 0.11 0.05 0.36 0.08 0.09 0.14
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 1.30 0.12 0.05 0.38 0.09 0.04 0.61
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 . 	 .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 1.19 0.10 0.04 0.30 0.08 0.03 0.64
ANDRE VARESUBSIDIER  	 .. 1.69 0.19 0.06 0.64 0.13 0.06 0.51
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 . 	 .. 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT  	 .. 2.33 0.28 0.12 0.90 0.28 0.26 0.48
TABELL 	 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
• OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. KJOP AV VARER/T.JENESTER
1985 . 100
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 LL Ll L2 L3 L4 L5 L6
PRIVAT KONSUM  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 100.00 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40 100.40
MATVARER   	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKXEVARER 	 OG TOBAKK   	 . 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
KLAR OG SKOTOY  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DOLIG. LYS 	 OG BRENSEL 	 . 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 . 	 .. 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIOSSYSLER OG UTDANNING 	 ..	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER .... 	 100.00 100,00 100.00 100.0 0 100,00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 LL 	 L1 	 L2 L3 L4 L5 L6
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 	 4928.1 	 791.4 	 301.6 2499.6 354.7 306.8 671.8
DIREKTE SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTERs 	 PERSONER  	 74048.0 	 2212.8 	 382.3 	 135.8 1232.5 122.8 96.5 242.9
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 46497.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 	 34365,0 	 1191.6 	 225.5 	 85.2 678.5 52.8 44.0 105.8
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 • 	 90954.2 	 1523.7 	 183.6 	 80.6 588.6 179.1 166.3 323.1
FORMUESINNTEKT  	 25908.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 122468.0 	 33.6 	 3.5 	 1.5 11.1 2.4 1.3 13.8
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 26953.0 	 33.6 	 3.5 	 1.5 11.1 2.4 1.3 13.8
RENTER  	 17479,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 . 	 65522.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8302.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 4212,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 ) 	 .149663.2 	 4894.5 	 787.9 	 300.1 2488.5 352.3 305.5 658.0
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 	 9497,1 	 1351.2 	 548.5 4282.0 834.9 918.6 1561.6
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 98061.5 	 9676.9 	 1371.0 	 557.2 4346.2 854.2 931.3 1616.4
GEBYRER ..  	 . -9305.7 	 -179,9 	 -20.2 	 -9.1 -64.5 -19.4 .12.8 -54.9
KAPITALSLIT  	 3838.6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. NETTO 	 (	 C - D )  	 57068.8 -4602.6 	 -563.3 	 -248.4 -1793.5 -482.6 -613.1 -903.6
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9548.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 10435.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONEk 	 ( E - F )   37085.3 -4602.6 	 -563.3 	 -248.4 -1793.5 -482.6 -613.1 -903.6
TABELL 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 . 	 1986
99 	 LL 	 Ll 	 L2 L3 L4 L5 L6
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 1,81 	 0.29 	 0.11 0.92 0.13 0.11 0.25
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE--
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 .•.. 	 3.00 	 0.52 	 0,18 1.67 0.17 0.13 0.33
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER 	 .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 3.47 	 0.66 	 0.25 1,97 0.15 0.13 0.31
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. 	 1.68 	 0.20 	 0.09 0.65 0.20 0.18 0.36
FORMUESINNTEKT 	 .. 	 . OOOOOOO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER FRA 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 	 0.12 	 0.01 	 0.01 0.04 0.01 0.00 0.05
RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( A - 	 B ) 	 . 	 .. 	 3.28 	 0.53 	 0.20 1.67 0.24 0.20 0.44
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 10.24 	 1.46 	 0.59 4.62 0.90 0.99 1.68
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL .... 	 .. 	 9.87 	 1.40 	 0.57 4.43 0.87 0.95 1.65
GEBYRER . 	 .. 	 1.94 	 0.22 	 0.10 0.69 0.21 0.14 0,59
• 	KAPITALSLIT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 )  	 .. 	 -8.13 	 -1.00 	 -0.44 -3.17 -0.85 -1.08 -1.60
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 .. 	 - 12.51 	 -1.53 	 -0.68 -4.88 -1.31 -1.67 -2.46
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP 	 AV 	 VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1985 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 LL 	 L1 	 L2
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 195777.4 	 7214.5 	 1292.7 	 538.2
N*RINGSINNTEKT 	 .. 	 9418.6 	 219.5 	 33.2 	 14.6
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 . 	 31247.0 	 0.0• 	 0.0 	 0.0
FENSJONSSTONADER  	 9167.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER    	 18095.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -7496.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947,0 	 7434.0 	 1325.9 	 552.8
SKATTER  	 61596.0 	 1983.7 	 353.9 	 123.8
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924.0 	 1337.8 	 238.7 	 77,0
TRYGDEPREMIER  	 19672.0 	 645.9 	 115.2 	 46.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351.0 	 5450.3 	 972.0	 429.0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 167351.0 	 5450.3 	 972.0 	 429.0
SELVSTENDIGE: 	 •
UTBETALT LONN  	 6779.3 	 249.8 	 44.8 	 18.7
N4RINGSINNTEKT 	 ..  	 33000.9 	 426.4 	 35.7 	 15.7
OFFENTLIGE STONADER  	 4801.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 1588.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER   	 2465.0 - 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 --4905.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 . 	 39675.7 	 676.2 	 80.5 	 34.4
SKATTER 	 ....  	 8769,0 	 209.7 	 24.9 	 10.7
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186.0 	 159.2 	 18.9 	 8.1
TRYGDEPREMIER   	 2583.0 	 50.5 	 6.0 	 2.6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 30906.7 	 466,5 	 55.6 	 23.7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 30906.7 	 466.5 	 55.6 	 23.7
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 ... 	 2876.1 	 105.9 	 18.9 	 7.9
N4RINGSINNTEKT  	 1464.1 	 35.8 	 5.5 	 2.4
OFFENTLIGE STONADER 	 • • 	 37776.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 4... O 	 29989.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 .  	 4218.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 6482.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 ... 	 48598.6 	 141.7 	 24.4 	 10.3
SKATTER  	 3683.0 	 19.5 	 3.5 	 1.5
DIREKTE 	 SKATTER 	 .... 	 3303.0 	 16.9 	 3.0 	 1,3
TRYGDEPREMIER 	 . 	 380.0 	 2.6 	 0.5 	 0.2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 44915.6 	 122.2 	 20.9 	 8.8





































































































































































TABELL 23. 	 VIRKNING PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR OFF.FORVALTNING. 	 KJOP AV VARER/TJENESTER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 19861985
99 LL 	 LI 	 L2 L3 L4 L5 L6
L ONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. 3.69 	 0.66 	 0.27 2.11 0.17 0.14 0.33
N4RINGSINNTEKT .. 	 . 	 .. 2.37 	 0.36 	 0.16 1.14 0,20 0.14 0.38
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 0000 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 .. 3.25 	 0.58 	 0.24 1.85 0,15 0.12 0.30
SKATTER 	 . 	 .. 3.22 	 0.58 	 0.20 1.86 0.15 0.13 0.31
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 3.20 	 0.57 	 0.18 1,85 0.16 0.13 0.31
TRYGDEPREMIER  	 .. 3.29 	 0.59 	 0.24 1.88 0.15 0.13 0.31
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 3.26 	 0.58 	 0,26 1.85 0.15 0,12 0.30
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 3.26 	 0.58 	 0,26 1.85 0.15 0.12 0,30
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 3.69 	 0.66 	 0.28 2.11 0.17 0.14 0.33
NARINGSINNTEKT  	 .. 1.31 	 0.11 	 0.05 .0.35 0.23 0.15 0.43
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .  	 .. 0.00 	 0,00 	 MO 0,00 MO MO MO
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0,00 	 MO 0,00 0,00 0.00 MO
ANDRE STONADER  	 .. MO 	 MO 	 MO 0,00 MO 0,00 0,00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 ..... 	 .. 0.00	 04,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 1.72 	 0.21 	 0.09 0.65 0.22 0.15 0.41
SKATTER 	 .. 2.43 	 0.29 	 0.12 0,92 0.31 0.21 0.58
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 2.62 	 0.31 	 0,13 0,99 0.33 0.23 0.63
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 , 1.98 	 0.24 	 0.10 0.75 0.25 0.17 0.48
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 1.52 	 0.18 	 0,08 0.58 0,19 0.13 0.36
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .. 	 .. 1.52 	 0.18 	 0.08 " 	 0.58 0.19 0,13 0.36
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 3.68 	 0.66 	 0.27 2.11 0,16 0.14 0,33
NIERINGSINNTEKT  	 .. 2.49 	 0.38 	 0.17 1.23 0.19 0.14 0.37
OFFENTLIGE 	 STONADER'  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0r00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 ... 	 a* 0.00 	 0000 	 0000 0,00 0000 0000 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.29 	 0.05 	 0.02 0.16 0.02 0.01 0.03
SKATTER 	 . 	 .. 0.53 	 0.10 	 0.04 0.29 0.03 0.02 0,06
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.51 	 0.09 	 0.04 0.28 0.03 0,02 0.05
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.68 	 0.13 	 0.05 0.37 0.05 0.03 0.08
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 0.27	 0.05 	 0,02 0.15 0.01 0.01 0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 0.27 	 0.05 	 0.02 0.15 0.01 0.01 0.03
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XII. 	 Virkningsvariable for Produktivitet, bedrifter
Alle virk-
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
ningsvariable er endret reed 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
MM 	 Produktivitet, bedrifter
M1 , 	
H 	 , 	 skjermet industri
HM2 	 , 	
H 	 , hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
IIM3 	 , 	
I. 	 , hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri
M4 	 H 	 , 	
H 	 , utekonkurrerende industri 	 og bergverk
M5 	 H 	 , 	
H	 , bygg- og anleggsvirksomhet
M6 	 II 	 II, 	 , tjenesteytende wringer
TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING
ABSOLUTT ENDRING
- .................. ----- ................. ------ .........
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-.....--------............
I VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
..... ..-... ..... ......---...-......... .......... ....
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUP 	 241916,9 -3561.0 -.4.3 -162.3 -1169.2 -483.9 -928.2 -784.5
OFFENTLIG 	 KONSUM . 	 92594.4 64,9 -0.7 3.3 26.8 11.3 20.6 2.6
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING  	 15952.7 43,3 -19.4 4.4 28,5 11.0 21.1 -2.4
EKSPORT . 	 234983.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT   	 195575.7 -.1542.9 -37.9 -57.4 -438.4 -180,3 -.348.7 -468,3
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 -1910.7 12.9 -98.0 -.675.3 -282.4 -537.8 -.316.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922.8 -1898.6 12.8 -97.4 -671.2 -280.8 -534.8 -.313.7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380.5 -1915,6 13.1 -98,3 -.677.4 -283,3 -539.6 -316,2
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 -1910,7 12.9 -98.0 -.675.3 -282.4 -.537.8 -.316.1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 ........ 	 .. 	 100.00 -1.90 -0.24 -0.03 --.0.05 -041 -0.01 -1.55
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 -1.16 -0.11 -0.02 -0.08 -041 -...0.28 -.0.67
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00 -..2.75 -0.05 -.0.01 -0.43 -0,02 -1.36 -0.87
LAGERENDRING  	 100.00 -.0.77 -0.12 -0.10 -0.39 -0,08 -0,01 -.0.08
EKSPORT  	 100.00 -.0.14 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.13
IMPORT 	 .. . 	 . 	 100.00 -0.01 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .....  	 100.00 -1.81 -0.16 -0.02 -0.14 ....0.01 -0.35 -1.13
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 100.00 -2.33 -0.20 -0.02 -0.19 -0.02 -0.46 -1.44
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE ...• 	 100.00 ..2.30 -0.20 -0.02 -0.18 -0.02 -0.44 -.1.44
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 -1.82 -0.17 -042 -0.12 -0.01 -0.29 -1.20
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2-10895,2 -759.5 -190.5 -1389.2 -345.0 -2298.2 -5940.4
KAPITALSLIT     68402.7 -1240.9 -24.3 -7.8 -208.2 -10.1 -500.1 -493.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 -9654.3 -.735.2 -182.7 -1181.0 -.334.9 -1798.1 -5446.8
PALOPTE AVGIFTER I 	 ALT 	 . 	 90954.2 -1557.3 -.136.9 -60.1 -333.7 -106.8 -412.1 -505.6
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 26953.0 11.3 -0.7 0.8 4.2 2.0 3.7 1.5
FAKTORINNTEKT 	 .365431.3 -8110.2 -600.0 -123.8 -852.8 -231.4 -1392.1 -4945.4
LONNSKOSTNADER 	 239807.1- 14790.7 -1054.2 -431.9 -2499.3 -934.2 -1951.3 -7971.7
DRIFTSRESULTAT 	 125624.2 6680.5 454.2 308.1 1646.5 702.8 559.2 3026.3
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER   39408.0 1235.8 11.9 74.4 454.1 177.7 345.9 159.7
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER  	 37085.3 -5086.9 -355.8 -182.3 -1102.8 -450.5 -.571.6 -2437.4
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 74048.0 -2980.1 -.187.9 -76.9 -536.5 -225.6 -385.7 -1576.0
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 15500.0 -985.5 ....Tito() -32.3 -159.9 -55.9 -123.3 -539.1
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 -1.83 -0.24 -0.04 -0.06 -0.01 -0.01 ...1.48
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET, BEDRIFTER.
PROSENTVIS ENDRING
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .... 	 . 	 .. -1.47 0.00 -0.07 -.0.48 -0.20 -0.38 -7.32
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0.07 0000 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING . 	 . 	 .. 0.27 -0.12 0.03 0.18 0.07 0.13 -0.02
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. -0.79 -0.02 -0.03 -0.22 -0.09 -0.18 -0.24
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -0.38 0.00 -0.02 -0.14 -0.06 -0.11 -0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. -0.49 0.00 -0.03 -0.17 -0.07 -0.14 -0.08
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 .. -0.48 0.00 -0.02 -0.17 -0.07 -0.14 -.0.08
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -0.45 0.00 -0.02 -0.16 -0.07 -0.13 -0.07
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 .. -1.90 -0.24 -0.03 -0.05 -.0.01 -0.01 -1.55
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. -1.16 -0.11 -0.02 -0.08 -0.01 -0.28 -0.67
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. -2.75 -0.05 -.0.01 -0.43 -0.02 -1.36 -0.87
LAGERENDRING 	 . 	 . 	 .. -0.77 -0.12 -0.10 -0.39 -0.08 -0.01 -0.08
EKSPORT  	 .. -0.14 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.13
IMPORT 	 . 	 .. -0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.81 -0.16 -0.02 -0.14 -0.01 -0.35 -1.13
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. -2.33 -0.20 -0.02 -0.19 -0.02 -0.46 -1.44
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE  	 .. -2.30 -0.20 -0.02 -0.18 -0.02 -0.44 -1.44
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. -1.82 -0.17 -0.02 -0.12 -0.01 -0.29 -1.20
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -2.19 -0.15 -0.04 -0.28 -0.07 -0.46 -1.19
KAPITALSLIT  	 .. -1.79 -0.03 -0.01 -0.30 -0.01 -0.72 -0.71
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -2.25 -.0.17 -0.04 -0.28 -0.08 -0.42 -1.27
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. -1.71 -0.15 -0.07 -0.37 -0.12 -0.45 -0.56
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ... 	 .. -0.04 0.00 0.00 -.0.02 -0.01 -0.01 -0.01
FAKTORINNTEKT  	 .. -2.23 -0.16 -0.03 -0.23 -0.06 -0.38 -1.36
LONNSKOSTNADER 	 . 	 .. -6.17 -0.44 -0.18 -1.04 -0.39 -0.81 -3.33
DRIFTSRESULTAT  	 .. 5.36 0.36 0.25 1.32 0.56 0.45 2.43
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER  	 .. 3.13 0.03 0.19 1.15 0.45 0.88 0.40
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 .... 	 .. -13.83 -0.97 -0.50 -3.00 -1.22 -1.55 -6.63
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 .. -.4.04 -0.25 -0.10 -0.73 -0.31 -0.52 -2.13
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 .. -6.36 -0.51 -0.21 -1.03 -0.36 -0.80 -3.48
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. -1.82 -0.24 -0.04 -0.06 -0.01 -0.01 -1.47
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 1
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM   	 . 241916.9 -3561.0 -4,3 -162,3 -1169.2 -483.9 -928.2 -784.5
MATVARER 	 ..    	 44740.2 -176.5 70,1 -16.2 -108.1 -41.5 -81.5 1.5
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 14898.0 -144.5 10,6 -8.4 *55.8 -21,6 -41.8 -26.2
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 41692.3 -1010.2 -42.2 -33.5 ...224.3 -87.4 -167.5 -448.1
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 185C2.2 -148.3 -10.8 -8.1 -56.4 -38.9 -75.8 42.4
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 17686.2 -251.1 -11,4 -5.4 -93.9 -37,0 -70.5 -30.2
HELSEPLEIE  	 9807,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 41391.5 -1003,4 -34,8 -50.5 -291.0 -116.5 -222.2 -279,9
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 19201,0 -167.2 25.3 -9.4 -77.9 -37.9 -71.4 5.0
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 25057.6 -126.9 8,9 -12.6 -138.9 -54.7 -105.0 177.7
KORREKSJONSPOSTER 	 . 	 8940.9 -532.9 -20.0 -18.2 -122.9 -48,4 -92.5 -226.7
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
--- ......------
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 .. -.1.47 0,00 -0.07 -0.48 -0.20 -0.38 -0,32
MATVARER  	 .. -0.39 0.16 -0.04 -0.24 -0.09 -0.18 0.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. -0,97 0,07 -0.06 *0.37 -0.15 -0.28 -0.18
BOLIG., 	LYS OG	 BRENSEL 	 .. 	 .. -2.43 ...MO -0.08 -0.54 -0.21 -0.40 -1,08
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. -0.80 -0.06 -0.04 -0.31 -0.21 -0.41 0.23
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 ..... 	 .. 	 .. -1.42 -0.06 -0.03 -0.53 -0.21 -0.40 -0.17
HELSEPLEIE  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 .. -2.43 -0.08 -0.12 -0.70 -0.28 -0.54 -0.68
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. -0.87 0.13 -0.05 -0.41 -C.20 -0.37 0,03
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER  	 .. -0.51 0.04 -0.05 -0.56 -0.22 -0.42 0.71
KORREKSJONSPOSTER  	 .. -5.98 -0.22 -0.20 -1.38 -0.54 -1.04 -2,55
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT .... 	 130817.4 -859,0 -16.6 -28.8 -269.0 -112.6 -219,4 -206.3
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK   	 5838.4 -40.7 4.6 -2.5 -20.0 -7.9 -15.0 0.5
BRENNSTOFFER 	 ... 	 5157.7 -422.0 -13.0 -16.3 -100.7 -36.2 -73.3 -179.8
ANDRE 	 RAVARER 	 . 	 1982.4 -0.8 0.0 0,0 -0.4 -0.2 -0.3 0.1
KJEMISKE PRODUKTER  	 26619,3 -72.2 -1.9 1.0 -34.7 -15,0 -28.6 6.8
BEARBEIDDE 	 VARER  	 18187.8 -43.2 0.4 -2.2 -15.3 -8.6 -16.6 -1.5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 4597.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 40459.9 -114.1 -3.7 -3.9 -35.3 -17,8 -33.6 -19.4
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 15009.0 -145.6 -3.6 -3.7 -.53.2 -22.9 -44.6 -13.9
DIVERSE TJENESTER  	 12965.9 -20.4 0.6 -1.2 -9.4 -4,0 -7.4 0.9
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT . 	 64758.3 -683.9 -21.3 -28.6 -169.4 -67.7 -129,3 -262.0
PERSONBILER 	 . 	 6064.2 -122.5 -3,5 -8.5 -33.5 -13,8 -26.4 -35.6
IMPORTERT RROLJE 	 . 	 2076.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ......... 	 25294.3 -0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 3096.0 0.0 0.0 0.0 •	 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 15698.2 -532.1 -20,0 -18.2 -122.7 -48.4 -92.4 -226.5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 12529.3 -28.9 2.2 -1.9 -13.1 -5.4 -10,4 0.2
IMPORT 	 I 	 ALT 	 195575.7 -1542.9 -37.9 -57.4 -438.4 -180.3 -348.7 -468.3
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 MS M6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .... 	 .. 	 -0.66 -0.01 -0.02 -0,21 -0.09 -0,17 -0.16
MAT,DRIKKE 	 OG TOBAKK  	 .	 .. 	 -0.70 0.08 -.0.04 -0.34 -0.13 -0.26 0.01
BRENNSTOFFER  	 .. 	 -8.22 -0.25 -0.32 -1,96 -,0,71 -1.43 ...3,50
ANDRE 	 RRVARER  	 .. 	 -0.04. 0.00 0.00 -0.02 -.0.01 -.0.02 0,01
KJEMISKE PRODUKTER  	 .. 	 -0.27 -0.01 0.00 -0.13 -0.06 70.11 0,03
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 	 -0.24 0.00 ...0.01 -0.08 -0.05 -.0.09 -0.01
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER 	 ... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 -0.28 -0.01 -.0.01 -0,09 -0.04 70.08 -0.05.
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 -0.97 -0.02 -0.02 -.0.35 -.0,15 -0.30 -0.09
DIVERSE 	 TJENESTER 	 ..... 	 .. 	 -.0.16 0.00 -0.01. -0.03 -0.06 0,01.
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 1 	 ALT  	 .. 	 -1.06 -0.03 ...0.04 -..0.26 -C.10 •-0.20 -.0,40
PERSONBILER  	 .. 	 -2,02 -0.06 -0,14 -0,55 .-..0.23 -0,44 ....0.59
IMPORTERT RIOLJE  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00- 0.00 0,00 .0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
. OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0400 0,00,
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 .. 	 -3.40 -0.13 -.0.12 -...0.78 -0.31 -0.59. -1.45
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 ...  	 .. 	 ...0.23 0.02 -0,02 -0.10 -0.04 -0.08 0,00
IMPORT I ALT  	 .. 	 -0,79 -0.02 -‘.0.03 •-0.22 ....0.09 -.0.18 -0,24-
TABELL 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
-..........--
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE NARINGER 	 497835.2 -1910.7 12.9 .-98.0 -675.3 ...282.4 •-537.8 -316,1'
BEDRIFTER   	 429994.7 -1910.7 12.9 -98.0 -675.3 ...282.4 -537.8 -316.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 21133.3 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    46707.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE I 	 ALT  	 17860.2 	 -1.2 0.1 -0,1 ...0.9 -0.3 -0. .7 0.8
JORDBRUK  	 11139.1 	 -1.2 0.1 -0.1 -0.9 -0.3 	 . -0.7 0.8
SKOGBRUK  	 3063.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 . 	 ..... 	 3657.6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0'
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 .. 	 94770.5 	 2.2 -0.1 0.1 0.9 0.4 0.8 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1561.0 	 -1.3 0.0 0.0 -0.3 -0.1 -0.3 -0,4
INDUSTRI 	 I ALT   	 .. 	 67272.6 	 -.151,7 23.1 -8.6 -73.7 -32.2 ....61.2 0.2
SKJERMET INDUSTRI   	 18704.2 	 -69.9 24.8 -6,0 -43.4 -17,4 •..33.0 5.8-
'PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 -.691.2 	 2.1 0.0 0.2 1,0 0.4 0,1 ..-0.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 19395.4 	 -72.0 24.8 -..-6.2 -44.4 -17.8 -33.8 5.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 36819.1 	 -75.0 -2.2 -2.2 -27.0 -13.5 --25,5 ...5.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .  	 30680.4 	 -50.1 -1.2 -2.0 -16.2 -8.6 -16.2 • .-6.3'
KONSUMVAREINDUSTRI   	 6138.7 	 -24.9 -1.0 -0.2 -10.8 -4.9 -9.3 1.0
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 11749.3 	 -6.8 0.5 -0.4 -3.3 -1.3 -2.7 -0.3
OLJEBORING   	 3684.2 	 2.7 -0.1 0.2 1.2 0.5 1.0 OA
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING   	 25878.2 	 -45.5 -1.3 -1.8 -11.6 -4.8 -9.0 -.16.6
KRAFT... 	 OG VAN NFORSYNING  	 21959.3 	 -12.0 -0.3 -0.5 -3.1 -1.4 -2.4 -4.4
TJENESTEYTING 	 I ALT    .264849.2 -1703.9 -...8.5 -87.3 -587.8 ....244,5 -466.0 -295.8
VAREHANDEL ... 	 • 	 .. 	 86808.0 	 -970,4 -0.2 -49.3 -314.5 -131.6. -254.2 -212.8
SJ•FART  	 11457.7 	 -17.0 0.3 -0.9 -6.2 -2.5 -4.8 -2.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE -
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 ..... 	 28454.5 	 -176.0 1.8 -9.9 -53.3 ' -22.4 -42.7 -47,7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING . 	 89387.5 	 -42.2 1.5 -4.0 -58.5 -23.2 ....44.5 87.2
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 48741.5 	 -498.3 -11.9 -23.2 -155.3 -64.8 -119.8 -120.0
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NARINGER   .. 	 -0.38 0.00 -0.02 -0,14 -0.06 -0.11 -0.06
BEDRIFTER 	 .. 	 -0,44 0.00 -0.02 -0.16 -0.07 -0.13 -0,07
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 MO 0.00 MO MO
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 MO 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0.01 0.00 0.00 -0,01 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK     .. 	 -0.01 0.00 0.00 -0,01 MO -0.01 0,01
SKOGBRUK    .... 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 MO 0.00 MO 0.00 MO MO
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..	 0.00 MO MO 0,00 MO 0,00 MO
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0.08 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 	 .. 	 -0,23 0.03 -0.01 -0,11 -0,05 -0.09 0.00
SKJERMET 	 INDUSTRI   .. 	 -0.37 0.13 -0.03 -0.23 -0.09 -0.18 0.03
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0.30 0.00 -0.03 -0.14 -0.06 -0.12 0.01
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI . 	 .. 	 -0.37 0.13 -0,03 -0.23 -0.09 -0.17 0.03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 -0,20 -0,01 -0.01 -0.07 -0,04 -0.07 -0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.16 0.00 -0.01 -0.05 -0.03 -0.05 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.41 -0.02 0.00 -0.18 -0.08 -0.15 0.02
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 -0.06 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.02 0.00
OLJEBORING 	 . 	 . 	 ..	 0.07 0.00 0.01 0.03 0.01 0.03 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..	 -0.18 -0.01 -0.01 -0.04 -0.02 -0.03 -0.06
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.05 0.00 0.00 -0.01 -0,01 -0.01 -0.02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 . 	 .. 	 -0.64 0.00 -0.03 -0.22 -0.09 -0,18 -0.11
VAREHANDEL   ... ....... ..... 	 .. 	 -1.12 0.00 -0.06 -0.36 -0.15 -0.29 -0.25
SJOFART 	 .. 	 -0.15 0.00 -0.01 -0.05 -0.02 -0.04 -0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   .. 	 -0.62 0.01 -0.03 -0.19 -0.08 -0.15 -0.17
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 .. 	 -0.05 0,00 0.00 -0.07 -0.03 -0.05 0.10
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 -1.02 -0.02 -0.05 -0.32 -0.13 -0.25 -0.25
TABELL 	 9.	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE N4RINGER 	 239807.1-14790.7 -1054.2 -431.9 -2499.3 -934.2 -1951.3 -7971.7
BEDRIFTER   175805.2-14790.7 -1054,2 -4431.9 -2499.3 -934.2 -1951.3 -7971.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 20181.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 43820.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 1866.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 . . 	 478.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 906.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 481,8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 5199.7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1012.3 	 -92.5 0,0 0.0 -0.1 -92.2 -0.1 -0.2
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 49082.0 -4523.8 -1069.9 -403.3 -2274.6 -747.4 -38.8 1.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ... 	 11918.9 	 -1114.9 -1068.8 -3.5 -24.6 -9.7 -18.7 5.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 1014,7 	 -95.5 -92.7 -0.2 -1.5 -0.6 -1.0 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..  10904.2 	 -1019.4 -976.1 -3.3 -.23.1 -9.1 -17.7 5.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28951.0 -2678.0 -1.5 -399.7 -2248.0 -9.8 -18.5 -3.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 24566.0 -2263.0 -0.9 -1.2 -2240.1 -6.2 -11.8 -4.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4385.0 	 -415.0 -0.6 -398.5 -7.9 -3.6 -6.7 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 . . 	 8212.1 	 -730.9 0.4 -0.1 -2.0 -727.9 -1.6 -0.3
OLJEBORING 	 .. 	 962.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 19104.1 	 -1763.8 -1.0 -1.4 -8.5 -3.6 -1739.3 -12.3
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 3186.2 	 -13.2 -0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -0.4 -12.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   159394.2 -8397.4 16.8 -27,1 -215.6 -90.8 -172.7 -7948.2
VAREHANDEL 	 . 30898.7 -2994.7 10.0 -10.5 -83.5 -36.1 -69.4 -2820.6
SJOFART 	 ... 	 . 	 7939.4 	 -154.1 0.0 -0.3 -2.4 -1.0 -1.9 -148.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 19955.7 -1760.9 0.3 -6.3 -35.9 -15.0 -28.5 -1683.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 76950.5 	 -1268.0 1.3 -3.8 -42.2 -17.3 -32.7 -1181.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 . 	 23649.9 -2219.7 5.2 -6.2 -51.6 -21.4 -40.2 -2114.1
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 N4RING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NARINGER 	 ....  	 . 	 .. 	 -6.17 -0.44 -0.18 -.1.04 -0.39 -0,81 -3,33
BEDRIFTER    . 	 ..	 - 8.42 -0.60 -.0.25 -1.42 -0.53 -1.11 -4.54
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 MO 0,00 MO
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . 	 .	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 MO MO
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 MO 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 	 -9.14 0.00 0.00 -0,01 -9.11 --0.01 -0.02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 	 -9.21 -2.18 -0.82 -4.63 -1.52 -0,08 0.00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 -9.35 -8.96 -0.03 -0.21 -0,08 -0.16 0.04
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .	 .. 	 - 9.35 -9.08 -0,02 --0.15 -.C.06 -0.10 0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -9.35 -8,95 --0.03 -0.21 .....0.08 -0.16 0.05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -9,25 -0.01 -1,38 -7,76 -0.03 -0.06 -0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -9,21 0.00 0.00 -9.12 -0.03 -0.05 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 .. 	 - 9,47 -0.01 -9.09 -0.18 -.0.08 -0,15 0,00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -8.90 0.00 0.00 --0.02 -8.86 -0.02 0.00
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ........ 	 .. 	 -9.23 -0.01 -0,01 -0.04 -0.02 -9.11 -0.06
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . 	 . 	 .. 	 -0,41 0.00 0.00 -0,02 -0.01 -.0.01 -0.38
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -5,27 0.01 -0,02 --0.14 -0.06 -0.11 -4.99
VAREHANDEL 	 . 	 .. 	 - 9.70 0.03 -0,03 -0.27 -0.12 --0.22 -9.14
SJOFART  	 .. 	 -1,94 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0,02 -1,88
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 -8.83 0.00 -0,03 -0.18 -.0.08 -0.14 -8.44
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -1,65 0.00 0.00 --0.05 -0.02 •.-0.04 -.1.54
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 -9,39 0.02 -.0.03 -0.22 ....0.09 -0.17 -.8.94
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT 	 ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NARINGER  	 125624.2 	 6680.5 454.2 308,1 1646.5 702.8 559.2 3026.3
BEDRIFTER 	 125624.2 	 6680.5 454.2 308.1 1646.5 702,8 559.2 3026.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... 	 - 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 - - - - ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT   	 14126.2 	 281.8 25,9 1.2 31.3 3.0 67.5 152.8
JORDBRUK 	 .... 	 .... 	 10137.0 	 210.7 23.0 0.7 20.8 2.5 54,4 109.4
SKOGBRUK  	 1659.2 	 16.7 0.4 0.1 2.5 0.2 6.6 7.0
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 2330.0 	 54.4 2.5 0.4 8.0 0.3 6.5 36.4
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 60373.0 	 247.9 16.4 1.1 61.4 1.0 11.0 157.5
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 501.1 	 90.9 0.8 0.1 3.4 60.5 4.0 21.7
INDUSTRI 	 I ALT   	 12483.8 	 3685.0 382.8 320.6 1496.6 691.4 67.3 728.5
SKJERMET INDUSTRI  	 2708.4 	 435.0 323.9 0.1 6.4 6.5 11.9 86.6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 729.7 	 146.6 94.5 0.3 3.5 3.8 3.3 41.7
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 1978.7 	 288.4 229.4 -0.2 2.9 2,7 8.6 44,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 5799.6	 2218.3 37.7 320.8 1453.8 0.3 28.4 380.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 4766.0 	 1794.5 29.1 -8.4 1453.0 -1.2 24.0 298.9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1033.6 	 423.8.













OLJEBORING  	 .. 	 1091.3 	 30.4 1.3 0.2 1.3 0.5 1.1 26.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1954.4 	 13.9 0.4 -0.1 0.2 -0.7 1.5 12.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 8735.9 	 218.4 5.3 1.0 25.1 1.0 89.7 96.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 26358.5 	 2112.2 21,3 -16.0 27.2 -53.9 317.1 1830.3
VAREHANDEL 	 .... 	 7970.1 	 54.9 6.3 -3.5 • -20.2 -12.5 -23.7 108.7
SJOFART 	  -4344.2 	 34.9 2.1 0.5 4.1 -1.5 -2.3 31.7
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 . 	 - 496.8 	 1662.9 15.8 -0.6 62.1 -3.0 75.2 1520.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .... 	 9393.8 	 80.3 1.2 0.8 -2.9 -3.1 -6,0 89.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 13835.6 	 279.2 -4.1 -13.2 -15.9 -33.8 273.9 79.5
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TABELL 	 12.	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 WIRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 5,36 0.36 0.25 1.32 0,56 0.45 2.43
BEDRIFTER  	 .. 	 5.36 0.36 0,25 14,32 0.56 0.45 2.43
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 00 	 44 .. .. .. .. .. 00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 00 	 .. .. 00 00 00 00 ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 2,01 0.18 0.01 0.22 0.02 0.48 1.09
JORDBRUK 	 .... 	 .. 	 2,09 0.23 0.01 0.21 0.02 0.54 1.09
SKOGBRUK  	 .. 	 1,01 0.02 0.01 0.15 0.01 0.40 0,42
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 2.33 0,11 0.02 0,34 0.01 0.28 1.56
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    . 	 .. 	 0,41 0,03 MO 0,10 0.00 0.02 0,26
BERGVERKSORIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 	 18.11 0.16 0,02 0.68 12.05 0.80 4.32
.INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 30.12 3,13 2.62 12.23 5.65 0.55 5.96
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 16,33 12.16 0.00 0,24 0.24 0.45 3.25
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 20.32 13,10 0.04 0.49 0.53 0.46 5.78
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 .. 	 14,84 11,81 -0.01 0,15 0.14 0.44 2.31
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 39.06 0.66 5.65 25.60 0.01 0.50 6.69
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 ..- 	 38.41 0.62 -0,18 31.10 -0.03 0.51 6.40
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 42,03 0.85 32.65 0.08 0.15 0i44 8.04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 26.53 0,55 ..-0.01 0.94 17.60 0.69 6.73
OLJEBORING  	 ..	 3.01 0.13 0,02 0,13 0,05 0.11 2.58
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 .. 	 0,72 0.02 -0,01 0,01 -0,04 0.08 0,66
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 20,54 0.06 00,01 0.29 0.01 1.04 1.12
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT .... 	 .. 	 8.14 0.08 -0.06 0.10 -0.21 1.22 7.05
VAREHANDEL  	 .. 	 0.71 0.08 -0.05 -0.26 -0.16 -0.31 1.42
SJOFART  	 .. 	 -0.97 -0.06 -0.01 -0.11 0.04 0.06 -0.88
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 -216.41 -2.06 0.08 -8.08 0.39 -9.79 -197.93
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 ..	 0,86 0.01 0.01 -0.03 -0.03 -0.06 0.96
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 2.09 -0.03 -0.10 -0.12 -0.25 2.05 0.60
TABELL 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER WRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE NARINGER  	 .. 	 15500.0 	 -985.5 -78.6 -32.3 -159.9 -55.9 -123.3 -539.1
BEDRIFTER ..... 	 ... 	 .. 	 11281.0 	 -985.5 -78.6 -32.3 -159.9 -55.9 -123.3 -539.1
STATS-.. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1396.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2823.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 . 	 195.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JOROBRUK 	 . 	 . 	 69.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK . 	 . 	 .. 	 70.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 56.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 132,0 	 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 	 67.0	 -6.1 .0.0 0.0 0.0 -6.1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT  	 3234.0 	 -299.4 -79.6 -30.3 -144.2 -43.2 -2.8 0.1
SKJERMET INDUSTRI  	 887.0 	 -82.9 -79.6 -0.3 -1.8 -0.7 -1.4 0.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 66.0 	 -6.2 -6.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 821,0 	 -76.7 -73.5 -0.2 -1.7 -0.7 -1.3 0.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1879,0 	 -174.5 -0.1 -30.0 -142.3 -0.7 -1.4 -0.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1550.0 	 -143.2 -0.1 -0.1 -141.6 -0.4 -0.8 -0.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 329.0 	 -31.3 -0.1 -29.9 -0.7 -0.3 -0.5 0.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 468.0 	 -42.0 0.0 0.0 -0.1 -41.8 -0.1 0.0
OLJEBORING . 	 35.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 . 	 1188.0 	 -109.9 -0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -108.4 -0.8
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 187.0 	 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .  	 10462.0 	 . - 568.8 1.1 -2.0 -15.1 -6.4 -12.1 -537.3
VAREHANDEL 	 ...... 	 ....... 	 2068,0 	 -200.8 0.7 -0.7 -5.6 -2.4 -4.7 -189.2
SJOFART  	 379.0 	 -11.6 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -11.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 . 	 1188.0 	 -111.0 0.0 -0.4 -2.3 -1.0 -1.8 -106.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5443.0 	 -115.5 0.1 -.004 -3.8 -1.6 -3.0 -107.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 1384.0 	 -129.9 0.3 -0.4 -3.3 -1.4 -2.5 -123.3
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NARINGER 	 ...  	 .. 	 -6.36 -0.51 -0.21 -1.03 -0,36 -0.80 -3.48
BEDRIFTER  	 .. 	 -8.74 -0.70 -0.29 -1.42 -0,50 -1.09 -4.78
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 • 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 ...... 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 ..	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV CLJEUTVINNING  	 .. 	 -9.15 0.00 0.00 -0.01 -9,10 -0.01 -0.01
•
INDUSTRI 	 I 	 ALT   	 ... 	 .. 	 -9.26 -2.46 -0.94 -4,46 -1,34 -0.09 0,00
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -9,34 -8.96 -0.03 -0.21 -0.08 -0,15 0,05
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 -9.36 -9.09 -0.03 -0.15 -0.06 -0,11 0.02
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -9,34 -8,95 -0,03 -0.21 -0.08 -0.16 0.05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 ..	 - 9.29 -0.01 -1.60 -7,57 -0,04 -0.07 -0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 	 , -9.24 0.00 0.00 -9.14 -0.03 -0,05 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -9.52 -0.02 -9.11 -0.20 -0.09 -0.16 0.00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -8.97 0.01 0.00 -0,03 -8.93 -0,02 0.00
OLJEBORING 	 . 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 .. 	 - 9.25 -0.01 -0,01 -0,04 -0.02 -9.12 -0.06
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.66 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.62
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -5.44 0.01 -0,02 -0.14 -0.06 -0.12 -5,14
VAREHANDEL  	 .. 	 -9.72 0.03 -0.03 -0.27 -0.12 -0,23 -9.16
SJOFART  	 .. 	 -3.07 0.00 -0.01 -0005 -0,02 -0.04 -2.97
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 .. 	 -9.34 0.00 -0.03 -0.19 -0.08 -0.15 -8.93
OFFENTLIGP 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -2.12 0.00 -0.01 -0.07 -0.03 -0,05 -1.98
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 -9.39 0.02 -0.03 -0.24 -0.10 -0.18 -8.91
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 7974.0 	 -252.0 -4.7 -1.8 -57,3 -31.9 -36.0 -120.8
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2569,0 	 -114,8 -7.6 -3.1 -20.2 -8.2 -14.7 -61.2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 21355.0 	 -999.7 -68.2 -27.9 -174.3 -69.6 -128.3 -534.0
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 	 -338,0 -22.5 -9.2 -59.6 -24,2 -43.2 -180.1
FOLKETRYGDDEL  	 14340.0 	 -661,7 -45.7 -18.7 -114,7 -45.4 -85.1 -353.9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 35864.0 -1613.6 -107.4 -44.1 -284.7 -115.9 -206.7 -860.0
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 6286.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 74048.0 -2980.1 -187.9 -76.8 -536.5 -225.6 -385.7 -1575.8
LONNSTAKERE  	 61596.0 -3142.3 -210.2 -86.8 -551.0 -222.2 -392.1 -1688.9
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 182.9 239 10.7 18.5 -1.6 7.1 124.9
TRYGDEDE ...... 	 3683.0 	 -20.7 -1.6 -0,7 -4.0 --1.8 -0,7 -11.8
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE fOR PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 PM M1 M2 M3 M4 MS M6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 .. 	 -3.19 -0.06 -0.02 -0.72 -0.40 -0,46 -1.53
ANDRE 	 STATSREGNSKAP 	 .
FELLESSKATT  	 . 	 .. 	 - 4.48 -0.30 -0.12 -0.79 -0.32 -0.57 -2.39
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .... ..... .. 	 .. 	 -4.69 -0.32 -0.13 -0.82 -0.33 -0,60 -2.51
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 -4.83 -0.32 -0.13 -0.85 -0.35 -0.62 -2.57
• FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 -4.63 -0.32 -.0.13 -0.80 -0.32 -0.60 -2.47
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 -4.51 -0.30 -0.12 -0.80 -0.32 -0.58 -2,40
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 . . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -4.04 -0.25 -0.10 -0,73 -0.31 -0.52 -2.13
LONNSTAKERE 	 .. 	 .. 	 -5.11 -0.34 -0.14 -0.90 -0.36 -0.64 -2.75
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 2.12 0.28 0.12 0.21 -0.02 0.08 1.45
TRYGDEDE 	 . 	 .. 	 .. 	 -0.56 -0.04 -.0,02 -.0.11 -0.05 -0.02 -0.32
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITETs 	 8EDRIFTER.
LOPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
-------
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99	 MM	 M1 	 M2 M3 M4 M5 M6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 70349,4 -1557.8 	 -137,1 	 -60.6 -.333.8 -107.1 .-411.8 -505.1
MERVERDIAVGIFT 	 . 	 43044,7 -1073.1 	 -122.9	 -38.2 -217,7 -64.2 -297.3 ...332.5
AVGIFT 	 PA 	 OLDMINERALVANNoSUKKERVARER  	 2169.3 	 -20.2	 1.0 	 -1.4 -8.7 -3,5 .-6.5 -1.1
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN M.V 	 2719.5 	 -40.3 	 ....Lob 	 -2.1 -13.4 -.5.4 -10.1 -.7.8
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER  	 2202,9. 	 -9.3 	 -0,5 	 -0,5 -2,8 -1.1 -2.1 -2.4
AVGIFT 	 PA ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2483.1 	 -53.1 	 ..1.7 	 -1.6 -12.0 -3,9 -8,3 ....25.3
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER  	 6490.1 	 -137.5 	 -4.0	 -9.7 -37.7 -15.5 --29.7 ....40.0
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 . 	 4065.2 	 -88.0 	 -3.5 	 -5.3 -21,3 -8.7 -..16.7 -32.0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 7174.6	 -136.3 	 -3.9 	 -1.8 -20.2 -4.8 -41.1 -64.0
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -2141.8 	 7,4 	 -0.9	 0.6 3,6 1.5 2.7 0.1
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 - 	 - 	 - 	 - - .. * -
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER 	 - 	  - 1673.0 	 4.9 	 0.1 	 0.3 2.2 0,9 1.6 -0.4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -468.8 	 2.5 	 -1.0 	 0.3 1.4 0.6 1.1 0.5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 ..... 	 20604.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 . 	 - 24811.2 	 3.9 	 0.2 	 0.2 0.6 0,5 1.0 1,4
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT  	 64001.2 -1546.5 	 -137.8 	 -59.8 -329.6 -105.1 -408.1 -503.6
TABELL 	 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITETs BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM	 M1 	 M2 M3 M4 M5 M6
VAREAVGIFTER 	 I ALT  	 .. 	 -2.22 	 -0.20 	 -0.09 -0.47 -0,15 . ...0.59 -0.72
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 -2,50 	 -0.29 	 -0.09 -0.51 -..0.15 -0,69 -0.77
AVGIFT 	 PA 	 OLoMINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 -0.93 	 0.05 	 ....0.06 -0,40 -0.16 -0.30 -0.05
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 .. 	 -1.48 	 -0.06 	 -0.08 -0.49 -0,20 -0.37 -0.29
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER  	 .. 	 -0.42 	 -0.02 	 -0.02 -0.13 -0.05 ...0,10 -0.11
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 -2.14 	 -0.07 	 -0.06 -0.48 -0.16 -0.33 -1.02
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 .. 	 -2.12 	 -0.06 	 -0.15 -0.58 -0.24 -0.46 -0.62
AVGIFT PR BENSIN  	 .. 	 -2.17 	 -0.09	 -0.13 -0.52 -0.21 -0.41 -0.79
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 • .... 	 .. 	 -1.90 	 -0.05 	 -0.03 -0.28 -0.07 -0,57, -0.89
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT .... 	 .. 	 -0.35 	 0.04 	 -0.03 ..-0,17 -0.07 -0.13 0.00
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 . 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PI MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 -0.29 	 -0.01 	 -0.02 -0.13 -0.05 -0,10 0.02
ANDRE VARESUBSIDIER  	 .. 	 -0.53	 0.21 	 -0.06 -0,30 -0.13 -0,23 -0.11
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 . 	 .. 	 -0.02 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 .. 	 -2.42 	 -0.22 	 -0.09 -0.52 -0.16 -0.64 -..0.79
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PROOUKTIVITET, BEDRIFTER.
1985 	 . 100
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM	 M1 	 M2 M3 M4 M5 M6
PRIVAT KONSUM 	 . 	 100.00	 98.10 	 99.76 	 99.97.









MATVARER  	 100.00 	 97.55 	 99.26 	 100.00 99.98 99.98 99.99 98.34
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100.00 	 98.36 	 99.71 	 100.00 99.99 99.99 99.99 98.68
KLAR OG SKOTOY 	 . 	 ... 	 100.00 	 98.29 	 99.95 	 99.91 99.99 100.00 99.99 98.44
BOLIG, LYS 	 OG BRENSEL  	 100.00 	 99.88 	 100.00	 100.00 99,98 100.01 100.00 99.89
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 	 97.00 	 99.94 	 99.92 99.60 99.98 99.99 97.57
HELSEPLEIE  	 100.00 	 97.42 	 99,96 	 99..97 99.99 99,99 99.99 97.51
TRANSPORT, 	 POST- OG TELETJENESTER  	 100.00 	 98.68 	 99.98 	 99,93 100.02 100.00 99.99 98.76
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100.00 	 96.90 	 99.47 	 99.96 99.86 100.00 99.98 97.64
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 100.00 	 97.25 	 99.87 	 99.94 99.96 99.97 99.97 97.54 	 •
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 PRODUKTIVITET. 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM	 M1 	 M2 M3 M4 M5 M6
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 	 -6512.4 	 -462.4 	 -195.4 -1211.3 -451.4 -1057.5 -3147.5
DIREKTE SKATTER 	 OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 	 74048.0 -2980,1 	 -187.9 	 -76.9 -536.5 -225.6 -385.7 -1576.0
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 . 	 46497.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .....	 34365.0 	 -1975.0 	 -137.6 	 -58.4 -341.1 -119.0 -259.7 -1065.9
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 90954.2 -1557.3 	 -136.9 	 -60.1 -333,7 -106.8 -412.1 -505.6
FORMUESINNTEKT 	  25908.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468.0 	 -11.2 	 0.8 	 -0.7 -4.2 -1,9 -3.6 -1.4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953.0 	 -11.2 	 0.8 	 -0.7 -4,2 -1.9 -3.6 -1.4
RENTER  	 17479.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 000 0.0 0.0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 65522.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8302.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 4212.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A - 	 B 	 )  	 ......149663.2 	 -6501.2 	 -463.2 	 -194,7 -1207.1 -449.5 -1053.9 -3146.1
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 92594.4 	 -1010.5 	 -100.6 	 -10.8 -46.6 5.0 -240.0 -618.1
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 .. 	 98061.5 	 -952.4 	 -97.7 	 -13.2 -54.6 -5.2 -198.8 -583.1
GEBYRER .... 	 -9305.7 	 64.7 	 -0.9 	 3.0 26,9 1100 21.2 2.5
KAPITALSLIT  	 3838.6 	 -123.2	 -2.3 	 -0.8 -19.3 -1.3 -62.6 -37.5
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. 	 57068.8 -5490.7 	 -362.6 	 -183.9 -1160.5 -454.5 -813.9 -2528.0
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983.5 	 -403,8 	 -6.8 	 -1.6 -57.7 -4.0 -242.3 -90.6
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO ... 	 9548.5 	 -403.8 	 -6.8 	 -1.6 -57.7 -4.0 -242.3 -90.6
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .... 	 10435.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER . 	(	 E -. 	 F 	 ) 	 .. 	 37085.3 	 -5086.9 	 -355.8 	 -.182.3 -1102.8 -450.5 -571.6 -2437.4
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET. BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 MM 	 M1 	 M2 M3 M4 MS M6
A. OVERFORINGER FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .	 .. 	 -2.40 	 -.0.17 	 -0.07 -0.45 -0.17 -0.39 -1.16
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 ... 	 .. 	 -4.04 	 -0,25 	 -0.10 -0.73 -0.31 -0.52 -2.13
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0000 0.00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 -5.75 	 -0.40 	 -0.17 -0.99 -0.35 -0.76 -3.10
INDIREKTE 	 SKATTER. AVGIFTER . 	 . 	 .. 	 -1.71 	 -0,15 	 -0.07 -0.37 -.0.12 -.0,45 -0.56
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 .... 	 .. 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 	 -0.04 	 0.00 	 0.00 -0.02 -0.01 -0001 -0.01
RENTER 	 .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0000
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0000 0.00
STONADER	 TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A - 	 8 ) 	 . 	 .. 	 -4035 	 -0.31 	 -0.13 -0.81 -0.30 -0.71 -2.11
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . . . 	 .. 	 -1.09 	 -0.11 	 -0.01 -0.05 0.01 -0.26 -0.67
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 	 -0.97 	 -0.10 	 -0.01 -0.06 -0.01 -0.20 -0.59
GEBYRER 	 .. 	 .. 	 -0.70	 0.01 	 -0.03 -0.29 -0.12 -0.23 -0.03
• 	KAPITALSLIT 	 .. 	 -3.07 	 -0.06 	 -0.02 -0.48 -0.03 -1.56 -0.93
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D 	 )  	 .. 	 -9070 	 -0.64 	 -0.32 -2.05 -0.80 -1.44 -4.47
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 -2.04 	 -0.03 	 -0.01 -0.29 -0.02 -1.22 -0.46
INVESTERINGER I 	 KONSUMKAPITAL. NETTO  	 .. 	 -4.31 	 -0.07	 -0.02 -0.62 -0.04 -2,59 -0.97
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0000 0.00 0000
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E -. 	 F 	 )  	 .. 	 -13.83 	 -0.97 	 -0.50 -3.00 -1.22 -1.55 -6.63
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET, 	 BEDRIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
- 	
- 	 1985 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 ..195777,4-12212.6 	 -872.8 	 -356.4 	 -2056,9
NARINGSINNTEKT 	 . 	 9418.6 	 188.5 	 10.5 	 1.1 	 7.1
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .  	 31247.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 9167.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER   	 18095.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -7496.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947.0-12024.1 	 -862.3 	 -355.3 	 -2049.8
SKATTER 	 .  	 61596.0 	 -3142.3 	 -210.2	 -86.8 	 -551.0
DIREKTE 	 SKATTER   	 41924.0 	 -2101,2 	 -136.4 	 -56.4 	 -372.7
TRYGDEPREMIER  	 19672.0 -1041.1 	 -73.8 	 -30.4 	 -178.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 167351.0 -8881.8 	 -652.1 	 -268.5 	 -1498.8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 167351.0 -5880.9 	 -234.6	 -218.4 	 -1399,3
SELVSTENDIGE:.
UTBETALT LJNN 	 ..... 	 . 	 6779.3 	 -422.9 	 -30.2 	 -12.3 	 -71.2
NARINGSINNTEKT 	 .......... 	 33000.9 	 1013.1 	 107.4 	 46.9 	 130.9
OFFENTLIGE STONADER  	 4801.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 1588.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 .. 	 2465.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 ..... -4905.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT   	 39675.7 	 590.2 	 77.2 	 34.6 	 59.7
SKATTER  	 8769,0 	 182.9 	 23,9 	 10.7 	 18.5
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186.0 	 138,9	 18,1 	 8.1 	 14.0
TRYGDEPREMIER 	 . 	 2583.0 	 44.0 	 5.8 	 2.6 	 4.5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	  30906.7 	 407.3 	 53.3 	 23.9 	 41.2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 . 	 30906,7 	 995.1 	 130.1 	 33.1 	 59.6
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 2876.1 	 -179.5 	 -12.9 	 -5.3	 -30.3
NARINGSINNTEKT ..... 	 1464.1 	 27.4 	 1.2 	 -0,1 	 0.5
OFFENTLIGE STONADER   	 37776.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 29989.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 . . . 	 4218,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 ..... 	 6482.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 48598.6 	 -152.1 	 -11.7 	 -5.4 	 -29.8
SKATTER   	 3683.0 	 -20.7 	 -1.6 	 -0.7 	 -4.0
DIREKTE 	 SKATTER  	 3303,0 	 -18.0 	 -1.4 	 -0.6 	 -3.5
TRYGDEPREMIER  	 380.0 	 '-2.7 	 -0.2 	 -0.1	 -0.5
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT   	 44915.6 	 -131.4 	 -10.1 	 -4,7 	 -25.8


























































































































TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER SOSIOOK. 	 GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITETs BEDRIFTER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99
...................---.................-..................................--
MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 ... 	 .. -6.24 -0.45 -0,18 -1,05 -0.40 -0.82 -3,36
NARINGSINNTEKT  	 .. 2,04 0.11 0,01 0,08 -0,12 1.19 0.81
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 MO. 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 .. 0.00 0.00 MO 0,00 0.00 MO 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTEsOVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.0O MO MO 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 00 -5.26 -0.38 -0.16 -0.90 -0,34 -0.66 -2.84
SKATTER .... 	 .. -5.11 -0.34 -0,14 -0.90 -0,36 -0.64 ...2.75
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -5.02 -0,33 -0.13 -0,89 -0,37 -0.63 -2.69
TRYGDEPREMIER  	 00 -5.30 -0.38 -0.15 -0,91 -0,35 -0.66 -2.86
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. -5.31 -0.39 -0,16 -0,90 -0,34 -0.66 -2.88
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. -3.52 -0.14 -0,13 -0,84 -0.33 -0.65 -1,39
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . ....... .... 	 .. -6.24 -0.45 -0,18 -1,05 -0.40 -0.82 -3.36
NARINGSINNTEKT 	 .. 3.11 0.33 0.14 . 0,40 0.07 0.24 1.94
OFFENTLIGE STONADER  	 00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
ANDRE STONADER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 • 	 . 	 .. 1,50 0.20 0,09 0.15 -0,01 0,06 1.03
SKATTER 	 . 	 .. 2.12 0.28 0,12 0,21 -0,02 0.08 1,45
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 2.28 0.30 0,13 0.23 ...0,02 0.09 1.56
. 	TRYGDEPREMIER 	 .. 1.73 0.23 0.10 0,18 -0,02 0.07 1,18
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 1.33 0,17 0,08 0.13 -0,01 0,05 0.91
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .... 	 .. 3.25 0.43 0.11 0,19 0.00 0.06 2.46
IKKE 	 YR 	 KESAK 	 TIVE:
UTBETALT LONN 	 .. -6.24 -0.45 -0.18 -1,05 -0.40 -0.82 -3.36
NARINGSINNTEKT  	 . 	 .. 1.91 0.08 -0.01 0.03 -0.15 1.29 0.67
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTERoAKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 ..... 	 .. -0.31 -0.02 -0,01 -0,06 -0,03 -0.01 -0.18
SKATTER  	 .. -0.56 -0,04 -0,02 -0,11 -0,05 -0,02 -0.32
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. -0.55 -0.04 ..-0,02 -0.11 -0.05 -0.02 -0.31
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. -0.71 -0.05 -0,03 -0,13 -0.05 -0.03 -0.39
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .. -0.29 -0.02 -0.01 -0.06 -0.03 -0.01 -0.17
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 1.60 0.23 0,02 0.00 -0.02 0.00 1.36
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XIII. 	 Virkningsvariable for Markedsandelsendringer, import
Alle virk-
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabelihodene i virkningstabellene.
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
NN 	 Markedsandelsendringer, 	 import
N1 	 11	 , varer fra skjermet industri
N2 	 .. 	 , varer fra hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
N3 	 H	 , varer fra hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri
N4 	 II	 , varer fra utekonkurrerende industri og bergverk
N5 	 , varer fra tjenesteytende neringer
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT. 	 ABSOLUTT ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR
.............----.. 	 -- .....
1985 1986 1986 1986 1986 1986 	 1986
99 NN N1 N2 N3 N4 	 N5
....”...-.---
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 241916.9 -3035.6 -145.4 • 818.3 -1461.4 -.455.9 	 -195.1
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 128.9 6.3 33.6 60.6 20.4 	 10,1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963:2 0,0 0:0 0,0 0,0 0,0 	 0.0
LAGERENDRING  	 15952.7 0.5 70.7 10.6 -.60.3 -27.6 	 7.0
EKSPORT 	 234983.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
IMPORT 	 .. 	 195575:7 4797.5 307.2 1206.9 2225.4 837.2 	 284,7
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 497835.2 -7703.3 .-375.5 -1980.7 -3687.3 -13C0.9 	 ...463.2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922.8 -7605.9 -372.4 -1965.3 ...3658.7 ..1293.3 	 -420.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380.5 .-7713.7 ..-377.7 -1990,7 -3704.6 -1306.7 	 -438.9
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 ....7703.3 -375.5 -1980.7 -3687.3 -1300.9 	 -463.2
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 ... 	 100:00 0.00 0:00 0:00 MO MO 	 MO
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 100:00 0000 MO 0.00 0000 MO 	 MO
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 100:00 MO 0:00 0.00 MO 0.00 	 0,00
LAGERENDRING  	 100:00 0,00 0000 0.00 0:00 0000 	 MO
EKSPORT   	 100:00 MO 040 0000 0:00 MO 	 MO
IMPORT 	 . 	 .. 	 100000 MO 0000 0.00 0000 0.00 	 MO
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .....   . 	 100100 0,00 0.00 MO 0,00 0.00 	 0:00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 100:00 0,00 0.00 MO MO MO 	 MO
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 100:00 0,00 040 0:00 MO MO 	 MO
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 MO MO 0.00 MO 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ...497835.2 -7702.0 -.375.3 -1980.3-3686.4 -1299.8 	 -462.5
KAPITALSLIT 	 . 	 68402.7 0.0 0.0 0.0	 0.0 0.0 	 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 -7702.0 -375.3 -1980.3 -3686.4 -1299.8 	 -462.5
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 90954.2 -701.6 -33.5 -170.8 -320.5 -117.5 	 -67.9
PALOPTE SURSIDIER 	 I ALT  	 -26953.0 9.2 1.0 3.9 -3.1 6.2 	 1.0
FAKTORINNTEKT 	 365431.3 -7010.2 -343.4 -1815.1 -3365.5 -1190.0 	 -396.4
LONNSKOSTNADER  	 239807.1 -5121.4 -235.2 -1328.8 -2511.1 -771.2 	 -348.2
DRIFTSRESULTAT  	 125624.2 -1888.8 -108.2 -486.3 -854.4 -418.8 	 -48.2
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER   39408.0 -4797.4 -.307.2 -1206.8 -2225.3 -837.2 	 -284.7
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	 . 	 37085.3 -2882.4 -137.7 -725.7 -1398.2 -447.8 	 -212.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT.PERSONER 	 . 	 74048,0 -•-1370,9 -67.0 -346.3 •..670.1 -217.5 	 -88.5
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK  	 15500.0 -340.0 -15.8 -.98.8 -160.7 -47.5 	 -21.8
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR
MARKEDSANDELSENDRINGER, IMPORT. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 1986 1986 1986 1986 1986 	 1986
99 NN N1 N2 N3 N4 	 N5
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. -1.26 -0.06 -0.34 -0.61 -.0.19 	 -0.08
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 .. 	 .. 0.14 0.01 0.04 0.07 0.02 	 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 	 0.00
LAGERENDRING 	 . 	 .. 0.00 0.44 0.07 -0.38 -0.17 	 0.04
EKSPORT .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
IMPORT 	 ... 	 .. 2.45 0,16 0.62 1.14 0.43 	 0.15
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.55 -0.08 -0.40 -0.74 -0.26 	 -0.09
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. -1.96 	 • -0.10 -0,51 -0,94 -0.33 	 -0.11
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 .. -1.93 -0.09 -0,50 -0,93 -0.33 	 -.0.11
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.80 -0.09 -0.46 -0.86 -0.30 	 -0.11
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 	 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM ..... 	 4.. 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0:00 MO 0.00 0,00 0.00 	 0.00
LAGERENDRING  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
EKSPORT . 	 .. 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 	 0.00
IMPORT 	 .... 	 .. 0.00 0.00 MO MO 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0:00 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 MO
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. MO 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.55 -0.08 -0.40 -0.74 -0.26 	 -0.09
KAPITALSLIT .  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 ... -1.80 -0.09 -0.46 -0.86 -0.30 	 -.0.11
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. -0.77 -0.04 -0.19 -0.35 ...0,13 	 -0.07
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. -0.03 0,00 -0.01 0.01 -042 	 0.00
FAKTORINNTEKT  	 .. -1.92 -0.09 -0.50 -0.92 -0.33 	 -0.11
LONNSKOSTNADER  	 .. -2.14 -0.10 -0.55 -1.05 ...0.32 	 -0.15
DRIFTSRESULTAT  	 .. -1.52 -0.09 -.0,39 -0.69 -0.34 	 -0.04
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 . 	 .. -12.15 -0.78 -3.06 -5.64 -2.12 	 -0.72
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ............ 	 .. -7.84 -0.37 -1.97 -3.80 -1.22 	 -0.58
PALOPTE 	 DIREKTE	 SKATTER	 I	 ALT.PERSONER	 ..... 	 .. - 1.86 - 0.09 -0.47 -0.91 - 0.29 	 - 0.12
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 . 	 .. -2.19 -0.10 -0.64 -1.04 -0.31 	 -0.14
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 MO
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
FASTE	 PRISER.	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
I	 ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 . 	 ....241916.9 -3035.6 -145.4 -818,3 -1461.4 -.4455,9 -195.1
MATVARER 	 ...  ... 	 44740.2 -267.9 -.12.9 -72.4 -128,9 -40.3 --17,4
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 14898.0 .-137.1 -6.6 -36.9 -66.0 -20.6 -8.8
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 41692.3 -540.2 -25.9 -145.7 -260.2 -81,2 -..34.7
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . 	 18502,2 -248.4 -12.0 -67.0 -119.6 -37.3 -.15.9
KLAR 	 OG SKOTOY 	 17686.2 -230.6 -10,9 -62,1 -111.0 -.34.5 ..•14.8
HELSEPLEIE   9807,0 0.0 0.0 0.0 000 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST-.. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 41391.5 -722.4 -34.6 -194.7 -347.8 -108,5 -46.5
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 ...... 	 19201.0 -235.3 -11.4 -63.4 -113.2 -35.4 .15.1
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 . 	 25057.6 -354.9 -16.8 -95.6 -170.8 -53,3 -22.7
KORREKSJONSPOSTER 	 8940.9 -298.8 -14.3 -80.5 -143.9 -44.8 -19.2
TABELL 4. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I 	 DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
FASTE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM    .. -1.26 -0,06 -0.34 -0.61 -0.19 -0.08
MATVARER 	 . 	 .. -0.60 -0.03 -0.16 -0.29 -0.09 -.:404
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. -0.92 -..0.04 -0.25 ....0.44 -0.14 -0,06
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 .. -1.30 -0.06 -.0,35 -.0.63 -0.20 ....0.08
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER ... 	 .. -1.34 -0,06 .....0.36 -0.65 -0,20 -0,09
KLRR OG SKOTOY 	 .. -1.31 -0.06 .-0.35 -0.63 ...0.20 -0,08
HELSEPLEIE 	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 .. -1.75 -0,08 -0.47 '.'0.84 :04, 26 -0,11
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 . 	 .. -1.23 --0.06 -0.33 ...0.59 -..0.18 -0,08
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 .. -1.42 -0.07 -0.38 -0,68 -0.21 -0,09
KORREKSJONSPOSTER 	 .. -3.36 -0.16 -0.90 -1.62 -0.50 -0.22
TABELL 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.




99 NN N1 N2 N3 N4 N5
KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT .... 	 130817,4 5405,5 396.8 1362.6 2468.4 929.4 320.0
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK   5838.4 278.1 370.9 -41.9 -30.9 -12.3 -4.7
BRENNSTOFFER 	 .. 	 5157.7 -607,8 -27.3 -140.1 • 249.6 ...1714.4 ....30.4
ANDRE 	 RAVARER 	 ... 	 ... 	 1982.4 -80.0 -0.3 -1.5 -130.2 46.2 -0.2
KJEM.ISKE PRODUKTER 	 .... 	 26619.3 1487.2 .08.1 996.0 285.0 267.6 -13.2
BEARBEIDDE 	 VARER 	 18187.8 702.9 -26.8 -121.3 -17.5 907,7 -8.8
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 . 	 4597.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 40459.9 2403.5 -12.2 -88.8 2601.5 -68.2 -..20.1
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 15009.0 892.6 115.2 782.5 40.3 -27,7 -7.5
DIVERSE TJENESTER 	 12965.9 329.0 -4.6 -22.3 -.30.2 -12.5 404.9
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 1 	 ALT 	 .... ...... .. 	 64758.3 -608.0 -89.6 -155.7 -243.0 -92.2 -35.3
PERSONBILER   6064.2 -..854.6 -4.1 .-23.0 -41.2 • 12,8 -5.5
IMPORTERT RROLJE 	 2076.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 25294.3 -..-14.7 -0,1 -0.4 -0.7 -0.2 -0.3
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 3096.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 . 	 15698.2 -298.3 -14.2 -80.4 -143.6 • 44.8 -19.2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ... ........... ... 	 12529.3 -222.4 -71.2 -51.9 -57.5 ..-34.4 -10.3
IMPORT 	 I 	 ALT 	 ...  195575,7 4797.5 307,2 1206.9 2225.4 837.2 284.7
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 19d6 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 . • 	 4.13 	 0.30 1.04 1.89 0.71 0,24
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TO8AKK  	 .• 	 4.75 	 6.33 -0.72 -0.53 -0.21 -0.08
3RENNSTOFFER 	 . • 	 - 11.84 	 -0.53 -2.73 -4.86 -3.34 -0.59
ANDRE 	 RRVARER  	 .. 	 -4.04 	 -0.02 -0.08 -6.57 2.33 -0.01
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 5.59 	 -0.07 3.74 1.07 1.01 -0,05
3EARBEIDDE 	 VARER  	 . • 	 3.87 	 -0.15 -0.67 -0.10 4.99 -0.05
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 • • 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 • • 	 5.94 	 -0.03 -0.22 6.43 -0,17 -0.05
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 ..	 5.95 	 0.77 5.22 0,27 -0.18 -0.05
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 2.54 	 -0.04 -0.17 -0.23 -0.10 3.12
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPCRT 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.94 	 -0.14 -0.24 -0.38 -0.14 -0,05
PERSONBILER  	 .. 	 -1.41 	 -0,07 -0.38 -0.68 -0.21 -0.09
IMPORTERT 	 RROLJE  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 -0.01 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 • • 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 -1.90 	 -0.09 -0.51 -0.92 -0.29 -0.12
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 -1.77 	 -0.57 -0.41 -0.46 -0,27 -0.08
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 2.45 	 0,16 0.62 1,14 0.43 0,15
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NfiRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5 	 .
ALLE 	 N4RINGER  	 497835.2 	 -7703.3 	 -375.5 -1980.7 -3687.3 -1300.9 -463.2
BEDRIFTER 	 ..... 	 429994.7 	 -7703.3 	 -375.5 -1980.7 -3687.3 -1300.9 -463.2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 21133.3 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 46707.2 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT    	 17860.2 	 -4,0	 -0.2 -1.1 -1.9 ...0.6 -0.2
JORDBRUK  	 . 	 11139.1 	 -4.0 	 -0.2 -1.1 -1.9 .-0.6 -0.2
SKOGBRUK  	 3063.5 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .  	 3657.6 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 94770.5 	 -13,5 	 1.0 4.5 7.8 2.6 -29.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1561.0 	 -59.3 	 -0.1 -0.6 -13.3 -46.4 -0.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 67272.6 -4581,9 	 -332.9 -1314.6 -2297,8 .•.657.8 -37,1
%
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 18704.2 	 -532,8 	 -310.6 -65.6 -112.3 -33,5 -17,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .  	 - 691.2	 3.9 	 1.2 0,9 1.3 0,4 0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 19395.4 	 -536.7 	 -311.8 -66,5 -113.6 -33,9 -17.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ....... 	 36819,1 	 -3394.1 	 -11.8 -1203.5 -2174.5 -15,2 -18.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ...  	 30680.4 	 -2267.8 	 -9.5 -64.8 -2179.8 -13.9 --14.8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6138.7 	 -1126.3 	 - 2.3 -1138.7 5.3 -1.3 -3.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    	 11749.3 	 -655.0 	 -10,5 -45,5 -11,0 -609.1 -2.0
OLJEBORING  	 .  	 3684.2 	 23.9 	 1.2 5.5 9,5 3.2 5.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 25878.2 	 -75,8 	 -3.7 -17.4 -32,0 -14.2 -9.6
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 21959.3 	 -24.1 	 -1,2 -5.5 -9.7 -5.7 -2.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 264849.2 -2968.6 	 -39.6 -651.5 -1349.9 -582.0 -389.3
VAREHANDEL  	 ,. 	 86808.0 	 -1123.1 	 56.5 -196.1 -579.1 -316.9 -105.1
SJOFART    	 11457.7 	 -107.8 	 -5,3 -25.4 -45.9 -13.4 -18.8
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 28454.5 	 -647.6 	 -30.6 -150.0 -269.5 -86.1 -120.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .... 	 89387.5 	 -235.1 	 -17.7 -63.2 -74.3 -47.2 -36.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 48741.5 	 -855.0 	 -42.5 -216.8 -381.1 - 118.4 -108.2
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
FASTS 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NARINGER    ..	 -1.55 -0,08 -0.40 ..-0,74 -0.26 -0.09
BEDRIFTER    .. 	 -1,79 -0.09 -0.46 -0.86 -0.30 -0.11
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT    .. 	 -0.02 0.00 -0.01 -0,01 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .  ..	 -0.04 0.00 -0.01 --0.02 -0.01 0,00
SKOGBRUK    .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 MO 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR .. 	 -0,01 0.00 0.00 0,01 0,00 -0,03
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -3,80 -0.01 -0,04 -0.85 -2.97 -0,02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ... 	 .. 	 -6,81 -0.49 -1,95 -3,42 -0.98 -0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI   .. 	 -2,85 -1.66 -0,35 -0,60 -0.18 -0,09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .... 	 .. 	 -0.56 -0.17 -0.13 -0,19 -0.06 --0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 .. 	 -2.77 -1.61 -0,34 -0.59 -0.17 -0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -9.22 -0.03 -3.27 -5,91 -0.04 -0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..... .. 	 -7.39 -0.03 -0,21 -7,10 -0.05 -0,05
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 - 18.36 -0.04 - 18.56 0.09 - 0.02 - 0.05
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 - 5.57 -0.09 -0.39 -0,09 - 5.18 - 0,02
OLJEBORING 	 .. 	 .. 	 0.65 0.03 0.15 0.26 0.09 0,14
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 .. 	 -0.29 -0.01 - 0.07 -.-0.12 -0,05 --0.04
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 ... 	 .. 	 -0.11 - 0,01 - 0.03 -0,04 -0.03 -0.01
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 . ..... ..... 	 .. 	 - 1.12 -0.01 -0,25 -0.51 - 0,22 - 0.15
VAREHANDEL   ■ . .. 	 -1,30 0.07 -0,23 ....0.67 	 . -0.37 - 0.12
SJOFART   .. 	 -0.94 -0.05 -0.22 -0.40 -0,12 -0.16
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .... 	 .. 	 - 2.28 - 0,11 - 0.53 -0.95 - 0.30 -0,42
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.26 - 0,02 - 0.07 -0,08 - 0.05 - 0,04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 -1.76 - 0.09 -0,45 -0.78 -0.24 -0,22
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSEhDRINGER, IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NARINGER 	 .....  239807.1 	 -5121.4 -235.2 -1328.8 -2511.1 -771.2 ••348.2
BEDRIFTER 	 .. 	 . . 	 175805.2	 -5121.4 -235,2 -1328.8 -2511.1 -771.2 •348.2
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 20181.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN   43820.9 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 1866.4 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK 	 OOOOO . 	 ... 	 ...... 478,2 	 0,0 0,0 0,0 0.0 OA 0,0
SKOGBRUK 	 . 	 906.4 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 481,8 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 5199,7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 1012,3	 -41.4 -0,1 -0.4 .-4.4 -37,4 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 49082.0 -3361,5 -158.7 -942.3 -1800.9 ,-479,5 -25.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 11918.9 	 -283,2 -143.5 -41.9 -70.2 -21.0 -.10.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . 	 1014.7 	 - 5,6 - 1.7 -1.3 - 1.9 - 0.6 -0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ....... 	 10904.2 	 -277.6 -141,8 -40.6 -68.3 -20.4 -10,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28951,0 -2615.9 -8,7 -871.5 -1741.1 -4,3 -13.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..... 	 . 	 24566.0 -1800.5 -6.8 -47.7 -1743.7 -3.8 - 11.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4385.0 	 - 815.4 - 1.9 -823.8 2.6 -0.5 -2,4
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 8212.1 	 -462,4 -6.5 -28.9 10.4 -454.2 -1.3
OLJEBORING   962.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..... 	 . 	 19104.1 	 -55.8 - 2.8 - 12.8 - 23.6 -.10.5 -7,2
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING 	 3186,2 	 -2,4 -0.1 -0,7 -1,2 -0.4 -0.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   . 	 ..159394.2 	 -1660.3 -73.5 -372.6 -681.0 -243.4 -315.4
VAREHANDEL 	 ...... 	 30898.7 	 -464,5 -17.6 -106.9 -220.8 -86.2 -40.2
SJOFART 	 .  7939.4 	 -41.0 -2.0 -9.6 - 17.3 - 5.0 -7.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   19955.7 	 - 395,7 - 19,3 - 93.7 - 169,9 - 54,6 - 65.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 . 	 76950.5 	 - 192,9 - 10.1 -42.8 - 58.6 -29.4 - 56.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ..... ....... 23649.9 	 - 566.2 - 24.5 - 119.6 -214.4 -68.2 -146.5
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TABELL 	 10.	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
------
ALLE 	 NARINGER .. 	 -2,14 -0,10 -0,55 -1,05 -0.32 -0.15
BEDRIFTER 	 .. 	 -2.91 -0,13 -0.76 -1.43 -0.44 -0,20
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..,... .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ..	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 ..	 0.00 0,00 0,00 0,00 C,00 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ..	 0,00 0,00 0.00 0,00 C,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0..00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 -4.09 -0.01 -0.04 --0.43 -3,69 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -6.85 -0,32 -1,92 -3,67 -0,98 -0.05
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 -2,37 -1.20 -0.35 -0.59 -0.18 -0.09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0.55 -0.17 -0.13 -0.19 -0.06 -0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2.55 -1.30 -0.37 -0.63 -0.19 -0.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -9.04 -0.03 -3.01 -6,01 -0.01 -0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -7.33 -0.03 -0.19 -7.10 -0.02 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 	 .. 	 -18.60 -0.04 -18.80 0.06 -0.01 -0.05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . .. 	 -5.63 -0.08 -0.35 0.13 -5,53 -0.02
OLJEBORING   .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.29 -0.01 -0.07 -0.12 -0.05 -0.04
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING    . 	 .. 	 -0.08 0.00 -0.02 -0.04 -0,01 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..	 -1.04 -0,05 -0.23 -0.43 -0.15 -0.20
VAREHANDEL     .. 	 -1.50 -0,06 -0.35 -0.72 -0.28 -0.13
SJOFART 	 .  . 	 ..	 -0.52 -0,03 -0.12 .0.22 -0,06 -0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 -1.98 -0.10 -0.47 -0.85 -0,27 -0.33
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ...... 	 .. 	 -0.25 -0,01 -0.06 -0.08 -0,04 -0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 -2.40 -0.10 -0.51 -.0.91 -0,29 -0.62
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSEhDRINGER. 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NARINGER 	 125624.2 	 -1888.8 -108.2 -486.3 -854,4 -418.8 -48.2
BEDRIFTER 	 125624,2 -1888.8 -108,2 -486.3 -854.4 -418.8 -48.2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - ... - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 - 	 - - .. - - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .	 14126,2 	 -1.8 -0.2 --1.0 -1.8 -0.6 -0.2
JORDBRUK 	 10137.0 	 -3.8 -0.2 -1.0 -1.8 -0.6 -0.2
SKOGBRUK 	 1659,2 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG FANGST     . 	 2330,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR   .. 	 60373.0 	 -13.8 0.9 4.5 7.8 2.6 -29,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 501.1 	 -16.0 -0.2 -0.3 -7.3 -8.8 -0.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 12483.8 -1212.4 -66.2 -313,6 -545,4 -299.4 -7.1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2708.4 	 -85.9 -57.5 -8.1 -14.9 -4,7 -..2.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 729.7 	 0.7 0.5 0.2 0,1 0.1 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1978.7 	 -86.6 -58.0 -8.3 -15,0 -4.8 -2.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 5799.6 	 -793.3 -3.7 -281,7 -508.4 -3.7 -3.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4766.0 	 -540.7 -3.1 -24.9 -511.4 -3,4 -2.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1033.6 	 -252.6 -0.6 -256.8 3.0 -0.3 -0.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975.8 	 -333.2 -5.0 -23.8 -22.1 -291.0 -1.1
OLJEBORING . 	 1091.3 	 23.4 1.0 5.4 9.3 3.1 5.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 1954,4 	 -13.2 -1.4 -2.7 -5.1 -2.4 -1.5
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ......... 	 8735,9 	 -18.7 -0.9 -4,0 -7.2 -5.0 -1.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 26358.5 	 -634.3 -41.2 -174.6 -304.7 -108.3 -13.0
VAREHANDEL 	 ...........   ... 	 7970,1 	 -188.0 -8.7 -35.9 -74.2 -29.3 -42.4
SJOFART 	 -4344.2 	 -60.9 -4.2 -14,2 -25.9 -7.9 -9.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -496.8 	 -154,7 -7.6 -33.1 -58.8 -19.8 -37.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 . 	 9393.8 	 -11.3 -5.0 -11.6 -8.4 -10.8 24.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 13835.6 	 -219.4 -15.7 -79.8 -137.4 -40.5 51.7
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 -1.52 	 -0.09 -0,39 -0.69 -0.34 -0.04
9EDRIFTER  	 . 	 . 	 .. 	 -1.52 	 -0.09 -0.39 -0.69 -0.34 -0.04
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ............ 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.03 	 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 -0,04 	 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 C.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 - 0.02 	 0.00 0,01 0.01 0.00 - 0.05
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 - 3.19 	 - 0.04 - 0.06 - 1.45 - 1.75 - 0.06
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 ..	 -9.91 	 -0.54 -2.56 -4.46 -2.45 -0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -3,22 	 -2,16 -0.30 -.0.56 -0.18 -0.10
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0.10 	 0.07 0.03 0.01 0.01 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ................ 	 .. 	 -4.46 	 - 2.99 - 0.43 - 0.77 - 0.25 -0.14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -13.97 	 -0.07 -4.96 -8.95 ..•0.07 -0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 - 11.57 	 -0.07 -0.53 -10.95 -0.07 -0.06
KONSUMVAREINDUSTRI   	 ... 	 .. 	 -25.05 	 -0.06 -25.47 0.30 -0.03 -0.05
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -8.57 	 -0.13 -0.61 -0.57 -7.48 -0.03
OLJEBORING 	 . 	 .. 	 2.32 	 0.10 0.53 0,92 0.31 0.50
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 .. 	 -0,69 	 -0.07









TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .  	 .. 	 - 2,44 	 -0.16 -0.67 -1,17 -0.42 -0.05
VAREHANDEL 	 . 	 .. 	 -2.45 	 -.0.11 ....0.47 -0.97 -0.38 -0.55
SJOFART 	 ... 	 .. 	 1,69 	 0.12 0.40 0.72 0.22 0.26
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 20.13 	 0.99 4.31 7,65 2.58 4,91
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.12 	 - 0.05 -0.12 -.0.09 - 0,12 0,27
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ...... ..... . 	 .. 	 - 1.64 	 -0.12 ..'.0.60 -1.03 - 0.30 0.39
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN 	 N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NARINGER  	 15500.0 	 -340.0 	 -15.8 -98.8 -160,7 -47.5 -.21.8
BEDRIFTER 	 .. 	 11281.0 	 -340.0 	 -15.8 -98.8 -160.7 -47.5 -21.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1396.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 2823.0 	 0..0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 195.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 .. 	 69.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 70.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0a0
FISKE'. OG 	 FANGST  	 56.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 132.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 67.0 	 - 2.7 	 0.0 0.0 -0.3 - 2.5 0.0
INDUSTRI 	 I ALT  	 3234.0 	 -225.8 	 -10,8 -..73.5 -114.3 -28.3 -1.7
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 887.0 	 -20.4 	 -9.9 -3,1 -5.4 -1.6 -0.8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER . 	 66.0 	 -0.4	 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 821.0 	 -20.1 	 -9.8 -3.1 ...•5.2 -1.5 -0.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 1879.0 	 -178,4 	 -0.6 -68.7 -109.4 -0.4 -0.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 1550.0 	 -112.8 	 -0.4 -2.6 -109.5 -0.3 -0,7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 329,0 	 -65.6 	 -0.1 -66.1 0.0 -0.1 -0.2
UTE - KONKURRERENDE	 INDUSTRI  	 468.0 	 -27.0 	 -0.4 -1.7 0.5 -26.4 -..0.1
OLJEBORING 	 .. 	 35.0 	 0.0 	 0.0 •	 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1188.0 	 -3.5	 -0.2 -0.8 -.-1.5 -0.7 -0.4
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING  	 187.0 	 -0.2 	 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 10462.0 	 -107,7 	 -4.8 -24.4 -44.5 -16.0 -19.6
VAREHANDEL 	 .... 	 2068.0 	 -31.2 	 -1.2 -7.2 -14.8 -5.8 -2.7
SJOFART  	 379.0 	 -3.1 	 -0.2 -...0.7 -1,3 -0.4 -0.6
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1188.0 	 - 25.0 	 - 1,2 ....5.8 - 10.5 - 3.4 -4,6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5443.0 	 -16.6 	 -0.9 -3.8 -5.6 -2.5 -4.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 1384.0 	 -31.9 	 -.-1.4 -6.9 -12.4 -3.9 -7.7
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER WIRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 .-.2.19 -0.10 -0.64 -1.04 -0.31 -0.14
BEDRIFTER 	 ..... 	 .. 	 -3.02 -0.14 -0,88 -1.42 -0,42 -0,19
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .... 	 . .. 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .... .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 ........ 	 .. 	 0,00 0.4,00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR   .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -4.07 -0.01 -0.04 -0.46 ...34,66 -0.01
•
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -6.98 -0,34 -2.27 -3.53 -.0.88 -0.05
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2.30 -1.11 -0.35 •0.60 -0.18 -0.09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0.56 -0,18 -.0.14 -0.20 -0..06 -0.03
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2.44 -1.19 -.0.37 -0.64 -0,19 -0.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    .. 	 -9.50 ..0.03 -3.65 ...5.82 -042 -0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 -7.28 -0.03 -0.17 -7,06 -0.02 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -19.95 -0.04 -20.09 0.01 -0.02 	 . -0.05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -5.77 -0,09 -0.36 0,11 -5.64 -0,02
OLJEBORING .. 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
BYGGE.. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.29 -0.01 -0.07 ...0.12 -0.05 -0,04
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.12 -0,01 -0.03 -0,05 -0.02 -0.02
•
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . .. 	 ...1.03 -0.05 -0.23 -0,43 -0.15 -0.19
VAREHANDEL 	 .. 	 -1,51 -.0.06 • 0.35 -.0.72 -0.28 ..0.13
SJOFART 	 . 	 .. 	 -0.82 -0,04 -0.19 -.0.35 -0.10 -0,15
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 -2.11 -0.10 -0.49 -0.88 -0.29 -0,38
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.31 -0.02 -0.07 -0,10 -0,05 -0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NKRINGER .... 	 .. 	 -2.30 -0.10 -.0.50 -0,89 -0.28 -0,55
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 7974.0 	 -196.01 -10.2 -41.2 -99,4 -35.5 -12,7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 2569.0 	 -49,8 -2.4 -12,8 -.24.2 -7,7 -.3.2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 21355,0 	 -425.7 -20.5 -111,8 -206.2 -65.4 -27.3
SYKETRYGDDEL 	 7015.0 	 -146.5 -7,0 -.37'8 -71,3 -22,8 -9.4
FOLKETRYGDDEL    14340.0 	 -279.2 -13.5 ....Tito() -134.9 -42.6 -17.9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    a, . 	 35864.0 	 -699.3 -33.9 -180.5 -340.3 -108.9 -45.3
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 6286.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER 	 I	 ALT 	 74048.0 -1370.6 -66.9 -346.2 -670.0 .-2174, 3 -88.6
LONNSTAKERE 	 61596.0 -1180.2 -54.3 -288.1 -585.5 -186.8 -81.6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 8769.0 	 -.178.6. -12.2 -55.0 -78.9 -28.7 -6.3
TRYGDEDE 	 .  3683.0 	 -11.8 -0.4 -3.1 -5.6 -1.8 -0.7
TABELL 16. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 -2.48 -0.13 -0.52 -1,26 -.0.45 -0.16
ANDRE 	 STATSREGNSKAP 	 .
FELLESSKATT 	 -1.95 -0.09 -0.50 -0.95 -.0.30 -0.12
TRYGDEFORVALTNINGEN .
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 	 -2.00 -0.10 -0.52 -0.97 -.0.31 -0.13
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 -2.09 -0.10 -0.54 -1,02 -0.33 -0.13
FOLKETRYGDDEL 	 . 	 .. 	 -1.95 -0,09 -0.52 -04,94 -0.30 -0.13
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT   .. 	 -1.96 -0.09 -0.50 -0.95 -0.30 -0.13
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 04.00
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... .. 	 -1.86 -0,09 -0.47 -0.91 -0.29 -0.12
LONNSTAKERE    .. 	 -1,92 -0.09 -0.47 ....0.95 -0.30 -0.13
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) .	 .. 	 -2.07 -0.14 -0.64 -0.91 -0.33 -0.07
TRYGDEDE 	 .. 	 -0.32 -.0.01 -0.08 -0.15 -0.05 -0.02
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 70349.4 	 -702.0 -33.8 -170.8 -320.5 -117,9 -68.9
MERVERDIAVGIFT 	 . 	 43044.7 	 -423.2 -19.8 -109.9 -195.8 -59.0 -44.6
AVGIFT 	 PR 	 OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 ..... 	 2169.3 	 -23.7 -1.1 -6.3 -11.3 -3.5 -1.6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2719.5 	 -36,1 -1.8 -10.2 -17.0 -5.5 -2.4
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 .  	 2202.9 	 -6.8 -0.4 -1,9 -3,3 -1.1 -0.5
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 2483.1 	 -54.6 - 2.4 -13.8 -23.3 -14.0 -2.1
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER   	 6490.1 	 -96.2 -4,6 -26.0 -46.3 -14.5 -6.2
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 • 	 .  	 4065.2 	 -78.5 -.-3.9 -20,5 -35,2 -11.0 -9.1
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 7174.6 	 17.1 0.2 17.8 11.7 -9.3 -2.4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .... 	 -2141.8 	 6.0 0.9 3.1 -4.6 5.7 0.8
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER 	 ... 	 - 	 - - - -
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER    	 -1673.0 	 7.0 0.6 1.8 3.2 1.0 0.4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .	 -468.8 	 -1.0 0.3 1.3 -7.8 4.7 0.4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 ....   gip. 	 .. O 	 20604,8 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 ...... .... . 	 - 24811,2 	 3.2 0.1 0.8 1.5 0.5 0.2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 ..  	 64001.2 	 -692.8 -32.8 -166.9 -323,6 -111.7 -67.9
TABELL 	 18.	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -1,00 -0.05 -0.24 -0.46 -0.17 -0.10
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 - 0.98 -0.05 -0.26 -0.46 -0.14 -0.10
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 -1.09 -0.05 -0.29 -0.52 -0.16 -0.07
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.N.  	 .. 	 -1,33 -0,07 -0.38 -0.63 -0.20 -0.09
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER  	 ..	 -0.31 -0.02 -0.09 -0.15 -0,05 -0.02
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ..... 	 .. 	 -2.20 -0,10 -0.56 -0.94 -0,56 -0.08
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .......  	 .. 	 -1,48 -0.07 -0.40 -0.71 -0,22 -0.10
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 . 	 .. 	 -1.93 -0,10 -0.51 -0.87 -0.27 -0.22
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 ... 	 .. 	 0.24 0.00 0.25 0.16 -0.13 -0.03
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 	 -0,28 -0.04 -0.14 0.21 -0.27 -0.04
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 ..	 .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 . 	 .. 	 - 0.42 -0.04 -0.11 -0.19 -0.06 -0.02
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. 	 0,21 -0,06 -0.28 1.66 -1,00 -0,09
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 ... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 ,0.00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 .. 	 -0.01 0,00 0.00 -0.01 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 ..	 -1.08 -0.05 -0,26 -0.51 -C.17 -0,11
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
1985 	 = 	 100
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 N3 N4 N5
PRIVAT 	 KONSUM 	 . 	 . 	 •  	 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 100,40 100.40 100.40 100,40 • 100.40 100.40
MATVARER 	 ...... 	 . 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK  	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .. .. . ... ..... 	  . 	 100.00 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00
30LIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 .. 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00
MOBLER 	 OG HUSHOLONINGSARTIKLER  	 100.00 	 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100000 100,00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 	 100,00 100.00 100.00 100100 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100.00 	 100.00 100.00 '100,00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ........ 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 CFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2 	 N3 N4 N5
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 	 - 2761,6 - 131,9 -695,4 -1333.9 -433.7 - 202,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74048,0 - 1370.9 - 67.0 -346.3 	 - 670.1 -217,5 - 88,5
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 46497.0 	 0,0 Co0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365.0' 	 -689.1 -31.4 -178.3 	 -343,3 -98.7 -46.3
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 90954.2 	 -701,6 -33,5 -170,8 	 -320.5 -117,5 -67.9
FORMUESINNTEKT 	 .. 	 25908.0 	 0.0 0.0 0,0 	 0,0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE	 KONSUMENTER 	 ... 	 359.0	 0.0 0.0 C/o() 	 0,0 OA 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 ....122468.0 	 -9.1 -0.9 -3.9 	 3,2 -6,2 -0,9
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 26953.0 	 -9,1 -0,9 -3.9 	 3.2 -6,2 -0.9
RENTER 	 . ..... ......... ...... ..... 	 17479,0 	 0,0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ....... 	 65522.0 	 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 . ..... .. 	 8302.0 	 0.0 0o0 0.0 	 0,0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 .	 4212,0 	 0.0 0.0 0.0 	 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 ) 	 149663.2 -2752.5 -131.0 -691.5 	 -1337,1 -427.5 -201.8
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 	 129.9 6.7 34,2 	 61,1 20.3 10.2
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL .... 	 98061,5 	 -0,2 0.0 0.2 	 0.0 0.1 0.0
GEBYRER  	 . 	 -9305.7 	 130.0 6,6 33.9 	 60.7 20,1 10.0
KAPITALSLIT    	 3838,6 	 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0,0 0,0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 ) 	 .... 	 57068,8 -2882.4 --137.7 -725,7 -1398,2 -.447,8 -212,0
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983.5 	 0.0 0,0 0.0 	 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO ... 	 9548.5 	 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 . 	 10435.0 	 0.0 0.0 0,0 	 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. 	 37085.3 -2882.4 -137,7 -725.7 -1398.2 -447,8 -212.0
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSEPDRINGER. 	 IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 NN N1 N2	 N3 N4 N5
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 -1.02 -0.05 -0.26 	 -0.49 -0.16 - 0.07
DIREKTE SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 	 - 1.86 -0.09 -0.47 	 -0,91 -0,29 -0.12
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 . 	 .. 	 0.00 0000 0.00 	 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 ........ 	 .. 	 -2.01 -0.09 -0.52 	 -...1.00 -0.29 -0.13
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. 	 -0.77 -0.04 -0.19 	 -0.35 -0.13 -0.07
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0400
OVERFORINGER FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 .. 	 -0.01 0.00 0.00 	 0.00 -0.01 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 	 -0.03 0.00 -0.01 	 0.01 -0.02 0.00
RENTER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 OA() 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 ) 	 .. 	 -1.84 -0.09 -0.46 	 -0.90 -0.29 -0.14
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 0.14 0.01 0.04 	 0.07 0,02 0.01
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 .. 	 -1.40 -0.07 -0.36 	 -0.65 -0.22 -0.11
KAPITALSLIT 	 . 	 .. 	 0000 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C • 	 D 	 ) 	 . 	 .. 	 - 5.09 -0.24 • 	 -1.28 	 -2.47 -0.79 - 0.37
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO ... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 C,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • 	 F 	 )  	 .. 	 -7.84 -0.37 - 1.97 	 ....3.80 - 1,22 - 0.58
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1985 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 NN 	 N1 	 N2
LONNSTAKERE:
UTBETALT LO4N 	 ... 	 195777.4 	 -4223.7 	 -193.2 -.1095.6
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 9418.6 	 -155.5 	 -9,0 	 -45,1
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 31247.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 ............ 	 9167.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 4 	 .. 	 3985.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 ...... 	 18095.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER   -7496.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 228947.0 -4379.2 	 -202.2 -1140.7
SKATTER 	 • 	 61596,0 -1180,2 	 -54.3 	 -288.1
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924.0 	 -799.1 	 -36.7 	 -189.9
TRYGDEPREMIER 	 . 	 ... 	 19672,0 	 -381.1 	 -17,6 	 -98.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351,0 -3199.0 	 -147.9 	 -852.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 167 .351.0 -3199.0 	 -147.9 	 -852.6
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN   	 6779.3 	 -146.2 	 -6.7 	 -.37.9
NARINGSINNTEKT .. 	 33000.9 	 -430.2	 -32.5 	 -139.6
OFFENTLIGE STONADER 	 .... 	 .. 	 4801.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 1588.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 .........  	 2465.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER   -4905.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT ... 	 39675.7 	 -576.4 	 -39.2 	 -177.5
SKATTER 	 ... 	 8769.0 	 -178.6 	 -12.2 	 -55.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 . 	 6186.0 	 -135.7 	 -9.3 	 -41.8
TRYGDEPREMIER  	 2583.0 	 -42.9 	 -2.9 	 -13.2
KONSUMDISPONIBEL 	 1NNTEKT   	 30906.7 	 -397.8 	 -27.0 	 -122.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  30906.7 	 -397.8 	 -27.0 	 -122.5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 2876.1 	 -62.1 	 -2.9 	 -16.1
NARINGSINNTEKT  	 . 	 1464.1 	 -24.8 	 -1.5 	 -7.2
OFFENTLIGE STONADER  	 37776.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 ..   29989.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 3569.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER  	 4218.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 6482.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  48598.6 	 -86.9 	 -4.4 	 -23.3
SKATTER  	 . 	 3683.0 	 -11.8 	 -0.4 	 -3.1
DIREKTE 	 SKATTER    	 3303.0 	 -10.3 	 -.0.4 	 -2,7
TRYGDEPREMIER 	 . 	 380.0 	 -1.5 	 0.0 	 -0.4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT   44915.6 	 -75,1 	 -4.0 	 ...20,2




























































































































TABELL 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER. IMPORT.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 NN N1 N2 N3 N4 N5
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. -2.16 -.0.10 -0.56 -1.05 -0.33 -0.15
NARINGSINNTEKT 	 • 	 .. -1.68 -0.10 -0.49 -..-0.77 -0.26 -.0.08
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE STONADER ...... ....... .......... . 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 ....  	 ... 	 .. -1.91 -0.09 -0.50 ...0.93 -.0.29 -0.13
SKATTER   	 . 	 .. -1.92 -.0.09 -0.47 -0.95 -0.30 -0.13
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -1.91 -0.09 -0.45 -0.95 -0.31 -0.13
•	TRYGDEPREMIER 	 .. -1.94 -0.09 -0.50 .-0.95 -0.30 -0.13
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 4.. 	 .. -1.91 -0.09 -0.51 -0.93 -0.29 -0.13
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ... ........ .... 	 .. -1,91 -0.09 -0.51 -0.93 -0.29 -0.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. -2.16 -0.10 -0.56 -1,05 -0.33 -0.15
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. -1.32 -0.10 -0.43 -0.56 -0.22 -0.03
OFFENTLIGE STONADER 	 .... ....... . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .......... 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 ..  	 .. -1.47 -0.10 -.0.45 ....0.65 -0.24 -0.05
SKATTER 	 . 	 . 	 .. -.2.07 -0,14 -0.64 -0.91 -0.33 ...0.07
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -2.23 -0.15 	 ' -0.69 -0.98 -.0.36 • 0.08
TRYGDEPREMIER 	 .... 	 .. -1.68 -0.11 -0.52 -0.75 -0.27 -0.06
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .. -1,30 -0.09 -0.40 -0.57 -0,21 -....0.04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. -1.30 -.0.09 -0.40 -0.57 -0.21 -0.04
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 . 	 ......... 	 .. -2.16 -0.10 -0.56 -1.06 -0,33 -0.15
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 .. -1.73 -0.10 -0.50 -0.80 -0.27 -0.09
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER . 	 ... 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 ..• 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER ..... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT .. 	 .. -0.18 -0,01 -0.05 -0.09 -0.03 -0.01
SKATTER  	 .. -0.32 -0101 -0.08 -0.15 -0.05 -0.02
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -0.31 -0.01 -0.08 -0.15 -0.05 -0.02
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. -.0.39 0.00 -0.10 -0.18 -0.05 -0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT ........ 	 .. ...0.17 -0.01 -0.04 -0.08 -0.03 -0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ........ ...... . 	 .. -0.17 -0.01 -0.04 -0.08 -0.03 -0.01
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XIV. 	 Virkningsvariable for Eksportpriser
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
00 	 - 	 Eksportpriser
1101 	 ,	 fisk og fiskeprodukter
02 	 H	 , 	 raolje og naturgass
1103 	 , 	 aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
04	 II	 , andre rbarer og halvfabrikata
II05 	 , nye skip og boreplattformer
II06	 , andre bearbeidde varer
07 	 II	 , 	 bruttofrakter
II08 	 , bruttoinntekter ved boring etter olje og gass, olje- og gasstransport
m/ror
II09 	 , andre tjenester




HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
.....--- ................. -----
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 01 	 02 	 03 	 04 	 05 06 07 08 09
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
PASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM    241916.9 	 752,3 188,8 	 0,0 	 6,5 	 115,2 	 2.4 128.9 77.7 0,0 232.6
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 92594.4 	 -17.0 -4,5 	 0,0 	 0,0 	 -2,5 	 0,0 -2.8 -1,7 0,0 -5,3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .	 ..107963,2	 0,0 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 000 0.0 0.0 0,0 0,0
LAGERENDRING 	 ... 	 ... 	 15952,7 	 -17,3 -4,3 	 0,0 	 -0.1 	 -2.6 	 0,0 -2.9 -1,8 0,0 -5.3
EKSPORT    .234983,7 	 0.0 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
IMPORT    195575,7 	 281,1 70,7 	 0.0 	 2,5 	 43.1 	 0.9 48,1 28.9 0,0 87,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835,2 	 436,1 108,9 	 0,0 	 3,9 	 66,5 	 1.4 74.2 44.6 0,0 134.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922,8 	 433.4 108,2 	 0.0 	 3,9 	 66,1 	 1,4 73.7 44,3 0,0 134,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....399380.5 	 437,4 109.3 	 0,0 	 3,9 	 66.7	 1.4 74,4 44,7 0,0 135,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432,5 	 436,1 108,9 	 0,0 	 3.9 	 66.5 	 1,4 74.2 44.6 0.0 134,9
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 100,00 	 0,00 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 100,00 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 100,00 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
EKSPORT 	 . 	 100.00 	 9,08 0,29 	 3,65 	 0,50 	 1,35 	 0,05 0,90 1.54 0.20 0.60
IMPORT . 	 . 	 100,00 	 0,00 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 	 4.28 0.14 	 1,72 	 0,24 	 0,64 	 0,02 0,42 0,73 0,09 0,28
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 100.00 	 2.21 0.18 	 0.00 	 0,31 	 0,82 	 0,03 0,54 0,00 0,00 0,34
BRUTTONASJONALPRODUKT.EKSKL. 	 OLJE .... 	 100.00 	 3.08 0,17 	 0.00 	 0.30 	 0.80 	 0,03 0,53 0,90 0,00 0,35
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 100,00 	 4.98 0,16 	 2,00 	 0.28 	 0.74 	 0,03 0,49 0,84 0.11 0,33
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 497835,2 	 21774,5 801,2 	 8572.2	 1187.0 	 3247.9	 114,9 2183.7 3655.9 472.7 1539.1
KAPITALSLIT 	 68402,7	 0.0 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT . 	 429432.5 21774,5 801.2	 8572.2	 1187.0	 3247.9	 114.9 2183,7 3655.9 472.7 1539,1
PALOPTE AVGIFTER	 I	 ALT 	 90954,2	 184.2 67.3	 0.0	 1.8	 24,1	 0,7 27.0 16..7 0.0 48.3
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT .... 	 -26953.0 	 -3,0 -0.7 	 0.0 	 0.0 	 -0.4 	 0,0 -.0.5 -0,3 0,0 -0,9
FAKTORINNTEKT 	 365431,3 21590,8 734.1 	 8572.2 	 1185,5 	 3224.3 	 114.5 2156.6 3640,1 472,6 1490.9
LONNSKOSTNADER 	 239807.1 	 177,1 44.8 	 0,0 	 1.6 	 27,9 	 0,6 30,5 18,2 0,0 54,4
DRIFTSRESULTAT 	 125624,2 	 21413.7 689.3 	 8572,2 	 1183.9 	 3196,4 	 113.9 2126.1 3621,9 472,6 1436,5
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 39408,0 21058,5 620,7 	 8572,2 	 1180.6 	 3138,0 	 112,4 2060,4 3582,4 472,6 1318,8
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER . 	 37085.3 	 796.0 220.7 	 0.0 	 7,3 	 117,6 	 2,6 131,5 79,3 0,0 238.8
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER ..... 	 74048,0 	 571,9 143.5 	 0,0 	 5,1 	 87,7 	 1.8 98,0 58,7 0,0 176,9
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK 15500.0 	 12.5 3.2 	 0.0 	 0,1 	 1,9 	 0.0 2.2 1,3 0,0 3,9
KONSUMPRISINDEKSEN   100.00 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
PROSENTVIS ENDRING
1985	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
...- -.
99 	 00 01 	 02 	 03 	 04 	 05- 06 07 08 09
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0.31 0.08 	 0,00 	 0,00 	 0.05 	 0.00 0.05 0.03 0,00 0,10
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 -0.02 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 -0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
LAGERENDRING ..... 	 .• 	 .. 	 -0,11 -0,03 	 0,00 	 0,00 	 -0,02 	 0,00 -0.02 -0.01 0,00 -0.03
EKSPORT 	 . 	 . 	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
IMPORT . .. 	 0.14 0.04 	 0.00 	 0,00 	 0.02 	 0,00 0.02 0,01 0.00 0,04
BRUTTONASJONALPRODUKT .. 	 0,09 0,02 	 0.00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 0,01 0,01 0,00 0.03
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART    .. 	 0.11 0.03 	 0,00 	 0,00 	 0.02 	 0.00 0.02 0.01 0,00 0,03
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 .. 	 0,11 0,03 	 0,00 	 0.00 	 0.02 	 0,00 0.02 0.01 0,00 0.03
NETTONASJONALPRODUKT    .. 	 0.10 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.02 	 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM .. 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
OFFENTLIG KONSUM ..	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I FAST REALKAPITAL .... 	 .. 	 0,00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
EKSPORT   .. 	 9,08 0.29 	 3.65 	 0.50 	 1.35	 0,05 0.90 1.54 0.20 0.60
IMPORT 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 4.28 0,14 	 1.72 	 0,24 	 0.64 	 0.02 0.42 0.73 0.09 0.28
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG SJOFART 	 .. 	 2.21 0.18 	 0.00 	 0.31 	 0,82 	 0.03 0.54 0.00 0.00 0.34
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. CLJE .... 	 .. 	 3.08 0.17 	 0.00 	 0.30 	 0.80 	 0,03 0.53 0.90 0.00 0.35
NETTONASJONALPRODUKT   .. 	 4.98 0.16 	 2,00 	 0.28 	 0.74	 0.03 0.49 0,84 0.11 0.33
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT .. 	 4,37 0.16 	 1.72 	 0.24 	 0.65 	 0,02 0.44 0.73 0.09 0.31
KAPITALSLIT 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  .. 	 5.08 0.19 	 2.00 	 0.28 	 0.76 	 0.03 0,51 0.85 0.11 0,36
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT .. 	 0.20 0.07 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.01 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKT .. 	 5,93 0.20 	 2.35 	 0.33 	 0.89 	 0,03 0,59 1,00 0.13 0.41
LONNSKOSTNADER ..	 0.07 0.02	 0.00	 0.00	 0.01	 0.00 0,01 0.01 0.00 0.02
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 17.19 0.55 	 6.88 	 0.95 	 2.57 	 0.09 1.71 2,91 0.38 1.15
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 .. 	 53.34 1.57 	 21.71 	 2.99 	 7.95 	 0,28 5.22 9.07 1.20 3.34
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER .. 	 2.16 0.60 	 0.00 	 0.02 	 0.32 	 0.01 0.36 0.22 0.00 0.65
PALO#TE DIREKTE SKATTER 	 I ALT,PERSONER .. 	 0.77 0.19 	 0.00 	 0.01 	 0.12 	 0.00 0.13 0.08 0.00 0.24
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK .. 	 0.08 0,02 	 0.00 	 0.00 	 0,01 	 0,00 0.01 0.01 0.00 0.03
KONSUMPRISINDEKSEN .. 	 0.00 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING	 PA HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
KONSUM AV ENDRING I
...- 	
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 241916.9 752,3 188.8 0.0 6,5 115.2 2,4 128.9 77.7 0.0 232,6
MATVARER    44740.2 66,3 16,6 0.0 0.4 10.0 0.1 11.4 6.8 0.0 20.3
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 ..... 	 14898.0 34.1 8.6 0.0 0.3 5.2 0.1 5.9 3.6 0,0 10.6
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 41692.3 133.8 33.6 0.0 1.1 20.5 0.4 22,9 13.8 0.0 41,4
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 18502,2 61.4 15,3 0.0 0.5 9.3 0,2 10,4 6,3 0.0 19.0
KLRR OG SKOTOY 	 . 	 . 17686.2 57.2 14,4 0,0 0.5 8.8 0.2 9.8 6.1 0,0 17.8
HELSEPLEIE 	 . 	 9807.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 41391.5 179.0 44,9 0.0 1,6 27.5 0.6 30.7 18.5 0,0 55.4
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING . 	 .... 19201.0 58.3 14.6 0.0 0.5 8.9 0.1 9.9 6.0 0.0 17.9
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 25057.6 88.1 22.2 0.0 0.9 13.6 0.4 15.2 9,0 0.0 27.3
KORREKSJONSPOSTER   8940.9 74.1 18.6 0.0 0.7 11.4 0.3 12.7 7.6 0.0 22.9
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PR HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
I ALT PRIVAT 	 KONSUM .. 	 .. 0.31 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.03 0.00 0.10
MATVARER 	 .. 0,15 0.04 0.00 0.00 0,02 0.00 0,03 0.02 0.00 0.05
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 .. 0.23 0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 0,04 0.02 0.00 0.07
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 .. 0.32 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.03 0.00 0.10
MOBLER 00 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 0.33 0.08 0.00 0.00 0,05 0.00 0.06 0.03 0.00 0.10
KLRR OG SKOTOY 	 .. 0.32 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.03 040 0.10
HELSEPLEIE 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 • 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 .. 0.43 0.11 0.00 0.00 0.07 0,00 0.07 0.04 0.00 0.13
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. 0.30 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.03 0,00 0.09
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER . 	 .. 0,35 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.04 0.00 0.11
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 0.83 0.21 0.00 0.01 0.13 0.00 0.14 0.09 0.00 0.26
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE . FOR EKSPORTPRISER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817.4 177.5 44.6 0,0 1.4 27.1 0.4 30.3 18.2 0.0 , 	 54,8
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK .  5838.4 12.5 3.2 0.0 0.3 1.8 0.1 1.9 1.2 0.0 3.8
BRENNSTOFFER 	 5157.7 58.6 14,7 0.0 0.4 8.9 0.1 10.0 6,0 0.0 18,1
ANDRE 	 RAVARER 	 . 	 1982.4 0.3 0.1 0,0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0,1
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	 26619.3 23.1 5.6 0,0 0.2 304 , 	 0.1 3.7 2.1 0,0 7,0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 18187.8 13.0 3.1 0.0 0.1 1.7 0.0 2.0 1,2 0.0 3.9
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 4597,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER . 	 40459.9 	 . 27.1 6.6 0.0 0.2 3.8 0.0 4.5 2.6 0,0 8.3
ANDRE 	 FERDIGVARER    15009.0 36.8 9.7 0.0 0.2 6.4 0.1 7.0 4.4 0.0 11.8
DIVERSE TJENESTER   12965.9 6.1 1,6 0.0 0.0 1.0 0.0 1.1 0,7 0.0 1,8
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT ..... ..... 	 64758.3 103.6 26,1 0,0 1.1 16.0 0.5 17.8 10.7 0.0 32.2
PERSONBILER 	 6064.2 21.2 5.4 0.0 0.2 3.3 0.1 3.7 2.2 0.0 6.6
IMPORTERT RAOLJE 	 2076.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	 25294.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 3096.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	 15698.2 73.9 18,5 0.0 0,7 11.3 0.3 12.6 7.6 0.0 22,9
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER ...... .......... . 12529.3 8.5 2.2 0,0 0.2 1,4 0.1 1.5 0.9 0.0 2.7
IMPORT 	 I 	 ALT 	 195575.7 	 • 281.1 70,7 0,0 205 43.1 0.9 48.1 28.9 0.0 87.0
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TA3ELL 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG TJENESTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 . 	 .. 	 0.14 0.03 0.00 0.00 0,02 0.00 0.02 0,01 0.00 0,04
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 . 	 .. 	 0.21 0.05 0.00 0.01 0,03 0.00 0.03 0.02 040 0.06
BRENNSTOFFER 	 . 	 .. 	 1.14 0.29 0.00 0.01 0.17 0.00 0.19 0,12 MO 0.35
ANDRE 	 RAVARER 	 . 	 .. 	 0.02 0.01 0.00 0.00 041 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
KJEMISKE PRODUKTER  	 .. 	 0.09 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03
BEARBEIDDE 	 VARER 	 . 	 .. 	 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 040 0.02
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 040 0.00
MASKINER OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 ..	 0,07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 0.25 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00 0.05 0.03 0.00 0.08
DIVERSE TJENESTER  	 ..	 0,05 0.01 0.00 0.00 0.01 0,00 0.01 0.01 0.00 0.01
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT  	 ..	 0.16 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0,02 0.00 0.05
PERSONBILER 	 .. 	 . 	 .. 	 0.35 0,09 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.04 0.00 0.11
IMPORTERT RAOLJE  	 ..	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 ..	 0.47 0,12 0.00 0.00 0.07 0.00 0.08 0.05 0.00 0.15
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 . 	 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.14 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NARINGER 	 497835.2 	 436.1 108.9 0.0 3.9 66.5 1.4 74.2 44.6 0.0 134.9
BEDRIFTER  	 429994.7 	 436.1 108.9 0.0 3.9 66.5 1.4 74.2 44.6 0.0 134.9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 21133.3 	 0.0 0.0 0,J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  46707.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARN*RINGENE 	 I 	 ALT  	 17860.2 	 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2
JORDBRUK 	 . 	 11139.1 	 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2
SKOGBRUK   	 3063.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 3657.6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE'..
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 . 	 94770.5 	 ...0.6 -0.2 0.0 0.0 -.0.1 0.0 -.0.1 ...0.1 0.0 -0.2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 1561.0 	 0.2 0.1 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
INDUSTRI 	 I ALT  	 67272.6 	 49.1 12.0 0.0 0.7 7.4 0.4 8.1 4.9 0.0 15.2
SKJERMET INDUSTRI  	 18704.2 	 27.1 6.9 0.0 0.3 4.2 0.2 4.4 2.8 0.0 8.6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ...  	 -691.2 	 -.0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ...OA 0.0 0.0. -0.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 19395.4 	 27.6 7.0 0.0 0.3 4.2 0.2 4.5 2.8 0.0 8.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   36819.1 	 20.2 4.7 0.0 0.4 3.0 0.2 3.4 1.9 0.0 6.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  30680.4 	 13.0 3.0 0.0 0.2 1.9 0.0 2.2 1.3 0.0 4.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 6138.7 	 7.2 1.7 0.0 0.2 1.1 0.2 1.2 0.6 0.0 2.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 11749.3 	 1.8 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.4
OLJEBORING  	 3684.2 	 -0.7 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 25878.2 	 7.3 1.8 0.0 0.1 1.1 0.0 1.3 0.8 0.0 2.3
KRAFT.. 	 OG VANNFORSYNING 	 ......... ......  	 21959.3 	 1.9 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 264849.2 	 378.3 94.8 0.0 3.1 57.8 1.0 64.6 38.7 0.0 116.9
VAREHANDEL    86808.0 	 205.6 51.5 0.0 1.8 31.4 0.7 35.1 21.1 0.0 63.6
SJOFART ..  	 11457.7 	 4.0 1.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.7 0.4 0.0 1.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN CUE-.
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR    28454.5 	 34.7 8.7 0.0 0.3 5.3 0.1 5.9 3.5 0.0 10.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING    	 89387.5 	 36.5 9.2 0.0 0.2 5.6 0.0 6.3 3.8 0.0 11.3
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .... 48741.5 	 97.5 24.3 0.0 0.8 14.9 0.2 16.6 9.9 0.0 30.0
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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ENDRING I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 CO 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NARINGER  	 .. 0.09 0,02 0,00 0,00 0.01 0,00 0,01 0,01 0.00 0,03
BEDRIFTER 	 .. 	 . 	 .. 0,10 0.03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
0.00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 0.01 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00
SKOGBRUK  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00
FISKE 	 OG FANGST  	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE- .
OG GASSTRANSPORT 1 ROR  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0.01 0.01 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.01
INDUSTRI I ALT  	 .. 0.07 0.02 0,00 0.00 0.01 0.00 0.01 0,01 0.00
0.02
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 0.14 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.05
PRODUKSJON AV MEIERIVARER . 	 00 0.07 0.01 0.00 0,00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0,01
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0.14 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0,01 0.00 0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . 	 .. 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0,01 0.01 0.00
0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.04 0.01 0,00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0.12 0.03 0.00 0.00 C.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 . 0.02 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEBORING  	 .. -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.01
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0,00 0.01
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING 	 . 	 .. 0,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 0.14 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 	 ,
0.04
VAREHANDEL 	 . 	 . 	 .. 0.24 0.06 0,00 0.00 0.04 0.00 0,04
0,02 0,00 0.07
SJOFART  	 .. 0.03 0.01 0.00 0.00 0,01 0.00 0.01
0.00 0.00 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR ........ 	 .. 0.12 0.03 0.00 0,00 0.02 0,00 0.02 0.01
0.00 0.04
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 00 0.20 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.06
. .
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
.......................
1986 1986 1986 1986 1986 1986 19861985 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NARINGER 	 239807,1 177.1 44.8 0.0 1,6 27.9 0.6 30.5 18,2 0.0 54.4
BEDRIFTER  	 . 	 175805.2 177.1 44.8 0.0 1.6 27.9 0.6 30.5 18.2 0.0 54.4
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 20181.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 . 43820.9 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIM&RNARINGENE 	 I ALT 	 . 	 1866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK ....... 	 478.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 . 	 906.4 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 . 	 481.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 6ASSTRANSPORT I ROR  	 5199.7 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI I ALT 	 . 	  49082.0 30.1 7.6 0.0 0.4 4.8 0.1 5.0 3.3 0.0 9,3
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 11918.9 15.0 3.9 0.0 0.2 2.6 0.1 2.7 1.6 0.0 4.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ... 	 1014.7 0.8 0.2 0.0 0,0 0.1 0.0 0,1 0.1 0,0 0.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 10904.2 14.2 3.7 0,0 0.2 2.5 0.1 2,6 1.5 0.0 4.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 . 28951.0 14,1 3.6 0.0 0.2 2.0 0.0 2.1 1.6 0,0 4.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	  24566.0 9.3 2.2 0.0 0.0 1.3 0.0 1.4 1.0 0.0 2.6
KONSUMVAREINDUSTRI .. 	 . 	 ..... 	 4385.0 4.8 1.4 0.0 0.2 0.7 0.0 0.7 0.6 0.0 1,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 . 	 8212.1 1.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2
OLJEBORING  	 962.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE... OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 19104.1 5.3 1.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.9 0.5 0.0 1.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 3186.2 0.2 0,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 159394.2 141.5 35,8 0,0 1.2 22.3 0.5 24.6 14,4 0.0 43.4
VAREHANDEL 	  30898.7 56.6 14.3 0.0 0.6 8.7 0.3 9.8 5.8 0.0 17.5
SJOFART 	 00 	 0. 	 7939,4 1.6 0.4 0,0 0.0 0.3 0,0 0.3 0.2 0,0 0.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 ........ 	 ... 	 19955.7 23.0 5.6 0.0 0,1 3.7 0.0 3.9 2.1 0.0 6.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ....  	 76950.5 26,7 6.7 0.0 0.0 4.1 0.0 4.6 2.7 0.0 8.0
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 23649.9 33.6 .8.8 0,0 0.5 5.5 0.2 6.0 3,6 0.0 10.5
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TABELL 10. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NERINGER 	 .. 	 0,07 0,02 0,00 MO 0.01 0.00 0.01 0.01 0,00 0,02
BEDRIFTER   .. 	 0,10 0.03 0,00 0,00 0.02 0,00 0.02 0.01 0,00 0,03
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN    .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMERNERINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 C,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK    .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK .  .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG FANGST 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MO 0,00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 0,06 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0.01 0,00 0,02
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 .. 	 0,13 0,03 0.00 0.00 0,02 0,00 0,02 0,01 0.00 0.04
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,08 0,02 MO 0,00 0.01 0,00 0.01 0.01 0,00 0,02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 0,13 0.03 0.00 0,00 0.02 0,00 0,02 0.01 0,00 0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,05 0,01 0.00 0,00 0,01 0.00 0,01 0.01 0.00 0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,04 0,01 0,00 0.00 0,01 0,00 0,01 0,00 0.00 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,11 0.03 0.00 0,00 0.02 0,00 0,02 0,01 0.00 0,04
UTE..KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 • 	 0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
OLJEBORING .  .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BYGGE... 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,01
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   .. 	 0.09 0.02 0.00 0,00 0.01 0.00 0,02 0,01 0.00 . 	 0.03
VAREHANDEL 	 ........ 	 .. 	 0.18 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.06
SJOFART 	 .. 	 0.02 0,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 0.12 0.03 0.00 0.00 0.02 0,00 0.02 0.01 0.00 0.03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING . 	 .. 	 0.03 0,01 0.00 0,00 0.01 0,00 0.01 0.00 0.00 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 0.14 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0,04
TABELL 11. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING.
.........-............-.. --.... 	 ................ 	 ......
MILL.KR .
......
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 19861985 	 1986
99 	 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE NARINGER 	 .. 	 125624.2 	 21413.7 689.3 8572,2 1183.9 3196.4 113.9 2126.1 3621.9 472,6 1436.5
BEDRIFTER    125624,2 21413,7 689.3 8572,2 1183.9 3196,4 113,9 2126.1 3621.9 472.6 1436,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - - - - -
PRIMERNERINGENE 	 I ALT 	 14126.2 	 166.1 97,1 0.0 0.0 68,1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.4
JORDBRUK 	 10137.0 	 59.8 0.2 0.0 0.0 58.8 0.0 0.5 0,1 0.0 0.4
SKOGBRUK 	 1659.2 	 9.3 0.0 0.0 0.0 9.3 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE OG FANGST 	 2330.0 	 97.0 96.9 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR . ...... ... 	 60373,0 	 8886.7 -0.1 8572.2 0.0 -0.1 0.0 -0,1 0.0 314.5 0,5
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 501.1 	 132,5 0.0 0.0 4.3 117,7 0.0 1.5 0.0 0,0 8.7
INDUSTRI I ALT 	 12483,8 	 7342.0 568.5 0.0 1178.8 2996.5 113.6 2038,7 0.8 0.0 445.5
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 2708.4 	 888,9 566.1 0.0 0.0 10.1 0.0 176.2 0.1 0.0 135,6
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .	 729,7 	 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 38,3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 .. 	 1978,7 	 808.7 566.1 0.0 0.0 10.1 0.0 134.2 0,1 0.0 97.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 5799.6 	 2471.6 1.3 0.0 3.4 344.7 113.5 1817.1 0.6 0.0 191,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4766,0 	 1896,1 0,6 0.0 3.3 181.8 113,5 1442,3 0.5 0,0 154.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ....... 	 1033,6 	 575.5 0.7 0.0 0.1 162.9 0,0 3744 0.1 0,0 37.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 3975,8 	 3981.5 1.1 0.0 1175.4 2641.7 0.1 45.4 0,1 0.0 118.0
OLJEBORING . 	 1091,3 	 158.4 -0.2 0.0 0.0 -0,1 0.0 -0.1 -0.1 158.1 0,8
BYGGE... 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1954,4 	 6.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 5,3
KRAFT.. 	 OG VANNFORSYNING 	 873519 	 71,4 0,4 0,0 0.0 0.2 0.0 69.6 0.2 0,0 1,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 26358.5 	 4650.6 23.3 0.0 0.8 13,9 0.3 15,8 3620.8 0,0 974.1
VAREHANDEL 	 ... 	 ..... 	 7970,1 	 199.1 4.9 0.0 0.2 3.0 0,0 3.4 2.0 0.0 185,4
SJOFART 	 ..  -4344.2 	 3710.4 0.5 0,0 0.0 0.3 0.0 0.4 3611.5 0.0 97,4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -496,8 	 453,0 1.7 0.0 0,0 0.8 0,0 1.1 0.7 0,0 447.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393,8 	 107.0 1.3 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0,5 0.0 103.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE PORINGER 	 13835,6 	 181,1 14.9 0,0 0.6 9.2 0.2 10.2 6,1 0,0 140,1
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 00 01 02 03 04 05 06 	 07 08 09
ALLE NARINGER   .. 	 17,19 0,55 6,88 0,95 2,57 0,09 1,71 	 2,91 0.38 1,15
BEDRIFTER 	 ..... 	 .. 	 17,19 0,55 6,88 0,95 2,57 0,09 1,71 	 2.91 0,38 1,15
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. 	 .. . . ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .  .. 	 .. .. .. .. .. .. •• 	 •• •• ••
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 1,18 0,69 0,00 0.00 0,48 0,00 0,00 	 MO 0,00 0.00
JORDBRUK    .. 	 0.59 0.00 0,00 0.00 0,58 0.00 0.00 	 0,00 MO 0,00
SKOGBRUK   .. 	 0,56 0.00 0,00 0,00 0,56 0,00 0.00 	 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG FANGST 	 .. 	 4,16 4,15 0,00 0,00 MO MO MO 	 MO 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR   .. 	 14,75 0,00 14,23 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0,52 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 26,40 0.00 0.00 0,86 23,45 0.00 0,30 	 0.00 0.00 1,73 	 .
INDUSTRI 	 I 	 ALT    .. 	 60.02 4.65 0.00 9.64 24,50 0.93 16,67 	 0.01 0.00 3,64
SKJERMET INDUSTRI    .. 	 33.36 21.25 0.00 0.00 0,38 0.00 6,61 	 0.00 0.00 5,09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 . .. 	 11.12 -MO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,82 	 0.00 0.00 5,31
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 41.62 29,14 0.00 MO 0,52 0.00 6,91 	 0.01 0.00 5,01
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    .. 	 43.52 0.02 0.00 0,06 6,07 2.00 31,99 	 0,01 0,00 3.38
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 40.59 0.01 0,00 0.07 3,89 2,43 30,87 	 0.01 0.00 3.30
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 57.08 0.07 0.00 0.01 16.16 0.00 37,17 	 0,01 MO 3.73
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . .. 	 102.38 0,03 0.00 30,23 67,93 0,00 1.17 	 0.00 0,00 3.03
OLJEBORING 	 .. 	 15,69 -0.02 MO 0.00 -0,01 0.00 -0.01 	 -0,01 15,66 0.08
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.31 0.02 0,00 0.00 0,01 0.00 0,01 	 0.01 MO 0,28
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.83 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.81 	 0,00 0,00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ... 	 .. 	 17,91 0.09 0,00 0.00 0.05 0.00 0,06 	 13.95 0.00 3.75
VAREHANDEL 	 ... 	 .. 	 2.59 0.06 0,00 MO 0.04 0,00 0.04 	 0,03 0,00 2.41
SJOFART  	 . 	  . .. -103,26 -0.01 0,00 0.00 -0.01 0.00 -0,01 	 -100,51 0.00 -2.71
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -58.95 -0.22 0.00 0.00 -0,10 0.00 -0.14 	 -0.09 0.00 -58.29
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 1,15 0.01 0.00 MO 0,01 0.00 0.01 	 0,01 0.00 1.11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 .. 	 1.36 0.11 0.00 0.00 0,07 0,00 0,08 	 0.05 0.00 1,05
•
TABELL 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER N*RING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 	 00 01 02 03 04 05 06 	 07 08 09
ALLE NARINGER 	 15500.0	 12.5 3.2 0.0 0.1 1.9 0,0 2.2	 1,3 0.0 3,9
BEDRIFTER 	 . 	 .. 	 11281.0 	 12.5 3,2 0,0 0,1 1,9- 0.0 2.2 	 1.3 0.0 3.9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1396.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 . 	 . 2823.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 .	 0,0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
PRIMARN4RINGENE 	 I	 ALT 	 195.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 69.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 70.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 	 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST   56.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 132.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 67.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 	 0,0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 . 	 3234.0 	 2.2 0,6 0.0 0.0 0.3 0,0 0,4 	 0,2 0.0 0.7
SKJERMET INDUSTRI 	 887.0 	 1.1 0.3 0,0 0.0 0,2 0,0 0.2 	 OA 0.0 0.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ... 	 66.0 	 0.1 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 821.0 	 1.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0,0 0,2 	 0.1 0,0 0.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1879.0 	 1,0 0,3 0.0 0.0 0.2 0,0 0.2 	 0.1 0,0 0.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 . 1550,0 	 0,6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 	 0,1 0.0 0,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 329.0 	 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 	 0,0 0.0 0,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 468.0 	 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
OLJEBORING 	 . 35.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . ....... .... 1188.0 	 0.3 0.1 0.0 0.0 0,1 000 0.1 	 0.0 0,0 0,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 ...... 187.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 	 0,0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 _ 	 10462.0 	 9.9 2.5 0.0 0,1 1.5 0.0 1.7	 1.0 0.0 3,1
VAREHANDEL 	 .. 	 2068.0 	 3.8 1.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.7 	 0.4 0.0 1.2
SJOFART  	 ... 379.0 	 0.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1188.0 	 1.5 0.4 0.0 0.0 0.2 0,0 0.2	 0.1 0,0 0.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ...... 	 5443.0 	 2.4 0.6 0.0 0.0 0,4 0.0 0.4 	 0.3 0.0 0.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 1384.0 	 2.1 0,5 0.0 .0,0 0,3 0,0 0.4	 0.2 0.0 0.7
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1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 	 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NARINGER  	 .. 0,08 	 0,02 0,00 0.00 0.01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03
BEDRIFTER  	 . 	 .. 0.11 	 0,03 0,00 0.00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. MO 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK  	 .. 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .......  	 .. 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 0,07 	 0,02 0,00 0,00 0,01 0.00 0,01 0.01 0.00 0,02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 0,12 	 0,03 0.00 0.00 0.02 0.00 0,02 0.01 0.00 0,04
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 0,08 	 -0.02 0,00 0.00 0,00 0.00 0,02 0,00 0.00 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,13 	 0.03 0,00 0,00 0.02 0,00 0.02 0.01 0,00 0,04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0,06 	 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0,01 0.01 0,00 0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0,04 	 0,01 0,00 0.00 0,01 0,00 0,01 0,00 0.00 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0.12 	 0,03 0,00 0,00 0.02 0.00 0,02 0.01 0.00 0,04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0,02 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEBORING  	 .. 0.00 	 0.00 MO 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . 	 .. 0,03 	 0,01 0.00 0.00 0,00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 0.01 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0.09 	 0,02 0.00 0.00 0.01 0,00 0.02 0.01 0,00 0,03
VAREHANDEL  	 . 	 .. 0.18 	 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0,00 0,06
SJOFART 	 . 	 .. 0,03 	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0.12 	 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.04 	 0,01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 0.15 	 0.04 0.00 0.00 0,02 0.00 0.03 0.02 0.00 0,05
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 	 01 02 03 04 05 06 07 08 09
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINRR INNTEKTSSKATT  	 7974.0 174.8 	 43.8 0.0 1.5 26.7 0,5 29,9 17.9 0.0 54.0
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 2569.0 17.2 	 4.3 0.0 0.2 2.7 0.1 3.0 1,8 0.0 5,4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  21355.0 139.8 	 35.2 0.0 1.3 21.5 0,5 24.0 14.4 0.0' 43.3
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 50.4 	 12.7 0.0 0.5 7.8 0.2 8.7 5.2 0.0 15.6
FOLKETRYGDDEL 	 .. 	 14340.0 89,4 	 22.5 0.0 0,8 13,7 0.3 15.3 9.2 0.0 27.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT . 	 35864.0 240.1 	 60.2 0.0 2.1 36.8 0.7 41.1 24.6 0.0 74.2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER   	 6286.0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE SKATTER, PERSONER I 	 ALT  	 74048.0 572.0 	 143.8 0.0 5.2 87.7 1.7 97.8 59,0 0.0 177.0
LONNSTAKERE 	 ... 	 61596.0 127.8 	 32.2 0.0 1.2 19.6 0.4 21.8 13.3 0.0 39.5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769,0 439.7 	 110.4 0.0 3.9 67.4 1.3 75.2 45.2 0.0 136.0
TRYGDEDE 	 . 	 3683.0 4.5 	 1.2 0.0 0.1 0.7 0.0 0.8 0,5 0,0 1.5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 	 01 02 03 04 05 06 07 08 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINRR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 2.21 	 0.55 0.00 0.02 0.34 0,01 0.38 0,23 0.00 0.68
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 0.67 	 0.17 0.00 0.01 0.11 0.00 0.12 0,07 0.00 0.21
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 0.66 	 0,17 0.00 0.01 0.10 0.00 0.11 0,07 0.00 0.20
SYKETRYGDDEL  	 .. 0.72 	 0.18 0.00 0.01 0,11 0.00 0.12 0.07 0.00 0.22
FOLKETRYGDDEL 	 . 	 .. 0.63 	 0.16 0.00 0.01 0.10 0.00 0.11 0.06 0.00 0,19
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 0,67 	 0.17 0.00 0.01 0.10 0.00 0.11 0.07 0.00 0.21
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER . 	 . 	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER 	 I ALT  	 .. 0.77 	 0.19 0.00 0.01 0.12 0.00 0,13 0.08 0.00 0.24
LONNSTAKERE 	 ... 	 .. 0.21 	 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.02 0.00 0.06
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NRRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 5.10 	 1.28 0.00 0.05 0.78 0.02 0.87 0.52 0.00 1.58
TRYGDEDE   	 .... 	 . 	 .. 0.12 	 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0,01 0.00 0,04
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349,4 184,9 67.5 0,0 1.2 23.7 0.3 26.3 15.9 0,0
48.4
MERVERDIAVGIFT 	 43044,7 91.0 22,8 0.0 0.8 13,9 0.3 15.5 9.3 0.0 28.1
AVGIFT PA OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 2169.3 5,3 1.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0,9 0,6 0,0
1,7
OMSETNINGSAVGIFT PO BRENNEVIN 	 M.V 	 . 	 2719,5 8.1 2.0 0.0 0.0 1,2 0,0 1,3 0,8 0.0 2.5
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 2202,9 1,7 0.4 0.0 0,0 0.2 0.0 0,3 0,1 0,0 0,5
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 2483,1 6.6 1.7 0,0 0.1 1.0 0.0 1,1 0,7 0,0 2,0
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 . 	 6490.1 23.8 5,9 0.0 0.2 3,6 0,0 4.0 2,4 0,0 7.3
AVGIFT	 PA BENSIN 4065,2 13,3 3,3 0,0 0,1 2,0 0.0 2.2 1.3 0.0 4,1
ANDRE VAREAVGIFTER 	 7174,6 35.1 30.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1,0 0,7 0,0 2,2
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT .. 	 -2141,8 -2.2 -0.5 0.0 0.0 . -0,3 0,0 -0,4 -0,2 0,0 -0.6
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - - - - - - -
- - - ...
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER .. 	 . 	 . -1673.0 -1,4 -0,4 0.0 0.0 ....0.2 0,0 -0,3 -0,2 0,0 -0,4
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -468,8 -0,8 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0.0 -0,1 0,0 0.0 -0.2
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 20604.8 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -24811,2 -0,8 -0,2 0,0 0.0 -0.1 0,0 -0,1 -0.1 0,0 -0.3
NETTO INDIREKTE SKATTER 	 I ALT 	 64001.2 181.9 66.8 0.0 1,2 23.3 0,3 25.8 15.6 0.0 47,5
- .
TABELL 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
...........----.....-.., 	 ...-... 	 ..
.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
.
1986 19861985 1986
.... .....-. ...... .......-........ -............... ......
99 00 01 02  03 04 05 06 07 08 09
0.10 0,00 0.00 0.03 0.00 0.04 0,02 0.00 0,07VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0.26
MERVERDIAVGIFT 	 . 	 .. 0.21 0.05 0,00 0.00 0,03 0,00 0.04 0.02 0.00
0,07
AVGIFT PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER ..... .. 0.24 0,06 0,00 0,00 0,04 0.00 0.04 0,03 0.00 0,08
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 .. 0.30 0.07 0,00 0,00 0.04 0,00 0,05 0,03 0,00 0,09
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 .. 0.08 0.02 0,00 0.00 0.01 0,00 0.01 0,00 0.00 0.02
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT 	 .. 0,27 0,07 0,00 0.00 0.04 0,00 0,04 0,03 0.00
0.08
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 0,37 0,09 0.00 0.00 0.06 0.00 0,06 0,04 0.00 0,11
AVGIFT PA BENSIN 	 . 	 .. 0.33 0,08 0.00 0.00 0.05 0.00 0,05 0.03 0.00
0,10
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 0.49 0,42 0,00 0.00 0001 0,00 0,01 0.01 0.00 0,03
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 0,10 0,02 0,00 0,00 0,01 0.00 0,02 0.01 0,00 0,03
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 ... 	 . 	 . 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PA MELK 06 MELKE•
PRODUKTER 	 .. 0.08 0,02 0.00 0,00 0,01 0.00 0.02 0,01 0,00 0.02
ANDRE VARESUBSIDIER 	 . 	 .. 0.17 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0.04
ANDRE SEKTORAVGIFTER ... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	 .. 0.28 0,10 0,00 0.00 0.04 0,00 0,04 0.02 0.00 0.07
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
06 KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED




1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
•
PRIVAT KONSUM 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER .  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 06 TOBAKK . 	 . 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR OG SKOTOY 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. LYS 	 OG BRENSEL 	 . ..... ...... 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 .... 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER . 	 . 	 10C.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 	 01 	 02 03 04 05 06 07 08 09
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 780.1 	 216,9 	 0,0 7,2 115,5 2,6 129,1 77.9 0,0 232,7
DIREKTE SKATTER 	 OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74048,0 571,9 	 143.5 	 0,0 5,1 87,7 1,8 98,0 58.7 0,0 176.9
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 46497.0 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365,0 24.0 	 6.1 	 0,0 0,3 3,7 0,1 4,1 2.5 0,0 7,5
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 90954.2 184.2 	 67,3 	 0.0 1,8 24.1 0,7 27,0 16,7 0,0 48.3
FORMUESINNTEKT    	 25908,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 122468.0 3,1 	 0,8 	 0,0 0.0 0.5 0.0 0.6 0,4 0.0 1,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953.0 3.1	 0.8 	 0.0 0.0 • 0,5 0.0 0,6 0,4 0.0 1.0
RENTER    17479.0 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 . 	 65522.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 8302,0 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO  	 4212,0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B ) 	 149663.2 777,0 	 216.1 	 0.0 7,2 115,0 2,6 128,5 77,5 0,0 231,7
D. OFFENTLIG KONSUM  	 92594.4 -19,0 	 -4,6 	 0.0 -0,1 -2,6 0,0 -3.0 -1,8 0,0 -7,1
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 98061.5 0.1	 0.0 	 -0.1 0,0 -0.1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0
GEBYRER    -9305,7 -19.2 	 -4,5 	 0,0 -0,3 -.2.6 0,0 -3,0 -1,9 0,0 -7,3
KAPITALSLIT    	 3838.6 • 0,0 	 C,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - D 	 ) 	 • 	 57068,8 796.0 	 220,7 	 0.0 7.3 117,6 2,6 131.5 79.3 0,0 238.8
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 19983.5 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 9548.5 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 10435,0 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( E - 	 F 	 )  	 37085.3 796.0 	 220.7 	 0.0 7,3 117.6 2,6 131,5 79,3 0.0 238,8
TABELL 21. 	 VIRKNING PR 	 INNTEKTER OG UTGIFTER I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 	 01 	 02 03 04 05 06 07 08 09
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) 	 . 	 .. 0.29 	 0,08 	 0.00 0,00 0,04 0,00 0.05 0,03 0,00 0,09
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE•
AVGIFTER. 	 PERSONER .. 	 .. 0.77 	 0,19 	 0,00 0,01 0,12 0,00 0,13 0,08 0.00 0,24
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 0.07 	 0.02 	 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0,01 0.00 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 . 	 .. 0.20 	 0.07 	 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0,02 0.00 0.05
FORMUESINNTEKT  	 .. 0.00 	 C.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 0.01 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RENTER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 )  	 .. 0.52 	 0.14 	 0.00 0.00 0.08 0.00 0.09 0.05 0,00 0.16
D. OFFENTLIG KONSUM . 	 .. -0.02 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
UTGIFTER TIL. KONSUAFORMAL 	 . 	 .. 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.
GEBYRER  	 .. 0,21 	 0.05 	 0.00 0.00 0.03 0.00 0,03 0.02 0.00 0.08
KAPITALSLIT  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. NETTO 	 ( 	 C - D )  	 .. 1.41 	 0.39 	 0.00 0.01 0.21 0.00 0.23 0.14 0.00 0.42
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E • F 	 )  	 .. 2.16 	 0.60 	 0.00 0.02 0.32 0.01 0.36 0.22 0.00 0.65
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 EKSPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 195777.4 147.4 37.0 0.0 1.3 22.6 0,5 25.2 15.2
0.0 45.6
NARINGSINNTEKT 	 .  	 9418.6 216,6 54.4 0.0 2.0 33.2 0.7 37.1 22.3 0,0
67.0
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 31247.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 9167.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 18095.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	  -7496.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 228947.0 364.0 91.4 0.0 3.3 55.8 1.2 62.3 37,5 0.0
112.6
SKATTER  	 61596.0 127.8 32.2 0.0 1.2 19.6 0.4 21.8 13.3 0.0 39.5
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924.0 94.5 23.8 0.0 0.9 14.5 0.3 16.1 9.8 0.0 29.2
TRYGDEPREMIER 	 . 	 19672.0 33.3 8.4 0.0 0.3 5.1 0,1 5.7 3.5 0.0 10.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .167351.0 236.2 59.2 0.0 2.1 36.2 0.8 40.5 24.2
0.0 73.1
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 167351,0 236.2 59.2 0.0 2.1 36.2 0.8 40.5 24.2 0,0
73.1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 6779,3 5.1 1.3 0.0 0.1 0.8 0.0 0.9 0.6 0,0
1.6
NARINGSINNTEKT  	 33000.9 1413.3 354.7 0.0 12.6 216.5 4.6 241.9 145.3 0.0
437.1
OFFENTLIGE STONADER  	 4801.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 . 	 1588.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 2465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -4905.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 . 	 39675.7 1418.4 356.0 0.0 12.7 217.3 4.6 242.8 145.9 0.0
438.7
SKATTER   	 8769.0 439.7 110.4 0.0 3.9 67.4 1.3 75.2 45.2 0.0 136.0
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186.0 333.9 83.8 0.0 2.9 51.2 1.0 57.1 34.3 0.0 103.2
TRYGDEPREMIER  	 2583.0 105.8 26.6 0.0 1.0 16,2 0.3 18.1 10.9 0.0 32.8
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 30906.7 978.7 245.6 0.0 8.8 149,9 3.3 167.6 100.7 0.0 302.7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 30906.7 978.7 245.6 0.0 8.8 149.9 3.3 167.6 100.7 0.0 302.7
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 2876.1 2.1 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6
NARINGSINNTEKT 	 . 	 1464.1 30.2 7.6 0.0 0.2 4.6 0.1 5,1 3.1 0.0 9.3
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 37776.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER   	 . 	 29989.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 3569.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 4218.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 6482.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 ..... 	 48598.6 32.3 8.1 0.0 0.2 4.9 0.1 5.4 3.3 0.0 9.9
SKATTER 	 . 	 .. 	 3683.0 4.5 1.2 0.0 0.1 0.7 0.0 0.8 0.5 0.0 1.5
DIREKTE 	 SKATTER   	 3303.0 3.9 1.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.7 0.4 0.0 1.3
TRYGDEPREMIER  	 380.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 . 44915.6 27.8 6.9 0.0 0.1 4.2 0.1 4.6 2.8 0.0 8.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .......... 	  44915.6 27.8 6.9 0.0 0.1 4.2 0.1 4.6 2.8 0.0 8.4
TABELL 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
NARINGSINNTEKT .. 	 .. 2.34 0,59 0.00 0.02 0.36 0.01 0.40 0.24 0.00
0,00
0.72
0.00OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 ... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .0 ....... 000. 	 .0 0.16 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
SKATTER   	 . 	 .. 0.21 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.02 0.00 0.06
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 0.23 0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.02 0.00 0.07
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.17 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 . 	 ...	 .. 0.14 0,04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 .. 0.14 0.04 0.00 0.00 0.02 0000 0.02 0.01 0.00 0.04
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 .... OOOOOOO .0 	 00 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. 4.34 1.09 0.00 0.04 0.66 0,01 0.74 0.45 0.00 1.34
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT ......... ........ . 	 .. 3.61 0.91 0.00 0.03 0.55 0.01 0.62 0.37 0.00 1.12
SKATTER 	 .. 	 . 	 .. 5.10 1.28 0.00 0.05 0.78 0.02 0.87 0.52 0.00 1.58
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 5.49 1.38 0.00 0.05 0.84 0.02 0.94 0.56 0.00 1.70
TRYGDEPREMIER  	 .. 4.15 1.04 0.00 0.04 0.64 0.01 0.71 0.43 0.00 1.29
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .. 3.20 0.80 0.00 0.03 0.49 0.01 0.55 0.33 0.00 0.99
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 3.20 0,80 0.00 0.03 0.49 0.01 0.55 0.33 0.00 0.99
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
NARINGSINNTEKT ........ 	 .. 2.10 0.53 0.00 0.01 0.32 0.01 0.35 0.22 0.00 0.65
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 .. 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
SKATTER  	 .. 0.12 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.04
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 .. 0.12 0.03 0.00 0.00 0.02 0,00 0.02 0.01 0.00 0.04
TRYGDEPREMIER 	 .  	 .. 0.16 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .. 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0,01 0.00 0.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 ..  	 .. 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02
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X . 	 Virkningsvariable for Importpriser
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 1U prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
PP 	 Importpriser
P1 	 , mat-, 	 drikke- og tobakksvarer
P2 	 II 	 , brennstoffer og andre ravarer
IIP3 	 , kjemiske produkter og bearbeidde varer
IIP4 	 , skip og oljeplattformer
IIPb 	 , maskiner og transportmidler
11P6 	 , andre ferdigvarer
P7 	 . 11 	 , 	 skipsfartens utgifter i 	 utlandet
..P8 	 , oljevirksomhetens utgifter i utlandet
IIP9 	 , 	 reisetrafikk
IIPU 	 , andre tjenester





1986 	 1986 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 	 P5 P6 P7 P8 P9 PO
--- ----
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 -8530,0 -1048,5 -372,7 -1089,1 -12,7 -2205,4 -1981.6 -89,6 -35.6
-1542,2 -411.0
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 151,6 	 19.5 8.9 26,7 0.3 	 36,2 37,2 2,2
0,9 13,4 11.2
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0
0.0 0,0
LAGERENDRING 	 . 	 110.6 	 22,6 5,9 20,9 0,3 	 22.1 22.1 2,1 1,2
7.1 10,4
EKSPORT 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 	 0.0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 . 	 -3901,3 	 -352,0 -97.9 -419,1 -4.8 	 -821.1 -828,1 -33,1 -12.7 -1304.2
-141,8
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -4366.9 	 -654.3 -261,0 -622.0 -7,8 -1326,1 -1094,9 -52.4 -21,6 -217,0
-247,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART   -4347.1 	 -651,2 -259.7 -618.9 -7,9 -1321,4 -1090.1 -51,7 -21.5 -216.0
-246,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... -4381,3 	 -656,3 -261,7 -624,5 -7,9 -1329.7 -1099.1 -52.6 -21,7 -217.8 -248.4
NETTONASJONALPRODUKT 	 -4366.9 	 -654.3 -261.0 -622,0 --7.8 	 -1326.1 -1094,9 -52.4 -21,6 -217,0 -247,5
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 2.96 	 0,36 0,11 0.36 0.00 	 0.69 0,70 0,00
0,01 0,60 0.11
OFFENTLIG KONSUM 	 1,27 	 0.03 0,09 0,42 0.00 	 0,34 0,21 0,00 0.01
0.00 0,17
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 4,16	 0.00 0,13 0,71 0,47 	 1.87 0.44 0,03 0.40
0,00 0,10
LAGERENDRING    5,19 	 0,39 -0,16 0,97 0,16 	 2.17 1,61 -0.01 0.04 0,00
0,03
EKSPORT 	 0,22 	 0.03 0.01 0,04 0,00 	 0.09 0.05 0,00 0,00 0,00
0.01
IMPORT      10,00 	 0,43 0,71 1,93 0.28 	 2,16 1.25 1,39 0,53
0,74 0,48
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 -1.06 	 0.03 -0,18 -0,30 0.00 	 0,07 0,06 -0,53 -0,11
0,00 -0,08
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 -0,58' 	 0,04 -0,23 -0,38 -0,01 	 0,10 0,07 -0.01 -0,08 0,00
-0.09
BRUTTONASJONALPRODUKT•EKSKL. 	 OLJE .... -1,23 	 0.04 -0,22 -0,37 -0.01 	 0.09 0,07 -0,67 -0,08 0,00
-0,09
NETTONASJONALPRODUKT 	 -1,96 	 0,04 -0,22 -0.43 -0.13 	 -0,26 0,00 -0,63 -0,21 0,00 -0.10
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 -9601,2 	 -482,9 -1156.4 -2111,4 -29.6 	 -994,6 -821.7 -2710,7 -574,1 -216,4 -643.8
KAPITALSLIT 	 3053,9 	 2,1 52,9 351,9 542,4 	 1422,5 267.6 38.5 325,6 0.0 46,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 -12655,1 	 -485,0 -1209.3 -2463,3 -572.0 -2417,1 -1089.3 -2749.2 -899.7 -216,4 -690,1
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 819,2 	 108,5 -1.1 184.0 -2,5 	 539,6 106.0 -15.4 3.2 -71,9 -42.6
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .... 	 11.4 	 3.8 0.4 3.8 0,0 	 -4,1 4.9 0,4 0.1 1,1 1,7
FAKTORINNTEKT   -134E6,8 	 -598.6 -1209,8 -2653,4 -569.2 -2953.0 -1200.9 -2734.0 -904.4 -145,6 -650,5
LONNSKOSTNADER 	 -1837,2 	 -259,9 -87.7 -308.6 -2,7 	 -465,3 -516,0 -22,2 -9.0 -105,5 -115,5
DRIFTSRESULTAT 	 ....11649,6 	 -338.7 -1122.1 -.2344,8 -566,5 -2487,7 -684,9 -2711,8 -895.4 -40.1 -.535,0
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER . 	 .-14743.4 	 -431.3 -1280.2 -3254,6 -545.8 -3180,0 -1497.4 -2676,2 -1014.9 -141,4 -786,3
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER . 	 -2168.2 	 -86.4 -202.5 -577.2 -12.9 	 -314,2 -436.1 -83.7 -26,3 -130,6 -343.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT,PERSONER 	 -1178.9 	 -120.3 -72.3 -210.0 -9.7 	 -377,2 -200.5 -59,2 -11.5 -32.0 -106.1
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK 	 -127.9 	 -18.1 -6.0 -21.7 -0,2 	 -32.1 -35.9 -1.6 -0.6 -7.4 -8.1
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . ...... ..... 2,74 	 0.32 0,15 0.45 0.00 	 0,74 0.82 0.00 0.01 0.14 0.11
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
PROSENTVIS ENDRING
1986 	 1986 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 	 P5 P6 P7 P8 P9 PO
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 -3,53 	 -0.43 -0.15 -0,45 -0.01 	 -0.91 -0.82 -0.04 -0.01 -0.64 -0.17
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 0,16 	 0.02 0.01 0.03 0.00 	 0.04 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 	 0o00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
LAGERENDRING 	 . 	 0.69 	 0,14 0.04 0.13 0.00 	 0.14 0.14 0.01 0.01 0.04 0.07
EKSPORT 	 . ...... ..... 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
IMPORT 	 .. 	 -2.00 	 -.0.18 -0.05 -0.21 0,00 	 -0.42 -0.42 -0.02 -0.01 -0.67 -0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT   -0.88 	 -0.13 -0.05 -0.12 0.00 	 -.0.27 -0,22 -0.01 0.00 -0,04 -0.05
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 • 	 -1.12 	 -0.17 -0.07 -0.16 0.00 	 -0.34 -0.28 -0.01 -0.01 -0.06 -0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... -1.10 	 -0,16 -0.07 -0.16 0.00 	 -0.33 -0.28 -0.01 -0.01 -0.05 -0.06
NETTONASJONALPRODUKT 	 -1.02 	 -0.15 -0.06 -0.15 0.00 	 -0.31 -0.26 -0.01 -0.01 -0.05 -0.06
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 2.96 	 0.36 0.11 0.36 0.00 	 0.69 0.70 0.00 0,01 0.60 0.11
OFFENTLIG KONSUM ... 	 1.27 	 0.03 0.09 0.42 0.00 	 0.34 0.21 0.00 0,01 0.00 0.17
BRUTTOINVESTERING I FAST 	 REALKAPITAL .... 4.16 	 0.00 0.13 0.71 0.47 	 1,87 0.44 0.03 0.40 0.00 0.10
LAGERENDRING . 	 5.19 	 0.39 -0.16 0.97 0,16 	 2.17 1.61 -0.01 0.04 0.00 0.03
EKSPORT 	 . 	 0.22 	 0.03 0.01 0.04 0,00 	 0,09 0,05 0.00 0.00 0.00 0,01
IMPORT    . 	 10.00 	 0.43 0.71 1.93 0.28 	 2.16 1.25 1.39 0.53 0.74 0.48
BRUTTONASJONALPRODUKT    -1.06 	 0,03 -0.18 -0.30 0.00 	 047 0.06 -0.53 -0,11 0.00 -0,08
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 -0.58 	 0.04 -0.23 -0.38 -0.01 	 0.10 0.07 -0.01 -0.08 0..00 -0,09
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... -1.23 	 0.04 -0.22 -0.37 -0.01 	 0.09 0.07 -0.67 -0,08 0.00 -0.09
NETTONASJONALPRODUKT 	 -1.96 	 0.04 -0.22 -0.43 -0,13 	 -0.26 0.00 -0.63 -0.21 0.00 -0.10
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 -1.93 	 -0,10 -0.23 -0.42 -0.01 	 -0.20 -0.17 -0.54 -0.12 -0.04 -0,13
KAPITALSLIT 	 4.39 	 0.00 0.08 0.51 0.78 	 2.05 0.39 0.06 0.47 0.00 0.07
NETTONASJONALPRODUKT 	 ...... .... 	 . 	 -2.96 	 -0.11 -0.28 -0.58 -0.13 	 -0.56 -0.25 -0.64 -0.21 -0.05 -0.16
PALOPTE AVGIFTER 	 I ALT 	 . 	 0.90 	 0.12 0.00 0.20 0.00 	 0.59 0.12 -0.02 0.00 -0.08 -0.05
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -0.04 	 -0.01 0.00 -0.01 0,00 	 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01
FAKTORINNTEKT 	 -3.70 	 -0.16 -0.33 -0.73 -0.16 	 -0.81 -0.33 -0.75 -0.25 -0.04 -0.18
LONNSKOSTNADER   -0.77 	 -0.11 -0.04 -0.13 0.00 	 -0,19 -0.22 -0.01 0.00 -0.04 -0.05
DRIFTSRESULTAT 	 -9.35 	 -0.27 -0,90 -1.88 -0.45 	 -2.00 -0.55 -2.18 -0.72 -0.03 -0.43
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 . 	 -37.34	 -1.09 -3.24 -8.24 -1.38 	 -8.05 -3.79 -6.78 -2.57 -0.36 -1.99
OVERSKOTT FOR L8NETRANSAKSJONER 	 -5.89 	 -0.23 -0.55 -1.57 -0.04 	 -0.85 -1.19 -0.23 -0,07 -0.36 -0.93
PALOPTE DIREKTE SKATTER 	 I ALT,PERSONER 	 -1.60 	 -0.16 -0.10 -0.28 -0.01 	 -0,51 -0.27 -0,08 -0.02 -0,04 -0.14
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK 	 -0.83 	 -0.12 -0.04 -0.14 0.00 	 -0.21 -0.23 -0.01 0.00 -0.05 -0.05
KONSUMPRISINDEKSEN 	 2.74 	 0.32 0.15 0.45 0.00 	 0,74 0.82 0.00 0,01 0.14 0,11
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TABELL 3. 	 VIRKNING PA HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 .1986 1986
PP 	 P1 	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
I ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 . -8530.0 -1048.5 	 -372,7 -1089.1 -12.7 -2205.4 -1981.6 -89.6 -35.6 .1542.2 -411.0
MATVARER 	 . 	 -549.1 	 -193,7 	 -23.2 	 -87.2 .1.3 -94.1 .49.9 -7.9 -.5.0 -..24.7 -41.9
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 -330.3 	 -162.4 	 -10.0 	 -41.3 -0.5 -46.0 ..44.3 -4.0 -1.7 -11.5 .19.2
BOLIG. 	 LYS OG BRENSEL  	 .725,7 	 -123.6 	 -32.8 	 -136.3 -2.3 .172.7 -164.7 -14.8 -4.8 -48.1 -51.9
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 -776.1 	 -62.0 	 -20.5 	 -208.7 .1.1 -130.3 -302.5 -7.3 -.4.2 -24.0 -39.2
KL8R OG SKOTOY  	 -884.0 	 -59.0 	 -16.7 	 -95.7 .0.9 .81.2 .590.1 -6.6 -2.5 -23.4 -32.1
HELSEPLEIE  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. POST-. OG TELETJENESTER 	 . -2096.4 	 -189.0 	 .197.9 	 -154.4 -3.0 -1120.4 -257.7 -23.3 -7.0 -107.1 -98.9
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 . 	 -740.6 	 -68.5 	 -20.2 	 -116.4 -1.0 -289.9 -.194,8 -7.0 -3.1 .24.1 -37.9
ANDRE VARER OG 	 TJENESTER  	 -847.5 	 -116.8 	 -32.6 	 -169.8 -1.4 .170.3 -237.4 -10.5 -4.5 -70.8 -59.8
KORREKSJONSPOSTER 	 . 	 . 	 -1580.3 	 -73.5 	 -18.8 	 -79.3 -1.2 -100.5 -100.2 -8.2 -2.8 -1208.5 -30.1
TABELL 4. 	 VIRKNING PR HOVEDKOMPONENTER. I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
PASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
----- ..... - ....... .........-... ..... ... 	 -....... 	 ..........
1986 1986 1986 1986 1986 19861986 	 1986 	 1986 	 1986 1986
PP 	 P1 	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
I ALT PRIVAT KONSUM  	 -3.53 	 -.0.43 	 -0.15 	 -0.45 -0.01 -0.91 -0.82 -0.04 -0.01 -0.64 -0,17
MATVARER  	 -1.23 	 -0.43 	 .0.05 	 -0.20 0.00 -0.21 -0.20 -0.02 -0.01 -0.06 -0.09
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 -2.22 	 -1.09 	 -0.07 	 -0.28 0.00 .0.31 -.0.30 -.0,03. -0.01 -0.08 -0.13
BOLIG. LYS OG BRENSEL  	 -1.14 	 -0.30 	 -0.08 	 -0.33 -0.01 -0.41 -0.40 -0.04 -0.01 -0.12 -0.12
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 -4.20 	 -0.34 	 -0.11 	 -1.13 -0.01 -0.71 -1.64 -0.04 .0,02 -0.13 -0.21
KLRR OG SKOTOY  	 -5.01 	 -0.33 	 -0.09 	 -0.54 -0.01 -0.46 -3.34 -0.04 -0.01 -.0.13 -0.18
HELSEPLEIE  	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 -5.08 	 -0.46 	 .0,48 	 -.0.37 -0.01 -2.71 .0,62 -0.06 -0.02 -0.26 -0.24
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING, . 	 . 	 -3.86 	 -0.36 	 -0.11 	 -0.61 -0.01 -1.51 -1.02 -0.04 -0.02 -0.13 -0.20
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 '	 -3.39 	 -0.47 	 -0.13 	 -0.68 -0.01 -0.68 -0.95 -0.04 -0.02 -0.28 -0.24
KORREKSJONSPOSTER  	 -17.75 	 -0.83 	 -0.21 	 -0.89 -0.01 -1.13 .1.13' -0.09 -0.03 -13.57 -0.34
•
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 .	 1986 1986 1986 1986 1986 1986











.97,1KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	  -.1937,5 	 -233.5 	 -48.6 	 -327.6 -3.0 -496.1 -680.7
MAT.DRIKKE OG TOBAKK 	 . 	 . 	 -131.4 	 -48.6 	 -4.6 	 -20.3 -0.3 -19.6 -28.9 -.1.5 ....0.7 .4.5 ..7.3
BRENNSTOFFER  	 -.376.1 	 -61.0 	 -2.3 	 -49.4 -1.0 .134.6 -84.6 -6.9 -2.2 -23.8 .23,5
ANDRE RRVARER  	 -3.2 	 -0.3 	 -1.1 	 -0.4 0.0 -0.5 -0.6 0.0 0.0. -0.1 -0.2
KJEMISKE PRODUKTER  	 -293.8 	 -28.6 	 -9.0 	 -80.3 -0.5 -54.1 ..99.3• -3.0 -1.6 .11.9 -15.3
BEARBEIDDE VARER  	 -155.0 	 -18.0 	 -7.5 	 -36.4 -0.4 -27.0 -55.4 ...1.9 -1.0 .5.9 -8.6
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OA 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 ..384.1. 	 -30.7 	 -10.7 	 -61.2 -0.6 -174.8 -82.8 -3.3 -1.6 -13.9 .16.5
ANDRE FERDIGVARER   	 • 	 -532.8 	 -38.1 	 -10.9 	 -70.2 -0.1 -70.2 -313.3 -3.7 -1.2 -14.8 -20.8
DIVERSE TJENESTER 	 • 	 -61.1 	 -8.2 	 -2.5 	 -9.4 -0.1 -15.3 -15.8 -0.8 -0.3 -.5.4 ..4.9
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT . 	  -1963.8 	 -118.5 	 -49.3 	 -91.5 -1.8 -325.0 -147.4 -12.0 -4.1 -1223.9 -44.7
PERSONBILER  	 -297.3 	 -23.0 	 -26.3 	 0.7 -0.3 -205.7 -26.8 .2,4 .0.8 -11.4 -9.6
IMPORTERT RROLJE  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 -0.6 	 -0.1 	 .141 	 -0.1 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.3 -0.1 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET .._ 	 . -1577.8 	 -73.4 	 -18.8 	 -79.2 -1.3 .100,4 -100.1 -8.3 .2.8 -1206.6 -30.1
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER• 	 -88.1 	 -22.0 	 -4.1 	 -12.9 -0.2 -18.7 -20.3 -1.3 -0.5 .5.8 -4.9
IMPORT 	 I 	 ALT   .3901.3• 	 -352.0 	 -.97.9 	 -419.1 -4.8 -.821.1 -828.1 -33.1 - 12.7 -1304.2 ,-.141.8
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 -1.48 -0.18 -0,04 -0,25 0.00 -0,38 -0,52 -0,02 -0,01 -0.06 -0.07
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 . 	 -2,24 -0.83 -0,08 -0.35 -0,01 -0,33 -0,49 -0,03 -0.01 -0,08 -0.12
BRENNSTOFFER 	 -7,33 -1,19 -0,04 -0.96 -0,02 -2,62 -1,65 -0,13 -0,04 -0,46 -0.46
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 	 -0,16 -0.02 -0,06 -0,02 0,00 -0,03 -0,03 0.00 0.00 -0,01 -0,01
KJEMISKE PRODUKTER 	 -1,10 -0,11 -0.03 -0,30 0,00 -0,20 -0,37 -0,01 -0,01 -0,04 -0,06
BEARBEIDDE 	 VARER 	 -0.85 -0.10 -0,04 -0,20 0,00 -0.15 -0,30 -0,01 -0,01 -0.03 -0,05
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 . -0,95 -0.08 -0,03 -0,15 0,00 -0,43 -0.20 -0,01 0,00 -0,03 -0.04
ANDRE 	 FERDIGVARER .... 	 -3,55 -0,25 -0,07 -0,47 0,00 -0.47 -2,09 -0,02 -0.01 -0,10 -0,14
DIVERSE TJENESTER 	 -0,47 -0,06 -0,02 -0,07 0,00 -0,12 -0,12 -0,01 0,00 -0,04 -0,04
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 -3,03 -0.18 -0,08 -0,14 0.00 -0,50 -0.23 -0.02 -0,01 -1.89 -0.07
PERSONBILER    -4,91 -0,38 -0.43 0,01 0,00 -3,40 -0,44 -0,04 -0,01 -0,19 -0,16
IMPORTERT RAOLJE 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET ... 	 -10,07 -0,47 -0.12 -0,51 -0,01 -0,64 -0,64 -0.05 -0.02 -7,70 -0,19
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 -0,70 -0,18 -0,03 -0,10 0,00 -0,15 -0,16 -0,01 0,00 -0,05 -0,04
IMPORT I ALT 	 -2.00 -0.18 -0,05 -0,21 0.00 -0,42 -0,42 -0,02 -0,01 -0,67 -0,07
•
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING I .
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
° 	 FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NARINGER 	 -4366,9 -654,3 -261.0 -622,0 -.7,8 -1326.1 -1094.9 -52,4. -21.6 -217.0 -247,5
BEDRIFTER 	 . 	 -4366,9 -654,3 -261,0 -622,0 -7,8 -.1326.1 ...1094.9 -52.4 -21.6 -217,0 -247,5
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT   -5.7 -0.7 -0.2 -0.8 0.0 -1.4 -1.2 0.0 0.0 -0.8 -0.5
JORDBRUK 	 -5,7 -0.7 -0.2 -0,8 0.0 -1.4 -1.2 0.0 0.0 -0.8 -0.5
SKOGBRUK 	 . 	 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE•
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 6.5 0.9 0.3 1,1 0.0 1.6 1.9 0.1 0.0 0.3 0.4
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -1.8 -0.2 -0.3 -0.3 0.0 -0,4 -0.4 0.0 0.0 -0,1 -0.1
INDUSTRI I ALT 	 . -496.4 -77.0 -18.7 -98.4 -1.1 -104.7 -149.0 -5.8 -3.1 -23.9 -31.5
SKJERMET INDUSTRI 	 -229.4 -50.4 -10.5 -39.5 -0.4 -47.9 -52.0 -3.0 -1.5 -13.0 -17.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 3.8 1.1 0.2 0.8 0.1 0.8 0.8 0,1 0.1 0.2 0.4
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . -233.2 -51.5 -10.7 -40.3 -0.5 -48.7 -52.8 -3.1 -1.6 -13,2 -17.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -246.2 -23.0 -7.2 -54.4 -0.7 -52.0 -91.5 -2.5 -1,4 -9,8 -12.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 -148.0 -14.7 -5.2 -31.2 -0.4 -39.3 -45.7 -1.6 -0.8 -6.2 -7.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . -98.2 -8.3 -2.0 -23.2 -0.3 -12.7 -45.8 -0.9 -0,6 -3,6 -4.9
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 -20.8 -3.6 -1.0 -4.5 0.0 -4.8 -5.5 -0,3 -0.2 -1.1 -1.2
OLJEBORING 	 7.9 1.1 0.4 1.4 0.1 2.0 2.3 0.1 0.1 0.5 0.5
BYGGE-. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .... -49.5 -7.6 -4.5 -7.8 -0.1 -11.4 -11.5 -0.9 -0.3 -3.4 -3.7
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -13.7 -2.1 -1.3 -2.2 -0.1 -3.2 -3.2 -0.3 -0.1 -0.9 -1,0
•
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -3814.2 -568.7 -236.7 -515.0 -6.6 -1208.6 -933.8 -45.6 -18.2 -188.7 -211.6
VAREHANDEL   -2435.1 -361.7 -150.4 -263.4 -3.5 -893.3 -600.8 -24.0 -9.9 -92,5 -108.8
SJOFART ....... 	 -34.2 -5.1 -2.0 -5.6 0.0 -8.3 -9.0 -0.9 -0.2 -1.8 -2.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE...
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 -291.2 -46.9 -15.7 -32.4 -0.6 -70.0 -80.4 -5.1 -1.6 -22.7 -25.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -351.4 -42.6 -9.6 -90.1 -0.7 -73.0 -.81.3 -4.3 -2.0 -30.0 -29.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER ∎. 	 -702.3 -112.4 -59,0 -123.5 -1.8 -164.0 -162.3 -11.3 -4.5 -41.7 -46.3
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TABELL 8. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NARINGER  	 ... 	 -0.88 	 -0.13 .0.05 -0,12 0.00 -0.27 -0.22 -0,01 0.00: -0.04: .0.05
BEDRIFTER  	 . 	 .1.02 	 -0.15 -0.06 -0.14 0.00 -0.31 -0.25 .0.01 .0,01 -0,05 .0.06
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 .0.00 0,00 . 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 . 	 -0.03 	 0.00 0,00 0.00 0.00 -0.01 .0,01 0,00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 -C.05 	 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
SKOGBRUK 	 , 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE OG FANGST ... 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE- .
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 0.01 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .C.12 	 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 -0.03 -0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.01
INDUSTRI I ALT .. 	 .0.74 	 -0.11 -0.03 -0,15 0.00 -0.16 .0.22 -0.01 0.00 .0.04 -0.05
SKJERMET INDUSTRI 	 -1.23 	 -0.27 -0.06 -0.21 0.00 -0.26 -0.28 -0.02 -0.01 -0.07 -0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -0.55 	 -0.16 -0.03 -0.12 -0.01 -0.12 -0.12 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -1.20 	 -0.27 -0.06 -0.21 0.00 -0.25 -0.27 -0.02 .0.01 .0.07 -0.09
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 -0.67	 -0.06 -0.02 -0.15 0.00 -0.14 -0.25 -0.01 0,00' -0.03 -0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -0.48 	 -0.05 -0.02 -0.10 0.00 -0.13 -0.15 -0.01 	 . 0.00 -0.02 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1.60 	 -0.14 -0.03 -0.38 0.00 -0.21 -0.75 -0.01 -.0,01 -0.06 -0.08
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 -0.18 	 . 	 -0.03 -0.01 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0.00 0..00 -0.01 ..0.01
.
OLJEBORING 	 .	 0.21 	 0.03 0.01 0.04 0,00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.01. 0.01
BYGGE- 06 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -C.19 	 -0.03 -0.02 -0.03 0.00 -0.04 -0.04 0.00 0.00 -0.01 .0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -0.06 	 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00. 0.00 0e,00
TJENESTEYTING I ALT 	 ..	 -1.44 	 -0.21 .0.09 -0.19 0.00 -0.46 -0.35 . .0.02 -0.01. .0.07 , .0,08
VAREMANDEL 	 -2.81 	 -0.42 -0.17 -0.30 0.00 -1.03 -0.69 -0.03 -0.01 .0.11 .0.13
SJOFART 	 . 	 -0.30 	 -0.04 -0.02 -0.05 . 	 0.00 -0.07 .0.08 -0.01 0,00 -0.02 .0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
06 GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 -1.02 	 -0.16 -0.06 -0.11 0.00 -0.25 -0.28 -0.02 -0.01 -0.08 -0.09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0.39 	 -0.05 -0.01 -0.10 0.00 -0.08 -0.09 0.00 0.00 -0.03., -0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 ..... 	 .1.44 	 -0.23 -0.12 -0.25 0,00 -0.34 -0.33 -0.02 -.0.01' .0.09 -0.10
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LONNSKOSTNADER ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
........................
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
.............................
ALLE NARINGER 	 -87.7 -308.6 -2.7 -465.3 -516.0 .2202 -9.0 -105.5 -115.5-1837.2 	 -259.9
BEDRIFTER 	 -1837.2 	 .259.9 .87.7 -308.6 -2.7 -465.3 -516.0 -22.2 -9.0 -105.5 -115.5
STATS- 06 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK   0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 06 FANGST 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 06 OLJE-
06 GASSTRANSPORT I ROR   0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 . 	 0.0. 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 -0.7 	 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 .0,2- -0.2 0,0 0.0 .0.1 -0.1 	 ,
INDUSTRI I ALT 	 -328.8 	 -47.3 -11.3 -65.1 -0.3 -71.2 -101.4 -3.8 -1.6 -15.5 -2.0.4
SKJERMET INDUSTRI 	 -134.2 	 -28.1 -5.9 -23.2 0.0 -28.4 -31.1 -1,8 .0,8 .7,8. .10.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -5.6 	 .1.5 -0.2 -1.0 0.0 -1.1 -1.0 .0.1 0.0 '	 .0,2 -0.6
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -128.6 	 -26.6 -5.7 .22.2 0.0 -27.3 -30.1 -1.7 .0,8 -7.6. -9.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    -181.9 	 -17.2 -5.0 -39.3 -0.3 -40,1 -67.0 .1,9 ' -0.8 .7.1 -9.3
























OLJEBORING 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 -36.6	 -5.7 -3.4 -5.8 -0.1 -8.4 -8.5 -0.7 -0.2 -2.6 -2.8
KRAFT- 06 VANNFORSYNING 	 -1.9 	 -0,3 -0.2 -0.4 0.0 .0,5 -0.5 0.0 0.0 -0.1 -0.1
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 .. • -1469.2 	 -206.5 -72.7 -237.2 -2.3 -385.0 -405.4 -17.7 ....7,2 -87.2 -92.1
VAREHANDEL 	 . 	 -685.2 	 -93.8 -37.3 -97.4 -0.9 -198.1 -210.5 -6.6 -3.0 -24.6 .32.9
SJOFART 	 . 	 -13.3 	 -2.0 -0.7 -2.2 0.0 -3.2 -3.4 -0.3, -0.1 -0.7 -0.7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE.
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 -194.8 	 -30.5 -10.7 -25.4 -0.4 -48.1 -53.0 -3.7 -1.0 -13.9 -15.2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING . 	 -259.6 	 -31.5 -8.7 -56.1 -0.6 -58.7 -59.0 -3.2 -1.5 - 	 -26.9 . -22.4
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 -316.3 	 -48.7 -15.3 -56.1 -0.4 -76.9 -79.5 -3.9 -1.6 -21.1 -20.9
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 -0,77 	 -0,11 -0.04 -0,13 0,00 -0,19 -0,22 -0,01 0,00 -0,04 -0,05
BEDRIFTER 	 .. 	 -1,05 	 -0.15 -0,05 -0.18 0,00 -0.26 -0,29 -0.01 -0,01 -0,06 -0,07
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN .   0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ..... 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 MO 0,00 0,00 0,00
PRIM8RN8RINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 ....  0.00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 C.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 -0.07 	 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT   	 . 	 -0.67 	 -0.10 -0.02 -0.13 0,00 -0,15 -0,21 -0,01 0,00 -0,03 -0.04
SKJERMET 	 INDUSTRI . 	 -1,13 	 -0,24 -0,05 -0,19 0,00 -0,24 -0,26 -0,02 -0,01 -0.07 -0,09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -0.55	 -0,15 .....0,02 -0,10 0,00 -0.11 -0,10 -0,01 0,00 -0,02 -0,06
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -1.18 	 -0,24 -0,05 -0.20 0.00 -0,25 -0,28 -0,02 -0,01 -0.07 -0,09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..... 	 -0,63 	 -0.06 -0.02 -0,14 0.00 -0,14 -0,23 -0,01 0.00 -0.02 -0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,45	 -0.05 -0,01 -0,09 0,00 -0.13 -0,13 0,00 0.00 -0,02 -0,02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1.62	 -0.14 -0,03 -0,37 0.00 -0,21 -0,77 -0.02 0,00 -0,05 -0.08
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -0,15 	 -0.02 0,00 -0,03 0.00 -0,03 -0,04 0.00 0,00 -0.01 -0.01
OLJEBORING     0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -0,19 	 -0.03 -0.02 -0,03 0,00 -0,04 -0,04 MO 0.00 -0,01 -0.01
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 -0.06 	 -0,01 -0.01 -0.01 0,00 -0.02 -0,02 0,00 0000 0.00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -0,92 	 -0,13 -0,05 -0,15 0.00 -0,24 -0,25 -0,01 0.00 -0,05 -0,06
VAREHANDEL    -2,22 	 -0.30 -0,12 -0,32 0,00 -0.64 -0,68 -0,02 -0,01 -0,08 -0,11
SJOFART 	 .. 	 -0.17 	 -0.03 -0,01 -0.03 0,00 -0,04 -0,04 0.00 0.00 -0,01 -0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -0.98 	 -0,15 -0,05 -0.13 0,00 -0,24 -0.27 -0.02 -0,01 -0,07 -0.08
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	. -0,34 	 -0.04 -0,01 -0.07 0.00 -0,08 -0,08 0,00 0.00 -0,03 -0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .... 	 -1,34 	 -0.21 -0.06 -0.24 0,00 -0.33 -0,34 -0.02 -0.01 -0,09 -0,09
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE WRINGER   -11649,6 	 -338,7 -1122,1 -2344.8 -566,5 -.2487,7 -684,9 -2711,8 -895.4 -.40,1 -535.0
BEDRIFTER 	 -11649,6 	 -338.7 -1122,1 -2344,8 -566,5 -2487,7 -684,9 -2711,8 -.895..4 -40,1 -535,0
-
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN ... . -	 - - - - -
- ... - -
-
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 -	 - - - - -
- - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . ....... .4... 	 -479,9 	 -75.3 -54,7 -92.4 -7,9 -148.6 -34,1 -38,6 -8,9 -0.7 -18,8
JORDBRUK 	 . 	 .. 	 . 	 -328,5 	 -60.5 -29,7 -76.9 0.0 -117,1 -22,5 -0,9 -8,2 .-0.7 -11.8
SKOGBRUK 	 ..-21.9 	 0.0 -3.1 -3,8 0.0 -11.3 -2,7 0.0 -0.2 0.0 -0,7
FISKE 	 OG FANGST 	 -129,5 	 -14.8 -21,9 -.11.7 -7.9 -20,2 -8.9 -37.7 -0.5 0,0 -6.3
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 1 ROR 	 . 	 -833.5 	 -0.9 -12.1 -105.4 -.17.2 -121,0 -13,5 -4,2 -521.7 0.4 -37,8
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -53.8 	 ...0,4 -6,2 -6,5 0.0 -24.3 -8,0 -0,4 -3.9 -0,1 -4.8
INDUSTRI 	 I ALT   -4505.2 	 ...147.2 -859.7 -1729.8 -22.8 -1057,5 -247,1 -8,9 -302.8 -4,4 -144,2
SKJERMET INDUSTRI  	 . . 	 -351.1 	 -116.2 -17,9 -61.7 -0.2 -96.9 -26.0 -1,6 -12.7 -2,0 -21,2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -56,2 	 5,8 -4.7 -22,2 0.0 -17,3 ....3.8 -0,4 -4,5 -.0.1 -8.7
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -294.9 	 -122.0 -13.2 -39.5 -0,2 -79.6 -22,2 -1,2 -8.2 -1,9 -12,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -2254.0 	 -22.0 -73,5 -841.1 -22.5 -780,3 -184.2 -4,0 -256,1 -1,9 -79.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 -1795.8 	 -6.7 -60,3 -530,7 -22,5 -736.9 -137.7 -3.2 -242,4 -1,2 -61,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -458.2 	 -15.3 -13,2 -310,4 0.0 -43,4 -46,5 -0.8 -13,7 -0,7 -18.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . -1900,1 	 -9.0 -768.3 -827.0 -0.1 -180.3 -36,9 -3.3 -34.0 -0.5 -43.5
OLJEBORING .. ... 	 .. 	 -140.2 	 0.8 -0.1 0.7 -101.6 1,1 1,8 0,0 -40.6 0.4 -3.1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -118.5 	 -1.5 -,1.2 -6,8 0.0 -94.4 -12.0 -0,2 -3,4 -0.5 -1,7
KRAFT- OG VANNFORSYNING .. 	 -223.4 	 -1.9 -34.8 -42.8 0,0 -97,6 -31,0 -0.3 -2.5 -0,5 -12.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . -5295.1 	 -112.3 -153.3 -361.8 -417.0 -945.4 -.341.0 -2659.2 -11.6 -34,7 -312.4
VAREHANDEL 	 . 	 . 	 -542.7 	 -32.8 -16.0 -46.4 -0,4 -333.8 -100.7 -2.6 0.7 -8.7 -18.6
SJOFART 	 • 	 -3137.3 	 -1,7 -7.0 -13.3 -415.1 -30.2 -14.7 -2645.3 0.3 -1.2 -12.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 -807.4 	 -12.0 -53.4 -77,3 -0.5 -384.8 -68.8 -3.1 -2.8 -6.1 -207.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -131.5 	 -6.4 -3.2 -31.1 -0.1 -.46,6 -40,2 -0.9 -0.2 -0.2 -6.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NRRINGER 	 . 	 -676.2 	 -57.4 -73.7 -193.7 -0.9 -150.0 -116.6 -7.3 -9.6 -.18.5 -67.8
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NRRINGER    -9.35 	 -0.27 -0.90 -.1.88 -0.45 -.2.00 ..0.55 -2.18 ...0.72 -0.03 -.0.43
BEDRIFTER   -.9.35 	 -.0.27 ..0.90 -1.88 -.0.45 -.2.00 -0.55 -.2.18 -0.72 -.0.03 -.0.43
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN    .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMRRNRRINGENE 	 I 	 ALT 	 -..3.41 	 -0.54 -0.39 -0.66 -0.06 -.1.06 ...0,24 -.0.27 ..0.06 0.00 -0.13
JORDBRUK 	 -3.26 	 -0.60 -0.30 -0.76 0.00 -1.16 -0.22 -0.01 -0.08 -0.01 -0.12
SKOGBRUK 	 .. 	 -1.32 	 0.00 -0.19 -0.23 0.00 -0.68 -0.16 0.00 -0.01 0.00 -0.04
FISKE 	 OG FANGST 	 -5.55 	 -0.63 -0.94 -0.50 -0.34 -0.87 -0.38 -1.62 -0.02 0.00 -0.27
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RGR 	 -1.38	 0.00 -0.02 -0.17 -0.03 -0.20 -0.02 -0.01 -0.87 0.00 -0.06
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -10.72 	 -0.08 -1.24 -1.30 0.00 -4.84 -1.59 -0.08 -0.78 -0.02 -0.96
INDUSTRI 	 I ALT 	 -36.83 	 -1.20 -7.03 -14.14 -0.19 -8.64 -2.02 -0.07 -2.48 -0.04 .1.18
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 . -13.18 	 -4.36 -0.67 -2.32 -0.01 ..3.64 -0.98 -0.06 -0.48 0,08 -0.80
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -7.79 	 0.80 '0.65 -3.08 0.00 -2.40 ...0.53 -0.06 -0.62 -0.01 -1.21
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -15.18 	 -6.28 -0.68 -2.03 -0.01 ...4.10 -1.14 -0.06 -0.42 -0.10 -0.64
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -39.68 	 -0.39 -1.29 -14.81 -0.40 -13.74 -3.24 -0.07 -4.51 -0.03 -1.40
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -38.44 	 -0.14 -1.29 -11.36 -0.48 -15.77 -2.95 -0.07 -5.19 -0.03 -1.31
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -45.44 	 -1.52 -1.31 -30.78 0.00 -4.30 -.4.61 -0.08 -.1.36 -0.07 -1,81
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -48.86 	 -0.23 -19.76 -.21.27 0.00 ...4,64 -0.95 -0.08 -0.87 -0.01 -1.12
OLJEBORING 	 -13.89 	 0.08 -0.01 0.07 -10.06 0.11 0.18 0.00 -4.02 0.04 -0.31
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -6.15	 -0.08 -0.06 -0.35 0.00 -.4.90 -0.62 -0.01 -0.18 -0.03 -0.09
KRAFT-. 	 OG VANNFORSYNING 	 -2.60 	 -0.02 -0.40 -0.50 0.00 -1.13 -.0.36 0.00 -0.03 -.0.01 -0.14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   -20.40 	 -.0.43 -0.59 -1.39 -1.61 -3.64 -1.31 -10.24 -0.04 -0.13 -1.20
VAREHANDEL 	 . 	 -7.07 	 -0.43 -0.21 -0.60 -0.01 -4.35 -1.31 -0.03 0.01 -0.11 -0.24
SJOFART    87.31 	 0.10 0.19 0.37 11.55 0.84 0.41 73.62 -0.01 0.03 0.34
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 _ 	 105.08 	 1.56 6.95 10.06 0.07 50.08 8.95 0.40 0.36 0.79 26.95
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 -1.41 	 -0.07 -0.03 -0.33 0.00 -.0,50 -0.43 -0,01 0.00 0.00 -0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NRRINGER 	 .. 	 -5.07 	 -0.43 -0.55 -1.45 -0.01 .1.12 -.0.87 ....0.05 -0.07 -0.14 -.0.51
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 RRSVERK.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE NRRINGER 	 - 	 -127.9 	 -18.1 -6.0 -.21.7 .0.2 -32.1 -35.9 -1.6 -0.6 -7.4 -8.1
BEDRIFTER 	 .. 	 .. 	 -127.9 	 -18.1 -6.0 -21.7 -0.2 -32.1 -35.9 -1.6 -0.6 -.7,4 -8.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNRRINGENE 	 I ALT 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK ..  0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST   0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RRR 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -0.1 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 . 	 -24.3 	 -3.4 -0.8 -4.8 0.0 -5.2 -7.8 -0.3 -0,1 -1.2 -1.4
SKJERMET INDUSTRI ... 	 . 	 -9,9 	 -2.1 -0.5 -1.7 0.0 -2.1 -2.3 -0.2 -0.1 -0.6 -0.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 -0.4 	 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 .0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -9.5 	 -2.0 ....0.4 -1.6 0.0 -2.1 -2.2 -0.2 -0.1 -0.6 -0.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -13.6 	 -1.2 -0.3 -2,9 0.0 -2.8 -5.3 -0.1 0.0 -0.5 -0.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -7.6 	 -.0.7 -0.2 -1.6 0.0 -2.1 -2.3 -0.1 0.0 -0.3 -0.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -6.0	 -0.5 -0.1 -1.3 0.0 -0.7 -3.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -0.8 	 -0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 0,0 0.0 0.0 0.0
OLJEBORING .... 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -2.3	 -0.3 -0.2 -0.4 0.0 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.2 -0.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -0.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 .. . 	 -101.2 	 -14.3 -5.0 -16.5 -0.2 -26.3 -27.6 -1.2 -0.5 -6.1 -6.5
VAREHANDEL 	 -46.0 	 -6.3 -2.5 -6.5 -0.1 -13.3 -14.1 -0.5 -0.2 -1.7 -2.2
SJOFART 	 -1.0 	 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 -41.3 -0.3 OA 0.0 -0.1 -0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 R8R 	 . 	 -12.5 	 -2.0 -0.7 -1.6 0.0 -3.1 -3.4 -0.2 -0.1 -0.9 -1.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING _ 	 .. 	 . 	 -22.7	 -2.8 -.0.8 -4.9 0.0 -5.1 -5.1 -0.3 -0.1 -2.3 -2.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 -19.1 	 -.3.1 -1.0 -3.4 a,o -4.6 -4.7 -0.3 -0.1 -1.2 -1.3
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER WIRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 N1RINGER   -0,83 	 -0.12 -0,04 ...0.14 0,00 -0,21 ...0,23 -0,01 MO -0.05 ...0,05
BEDRIFTER    . -.1.13 	 -0.16 -0.05 -0,19 0.00 -0,28 -0.32 -0,01 -0,01 -0,07 -0.07
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 . 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK ..........  0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
FISKE OG FANGST 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 C.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -0,07 	 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0.00 0,00 -0,01 -0,01
INDUSTRI 	 I ALT 	 -.0.75 	 -0.10 -0.03 -0,15 0,00 -0,16 -0,24 -0,01 0.00 -0,04 -0,04
SKJERMET INDUSTRI 	 -1,11 	 -.0,23 -0,05 -0,19 0.00 -0,24 -0.26 -0,02 -0,01 -0.07 -0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -0,56 	 -0,15 -0,03 -.0.11 -0.02 -0,12 ...0.11 -0.02 -0,02 -0,03 -0,06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -...1.16 	 ..0,24 -0,05 -0.20 0.00 -0,25 -0.27 -0,02 -0.01 -0,07 -0.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . -0,72 	 -0,06 ...0.02 ...OAS 0,00 -0.15 -0,28 -0,01 0,00 -0,03 -0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... 	 -0,49 	 -0,05 -0,01 -0,10 0,00 -0.14 -0.15 0,00 0.00 -0,02 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI   -1,81 	 -0.15 -0,03 -0,38 0.00 -0,23 -0,91 -0,02 -0.01 -0,07 .-0,08
UTE-KONKURRERENDE .INDUSTRI 	 .. 	 .0.17	 . 	 -0.03 -0,01 -0,04 0.00 -0,04 -0,05 0,00 0.00 0,00 -0,01
OLJEBORING   0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
BYGGE-. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -0,19 	 -.0.03 -0,02 *-0.03 0,00 -0.04 • 0,04 0.00 0,00 -0.01 -0.01
KRAFT... OG VANNFORSYNING 	 -0,10 	 -0,02 -0,01 -0,02 0,00 -0.02 -0,02 0,00 0,00 -041 -0,01
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 . 	 -0.97 	 -0.14 -.0.05 -0.16 0.00 -0.25 -0.26 -0,01 0,00 -.0.06 . 	 -0,06
VAREHANDEL 	 . -2.22 	 -0,30 -0,12 -..0,32 0.00 ....0,64 -0,68 -0,02 -0.01 -.0,08 -0,11
SJOFART 	 -0,26 	 -0,04 -0,02 -.0.04 0,00 -.0,07 -0,07 -.0,01 0,00 -0.02 -0,02
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 _ 	 -.1.05 	 ...0.17 ...0,06 -0,13 0,00 -0,26 -0,29 -0,02 -0,01 -0,08 -0,09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0,42 	 -0.05 -0,01 -0,09 0.00 -0,09 -0,09 ..-0,01 0,00 -0,04 -0.04
ANDRE TJENESTEYTENDE NRRINGER . 	 . -..1.38 	 ...0.23 -.3.07 -.0,25 0.00 -.0.33 -.0,34 ...0,02. -0,01 •.-0,09 -.0,09
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
........
PP	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINIER INNTEKTSSKATT 	 -.285,9 	 ...25.7 ...18,7 -51,5 -3.0 -98,1 -38,5 -17,9 -3,3 -5,0 -28,2
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ....38,4 	 -4,0 -.2.3 -6,8 -0.3 -12,0 -6,9 -1.8 ...0,3 -1.1 -3,3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 -316,9 	 -33.8 -18,8 -55.9 -2,3 -98.9 -58,1 -14,5 -2,8 -.9,7 -27,5
SYKETRYGDDEL   -.112,6 	 -11,9 -6.8 -.20,0 -0,8 ...35.2 -20,3 -5.2 -.1.0 -3.3 -9,8
FOLKETRYGDDEL 	 -.204,3 	 -21,9 -.12,0 -35.9 -1.5 -63.7 -37.8 ...9,3 -1,8 -.6,4 -17,7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 -.537.7 	 •56,8 -32,5 -.95,8 -4,1 -168.2 -97,0 ...25.0 -5,1 -16.2 -47,1
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I 	 ALT .... ...1178,8 	 -120.1 -72.1 -209,8 -9,6 -376,9 ...200.4 -.59.2 -.11,4 -31,7 -106,1
LONNSTAKERE 	 -590,3 	 -71.8 ...36,9 -112.0 -2,1 -157.1 -136,2 -14,1 -4,7 -.26,6 -43,7
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NRRINGSDRIVENDE) . -575,3 	 -47,1 -34,2 -94,9 -7,5 -216,4 -61,9 -44,7 -6,6 -4.8 -61,4
TRYGDEDE ...... 	 -13,2 	 -1.2 -.1,0 -2,9 0,0 ....3,4 -2,3 -0,4 -.0,1 ...0,3 -1,0
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PR1SER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINRR INNTEKTSSKATT 	 . 	 -3,61 	 •0,32 -0.24 -0,65 -0,04 ...1,24 -0,49 .0.23 -0,04 -0,06 -.0.36
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ...1.50 	 -0.16 -0,09 -0,27 ...0,01 -0.47 -0,27 -0,07 -0,01 --0.04 -.0,13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN   -1,49 	 -0.16 -0,09 -0,26 -0,01 -0,46 -0,27 -..0.07 -0,01 -0.05 -0,13
SYKETRYGDDEL 	 . 	 -1.61 	 -0,17 -0,10 -0.29 -0.01 -0,50 -0,29 -0,07 -0,01 -0,05 -0,14
FOLKETRYGODEL 	 -1,43 	 -0,15 -0.08 -0.25 -0,01 -.0,45 -.0,26 -0,07 -0.01 -0.04 -0,12
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 -1.50 	 -0,16 -0.09 -0,27 -0,01 -0.47 -0,27 -0,07 -0,01 -0,05 -0,13
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER . 	 .. 0.00 	 0,00 0,00 MO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT .... -1,60 	 -.0,16 -0,10 -.0.28 -0,01 ...0.51 -0,27 -0,08 -0,02 -0,04 -0,14
LONNSTAKERE 	 .._ 	 -C,96 	 -0,12 -0,06 -0,18 0,00 -0.26 -0,22 -0.02 -..0.01 -0,04 -0.07
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NRRINGSDRIVENDE) .	 -6.67 	 -.0.55 -0.40 -1,10 -0.09 -2.51 -0.72 -0.52 -0,08 -0.06 -0.71
TRYGDEDE    -0.36 	 -0.03 -0.03 -0.08 0.00 ....0,09 -0.06 -0.01 0.00 -0.01 -0.03
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NARINGER 	 .. -9,35 	 -0,27 -0,90 -1,88 -0,45 -2,00 -0,55 ..2.18 -0,72 -0,03 -.0.43
BEDRIFTER 	 -9,35 	 -0,27 -0.90 -1,88 -.0,45 -2,00 -0.55 -2,18 -0,72 -0.03 ...0.43
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. • o ea oo oil ere
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 -3.41 	 -0.54 -0.39 -0.66 -.0,06 -1,06 -0.24 -0,27 ...0,06 0,00 -0.13
JORDBRUK 	 -3.26 	 -0.60 -0,30 -0.76 0,00 -1.16 -0.22 -0.01 -0.08 -0.01 -0.12
SKOGBRUK 	 .  -1.32 	 0.00 -0.19 -0.23 0,00 -0.68 -0.16 0.00 -0.01 0.00 -0.04
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 -5.55 	 -0.63 -0.94 -0.50 -0.34 -0.87 -0.38 -1.62 -0.02 0.00 -0.27
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RRR 	 .. 	 -1.38	 0.00 -0.02 -0.17 -0.03 -0.20 -0.02 -0.01 -0.87 0.00 -0.06
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -10.72 	 -0.08 -1.24 -1,30 0.00 -4.84 -1.59 -0.08 -0.78 -0.02 -0.96
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -36.83 	 -1.20 -7.03 -14.14 -0,19 -8.64 -2.02 -0.07 -2.48 -0.04 -1.18
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 -13.18 	 -4.36 -0.67 -2.32 -0.01 -3.64 -0,98 -0.06 -0.48 -0.08 -0.80
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. -7.79 	 0.80 -'0.65 -3.08 0.00 -2.40 -0,53 -0.06 -0.62 -0.01 -1.21
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 .. -15,18 	 -6.28 -0.68 -2.03 -0.01 -4.10 -1.14 -0.06 -0.42 -0.10 -0.64
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -39.68 	 -0.39 -1.29 -14.81 -0.40 -13,74 -3.24 -0.07 -4.51 -0.03 -1.40
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -38,44 	 -0.14 -1.29 -11.36 -0.48 -15.77 -2.95 -0.07 -5.19 -0.03 -.1,31
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -45.44 	 -1,52 -1.31 -30.78 0.00 -4.30 -4.61 -0.08 -1.36 -0.07 -1.81
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . -48.86 	 -0.23 -19.76 -21.27 0.00 -4.64 -0.95 -0.08 -0.87 -0.01 -1.12
OLJEBORING 	 -13,89 	 0.08 -0.01 0.07 -10.06 0.11 0.18 0.00 -4.02 0.04 -0.31
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -6.15	 -0.08 -0.06 -0.35 0.00 -4.90 -0.62 -0.01 -0.18 -0.03 -0,09
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 • 	 -2.60	 -0.02 -0.40 -0.50 0.00 -1.13 -0,36 0.00 -0.03 -0.01 -0.14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -20.40 	 -0.43 -0.59 -1.39 -1.61 -3.64 -1.31 -10.24 -0.04 -0.13 -1.20
VAREHANDEL   -7.07 	 -0.43 -0.21 -0.60 -0.01 -4.35 -1.31 -0.03 0.01 -0.11 -0.24
SJOFART    87,31 	 0.10 0.19 0.37 11.55 0.84 0.41 73.62 -0.01 0.03 0.34
ANNEN SAMFEROSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RRR 	 . 	 105.08 	 1.56 6.95 10.06 0.07 50.08 8.95 0.40 0.36 0.79 26.95
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -1.41 	 -0.07 -0.03 -0.33 0.00 -0.50 -0.43 -0.01 0.00 0.00 -0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 -5.07 	 -0.43 -0.55 -1.45 -0.01 -1.12 -0.87 -0,05 -0.07 -0.14 -0.51
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PR LONNSTAKERE ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 ARSVERK. •
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
. 
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NARINGER 	 - 	 -127.9 	 -18.1 -6.0 -21.7 -0.2 -32.1 -35.9 -1.6 -0.6 -7.4 -8.1
BEDRIFTER  	 .. -127.9 	 -18.1 -.6,0 -21.7 -0.2 -32.1 -35.9 -1.6 -0.6 -7.4 -8.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 OA 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT    0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK    0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 -0.1 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 . 	 -24.3	 -3.4 -0.8 -4.8 0.0 -5.2 -7.8 -0.3 -0.1 -1.2 -1.4
SKJERMET INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 -9.9 	 -2.1 -0.5 -1.7 0.0 -2.1 -2.3 -0.2 -0.1 -0.6 -0.8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. -0.4 	 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 .0.1 0,0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 -9.5 	 -2.0 -0.4 -1.6 0.0 -2.1 -2.2 -0.2 -0.1 -0.6 -0.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 -13.6 	 -1.2 -0.3 -2,9 0.0 -2.8 -5.3 -0.1 0.0 -0.5 -0.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 --7,6 	 -0.7 -0.2 -1.6 0.0 -2.1 -2.3 -.0,1 0.0 -0.3 -0.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -6.0 	 -0.5 -0.1 -1.3 0.0 -0.7 -3.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 -0.8 	 -0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 OA
OLJEBORING ... 	 - 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 -2.3 	 -0.3 -0.2 -0.4 0.0 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.2 -0.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 -0.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • OM. 	 -101..2 	 -14.3 -5.0 -16.5 -0.2 -26.3 -27.6 -1.2 -0.5 -6.1 -.6.5
VAREHANDEL 	 .. -.46.0 	 -6.3 -2.5 -6.5 -0.1 -13.3 -14,1 -0.5 ...0.2 -1.7 -2.2
SJOFART 	 . -1.0 	 -0.2 -0.1 -0.2 0,0 -0.3 -0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 -12.5	 -2.0 -0.7 -1.6 0.0 -3.1 -3.4 -0.2 -0.1 -0.9 -1.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING . 	 . 	 . -22.7 	 -2,8 -0.8 -4,9 0,0 -5.1 -5.1 -0.3 -0.1 -2.3 -2.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 -19.1 	 -3.1 -1,0 -3.4 •0.0 -.4.6 -4.7 -0.3 -0.1 -1.2 -1.3
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 	 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
ALLE 	 NARINGER  	 -0.83 	 -0,12 	 -0,04 -0.14 0,00 -0,21 -0,23 -0,01 0.00 -0.05 -0,05
BEDRIFTER  	 -1.13 	 -0,16 	 -0.05 -0.19 0.00 -0.28 -0.32 -0.01 -0.01 -0.07 -0,07
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 . 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 . 	 0,00 	 0.00 	 C.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 0.00 	 0,00 	 0,00 MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE OG FANGST  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 C.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG  GASSTRANSPORT I ROR  	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 MO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -0,07 	 -0,01 	 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0.01 0,00 0.00 -0,01 -0,01
INDUSTRI 	 I ALT  	 -0,75 	 -0.10 	 -0,03 -0,15 0,00 -0,16 -0,24 -0,01 0,00 -0.04 -0.04
SKJERMET INDUSTRI  	 -1,11 	 -0.23 	 -0.05 -0.19 0.00 -0.24 -0.26 -0.02 -0.01 -0.07 -0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -0.56 	 -0.15 	 -0.03 -0.11 -0.02 -0.12 -.0,11 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 -1.16 	 -0,24 	 -0,05 -0,20 0.00 -0,25 -0.27 -0.02 -0.01 -0.07 -0.09
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 -0.72 	 -0.06 	 -0,02 -0,15 0.00 -0.15 -0.28 -0.01 0.00 -0.03 -0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -0.49 	 -0.05 	 -0.01 -0.10 0.00 -0.14 -0.15 0.00 0.00 -0.02 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 -1.81 	 -0.15 	 -0.03 -0.38 0.00 -0.23 -0.91 -0.02 -0.01 -0.07 -0.08
UTE-KONKURRERENDE	 INDUSTRI 	 . 	 -0.17 	 . 	 -0.03 	 -0.01 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 0,00 0.00 0.00 -0.01
OLJEBORING  	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 -0.19 	 -0,03 	 -0.02 -0.03 0.00 -0.04 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 -0.10 	 -0.02 	 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0,02 0.00 0.00 -0.01 -0.01
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 ... 	 -0.97 	 -0.14 	 -0.05 -0.16 0.00 -0.25 -0.26 -0.01 0,00 -0.06 . 	 -0.06
VAREHANDEL 	 . 	 -2.22 	 -0.30 	 -0,12 -0.32 0,00 -0.64 -0.68 -0,02 -0.01 -0.08 -0.11
SJOFART  	 -..0.26 	 -0.04 	 -0.02 -0.04 0.00 -0.07 -0.07 -0.01 0.00 -0.02 -0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . . 	 -1.05 	 -0.17 	 -0.06 -0.13 0.00 -0.26 -0.29 -0.02 -0.01 -0.08 -0.09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.42 	 -0,05 	 -0.01 -0.09 0.00 -0.09 -0.09 -0.01 0.00 -0.04 -0.04
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 . 	 -1.38 	 -0.23 	 -0.07 -0.25 0.00 -0,33 -0.34 -0,02. -0.01 -0.09 -0.09
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 	 P2
...... ... ...........-- ..................................---.--...
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 -285.9 	 -.25.7 	 -18.7 ...51.5 -3.0 -98.1 -38.5 -17.9 -3.3 -5.0 -28.2
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 -38.4 	 -4.0 	 -2.3 -6.8 -0,3 -12,0 -6.9 -1.8 -0.3 -1.1 •3.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 -316.9 	 -33.8 	 -18.8 -55.9 -2,3 -98.9 -58.1 -14.5 -2.8 -9.7 -27.5
SYKETRYGDDEL  	 -112,6 	 -11.9 	 -6.8 -20.0 -0.8 -35.2 -.20.3 -5.2 -1.0 -3.3 -9,8
FOLKETRYGODEL  	 ... 	 -204.3 	 -21.9 	 -12.0 -35.9 -1.5 -63.7 -37.8 -9,3 -1.8 -6.4 -17.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT . 	 -537.7	 -56.8 	 -32.5 -95.8 -4.1 -168,2 -97.0 -25.0 -5.1 -16.2 -47.1
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I 	 ALT 	  -1178.8 	 -120.1 	 -72,1 -209.8 -9.6 -376.9 -200,4 -59,2 -11,4 -31.7 -106.1
LONNSTAKERE   	 -590.3	 -71.8 	 -36.9 -112.0 -2.1 -157.1 -136.2 -14.1 -4.7 -26.6 -43.7
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) . 	 -575.3 	 -47.1 	 -34.2 -.94,9 -7.5 -216.4 ...I:11.9 -44.7 -6.6 -4,8 -61.4
TRYGDEDE  	 -13.2 	 -1.2 	 -1.0 -2.9 0.0 -3.4 -2.3 -0.4 -0,1 -0.3 -1.0
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 	 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 -.3,61 	 -0.32 	 -0.24 -0,65 -0,04 -1,24 -0.49 .-0,23 -0.04 -0.06 -0,36
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 -1.50 	 -0.16 	 -0.09 -0.27 -0.01 -0.47 -0.27 -0.07 -0.01 -0.04 -0.13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 -1.49 	 -0,16 	 -0.09 -0.26 -0.01 -0.46 -0.27 -0.07 -0.01 -0.05 -0.13
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 -1.61 	 -0.17 	 -0.10 -0.29 -0.01 -0.50 -0.29 -0.07 -0.01 -0.05 -0.14
FOLKETRYGODEL  	 -1.43 	 -0.15	 -0.08 -0.25 -0.01 -0.45 -0.26 -0.07 -0.01 -0.04 -0.12
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 ... 	 -1.50	 -0.16 	 -0.09 ...0.27 -0.01 -0,47 -0,27 -0,07 -0.01 -0.05 -0.13
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER. PERSONER 	 I ALT .... 	 -1.60 	 -0.16 	 -0.10 -0.28 -0.01 -0.51 -0,27 -0.08 -0.02 -0.04 -0.14
LONNSTAKERE 	 .. 	 -0,96 	 -0.12 	 -0.06 -0,18 MO -0.26 -0.22 -0.02 -.0.01 -0.04 -0,07
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 .	 -6.67 	 -0,55 	 -0,40 -1,10 --0,09 -2.51 --0,72 -0.52 -0.08 -0.06 -0.71
TRYGDEDE  	 -0.36 	 -0,03 	 -0,03 -0.08 0.00 -0.09 -0.06 -0.01 0,00 -0.01 -0.03
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 819,1 	 108.4 	 -1.5 	 184,6 -2,9 539,1 105,8 -16,5 3,5 -72.6 -42,3
MERVERDIAVGIFT  	 608,3 	 82.6 	 54,9 	 183,1 -1,6 169,0 180,2 -8,9 5,1 -42,6 -17,3
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 -37,2 	 -9.7 	 -1,6 	 -6,5 -0,1 -7.5 -7.3 -0,7 -0.2 -1,9 -3,0
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M V 	 43,8 	 84.9 	 -2,4 	 -9,3 -0,2 -11,3 -10.9 -1,0 -0,4 -3,0 -4,2
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER  	 -10,8 	 -3.7 	 -0,5 	 -2,0 -0,1 -1,9 -2.0 -0.2 -OA -0,2 -0,9
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 -28,6 	 -6.8 	 7,3 	 -6,8 -0.1 -8,5 -9,1 -0,7 -0,2 -2,3 -2,4
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 273,9 	 -25.9 	 -29,5 	 0.6 -0.4 387,1 -30,2 -2,8 -0.9 -12.8 -10.9
AVGIFT 	 PA BENSIN  	 -140.4 	 -12.4 	 -31.7 	 0,3 -0,3 -70.3 -16,1 -1,6 -0.5 -7,1 -5.5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 110.1 	 -0.6 	 2.0 	 25,2 -0.1 82,5 1,2 -0,6 0.7 -2.7 1.9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 14,2 	 3.0 	 0.2 	 2,5 0.0 3,9 3,0 0.3 0.1 0,8 1.3
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER  	 - 	 - 	 - 	 - - - - - -.
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 8,5 	 1.6 	 0.4 	 1,6 0.0 1,9 1.8 0.1 0,0 0,4 0.7
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 5.7 	 1,4 	 -0,2 	 0.9 0,0 2,0 1,2 0.2 0,1 0,4 0.6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 -2.8 	 0.8 	 0.2 	 1.3 0.0 -8.0 1.9 0,1 0.0 0.3 0,4
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT  	 830.5 	 112.2 	 -1.1 	 188.4 -2.9 535.0 110.7 -16.1 3.6 -71.5 -40.6
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TABELL 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
.....-
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 ' 	 1986
PP 	 P1	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
VAREAVGIFTER 	 I ALT 	 . 	 1.17 	 0.15 	 0,00 	 0.26 0.00 0.77 0.15 -0.02 0.00 -0.10 -0.06
MERVERDIAVGIFT ... 	 . 	 1.41 	 0,19 	 0.13 	 0.43 0.00 0.39 0.42 -0.02 0.01 -0.10 -0,04
AVGIFT PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER  	 -1.72 	 -0,45 	 -0.07 	 -0.30 0.00 -0.35 -0,34 -0.03 -0.01 -0.09 -0.14
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V.  	 1.61 	 3.13 	 -0.09 	 -0.34 -0.01 -0.42 -0.40 -0.04. -0.01 -0.11 -0,15
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER . 	 -0.49 	 -0,17 	 -0.02 	 -0,09 0.00 -0.09 -0.09 -0.01 0.00 -0,01 -0.04
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 -1.15 	 -0.27 	 0.29 	 -0.27 0.00 -0.34 -0,37 -0.03 -0.01 -0,09 -0.10
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 4.23 	 -0.40 	 -0.46 	 0.01 -0.01 5.98 -0,47 -0.04 -0.01 -0,20 -0.17
AVGIFT PA BENSIN  	 -3.46 	 -0.31 	 -0.78 	 0.01 -0.01 -1.73 -0.40 -0.04 -0.01 -0,17 -0,14
ANDRE VAREAVGIFTER 	 . 	 1.53 	 -0.01 	 0.03 	 0.35 0.00 1,15 0.02 -0.01 0.01 -0.04 0.03
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -0.66 	 -0.14 	 -0.01 	 -0.12 0.00 -0.18 -0.14 -0.01 0.00 -0.04 -0.06
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 . 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE• 	 •
PRODUKTER  	 . 	 -0.51 	 -0.10 	 -0.02 	 -0,10 0.00 -0.11 -0.11 -0.01 0.00 -0,02 -0.04
ANDRE VARESUBSIDIER  	 -1,22 	 -0.30 	 0.04 	 -0.19 0.00 -0.43 -0.26 -0.04 -0.02 -0.09 -0.13
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 0.00 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 0.01 	 0.00 	 0.00	 -0.01 0.00 0.03 -0.01 0.00 0,00 0,00 0.00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	 .. 	 1.30 	 0.18 	 0.00 	 0.29 0.00 0.84 0.17 -0.03 0.01 -0,11 -0.06
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR 	 DET PRIVATE KONSUM. MED
NOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I -
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
1985 	 . 	 100 	 .
1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 	 P2 	 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
PRIVAT KONSUM  	 102.96 	 100.36 	 100.11 	 100.36 100.00 100.69 100.70 100.00 100.01 100.60 100.11•
KONSUMPRISINDEKSEN   	 102.74 	 100.32 	 100.15 	 100.45 100,00 100,74 •100.82 100.00 100.01 100.14 100.11
MATVARER 	 .. 	 . 	 101,59 	 101.16 	 100.05 	 100.14 100.00 100.06 100.03 100.00 100.02 100.00 100.12
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 ,„, 	 . 	 102.00 	 101.70 	 100.03 	 100.11 100,00 100.05 100.02 100.00 100.00 100.00 100.09
KUM OG SKOTOY  	 .... 	 106.17 	 100.03 	 100.02 	 100.56 100.00 100,05 105.41 100.00 100.00 100.00 100.10
BOLOS. LYS 	 06 BRENSEL 	 . 	 100.22 	 100.00 	 100.20 	 100.01 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 104.35 	 100.01 	 100.05 	 101.44 100.00 100,69 101.99 100.00 100,02 100,00 100.14
HELSEPLEIE 	 . 	 101.34 	 100.04	 100.03 	 100.93 100.00 100.04 100.21 100,00. 100.00 100.00 100,06
TRANSPORT, 	 POST- 06 TELETJENESTER  	 103.59 	 100.00 	 100.39 	 100.55 100.00 102.37 100.11 100.01 100.00 100.00 100.16
FRITIDSSYSLER 06 UTDANNING  	 103.45 	 100.10 	 100.06 	 100,50 100,00 101,48 101.10 100.00 100.01 100.00 100,19
ANDRE 	 VARER 	 06 TJENESTER  	 103.80 	 100.16 	 100.05 	 100.82 100.00 100.09 100.64 100.00 100.00 101.96 100.06
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . -606,8 -46,5 -.85.2 -67.5 -12,6 99,7 -164,0 -77.6 -9.5 -118,0 -16401
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 -1178,9 -120,3 -72.3 -210,0 -9,7 -377,2 ...200.5 -59.2 -11.5 -32.0 -106,1
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 . 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 -.247.1 -34.7 -11.8 -.41.5 -0,4 .-62,7 -69,5 .-3,0 ...1.2 -14.1 -15,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 819.2 108.5 -1.1 184,0 -2,5 539,6 106,0 -15.4 3.2 -71,9 -42.6
FORMUESINNTEKT 	 • 	 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
8. 	 OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... -11,2 -3.6 -0.3 -3.8 0.0 4.2 -4.8 -0.3 -0.1 -1.0 -1.6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 -11.2 -3.6 -0.3 -3.8 0.0 4.2 -4.8 -0,3 -0.1 -1.0 -1.6
RENTER 	 . 	 . 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER 	 ....... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 ) 	 -595.6 -42.9 -84.9 -63,7 -12.6 95.5 -159.2 -77.3 -9.4 -117.0 -162,5
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 1333,6 42.9 95.4 417.4 0,4 354.0 230.7 6.0 11,2 13.6 167,5
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL 	 1038.1 22.2 80.8 360.2 0.0 248.1 161.5 3.9 9.1 0.1 152.0
GEBYRER 	 151.5 20.3 8.4 26.9 0,1 36.8 37.0 1.9 0.3 13.4 11.1
KAPITALSLIT 	 143.6 0.1 6.1 29.9 0.1 68.7 31,9 0.1 1.5 0.0 4.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 ) 	 -1929.2 -85.8 -180.3 -481.1 -13.0 -258.5 -389.9 -83.3 -20.6 .•130.6 -330.0
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 239.0 0.6 22.2 96.1 -0.1 55.7 46.2 0.4 5.7 0,0 13.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 239.0 0.6 22.2 96.1 -0,1 55,7 46,2 0,4 5.7 0.0 13.0
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 -2168.2 -86.4 -202.5 -577.2 -12.9 -314.2 -436.1 -83.7 -26.3 -130.6 -343.0
TABELL 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) . -0.22 -.0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.04 .0.06 -0.03 0.00 -0.04 -0.06
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER . 	 -1.60 -0.16 -0.10 -0.28 -0.01 ...0.51 -0,27 -0.08 -0.02 .0.04 ...0.14
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 di. 	 ..... 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 MO 0.00 0,00 MO 0.00, 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 -0.72 -0,10 -0.03 -0,12 0.00 -0.18 -0.20 -0.01 0.00 -.0.04 -0.04
INDIREKTE 	 SKATTER. AVGIFTER 	 0.90 0.12 0.00 0.20 0.00 0.59 0.12 -0.02 0.00 -0.08 -0.05
FORMUESINNTEKT 	 C.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. SUBSIDIER 	 -0.04. -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.02 -0.02 0.00 0,00 0.00 -0.01
RENTER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 MO 0.00 0.00 MO 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 III UTLANDET. NETTO 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 MO 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 . 	 . -0.40 -0.03 -0.06 -0.04 -0.01 0.06 -.0.11 ...OAS -0.01 -0.08 -0.11
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 1.44 0.05 0.10 0.45 0.00 0.38 0,25 0.01 0,01 0.01 0.18
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL ... 	 1.06 0.02 0.08 0.37 MO 0,25 0,16 0.00 0.01 0.00 0.16
GEBYRER ..... 	 -1.63 -0.22 -0.09 -.0.29 0.00 -0.40 -0.40 -0.02 0.00 -0.14 -0,12
KAPITALSLIT 	 3.57 0.00 0.15 0.74 0.00 1.71 0,79 0.00 0.04 0.00 0.10
E. SPARING. NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 ) 	 ... 	 -3.41 -0,15 ...0.32 -.0.85 .41.02 -0,46 -.0,69 .4415 -0,04 ...0.23 -0,58
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING 	 I KAPITALINNSKOTT 1.21 0.00 0.11 0.49 0.00 0.28 0.23 0.00 0.03 0.00 0.07
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL. NETTO 	 2.55 0,01 0.24 1.03 MO 0.59 0.49 0.00 0.06 MO 0.14
OKING	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 . 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 8 - F 	 ) 	 -5.89 -0.23 -0.55 -1,57 -0.04 -0.85 -1.19 -0.23 -0,07 -0.36 -0.93
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER SOSIOlK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE 	 PRISER.	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP 	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
L ONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 -1514.6 -213.8 -72.6 -254.4 -.2.5 -384.2 -425.5 -18.5 -7.7 ...87.1 -95.0
NARINGSINNTEKT 	 . 	 -484.1 -40.8 -43.4 -113.0 -3.6 -138.6 -64.9 -22.4 -6.8 -10.7 -47.0
OFFENTLIGE STONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT	 .... 	 .71998.7 -254.6 -116.0 -367.4 -6.1 -522.8 -490.4 -40.9 -14.5 -97.8 -142.0
SKATTER 	 . 	 -590.3 -71.8 -36.9 -112.0 -2.1 -157.1 -.136.2 -14.1 -4.7 -26.6 -43.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 -413.4 -49.5 -26.5 -79.3 -1.6 -110.7 -93.3 -10.4 -3.4 -18.1 -31.1
TRYGDEPREMIER 	 -176.9 -22.3 -10.4 -32.7 -0.5 -46.4 -42.9 -3.7 -1.3 -8.5 -12.6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 -1408.4 -182.8 -79.1 -255.4 -4.0 -365.7 -354.2 -26.8 -9.8 -71.2 -98.3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 -6440.8 -815. .1 -279.4 -821.2 -4.0 -1607.8 -1580.0 -26.8 -26.5 -1200.1 -281.9
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 ..... 	 -52.4 -7.4 -2.5 -8.8 ....0.1 -13.3 -14.7 -0.6 -0.2 ...3.0 -3.3
NARINGSINNTEKT 	 . 	 -1803.4 -144.7 -108.1 -297.3 -23.9 -685.0 -185.2 -143.2 -21.2 -12.8 -194.5
OFFENTLIGE STONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER IALT 	 -1855.8 -152.1 -110.6 -306.1 -24.0 -698.3 -199.9 -143.8 ...21.4 -15.8 -197.8
SKATTER    -575.3 -47.1 -34.2 ...94,9 -7.5 -216.4 -61.9 -44.7 -6.6 -4.8 -61.4
DIREKTE 	 SKATTER 	 -436.9 -35.8 -26.0 .772.1 -5.7 -164.4 -47.0 -33.9 -5.1 -3.6 -46.6
TRYGDEPREMIER 	 -138.4 -11.3 -8.2 -22.8 -1.8 -52.0 -14.9 -10.8 -1.5 -1.2 -14.8
KONSUNDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 ... -1280.5 -105.0 -76.4 -211.2 -16.5 -481.9 -138.0 -99.1 -14.8 -11.0 -136.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -2170.6 -220.5 -113.0 -314.2 -16.5 -706.2 -361.8 -99.1 -17.9 -217.7 -169.9
I K K E 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 -22.3 -3.2 -1.1 -3.8 -0.1 -5.7 -6.3 -0.3 -0.2 -1.3 .71.4
NARINGSINNTEKT 	 -74.8 -6.4 -7.0 -18.1 -0.6 -20.6 -10.4 -3.2 -.1.1 -1.8 -7.2
OFFENTLIGE STONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER 	 . 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 OA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER IALT 	 -97.1 -9.6 -8.1 -21.9 -0.7 -26.3 -16.7 -3.5 -1.3 -3.1 -8.6
SKATTER   -13.2 -1.2 -1.0 -2.9 0.0 -3.4 -2.3 -0.4 -0.1 -0.3 -1.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 -11.5 -1,1 -0.9 -2.5 0.0 -3.0 -2.0 -0.4 -0.1 -0.3 -0,9
TRYGDEPREMIER 	 . 	 -1.7 -0.1 -0.1 -0.4 0.0 -70.4 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 7.83.9 -8.4 -7.1 -19.0 -0.7 -22.9 -14.4 -3.1 -1.2 -2.8 -7.6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -1443.8 -178.3 -60.9 -171.0 -0.7 .7356.9 -344.0 -3.1 -5.7 -306.0 -56.9
TABELL 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .... 	 -0.77 -0.11 -0.04 -0.13 0.00 -0.20 -0.22 -0.01 0.00 -0.04 -0.05
NARINGSINNTEKT   -5.23 -0.44 7.0.47 -1.22 -0.04 -1.50 -0.70 -0.24 -0.07 -0.12 -0.51
OFFENTLIGE STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . ....... .... .70.87 -0.11 -0.05 -0.16 0.00 • .70.23 -0.21 -0.02 -.0,01 -0.04 -0.06
SKATTER 	 . -0.96 -0.12 -0.06 -0.18 0.00 -0.26 -0.22 -0.02 ..0.01 -0.04 -0.07
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0.99 -0.12 -0.06 -0.19 0.00 -0.26 -0.22 -0.02 -0.01 -0.04 -0.07
TRYGDEPREMIER . 	 ...0./90 -0.11 -0.05 -0.17 0.00 -0.24 -0.22 -0.02 -.0,01 -0.04 -0.06
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .704.84 -0.11 -0.05 -0.15 0.00 -0.22 -0.21 -0.02 -0.01 ...0,04 -0.06
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -3.85 -0.49 -0.17 -0.49 0.00 -0.96 -0.94 -0.02 -0.02 -0.72 -0.17
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . ...O.?? -0.11 -0.04 -0.13 0.00 ...0.20 ..0.22 ...0,01 0.00 .70.04 7.0.05
NARINGSINNTEKT 	 -5.54 -0.44 -0.33 -0.91 -0.07 -2.10 .70.57 -0.44 -0.07 -0.04 -0.60
OFFENTLIGE STONADER 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 . MO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 .74.73 ...0.39 .70.28 -0.78 -0.06 -1.78 -0.51 -0.37 -0.05 -0.04 -0.50
SKATTER 	 -6.67 ...0,55 -0.40 -1.10 ...0.09 -2.51 -0.72 -0.52 -0.08 -0.06 -0.71
DIREKTE	 SKATTER 	 . -7.18 -0.59 -0.43 -1.19 -0.09 -2.70 -0.77 -0.56 -0.08 -0.06 -0.77
TRYGDEPREMIER 	 -5.43 -0.44 -0.32 -0.90 -0.07 -2.04 -0.58 -0.42 -0.06 -0.05 -0.58
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 ' -4.18 -0.34 -0.25 -0.69 -0.05 -1.57 -0.45 -0.32 -0.05 -0.04 -0.45
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 -7.09 -0.72 7.0.37 -1.03 -0.05 -2.31 -1.18 -0.32 -0.06 -0.71 -0.56
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN . 	 . -0.78 -0.11 -0.04 -0.13 0.00 -0.20 -0.22 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05
NARINGSINNTEKT 	 -5.20 -.0.45 -0.49 -1.26 -0.04 -1.43 -0.72 -0.22 ....0.08 -0.13 -0.50
OFFENTLIGE STONADER   C.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 '0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 -0.20 -0.02 -0.02 -0.05 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02
SKATTER 	 . -0.36 -0.03 -0.03 -0.08 0.00 -0.09 -0.06 .70.01 0.00 -0.01 -0.03
DIREKTE	 SKATTER 	 -0.35 -0.03 -0.03 -0.08 0.00 -0.09 -0.06 -0.01 0.00 -0.01 -0.03
TRYGDEPREMIER 	 -0.45 -0.03 -.0.03 -0.10 0.00 -0.10 -0.08 0.00 0.00 0.00 -0.03
KONSUNDISPONIBEL INNTEKT 	 . -0.19 -0.02 -0.02 -0.04 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 ... 	 ..... -3.22 -0.40 -0.14 -0.38 0.00 -0.80 -0.77 -0.01 -0.01 -0.68 -0.13
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XVI. 	 Virkningsvariable for Hjemmepriser
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable




Q2 	 I.	 , produkter fra fiske og fangst
Q3 	
I. 	 , eksportprisbestemte
I.Q4 	 , importprisbestemte
Q5 	
..	 , konkurranse- og kostnadsbestemte
.8Q6 	 , elektrisitet
Q7 	
.. 	 ,	 annen offentlig forretningsdrift
Q8 	 Ovrige regulerte hjemmepriser
TABELL I. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING
ABSOLUTT ENDRING
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I VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986
99 	 QQ Q1 	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 Q5 Q6' Q7 Q8
......”-m---..--...- ..... --- ........
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM    	 . 241916,9 -8236,6 -1489,6 	 43,4 	 -237,5 	 -714,3 	 -803.7 -1344,0 -1177,6 -2801,2
OFFENTLIG KONSUM 	  92594,4 	 228.6 28,2 	 -1.3 	 6.2 	 11.7 	 16.2 38,0 25,0 112.3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963.2	 0,0 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0L 0.0 0,0
LAGERENDRING  	 15952,7 	 258,4 165,0 	 4.8 	 9.9 	 11,5 	 7,2 16,8 24,9 27,5
EKSPORT 	 • 	  234983,7 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0
IMPORT 	 195575.7 -2693,1 -456,2 	 23.0 	 -71,1 	 -217,3 	 -302.2 -572,2 -.361,6 -832.2
BRUTTONASJONALPRODUKT ... 	 497835,2 -5056,9 -840,9 	 23,7 	 ..150,2 	 -474,2 	 -478,9 -716,6 -766,1 -1829,9
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922,8 -5017.5 -836,4 	 23,5 	 -147,5 	 -472,1 	 -476.5 -715,1 -755,4 ...1813,6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380,5 -5072,1 -844,0 	 23,7 	 -150,9 	 -475,5 	 -480.7 -718,4 -768,5 -1835,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	  429432,5 -5056.9 ....840,9	 23,7 	 -150,2 	 -474,2 	 -478.9 -716.6 -166,1 -1829,9
PRISINOEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 100,00 	 3,74 0.79 	 0,03 	 0,12 	 0,25 	 0,26 0,48 0.39 1,39
OFFENTLIG KONSUM 	 . 	 100,0 	 0,3 0.1 	 0.0 	 0,1 	 0,1 	 0,4 0,1 0.2 -0.8
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100,00 	 2.85 0.02 	 0,00 	 0,51 	 0.12 	 1.80 0,09 0.16 0,14
LAGERENDRING  	 100.00 	 3.56 -0,19 	 0,26 	 -0,49 	 0,00 	 3.82 0,04 0,08 0.05
EKSPORT   	 100.00 	 0.00 0,03 	 0.00 	 -0,01 	 0,02 	 -0.08 0.00 0.02 0,02
IMPORT   ' 	 100,00 	 0,04 0,01 	 0,00 	 0,02 	 C.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 100,00 	 2,55 0.41 	 0.03 	 0.16 	 0,18 	 0,68 0,27 0,27 0.56
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 100.00 	 2,98 0,53 	 0,03 	 0.11 	 -0,06 	 0,88 0.35 0,38 0,76
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 10C,00 	 2,86 0,51 	 0.03 	 0,12 	 -0,06 	 0,84 0.34 0,36 0,72
NETTONASJONALPRODUKT   	 100,00 	 2.52 0,48 	 0,03 	 0,10 	 0,20 	 0,49 0,31 0,30 0,63
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835,2 	 7511,6 1201,3 	 • 	 152,5 	 642.9 	 435.1 	 2896.8 641,5 600.3 929.9
KAPITALSLIT 	 . 	 68402,7 	 1896,6 9,0 	 0.4 	 346.6 	 48,5 	 1294,6 35,0 77,6 81,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 429432,5 	 5615.0 1192,3 	 152,1 	 296.3 	 386,6 	 1602,2 606.5 522,7 848,9
PALOPTE AVGIFTER I ALT 	  90954.2 	 40,5 200,4 	 32,6 	 52,5 	 -42,0 	 152.2 -55,7 8,6 -.345,9
PALOPTE SUBSIDIER 	 I ALT 	 ..-26953.0 	 36,8 25,2 	 -0,2 	 0.5 	 1,5 	 -0,1 5.9 3.7 1,6
FAKTORINNTEKT 	 365431,3 	 5536,2 965,0 	 120,0 	 242,1 	 425.1 	 1450,2 652.5 510,3 1192,6
LONNSKOSTNADER  	 239807.1 -1867,2 -410,4 	 6,8 	 -.76,7 	 -151,1 	 -218,1 -.177.1 - -346,0 -.561,9
DRIFTSRESULTAT  	 125624.2 	 7403.4 1375.4 	 113,2 	 318.8 	 576,2 	 1668,3 829.6 856,3 1754.5,
EKSPORTOVERSKOTT•LOPENDE PRISER ... 	 . 39408,0 	 2631,5 504.7 	 -.19,6 	 16,7 	 261,7 	 121.0 576.8 395.4 871.3'
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER . 	 . 37085,3 	 . .562.3 398.5 	 124.2 	 -29,7 	 -.299,4 	 -541.8 -.345,0 ..453,7 529.8'
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER 	  74048,0 	 325,2 355.3 	 94,5 	 48,8	 -77,7 	 -146,2 -132.3 -160,4 328,0
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK 	  15500,0 	 -129.1 -28.7 	 0.4 	 -5,3 	 ..10,4 	 -15.4 -12,4 -24.1 -38.0
KONSUMPRISINDEKSEN . 	 100,00 	 4.13 0,90 	 0,03 	 0,13 	 C,31 	 0,28 0.35 0,43 1,70
. .
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MARROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
PROSENTVIS ENDRING 	 .
....
	1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986
99 	 Q9 QI 	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 Q5 Q6 Q7 Q8
........-.........
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 -3.41 -0,62 	 0,02 	 -.0,10 	 -0,30 	 -.0.33 -0,56 -0,49 .1,16
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 0.25 0.03 	 0.00 	 0,01 	 0.01 	 0,02 0.04 0,03 0.12
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 ... 	 1.62 1.03 	 0.03 	 0.06 	 0.07 	 0.05 0.11 0.16 0.17
EKSPORT . 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 .	 .. 	 -1.38 -0,23 	 0.01 	 -0.04 	 -0.11 	 -0.15 -0.29 -.0.18 -0.43
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 -1.02 -0.17 	 0.00 	 -0.03 	 -0.10 	 -0.10 -0.14 -0.15 -0.37 	 .
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 .. 	 . 	 .. 	 -1.29 -0.22 	 0.01 	 -0.04 	 -0.12 	 -0.12 -0.18 -0.19' ..0.47
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 .. 	 -1.27 -0.21 	 0.01 	 -0.04 	 -0.12 	 -0.12 -0.18 -0.19 -0.46
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -1.18 -0.20 	 0.01 	 -0.04 	 -0.11 	 -0.11 -0.17 -.0.18 -0.43
PRISINDEKSER ..:
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 3.74 0,79 	 0.03 	 0.12. 	 .0.25 	 0.26 0.48 0.39 1.39
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 .. 	 0,28 0.10 	 0.01 	 0.09 	 0.14 	 0.41 0.09 0,23 -0.80'
BRUTTOINVESTERING I 	 FAST REALKAPITAL .... 	 .. 	 2.85 0.02 	 0.00 	 0.51	 0.12 	 1.80 0.09 0.16 . 	 0.14
LAGERENDRING  	 3.56 -0.19 	 0.26 	 -0.49 	 0.00 	 3.82 0.04 0,08 0.05
EKSPORT ...... 	 ' 	 . 	 .. 	 0.00 0.03 	 0.00 	 -0.01 	 0.02 	 -0.08 0.00 0.02 0,02
IMPORT  	 .. 	 0.04 0.01	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT ..... .......  	 .. 	 2.55 0.41 	 0.03 	 0.16 	 0.18 	 n.68 0.27 0.27 0.54
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 	 2.98 0.53 	 0.03 	 0.11 	 -0.06 	 0,88 0.35 0.38 0.76
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. OLJE .... 	 .. 	 2.86 0.51 	 0.03 	 0.12 	 -0.06 	 0.84 0.34 0.36 0.72
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 2.52 0.48 	 0.03 	 0.10 	 0.20 	 0.49 0.31 0.30 0.63
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT .. 	 .. 	 1,51 0.24 	 0.03 	 0.13 	 0.09 	 0.58 0.13 0.12 0.19
KAPITALSLIT  	 .. 	 .2.73 0.01	 0.00 	 0.50 	 0.07 	 1.86 0.05 0.11 0.12
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1,31 0.28	 0.04 	 0.07 	 0.09 	 0.37 0.14 0.12 0.20
PALOPTE AVGIFTER I ALT 	 . 	 .. 	 0.04 0.22 	 0.04 	 0.06 	 -0.05 	 017 -0.06 0.01 -0.38
PALOPTE SUBSIDIER I ALT .  	 .. 	 -0.14 -0.09 	 0.00 	 0.00 	 -0.01 	 0.00 -0.02 -0.01 -0.01
FAKTORINNTEKT 	 . 	 .. 	 1.52 0.26 	 0.03 	 0.07 	 0.12 	 0.40 0.18 0.14 0.33
LONNSKOSTNADER•  	 .. 	 -0.78 -0.17 	 0.00 	 -0.03 	 -0.06 	 -0.09 -0.07 -0.14 -.0,23
DRIFTSRESULTAT 	 . 	 .. 	 5,94 1.10 	 0.09 	 0.26	 0.46 	 1.34 0.67 0.69 1.41
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 .. 	 6.67 1.28	 -0.05 	 0.04 	 0.66 	 0.31 1.46 1.00 2.21
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER . 	 .. 	 -1.53 1.08 	 0.34 	 -0.08 	 -0.81 	 -1.47 -0.94 -1.23 1,44
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER  	 .. 	 0.44 0.48 	 0.13 	 0.07	 -0.11 	 -0.20 -0.18 -0.22 0.44
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 100 ARSVERK  	 ... 	 -0.83 -0.18 	 0.00 	 -0.03 	 -0.07 	 -0.10 -0.08 -0.16 .0.25
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 	 4.13 0.90 	 0.03 	 0.13	 0.31 	 0.28 0.35 0.43 1.70
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ	 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 -8236.6 -1489.6 43.4 -237.5 -714.3 -803.7 -1344.0 -1177.6 -2801.2
MATVARER   	 44740.2 -843.0 	 -464.8 -16.8 -.51,1 -66.5 -35.6 -.57,5 -86.9 -94.3
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 14898.0 -295.6 	 -45.0 3.3 -8.5 -31.0 -70.6 -26.7 -84,1 -44.6
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 41692.3 -2771.8 	 -155.3 13.6 -20.2 -43.9 -85.9 -782.6 -120.4 -1661,5
MOBLER 	 OG	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 18502.2 -468.0 	 - 82.5 5.6 -18.8 ..31.2 -140.4 -52.3 -78.5 -88.4
KLAR 	 OG SKOTOY    	 17686.2 -417.2 	 -76.5 5.5 -12,8 -27.7 -130.4 -46.9 -68.0 -76.0
HELSEPLEIE  	 9807.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 41391.5 -1846.4 	 -260.5 16.1 -52.6 -399.4 -132.2 -167.0 -459.2 -458.6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 19201.0 -437.0 	 -120.4 5.2 -24.5 -31.0 -56.1 -50.0 -78,4 -98.6
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER  	 25057.6 -769.4 	 -187.4 3.7 -35.1 -.51.8 -102.7 -102.1 -130.6 -191.5
KORREKSJONSPOSTER 	 . 	 8940.9 -388.2 	 -97.2 7.2 ..13.9 -31.8 -49.8 -58.9 -71.5 -87.7
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ 	 Q1 Q2 Q3 Q4 115 Q6 47 Q8
1	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 ... 	 .. -3.41 	 -0.62 0.02 -0.10 -.0.30 -0.33 -0.56 •0.49 ..1.16
MATVARER 	 . 	 • 	 .. -.1.89 	 -1.04 -0.04 -0.11 -0.15 -0.08 -0,13 -0,19 -0,21
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 • 	 .. -1,99 	 -0.30 0.02 -0.06 -0.21 -0,47 -.0.18 -0.57 -0,30
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 .. -6.66 	 -0.37 0.03 -0.05 -0.11 -0.21 -1.88 -0.29 .-3,99
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. -2.53 	 -0.45 0.03 -0.10 ...0.17 -.-0.76 ..0.28 .-0,42 -0.48
KLAR OG SKOTOY  	 .. -2.36 	 -0,43 0,03 -0,07 -0,16 - 0.74 -0.27 -0.39 -0.43
HELSEPLEIE  	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 .. -4.47 	 -0.63 0.04 -0.13 -0,97 -0.32 .-0.40 -1.11 -1.11
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. -2.28 	 -0,63 0.03 -0.13 -0.16 -0.29 -0.26 -0.41 -0.51
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 .. -3.08 	 -0.75 0,01 -0.14 -0.21 -0.41 -0.41 -0,52 -0.77
KORREKSJONSPOSTER  	 .. -4.36 	 -1.09 0.08 -0.16 -0.36 -0,56 -0.66 -0.80 -0.98
TABELL 5. 	 VIRKNING PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.









1986'1986 	 1986 1986
99 QQ 	 Q1 Q2 43 a4 45 Q6 Q7 Q8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817.4 -2049.3 	 -309.9 13.4 -47.4 -121.1 -232.0 -487.0 -248.6 -688.3
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK    	 5838.4 -121.4 	 -46.7 -0.6 -7.6 -11.7 -13.0 -10.1 -19.1 -17.6
BRENNSTOFFER  	 5157.7 -1037.3 	 -83.7 5.3 -2.6 -49.6 -41.7 -396.8 -66.9 -435.1
ANDRE 	 RAVARER . 	 1982.4 -3.1 	 -0.4 0.0 -0.4 -1.0 -0.2 2.9 -0.5 -3.8
KJEMISKE PRODUKTER  	 26619.3 -197.7 	 -46.9 1.7 -10.1 -8.8 -38.6 -11.7 -33.3 -58.6
BEARBEIDDE 	 VARER   	 18187.8 -124.3 	 -24.4 0.7 -6.1 -10.3 -23.5 -6.8 -19.9 -39.6
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 4597.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  40459.9 -221.9 	 -44.3 2.2 -9.1 -17.4 -32.3 ...27.0 -44.1 -59.7
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 15009.0 -273.3 	 -51.2 3.8 -9.3 -18.0 -76.1 -29.8 -45.1 -53.7
DIVERSE TJENESTER  	 12965.9 -70,3 	 -12.3 0.3 -2.2 -4.3 -6.6 -7.7 -19.7 -20.2
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT   64758.3 -643.8 	 -146.3 9,6 -23.7 -96.2 -70.2 -85.2 -.113.0 -143.9
PERSONBILER  	 6064.2 -168.3 	 -32.3 2.0 -4.3 -54.4 -11.2 -18.8 -24.6 -30.9
IMPORTERT RROLJE  	 2076.3 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER I. UTLANDET 	  25294.3 -1.1 	 • -0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0,1 -0.3 ...0.5
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET  	 3096.0. 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 15698.2 -387.5 	 -97.1 7.2 -13.9 ..31.8 .40.8 -58.9 -71.4 -.87.6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER ...  	 12529.3 -86.9 	 -16.7 0.4 -5.4 -9.9 -9.1 -7.4 -16.7 -24.9
IMPORT 	 I ALT 	 195575.7 -2693.1 	 -456.2 23.0 -71.1 -217.3 -302.2 -572.2 -361.6 - 832.2
TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 HJEMMEPRISER.
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AV 	 ENDRING 	 I
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ 	 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 48
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT   .. -1,57 -0,24 0,01 -0,04 -0,09 • 0,18 -0,37 -0,19 -0,53
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 . 	 . .. -2,07 -0,80 -0,01 -0,13 -0,20 - 0.22 -0,17 -0,33 -0,30
BRENNSTOFFER 	 . 	 . .. -20,21 -1,63 0,10 -0,05 -0.97 -0,81 -7,73 -1,30 -8,48
ANDRE 	 RAVARER 	 .. -0,16 -0,02 0,00 -0,02 ...0,05 -0,01 0,15 -0,03 -0,19
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. -0,74 -0,18 0,01 -0,04 -0,03 -0,15 ...0,04 -0,13 -0,22
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. -0,68 -0,13 0,00 -0,03 -0,06 -0,13 -0,04 -0,11 -0,22
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 .... 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. -0,55 -0,11 0.01 -0,02 -0,04 -0,08 ...0,07 -0.11 -0,15
ANDRE 	 FERDIGVARER    .. -1,82 -0,34 0,03 -0,06 -0,12 -..0,51 -0,20 -0,30 -0,36
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. -0,54 -0,09 0,00 -0,02 -0,03 -0,05 -0,06 -0,15 -0,16
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 . 	 .. -0,99 -0,23 0,01 -0,04 -0,15 -0,11 -0,13 -0,17 -0.22
PERSONBILER 	 .. -2,78 -0,53 0,03 -0.07 -0.90 -0,19 -0,31 -0,41 -0.51
IMPORTERT 	 RROLJE 	 .. 0.00 . 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. -2,47 -0,62 0,05 -0,09 -0.20 -0.32 -0.38 -0,46 -0.56
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER    .. -0,69 -0.13 0.00 -0.04 -0,08 -0.07 -0.06 -0,13 -0,20
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. -1.38 -0.23 0.01 -0.04 -0.11 -0.15 -0.29 -0.18 -0.43
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 48
ALLE 	 NARINGER 	 497835.2 -5056.9 -840.9 23.7 -150.2 -474.2 -478,9 -716.6 -766.1 -1829,9
BEDRIFTER   429994.7 -5056.9 -840.9 23.7 -150.2 -474.2 -478.9 -716,6 -766.1 -1829.9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 21133.3 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 46707.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 17860,2 -6.1 -1.0 0.1 -0.2 ...0,4 -0.5 -0.9 -0.9 -.2,2
JORDBRUK 	 11139.1 -6.1 -1.0 0.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.9 -0.9 -2.2
SKOGBRUK   3063,5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST   3657.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0. 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
00 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   94770,5 6,9 1.4 0.0 0.3 0,6 0.8 0.8 1,1 2.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 1561,0 -3.8 -0,3 0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0,1 -0.5 -2.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 67272.6 -470.5 -97.3 2.3 ...20,6 -40.2 -89.5 -49.2 -77.7 -116.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 18704.2 -254.1 -59.0 0.7 -11,5 -28.3 -50.7 -..24,5 -38.7 -50,7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691,2 10.3 7,6 0.0 0.6 0,5 0,4 0.5 0,8 0,7
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 19395.4 -264.4 -66.6 0,7 -12,1 -28.8 ...51,1 •25,0 -39.5 -51,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819,1 -195.4 -33.3 1,5 -8.1 -10.1 -35.9 -22.8 -.35,7 -59,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 30680.4 -135.8 -21.4 1.0 -5.4 -7.5 -19.8 -15.9 -25.9 -46.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ... 	 6138.7 -59.6 -11.9 0.5 -2.7 • 2,6 -16.1 -6.9 -9.8 -13.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 11749,3 -21.0 -5.0 0,1 -1.0 -1.8 ...2,9 ...1,9 -3.3 -6,5
OLJEBORING .  3684.2 8.3 1,7 0.0 0.4 0.7 1.0 1.0 1.3 2.8
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 25878,2 -130.2 -10.4 0.6 -2.3 -5.3 -5.3 -22.8 -15.7 -.73,0
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 21959.3 -34.0 -2.8 0.1 -0.6 -1.5 -1,5 -6.0 -3,1 -.19,9
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT   264849,2 -4427.5 -732.2 20,6 -127.1 -427,8 -383.7 -639.4 -670.6 -1620,6
VAREHANDEL   	 . 	 86808.0 -1995.9 -426,6 9.4 -66.3 -312.1 -218.0 -282.7 -293.8 -478.9
SJOFART 	 . 	 . 11457.7 -54.6 -7.6 0.2 -3.4 -3.4 -4,2 -3.3 -13.1 -21.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 28454.5 -.516.7 - 71.2 1,9 -14.8 -28.2 -30.4 -34.5 -189,7 -167.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 89387.5 ...322,7 -61,5 2.7 -13,4 -13,3 -49.5 -41.3 -58.0 -100.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 48741.5 -1537.6 -165.3 6,4 -29.2 -70.8 . -81,6 ...277,6 -116.0 -.4152,9
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 QQ 41 Q2 Q3 Q4 Q5 46 Q7 Q8
ALLE	 NARINGER 	 ...  .. 	 .. 	 -1,02 -0.17 0.00 -0.03 -0.10 -0.10 -0,14 -0.15 -0,37
BEDRIFTER   . 	 .. 	 -1,18 -0,20 0,01 ...0,03 -0,11 -0.11 -0,17 -0,18 -0.43
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 MO 0,00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 .. 	 -0,03 -0.01 0,00 0.00 0.00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01
JORDBRUK 	 .. 	 -0.05 -0,01 0.00 0,00 0,00 0.00 -0,01 -0.01 -0,02
SKOGBRUK   .. 	 0,00 0,00 0,00 •0,00 C.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE OG FANGST 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG  GASSTRANSPORT I 	 ROR .. 	 0.01 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 -0,24 -0,02 0,00 -0.01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 -0,15
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 -0.70 -0.14 0,00 ...0.03 -0,06 -0,13 -0,07 -0,12 -0,17
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -1,36 -0,32 0,00 -..0.06 -.0.15 -0.27 -0,13 -0.21 -0.27
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 -1.48 -1,09 0.00 -0,09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.12 -0,10
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.36 -0.34 0.00 -0.06 -0.15 -0.26 -0.13 -0,20 -0.26
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   • .. 	 -0.53 -0.09 0.00 -0.02 -0.03 -0.10 -0.06 -0.10 -0,16
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.44 -0.07 0.00 -0.02 -0.02 -0.06 -0.05 -0.08 -0.15
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.97 -0.19 0.01 -0.04 -0.04 -0.26 -0,11 -0.16 -0.22
UTE-.KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.18 -0.04 0.00 ..-0,01 -0,02 -0.02 ...0.02 -0.03 -0.06
OLJEBORING 	 .. 	 0.23 0.05 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.08
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.50 -0.04 0.00 -0.01 -0,02 -0.02 -0.09 -0.06. -0,28
KRAFT-. OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,15 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.09
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 -1,67 -0.28 0,01 -0,05 -0,16 -0.14 -0.24 -0,25 -0.61
VAREHANDEL 	 .. 	 -2.30 -0.49 0.01 -0.08 -0.36 -0.25 -0.33 -0.34 -0,55
SJOFART    .. 	 -0.48 -0,07 0.00 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.11 -0,19
ANNEN SAMFEROSEL UTEN DUE...
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 .. 	 -1.82 -0.25 0.01 -0.05 -0,10 -0,11 -0,12 -0.67 -0,59
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.36 -0.07 0.00 -0.01 -0.01 -0.06 -0,05 -0,06 -0.11
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 -3.16 -0.34 0.01 -0.06 -0.15 -0.17 -0,57 -0.24 -1.75
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER ETTER NRRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ASSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 424 41 Q2 Q3 Q4 45 Q6 Q7 48
ALLE NARINGER 	 239807.1 	 -1867.2 -410.4 6.8 -76,7 -151.1 -218.1 -177.1 -346.0 -561.9
BEDRIFTER  	 .. 	 175805.2 -1867.2 -410.4 6,8 -76.7 -151.1 -218.1 -177.1 -346.0 -561,9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 20181.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 43820.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 1866.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK 	 478.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 906.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 . 	 481.8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR   .. 	 5199.7 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 1012.3 	 -1.5 -0.1 0,0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.9
INDUSTRI 	 I ALT 	 49082.0 	 -316.4 -88.8 1.1 -14.7 -21,9 -44.5 -33,1 -50.9 -76,3
SKJERMET INDUSTRI 	 ........ ................ 11918.9 	 -162.4 -61.1 -0.2 -8.3 -13.3 -17.5 -15,0 -22.8 -30.2
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 1014,7 	 -15.1 -11.0 0,0 -0,8 -0.7 -0.6 -0,7 -1.0 -0,.9
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 10904.2 	 -147.3 -50.1 -0.2 -7.5. -12,6 -16.9 -14,3 -21.8 -29.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   28951.0 	 -140.5 -24,8 1.3 -5.9 -7.4 -25.5 -16.5 -26.2 -42.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 24566.0 	 -97.8 .16.0 0.7 -4.2 -5.5 ...14,0 -11.2 -19.1 -33.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4385.0 	 -42,7 -8.8 0.6 -1.7 -1.9 -11.5 -5,3 -7.1 -9.3
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 . 	 8212.1 	 -13.5 -2.9 0.0 -0.5 -1.2 -1,5 -1.6 -1.9 -3,7
OLJEBORING . 	 962.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 19104.1 	 -96.0 -7.7 0.4 -1.7 -3.9 -3.9 -16.8 -11.7 -53.9
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 3186.2 	 -5.0 -0.4 0,0 -0,1 -0.2 -0.2 -0.9 -0.4 -3.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 _ 159394.2 -1448.3 -313.4 5.3 -60.1 -125.0 -169.4 -126.2
-282.8 -427.7
VAREHANDEL 	 30898.7 	 -502.4 -139.4 0.7 -25.5 -66.8 -74.7 -29.6 -78.9 -106.5
SJOFART 	 ... 	 7939.4 	 -21.4 -3,0 0.1 -1.3 -1.3 -1.6 -1.3 -5,1 -8.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR .. 	 . 	 19955.7 	 •338.6 -45.8 1,3 -11.2 -18.8 -21.4 -21.7 -103.1 -.130.2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 76950,5 	 -249.6 -46,1 2,0 -9.7 -13.5 -33.6 -33.7 -44.0 -.80.3
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 a 23649.9 	 -336.3 -79,1 1.2 -12,4 -24.6 -..38.1 -39.9 -51.7 -102.2
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
187
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 QQ Q1 12 Q3 14 Q5 Q6 ‘17 (i18
ALLE 	 NARINGER 	 . 	 .. 	 -0.78 -0.17 0.00 -0.03 -0.06 -049 -0.07 -0.14 -0.23
BEDRIFTER 	 .   .. 	 -1,06 -0.23 0,00 -0,04 -0.09 -0,12 -0.10 -0.20 -0.32
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN    .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN   .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 Co00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST    .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 -0,15 -0.01 0.00 -U.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.09
INDUSTRI 	 I ALT 	 . 	 . 	 .. 	 .. 	 -0.64 -0.18 0.00 -C.03 -0.04 -0.09 -0.07 -0.10 -0.16
SKJERMET 	 INDUSTRI   .. 	 -1.36 -0.51 0,00 -0.07 -0.11 -0.15 -0.13 -0.19 -0.25
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 -1.48 -1.08 0.00 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10 -0.09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.35 -0.46 0.00 -0.07 -0.12 -0.15 -0.13 -0.20 -0.27
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.49 -0.09 0.00 -0.02 -0.03 -0.09 -0.06 -0.09 -0.15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 	 -0.40 -0.07 0.00 -0.02 -0.02 -0.06 -0.05 -0.08 -0.13
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.97 -0.20 0.01 -0.04 -0.04 -0.26 -0.12 -0.16 -0.21
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 -0.16 -0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.05
OLJEBORING 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.50 -0.04 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.09 -0.06. -0.28
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.16 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01, -0.03 -0.01 -0.10
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0.91 -0.20 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.08 -0.18 -0.27
VAREHANDEL 	 .71.63 -0.45 0.00 -0.08 -0.22 -0.24 -0.10 -0.26 -0.35
SJOFART 	 ..... 	 .. 	 -0.27 -C.04 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 -0.11
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 ... 	 . 	 .. 	 .71.70 -0.23 0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.52 -0.65
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 .. 	 -0.32 -0.06 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NIRINGER 	 . 	 . 	 .. 	 -1.42 -0.33 0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.17 -0.22 -0.43,
TABELL 	 11. 	 VIRKNING PR 	 DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE NARINGER 	 125624.2 	 7403.4 1375.4 113.2 318,8 576.2 1668.3 829.6 856.3 1754.5
BEDRIFTER 	 . 	 125624,2 	 7403.4 1375.4 113.2 318.8 576.2 1668.3 829.6 856.3 1754.5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - .. - - - - - ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 - 	 - .... - - - - -
PRIMJERNARINGENE 	 I ALT 	 14126.2 	 1756.1 1436.7 470.3 236.4 -69.8 -187.4 -64.3 -31.7 -33.6
JORDBRUK 	 10137.0 	 1147.5 1455.2 -3.1 -26.3 -34.0 -146.8 -48.6 -21.8 :-26.4
SKOGBRUK 	 . 	 . 	 . 	 1659.2 	 265.3 -9.9 0.0 270,9 -2.4 13.3 -0.5 .71.7 -4.2
FISKE OG FANGST 	 .... 	 2330.0 	 343.3 -8.6 473.4 -8.2 -33.4 -53.9 -15.2 -8.2 -3.0 -
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ....... 	 60373.0 	 288.5 -3.8 -0.2 -309.1 1079.3 -259,0 -5.5 -78.9 -132.8
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 501.1 	 -11.6 -1.0 -0.1 32.4 11.3 -22.9 -10.8 -8.5 -12.2
INDUSTRI 	 I ALT ..  12483.8 	 1783.8 120.1 -362,7 65.9 -192.5 3000.9 -381.0 -220.2 -220.8
SKJERMET INDUSTRI 	 ....... 	 2708,4 	 -177,9 149.0 -360.8 5.0 177.1 -63.6 -28,9 -16.2 .7.36.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER . 	 729.7 	 127.7 186.7 -0.2 -5.3 -4.5 -15.8 -6.1 -14.6 -.11.9
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 1978.7 	 -305.6 -37.7 -360.6 10.3 181.6 -47.8 -22.8 -1.6 -24.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 5799.6 	 2403.6 -19.4 -1.4 7.112.4 -43.1 2927,1 -72.3 -131.9 -124.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 . 	 4766.0 	 1986.2 -14.7 -0.1 7.62.1 -33.6 2355.3 -51.5 -99.7 -95.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 1033.6 	 417.4 7.4.7 -1.3 -50.3 -9.5 571.8 -20.8 -32.2 -28,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975.8 	 -441.9 -9.5 -0.5 173.3 -326.5 137.4 -279.8 -72.1 -60.0
OLJEBORING .... 	 • 	 1 091.3 	 211.9 0.9 -0.1 348.6 0.0 -123.2 -0.3 -5.8 -7.2
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1954.4 	 -60.3 -3.0 0.1 -1.4 -1.9 -22.4 -7.2 -3.8 -17.3
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 8735,9 	 1594.6 -4.0 0.1 -14.4 -15.8 -36.1 1654.5 47.3 -33.5
TJENESTEYTING I ALT 	 . 	 26358.5 	 1840.4 -170.5 5.8 -39.6 -234.4 -681.6 -355.8 1157.9 2211.9
VAREHANDEL 	 ... 	 7970.1 	 -325.2 -52.1 0.3 -12.1 -30.6 -99.4 -24.6 -37.7 -62.5
SJOFART   -4344.2 	 -357.1 -7.1 0.1 61.7 -8.6 -306,7 -8.8 -17.8 -63.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR   -496.8 	 1950.9 -22.0 -0.1 -21.0 .7118.8, -61.8 	 , -54.2 1409,6 843.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393,8 	 -96.5 -10.3 0.2 -4.5 -5.2 -28.9 -7.8 -19.8 -.18.3
ANDRE TJENESTEYTENDE NRRINGER 	 13835,6 	 668.3 -79.0 5.3 -63.7 771.2 -184.8 -260.4 -176.4 1512.5
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 pa 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NARING AV
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.




1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE 	 NARINGER 	 . 	 . 	 .. 5,94 1,10 0.09 0.26 0.46 1,34 0.67 0,69 1,41
BEDRIFTER 	 ..... 	 .. 5.94 1,10 0.09 0.26 0.46 1,34 0.67 0.69 1.41
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN   	 _	 .. .. .. .. .. •• •. •• •• ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 12.50 10.22 3,35 1.68 -0.50 -1,33 -0,46 -0.23 -0,24
JORDBRUK 	 ... 	 .. 11.40 14.46 -0.03 -0.26 -0.34 -1.46 -0,48 -0.22 -0,26
SKOGBRUK  	 .. 16.04 -0.60 0.00 16.38 -0.15 0.80 -0.03 -0,10 --0.25
FISKE 	 OG FANGST  	 .. 14,72 -04,37 20.29 -0.35 -1.43 -2.31 -0.65 -0.35 -0,13
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 .. 0.48 -0.01 0.00 -0.51 1.79 ...0.43 -0,01 -0.13 -0,22
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. -2.31 -0.20 -0.02 6,46 2.25 -4,56 -2,15 -1,69 -2.43
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 14.58 0.98 -2.96 0.54 -1.57 24.53 -3,11 -1.80 -1,80
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. -6,68 5,59 -13,54 0.19 6,65 -..2.39 -.1.08 -0.61 -1,37
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 17.70 25.88 -0.03 -0.73 -0.62 -2,19 ...0.85 -2.02 -1,65
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 .. -15.73 -1,94 -18.56 0.53 9.35 -2.46 ...1,17 -0.08 ...1,27
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 42.32 -0.34 -0.02 -1,98 -0.76 51.54 -1,27 -2,32 -2,19
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 42.52 -0.31 0,00 -1.33 -0,72 50.42 -1,10 -2.13 -2,05
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 41,40 -0.47 -0,13 ...4.99 -0.94 56.71 -2,06 -3.19 -2,82
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. -11.36 -0.24 -0.01 4.46 -8.40 3.53 -7,20 -1.85 -.1,54
OLJEBORING 	 .. 	 .. 20.99 0.09 -0.01 34.53 0.00 -12.20 -0,03 -0.57 -0,71
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. -3,13 -0,16 0.01 -0.07 -0.10 -1.16 •0,37 -0.20 -0,90
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 18.52 -0.05 0.00 ...OAT -0.18 -0,42 19,22 0.55 -0,39
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 . 	 .. 7.09 -0,66 0,02 -0.15 -0,90 -2,63 -1,37 4.46 8,52
VAREHANDEL  	 .. -4.24 -0,68 0.00 -0,16 -.0.40 -1.29 ...0.32 ...0.49 -0.81
SJOFART 	 . 	 . 	 .. 9,94 0.20 0,00 -1,72 0.24 8.54 0.24 0.50 1,76
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG,GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. -253.89 2.86 0,01 2.73 15.46 8,04 7,05 ..183.45 -.109.77
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. -1.04 •0.11 0.00 -.0.05 ....0.06 -0.31 -0,08 -0.21 -0,20
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 5.01 -0.59 0.04 .-0.48 ....0.53 -.1,38 ...1.95 -.14, 32 11,33
TABELL 13.	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 100 ARSVERK.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 44 41 Q2 Q3 Q4 45 Q6 Q7 Q8
ALLE NARINGER  	 15500.0 -129.1 -28.7 0.4 ...54.3 -10.4 -15.4 ...12.4 -24.1 -38,0,
BEDRIFTER   	 11281.0 -.129.1 -28.7 0,4 ...5.3 -.10.4 -.15,4 -.12.4 ..24.1 -38.0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1396,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2823.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT  	 195.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
JORDBRUK . 	 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 . 	 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 132,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 67.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ...LA
INDUSTRI I ALT  	 3234.0 -22.9 -6.5 0.0 -1.1 -1.6 -3.3 - 2.4 ..3.7 -5.5
SKJERMET INDUSTRI  	 ..... 	 887.0 -12.0 -4.5 -0.1 -0.6 -1.0 -1.2 -1.1 -1.7 -2.3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 66.0 -1.0 -0.7 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 821.0 -11.0 -3.8 -0.1 -0.6 -0.9 ...1.2 -1.1 -1.6 -2.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1879,0 -10.1 ...toll 0.1 -0.4 -.0.5 -2.0 ...1.2 -.1.9 ....3.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 1550.0 -6.6 -1.0 0.1 ...0.2 ....0.3 .1.0 -.0.8 -1.3 ....2.2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 329.0 -3.5 -0.7 0.0 -0.2 -0,2 -1.0 -0.4 -0.6 -0.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 468.0 -0.9 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3
OLJEBORING  	 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1188.0 -6.0 -0.5 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -1.0 ..0.7 -3.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 187.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.3
TJENESTEYTING 	 I ALT . 	 10462.0 -99.7 -21.7 0.4 -4.1 -8.5 -11.9 -8.9 -19.6 -28.8
VAREHANDEL  	 2068.0 -33.7 -9,4 0.1 -1.7 -.405 -5.0 ...2.0 -5.3 ...To)
SJOFART  	 379.0 -1.6 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR  	 1188.0 -21.6 -3.0 0.1 -.0.7 -1.2 -1.3 -1.4 -6.9 -8.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING ..  	 5443.0 -21.8 -4.0 0.2 -0.8. -1.2 -3.1 -2.9 -3.8 -6.8
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 1384.0 -20.9 -5.1 0.0 -0.8 -1.5 -2.3 -2.5 -3.2 -6.2





1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 QQ QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
ALLE NARINGER  	 .. 	 -0,83 -0.18 0,00 -0,03 -0.07 -0.10 -0,08 -0,16 -0.25
SEDRIFTER 	 ...mi... 	 .  	 .. 	 -1.14 -0,25 0,00 -0,05 -0.09 -0.14 -0,11 -0,21 -0,34
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
JOROBRUK  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 ... 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG FANGST  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0.15 -0,01 0,00 -0.01 -0.01 -0.01 -0,01 -0.01 -0.10
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 -0,71 -0.20 0.00 -0.03 -0.05 -0.10 -0.07 -0,11 -0.17
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1.35 -0.51 -0.01 -0.07 -0.11 -0,14 -0.12 -0,19 -0.26
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 .. 	 -1,48 -1.08 0.00 -0.08 -0.08 -0.06 -0,06 -0.11 -0.09
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1.34 -0.46 -0.01 -0.07 -0,11 -0.14 -0.13 -0.20 -0.27
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .	 .. 	 -0.54 -0.09 0.00 -0.02 -C.03 -0.10 -0.06 -0.10 -0.16
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 -0.43 -0.07 0.00 -0.02 -0.02 -0.06 -0.05 -0.08 -0.14
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -1.06 -0.22 0.01 -0.05 -0,05 -0.30 -0.12 -0.18 -0.23
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 .. 	 -0.18 -0..04 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06
OLJEBORING 	 .... 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.50 -0.04 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.09 -0.06 -0.28
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0,25 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 -0.02 -0.16
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..... ..... ... 	 .. 	 -0.95 -0.21 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.09 -0.19 .0.28
VAREHANDEL  	 .. 	 -1.63 -0.45 0.00 -0.08 -0.22 • -0.24 -0.10 -0.26 -0.35
SJOFART  	 .. 	 -0.43 -0.06 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.10 -0.17
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -1.82 -0.25 0.01 -0.06 -0.10 -0.11 -0.12 -0.58 -0.67
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .... 	 .. 	 -0.40 -0.07 0.00 -0.02 -0.02 -0.06 -0.05 -0.07 ...0.13
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 .. 	 -1.51 -0.37 0.00 -0.06 -0.11 -0.17 -0.18 -0.23 -0.45
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.






















ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 7974.0 	 193.8 135.0 30.0 19.7 -17.4 -35.5 -32.8 -33.9 126,7,
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT   	 2569.0 	 6.4 9.7 2.8 1.3 -2.6 -4.8 -4.3 -5.4 9.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  21355.0 	 37.0 76.3 22.7 10.2 -21.3 -38.9 -34.4 -44.8 62.7
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 	 18.5 28.2 8.2 3.7 -7.6 -.14.0 -12.7 -15,9 27.2
FOLKETRYGDDEL 	 ...... 	 . 	 14340.0 	 18,5 48.1 14.5 6.5 -13.7 -24.9 -21.7 -28.9 35.5
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .
INNTEKTSSKATT 	  35864.0 	 88.0 134.3 39.0 17,6 . -36.4 -67.0 -60.8 -76.3 129.3
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER  	 6286.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	  74048.0 	 325.4 355.3 94.4 •49.0 -77.5 -146.1 -132.1 -160,3 327.8
LONNSTAKERE 	 . 	  61596.0 	 -164.3 -27.2 16.5 -14.2 -48.2 -84.1 -89.1 -109.7 178.6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 .	 8769.0 	 480.6 380.5 77.2 63.3 -28.3 -59.6 - 	 -.39.9 ...48,2 133.3
TRYGDEDE 	 .  	 3683.0 	 9,1 2.0 0.7 -0.1 -1.0 -2.4 -.3,1 -2.4 15.9
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 .Q8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 4. 	 ea 	 2.45 1.71 0.38 0.25 -0.22 -0.45 -0.41 -0.43 1.60
ANDRE STATSREGNSKAP 	 •
FELLESSKATT 	 .. 	 . 	 .. 	 0.25 0.38 0.11 0.05 -0.10 -0.19 -0.17 -0.21 0.36
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0.17 0.36 0.11 0,05 -0.10 -0.18 -0.16 -0.21 0.29
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 0.26 0.40 0.12 0.05 -0.11 ..-0.20 -0.18 -0.23 0.39
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 0.13 0.34 0.10 '0.05 -0.10 -0.17 -0.15 -0.20 0.25
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0.25 0.38 0.11 0.05 -0.10 -0.19 -0.17 -0.21 0.36
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0.0 0.00
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I ALT  	 ... 	 0.44 0.48 0.13 0.07 -0.10 -0.20 -0.18 -0.22 0.44
LONNSTAKERE  	 .. 	 -0.27 -0.04 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.14 -0.18 0.29
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 5.57 4.41 0.89 0.73 -0.33 -0.69 -0.46 -0.56 1.54
TRYGDEDE   	 .. 	 .. 	 0.25 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.08 -0.07 0.43
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
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I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ 41 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349,4 39.8 200,4 32.2 52,1 -42.1 151,8 -55,8 8,5 -346,1
MERVERDIAVGIFT 	 43044,7 467,4 238,6 26.4 58.0 96.1 143.9 65,4 30,7 -206,5
AVGIFT 	 PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 ..... 2169,3 -52,0 -9,0 0.5 -1,3 -5.1 -21.0 -4.4 -6.5 -7,2
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN 	 M.V 	 2719,5 -.-2.0 -11,9 0.7 -1,7 -4,0 -6.0 -6.5 36,0 -10,8
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 2202,9 -14.4 -2.1 0.1 -0,4 -7.0 -1,1 -1.1 -1.8 -1.8
AVGIFT 	 PR ELEKTRISK 	 KRAFT 2483,1 -142,6 -9.3 0,6 0,9 5.1 -5,0 -71,1 -6.2 -62.2
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER 	 6490,1 -182.1 -36,3 2,1 -4.9 -61.1 -5,8 -21.2 -27,7 -34,7
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 4065,2 -123,9 -15,6 1.3 ‘-2.2 -66.0 -6,0 -11,5 -14.2 -15,0
ANDRE VAREAVGIFTER 	 7174,6 89,4 46,0 0,5 3,7 -0,1 52,8 -5,4 -1,8 -7,9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT   	 -2141.8 34,3 24,2 -0,1 0,3 1,1 1.4 5,2 2,8 0.6
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - - - - - - -
- -
-
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER   -1673,0 23,7 17,9 -0.1 0,3 0,7 1,0 1.0 1,7 1,8
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -468.8 10,6 6.3 0.0 0,0 0.4 0,4 4.2 1,1 -1.2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 20604,8 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -24811.2 2.5 1,0 -0.1 0.2 0,4 -1,5 0,7 0.9 1.0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT 	 .. 64001.2 76,6 225.6 32.0 52.6 -40,6 151,7 -49,9 12.2 -344,5
TABELL 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
--
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 -46 Q7 Q8
•
VAREAVGIFTER 	 I ALT ...    0,06 0,29 0,05 0.07 -0.06 0,22 -0,08 0,01 -0,49
MERVERDIAVGIFT    .. 1,09 0.55 0,06 0.13 0,22 0,33 0.15 0,07 -0.48
AVGIFT PA OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. -2.40 -0,42 0.02 -0.06 -0,24 -0,97 -0,20 -0.30 -0.33
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 . 	 .. -0.07 -0,44 0,03 -0,06 -0,15 -0.22 -0,24 1,33 -0,40
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 .. -0,65 -0,10 0.00 -0.02 -0,32 -0,05 -0,05 -0,08 -0,08
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 .. 	 .. -5.75 ...0.37 0.02 0,04 0,21 -0.20 -2,87 -0.25 -2.51
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. -2,81 -0.56 0,03 -0,08 -0,94 -0,09 -0,33 -0.43 -0,54
AVGIFT PA BENSIN 	 .. -3,05 -0.38 0,03 -0.05 -1,63 -0.15 -0.28 -0.35 -0,37
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 1,25 0.64 0,01 0,05 0,00 0,74 -0.08 -0.03 -0,11
VARESUBSIDIER 	 I ALT 	 .. -1,60 -1.13 0.00 -0.01 -0,05 -0.07 -0.24 -0,13 -0,03
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. .. .. •. .. •• •• •• •• ••
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. -1.42 -1,07 0,01 -.0,02 -0,04 -0,06 -0.06 -0.10 -0.11
ANDRE VARESUBSIDIER 	 ... 	 .. -2.26 -1.34 0,00 0.00 -0.09 -0.09 -0.90 ...0.23 0.26
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBIIDIER 	 .. -0.01 0.00 0.00 0,00 0.00 0,01 0.00 0.00 0.00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	 .. 	 .. 0.12 0,35 0,05 0,08 -0.06 0,24 -0.08 0,02 -0.54
TABELL 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEOKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
1985 = 	 100
• 1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
........................-.............
99 QQ Q1 Q2 Q3. 44 Q5 Q6 47 Q8
100.00 103.74 100.79 100.03 100.12 100.25 100.26 100.48 100,39 101.38PRIVAT KONSUM 	
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 104,13 100.90 100.03 100,13 100.31 100.28 100.35 100.43 101.70
MATVARER 	 100.00 105.33 104,16 100.15 100,35 100.32 99.96 100.06 100,19 100.14
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100.00 102.25 100.02 100.00 100.03 100,84 100.58 100.02 100.63 100,12
KLAR OG SKOTOY 	 100.00 101,38 100.02 100.00 100.02 100,04 101,04 100.02 100,14 100.10
BOLIGs 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 . 	 100.00 109,31 100.00 100.00 100.04 100.14 99.99 101.64 100.01 107.49
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 101.51 100.02 100.00 100.07 100.05 100.96 100.04 100.19 100.17
HELSEPLEIE 	 100.00 101.93 100.08 100.00 100.04 100.04 100.31 100.18 100,18 101.08
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 103,38 100.01 100,00 100.08 100.79 100,20 100.02 101.40 100.89
FRITIOSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 .. 	 100.00 101,52 100.40 100.00 100,15 100,07 100.16 100,05 100.28 100.39
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER    100.00 101.43 100.40 100,03 100.13 100.05 100,43 100.06 100.18 100.14
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TABELL 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ 	 Q1 	 Q2 93 94 Q5 Q6 Q7 Q8
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131,2 116,1 	 501,0 	 128,1 91,1 -140,0 -23,3 -211,5 -197,7 -93,2
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 . 	 74048,0 325,2 	 355,3 	 94,5 48,8 -77,7 -146,2 -132,3 -.160,4 328.0
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER 	 . 	 46497,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 OA 0,0 0,0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365,0 -249,6 	 -54,7 	 1,0 -10,2 -20,3 -29,3 -2345 -45,9 -75,3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 90954,2 40,5 	 200,4 	 32,6 52,5 -42,0 152,2 -55,7 8,6 -345,9
FORMUESINNTEKT    	 25908,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 359,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0, 0,0
8. 	 OVERFORINGER TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 122468,0 -36,7 	 -25,1 	 0,3 -0,5 -1,5 0,1 -5,9 -.3,7 ...1,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER • 	 . 	 26953,0 -36,7 	 -25,1 	 0,3 -0,5 -1,5 0,1 -5,9 -3,7 -1,6
RENTER  	 17479,0 0,0	 .0,0 	 0,0 0,0 •0,0 0,0 0,0' 0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 .. 	 65522,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0. 0,0 0,0 0,0 0,0 040
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 83C2,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 III UTLANDET, NETTO  	 4212,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - B ) 	 149663,2 152,8 	 526,1 	 127,8 91,6 -138,5 -23,4 ..205,6 -194,0 -91,6
D. OFFENTLIG 	 KONSUM    •92594,4 487,7 	 125,2 	 3,6 88,1 142,7 396,2 124,6 237,0 -635,4
UTGIFTER TIL KONSUMFORMAL  	 98061,5 1076,7 	 95,7 	 4,8 72,8 .125,3 327,9 81,3 204,3 165,0
GEBYRER 	  -9305,7 -673,8 	 28,4 	 -1,6 6,1 11,7 15,0 39,2 24'8. -804,4
KAPITALSLIT  	 3838,6 84,4 	 0.7 	 0,0 8,9 5,3 53,0 3,9 7,6 4.4
E. SPARING, NETTO 	 ( C - D )  	 57068,8 -334,9 	 400,9 	 124,2 3,5 -281.2 -419.6 -330.2 ...431.0 ' 543,8
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 19983,5 227,4 	 2,4 	 0,0 33,2 18.2 122,2 14.8 22.7• 14,0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  	 9548,5 227,4 	 2.4 	 0,0 33.2 18,2 122,2 14.8 22,7 1440
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 10435.0 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER 	 ( E - F 	 )  	 37085.3 -562.3 	 398.5 	 124.2 -29,7 -299.4 -541.8 -345.0 -453.7 529.8
TABELL 21. 	 VIRKNING PA 	 INNTEKTER .0G UTGIFTER	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 ' 	 1986 1986 1986
99 QQ 	 Q1 	 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) 	 . 	 .. 0.04 	 0.18 	 0.05 0,03 -0.05 -0.01 ...0,08 -0.07 -0,03
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 0.44 	 0.48 	 0.13 0.07 -0,11 -0.20 -0.18 -0.22 0,44
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 0.00	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER ..... .. .......  	 .. -0,73 	 -0.16 	 0.00 •-.0,03 -0.06 -0,09 --OA)? -.0,13' -0,22
INDIREKTE 	 SKATTER. AVGIFTER  	 .. 0.04 	 0.22 	 0.04 0.06 -0.05 0.17 -0.06 0.01 -0.38
FORMUESINNTEKT 	 . 	 .. 0,00 	 0,00	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OVERFORINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER ... 	 .. 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400
8. OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 .. -0.03 	 -0.02 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. SUBSIDIER ........... 	 .. -0,14 	 -0.09 	 0.00 0.00 -0,01 0,00 '-0,02 -0.01 -0.01
RENTER ...... 	 .. 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0400
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 . 	 .. 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 . 0.00
STONADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0,00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00, 0.00
STONADER TIL UTLANDET, NETTO  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 Ma 0.00 0,00 . 0.00 0,00
C. DISPONI8ELANNTEKT ( A - B ) 	 . 	 .. 0,10 	 0.35 	 0.09 0.06 -0.09 -0.02 -0,14 -0.13 -0.06
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0,53 	 0.13 	 0.00 0.09 0.15 0.43 0.13 0.26 -0,68
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 1.10 	 0.10 	 0.00 0,07 0.13 0,33 0,08 0.21 0.17
GEBYRER  	 .. 7.25 	 -0.31 	 0.02 -0.07 -0.13 -0.16 -0.42 -0.27 8.65
KAPITALSLIT  	 .. 2.10 	 0.02 	 0.00 0.22 0.13 1.32 0,10. 0.19 0.11
E. SPARING, NETTO 	 ( C - D )  	 .. -0,59 	 0,71 	 0,22 0,01 -0,50 '-0,74 -,0,58 -0,76 0,96
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 1,15 	 0,01 	 0,00 0,17 0,09 0,62 0,07 0,11 0,07
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  	 .. 2,43 	 0.03 	 0.00 0.35 0.19 1.30 0.16, 0.24 0.15
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 .. 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 040
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( E - F 	 )  	 .. -1.53 	 1.08 	 0,34 •0,08 -0,81 -1.47 -0,94 -1.23 1,44
•
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT.	 ETTER 	 soszooK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
-
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 QQ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LOAN 	 195777,4 -1540,9 -338,2 5.4 -63,1 -124,4 -180.1 -145,3 -285,7 -464.2
NARINGSINNTEKT  	 9418.6 559,2 142,7 36.5 4,8 -38,5 -91,8 -125.1 -86,9 720,2
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 31247.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTONADER  	 9167.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STONADER	 .. 	 18095,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 -7496,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947,0 -981,7 -195,5 41,9 -58,3 -162,9 -271,9 -270.4 -372,6 256.0
SKATTER  	 61596.0 -164,3 -27,2 16,5 -14.2 -48.2 -84,1 ..-89.1 -109,7 178,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 41924,0 -84.5 -11,6 12,6 -9,2 -33,8 -59.8 -64,7 -76.7 150,2
TRYGDEPREMIER  	 19672.0 -79,8 -15.6 3,9 -5,0 -.14.4 -24,3 -24,4 -33.0 28,4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351.0 -817,4 -168,3 25.4 -44.1 -114.7 -187.8 ...181,3 -262,9 77.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 4..167351,0 -7032.7 -1543,4 -24,8 -261,1 -548.1 -621,0 -1045,4 -944,6 -2297.5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 6779.3 -53,3 -11.7 0.2 -2.2 -4.3 -6.2 -.5.0 -9.9 -16.0
NARINGSINNTEKT  	 33000.9 1603.5 1239.2 249,0 206.3 -87.2 -186.1 -123.7 -145.7 446.2
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 4801.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 1588.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER 	 . 	 2465.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -4905.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 39675.7 1550.2 1227.5 249.2 204.1 -91.5 -192.3 -128.7 -155.6 430.2
SKATTER  	 8769.0 480.6 380.5 77.2 63.3 -28.3 -59.6 -39.9 -48.2 133.3
DIREKTE 	 SKATTER 	 .... 	 6186.0 364.9 288.9 58.6 48.0 -21.5 -45.3 -30.3 -36.6 101.2
TRYGDEPREMIER  	 2583,0 115,7 91.6 18,6 15.3 -6.8 -14.3 -9.6 -11.6 32.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 30906.7 1069.6 847.0 172.0 140.8 -63.2 -132.7 -88.8 -107.4 296.9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 30906.7 -113,6 588,1 162.8 100.9 -142.4 -211.7 -246.7 -231.9 -141.8
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN  	 2876.1 -22.7 -5.0 0.0 -1.0 -1.9 -2.7 -2.2 -4.2 -6.9
NARINGSINNTEKT  	 1464.1 88.7 18.3 5.0 -0.3 -6.3 -15.0 -21.1 -14.4 122.7
OFFENTLIGE STONADER   	 37776.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 29989,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 .. 	 4218.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 6482.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 .  ' 	 48598.6 66.0 13.3 5.0 -1.3 -8.2 -17.7 -23.3 -18.6 115.8
SKATTER  	 3683,0 9.1 2,0 0.7 -0.1 -1.0 -2.4 -3.1 -2.4 15.9
DIREKTE 	 SKATTER  	 3303,0 7,9 1,7 0.6 -0.1 -0.9 -2.1 -2.7 -2.1 13,8
TRYGDEPREMIER  	 380.0 1.2 0,3 0,1 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.3 2.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 44915.6 56.9 11,3 4.3 -1.2 -7.2 -15.3 -20.2 -16.2 99.9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT   	 44915.6 -1621.9 -358.3 -9.2 -59.5 -123,6 -131.7 -252.3 -199.4 -.538.8
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1 986 1986 1 986
99 QQ QI Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. -0.79 -0.17 0.00 -0,03 -0.06 -0.09 -0.07 -0.15 -0.24
NARINGSINNTEKT 	 . 	 . 	 .. 6.04 1.54 0,39 0.05 -0,42 -0.99 -1.35 -0.94 7.78
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .. ..... ...... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT 	 .. 	 . 	 .. -0.43 -0.09 0.02 -0.03 -0,07 -0.12 -0.12 -0.16 0.11
SKATTER 	 . 	 .. -0.27 -0.04 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.14 -0.18 0.29
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -0.20 -0.03 0.03 -0.02 -048 -0.14 -0.15 -0.18 0.36
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. -0.41 -0.08 0.02 -0.03 -0,07 -0.12 -0.12 -0.17 0.14
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. -0.49 -0.10 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.11 -0.16 0.05
KONSUMUISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. - 4.21 -0.92 -0.01 -0,16 -0.33 -0.37 -0.63 -0.56 - 1.37
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN 	 .... ...... .. 	 .. -0.79 -0.17 0,00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.07 -0.15 -0,24
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 .. 4,92 3.81 0.76 0,63 -0,27 ...0,57 -0.38 -0.45 1.37
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .... ...... .. 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 ..... 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 3.95 3.13 0.64 0.52 -0.23 -0.49 -0.33 -0,40 1,10
•SKATTER  	 .. 5.57 4.41 0,89 0.73 -0.33 -0.69 -0.46 -0.56 1.54
DIREKTE 	 SKATTER 	 • 	 .. 6.00 4.75 0.96 0,79 -0.35 -0.74 -0,50 -0,60 1.66
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. 4.54 3.60 0.73 0.60 -0.27 -0.56 -0.38 -0,46 1.26
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 3.49 2.77 0.56 0.46 -0.21 -0.43 -0.29 -0.35 0.97
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 . 	 .. -0.37 1.92 0.53 0.33 -0.47 -0,69 -0.81 -0,76 -0.46
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. -0.79 -0.17 0.00 ..0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.15 -0.24
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. 	 .. 6.17 1.27 0.35 -0.02 -0.44 -1,04 -1.47 -1.00 8.54
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 0,14 0.03 0,01 0.00 -0.02 -0,04 -0.05 -0,04 0.24
SKATTER  	 .. 0.25 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.08 -0.07 0.43
DIREKTE 	 SKATTER 	 ............. 	 .. 0.24 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0,06 -0.08 -0.06 0.42
TRYGDEPREMIER 	 4,  	 .. 0.31 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.08 -0.10 -0.08 0.55
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.13 0.03 0,01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0,04 0.22
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .... ....... .... 	 .. -3.61 -0.80 -0.02 -0.13 -0.28 -0.29 -0.56 -0.44 -1.20
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XVII. 	 Virkningsvariable for Avgifter, 	 satsendringer
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret reed 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
RR 	 - 	 Avgifter, satsendringer
IIR1 	 H 	 , merverdiavgift,
HR2 	 II 	 , avgift pa el, 	 kullsyreholdige drikkevarer, 	 sjokolade og sukker,
11R3 	 , 	 II 	 , 	 avgift pi brennevin, 	 vin mv.
HR4 	 , stempelavgift pa tobakksvarer
11R5 	 , 	
se 	 , 	 avgift pi elektrisk kraft
IIR6 	 II 	 , avgift pa motorvogner,
II 	 II7 	 avgift pi bensin,
IIR8 	 II
, 	 , ovrige vareavgifter
TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE
ABSOLUTT ENDRING
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HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER, SATSENDRINGER.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8---.-
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 241916,9 -5558.5 	 -3280.9 -280.4 -335,4 -291,7 -228,8 -616,4 -331,8 -246,0
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 92594.4 	 100.7 	 66.8 5,2 5.7 6.0 6.7 8,2 -0,5 4.8
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....107963.2 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 15952,7 	 111.8 	 88.4 5,0 4.9 5.8 2,8 4.7 -1.9 3.7
EKSPORT   234983,7 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT   195575.7 	 -1887,3 -1155,5 -79,2 -81,6 -100,4 -98.0 -.203.2 -104,0 -.84,0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 -3458.9 -1970,7 -192,7 -244.3 -.180,5 -122,0 -400,3 -230,9 -154,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 387922.8 -3446.0 -1962.2 -192.0 -243.5 -179,6 -121,8 -399,2 -231.0 -153.6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....399380.5 	 -3468.8 	 -.-1977,1 -193.4 -244.8 -181,0 -122.3 -401.2 -231.2 -.154,7
NETTONASJONALPRODUKT   429432,5 -3458,9 -1970.7 -192,7 -.244,3 -180,5 -.122.0 -400,3 -230,9 -154,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,0 	 2.0	 1.2 0.1 0,1 0,1 0,1 0.2 0,1 0.1
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100.00 	 0.54 	 0,47 0,00 0.00 0,00 0.01 0.01 0.04 0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100.00 	 0,88 	 0,64 0,00 0,00 0,00 0,01 0,20 0,01 0.02
LAGERENDRING 	 . 	 100.00 	 0,14 	 0,01 0,00 0.00 0,00 0,01 0.00 0,01 0,12
EKSPORT 	 .....    100,00 	 0,09	 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,01 0.02
IMPORT    100,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT    100.00 	 1.31 	 0.82 0,05 0.06 0.05 0.05 0,15 0.08 0,06
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART   100.00 	 1.67 	 1.03 0,07 0.08 0.07 0.06 0.19 0.10 0,07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 100.00 	 1.63 	 1.01 0,06 0.08 0.07 0.06 0.19 0.10 0,07
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 	 1,43 	 0.89 0.06 0.07 0.06 0.05 0.14 0,09 0.06
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 	 3040.3 	 2100.4 61.8 67.2 82.4 105.1 352.7 165.7 128.8
KAPITALSLIT   68402.7 	 434.9 	 261.7 0.6 0.6 0.0 2.5 154.0 5,4 8.4
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 429432.5 	 2605.4 	 1838.7 61.2 66.6 82.4 102,6 198.7 160.3 120,4
PALOPTE AVGIFTER I 	 ALT 	 90954.2 	 5291.4 	 3512.0 174.8 173.6 186.3 236.9 513.4 266.8 272.7
PALOPTE SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 ..-26953.0 	 2.6 	 15.1 0.9 0.9 1.1 1,1 1.1 0.8 -18.3
FAKTORINNTEKT 	 365431.3 -2692,2 -1689.5 -115.0 -108.0 -105.4 -135.3 -316.7 -102.6 -142.5
LONNSKOSTNADER 	 .....239807.1 	 -1262.7 	 -820.1 -79.1 -70.6 -68.4 -29.0 ..117.4 -27,1 -65.0
DRIFTSRESULTAT 	 a 125624.2 -1429.5 	 -869.4 -35.9 -37.4 -37.0 -106.3 -199.3 -75.5 -77.5
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 . 	 39408.0 	 2091.4 	 1261.4 89.2 92.7 105.8 98.7 209.7 129.6 122.1
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 37085.3 	 3871.0 	 2463.1 133.3 134.9 149.4 194.8 421,4 214.2 201.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT.PERSONER 	 74048.0 	 -529.6 	 -334.8 -24.5 -22.5 -22.8 .20,5 -62.3 -10.3 ...35.7
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I	 100 ARSVERK 15500.0 	 -88.2 	 -57.5 -5.4 -4.8 -4.7 -2.1 -8.0 -1.7 -4,7
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 100.00 	 2.12 	 1.26 0.07 0.07 0.08 0,06 0.19 0.24 0.12
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER, SATSENDRINGER.
PROSENTVIS ENDRING
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 -2.30 	 -1.36 -0.12 -0,14 -0.12 -0.09 -0,26 -0.14 -0.10
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 	 0.11 	 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL .... .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 	 0.70 	 0.55 0,03 0.03 0.04 0,02 0.03 ..0,01 0.02
EKSPORT    .. 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 ... 	 ...   . 	 .. 	 -0.97 	 -0.59 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.10 -0.05 -0.04
BRUTTONASJONALPRODUKT    • .. 	 -0.69 	 -0.40 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.08 -0.05 -0.03
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 .. 	 .. 	 -0.89 	 -0.51 -0.05 -0.06 • -0.05 -0.03 -0.10 -0.06 -0.04
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 	 -0.87 	 -0.50 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.10 -0.06 -0.04
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. ..... ..... 	 .. 	 -0,81 	 -0.46 -0,05 -0.06 -0.04 -0,03 -0.09 -0.05 -.0,04
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 .. 	 .. 	 2.04 	 1.19 0,10 0.12 0.11 0.09 0.22 0.13 0,08
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 	 0.54 	 0,47 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 	 0.88 	 0.64 0.00 0.00 0,00 0,01 0.20 0.01 0.02
LAGERENDRING   .. 	 0.14 	 0,01 0.00 0.00 0.00 0,01 0.00 0.01 0.12
EKSPORT 	 .. 	 0.09 	 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
IMPORT 	 ....... 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1.31 	 0.82 0.05 0.06 0.05 0.05 0.15 0.08 046
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 ...... . . 	 ..	 .. 	 1.67 	 1.03 0.07 0.08 0.07 0.06 0.19 0.10 0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 	 1.63 	 1,01 0.06 0.08 0.07 0.06 0.19 0,10 0.07
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 1.43 	 0.89 0.06 0.07 0.06 0.05 0.14 0.09 0.06
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 	 0,61 	 0.42 0.01 0.01 0.02 0.02 0.07 0.03 0.03
KAPITALSLIT 	 .. 	 0.63 	 0.38 0.00 0.00 0,00 0,00 0.22 0.01 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.61	 0.43 0,01 0.02 0.02 0.02 0,05 0.04 0.03
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 . 	 .. 	 5.82 	 3.86 0.19 0.19 0.20 0.26 0.56 0.29 0.30
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ..... 	 .. 	 -0.01 	 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
FAKTORINNTEKT   . 	 .. 	 -0.74 	 -0.46 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.09 -0.03 -0.04
LONNSKOSTNADER 	 . 	 .. 	 -0,53 	 -0.34 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.05 -.0,01 -0.03
DRIFTSRESULTAT 	 .. 	 -1,15 	 -0.70 -0.03 -0.03 -0.03 -0.09 -0.16 -0,06 -0.06
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER 	 . 	 .. 	 5.30 	 3.19 0.23 0.23 0,27 0.25 0.53 0.33 0.31
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER . 	 .. 	 10.52 	 6.70 0.36 0,37 0.41 0,53 1.15 0.58 0.55
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT,PERSONER ..... 	 .. 	 -0.72 	 -0.45 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.08 -0.01 -0.05
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 . 	 .. 	 -0.57-0.37 -0.03 -0.03 -0.03 -0,01 -.0.05 -0.01 -0.03
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 	 2.12 	 1.26 0.07 0.07 0.08 0.06 0.19 0.24 0.12
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 ...241916.9 	 -5558.5 	 -3280.9 -.280.4 -335.4 -291.7 ...228.8 -616.4 -331.8 -246.0
MATVARER 	 .  	 44740.2 	 -441.8 	 -344.6 -30.6 -15.6 -22.6 -9.6 -16.5 8.7 -16,5
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 14898,0 	 -479,4 	 -178,9 -86.3 -153.9 -48.8 -4,4 -8.0 5.0 -7.3
BOLIG, 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 41692.3 	 -695.6 	 -432.9 -28.4 -.27.7 -42.2 ..135.7 -33.4 23.9 -27.0
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER .... 	 .....  	 18502,2 	 -388,7 	 -314,8 -14,1 ...14,3 -20.7 -8.6 -15,7 8.3 -13.7
KLAR 	 OG	 SKOTOY 	 . 	 17686.2 	 -368.1 	 -299.5 -13.0 ..13.0 -.19.1 -7.7 -15.1 8.4 -12.5
HELSEPLEIE 	 ... 	 9807.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .......... 	 41391.5 	 -1930.8 	 -851.7 -44.5 -45.3 -63,1 -27.8 -456.0 -407,8 -48,8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 .. 19201.0 	 -384.4 	 -252.7 -13.5 -13.5 -19.7 -8.3 -15,4 5.0 -71.3
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 25057.6 	 -594.0 	 -418.7 -33.2 -35.2 -30.6 -16.9 -36.5 4.9 -33.4
KORREKSJONSPOSTER  	 8940,9 	 -275,7 	 -187.1 -16.8 -16.9 -24,9 -.9.8 -19.8 11.8 -.15.5
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 ..	 -2.30 	 -1.36 -0.12 -.0.14 -0.12 •0.09 -.0.26 -..0.14 ..0.10
MATVARER  	 .. 	 -0.99 	 -.0.77 -0.07 -.0.03 -0.05 -0.02 -0.04 0.02 -0.04
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 .. 	 -3.22 	 -1.20 -0.58 -1.03 -0.33 -0.03 -OAS 0.03 -0.05
BOLIG. 	 LYS OG	 BRENSEL 	 .. 	 .. 	 .. 	 -1.67 	 -1.04 -0.07 -0.07 -0.10 -0.33 -0.08 0.06 -0.06
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . 	 .. 	 -2.10 	 -1.70 -0.08 -0.08 -0.11 -0.05 -0.08 0.04 -0.07
KLAR OG 	 SKOTOY . 	 . 	 . 	 ..	 -2.08 	 -1.70 -0.07 -0.07 -.40.11 -0.04 ..0.09 0.05 ..0.07
HELSEPLEIE 	 . 	 . 	 .. 	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 .. 	 -4.67 	 -2.06 -0.11 -0.11 -0.15 -0.07 -1.10 -0.99 -0.12
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. 	 -2.00 	 -1.32 -0.07 -0.07 -0.10 -0.04 -0.08 0.03 -0.37
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 . 	 . 	 .. 	 -2.37 	 -1,67 -0.13 ...0.14 -0.12 -0.07 -0.15 0.02 -0.13
KORREKSJONSPOSTER  	 ..	 -3.10 	 -2.10 -0.19 -.0.19 -0.28 ..0.11 -0.22 0.13 -.0.17
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817,4 -1268.3 	 -822.2 -51.7 -56.0 -63.1 -83.9 -86.4 -56.4 -61.0
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK  	 5838.4 	 -97.4 	 -64.6 -7.6 -13.6 -5.9 -1.8 -3.6 1.4 -3.4
BRENNSTOFFER 	 ... 	 5157,7 	 -485.5 	 -233.6 -15.2 -14.4 -.19.9 -69.0 -44,1 -76.8 - 16.9
ANDRE 	 RRVARER 	 ..... 	 1982,4 	 -0.7 	 -0.8 -0.1 -0.1 -.0.1 0.6 -0.1 0.0 0.1
KJEMISKE PRODUKTER  	 26619.3 	 -132.5 	 -114.4 -6.4 -6.6 -8.1 *1.9 -1.5 12.5 -8.5
BEARBEIDDE 	 VARER  	 18187,8 	 -84.6 	 -64.8 -4.6 -3.7 -5.2 -1.3 -5.0 0.9 -3.9
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER 	 ..... 	 . 	 4597.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 . 	 40459.9 	 -192.6 	 -130.8 -7.7 -7.5 -9.7 -4.4 -19,1 0.1 .-16.1
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 	 15009.0 	 -234.3 	 -186.5 -7,9 -8.0 -11.9 -4.7 -9.3 5.6 -10.2
DIVERSE TJENESTER  	 12965.9 	 -40.7 	 -26.7 -2.2 -2.1 -2.3 -1.4 -3.7 -0.1 -2.1
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 ..  	 64758.3 	 -619.0 	 -333.3 -27.5 -25.6 -37.3 -14.1 - 116.8 -47.6 -23.0
PERSONBILER 	 ... 	 6064.2 	 -282.5 	 -106.8 -5.3 -5.5 -7.7 -3.1 -92.3 -58.6 ..5.0
IMPORTERT RROLJE  	 2076.3 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. ...... . 	 25294.3 	 -0.4 	 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 ...OA 0.0 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET  	 3096.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 15698.2 	 -275.4 	 -186.8 -16.9 -16.9 -24.9 -9.8 -19.7 11.7 -15.6
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER ..   	 12529.3 	 -60.7 	 -39.4 -5.2 -3.1 -4.6 •1.2 -4.7 -0.7 -2.3
IMPORT 	 I 	 ALT  	 195575.7 -1887.3 -1155.5 -79.2 -81.6 -100.4 -98.0 • 203.2 -104.0 -84.0
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VtRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 . 	 .. -0,97 -0.63 -0,04 -0.04 -0,05 -0,06 -0,07 -0.04 -0,05
MAT,DRIKKE OG TOBAKK   .. -1.66 -1,10 -0,13 -0,23 -0,10 -0,03 -0,06 0.02 -0,06
BRENNSTOFFER 	 .. -9,46 -4,55 -0,30 -0,28 -0.39 -1.34 -0,86 -1,50 -0.33
ANDRE 	 RRVARER 	 .. -0,04 -0,04 -0.01 -0.01 -0.01 0,03 -0.01 0,00 0,01
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. -0.50 -0,43 -0,02 -0,02 -0.03 -0,01 -0.01 0.05 -0,03
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. -0,47 -0,36 -0,03 -0,02 -0,03 -0,01 -0,03 0,00 -0.02
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. -0,48 -0.32 -0,02 ..0,02 -0,02 -0,01 ..0,05 0,00 ..-0,04
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. -1.56 -1,24 -0.05 .-0.05 -0.08 -C,03 -0.06 0.04 -0,07
DIVERSE TJENESTER 	 .. -0.31 -0,21 -0,02 -.0.02 -0,02 -0,01 -0.03 0,00 -0,02























SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ......... .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. -1,76 -1,19 -0,11 -0,11 -C,16 -0,06 ..0,13 0.07 -0,10
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER 	 .. -0,48 -0,31 -0.04 -0,02 -0,04 -0,01 -0,04 -0,01 -0,02
IMPORT 	 I 	 ALT   . 	 .. -0.97 -0.59 -0,04 ..0.04 -0,05 -0,05 -0.10 -0.05 -0,04
TABELL 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NARING AV ENDRING.I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT.ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 RR R1 R2 R3 R4 R.5 R6 R7 R8
ALLE NARINGER   497835,2 -3458,9 -1970.7 -192,7 -244,3 -180.5 -122,0 -400,3 -230,9 -154.1
BEDRIFTER 	 .429994.7 -3458.9 -1970,7 -192,7 ..244.3 -180.5 -122,0 -400,3 -230,9 -154,1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 21133,3 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 46707.2 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT 	 17860.2 -3.6 -2.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.4 0,0 -0.1
JORDBRUK .  11139,1 -3.6 -2.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.4 0.0 -0.1
SKOGBRUK   3063.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 3657.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 94770.5 4.5 2.9 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0,1 0.3
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING .....	 1561.0 -1.1 -.0.8 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0,1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 1 ALT 	 67272.6 -379.1 -238.2 -63.7 -16.8 -33.1 -8.3 -16.8 6.3 -16.0
SKJERMET INDUSTRI 	 18704.2 -239,9 -131.1 -56.1 -9,8 -24.9 -4.1 -10.3 0.8 -7.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691.2 3,9 3.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 19395.4 -243.8 -134.3 -56.3 -10.0 -25,1 -4,2 -10.5 0.8 -7.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819.1 -125.1 -97.5 -6.4 -6.0 -7.3 -3.9 -5.5 5.6 -7,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. 	 . 30680.4 -80.6 -59.5 -4.3 -3,9 -4,7 -2.6 -4.6 2.4 -5.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 6138.7 -44.5 -38.0 -2.1 -2.1 -2.6 -1.3 -0.9 3.2 -2.5
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 11749.3 -14.1 -9.6 -1.2 -1.0 -0.9 -0.3 -.1,0 -0.1 -1.0
OLJEBORING . 	 . 	 .. 	 3684.2 5.4 3.5 0.4 0.3 0,3 0.2 0,5 0,2 0.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET .
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878.2 -38.8 -25.6 -2.0 -1,8 -2.4 -3.9 -2.6 0.7 ..1.5
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING 	 21959.3 -10,4 -6.9 -0.6 -0.6 -0.7 -1.0 -0.8 0.1 -0.4
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 .....264849.2 -3035.8 -1703.3 -126.8 -225.4 -144.5 -109.0 -380.5 -238.3 -136.7
VAREHANDEL . 	 86808.0 -..2000.3 -1016.4 -71.0 -170.4 -84.7 -47.9 -312.1 -254.7 -59,9
SJOFART   11457.7 -22.8 -.14.9 -1.4 -1.3 -1.4 -0.5 -2.0 -0.2 -1.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 28454.5 -225.4 .144.8 -12.7 -12.4 -13.6 -6.0 -20.7 -3.6 -14.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ... 	 . 	 89387.5 -226.8 -152.8 -10.8 -10.6 -13.2 -6.8 -9,1 13.1 -39.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER ............ 48741.5 -560.5 -374.4 -30.9 -30.7 -31.6 -47,8 -36.6 7.1 -22.4
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NARINGER 	 ... 	 .. 	 -0,69 -.0,40 -0,04 -0,05 -0,04 -0.02 -0,08 -0,05 -0,03
BEDRIFTER 	 ... 	 .	 .. 	 -0,80 -0,46 -.0,04 ...0,06 -0.04 -0,03 -0,09 -0,05 -0,04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,02 -0,01 0,00 0,00 C.00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 . 	 . 	 .. 	 -0.03 -0,02 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE- 	 .
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 	 -0.07 -0,05 -0.01 0.00 -0,01 0.00 -0,01 0,00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.56 -0.35 -0.09 -0.02 -0.05 -0.01 -0.02 0.01 -0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .	 .. 	 -1.28 -0.70 -0.30 -0.05 -0.13 -0.02 -0.06 0,00 -0.04
PRODUKSJON AV MEIERIVARER .............. 	 .. 	 -0.56 -0.46 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0,03 0.00 -0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 -1.26 -0.69 -0.29 -0.05 -0.13 -0.02 -0,05 0.00 -0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   . 	 .. 	 -0.34 -0.26 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.02 -0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.26 -0.19 -0.01 -0.01 -0,02 -0.01 -0.01 0.01 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 .. 	 -0,73 -0.62 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.01 0.05 -0.04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 .. 	 -0.12 -0.08 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01
OLJEBORING  	 .. 	 0.15 0.09 0.01 0.01 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01
BYGGE..	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 . 	 .	 .. 	 -0.15 -0,10 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00, -0.01
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.05 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -1.15 -0.64 -0.05 -0.09 -0.05 -0.04 -0.14 -0.09 -0.05
VAREHANDEL  	 .. 	 -2.31 -1.17 -0.08 -0.20 -0.10 -0.06 -0.36 -0.29 -0.07
SJOFART  	 .. 	 -0.20 -0.13 -0,01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 .. 	 .. 	 -0.79 -0.51 -0.04 -0.04 -0.05 -0.02 -0.07 -0.01 -0.05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.25 -0.17• -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 .	 .. 	 -1.15 -0,77 -0.06 -0.06 -0.06 -0.10 -0.08 0.01 -0.05
TABELL 9.	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER NIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE NARINGER 	 ..239807.1 	 -1262.7 -820.1 -79.1 -70.6 -68.4 -29.0 -117.4 -27.1 -65.0
BEDRIFTER  	 175805.2 -1262.7 -820.1 -79.1 -70.6 -68.4 -29.0 -117.4 -27.1 -65.0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 20181.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 . 43820.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 . 	 1866.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JOROBRUK  	 478.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 906.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 .... 	 .  	 481,8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR   	 5199.7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 	 -0.5 -0.3 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 49082.0 	 -213.0 -.150.4 -19.9 -10.1 -11.9 -5.3 -10.9 3.8 -10.4
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 11918.9 	 -112.3 -73,6 -15.1 -5.8 -6.3 -2.1 -6.0 0.2 -4.4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER ... 	 1014.7 	 -5.6 -4.7 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 0.1 -0.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 10904.2 	 -106.7 -68.9 -14.8 -5.6 -6.1 -2.0 -5.8 0.1 -4.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 28951,0 	 -91.8 -71.1 -4.3 -3.9 -5.2 -3.0 -4.4 3.6 -5,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 	 -59.4 -44.1 -2.8 -2.4 -3.4 -2.0 -3.5 1,7 -3.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .., 	 . 	 4385.0 	 -32.4 -27.0 -1.5 -1.5 -1.8 -1.0 -0.9 1.9 -1.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .	 8212.1 	 -8.9 -5.7 -0.5 -0.4 -0.4 -0.2 -0.5 0.0 -0.4
OLJEBORING  	 962.2 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 19104.1 	 -28.6 -18.9 -1.5 -1.4 -1.8 -2.9 -2.0 0.5 -1.2
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 3186.2 	 -1.4 -0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .....159394,2 -1019.2 -649.6 -57.5 -59.0 -54.5 -20.7 -104.3 -31.4 -53.3
VAREHANDEL  	 30898.7 	 -470.3 -284.3 -25.9 -27.8 -22.8 -4.7 -61.0 -32.4 -15,1
SJOFART 	 • 	 7939,4 	 -8.8 -5.8 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2 -0.7 -0.1 -0.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE 	 -
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR   	 . 	 19955.7 	 -145.7 -92.9 -8.4 -8.1 -9.2 -3.7 -13.7 -2.3 -10.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 . 	 76950.5 	 -163.5 -111.0 -8.2 -8.1 -9.9 -5.7 -10.5 4.5 -17.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 23649.9 	 -230.9 -155.6 -14.5 -14.5 -12.1 -6,4 -18.4 -1.1 -9.7
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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I
1985 	 1986 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR R1 R2 R3 	 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 .. 	 -0.53 -0,34 -0,03 -0,03 	 -0.03 -0,01 -0.05 -0,01 -0,03
BEDRIFTER   .. 	 .. 	 -0.72 -0,47 -0.05 -0.04 	 -0.04 -0,02 -0.07 -0.02 -0,04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 .....	 •.	 0.00 0,00 0.00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK    . 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKOGBRUK   .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 ..	 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 	 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 -0.43 -0,31 -0.04 -0.02 	 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 -0,02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.94 -0.62 -0.13 -0.05 	 -0.05 -0.02 -0.05 0.00 -0.04
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER ... 	 .. 	 -0.55 -0.46 -0.03 -0.02 	 -0.02 -0,01 -0.02 0.01 -0.02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.98 -0.63 -0.14 -0.05 	 -0.06 -0.02 -0,05 0.00 -0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.32 -0,25 -0.01 -0,01 	 -0.02 -0.01 -0.02 0,01 -0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... 	 .. 	 -0.24 -0.18 -0.01 -0.01 	 -0,01 -0.01 -0001 0.01 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.74 -0.62 -0.03 -0.03 	 -0.04 -0.02 -0.02 0.04 -0.04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.11 -0.07 -0.01 0,00 	 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
OLJEBORING 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.15 -0.10 -0.01 -0.01 	 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 ..... 	 .. 	 -0.04 -0.03 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 	 -0.64 -0.41 -0.04 -0.04 	 -0.03 -0.01 -0.07 -0.02 -0.03
VAREHANDEL 	 .. 	 -1.52 -0.92 -0.08 -.0.09 	 -0.07 -0.02 -0.20 -0.10 - 0.05
SJOFART 	 . 	 .. 	 -0.11 -0.07 -0.01 -0.01 	 -0.01 0.00 -0,01 0.00 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 	 -0.73 -0.47 -0.04 -0.04 	 -0.05 -0.02 -0.07 -0.01 -0.05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 .. 	 -0.21 -0.14 ...0.01 -0.01 	 -..0.01 - 0.01 -0.01 0.01 -0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 .. 	 -0.98 -0.66 -0.06 -0.06 	 -0.05 -0.03 -0.08 0.00 -0.04
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER. • 	ABSOLUTT	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR R1 R2 R3 	 R4 R5 R6 R7 R8
------ ------------------------------..--..---.-------..--------..---..--...-...----.-..”.......---......
ALLE NARINGER   . 125624.2 -1429.5 -869.4 -35.9 -37.4 	 -37.0 -106.3 -199.3 -75.5 -77.5
BEDRIFTER   125624.2 -1429.5 -.869.4 -.35.9 -37.4 	 -37.0 - 106.3 -.199.3 -75.5 -.77.5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - ..- 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 - 	 - - - - 	 •-• -. - -
-
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 14126.2 	 -66.8 -10.7 -0,3 -0.3 	 -0.2 -7.7 -8.8 -2.7 -35.6
JORDBRUK 	 ....di. 	 . 	 10137.0 	 -59.8 -6.7 -0.2 -0.2 	 -0.2 -7.6 -8.3 -1.5 -34.5
SKOGBRUK 	 .  . 	 1659.2 	 -2.2 -.0.7 0.0 0.0 	 0.0 0.0 -0.5 -0.7 -.0.1
FISKE 	 OG FANGST    2330.0 	 -4.8 -3.3 -0.1 -.0.1 • 	 0.0 -0,1 0.0 -0.5 -1.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 60373.0 	 - 13.4 - 7.8 -0.4 -0.5 	 0.3 -0.5 0.4 -4.1 -.0.5
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 501.1 	 - 5.5 -2.0 -0.2 -0.2 	 -0.1 -1.8 -.0.7 -0.8 -0.3
INDUSTRI 	 I ALT   12483.8 	 -210,9 - 88.0 -6.0 -6.1 	 -4.9 -42.4 - 14.1 -36.2 -14.6
SKJERMET INDUSTRI 	 2708.4 	 -42,9 - 20.3 -2.5 -1,9 	 -3.3 -4.2 -6,0 -3,9 -2.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 729,7 	 -6.3 -2.2 -0.2 -0.2 	 0.0 -0,9 -0.8 -1.6 -0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 1978.7 	 -36.6 -18.1 -2.3 -.1.7 	 -3.3 -3.3 -5.2 -2.3 -2.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 	 5799.6 	 -84.2 -47.6 -2.2 -2.6 	 -1.1 - 10.0 -6.3 -10.0 -2.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4766.0. 	 -61.6 -34.0 - 1.7 -1.9 	 -0.8 -6.9 -5.2 -7.9 -3.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1033.6 	 -22.6 -13.6 -.0.5 -0.7 	 •0.3 -3.1 -1.1 -2,1 0.5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975.8 	 -83.8 -20.1 -1,3 -1.6 	 -0.5 -28.2 -1.8 -22.3 -9.3
OLJEBORING 	 1091.3 	 3.1 1.7 0.2 0.2 	 0.3 0.1 0.5 -0.1 0.2
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 .. 	 1954.4 	 -15.7 -6.1 -0.3 -0.3 	 -0.4 -0.7 -7.6 0.0 -0.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING    . 	 8735,9 	 -23.5 -11.2 -0.5 -0.5 	 -0.4 -1.0 -2.9 -5.4 - 1.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 26358.5 -1096.8 -745.3 -28.4 -29.7 	 -31.6 -52.3 -166.1 -26.2 -24.8
VAREHANDEL 	 7970.1 	 -259.7 -118.8 -8.8 -9.3 	 -7.9 -2.2 -91.6 -15.6 - 7.0
SJOFART 	 . -4344.2 	 -17.2 -10.8 -1.0 -0.9 	 -1.0 -0.7 -1.2 -0.8 - 1,4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 -496.8 	 - 233.1 - 147.3 -3.2 • -3.3 	 -3.2 -7.2 -48.3 -14.5 - 7.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393.8 	 -48.7 -47.1 -1.5 -1.6.	 -1.8 -0.9 -3.1 0.5 6.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 13835.6 	 -538.1 -421.3 -13.9 -14.6 	 -17.7 -41.3 -21.9 4..2 -15.2
TABELL 12. 	 VIRKNING 	 PO 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NJERING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
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I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NRRINGER  	 .. 	 -1.15 -0.70 -0.03 -0.03 -0,03 -0.09 -0.16 -.0,06 -0.06
BEDRIFTER  	 . 	 .. 	 -1.15 -0.70 -0.03 -0.03 -0.03 ..0.09 -0,16 -0.06 -0.06
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMRRNRRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.48 -0.08 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.06 -0.02 -0.25
JORDBRUK 	 .......  	 .. 	 -0.59 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.08 ' -0.01 -0.34
SKOGBRUK  	 .. 	 -0.13 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -.0.03 -0.04 -0.01
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 -0.21 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.04
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 	 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -1.10 --0.40 -0.04 -0.04 -0.02 -0.36 -0.14 -0.16 -0.06
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 .. 	 -1.72 -0.72 -0.05 -0.05 ..0.04 -0.35 -0.12 -0.30 -0.12
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1.61 -0.76 -0.09 -0.07 -0.12 -0.16 -0.23 -0.15 -0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 -0.87 -0.31 -0.03 -0.03 0.00 -0.12 -0.11 -0.22 -0.04
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1.88 -0.93 -0.12 -0.09 -0.17 -0.17 ....0.27. -0.12' -0.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1.48 -0.84 -0.04 -0.05 -0.02 -0.18 -0.11 -0.18 -0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -1.32 -0.73 -0.04 -0.04 -0.02 -0.15 -0.11 -0.17 -0.07
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -2.24 -1.35 -0.05 -0.07 -0.03 -0.31 -0.11 -0.21 0.05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -2.15 -0.52 -0.03 -0.04 -0.01 -0.73 -0.05 -0.57 -0.24
OLJEBORING 	 . 	 .. 	 0.31 0.17 0.02 0.02 0.03 0.01 0.05 -.0.01 0.02
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.81 -0.32 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.39 0.00 -0.02
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -.0.27 -0.13 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -4.22 -2.87 -0.11 -0.11 -0.12 -0.20 -0.64 -0.10 -0.10
VAREHANDEL  	 .. 	 -3.38 -1.55 -0.11 -0.12 ...0.10 -.0.03 -1.19 -0.20 -0.09
SJOFART  	 .. 	 0.48 0.30 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 .. 	 30.34 19.17 0.42 0.43 0.42 0.94 6.29 1.89 0.96
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.52 -0.51 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 0.01 0.07
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER  	 .. 	 -4.03 -3.16 -0.10 -0.11 -0.13 -0.31 -0.16 0.03 ...0.11
TABELL 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE ETTER NARIN6 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
ABSOLUTT ENDRING I 	 100 ARSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE NRRINGER   15500.0 	 -88.2 -57.5 -5.4 -4.8 -4.7 -2.1 -8.0 -1.7 -.4.7'
BEDRIFTER 	 . 	 . 	 . 	 11281.0 	 -88.2 -57.5 -5.4 -4.8 -4.7 -2.1 -8.0 -1.7 -.4.7
STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1396.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2823.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMORWERINGENE I ALT  	 195.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK ... 	 69.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 70.0 	 0.0 . 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 ... 	 56.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 132.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 67.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT   	 3234.0 	 -15.4 -11.0 -1.3 -0.7 -0.8 -0.4 -0.8 0.3 -0.8
SKJERMET INDUSTRI  	 887.0 	 -8.1 -5.4 -1.0 -0.4 .....0.5 -0.2 -0.5 0.0 -0.4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 . 	 66.0 	 -0.4 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 821.0 	 -7,7 -5.1 -1.0 -0.4 -0.5 -0.2 -0.5 0.0 -0.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1879.0. 	 -6.7 -5.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 0.3 -0.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1550.0 	 -4.0 -3.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 0.1 -0.3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 329.0 	 -.2.7 -2.3 -0.1 -0.1 -.0,1 -0.1 -0.1 0.1 ..0.1
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 468.0 	 -0.6 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEBORING 	 ..... 	 35.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1188.0 	 -1.8. -1.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 -0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 187.0 	 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 10462.0 	 -70.9 -45.2 -4.0 -4.1 -3.8 -1.5 -7.1 -2.0 ..3.9
VAREHANDEL  	 2068.0 	 -31.5 -19.1 -1.7 -1.9 -1.5 -0.3 -4.1 -2.2 -1.0
SJOFART  	 379.0 	 -0.7 -0.4 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE- •
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 1188.0 	 -9.5 -6.0 -0.6 -0.5 -0.6 -0.2 -0.9 -.0.2 -0.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..... 	 5443.0 	 -14.7 -9.9 -0.7 -0.7 . -0.9 -0.5 -1.0 0.4 -1.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NRRINGER  	 1384.0 	 -14.5 -9.8 -0.9 -1.0 -0.8 -0.4 -..1,1 0.0 ..0.6
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 -0,57 	 -0,37 -.0,03 -0,03 -0,03 -0.01 -0,05 -0,01 -0,03
BEDRIFTER  	 .. 	 -0,78 	 -0,51 -0,05 -0,04 -0,04 -0,02 -0,07 -0.02 -0.04
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
•
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0,00 0.00 . 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE.. 	 .
OG GASSTRANSPORT 	 I ROR  	 ..	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 	 -0,04 	 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 1 ALT  	 .. 	 -0.48 	 -0.34 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 0,01 -0.02
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -0.91 	 -0.60 -0.11 -0,04 -0.05 -0.02 -0.05 0.00 -0.04
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 -0.56 	 -0.47 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 0.00 -0.03
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.94 	 -0.61 -0.12 -0.05 -0.06 -0,02 -0.06 0.00 -0.04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   . 	 .. 	 -0.36 	 -0,28 -0.02 -0,01 -0.02 -0.01 -0,02 0,01 -0.02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.26 	 -0.19 -0.01 -0.01 -0.01 -0,01 -0,01 0,01 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0,82 	 -0,69 -0,04 -0.03 -0.04 -0,02 -0.02 0.04 -0.04
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.12 	 -0.08 -0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.15 	 -0,10 -0,01 -0.01 -C,01 -0.02 -0.01 0,00, -0,01
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 ..  	 .. 	 -0.07 	 -0.05 -0,01 -0,01 -0.01 -0,01 -0.01 0.00 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,68 	 -0.43 -0,04 -0,04 -0.04 -0.01 -0.07 -0.02 -0.04
VAREHANOEL 	 . ...... ..... 	 .. 	 -1,53 	 -0,92 -0.08 -0.09 -0,07 -0.02 -0.20 -0,11 -0.05
SJOFART 	 . 	 .. 	 -0.18 	 -0.12 -0,01 -0.01 -0.01 -0.01 -0,02 0.00 -0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 -0.80 	 -0.51 -0,05 -0,04 -0,05 -0,02 -0,07 -0.02 -0,05
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0,27 	 -0,18 -0,01 -0,01 -0,02 -0.01 -0,02 0.01 -0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 .. 	 -1.05 	 -0,71 -0.07 -0.07 -0.05 -0,03 -0,08 0.00 -0,04
TABELL 15. 	 VIRKNING PA UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER• 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1
....4.-...............--...---......---.......
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 . 	 7974.0 	 -105.6 	 -65.2 -4.1 -3.7 -3.9 -5.0 -14.3 -2.2 -8.1
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 .. 	 2569.0 	 -18.2 	 -.11.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -2.0 -0,3 -1.2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN ............ 21355.0 	 -150,8 	 -95.7 -7.3 -6.7 -6,7 -5.3 -17.1 -2.9 -9,8
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 	 -53.4 	 -34.0 -2.5 -2.3 -2.3 -1.9 -6.0 -1.0 -3.4
FOLKETRYGDDEL 	 . 	 14340.0 	 -97.4 	 -61.7 -4.8 -4.4 -4.4 -3.4 -11.1 -1.9 -6.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT . 	  35864.0 	 -255.0	 -162.4 -12.3 -11.3 -11,4 -9.6 -28.9 -4.9 -16.6
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER  	 6286.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	 I 	 ALT ..._ 74048,0 	 -529.4 	 -334.6 -24.5 -22.2 -22.7 -20.5 -62.1 -10.4 -35.7
LONNSTAKERE   61596.0 	 -377.1 	 -253.8 -19.8 -17.5 -17.9 -14.6 -32.8 ....5,6 -18,4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 -144,3 	 -75.1 -4.5 -4.5 -4,5 -5.5 -28.9 -4.8 -17.0
TRYGDEDE  	 3683.0 	 -8.0 	 -5.7 -0.2 -0.2 -0.3 -0,4 -0.4 0.0 -0.3
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER PROSENTVIS ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT   	 . 	 ..	 -1.34 	 -0.82 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.18 -0.03 -0.10
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. . ...... ..... 	 ..	 -0.71 	 -0.45 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.08 -0.01 -0,05
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN ..........• 	 .. 	 -0,71 	 -0.45 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.08 -0.01 -0.05
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 -0.76 	 -0.49 -0,04 -0.03 -0.03 -0,03 -0.09 -0.01 -0.05
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 ,0.68 	 -0.43 -0.03 -0,03 -0.03 -0.02 -0.08 -0.01 -0.04
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 44. 	 -0.71 	 -0.45 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.08 -0.01 -0.05
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER . 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER I 	 ALT  	 .. 	 -0.72 	 -0.45 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0,08 -0.01 -0,05
LONNSTAKERE  	 .. 	 -0.61 	 -0.41 -0.03 -0.03 -0,03 -0.02 -0.05 -.0.01 -0.03
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) . 	 .. 	 -1.67 	 -0.87 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.33 -0.06 -0.20
TRYGDEDE  	 .. 	 -0.22 	 -0,15 -0.01 -0.01 -0,01 -0.01 -0,01 0.00 -0.01
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
VAREAVGIFTER 	 I ALT 	 70349,4 5293,3 3511.7 173,9 172,4 185,7 236.4 512.7 261,3 279,4
MERVERDIAVGIFT 	 43044.7 3850.9 3826,9 3.0 3.6 6.2 10,6 2.1 8.4 -10,0
AVGIFT P8 OL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 2169.3 149.6 -.27.9 186,0 -1.5 • 1.8 -0.8 •1.3 0.7 -.1,1
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 2719,5 128,1 ..42.3 -2,1 183,1 -2.8 -1,1 -2,2 1,1 -1.8
STEMPELAVGIFT•PA TOBAKKSVARER 	 2202.9 190.7 -9.0 -.0.4 -0,4 201,6 -0,2 -0.3 0.3 -0,4
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 2483.1 199,6 -23,9 -1,6 -.1.'6 -2.3 234,4 -1,6 1,1 -2.1
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 6490.1 299.1 -.119.9 ..6.0 -6,2 •8,7 -3.6 533,9 -65.7 -5.7
AVGIFT PA BENSIN 	 4065.2 190.0 -68,8 -3.1 -2.9 -4,1 -2.0 '-31.0 314,5 ..3.0
ANDRE VAREAVGIFTER 	 7174.6 285,3 -.23.4 -1,9 -1,7 - 2.4 -0,9 13.1 0,9 303.5
VARESUBSIDIER 	 I ALT 	 -2141,8 16,7 11.5 0.7 0.7 0.8 1.0 0.9 0,9 0.6
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 . 	 .. - ... - - - - .. - -
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  	 -1673.0 8.9 7.0 0.4 0,4 0.4 0,2 0,3 -0,2 0.3
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -.468.8 7.8 4,5 0,3 0.3 0.4 0.8 0.6 1.1 0.3
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 206C4.8 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -24811,2 -14,1 3.6 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 -0.1 -18,9
NETTO INDIREKTE SKATTER 	 I ALT 	 .. 64001,2 5295,9 3526.8 174,8 173.3 186,8 237.5 513,8 262.1 261.1
TABELL 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. •
............... ..... ........-..............--
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
VAREAVGIFTER I ALT 	 .. 7,53 5,00 0,25 0,25 0.26 0.34 0,73 0,37 0.40
MERVERDIAVGIFT 	 .. 8.96 8.90 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 -0.02
AVGIFT PA OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 6.90 -1.29 8.58 -0.07 -0.08 -0.04 -0.06 0.03 -0.05
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V. 	 .. 4.72 -1.56 -0.08 6.74 -0.10 -0.04 -0,08 0.04 -0.07
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER . 	 .. 8.66 -0.41 -0,02 -.0.02 9,15 -0.01 -0.01 0.01 -0.02
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT ..... 	 .. 8.05 - 0.96 -0.06 -0.06 -.0.09 9.45 - 0.06 0.04 -0.08
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 4.62 -1.85 -0.09 -0.10 -0.13 -0.06 8.24 -1.01 -0.09
AVGIFT PA BENSIN 	 .. 4.68 -1.70 -0.08 -0.07 -0.10 -0.05 ...0,76 7.75 -0.07
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 3.98 -0.33 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.18 0.01 4.23
VARESUBSIDIER I ALT 	 .. .. -0.78 -0.54 -0.03 -0.03 - 0.04 - 0.05 -0,04 -0.04 -0.03
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER .....  .. .. .. . • .. .. .., .. .. ..
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER   .. -0.53 -0.42 -0.02 -0.02 .0.02 -0.01 -0.02 0.01 -0.02
ANDRE VARESUBSIDIER   .. -1.66 -.0,96 -.0,06 -0,06 -0,09 ..0,17 ...0,13 -0,23 -..0.06
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.06 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
NETTO INDIREKTE SKATTER 	 I ALT 	 .. 8.28 5.52 0.27 0.27 0.29 0.37 0.80 0.41 0.41
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
06 KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED •
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. SATSENDRINGER.
1985 * 100
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 . '4986•
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
.1-
PRIVAT KONSUM 	 100,00 102.04 101.19 100.10 100,12 100,11 100,09 100.22 100,13 100,08
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .... 	 100.00 102.12 101.26 100.07 100.07 100.08 100.06 100.19 100.24 100,12
MATVARER 	 100.00 101.88 101.68 100.14 100.00 100.00 100.01 100.00 100.02 100.04
DRIKKEVARER OG TO8AKK 	 100.00 106.49 101.70 100.96 101.65 102.08 100.00 100.00 100.01 100.01
KLRR 06 SKOTOY .....• 	 100.00 101.73 101.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 100.01
SOLIG, LYS OG BRENSEL 	 100,00 100.67 100.39 100.00 100.00 100.00 100.28 100.00 100.00 99.99
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 100.00 101.63 101.59 100,00 100.00 100.00 100.01 100.00 100.02 100.01
HELSEPLEIE ... 	 100.00 100.64 100.57 100.00 100.00 100.00 100.0 3 100.00 100.01 100.02
TRANSPORT. 	 POST.. OG TELETJENESTER 	 100,00 103.49 101.43 100.00 100.00 100.00 100.00 100.93 101.06 100.04
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 100.00 101.95 101.130 100.00 100.00 100.00 100.01 100.00 100.06 100.87
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 100.00 101,75 101.33 100.07 100.08 100.00 100.01 100.00 100.02 100.22
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131,2 	 4592,4 3067,4 139,8 141,7 154,4 212,5 435,3 252,8 228,4
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74048,0 	 -529,6 -334,8 -24,5 -22,5 -22,8 -20,5 -62,3 -10,3 -35,7
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 46497,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365,0 	 -169.4 -109,8 -10,5 -.9,4 -9,1 -3,9 -15,8 -3,7 -8,6
INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER 	 . 	 90954,2 	 5291,4 3512,0 174.8 173,6 186,3 236,9 513,4 266,8 272,7
FORMUESINNTEKT  	 25908,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE	 OG 	 UTLANDET 	 122468,0 	 -4,6 -15,0 -0,8 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 4,2 10,5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953,0 	 -4,6 -15,0 -0,8 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 4,2 10,5
RENTER 	 .  	 .. 	 17479,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 65522,0 	 0,0 . 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8302,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 4212,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A -	 B 	 ) 	 149663,2 	 4597,0 3082,4 140,6 142,5 155,4 213,5 436,3 248.6 217,9
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594,4 	 606,7 503,6 7,3 7,6 6,0 17,8 17,2 32,7 13,7
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 98061,5 	 445,9 385,8 2,5 2,0 0.0 11,2 2,3 33,1 7,7
GEBYRER 	 .... 	 -9305,7 	 100,8 66,7 4,9 5,4 5,6 6,2 7,9 -1,2 4,4
KAPITALSLIT  	 3838,6 	 59,7 50,7 0,0 0,0 0,0 0,1 6,6 0,4 1,1
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 0 	 ) 	 .....  	 57068,8 	 3990,3 2578,8 133,3 134,9 149,4 195,7 419,1 215,9 204,2
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 	 119,3 115.7 0,0 0.0 0,0 0,9 -2,3 1,7 3,2
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9548,5 	 119,3 115,7 0,0 0,0 0,0 0,9 -2,3 1,7 3,2
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT   	 10435,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 (	 E - 	 F	 )  	 37085,3 	 3871,0 2463,1 133,3 134,9 149,4 194,8 421.4 214,2 201,0
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
A. OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 1.69 1.13 0,05 0.05 0,06 0,08 0,16 0,09 0,08
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 . 	 .. 	 -0,72 -0,45 -0,03 -0.03 -0,03 ...0,03 -0,08 -0,01 -0,05
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 ....... 	 .. 	 .. 	 -0,49 -0,32 -0,03 -.0,03 -0,03 -0,01 -0,05 -0,01 -0,03
INDIREKTE 	 SKATTER, AVGIFTER  	 .. 	 5,82 3,86 0,19 0,19 0,20 0,26 0,56 0,29 0,30
FORMUESINNTEKT 	 ..... 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 040 0,00 0.00 0,00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 0,00 0,00 0,00 0,00 040 MO 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 .... 	 .. 	 0,00 -0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 .. 	 -0,02 -.0.06 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,02 0,04
RENTER  	 .. 	 04,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 MO 0.00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STONADER TIL UTLANDET, NETTO  	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 040 0,00 0,00 0,00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 )	 . 	 .. 	 3,08 2.06 0.09 0.10 0,10 0,14 0.29 0,17 0.15
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 0.65 0,54 0,01 0,01 0,01 0.02 0,02 0,04 0.01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL ... 	 .. 	 0.45 0.39 0.00 0.00 0,00 0.01 0.00 0,03 0,01
GEBYRER  	 .. 	 -1.08 -0.72 -0,05 -0,06 -0,06 -0.07 -0,08 0.01 -0.05
KAPITALSLIT  	 .. 	 1.49 1,26 0.00 0,00 0.00 0.00 0,16 0,01 0.03
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 )  	 .. 	 7.05 4.56 0,24 0.24 0.26 0.35 0.74 0,38 0.36
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0,60 0.58 0.00 0.00 040 0,00 -0.01 0,01 0.02
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO  	 .. 	 1.27 1.23 0.00 0.00 0.00 0,01 -0.02 0.02 0,03
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
OVERSKOTT FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 )  	 .. 	 10,52 6,70 0.36 0.37 0,41 0.53 1,15 0.58 0.55
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1985 	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 RR 	 R1 	 R2
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN  	 195777,4 	 -1041,4 	 -676,1 	 -65,2
NARINGSINNTEKT  	 9418,6 	 -264,9 	 -194,6 	 -6.6
OFFENTLIGE STONADER  	 31247,0	 0.0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 9167,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STONADER  	 18095,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 -7496,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947,0 -1306.3 	 -870,7 	 -71,8
SKATTER    	 61596,0 	 -377,1 	 -253,8 	 -19,8
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924,0 	 -262,0 	 -176,9 	 -13,5
TRYGDEPREMIER 	 ... 	 19672,0 	 -115,1 	 -76,9 	 -6,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ... 	 .. 	  :167351,0 	 -929,2 	 -616,9	 -52,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .... 	 167351,0 -4413.3 -2625,0 	 -219,0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 . 	 6779,3 	 -36.0 	 -23,4 	 -2.2
NARINGSINNTEKT  	 33000,9 	 -429.3 	 -218,9 	 -12,5
OFFENTLIGE STONADER 	 ... 	 4801.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 1588,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 . 	 2465.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUtBYTTE,OVERFORIN6ER 	  -4905.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 39675.7 	 -465.3 	 -242.3 	 -14.7
SKATTER   	 8769.0 	 -144.3 	 -75,1 	 -4.5
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 6186,0 	 -109.6 	 -57.1 	 -3.4
TRYGDEPREMIER  	 2583.0 	 -34.7 	 -18,0 	 s-1,1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT   	 30906,7 	 -321.0 	 -167.2 	 -10.2
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 30906,7 	 -955.6 	 -534,1 	 -40.8
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN   	 2876.1 	 -15.3 	 -10.0 	 -1.0
NARINGSINNTEKT 	 ... 	 1464,1-43.8 	 -32,7 	 -1.1
OFFENTLIGE STONADER  	 37776.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 29989.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 . 	 4218,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 6482,4 	 0,0 	 0,0 	 0.0
INNTEKTER IALT  	 48598.6 	 -59,1 	 -42.7 	 -2.1
SKATTER  	 3683,0 	 -8.0 	 -5.7 	 -0.2
DIREKTE SKATTER  	 3303.0 	 -7,0 	 -5.0 	 -0.2
TRYGDEPREMIER  	 380.0 	 -1.0 	 -0.7 	 0.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 44915.6 	 -51,1 	 -37.0 	 -1.9























































































































































































































































?ABELL 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, SATSENDRINGER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 RR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN  	 .. -0,53 -0.35 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.05 -0.01 -0.03
NARINGSINNTEKT  	 .. -2.86 -2.10 -0.07 -0.07 -0,10 -0.22 -0.20 0.01 -0.13
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . ...... ..... 	 .. -0.57 -0.38 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.05 -0.01 -0,03
SKATTER  	 .. -0.61 -0.41 -0,03 -0.03 ...0.03 -0,02 -0.05 -0,01 -0.03
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. -0.63 -0.42 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.01 -0.03
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. -0.59 -0.39 -0.03 -0.03 -C.03 -0.02 -0.05 -0,01 -0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 . 	 .	 .. -0.56 -0,37 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.05 -0.01 -0.03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .. 	 . 	 .. -2.64 -1.57 -0.13 -0.16 -0.14 -0,11 -0,28 -0.15 -0,11
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 ... 	 .. -0.53 -0.35 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.05 -0,01 -0.03
NARINGSINNTEKT  	 .. -1.32 -0.67 -0,04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.28 -0.05 -0,16
OFFENTLIGE STONADER 	 ............. ........ . . . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT .. 	 .. -1.19 -0.62 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.24 -0,04 -0.14
SKATTER 	 . 	 .. -1,67 -0.87 -0.05 -0,05 -0,05 -0.06 -0,33 -0.06 -0.20
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. -1.80 -0.94 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.36 -0.06 -0,21
TRYGDEPREMIER  	 .. -.1,36 -0.71 -0.04 -0,04 -0,04 -0.05 -0,27 -0.05 -0,16
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. -1.05 -0.55 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.21 -0.03 -0.12
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. -3.12 -1,74 -0.13 -0.16 -0.14 -0.13 -0.44 -0.17 -0.20
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN . 	 . 	 .. -0.53 -0.35 -0.03 -0,03 -0.03 -0.01 -0.05 -0,01 -0.03
NARINGSINNTEKT .. 	 . 	 .. -3,05 -2.27 -0,08 -0.08 -0,10 -0.24 -0.19 0.01 -0.13
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 ... 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER•..... 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
NETTO, RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER .  	.. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 .. -0.12 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
SKATTER  	 . 	 .. -0,22 -0,15 -0.01 -0.01 -0.01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -0.21 -0,15 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
TRYGDEPREMIER 	 . 	 . 	 .. -0.26 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. -0.11 -0.08 0.00 0.00 0,00 -0,01 -0.01 0.00 -0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. -2.21 -1.29 -0.10 -0.13 -0.11 -0.10 -0,24 -0,14 -0.09
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XVIII. 	 Virkningsvariable for Subsidier og Avgifter, satser oa belop
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner
SS 	 Subsidier, satsendringer
S1 	 .. , 	 H	 , kompensasjon for merverdiavgift pa matvarer
S2 	 H	 ,	
II	 , pristilskott til 	 melk og melkeprodukter
S3 	 11 ,	
II	 , 	 evrige varesubsidier
TT 	 Avgifter, eksogene belop 	 2 030,7
T1 	 11 ,	
II	 11	 , 	 avgifter pi utvinning av raolje og naturgass 	 1 272,2
T2 	 11 ,	
11	
H	 , ovrige sektoravgifter 	 758,5
UU 	 Subsidier, eksogene belop 	 2 461,7
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TABELL 1. 	 VIRKNING•PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
SATSER OG BELOP. 	 ABSOLUTT ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER,
	 -----------
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986
99 	 SS S1 	 S2 	 S3 	 TT 	 T1 	 T2 UU
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 	 239.0 0.0 	 202.5 	 36.8 	 -183,1 	 0.0 	 -183.1 641,1
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594.4 	 -.4.7 .0.0 	 -4.3 	 -0.1 	 4.3 	 0.0 	 4,3 -14.3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963.2 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0
LAGERENDRING  	 . 	 15952.7 	 -19.3 0.0 	 -14.5 	 ....4.8 	 4.2 	 0.0 	 4.2 -14.7
EKSPORT 	 234983.7 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0
IMPORT 	 o .  	 195575.7 	 81,2 0.0 	 68,1 	 12.9 	 -68.4 	 0.0 	 -68,4 239.6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 	 133.7 0.0 	 115.4 	 18.9 	 -106.4 	 0.0 	 -106,4 371.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 .... ............. 	 387922.8 	 132.8 0.0 	 114,7 	 18.7 	 -105.9 	 0.0 	 -105.9 369.5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380.5 	 134.1 0.0 	 115.8 	 18.9 	 -106.8 	 0.0 	 -106.8 373.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 	 133.7 0.0 	 115,4 	 18.9 	 -106.4 	 0.0 	 -106.4 371.9
PRISINDEKSER 	 : 	 •
PRIVAT 	 KONSUM 	 ............ 	 100.0 	 -0.1 0.0 	 -0.1 	 0.0 	 0.0 	 •0.0 	 0.0 0.0
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 	 -0.02 0.00 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 100.00	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 ........ 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00
EKSPORT  	 100,00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00
IMPORT  	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 -0.05 0.00 	 -0.04 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 , 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 100.00 	 -.0,06 0.00 	 -0.05 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 100.00 	 -0.06 0.00 	 -0.05 	 -0.01 	 C.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT   	 100.00 	 -0.05 0.00 	 -0.05 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 	 -100.6 0.0 	 -80.2 	 -20,3 	 -105.9 	 0.0 	 -105.9 372,6
KAPITALSLIT  	 68402.7 	 -1.3 0.0 	 -0.4 	 -0.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT . 	 ..... 	 429432.5 	 -99.3 0.0 	 -79.8 	 -19.9	 -105.9 	 0.0 	 -105.9 372.6
PALOPTE AVGIFTER 1 	 ALT  	 90954.2 	 15.0 0.0 	 8.4 	 6.4 	 1993.4 	 1272.2 	 721.2 . 	 163.1
PALOPTE SUBSIDIER 	 I ALT 	 ... 	 -26953.0 	 -214.5 0.0 	 -171.8 	 -42.7 	 0.8 	 0.0 	 0.8 -2463.4
FAKTORINNTEKT 	 365431.3 	 101.5 0.0 	 81.8 	 18.8 -2100.1 	 -1272.1 	 -828.0 2669.4
LONNSKOSTNADER 	 • 	 239807,1 	 60.7 0.0	 52.6 	 8.2 	 -43.8 	 0.0 	 -43.8 150.1
DRIFTSRESULTAT 	 . 	 125624.2 	 40.8 0.0 	 29.2 	 10.6 -2056.3 	 -1272.1 	 -784.2 2519.3
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 .... 39408.0 	 -88.9 0.0 	 -73.9 	 -15.1 	 68.4 	 0.0 	 68.4 -239.7
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ... 	 37085.3 	 -153.4 0.0 	 -121.9 	 -31.6 	 1846.8 	 1272.2 	 574.6 -1780.4
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 74048.0 	 20.5 0.0 	 17.4 	 3.1 	 -137.3 	 0.0 	 -137.3 486.1
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 15500.0 	 4.3 0.0 	 3.7 	 0.6 	 -3.0 	 0.0 	 -3.0 10.6
KONSUMPRISINDEKSEN   	 100.00 	 -0.10 0.00 	 -0.08 	 -0.02 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE.FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER,
SATSER OG BELOP.	 PROSENTVIS ENDRING
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 	 1986 1986
99 	 SS S1 	 S2 	 S3 	 TT 	 T1 	 T2 UU
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 0.10 0.00 	 0.08 	 0.02 	 -048 	 0.00 	 -0.08 0.27
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.01 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 -0.02
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 -0.12 0.00 	 -0.09 	 -0.03 	 0.03 	 0.00 	 0.03 -0.09
EKSPORT . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
IMPORT 	 . 	 . 	 .. 	 0.04 0.00 	 0.03 	 0.01 	 -C.03 	 0.00 	 -0.03 0.12
• 	 BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02. 0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART  	 .. 	 0.03 0.00 	 0.03 	 0.00 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 0.10
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.03 	 0.00 	 -0.03 	 0.00 	 -0.03 0.09
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 ..	 0.03 0.00 	 0.03 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 0.09
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 -0,09 0.00 	 -0.07 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.02 0.00 	 -0.01 	 MO. 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
EKSPORT  	 ..	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
IMPORT 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 4.. 	 -0.05 0.00 	 -0.04 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 	 -0.06 0.00 	 -0.05 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 ., 	 .. 	 -0.06 0.00 	 -0.05 	 -0.01 	 0.00 	 0.00	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0.05 0.00 	 -0.05 	 -0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0.02 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 0.07
KAPITALSLIT 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 	 C.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT" 	 .. 	 -0.02 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 0.09
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 . 	 ..	 0.02 0.00 	 0.01 	 0.01 	 2.19 	 1.40 	 0.79 0.18
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .... 	 .. 	 0.80 0.00 	 0.64 	 0.16 	 0.00 	 0.00 	 0.00 9.14
FAKTORINNTEKT 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 	 0.01 	 -0.58 	 -0.35 	 -0.23 0.73
LONNSKOSTNADER  	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 0.06
DRIFTSRESULTAT 	 ........  	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 	 0.01 	 -1.65 	 -1.02 	 -0.63 2.02
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER 	 .. 	 -0.23 0.00 	 -0.19 	 -0.04	 0.17 	 0.00 	 0.17 -0.61
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 .. 	 -0.42 0.00 	 -0.33 	 -0.09 	 5.02 	 3.46 	 1.56 -4.84
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 	 0.00 	 -0.19 	 0.00 	 -0.19 0.66
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 . 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.00 	 -0.02 0.07
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 	 -0.10 0.00 	 -0.08 	 -0.02	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV




1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99	 SS S1 S2 S3 TT T1 12 UU
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM   241916.9 	 239.0 0.0 202.5 36.8 -183.1 0.0 •183.1 641.1
MATVARER 	 . 	 44740.2 	 49.2 0.0 36.1 13.0 -16.2 0.0 -.16.2 56.5
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK   14898.0 	 8.6 0.0 8.0 0.8 -8.4 0.0 • 8.4 29.0
BOLIG, 	 LYS OG 	 BRENSEL    41692.3 	 32.4 0.0 29.0 3.4 -32.6 0.0 -32.6 114.1
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ... 	 185C2.2 	 15.6 0.0 14.2 1.3 -.-15.0 0.0 -15.0 52.4
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .  . 	 17686.2 	 14.6 0.0 13.4 1.4 -13.8 0.0 -13.8 48.8
HELSEPLEIE 	 .... 9807.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. POST- 	 OG TELETJENESTER 	 41391.5 	 53.1 	 . 0.0 43.7 9.5 -43.5 0.0 -43.5 152.6
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 ... 	 192C1.0 	 14.9 0.0 13.5 1.3 -14.2 0.0 -14.2 49.6
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 25057.6 	 31.9 0.0 27.5 4.5 -21.4 0.0 -21.4 75.0
KORREKSJONSPOSTER 	 8940.9 	 18.7 0.0 17.1 1.6 -18.0 0.0 -18.0 63.1
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER OG BELOP.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 .. 	 0.10 0.00 0.08 0.02 -0.08 0.00 -0.08 0.27
MATVARER 	 ...  .. 	 0.11 0.00 0.08 0.03 • 0.04 0.00 -0.04 0.13
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 . ....... .... .. 	 0..06 0.00 0.05 0.01 -0.06 0.00 -0.06 0.19
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 .  .. 	 0.08 0.00 0.07 0.01 -0.08 0.00 -0.08 0.27
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ... 	 ' .. 	 0.08 0.00 0.08 0.01 -0.08 0.00 -0.08 0.28
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .. 	 0.08 0.00 0.08 0.01 -0.08 0.00 -0.08 0.28
HELSEPLEIE 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	 .. 	 0.13 0.00 0.11 0.02 -0.11 0.00 -0.11 0.37
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 ................. .. 	 0.08 0.00 0.07 0.01 -0.07 0.00 -0.07 0.26
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER    .. 	 0.13 0.00 0.11 0.02 -0.09 0.00 -0.09 0.30
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 .. 	 .. 	 0.21 0.00 0.19 0.02 -0.20 0.00 -0.20 0.71
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 Pit 	 IMPORT AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER.	 SATSER OG BELOP.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1 986 1986 1986 1986
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT .... 	 130817.4 	 53.3 0.0 43.3 9.8 -43.2 0.0 -43.2 151.3
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 .. 	 .. 	 5838.4 	 3.7 0.0 3.1 0.7 -3.1 0.0 -3.1 10,5
BRENNSTOFFER 	 5157.7 	 21.1 0.0 13.9 7.0 -14.2 0.0 -14.2 49.9
ANDRE 	 RAVARER 	 ..  1982.4 	 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.3
KJEMISKE PRODUKTER 	 .... 	 26619.3 	 5.9 0.0 5.7 -0.1 -5.8 0.0 -5.8 19.7
BEARBEIDDE 	 VARER   18187.8 	 3.2 0.0 3.2 -0.1 -3.3 0.0 -3.3 11.1
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 ............ 4597.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER ........ 40459.9 	 7.3 0.0 6.8 0.8 -6.7 0.0 -6.7 23.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 . 	 15009.0 	 10.0 0.0 8.8 1.3 -8.7 0.0 -8.7 31.2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 12965.9 	 2.1 0.0 1.7 0.3 -1.4 0.0 -1.4 5.1
IKKE•KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 64758.3 	 27.9 0.0 24.8 3.1 -25.2 0.0 -25.2 88.3
PERSONBILER 	 ....... ....... . ...... ......... 6064.2 	 6.6 0.0 5.3 1.3 -5.1 0,0 -5.1 18.1
IMPORTERT RAOLJE 	 2076.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 25294.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 3096.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 . 	 15698.2 	 18.6 0.0 17.1 1.5 -18.0 0.0 -18.0 63.0
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 ... . 	 12529.3 	 2.7 0.0 2.4 0.3 -s.2.1 0.0 -2.1 7.2
•
IMPORT 	 I 	 ALT 	 . 	 195575.7 	 81.2 0.0 68.1 12.9 -68.4 0.0 -68.4 239.6
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TAdELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG BELOP.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 	 .. 0.04 0.00 0.03 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.12
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .... 	 ............. .. 0.06 0.00 0.05 0.01 ..-0.05 0.00 -0.05 0.18
BRENNSTOFFER 	 ..  0.41 0.00 0.27 0.14 -0.28 0.00 -0,28 0.97
ANDRE 	 RRVARER 	 .. 	 0.00 0.00 0.01 -.0001 0.00 0.00 0.00 0.02
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	 .. 0.02 0.00 0.02 0.00 -0002 0.00 -0.02 0.07
BEARBEIDDE 	 VARER 	 . 	 • • 0.02. 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.06
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 . 	 .. 0.02 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.06
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 ' 	 . .. 	 .. 0.07 0.00 0.06 0.01 -0.06 0.00 -0.06 0.21
DIVERSE 	 TJENESTER . 	 .. 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 .. 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.14
PERSONBILER 	 0.11 0.00 0.09 0.02 -0.08 0.00 -0.08 0.30
IMPORTERT RAOLJE 	 .. 0.00 0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 0.12 0.00 0.11. 0.01 -0.11 0.00 -0.11 0.40
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0.02 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.06
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .  .. 0.04 0.00 0.03 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.12
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER OG BELOP.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 SS Si S2 S3 TT TI T2 UU
ALLE 	 NOTRINGER 	 ...497835.2 133.7 0.0 115.4 18.9 -106.4 0.0 .-106.4 371.9
BEDRIFTER   429994.7 133.7 0.0 115.4 18.9 -106.4 0.0 -106.4 371.9
STATS- OG TRYGOEFORVALT •NINGEN 	 ... 	 21133.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 46707.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 17860.2 0.2 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.5
JORDBRUK 	 .  11139.1 0.2 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.5
SKOGBRUK 	 3063.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .... 	 3657.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 94770.5 -0.2 0.0 ....0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 -0.5
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 1561.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
INDUSTRI 	 I ALT 	 67272.6 13.4 0.0 11.1 2.5 -12.3 0.0 -12.3 41.7
SKJERMET INDUSTRI 	 18704.2 7.5 0.0 5.8 1.8 -6.3 0.0 -6.3 23.1
• PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691.2 -1.7 0.0 -1.7 0.0 0.2 0.0 0.2 -0.5
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 19395.4 9.2 0.0 7.5 1.8 -6.5 0.0 -6.5 23.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..... 	 36819.1 5.3 0.0 4.8 0.6 -5.4 0.0 -5.4 17.1
INVESTERINGSVAREINOUSTRI 	 30680.4 3.5 0.0 3.1 0.5 -3.3 0.0 -3.3 11.0
KONSUMVAREINOUSTRI 	 6138.7 1.8 0.0 1.7 0.1 -2.1 0.0 -2.1 6.1
UTE-KONKURRERENOE 	 INDUSTRI 	 11749.3 0.6 0.0 0.5 0.1 -.0.6 0.0 -0.6 1.5
OLJEBORING 	 ...... ............... ........ ..... 	 3684.2 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 -0.6
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 25878.2 1.7 0.0 1.7 0.0 -1.7 0.0 -1.7 6.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 21959.3 0.5 0.0 0.5 -0.1 -0.5 0.0 -0.5 1.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..... 	 ....264849.2 118.3 0.0 102.2 16.4 -92.2 0.0 -92.2 322.8
VAREHANDEL 	 4.... 	 86808.0 68.7 0.0 56.1 12.8 -50.1 0.0 -50.1 175.3
SJOFART    11457.7 1.3 • 0.0 1.1 0.2 -0.9 0.0 -0.9 3.5
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 1 	 ROR 	 28454.5 11.2 0.0 10.0 1.3 -...8.4 0.0 -8.4 29.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 89387.5 10.4 0.0 9.4 1.0 -8.9 0.0 -8.9 31.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ....p.m.... 48741.5 26.7 0.0 25.6 1.1 -23.9 0.0 -23.9 83.1
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG BELOP.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
--- -.....
ALLE 	 NARINGER 	 . • 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 0.00 -C.02 0.00 -0.02 0.07
3EDRIFTER  	 .. 	 0.03 0.00 	 0.03 0.00 -..0.02 0.00 -042 0.09
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 040 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
JORDBRUK   	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0o00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 di.... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 0.02 0.00 	 0.02 0.00 -042 0.00 -0.02 0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.04 0.00 	 0.03 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.12
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER  	 . 	 .. 	 0.24 0.00 	 0.24 0.00 -0.03 0.00 ....0.03 0.07
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.05 0.00 	 0.04 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -.0.01 0.00 -0.01 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,01 0.00 	 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 . 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.03 0.00 -0.03 0.00 	 ,..-0.03 0.10
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 ... 	 .. 	 0.01 0.00 	 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.01
OLJEBORING 	 . 	 .. 	 -0.01 0.00 	 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.02
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -0.01 0,00 ..-0.01 0.02
KRAFT-. 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 •. 	 .. 	 0.04 0.00 	 0.04 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.12
VAREHANDEL 	 .. 	 . 	 .. 	 0.08 0.00 	 0.06 0.01 -0.06 0.00 -0.06 0.2U
SJOFART  	 .. 	 0,01 0.00 	 0.01 0,00 -0.01 0.00 -0.01 0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 0.04 0.00 	 0.04 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.10
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 .. 	 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -0.01 0,00 -0.01 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 0.05 0.00 	 0.05 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.17
TABELL 	 9.	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER OG BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NARINGER 	 239807.1 	 60.7 0.0 	 52.6 8.2 -43.8 0.0 -43.8 150.1
BEDRIFTER ..... 	 175805.2 	 60.7 0.0 	 52.6 8.2 -43.8 0.0 -43.8 150.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 . 	 20181.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  43820.9 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 1866.4 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 478.2 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 906.4 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 .. 	 .. 	 481.8 	 0.0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 5199.7 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 49082.0 	 12.3 0.0 	 10.2 2.0 -7.8 0.0 -7.8 25.0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 11918.9 	 8.1 0.0 	 6.4 1.7 -3.9 0.0 -3.9 12.6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 ..... 	 1014.7 	 2.6 0.0	 2.6 0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.7
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 10904.2 	 5.5 0.0	 3.8 1.7 -3.7 0.0 -3.7 11.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 28951.0 	 3.9 0.0 	 3.5 0.3 -3.7 0.0 -3.7 11.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 	 2.5 0.0 	 2.2 0.2. -2.2 0.0 -2.2 7.5
KONSUMVAREINDUSTRI   	 4385.0 	 1.4 0.0 	 1.3 0.1 -1.5 0.0 -1.5 4.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 8212.1 	 0.3 0.0	 0.3 0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.9
OLJEBORING  	 962.2 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 19104.1 	 1.3 0.0 	 1,3 0.0 -1.4 0.0 -.1,4 4.5
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 3186.2 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.2
•
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 159394.2 	 47.1 0.0	 41.1 6.2 -34.5 0.0 -34.5 120.4
VAREHANDEL   	 30898.7 	 19.4 0.0 	 16.5 2.9 -13.6 0.0 -13.6 48.2
SJOFART 	 ...... 	 7939.4 	 0.5 0.0 	 0.5 0.0 -0.4 0.0 -0.4 1.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 19955.7 	 7.0 0.0 	 6.2 0.7 -5.8 0.0 -5.8 19.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 76950.5 	 7.6 0.0 	 6.9 0.5 -6.7 0.0 -6.7 22.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 23649.9 	 12.6 0.0 	 11.0 2.1 -8.0 0.0 	 • -8.0 28.7
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TAaELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER• 	 SATSER




1985 	 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 	 1986 1986
99 	 SS S1 	 S2 S3 TT T1 	 T2 UU
- - 	 --..--
ALLE 	 NARINGER 	 . 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 0•00 .-0.02 1400 	 -..0402 0.06--
BEDRIFTER 	 OOOOOOOOO ..... 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.03 0400 -0.02 0.00..	 ,0.02 :10.0-9
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 4.. 	 0.00 .0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00. 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ............ 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0•00 0.00 0.00, 	 040 1:1.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ........   . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 	 . '0900 :0•00
JORDBRUK 	 .... OOOOOO .. 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0. ,00 r 	_0•00 0. .00
SKOGBRUK   .4. OOOOOOO .... 	 4.. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 	 .0400 0900
FISKE 	 OG 	 FANGST 	, 	..	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 C400 04.00 	 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00_ 0.00 	 - 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 13.00 	 0.00 0.00
•
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 .. 	 0.03 0.00 	 0.02 0.00 -0.02 _0.00 	 7'0402, 0405'
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 ..	 0.07 0.00 	 0.05 0.01 -0,03 0.00 	 .70403: 0.11
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER . 	 ..	 0.25 0.00 	 0.25 0.00 -0,02 .0.00 	 -0.02 0407
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.05 0.00 	 0.03, 0.02 -0.03 0.00 	 -,0.03 0411
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 . 	 0,01 0.00 	 0.01 0,00 '041_ 0.00	 .-0.01 -0404
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -0.01 i 04.0.0 	 --0,01 0403
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.03 0.00 	 0.03 0.00 -0.03 .0-40070401 0.09
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..... OOOOO  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00.11,00 . 0.01
OLJEBORING 	 ..... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 ofroa 	 . 0.00 0400,-
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.01 0.00 	 0.01 0.00 70.01 0.00 .. 	 70.01 0002.
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 0.00 0.00 	 0•00 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.01'
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.03 0.00 	 0.03 0.00 70402 0.00 	 -0.02 0.08
VAREHANDEL 	 .. 	 0.06 0.00 	 0.05 0401 -0404, ,0400 	 -0.04 - 0416
SJOFART  	 .. 	 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -0.01 0,00 	 -0.01,, 0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 .. 	 0.04 0.00 	 0.03 0.00 ,0,03 0.00- 	 -0.03 ..0,10
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .... 	 ..	 .. 	 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -0401, .0.110 	 -0.01 .0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE WRINGER  	 .. 	 0.05 0.00 	 0.05 0.01 .0.03 '.0.00'' 	 ,7 -0.01 0412
TABELL 11. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER• SATSER OG BELOP.







1986 	 1986 19861985 	 1986
99 	 SS Si 	 S2 S3 TT Ti 	 T2 UU
0.0 	 29.2 10.6 .206'1
. 	 .
-127241. 	 -.784.2 2519.3ALLE NARINGER 	 OOO 4 O ...125624.2 	 40.8
BEDRIFTER  	 125624.2 	 40.8 0.0 	 29.2 10.6 '7205643 ...127241,. 	 -784.2 . 2519.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - 	 • - -' ...:. 	 - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 - - 	 ... - -
PRIM&RNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ......... 	 14126.2 	 3.0 0. , 0 	 0.3 2.7 .45.6 0.0	 -45.6 '4503.5
JORDBRUK   	 10137.0 	 2.8 0.0 	 0.3 2.5 -19.1 . 	 000.- 	 71901.- '113.6
SKOGBRUK  	 1659.2 	 0.1 0.0 	 0.0 0.1 74.3. 0.0 .	 -4.3 31.9
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .... 	 2330.0 	 0.1' 0.0 	 0.0 0.1 -22.2. , 	 0.0 	 722.2 58.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE...
• OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 60373.0 	 0.6 0.0 	 0.3 0.3 -1271.9 '1272.1. 	 042: ,045:
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 501.1 	 0.0 0.0 	 . 	 0.0 0.0 .74.0 0.0 	 74.0 '48.5'
INDUSTRI 	 I ALT 	 ...... 	 12483.8 	 11.6 0.0 	 5.0 6.3 -123.4 0.0 	 -123.4 393.1
SKJERMET INDUSTRI 	 ... 	 2708.4 	 2.9 0.0 	 2.7 0.0 -36.2 0.0 	 -34.2. 149.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER ... 	 729.7 	 1.3 0.0 	 1.2 0.1 -4.9 0.0	 ,..4,9:, 101.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 1978.7 	 1.6 0.0 	 1.5 -0.1 ..31.3, 0.0 	 -31.3 48.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 5799.6 	 2.4 0.0 	 1.7 0.6 -56.4 AL.() 	 -756.4 197.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 47é6.0 	 1.6 0.0 	 1.0 0.3 -.47.2 , 0.0 	 -47.2 170.7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1033.6 	 0.8 0.0 	 0.7 0.3 '992, ,000. 	 7.9,2 26.5
UTE- KONKURRERENDE 	 INDUSTRI	 ..... ........  	 3975.8 	 6.3 0.0 	 0.6 5.7 -30.8 0.0	 -30.8 46.0
OLJE8ORING 	 .... 	 .. 	 1091.3 	 -0.2 0.0 	 -0.2 0.0. .002. .0.0 	 . 	 0.2: ' -0.6
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 1954.4 	 0.3 0.0 	 0.3 0.0 -29.9 .040 	 -29.9 23.2
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 8735.9 	 0.6 0.0 	 0.4 0.1 -26.0 0.0 	 -26.0 16.0.,
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 . 	  26358.5 	 24.9 0.023.1 1.2 -555.7 0.0. 	 -555.7 1436.1i
VAREHANDEL  	 .... 	 7970.1 	 6.7 cho	 5.7 1.0 -259.8 .0.0 	 7.259.8 451,1
SJOFART 	  -4344.2 	 0.8 0.0 	 0.6 0.1 -12.1 0.0 	 -12.1 65.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG.GASSTRANSPORT 	 I	 ROR  	 -496.8 	 3.4 0.0 	 2.2 0.9 7100.5 0.0 	 -100.5 141.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 9393.8 	 1.3 0.0 	 1.2 0.0 -8.6 0.0 	 ...8.6 421.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 13835.6 	 12.7 0.0 	 13.4 -0.8, -174.7, 0.0 	 - .174.7 356.1
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OG 	 BELOP.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NARINGER    .. 	 0.03 0.00 0.02 0,01 -1.65 -1.02 -0.63 2.02
BEDRIFTER    .. 	 0.03 0.00 0.02 0.01 -1.65 -1.02 -0.63 2,02
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. ..
•
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 0.02 0.00 0.00 0.02 -C.32 0.00 -0.32 4,29
JORDBRUK 	 ... 	 ........ 	 .. 	 0.03 0.00 0.00 0,02 -0.19 0.00 -0.19 5.10
SKOGBRUK 	 .  .. 	 0.01 0.00 0.00 0,01 -0,26 0.00 -0.26 1.93
FISKE OG FANGST 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 -0.95 0.00 -0.95 2.49
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I ROR   	 .... .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.11 -...2.11 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -..0.80 0.00 -0.80 9.66
INDUSTRI 	 I ALT 	 ... .. 	 0.09 0.00 0.04 0.05 -1,01 0.00 -1,01 3.21
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.11 0.00 0.10 0.00 -1.36 0,00 -1,36 5.63
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 0.18 0.00 0.17 0.01 -0.68 0.00 -0,68 14.00
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 0.08 0,00 0.08 -0.01 -1.61 0.00 -1.61 2.52
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... .. 	 0.04 0.00 0.03 0.01 --0.99 0.00 -0.99 3.47
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... ...... ..... 0.03 0,00 0.02 0.01 -.1.01 0.00 -1.01 3.65
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.08 0,00 0.07 0.03 •0.91 0.00 ...0,91 2.63
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 . .. 	 0.16 0.00 0.02 0,15 -0.79 0.00 -0.79 1.18
OLJEBORING 	 .. .. 	 ...0.02 0.00 -0.02 0,00 0.02 0.00 0.02 -0.06
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET •
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0.02 0.00 0.02 0.00 -1.55 0.00 -1,55 1,20
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 -0.30 0.19
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.10 0.00 0.09 0.00 -2.14 0.00 -2.14 5.53

















ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -0.44 0.00 -0.29 ...•0.12 13.08 0.00 13.08 -18.47
OFFENTLIG• 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . .. 	 0.01 0.00 0.01 0.00 .-0.09 0.00 ....0.09 4.54
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .... ...... .. .. 	 0.10 0.00 0.10 ....0.01 -.1.31 0.00 -1,31 2.67
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER• 	 SATSER OG BELOP.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 1 	 100 ARSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
ALLE 	 NARINGER 	 ..... 15500.0 	 4.3 0.0 3.7 0.6 • 3.0 0.0 -3.0 10.6
BEDRIFTER 	 .. 	 11281.0 	 4.3 0.0 3.7 0.6 -3.0 0.0 -3.0 10.6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1396.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2823.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ............ 	 195.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 .4...  	 . 69.0 	 0.0 0.0 0.0 0•0 0.0 0.0 0,0 0.0
SKOGBRUK 	 . 70.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 . 56.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 132.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 67.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 3234.0 	 0.9 0.0 0.7 0.1 -0.5 0.0 -0.5 1.9
SKJERMET 	 INDUSTRI   887.0 	 0.6 0.0 0.4 0.1 -0.3 0.0 -0.3 0.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 66.0 	 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 821.0 	 0.4 • 0.0 0.3 0.1 -0.3 0.0 -0.3. 0.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 1879.0 	 0.3 0.0 0.3 0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 1550.0 	 0.2 0.0 0.2 0.0 '•..0.1 0.0 -0.1 0.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 329.0 	 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .	 . 468.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
OLJEBORING 	 35.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .... 	 1188.0 	 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.3
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 187.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   10462.0 	 3.3 0.0 2.9 0.5 -2.4 0.0 -2.4 8.4
VAREHANDEL 	 .... 	 2068.0 	 1.3 0.0 1.1 0.2 -0.9 0.0 -0.9 3.2
SJOFART   379.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 .. 1188.0 	 0.5 0.0 0.4 0.1 ..-0.4 0.0 -0,4 1.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5443.0 	 0.7 0.0 0.6 0.1 -0.6 0.0 -0.6 2.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER . 	 . 1384.0 	 0.8 0.0 0.7 0.1 -0.5 0.0 -0.5 1.8
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR LONNSTAKERE 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG 	 BELOP.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS 	 S1 S2 S3 TT T1 12 UU
----...---..,---....-- ---- ..... - ....... --- ..... - ............. ....---...----....-...-....---...--..,---...--.....--...-...- ..........--.-..-.---......... --l.-i.
ALLE 	 NIRINGER 	 .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.07
BEDRIFTER 	 . 	 .. 	 0.04 	 0.00 0.03 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.09
STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 ... .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMNRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ... 	 .. .. 	 0.00 * 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 ,0.00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 ...0.02 0.00 -0.02 0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.06 	 0.00 0.05 0.02 -0.03 0.00 -0.03 0.11
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... ..... ...... .. 	 0.26 	 0.00 0.24 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ....... 	 . 	 .. 	 0.05 	 0.00 0.03 0.02 ....0.03 0.00 -0.03 0.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 	 . .. 	 0.02 	 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. .. 	 0.01 	 0,00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ... ...... ... 	 .. .. 	 0.03 	 0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.11
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
OLJEBORING  	 . .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 0,01 	 0.00 0.01 0.00 ..C.01 0.00 -0.01 0.02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0,01 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   ... 	 .. 	 0.03 	 0.00 0.03 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.08
VAREHANDEL 	 .... 	 .. 	 0.06 	 0.00 0.05 0.01 -0.04 0.00 -0.04 0.16
SJOFART 	 .. 	 .. .. 	 0.01 	 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.04 	 0.00 0.03 0.01 -0.03 0.00 -0.03 0.11
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.01 	 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NNRINGER 	 . 	 .. 	 0.06 	 0.00 0.05 0.01 -0.04 0.00 -0.04 0.13
TABELL 15. 	 VIRKNING PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER 	 OG AVGIFTER. 	 SATSER OG BELOP.
LOPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS 	 S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDIN4R 	 INNTEKTSSKATT   7974.0 	 3.4 	 0.0 2.9 0.5 -41.8 0.0 -41.8 14,8.3
ANDRE	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ... 	 2569.0 	 0.8 	 0.0 0.6 0.1 -.4.1 0.0 -4.1 14.7
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 21355.0 	 6.2 	 0.0 5.3 1.0 -33.3 0.0 -33.3 118.7
SYKETRYGDDEL 	 7015.0 	 2.2	 0.0 1.9 0.4 -12.1 0.0 -12.1 42.9
FOLKETRYGDDEL 	 14340.0 	 4.0 	 0.0 3.4 0.6 -...21.2 0.0 -21.2 75.8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 	 35864.0 	 10.1 	 0.0 8.6 1.5 -58.1 0.0 -58.1 204.4
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 . 	 6286.0 	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 74048.0 	 20.5 	 0.0 17.4 3.1 -137.4 0.0 -137.4 486.1
LONNSTAKERE    61596.0 	 15.6 	 0.0 13.8 1.8 -39.9 0.0 -39.9 117.5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) .	 8769.0 	 4.6 	 0.0 3.3 1.3 -95.9 0.0 -95.9 364.2
TRYGDEDE   3683.0 	 0.3 	 0.0 0.3 0.0 -1.6 0.0 -1.6 4.4
TABELL 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER OG BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS 	 S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
•
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 	 0.04 	 0.00 0.04 0.01 -0.53 0.00 -0.53 1.88
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 -0.16 0.00 -0.16 0.57
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 -0.16 0.00 -.0.16 0.56
SYKETRYGDDEL 	 .. 	 0.03 	 0.00 0.03 0.01 -0.17 0.00 -.0.17 0.61
FOLKETRYGDDEL   .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 -0.15 0.00 -0.15 0.53
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 -0.16 0.00 -0.16 0.57
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 -0.19 0.00 -0.19 0.66
LONNSTAKERE 	 . .. 	 0.03 	 0.00 0.02 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.19
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG WERINGSDRIVENDE) .	 .. 	 0.05 	 0.00 0.04 0.02 -1.11 0.00 -1.11 4.22
TRYGDEDE ...... 	  . 	 .. 	 0.01 	 0.00 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.12
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG 	 BELOP.
LOPENDE 	 PRISER.	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 SS S1 S2 S3 TT T1 T2 UU
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349.4 11.8 0.0 8.5 2.9 -38.4 0.0 -38.4 133.5
MERVERDIAVGIFT 	 43044.7 -8.2 0.0 -7.0 -1.2 -22.2 0,0 -22.2 77.6
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 2169.3 1.5 0.0 1.3 0.1 -1.4 0.0 -1.4 4.5
OMSETNINGSAVGIFT PR 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 2719.5 2,1 0.0 1.9 0.1 -2.1 0.0 -2.1 6.9
STEMPELAVGIFT 	 PA TOBAKKSVARER 	 2202.9 0.4 0.0 0.3 0.0 -0.4 0.0 -0.4 1.4
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 . 2483.1 2.7 C.0 1.6 1.1 -1.6 0.0 -1.6 5.6
AVGIFT 	 P8 MOTORVOGNER 	 6490.1 7.3 0.0 5.9 1.4 -5.8 0.0 -5.8 20.3
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 4065.2 4.1 0.0 2.8 1.3 -3.3 0,0 -3.3 11.3
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 7174.6 1.9 0.0 1.7 0.1 -1.6 0.0 -1.6 5.9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2141.8 -214.3 0.0 -171.6 -42,7 0.6 0.0 0.6 -1.7
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 - - .... - -
- - - - 
PRISTILSKOTT PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER   -1673.0 -171.5 0.0 -171.5 -0.1 0.3 0.0 0.3 -1.2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -468.8 -42.8 0.0 -0.1 -42.6 0.3 0.0 0.3 -0.5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .... 	 . 20604.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2030.7 1272.2 758.5 30.3
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -24811.2 -0.2 0.0 -0.2 OA 0,2 0.0 0.2 -2461.7
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 64001.2 -202.7 0,0 -163.3 -39,8 1993,1 1272.2 ,720.9 -2299.6
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 SS S1 S2 S3 TT Ti T2 UU
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.19
MERVERDIAVGIFT 	 .. .. -0,02 0.00 -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0,05 0.18
AVGIFT PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 .. 0.07 0.00 0.06 0,00 -0.06 0.00 -0.06 0.21
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 0.08 0.00 0.07 0.00 -0,08 0.00 -.0.08 0.25
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 . 	 .. 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0,06
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT .. 0.11 0.00 0.06 0.04 -0.06 0.00 -0.06 0.23
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 0.11 0,00 0.09 0.02 -0.09 0.00 -0.09 0.31
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 .. 	 .. 0.10 0.00 0,07 0.03 -0.08 0.00 -0.08 0.28
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 ................ 	 .. 0.03 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.08
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 10.01 0.00 8.02 1.99 -0.03 0.00 -0.03 0,08
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 . 	 . 	 .. .. .. .. .. .. .. •• ••
PRISTILSKOTT 	 PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER    . 	 .. 10.25 0.00 10.25 0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.07
ANDRE VARESUBSIDIER 	 . • 	 .. 	 .. 9.14 0.00 0.02 9.09 -0.06 0.00 -0.06 0.11
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER .._ 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 9.85 6.17 3.68 0,15
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MO 9.92
NETTO INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. -0.32 0.00 -0.26 -0.06 3.12 1,99 1.13 -3.60
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT KONSUM
• 	 OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER. 	 SATSER 	 OG BELOP.
1985 	 = 	 100
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 SS Si S2 S3 TT T1 T2 UU
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 100.00 99.91 100.00 99,93 99.99 100.00 100,00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 . 	 . 	 100.00 99.90 100,00 99,92 99.98 100.00 100,00 100,00 100.00
MATVARER .. 	 100.00 99,53 100.00 99.60 99.93 100.00 100,00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK   1C0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .... 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . . 	 .... 100.00 100.02 100.00 100,00 100.02 100.00 100.00 100.00 100.00
MOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.0C 100.0C 100,00 100.00 10C.00 100,00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 100,00 99.98 100.00 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 99.99 100.00 100.00 99.99 100.00 100,00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE VARER 	 OG TJENESTER ..  100.00 99.94 100,00 99.96 99.98 100,00 100,00 100.00 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PS	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER 	 OG	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELOP.
LOPENDE 	 PRISER. 	 A8SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS 	 S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131,2 	 43,7 	 0,0 	 32,9 10,7 1850,3 1272,2 578,1 669,7
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER• 	 PERSONER  	 74048,0 	 20,5 	 . 0,0 	 17,4 3,1 -.137,3' 0,0 -137.3 486,1
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER  	 46497,0 	 OA 	 0,0 	 0,0 OA OA 0,0 '0,0 '0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 . 	 34365,0 	 8,2 	 0,0 	 7,1 1,2 -5,8 000 -5/8 20,5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 90954,2 	 15,0 	 0,0 	 8.4 6.4 1993,4 1272,2 721,2 163,1
FORMUESINNTEKT  	 25908,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 OA 0,0 0,0 OA
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 	 0,0 	 0,0 	 OA 0,0 0,0 0,0 OA 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468,0 	 217,6 	 CO, 	 171,9 45,8 -0,7 0,0 .0.0,7 2464,5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953,0 	 217,6 	 0,0 	 171.9 45,8 -0,7 0,0 -0,7 2464,5
RENTER  	 ..... 	 17479,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 OA 0,0 0,0' -0,0 0,0
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 . 65522,0 	 0,0 	 OA 	 OA 0,0 OA 0,0 0.0 000
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8302,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 OA 0,0
STONADER 	 TIL UTLANDET, NETTO  	 4212,0 	 0,0 	 0,0 	 OA 0,0 OA ,0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B ) 	 149663,2 	 -173,9 	 0,0 	 -139,0 -35,1 1851,0 1272,2 578,8 -1794,8
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 	 . 92594.4 	 -20.6 	 OA 	 -17,1 -3,5 4,2 0,0 4.2 -14,4
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMRL 	 . 	 ........ 	 98061,5 	 -16.0 	 0.0 	 -12,9 ....2,9 OA OA 0,2 OA
GEBYRER    -9305,7 	 -4,7 	 0,0 	 ...4,3 -0,4 3,9 0,0 3,9 -14,6
KAPITALSLIT  	 3838,6 	 -0.2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0' 0.0
E. SPARING, NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 57068,8 	 -153,3	 0.0 	 -121,9 -31,6 1846,8 1272,2 574,6 -1780,4
F. INVESTERINGER OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 19983,5 	 OA 	 0,0 	 0,0 OA 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9548,5 	 0,1 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 ' 	 OA 0.0
OKING I KAPITALINNSKOTTo
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	 . 	 10435.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 OA 0,0 0.0 'OA
OVERSKOTT FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E -	 F 	 )  	 37085,3 	 -153,4 	 Co0 	 -121,9 -31,6 1846,8 1272.2 574,6 -1780,4
TABELL 	 21. 	 VIRKNING PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER 	 OG AVGIFTER, SATSER OG BELOP.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
..... .-........-..-.......- ........ --.0..--..- ......... ----..... ............... ---- ............ ---- ....... ------..-..-........--..... ...
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 SS 	 Si 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
A. 	 OVERFORINGER 	 FRA PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 00 	 0,02 	 0.00 	 0,01 MO 0,68 0,47 0,21 0,25
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER• 	 PERSONER  	 .. 	 0.03 	 0.00 	 0.02 0.00 -0.19 0.00 -0.19 0.66
DIREKTE SKATTER, 	 SELSKAPER .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 MO MO 0.00 MO MO
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.02 0.00 -0,02 • 0.00 -0.02 0.06
INDIREKTE 	 SKATTER. AVGIFTER 	 .... 	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.01 0.01 2,19 1,40 0.79 0,18
FORMUESINNTEKT  	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE	 KONSUMENTER 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0000 	 0000 0.00 C000 0.00 0000 0,00
8. 	 OVERFORINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 .. 	 0,18 	 MO 	 0,14 0,04 MO .0,00 0,00, 2,-01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 	 0,81 	 0.00 	 0.64 0.17 MO 0.00 0.00 4.14
RENTER 	 .......  	 .. 	 .. 	 0.00 	 0000 	 0.00 0000 0.00 MO 0.00 0.00
STONADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 MO 	 0.00 0,00 0.00 0,00. 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 MO 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 	 MO
STONADER TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0400 0.00
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 )  	 .. 	 - 0.12 	 0.00 	 -0.09 -0.02 1.24 0.85 0,39 -1.20
O. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.02 	 0.00 	 -0,02 0.00 0.00 0.00 0.00 -.0,02
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 .. 	 -0.02 	 0.00 	 -0.01 0.00 MO 0.00 0,00 0.00
GEBYRER 	 ... ...  	 00 	 0.05 	 0.00 	 0.05 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.16
KAPITALSLIT 	 . 	 00 	 0000 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	 .. 	 -0,27 	 MO 	 -0.22 -0,06 3,26 2.25 1.02 -3.15
F. INVESTERINGER OG OKNING I KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0,CC 	 MO 	 MO MO MO 0,00 MO . MO
INVESTERINGER I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OKING I KAPITALINNSKOTT.
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	 . .............. 	 .. 	 0,00 	 MO 	 MO 0,00 MO ,04,00 0400 0,00
OVERSKOTT FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .. 	 .. 	 -0,42 	 MO 	 -..-0,33 ....0,09 5,02 3046 1,56 •-4,84
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TABELL 	 22.	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER





UTBETALT 	 LONN 	 . 195777.4 	 50.6
NARINGSINNTEKT 	 .  	 9418.6 	 6.3
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 31247.0 	 0,0
PENSJONSSTONADER  	 9167.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 ........ ........ ..... 	 3985.0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 4.... 	 18095.0 	 . 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -7496.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 . 	 .. ...... . 228947.0 	 56.9
SKATTER   	 61596.0 	 15.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 41924.0 	 10.6
TRYGDEPREMIER   	 19672.0 	 5.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 167351.0 	 41,3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 167351.0 	 192.0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN  	 6779.3 	 1.8
NARINGSINNTEKT 	 . 	 33000.9 	 13.4
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 ..... 	 . 	 4801.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	 1588.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 	 0,0
ANDRE STONADER  	 2465.0 	 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -4905.5 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 39675.7 	 15.2
SKATTER 	 . 	 8769.0 	 4.6
DIREKTE 	 SKATTER  	 . 	 6186.0	 3.5
TRYGDEPREMIER 	 . 	 . 	 2583.0 	 1.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 30906.7 	 10.6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ..... 	 30906.7 	 38.2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 2876,1 	 0.7
NARINGSINNTEKT 	 . . 	 1464.1 	 1.0
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 37776.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 ......... 	 29989.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3569.0	 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 .... 	 4218.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 6482.4 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 . 	 48598.6 	 1.7
SKATTER 	 ..... 	 3683.0 	 0.3
DIREKTE 	 SKATTER 	 ... . . ..... .. 	 ...... 	 3303.0 	 0.2
TRYGDEPREMIER 	 . 	 . 	 380.0 	 0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    44915.6 	 1.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT    44915,6 	 41.8































































































































































































































































































TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. GRUPPE AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER. SATSER OG BELOP.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 SS S1 	 S2 S3 TT T1 T2 UU
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 . 	 . 	 .. 0.03 0.00 	 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.06
NARINGSINNTEKT  	 .. 0.07 0.00 	 0.07 0.00 -0.80 0.00 -0.80 2,22
OFFENTLIGE 	 STONADER    	 .	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 ... 	 ....... 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 ..... 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 ... 	 .. 0.02 0.00 	 0.02 0.00 -0.05 0.00 -.0.05 0.14
SKATTER 	 ......... 	 ... 	 . .. .. 	 .. 0.03 0.00 	 0.02 0.00 -0006 0.00 -0.06 0.19
DIREKTE 	 SKATTER 	 ... 	 .. 0.03 0.00 	 0.02 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0.21
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. 0.03 0.00 	 0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.15
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.02 0.00 	 0.02 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.13
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 0.11 0.00 	 0.10 0.01 -0.04 0.00 -0,04 0.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 0.03 0.00 	 0.02 0,00 -0.02 0.00 -0,02 0.06
NARINGSINNTEKT  	 .. 0.04 0.00 	 0.03 0.01 -0.95 0.00 -0.95 3.59
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 .. 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 .. 0.04 0.00 	 0,03 0.01 -0,79 0.00 -0.79 2.99
SKATTER 	 ...... ...... . 	  . 	 .. 0.05 0.00 	 0.04 0.02 -1.11 0.00 -1.11 4.22
DIREKTE 	 SKATTER 	 .	 .. 0.06 0.00 	 0.04 	 ' 0.02 -1.20 0.00 -1.20 4.55
TRYGDEPREMIER  	 .. 0.04 0.00 	 0.03 0.01 -0.90 0.00 -0.90 3.44
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.03 0.00 	 0.02 0.01 -0.70 0.00 -0.70 2.65
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .... 	 .. 0.12 0.00 	 0.10 0.02 -0.70 0.00 -0.70 2.65
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 0.02 0.00 	 0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.06
NARINGSINNTEKT 	 ... 	 .	 .. 0,07 0.00 	 0.07 -0.01 -0.79 0.00 -0.79 2.05
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER 	 ....  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTEgOVERFORINGER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 0.00 0,00 	 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.06
SKATTER  	 .. 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.12
DIREKTE 	 SKATTER 	 ............ 	 .. 	 .. 0.01 0.00 	 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.12
TRYGDEPREMIER 	 . 	 . 	 .. 0.03 0.00 	 0.03 0.00 -C.05 0.00 -0.05 0.16
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.06
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 0.09 C.00 	 0.08 0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.06
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XIX. 	 Virkningsvariable for Lonnssatser, utbetalt lonn
Nedenfor Niger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret vied 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
VV 	 - 	 Lonnssatser for utbetalt limn
IsV1 	 Is 	 " 	 , 	 jordbruk, 	 skogbruk og fiske
Is 	 IsV2 	 ss 	 " 	 ,	 skjermet 	 industri
Is 	 IsV3 	 Is 	 " 	 , 	 hjemmekonkurrerende industri
Is 	 IsV4 	 Is 	 "	 , utekonkurrerende industri 	 og bergverk
n 	 IsVs 	 Is 	 " , 	 bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsyning
ss 	 IsV6 	 Is 	 " 	 , utenriks sjeart og oljevirksomhet
is 	 IsV7 	 Is 	 " , andre tjenesteytende mringer
IsV8 	 si 	 Is 	 " 	 , 	 offentlig 	 forvaltning
Is 	 IsV9 	 Is 	 " 	 , 	 varehandel
TABELL 1.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
LONN.	 ABSOLUTT ENDRING
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VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, UTBETALT --
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986







PRIVAT KONSUM 	 241916,9 5791.8 6.4 -171,6 1094,0 439.9 947,1 630,4 263.2
3269.1 -609.1
OFFENTLIG	 KONSUM  	 92594.4 -114,1 0.0 5.2 -24,6 -9,9 -21,1 -14,1 17,0
-73,9 7,3
BRUTTOINVESTERING	 I	 FAST	 REALKAPITAL 	 107963,2 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
0.0
LAGERENDRING  	 15952,7 -92.3 -0,1 25,4 -27,5 -9.9 -21,4 -14,5
1.1 -75.2 28,8
EKSPORT  	 234983,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
0.0 0,0 0,0
IMPORT 	 195575.7 2389.2 2,2 -24.7 406.9 163,7 356,1 235.8
234.5 1222.6 -176.2
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 3195,1 3,7 -116,5 634,6 255,2 547.7 365.4 46.2
1896.9 -397,1
BRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.
OLJE OG	 SJOFART 	 387922,8 3175,2 3,7 -116,1 630,6 253,6 544.4 363.2 46,7 1885.8
-396,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.	 OLJE 	 399380.5 3203,9 3,7 -117.2 636.5 256,0 549.4 366,5 45.7 1903.0
-398.7
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 3195.1 3,7 -116,5 634.6 255,2 547.7 365,4 46.2 1896,9
-397.1
PRISINDEKSER	 :
PRIVAT	 KONSUM 	 ..	 100,00 2,05 0,00 0,26 0,09 0,01 0,01 0.00 0,91 0,00
0,77
OFFENTLIG	 KONSUM  	 100,00 8,05 0,00 0.12 0,10 0,01 0,31 0,00 0,53
6,77 0,21
BRUTTOINVESTERING	 I	 FAST	 REALKAPITAL  	 100,00 3,02 0.00 0.05 0,49 0,03 1,50 0,00 0,47
0.00 0,49
LAGERENDRING  	 100,00 0.86 0.00 0.13 0,54 0,09 0,01 0.00 0,11
0,00 -0.03





IMPORT  	 100.00 0.01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 opoo 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 3,25 0,00 0,17 0,18 0.01 0.39 0.00 0.68 1,26
0.55
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG	 SJOFART  	 100.00 4.16 0,00 0.22 0.23 0,02 0.50 0,00 0,87
1.61 0,71
dRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.	 OLJE  	 100,00 4,09 0,00 0,22 0,23 0.02 0,49 0,00 0.89 1,56
0,69




BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .497835,2 19466,7 3,6 728,1 1523,6 326,8 2485,6 366,2 3453.5 8172,1 2341.4
KAPITALSLIT  	 68402.7 1363.2 0.0 24.8 234,7 10,0 548.7 0,0 234.0 0.0 307,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432,5 18103.5 3.6 703.3 1288.9 316.8 1936,9 366.2 3219.5 8172,1 2034.4
PAL$PTE AVGIFTER	 I	 ALT  	 90954,2 2110.5 1,7 112.9 356,5 98,0 436,8 130.4 410.2 680,6 -109,9
PALOPTE SUBSIDIER	 I	 ALT 	 -26953.0 -19.8 0.0 1,7 -4.0 -1,7 -3.6 -2.4 -0.2 -12.7 3.4
FAKTORINNTEKT 	 .... 	 365431.3 16009,4 2,4 587,1 935,2 217.1 1500,3 234,9 2807,7 7500,6 2138,4
LONNSKOSTNADER 	 239807,1 24904.6 187.4 1099.9 3151,8 1025.1 2433.7 1377,0 5573.9 7049.0 2878,7
DRIFTSRESULTAT   	 125624,2 -8895.2 -185.0 -512.8 -2216,6 -808,0 -933,4 -1142.1 -.2766,2 451,6 -740,3
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER   39408.0 -2051.5 -2.3 53,3 -443,2 -161.1 -352,9 -235.8 -54,2 -1222,6 335,1
OVERSKOTT	 FOR	 LANETRANSAKSJONER 	 .	 37085,3 5875.5 30.7 495,2 1646,8 573.9 976,0 804,2 2378.4 -2087,4 1010.5
PALOPTE	 DIREKTE	 SKATTER	 I ALT.PERSONER  	 74048.0 8228.2 4,8 359.4 1001,7 348.1 752,3 478.7 1803.4 2482,9 958.7
SYSSELSATTE LONNSTAKERE	 I	 100 ARSVERK  	 15500.0 72.4 0.1 -5.3 17.3 7.2 15,7 10.5 -14.0 54.6 -...13.0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 2.01 0.00 0.26 0.10 0,01 0,01 0.00 0,79 0.00 0.83
TABELL 2.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, UTBETALT
LONN.	 PROSENTVIS ENDRING
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 VI/ V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE	 PRISER	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 2.40 0.00 -0.07 0.45 0.18 0.39 0.26 0.11 1.35 -0.25
OFFENTLIG	 KONSUM  	 .. -0.12 0.00 0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 0.02 -0.08 0.01
BRUTTOINVESTERING	 I	 FAST	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. -0.58 0.00 0.16 -0,17 -0.06 -0.13 -0.09 0,01 -0.47 0.18
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
IMPORT	 .. 	 . 	 .. 1.22 0.00 -0.01 0.21 0,08 0.18 0.12 0.12 0.63 -0.09
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ..... 	 .. 0.64 0.00 -0.02 0,13 0.05 0.11 0,07 0.01 0.38 -0.08
BRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.
OLJE	 OG	 SJOFART	 . 	 .. 0.82 0.00 -0.03 0.16 0.07 0.14 0.09 0.01 0.49 -0.10
BRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.	 OLJE	 .... 	 .. 0.80 0.00 -0.03 0.16 0.06 0.14 0,09 0.01 0.48 -0,10
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.75 0.00 -0.03 0.15 0.06 0,13 0.09 0.01 0.44 -0.09
PRISINDEKSER	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 2.05 0.00 0.26 0.09 0.01 0.01 0.00 0,91 0.00 0.77
OFFENTLIG	 KONSUM  	 .. 8.05 0.00 0.12 0.10 0.01 0.31 0.00 0.53 6.77 0.21
BRUTTOINVESTERING	 I	 FAST	 REALKAPITAL  	 .. 3.02 0.00 0.05 0.49 0.03 1.50 0.00 0,47 0.00 0.49
LAGERENDRING	 . 	 .. 0.86 0.00 0.13 0.54 0.09 0.01 0,00 0.11 0.00 -0.03
EKSPORT 	 0.15 0,00 0,01 -0.01 0.00 0,00 0.00 0.08 0.00 0.07
IMPORT  	 .• 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 3.25 0.00 0.17 0,18 0.01 0.39 0.00 0.68 1.26 0.55
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG	 SJOFART 	 . 	 .. 4.16 0.00 0.22 0.23 0.02 0.50 0,00 0,87 1.61 0.71
BRUTTONASJONALPRODUKT	 EKSKL.	 OLJE	 4... 	 .. 4.09 0.00 0.22 0.23 0.02 0.49 0.00 0.89 1,56 0.69
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 3.46 0.00 0.19 0.15 0.01 0.32 0.00 0.74 1.46 0.57
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE	 PRISER	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 3.91 0.00 0.15 0,31 0.07 0.50 0.07 0,69 1.64 0.47
KAPITALSLIT  	 .. 1.96 0.00 0.04 0.34 0.01 0.79 0.00 0.34 0.00 0.44
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 4,23 0.00 0.16 0.30 0.07 0.45 0.09 0.75 1.91 0.48
PALOPTE AVGIFTER	 I	 ALT  	 .. 2.32 0.00 0.12 0.39 0.11 0.48 0.14 0.45 0.75 -0.12
PALOPTE SUBSIDIER	 I	 ALT 	 .. 0.07 0.00 -0.01 0,01 0.01 0,01 0.01 0.00 0.05 -0.01
FAKTORINNTEKT 	 ... 	 .. 4.39 0.00 0.16 0.26 C.06 0.41 0.06 0.77 2.06 0.59
LONNSKOSTNADER  	 .. 10.39 0.08 0.46 1,31 0.43 1.02 0.57 2,32 2.94 1.20
DRIFTSRESULTAT  	 .. ...7.14 -0.15 -0.41 -1.78 -0.65 -0,75 -0.92 -2.22 0.36 -0,59
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER  	 .. -5.20 -0,01 0.13 -1.12 -0.41 -0.89 -0.60 -0,14 -3.10 0.85
OVERSKOTT	 FOR	 LANETRANSAKSJONER  	 .. 15.97 0.08 1.35 4.48 1.56 2.65 2,19 6.47 -5.67 2.75
PALOPTE	 DIREKTE	 SKATTER	 I ALT.PERSONER  	 .. 11.15 0.01 0.49 1.36 0.47 1.02 0.65 2,44 3.36 1.30
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I	 100 ARSVERK  	 .. 0.47 0.00 -0.03 0.11 0.05 0,10 0.07 -0.09 0.35 -0.08
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 2.01 0.00 0.26 0.10 0.01 0.01 0.00 0,79 0.00 0.83
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. 	 UTBETALT LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
ENDRING 	 I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 	 5791.8 6.4 -171.6 1094.0 439.9 947.1 630.4 263.2 3269.1 -609.1
MATVARER  	 44740.2 	 365.3 0.4 -92.0 103.9 37.1 82.7 55.4 33.3 288.4 -140.5
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 14898.0 	 244.4 0.3 -19.5 53.8 19.7 42.9 28.5 26.3 147.8 -51.7
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL  	 41692.3 	 1429.0 1.1 14.7 217.5 79.7 171.2 112.2 202.6 581.7 67.3
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 18502.2 	 322.3 0.5 -2.8 40.3 35.1 77.0 51.5 -29.8 267.3 -113.0
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 17686.2 	 419.7 0.5 -0.9 81.4 33.9 72.1 48.0 44.6 248.5 -102.2
HELSEPLEIE  	 9807.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER  	 41391.5 	 1543.4 1.6 -4.0 287.6 106.2 227.0 150.1 185.2 778.1 -167.3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 192C1.0 	 333.6 0.4 -41.5 67.2 34.3 72.6 48.8 -33.5 253.2 -64.3
ANDRE	 VARER OG 	 TJENESTER    	 25057.6 	 371.1 0.9 -30.1 123.5 49.6 107.0 73.8 -266.6 382.3 -63.1
KORREKSJONSPOSTER  	 8940.9 	 763.0 0.7 4.5 118.8 44.3 94.6 62.1 101.1 321.8 25.7
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. 	 UTBETALT LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 2.40 0.00 -0.07 0.45 0.18 0.39 0.26 0.11 1.35 -0.25
MATVARER 	 .. 	 0.82 0.00 -0.21 0.23 0.08 0.18 0.12 0.07 0.65 -0.31
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 .. 	 1.64 0.00 -0.13 0.36 C.13 0.29 0.19 0.18 0.99 -0.35
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 . 	 .... 	 .. 	 3,43 0.00 0.04 0.52 0.19 0.41 0.27 0.49 1.40 0.16
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 1.74 0.00 -0.02 0.22 0.19 0.42 0.28 -0.16 1.45 -0.61
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 .. 	 2.38 0.00 -0.01 0.46 0.19 0.41 0.27 0.25 1.41 -0.58
HELSEPLEIE  	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 .. 	 3.74 0.00 -0.01 0.70 0.26 0.55 0.36 0.45 1.88 -0.41
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 .. 	 1.74 0.00 -0.22 0.35 0.18 0.38 0.25 -0.17 1.32 -0.34
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 .. 	 1.48 0.00 -0.12 0.49 0.20 0.43 0.30 -1.07 1.53 -0.25
KORREKSJONSPOSTER 	 . 	 .. 	 8.57 0.01 0.05 1.33 0.50 1.06 0.70 1.14 3.61 0.29
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. 	 UTBETALT LONN.
PASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .130817.4 	 1386.6 1.2 -23.8 239.9 102.0 223.9 148.9 97.4 772.0 .-156.9
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK    	 5838.4 	 76.2 0.3 -8.1 18.6 7.0 15.3 10.4 2.2 53.7 -22.0
BRENNSTOFFER 	 . 	 5157.7 	 604.1 0.4 0.3 99.5 32.5 74.8 49.0 81.2 254.5 19.3
ANDRE 	 RRVARER .   	 1982.4 	 1.7 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 1.2 -0.6
KJEMISKE PRODUKTER     26619.3 	 138.7 0.2 -3.7 25.3 13.2 28.8 19.5 -10.1 100.9 -34.5
BEARBEIDDE 	 VARER  	 18187.8 	 80.9 0.1 -3.9 12.1 7.6 16.3 11.0 2.0 57.5 -22.4
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER  	 4597.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 . 40459.9 	 194.3 0.2 -2.6 29.3 15.9 34.3 22.8 6.9 118.7 -29.5
ANDRE 	 FERDIGVARER   	 15009.0 	 252.5 0.1 -3.5 46.0 22.0 46.5 30.7 21.3 159.0 -62.6
DIVERSE 	 TJENESTER    	 12965.9 	 38.2 -0.1 -2.3 8.8 3.6 7.6 5.2 -6.2 26.5 -4.6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I ALT  	 64758.3 	 1002.6 1.0 -0.9 167.0 61.7 132.2 86.9 137.1 450.6 -19.3
PERSONBILER  	 6064.2 	 186.8 0.2 -1.0 35.9 12.6 27.0 17.8 37.1 92.2 -32.2
IMPORTERT RROLJE    	 . 	 2076.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS UTGIFTER 1 UTLANDET  	 25294.3 	 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 3096.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 15698.2 	 761.8 0.6 4.5 118.6 44.2 94.4 62.0 100.8 321.3 25.6
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 12529.3 	 53.5 0.2 -4.4 12.4 4.9 10.7 7.1 -0.8 36.8 -12.6
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .195575.7 	 2389.2 2.2 -24.7 406.9 163.7 356.1 235.8 234.5 1222.6 -176.2
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TABELL 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, UTBETALT 	 LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 1.06 0.00 -0.02 0,18 0.08 0.17 0,11 0,07 0.59
-0,12
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 .. 1.30 0.01 -0.14 0.32 0.12 0,26 0.18 0.04 0.92
-0.38
BRENNSTOFFER 	 .. 11.77 0.01 0.01 1.94 0.63 1.46 0,95 1.58 4,96 0.38
ANDRE 	 RAVARER 	 .. 0,09 0.00 0.00 0.02 0.01 0,02 0.02 0.01 0.06
-0,03
KJEMISKE PRODUKTER 	 .. 0.52 0,00 -0.01 0.10 0.05 0011 0.07 -0,04 0.38
-0.13
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 0,44 0,00 -.0.02 0.07 0,04 0.09 0,06 0,01 0,32 -0.12
SKIP 	 OG OLJEPLATTFORMER .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.48 0,00 -0.01 0.07 C,04 0,08 0.06 0.02 0,29 -0.07
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 1.68 0,00 -0.02 0,31 0.15 0.31 0.20 0.14 1,06 -0.42
DIVERSE TJENESTER 	 .. 0,29 0,00 -.0,02 0,07 0,03 0.06 0.04 -0.05 0,20 -0,04
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I 	 ALT 	 .. 1,55 0,00 0.00 0,26 0,10 0.20 0,13 0,21 0.70 -0,03
PERSONBILER 	 .. 3.09 0,00 -0.02 0.59 0,1 0.45 0.29 0.61 1,52 -0,53
IMPORTERT RAOLJE 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 '	 .. 0.00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 .. 4,86 0.00 0,03 0.76 0.28 0.60 0,40 0,64 2,05 0.16
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 0.43 0,00 -0.04 0,10 0,04 0,09 0.06 -0,01 0.29 -0,10
IMPORT I ALT 	 .. 1.22 0.00 -0.01 0.21 0,08 0.18 0,12 0,12 0.63 -0.09
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER MIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, UTBETALT LONN. ,
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE NARINGER 	 497835.2 3195.1 3.7 -116,5 634,6 255.2 547,7 365,4 . 	 46.2 1896.9 -397,1
BEDRIFTER 	 429994.7 3195,1 3.7 ..116,5 634.6 255,2 547.7 365,4 46.2 1896.9 -397.1
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 21133.3 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    46707.2 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I ALT .. 	 17860.2 2.8 0.0 -0.2 0.9 0.4 0.7 0.5 -1.4 2.5 -0.2
JORDBRUK 	 11139.1 2.8 0.0 -0.2 0.9 0.4 0.7 0.5 -1.4 2.5 .0.2
SKOGBRUK .  3063.5 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 . 3657.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR . 	 94770.5 -4.0 0.0 0.3 -0.9 -0.4 -0.8 -0.5 0.2 -2.8 0.7
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 1561.0 2.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 1.0 -0.1
INDUSTRI 	 I ALT 	 67272,6 292,7 0.7 -37.1 65.5 27.5 61.3 41.2 -10.8 214.8 -68.5
SKJERMET INDUSTRI 	 18704.2 147.2 0.3 -33.4 41.3 15.5 33.7 22.8 -9.2 118.3 -39.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ... 	 -691.2 -3.7 0.0 0.3 -0.9 -0.3 -0,7 -0.4 0.0 -2.5 1.2
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 ..... 	 19395.4 150.9 0.3 -33.7 42.2 15,8 34.4 23.2 -9.2 120.8 -41.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI . 	 36819.1 133.4 0.4 -2.5 21.7 11.2 25.6 16.9 -1.0 87.9 -25.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 30680.4 87.6 0.2 -1.7 13.6 7.3 16.4 10.9 0.0 56.3 -14.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138.7 45.8 0.2 -0.8 8,1 3.9 9.2 6.0 -1.0 31.6 -11.8
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 11749.3 12,1 0.0 -1.2 2.5 0.8 2.0 1.5 -0.6 8.6 -2.9
OLJEBORING ... 	 . 3684.2 -.4.8 0.0 0.4 -1.0 ..0.4 -0.9 -0.6 0.3 -3.3 0.9
BYGGE.... 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 25878.2 67,7 0.1 -0.2 11.2 4.4 9,2 6.1 6.6 31.5 -0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 21959.3 17.8 0.0 -0.1 2.9 1.1 2,4 1.6 1.7 8.3 -0.2
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 	 264849.2 2820.9 2,9 -79.6 555.7 222.4 475.5 316.9 49.4 1644.9 -329.6
VAREHANDEL 	 86808.0 1579.9 1.7 -48,1 298.7 119.6 259.4 172.3 184.0 893.6 -280.4
SJOFART 	 .. 	 . ...... ..... 11457.7 28.7 0.0 -1.1 5.9 2.4 5.0 3.3 -1.0 17.2 -2.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR•.. 	 28454.5 279.6 0.3 -10.0 52.6 20,5 43.7 29,1 16.2 150.6 -19.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 89387.5 143,0 0.2 -10,2 50.8 21.0 .45.3 30,6 -135.0 159.1 -16.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER    48741,5 789.7 0.7 -10.2 147,7 58,9 122.1 81.6 -14.8 424.4 -10.7
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV
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ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 v9
ALLE 	 N8RINGER  	 .. 0.64 0,00 -0.02 0.13 0,05 0,11 0,07 0,01 0,38 -0,08
BEDRIFTER 	 .. 0,74 0,00 -0.03 0,15 0,06 0,13 0.09 0,01 0.44 -0.09
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0.02 0.00 0,00' 0.01 C.00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0.00
JORDBRUK 	 ., 	 .. 0.03 0,00 0.00 0,01 0,00 0.01 0.00 -0,01 0,02 0,00
SKOGBRUK  	 .. 0,00 0,00 0,00 0.00 C,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 C,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 0.13 0.00 0.00 0.02 0,01 0,02 0,01 0.01 0,06 -0,01
INDUSTRI 	 I ALT 	 ...... 	 .. 0,44 0.00 -0.06 0.10 0,04 0,09 0,06 -0,02 0,32 -0,10
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 .. 0,79 0,00 -0,18 0,22 0.08 0.18 0,12 -0,05 0.63 ..0.21
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 0.53 0.00 -0,04 0,13 0.04 0.10 0,06 0.00 0,36 -0,17
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 .. 0,78 0,00 -.0,17 0.22 0.08 0,18 0,12 -0,05 0.62 -0.21
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0.36 0.00 -0.01 0.06 0.03 0.07 0.05 0.00 0.24 -0.07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.29 0.00 -0.01 0.04 0.02 0.05 0.04 0.00 0.18 -0.05
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 .. 0.75 0.00 -0,01 0.13 0.06 0.15 0.10 -0.02 0.52 -0.19
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. . 	 0.10 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 , -0,01 0.07 -0.02
.OLJEBORING 	 . 	 .. -0.13 0.00 0.01 -0.03 -0.01 ...0.02 -0.02 , 0.01 -0.09 0.02
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 0.26 0.00 0.00 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.12 0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 0.08 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0,01 0.01 0,04 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 1.07 0.00 -0.03 0.21 0.08 0.18 0.12 0.02 0.62 ,-0.12
VAREHANDEL 	 .... 	 .. 1,82 0.00 -0.06 0.34 0.14 0.30 0.20 0.21 1.03 -0.32
SJOFART 	 ........ 	 .. 0.25 C.00 -.0.01 0.05 0.02 0.04 0.03 -0.01 0.15 -0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ........ 	 .. 0.98 0.00 -0.04 0.18 0.07 0.15 0.10 0.06 -0.53 -0.07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0.16 0.00 -0.01 0.06 0.02 0.05 0.03 -0.15 0.18 -0.02
ANORE TJENESTEYTENDE WRINGER  	 .. 1.62 0.00 -0.02 0.30 0.12 0.25 0.17 -0.03 0.87 -0.02
TABELL 9. 	 VIRKNING PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 • VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE NRRINGER 	 239807.1 24904.6 187.4 1099.9 3151,8 1025.1 2433.7 1377.0 5573.9 7049.0 2878,7
BEDRIFTER 	 . 	 175805.2 18630.0 187.4 1099.9 3151.8 1025.1 2433.7 1377.0 5573.9 774.4 2878.7
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 20181.0 1928.5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1928.5 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  43820.9 4346.1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 4346,1 0.0
PRIMARNARINGENE I ALT 	 . 	 1866.4 185.9 185.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. 0.0
JORDBRUK  	 478.2 47.8 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 906.4 89.9 89.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 .. 	 481.8 48.2 48.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 5199.7 519,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 519.9 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 102.0 0.0 0.0 0.1 101.2 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.1
INDUSTRI 	 I ALT  	 49082.0 5104.2 0.4 1152.5 2944.8 838.3 38.2 25.0 -7.7 135.5 -44.4
SKJERMET INDUSTRI   	 11918.9 1277,6 0.2 1155.2 35.4 8.7 18.8 12.6 . -6.6 66.5 -23.6
PRODUKSJON AV - MEIERIVARER  	 1014.7 108.1 0.0 101.7 1.4 0.5 1.0 0.7 0.1 3.8 -1.7
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 10904.2 1169.5 0.2 1053.5 34,0 8,2 17.8 11.9 .-6.7 62.7 -21.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 . 	 28951.0 2997.2 0.2 -1.8 2907.8 7.8 18.2 11,5 -0.8 63.5 -19.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 24566.0 2522.7 0.0 -1.3 2463.2 5.3 11.7 7,5 -0,5. 41.1 -10.2
KONSUMVAREINDUSTRI ..   	 4385.0 474.5 0.2 -0.5 444.6 2.5 6.5 4.0, -0.3 22.4 -9.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 8212.1 829.4 0.0 -0.9 1.6 821.8 1.2 0.9 -0.3 5.5 -1.6
OLJEBORING .. 	 962.2 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.2 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 19104.1 1961.3 0.0 -0.2 8.2 3.2 1913.9 4.4 4,8 ' 	 23.2 -0.1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 3186.2 320.5 0.0 0.0 0.4 0.1 305.3 0.2 12.9 1.1 0.0
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 159394.2 16614.6 1.1 -52.4 198.3 82.3 176.2 731.3 5563.9 6888.9 2923.3
VAREHANDEL  	 30898.7 3496.6 0.5 -24.1 75.8 32.9 71.0 47.4 33.4 245.6 2971.8
SJOFART 	 ..   	 7939,4 788.4 0.0 -0.4 2.3 0.9 1.9 614.5 142,3 6.7 -0.9
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR  	 19955.7 2114.2 0.1 -6.4 34.6 13.4 29.0 18.9 1830.0 190.3 -12.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 76950.5 7661.2 0.0 -8.1 37.6 15.3 33.0 22.4 1251.1 6300.5 -11.3
ANORE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 23649.9 2554.2 0.5 -13.4 48.0 19.8 41.3 28.1 •228741 145.8 -23.6
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER WIRING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 1986 1986 1986 1986. 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 vv V1 V2 v3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE NRRINGER  	 . 	 .. 10,39 0,08 0.46 1,31 0.43 1,02 0.57 2.32 2.94 1,20
BEDRIFTER 	 .... 	 .. 10.60 0.11 0.63 1,79 0,58 1,38 0.78 3.17 0,44 1,64
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 9.56 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,56 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 9,92 0.0C 0,00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 9.92 0.00
PRIMRRN8RINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 9,96 9.96 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 . 	 . 	 .. 10.00 10,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 . 	 .. 9,92 9.92 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
FISKE 	 OG FANGST    .. 10.00 10.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 10.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 ..... .. 10.08 0.00 0.00 0.01 10.00 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 10.40 0.00 2.35 6.00 1.71 0,08 0.05 -0.02 0.28 -0.09
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 10.71 0.00 9.68 0.30 0.07 0,16 0.11 -0.06 0.56 -0.20
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .... .. 10.59 0.00 9.96 0.14 0.05 0.10 0.07 0.01 0.37 -0.17
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... 	 • • 10.72 0.00 9.66 0.31 0.08 0.16 0.11 -0.06 0.57 -0.20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 10.35 0.00 -0.01 10.04 0.03 0.06 0.04 0.00 0.22 -0.07
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 10.27 0.00 -0.01 10.03 0,02 0.05 0.03 0.00 0.17 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 .. 10.83 0.00 -0.01 10.14 0.06 0.15 0.09 -0.01 0.51 -0,21
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 10.10 0.00 -0.01 0.02 10.01 0.01 0.01 0.00 0.07 -0.02
OLJEBORING 	 .  . 	 .. 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 ...... 	 .. 10.27 0.00 0.00 0,04 0.02 10.02 0.02 0.03 0.12 0.00
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING     .. 10.06 0.00 0.00 0.01 0.00 9.58 0.01 0.40 0.03 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT . 	 .. 10.43 0.00 -0.03 0.12 0.05 0.11 0.46 3.49 4.32 1.83
VAREHANDEL 	 11.33 0.00 -0.08 0.25 0.11 0.23 0.15 0.11 0.80 9,63
SJOFART 	 ... .. 9.93 0.00 -0.01 0.03 0.01 0.02 7.74 2.04 0.08 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 ROR 	 .. 	 .. 10.60 0.00 -0.03 0.17 0.07 0.15 0.09 9.17 0.95 -0.06
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 . • 9.96 0.00 -0,01 0,05 0.02 0.04 0.03 1.63 8.19 -0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE N8RINGER 	 .. 10.81 0.00 -0.06 0.20 0.08 0.17 0.12 9.68 0.62 -0.10
•
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA DRIFTSRESULTAT ETTER WIRING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. UTBETALT LONN.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR . •
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
• 99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
•
ALLE NARINGER 	 . 	 125624.2 ....8895,2 -185.0 -512.8 -2216.6 -808,0 -933.4 -1142.1 -2766.2 451.6 -740.3
BEDRIFTER   125624.2 -.1895.2 -185.0 -512.8-2216.6 -808.0 -933.4 -1142.1 -2766.2 451.6 -740.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - -. - 	 - - - .... - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN   -. - • • • - - - - .. -
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 .. 14126.2 -494.4 -185,9 -28.7 -35.8 -3.2 •74.2 0.5 ...91.2 2.3 -77.8
JORDBRUK 	 . 10137.0 -278.1 -47.8 -25.5 • 23.7 -2.7 ...59.7 0.5 -67.4 2.3 -53.8
SKOGBRUK   1659,2 -108.2 -89.9 -0.4 -2.7 -0.1 -7.2 0.0 -3,3 0.0 -4.3
FISKE 	 OG FANGST 	 2330.0 -108.1 -48.2 -2.8 -9.4 ...O.,. -7.3 0.0 -20.5 0.0 -19.7
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE- /
OG GASSTRANSPORT I ROR 	 . 	 .. 60373.0 •...794.1 0.0 -17.8 ...68.2 -0.8 -11.8 -520.4 .-134.2 -2.7 -37.9
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 501.1 -99.8 0.0 -1.0 -.4.0 ...66.8 -...4.6 0.1 • 174,4 0.5 -6.9
INDUSTRI 	 I ALT 	 12483.8 -4067.3 0.2 -410,8 -2017.1 -783.6 ...75.8 7,0 ...538.8 35.5 -276.9
SKJERMET INDUSTRI 	 . 	 2708.4 -475.6 0.0 -345.4 -21.5 -7.9 -13.4 2.4 ..72.4 12.7 -28.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 729.7 -162.6 0.0 -103.9 -4.0 -4.1 -3.5 0.0 -32.8 -0.2 -12.8
ANNEN SKJERMET INDUSTRI 	 1978.7 -313.0 0.0 -241.5 -17,5 -3.8 -9.9 2.4 -39.6 12,9 -15.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 5799.6 -2437.0 0.1 -41.7 -1954.7 -0.6 -32.2 3.9 -299.7 18.9 -125.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 4766.0 -1970.7 0.0 -32,3 .1591,1 1.2 -27.1 2.5 -235.9 11.9 -97.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1033,6 -466.3 0.1 -9.4 -363.6 -1,8 -5.1 1,4 -63.8 7.0 -27.7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975.8 -1154.7 0.1 -.23.7 -40,9 -775.1 -30.2 0.7 -166.7 3.9 -123.4
OLJEBORING 	 .  1091.3 -131.5 0.0 -1,2 -.1.3 -0.4 -1.2 -96.8 ...274,7 • 3.2 0.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1954.4 -12.4 0.0 -0.7 -0,7 0.6 -1.7 1,0 -4.2 5.0 -11.7
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 8735.9 -543.2 0.0 -6.1 -.29.3 -1.1 -403.8 1.1 •74.5 5.7 -34.1
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 26358.5 -2752.5 0.7 -46.5 -60.2 47.3 -360.3 -534.6 -1878.2 408.5 -295.3
VAREHANDEL 	 . 	 7970.1 ...9.4 0.1 -11,7 16,3 11.3 24,0 16,6 ...16/0 86.0 -135,1
SJOFART 	 .   -4344.2 -644.6 0.0 -3.0 -6.4 1.2 2.1 -611.3 -23.9 10.6 -15.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 ■ 	 -496.8 -1843.2 0.0 -19.4 -71.7 2.2• • 83.9 6.0 .'1599.0 31.6 .-90.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 9393.8 -75.0 0.0 -2.8 -0.7 2.7 5.6 4.4 -88.5 22.5 -18.5
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER 	 13835,6 ...180.3 0.6 -9.6 2.3 29.9 -308.1 49,7 ...ISM 257.8 -36.1
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TABELL 12. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER MING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NARINGER 	 ..	 -7.14 -0.15 -0.41 -1.78 -0.65 -0.75 -0.92 -2.22 0.36 -0.59
BEDRIFTER   .	 .. 	 -7.14 -0.15 -0.41 -1.78 -.0.65 -0,75 -0.92 -2.22 0.36 -0.59
STATS-. OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN .   ..	 .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..
PRIM8RNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -3.52 -1.32 -0.20 -0.25 -0.02 -0.53 0.00 -0.65 0.02 -0.55
JORDBRUK 	 .   .. 	 -2.76 -0.47 -0.25 -0.24 -0.03 -0.59 0.00 -0.67 0.02 -0.53
SKOGBRUK 	 . 	 .. 	 -6.54 -5.44 -0.02 -0.16 ...0.01 -0.44 0.00 -0.20 0.00 -0.26
FISKE 	 OG FANGST 	 .. 	 -4.63 -2.07 -0.12 -0.40 -0.02 -0.31 0.00 -.0.88 0.00 -0.84
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1.32 0.00 -0.03 -0.11 0.00 -0.02 -0.86 -0.22 0.00 -0.06
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -19.88 0.00 -0.20 -0.80 -13.31 -0.92 0.02 -.3.47 0.10 -1.37
INDUSTRI 	 I ALT    .. 	 -33.25 0.00 -3.36 -16.49 -6.41 -0.62 0.06 -4.40 0.29 -2.26
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -17.85 0.00 -12.96 -0.81 -0.30 -0.50 0.09 -2.72 0.48 -1.05
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ..... 	 .. 	 -22.54 0.00 -14.40 -0.55 -0.57 -0.49 0.00 ...4.55 -0.03 -1.77
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 .. 	 -16.11 0.00 -12.43 -0.90 -0.20 -0.51 0.12 -2.04 0.66 -0.79
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 -42.91 0.00 -0.73 -34.41 -0.01 -0.57 0.07 -5.28 0.33 -2.21
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 	 -42.19 0.00 -0.69 -34.06 0.03 -0.58 0.05 -5.05 0.25 -2.09
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . 	 .. 	 -46.25 0.01 -0.93 -36.06 -0.18 -0.51 0.14 -6.33 0.69 -2.75
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 -29.69 0.00 -0.61 -1.05 -19.93 -0.78 0.02 -4.29 0.10 -3.17
OLJEBORING 	 .  .. 	 -13.03 0.00 -0.12 -0.13 -0.04 -0.12 -9.59 -2.74 -0.32 0.03
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 -0.64 0.00 -0.04 -0.04 0.03 -0.09 0.05 -0.22 0.26 -0.61
KRAFT-. 	 OG VANNFORSYNING 	 ..... 	 .. 	 -6.31 0.00 -0.07 -0.34 -0.01 -4.69 0.01 -0.87 0.07 -0.40
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT .... 	 . 	 . 	 .. 	 -10.60 0.00 -0.18 -0.23 0.18 -1.39 -2.06 -7.23 1.57 -1.14
VAREHANDEL 	 .. 	 -0.12 0.00 -0.15 0.21 0.15 0.31 0.22 -0.21 1.12 ..1.76
SJOFART 	 .. 	 17.94 0.00 0.08 0.18 -0.03 -0.06 17.01 0.67 -0.30 0.42
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 239.88 0.00 2.52 9.33 -0.29 10.92 -0.78 208.09 -4.11 11.79
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.81 0.00 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.05 -0.95 0.24 -0.20
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 .. 	 -.1.35 0.00 -0.07 0.02 0.22 -2.31 0.37 -1.13 1.93 -0.27
TABELL 13. 	 VIRKNING 	 PA LONNSTAKERE 	 ETTER WIRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. 	 UTBETALT LONN.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 *RSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV
..., 	
Vi V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE WERINGER 	 -5.3 17.3 7.2 15.7 10.5 -14.0 54.6 -13.0.. 	 155C0.0 	 72.4 0.1
BEDRIFTER    ..... 	 11281.0 	 72.4 0.1 -5.3 17.3 7.2 15.7 10.5 -14.0 54.6 -13.0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1396.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 ..	 2823.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARN4RINGENE 	 I ALT 	 195.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 69.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 70.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 56.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 132.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 67.0 	 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 3234.0 	 1343 0.0 -1.8 2.9 1.3 2.8 1.9 -0.6 9.9 -3.3
SKJERMET INDUSTRI 	 887.0 	 5.6 0.0 -1.7 1.7 0.6 1.4 0.9 -0.6 4.9 ...1.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 ..	 66.0 	 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 -0,1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 821.0 	 5.3 0.0 ...1.6 1.6 0.6 1.3 0.9 -0.6 4.7 ...lot,
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 1879.0 	 7.2 0.0 -0.1 1.1 0.6 1.4 0.9 0.0 4.7 -1.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1550.0 	 4.4 0.0 -0.1 0.7 0,4 0.8 0.6 0.0 2.8 -0.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 329.0 	 2.8 0.0 0.0 0.5 0.2 0.5 0.4 0.0 1.9 -0.7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 468.0 	 0.5 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 -.0.1
OLJEBORING 	 35.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1188.0 	 3.1 0.0 0.0 0.5 0.2 0.4 0.3 0.3 1.5 0.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 187.0 	 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 10462.0 	 55.7 0.1 -3.5 13.9 5.8 12.4 8.3 -13.8 43.1 -9.7
VAREHANDEL 	 2068.0 	 25.4 0.0 -1.6 5.1 2.2 4.8 3.2 2.2 16.5 -6.6
SJOFART 	 ... 	 379.0 	 0.8 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 -0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 . 	 1188.0 	 11.8 0.0 -0.4 2.2 0.9 1.9 1.2 0.6 6.4 -0.8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING ... 	 . 	 5443.0 	 7.2 0.0 -0.6 3.4 1.4 3.0 2.0 -11.6 10.6 -0.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 1384.0 	 10.5 0.0 -0.8 3.0 1.2 2.6 1.8 -4.9 9.1 -1.3
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 MIRING 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV 	 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 0,47 	 0,00 -0,03 0.11 0,05 0,10 0,07 -0.09
0,35 -0,08
BEDRIFTER  	 .. 	 0,64 	 0.00 -0,05 0,15 0,06 0,14 0,09 -0,12 0,48
-0,11
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 0'00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,07 	 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0.03
-0,01
INDUSTRI 	 I ALT 	 ..... 	 .. 	 0,41 	 0,00 -0,06 0.09 0,04 0,09 0,06 -0,02 0,31 -0.10
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0,63 	 0,00 -0,19 0.19 0.07 0.16 0,10 -0,06 0,55 -0.19
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.53	 0,00 -0.05 0.14 0.05 0.11 0.06 0,00 0.36 -0.17
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 ..	 0.64	 0,00 -0.20 0.19 0.07 0.16 0.11 -0.07 0.57 -0.20
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.38 	 0.00 0,00 0.06 0.03 0.07 0.05 0.00 0.25 -0,08
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,28 	 0.00 0.00 0.04 0.02 0.05 0.04 0,00 0.18 -0.05
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.85 	 0.00 -0.01 0.14 0.06 0.16 0.11 0.00 0.57 -0.22
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 .. 	 . 	 0.11 	 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.07 -0.02
OLJEBORING 	 . 	. 	..	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.26 	 0.00 0.00 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.12
0.00
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.13 	 0.00 0.00 0,02 0.01 0.02 0.01 0.01 0,06 0.00
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT  	 .. 	 0.53 	 0,00 -0.03 0.13 0.06 0.12 0.08 -0.13 0.41
-0.09
VAREHANDEL  	 .. 	 1,23 	 0.00 -0.08 0.25 0.11 0.23 0.15 0.11 0.80
-0.32
SJOFART  	 .. 	 0.22 	 1.00 -0.01 0.04 0.02 0.04 0.02 -0.01 0.13
-0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.99 	 0.00 -0.03 0.19 0.07 0.16 0.10 0.05 0.54 -0.07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 .. 	 0.13 	 0.00 -0.01 0.06 0.03 0.06 0.04 -0.21 0.19 -0.02
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER  	 .. 	 0.76 	 0.00 -0.06 0.22 0.09 0.19 0.13. -0.36 0.66 -0.09
TABELL 	 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER 	 PERSONER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. UTBETALT LONN.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV 	 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT 	 ... 	 . . 	 7974.0 	 2468.2 	 0.4 113.1 294.3 101.6 220.0 139.7 559.4 725.5 301.4
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ... 	 ...	 2569.0 	 257.2 	 0.3 11.1 31.6 11.0 23.7 15.1 55.9 78.1 29.6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 ... 21355.0 	 1899.9 	 0.6 80.1 233,9 81.9 177.1 112,9 405.8 585.6 214.2
SYKETRYGDDEL  	 7015.0 	 755.7 	 0.8 32.6 92.7 32.3 69.6 44,3 164.1 229.4 86.8
FOLKETRYGDDEL	 . 	 14340.0 	 1144.2 	 -0.2 47.5 141.2 49.6 107.5 68.6 241.7 356.2 127.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 35864.0 	 3602.9 	 3.5 155.1 441.9 153.6 331.5 211.0 782.3 1093.7 413.5
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 6286.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER, PERSONER I 	 ALT  	 74048.0 	 8228.2 	 4.7 359.5 1001.7 348.3 752.2 478.9 1803.7 2483.1 958.8
LONNSTAKERE   	 61596.0 	 8353.2 	 55.3 383.4 1037.8 345.7 757.2 463.3 1910.0 2365.4 995.5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 -163.1 	 -50.6 -25.5 -41.0 0.6 -6.3 12.7 -113.9 103.2 -40.8
TRYGDEDE  	 3683.0 	 38.1 	 0.0 1.6 4.9 2.0 1.3 2.9 7.6 14.5 4.1
TABELL 16. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONASSATSER, UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 	 . 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV 	 V1
----...... 	 ...... 	 .... 	 ..-..... 	 -... 	 ........-.. 	 ...........-.. 	 .......-
V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDIN&R 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 31.21 	 0.01 1.43 3.72 1.28 2.78 1.77 7.07 9.17 3.81
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 ... 	 .. 	 10.05 	 0.01 0.43 1.23 0.43 0.93 0.59 2.18 3.05 1.16
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 8.92 	 0.00 0.38 1.10 0.38 0.83 0.53 1.91 2.75 1.01
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 10.80 	 0.01 0.47 1.32 0.46 0.99 0.63 2.35 3.28 1.24
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 8.00 	 0.00 0.33 0.99 0.35 0.75 0.48 1.69 2.49 0.89
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 10.07 	 0.01 0.43 1.24 0.43 0.93 0.59 2.19 3.06 1.16
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I	 ALT  	 .. 	 11.15 	 0.01 0.49 1.36 0.47 1.02 0.65 2,44 3.36 1.30
LONNSTAKERE  	 .. 	 13.58 	 0.09 0.62 1.69 0.56 1.23 0.75 3.11 3.85 1.62
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 -1.89 	 -0.59 -0.30 -0.48 0.01 -0.07 0.15 -1.32 1.20 -0.47
TRYGDEDE  	 .. 	 1.04 	 0.00 0.04 0.13 0.05 0.04 0.08 0.21 0.39 0.11
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TABELL 17. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349,4 	 2109.8 1,1 112.4 356.3 98,4 437,2 131,3 410.0 680,6 -110,1
MERVERDIAVGIFT 	 43044.7 	 1415,7 0.7 112,9 236.7 59.4 318,2 76.3 286.3 395.7 -68,3
AVGIFT PA OL,MINERALVANN.SUKKERVARER ..... 	 2169,3 	 35,5 0.0 -2.5 8.3 3.1 6.7 4.5 0.9 23.1 -8,3
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN 	 M.V 	 2719,5 	 64.3 0.0 -0.3 12.7 4.7 10.1 6.8 4,1 35,2 -.8.9
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 2202,9 	 14.3 0.0 0.0 2,7 1,0 2.1 1.4 1.8 7.3 -2,0
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 ..... 	 2483.1 	 73,9 0.1 0.3 11.7 3.5 8.5 5.5 9,7 28,7 7.1
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 6490,1 	 209.5 0.2 -1.3 40.3 14.1 30.2 19.9 41.5 103,4 -36.3
AVGIFT PA BENSIN 	 4065.2 	 128.9 0.1 0.6 22,6 7.9 17,0 11.1 25.4 57.9 -12.3
ANDRE VAREAVGIFTER 	 7174.6 	 167.7 0.0 2.7 21.3 4.7 44.4 5.8 40.3 29.3 18.9
VARESUBSIDIER 	 I ALT 	 -2141.8 	 -13.5 0.0 1.7 -3.5 -1.2 -2.6 -1.7 0.6 -9.3 2.9
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .. 	 - 	 - - - - - - - -
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-.
PRODUKTER   . 	 -1673.0 	 -8.9 0.0 0.2 -2.2 -0.8 -1.7 -1.2 0.6 -5.9 1.9
ANDRE VARESUBSIDIER 	 -468.8 	 -4.6 0.0 1.5 -1.3 -0.4 -0.9 -0.5 0.0 -3.4 1.0
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 20604.8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 . 	 -24811.2 	 -6.3 CA) 0.0 -0.5 -0.5 -1.0' -0.7 -0.8 -3,4 0.5
NETTO INDIREKTE SKATTER 	 I ALT 	 64001.2 	 2090.0 1.1 114.1 352.3 96.7 433.6 128.9 409.8 667.9 -106.7
TABELL 18. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS
.................-....
ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
VAREAVGIFTER 	 I ALT 	 .. 	 3.00 0.00 0.16 0.51 0.14 0.62 0.19 0.58 0.97 -0.16
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 3.29 0.00 0.26 0.55 C.14 0.74 0.18 0.67 0.92 -0.16
AVGIFT PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER ..... 	 ..	 1.64 0,00 -0.12 0.38 0.14 0.31 0,21 0.04 1.07 -0.38
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 .. 	 .. 	 2.37 0.00 -0.01 0.47 0.17 0.37 0.25 0.15 1.30 -0.33
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	 .. 	 0.65 0.00 0.00 0.12 0.05 0.10 0.06 0.08 0.33 -0,09
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT 	 .. 	 2.98 0.00 0.01 0.47 0.14 0.34 0.22 0,39 1.16 0.29
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 . 	 ..	 3.23 0.00 -0.02 0.62 0.22 0,47 0.31 0.64 1.60 -0,56
AVGIFT PA BENSIN 	 .. 	 3.18 0.00 0.01 0.56 0.19 0.42 0.27 0.63 1,43 -0.30
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .. 	 2.34 0.00 0,04 0.30 0,07 0.62 0.08 0.56 0,41 0.26
VARESUBSIDIER I ALT 	 . 	 . 	 .. 	 0.63 0.00 -0.08 0.16 0.06 0.12 0.08 -0.03 0.43 -0,14
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	
PRISTILSKOTT PA MELK 06 MELKE..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRODUKTER ... 	 .. 	 0.53 0.00 -0.01 0.13 0.05 0.10 0.07 -0.04 0.35 -.0.11
ANDRE VARESUBSIDIER 	 .. 	 0,98 0.00 -0.32 0.28 0.09 0.19 0,11 0.00 0.73 -.0.21
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 .. 	 0.03 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0401 0.00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT . 	 .. 	 3.27 0.00 0.18 0,55 0.15 0.68 0.20 0.64 1.04 -0417
TABELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. UTBETALT LONN.
1 985 . 100 .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
PRIVAT KONSUM . 	 100.00 	 102.05 100.00 100.26 100.09 100.01 100.01 100.00 100.91 100.00 100,77
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 	 102.01 100.00 100.26 100,10 100.01 .100,01 100.00 100.79 100.00 100.83
MATVARER 	 . 	 100.00 	 102.7C 100.00 100.81 100.02 100.02 100.02 100.00 100.48 100.00 101.35
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 . 	 100.00 	 101.81 100.00 100.32 100.01 100.01 100.01 100.00 100.3 6 100,00 101410
KLAR OG SKOTOY .... 	 -	 100.00 	 101.88 100.00 100.05 100.11 100.00 100.01 100.00 100.37 100.00 101.34
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 100.00 	 100.13 100.00 100.00 100.02 99.99 100.00 100.00 100.03 100.00 100.09
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 	 103.30 100.00 100.06 100.53 100.02 100.01 100.00 101.34 100.00 101.33
HELSEPLEIE 	 100.00 	 102.83 100,00 100.04 100.04 100.00 100.01 100.00' 102.32 100.00 100.41
TRANSPORT. 	 POST.. OG TELETJENESTER 	 100.00 	 101.46 100.00 100.03 100,06 100.00 100.01 100.00 100.70 100,00 100.66
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 100.00 	 103.41 100,00 100.58 100.20 100,00 100.02 100,00 101.75 100.00 100,85
ANDRE VARER OG TJENESTER 	 . 	 100.00 	 103.02 100.00 100.14 100.11 100.03 100.03 100.00 102.12 100i00 100,59
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LONNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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AV 	 ENDRING 	 I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 13682,8 30,6 615,8 1788,1 576.9 1512,4 792,6 2949,3
4126,2 1243,7
DIREKTE SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74048.0 8228.2 4,8 359,4 1001,7 348,1 752,3 478,7 1803,4
2482,9 958,7
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 46497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365,0 3344.1 24.1 143,5 429.9 130.8 323,3 183,5 735,7 962,7
394,9
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 90954,2 2110,5 1,7 112,9 356,5 98,0 436,8 130,4 410,2 680,6 -109,9
FORMUESINNTEKT   	 25908,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468,0 19,9 0,0 -1,7 4,1 1,8 3.7 2,6 0,3 12,8
-3.3
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953,0 19.9 0,0 -1.7 4.1 1.8 3.7 2.6 0,3 12,8 -3,3
RENTER  	 17479,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 . 	 65522,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 4212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 8 	 ) 	 149663.2 13662.9 -30.6 617,5 1784,0 575,1 1508,7 790,0 2949.0 4113,4 1247,0
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 92594,4 7342.8 -0,1 114,7 71,2 -3,5 265,6 -14,2 508,9 6200,8 198,1
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL ...   	 98061,5 7321.7 0,0 107,3 74,2 5,3 218.3 0,0 472,4 6274.8 169,2
GEBYRER    -9305.7 -114,5 -0,3 4,7 -24,9 -10,3 -21,4 -14,3 16,8 -74,4 7,1
KAPITALSLIT  	 3838.6 135,2 0,0 2.3 21.5 1,1 68.4 0,0 19,5 0,0 21,3
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 57068,8 6320,1 30,7 502,8 1712,8 578.6 1243,1 804,2 2440,1 -2087,4
1048,9
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 444,6 0.0 7.6 66,0 4,7 267,1 0,0 61,7 0.0
38,4
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9548,5 444,6 0,0 7.6 66,0 4,7 267.1 0,0 61,7 0,0 38.4
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 10435,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 (	 E - 	 F 	 )  	 37085,3 5875.5 30,7 495,2 1646,8 573.9 976,0 804.2 2378,4 -2087,4 1010,5
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER, 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING. .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 VV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 5.03 0.01 0,23 0,66 0,21 0,56 0,29 1,08 1,52 0,46
DIREKTE 	 SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 11.15 0,01 0,49 1,36 0,47 1.02 0.65 2,44 3,36 1.30
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 9,73 0.07 0.42 1.25 0.38 0.94 0.53 2.14 2.80 1.15
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 2.32 0.00 0.12 0.39 0.11 0.48 0.14 0.45 0.75 -0.12
FORMUESINNTEKT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 	 .. 0.02 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.01 0.00
.INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. 0.07 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.05 -0.01
RENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. 	 NETTO  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B )  	 .. 9.15 0.02 0.41 1.19 0,39 1.01 0,53 1,97 2,75 0.83
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 . 	 .. 7.91 0.00 0.12 0.08 0.00 0.29 -0.02 0.55 6.68
0.21
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL  	 .. 7.47 0.00 0.11 0,08 0.01 0.22 0,00 0.48 6.40 0.17
GEBYRER  	 .. 1.23 0.00 -0.05 0.27 0.11 0.23 0.15 -0.18 0.80 -0.08
KAPITALSLIT  	 .. 3,37 0.00 0.06 0.54 0.03 1.70 0.00 0.49 0.00 0.53
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 )  	 .. 11.17 0.05 0.89 3.03 1.02 2.20 1.42 4.31 -3.69
1.85
F. INVESTERINGER 	 OG OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 2.24 0.00 0.04 0.33 0,02 1.35 0.00 0,31 0.00 0.19
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 .. 4.74 0.00 0.08 0.70 0.05 2,85 0.00 0.66 0.00 0,41
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 ..  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00
•
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 (	 E - 	 F 	 )  	 .. 15,97 0.08 1.35 4.48 1,56 2.65 2.19 6.47 -5.67
2.75
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSERs 	 UTBETALT LONN.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 	 1986
99 	 VV Oil V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 	 V9
L ONNSTAKERE: .
UTBETALT LONN 	 195777,4 	 20549.2 155.7 912.2 2594.5 854.1 2012.5 1139.5 4611.7 5802.5 	 2367.5
NARINGSINNTEKT 	 9418.6 	 -173.6 -22.7 -16.5 -24.5 8.7 -123.8 20.3 -91.6 122.3 	 -37.6
OFFENTLIGE STONADER 	 31247.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 040 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 9167.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 3985.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OA 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 . 	 18095.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER ..... 	 -7496.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT   228947.0 20375.6 133.0 895,7 2570.0 862.8 1888.7 1159.8 4520.1 5924.8	 2329.9
SKATTER    61596.0 	 8353.2 55.3 383.4 1037.8 345.7 757,2 463.3 1910.0 2365.4 	 995.5
DIREKTE	 SKATTER 	 41924.0 	 6419.1 42.6 297.5 794.8 264,2 578.9 353.9 1477.7 1806.6 	 772.0
TRYGDEPREMIER 	 .  19672.0 	 1934.1 12.7 85.9 243.0 81.5 178.3 109.4 432.3 558.8 	 223.5
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 	 167351.0 12022.4 77.7 512.3 1532.2 517.1 1131.5 696.5 26 1 0. 1 	. 3559.4 	 1334.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 167351.0 	 8421.7 77.7 60.6 1380.5 500.3 1114.7 696.5 1145.3 3559.4 	 -3.3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 	 6779.3 	 711.6 5.4 31.6 89.9 29.6 69,7- 3905 159.7 201.0 	 82.0
NARINGSINNTEKT 	 33000,9 -1238.0 -168.0 -113.9 -222.0 .-27.6 -89.9 1.2 -527.2 131.5 	 -213.7
OFFENTLIGE STONADER 	 4801.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 1588.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 748.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 2465.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 -4905.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 39675.7. -526.4 -162.6 -82.3 -132.1 2.0 -20.2 40.7 -367.5 332.5 	 -131.7
SKATTER 	
.






















TRYGDEPREMIER 	 2583.0 	 -39.2 -12.2 -6.1 -9,9 0.2 ...1.5 3.1 -27.4 24.9	 ...9.8
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 30906.7 	 -363,3 -112.0 -56.8 -91.1 1.4 -13.9 28.0 -253.6 229.3 	 -90.9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 30906.7 	 ..970.9 -112.0 -139.1 -.118.5 -1,7 -17.0 28.0 -515.4 229.3'''-333.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN   2876.1 	 301.8 2.2 13.4 38.1 12.5 29.5 16.7 67.7 85.2 	 34.7
NARINGSINNTEKT 	 1464.1 	 -23.8 -3.1 -2.3 -3.2 1.6 -21.1 3.5 -13.2 20.5 	 -5.5
OFFENTLIGE STONADER   . 	 37776.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 29989.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER   3569.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0, _
ANDRE STONADER 	 4218.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 6482.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	 0.0
INNTEKTER IALT .. 	 .   48598,6 	 278.0 -0.9 11.1 34.9 14,1 8.4 20.2 54.5 105.7 	 29.2
SKATTER 	 . 	 3683.0 	 38.1 0.0 1.6 4.9 2.0 1.3 2.9 7.6 14.5 	 4.1
DIREKTE 	 SKATTER 	 3303.0 	 33.1 0.0 1.4 4.2 1.7 1.1 2.5 6.6 12.6 	 3.5
TRYGDEPREMIER 	 . 	 380.0 	 5.0 0.0 0.2 0.7 0.3 0.2 0.4 1.0 1.9 	 0.6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 44915.6 	 239.9 -0.9 9,5 30.0 12,1 7.1 17.3 46.9 91.2	 25.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .. 	 44915.6 	 -666.7 -0.9 -111.4 -10.4 7.6 2.6 17.3 -340.7 91.2 	 -331.4
TABELL 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER SOSIOOK. 	 GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LONNSSATSER. UTBETALT LONN.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 	 1986
99 	 VII V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 	 V9
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN ... 	 .. 	 10.50 0.08 0.47 1.33 0.44 1.03 0.58 2.36 2,96 	 1.21
NARINGSINNTEKT   . 	 .. 	 -1.88 -0.25 -0.18 -0.26 0.09 -1,34 0.22 -0.99 1.32 	 .-0.41
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER ...  .. 	 .. 	 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER ..... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 8.91 0.06 0.39 1.12 0.38 0.83 0.51 1.98 2.59 	 1.02
SKATTER 	 .. 	 13.58 0.09 0.62 1.69 0.56 1.23 0.75 3.11 3.85 	 1.62
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 15.33 0.10 0.71 1.90 0.63 1.38 0.85 3.53 4.32 	 1.84
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 9.84 0.06 0.44 1.24 0.41 0.91 0.56 2.20 2.84 	 1.14
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT ... 	 . 	 .. 	 .. 	 7.19 0.05 0.31 0.92 0,31 0.68 0.42 1.56 2.13 	 0.80
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 .. 	 .. 	 5.04 0.05 0.04 0.83 0.30 0.67 0.42 0.68 2.13 	 0.00
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. 	 10.50 0.08 0,47 1.33 0.44 1.03 0.58 2.36 2.97 	 1.21
NARINGSINNTEKT 	 ' .. 	 -3.80 -0.52 -0.35 -0.68 -0,08 ...0.28 0.00 .1.62 0.40 	 -0.66
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER   .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER    . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT 	 .. 	 -1.34 -0.41 -0.21 -0.34 0.01 -0.05 0.10 ...0.94 0.85	 -0.34
SKATTER 	 . 	 .. 	 -1.89 -0.59 -0.30 -0.48 0.01 -0.07 0.15 -1.32 1.20	 -0.47
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. 	 -2.04 -0.63 -0.32 -0.51 0.01 -0,08 0.16 -1.42 1.29	 -0.51
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 •1,54 -0.48 -0.24 -0.39 0.01 -0.06 0.12 -1.08 0.98 	 -0.38
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 	 -1.19 -0,37 -0.19 -0.30 C.00 -0.05 0.09 -0.83 0.75	 -0.30
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 .... 	 .. 	 -3.17 -0.37 -0.45 -0.39 -0.01 -0.06 0.09 -1.68 0.75	 -1.09
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 . 	 .. 	 10.50 0.08 0.47 1.33 0,43 1.03 0.58 2.35 2.96	 1.21
NARINGSINNTEKT 	 .. 	 -1.66 -0.22 -0.16 -0.22 0.11 ...1.47 0.24 -0.92 1.43 	 -0.38
OFFENTLIGE STONADER . 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 	 0.00
ANDRE STONADER 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER ..... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00
INNTEKTER IALT 	 .. 	 0.57 0.00 0,02 0.07 0.03 0.02 0.04 0.11 0.22 	 0.06
SKATTER 	 .. 	 1.04 0.00 0.04 0.13 0.05 0.04 0,08 0.21 .0.39 	 0.11
DIREKTE 	 SKATTER 	 . 	 .. 	 1.00 0.00 0.04 0.13 0.05 0.03 0.08 0.20 0.38 	 0.11
TRYGDEPREMIER   . 	 .. 	 1.31 0.00 0.05 0.18 0.08 0.05 0.10 0.26 0.50 	 0.16
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . 	 .. 	 0.53 0.00 0.02 0.07 0.03 0.02 0.04 0.10 0.20' 	 0.06
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT .. 	 -1.49 0.00 -0,25 -0.02 0.02 0.01 0.04 -0.76 0.20	 -0,74
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X . 	 Virkningsvariable for Driftsmarginer
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-
ningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
WW 	 Driftsmarginer
s.W1 	 , bergverk
..W2 	 skjermet industri
IsW3 	 , hjemmekonkurrerende industri
IsW4 	 , bygge- og anleggsvirksomhet
..W5 	 , andre tjenesteytende neringer
IsW6 	 , varehandel
TABELL 1.	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE
ABSOLUTT ENDRING
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HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 1986 	 1986 1986
99 	 WW W1 	 W2 	 W3 W4 	 W5 W6
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM   241916.9 	 -1545.6 9.5 	 -240.2 	 -90.8 109.7 	 -827.3 -515,6
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 92594.4 	 35.7 -0.3 	 5.7 	 2.4 -2.5 	 21.1 9.4
dRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....107963.2 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 15952.7 	 51.6 -0.2 	 8.8 	 1.5 -2.4 	 27.6 16.9
EKSPORT     234983.7 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 	 0.0 0.0
IMPORT     195575.7 	 -478.4 1.4 	 -78.8 	 -32.3 41.5 	 -237.6 -175.5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2	 -980.7 8.0 	 -148.1 	 -54.9 63.0 	 -541.5 -314.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART   .387922.8 	 -976.7 7.8 	 -147.3 	 -54.8 62.6 	 -539.4 -313.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....399380.5 	 -984.3 8.0 	 -148.6 	 -55.2 63.2 	 -543.4 -315.5
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 . 	 429432.5 	 -980,7 8.0 	 -148.1 	 -54.9 63.0 	 -541.5 -314.4
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM   100.0 	 1.0 0.0 	 0.1 	 0.0 0.0 	 0.7 0.3
OFFENTLIG 	 KONSUM    100.00 	 0.74 0.01 	 0.04 	 0.04 0.06 	 0.53 0.07
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100.00 	 1.08 0.03 	 0.01 	 0.17 0.29 	 0.41 0.16
LAGERENDRING 	 . 	 100.00 	 0.43 0.06 	 0.18 	 0.09 0.00 	 0.10 -0.01
EKSPORT  	 .... .... .. 	 100.00	 0.08 0.00 	 0.01 	 0.00 0.00 	 0.06 0.02
IMPORT 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 	 0.93 0.01 	 0.06 	 0.06 0.08 	 0.54 0.18
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE 	 OG 	 SJOFART 	 .......... 	 100.00 	 1.24 0.01 	 0.08 	 0.08 0.10 	 0.73 0.24
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 100.00 	 1.19 0.01 	 0.08 	 0.08 0.09 	 0.70 0.23
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00 	 0.96 0.01 	 0.07 	 0.06 0.06 	 0.58 0.19
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ....... 	 ..497835.2 	 3640.6 54.4 	 158.7 	 255.2 439.7 	 2132.6 605.4
KAPITALSLIT 	 .. 	 68402.7 	 502.5 10.5 	 7.1 	 73.1 106.2 	 200.0 102.3
NETTONASJONALPRODUKT 	 . ..... . 	 4 	 . 	 429432.5	 3138.1 43.9 	 151.6 	 182.1 333.5 	 1932.6 503.1
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 90954.2 	 98.5 4.6 	 1.0 	 32.1 70.0 	 92.7 -101.4
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ....-26953.0 	 7,6 0.1 	 1.2 	 0.5 -0.4 	 4.1 2.4
FAKTORINNTEKT 	 .365431.3 	 3030.3 38.1 	 147.9 	 148.4 264.1 	 1833.4 599.9
LONNSKOSTNADER 	 239807.1 	 -481.3 3.1 	 -69.4 	 -27.4 26.1 	 -278.3 -139.3
DRIFTSRESULTAT 	 .125624.2 	 3511.6 35.0 	 217.3 	 175.8 238.0 	 2111.7 739.2
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 39408.0 	 667.5 1.5 	 89.1 	 16.7 -40.9 	 375.2 228.8
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ... 	 37085.3 	 -332.9 -1.4 	 -66.5 	 -36.6 57.9 	 -166.6 -119.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 74048.0 	 502.3 3.8 	 -15.6 	 1.4 89.9 	 338.0 85.2
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  . 	 15500.0 	 -34.7 0.2 	 -4.8 	 -1.9 1.8 	 -20.7 -9.6
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 	 1.07 0.00 	 0.09 	 0.04 0.00 	 0.66 0.28
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
PROSENTVIS ENDRING
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 1986 	 1986 1986
99 	 WW W1 	 W2 	 W3 W4 	 W5 W6
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 ..... 	 .. 	 -0.64 0.00 	 -0.10 	 -0.04 0.05 	 -0.34 -0.21
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 ......... .. 	 0.04 0.00 	 0.01 	 0.00 0.00 	 0.02 0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 . 	 . 	 .. 	 0.32 0.00 	 0.06 	 0.01 -0.02 	 0.17 0.11
EKSPORT 	 .   ..	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00
IMPORT 	 ..  .. 	 -0.24 0.00 	 -0.04 	 -0.02 0.02 	 -0.12 -0.09
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -0.20 0.00 	 -0.03 	 -0.01 0.01 	 -0.11 -0.06
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 .. 	 -0.25 0.00 	 -0.04 	 -0.01 0.02 	 -0.14 -0.08
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 	 -0.25 0.00 	 -0.04 	 -0.01 0.02 	 -0.14 -0.08
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -0.23 0.00 	 -.0‘03 	 -0.01 0.01 	 -0.13 -0.07
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM .. 	 1.05 0.00 	 0.09 	 0.04 0.00 	 0.66 0.26
OFFENTLIG 	 KONSUM    .. 	 0.74 0.01 	 0.04 	 0.04 0.06 	 0.53 0.07
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 	 1.08 0.03 	 0.01 	 0.17 0.29 	 0.41 0.16
LAGERENDRING 	 • .. 	 0.43 0.06 	 0.18 	 0.09 0.00 	 0.10 -0.01
EKSPORT 	 .. 	 0.08 0.00 	 0.01 	 0.00 0.00 	 0.06 0,02
IMPORT    . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .... 	 .. 	 0.93 0.01 	 0.06 	 0.06 0.08 	 0.54 0.18
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 .. 	 1.24 0.01 	 0.08 	 0.08 0.10 	 0.73 0.24
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE .... 	 .. 	 1.19 0.01 	 0.08 	 0.08 0.09 	 0.70 0.23
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.96 0.01 	 0.07 	 0.06 0.06 	 0.58 0.19
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .... 	 .. 	 .. 	 0.73 0.01 	 0.03 	 0.05 0.09 	 0.43 0.12
KAPITALSLIT 	 . 	 .. 	 0.72 0.02 	 0.01 	 0.11 0.15 	 0.29 0.15
NETTONASJONALPRODUKT .. 	 0.73 0.01 	 0.04 	 0.04 0.08 	 0.45 0.12
PALOPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. 	 0.11 0.01 	 0.00 	 0.04 0.08 	 0.10 -0.11
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 . 	 .. 	 -0.03 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 	 -0.02 -0.01
FAKTORINNTEKT 	 . 	 .. 	 0.83 0.01 	 0.04 	 0.04 0.07 	 0.50 0.16
LONNSKOSTNADER 	 .. 	 -0.20 0.00 	 -0.03 	 -0.01 0.01 	 -0.12 -0.06
DRIFTSRESULTAT .. 	 2.82 0.03 	 0.17 	 0.14 0.19 	 1,70 0.59
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER .. 	 1.69 0.00 	 0.23 	 0.04 -0.10 	 0.95 0.58
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER .. 	 -0.91 0.00 	 -0.18 	 -0.10 0.16 	 -0.45 -0.32
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER ....... 	 0.68 0.01 	 -0.02 	 0.00 0.12 	 0.46 0.12
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK 	 ...... .. 	 -0.22 0.00 	 -0.03 	 -0.01 0.01 	 -0.13 -0.06
KONSUMPRISINDEKSEN 	 ... 	 . 	 .. 	 1.07 0.00 	 0.09 	 0.04 0.00 	 0.66 0.28
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TABELL 	 3. 	 VIRKNIAG 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
KONSUM AV ENDRING 	 I ,
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 241916.9 -1545.6 9.5 -240.2 -90.8 109.7 -827.3 -515.6
MATVARER  	 44740.2 -197.4 0.7 -41.7 -6.9 9.5 -86.2 -74.7
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 . 	 14898.0 -83.8 0.4 -19.4 -2.9 5.0 -35.9 -31.4
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 . 	 41692.3 -92.6 1.2 -28.3 -7.2 20.0 -46.4 -32.5
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 ............. 	 18502.2 -180.5 0.7 -.15.8 -25.4 8.9 -86.6 -63.6
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 .. 	 17686.2 -128.5 1.0 -14.1 -5.4 8.4 -60.6 -58.0
HELSEPLEIE   	 9807.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 ... 	 41391.5 -274.0 2.5 -45.3 -11.7 26.4 -117.3 -130.2
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 . 	 19201.0 -184.1 0.8 -27.7 -12.8 8.3 -108.2 -45.7
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER  	 25057.6 -341.3 1.1 -31.1 -13.7 12.1 -253.8 -57.6
KORREKSJONSPOSTER  	 8940.9 -63.4 1.1 -16.8 -4.8 11.1 -32.3 -21.9
•
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER. .
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM  	 .. -0.64 0.00 -0.10 -0.04 0.05 -0.34 -0.21
MATVARER 	 . 	 ... ..... .... 	 .. -0.44 0.00 -0.09 -0.02 0.02 -0.19 -0.17
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 . 	 . 	 .. -0.56 0.00 -0.13 .-0.02 0.03 -0.24 -0.21
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 ..... 	 ..... 	 .. -0.22 0.00 -0.07 -0.02 0.05 -0.11 -0.08
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. -0.98 0.00 -0.09 -0.14 0.05 -0.47 -0.34
KLAR 	 OG 	 SKOTOY  	 .. -0.73 0.01 -0.08 -0.03 C.05 -0.34 -0.33
HELSEPLEIE 	 ... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER  	 .. -0.66 0,01 -0.11 -0.03 0.06 -0.28 -0.32
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING  	 .. -0.96 0.00 -0.14 -0.07 0.04 -0.56 -0.24
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 . 	 . 	 .. -1.36 0.00 -0.12 ..-0.05 0.05 -1.01 -0.23
KORREKSJONSPOSTER 	 .... ...... .. 	 .. -0.71 0.01 -0.19 -0.05 0.12 -0.36 -0.25
TABELL 	 5. 	 VIRKNING PA 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
KONKURRERENDE 	 IMPORT IALT 	 ..... 	 130817.4 -366.8 -0,3 -52.5 -25.8 25.9 -190.5 -126.1
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 .......... 	 ...... 	 5838.4 -36.5 0.4 .....6.5 -1.5 1.8 -18.0 -12.5
BRENNSTOFFER 	 . 	 . 	 5157.7 -43.9 -2.3 -14.4 0.1 8.8 -18.7 -17.8
ANDRE 	 RAVARER 	 . ....... .... 	 1982.4 -0.7 0.1 -..0.1 -0.1 0.0 ....0.3 -0.3
KJEMISKE PRODUKTER 	 . 	 26619.3 -76.1 0.6 -.6,9 -6.3 3.1 -46.2 -21,2
BEARBEIDDE 	 VARER  	 18187.8 -38.5 0.2 -4.5 -4.4 1.7 -19.4 -13.0
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 . 	 4597.0 0.0 0.0 0.0 OA 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 40459.9 ....67.2 0.4 -7.5 -7.0 3.8 -36.7 -21.2
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 . 	 15009.0 -89.1 0.3 ..-10.4 -5.8 5.7 -42.4 -36.1
DIVERSE TJENESTER  	 12965.9 .-14.8 0.0 -2.2 -0.8 1.0 -8.8 -4.0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT  	 64758.3 -111.6 1.7 -26.3 -6.5 15.6 -47.1 -49.4
PERSONBILER 	 ..... 	 . 	 6064.2 -25.4 0.4 -5.5 -0.6 3.2 -3.2 -19.6
IMPORTERT RROLJE   	 . 	 2076.3 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 25294.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 3096.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NOROMENNS KONSUM I 	 UTLANDET  	 15698.2 -63,4 1.1 -16.8 -4.8 11.0 -32.3 -21.9
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 . 	 12529.3 -22.6 0.2 -3.9 -1.1 1.4 -11,5 -7.8
IMPORT 	 I	 ALT 	 .195575.7 -478.4 1.4 -78.8 -32.3 41.5 -237.6 -175.5
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
	
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1985	 1986 	 1986
	
99 	 WW 	 W1
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. 	 -0.28 	 0.00
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 . 	 . 	 .. 	 - 0,62 	 0.01
BRENNSTOFFER 	 .... 	 -0.86 	 -0.04
ANDRE 	 RAVARER  	 .. 	 -0.04 	 0.01
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 -0.29 	 0.00
BEARBEIDDE 	 VARER 	 . 	 .. 	 - 0.21 	 0.00
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 . 	 .. 	 -0.17 	 0.00
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 -0,59 	 0.00
DIVERSE 	 TJENESTER  	 .. 	 -0,11 	 0.00
	
IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.17 	 0.00
PERSONBILER  	 . 	 .. 	 - 0.42 	 0.01
IMPORTERT RAOLJE  	 .. 	 0,00 	 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I•UTLANDET  	 .. 	 0,00 	 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 0.00 	 0.00
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 .. 	 -0.40 	 0.01
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 -0.18 	 0.00






































































































TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE NARINGER 	 .497835.2	 -980.7 8,0. -148.1 -54.9 63.0 -541.5 -314.4
BEDRIFTER  	 ... 	 429994.7	 -980.7 8.0 -148.1 -54.9 63.0 -541.5 -314.4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 21133.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 46707.2 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 . 	 17860,2 	 -1.4 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.9 -0,3
JORDBRUK 	 11139,1 	 -1,4 0,0 -0.2 0.0 0.1 -0.9 -0.3
SKOGBRUK 	 ..... 3063,5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 3657.6 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 94770.5 	 1.6 0.0 0.2 OA -0.1 0.8 0.5
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 1561.0 	 -0.3 0.0 -0.1 0,0 0.0 -0.2 -0.1
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 67272,6 	 -148,0 1.2 -26.7 -9.1 6.9 -78,4 , -43,7
SKJERMET INDUSTRI 	 18704,2 	 -86.8 0.4 -19.2 -2.9 3.9 -44.6 -24.5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -691.2 	 1.8 -0.0 0.3 0,1 0,0 0.9 0.7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... 	 . 	 19395.4 	 -88.6 0.4 -19.5 -3.0 3.9 -45.5 -25.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36819.1 	 -55.1 0.8 -6.5 -5.7 2.8 -30.5 -17.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 . 	 30680.4 	 -32.4 0.6 -4.2 -3.6 1.8 -17.4 -10,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138.7 	 -22.7 0.2 -2.3 -2.1 1.0 -13.1 -7.1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI   11749.3 	 -6.1 0.0 -1.0 -0.5 0.2 -3.3 -1.9
OLJEBORING 	 3684.2 	 2.0 0.0 0.3 0.2 -0.1 1.1 0.6
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 25878.2 	 -8.9 •0.3 -1.8 -0.7 1.1 -4.6 -3.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 21959.3 	 -2.4 0.0 -0.6 -0.2 0.3 -1.3 -0.9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   264849.2 	 -823.3 6.5 ,-119.2 -45,2 54,8 --458.0 -267.5
VAREHANDEL 	 . 	 86808.0 	 -414.2 2.3 -66.3 -24.4 30.1 -179.1 -179.5
SJOFART 	 11457.7 	 -7.6 0.2 -1.3 -0.4 0.6 -4.0 -2.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    28454.5 	 -55.4 0.6 -12.0 -3,5 5.1 725.3 -20.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT .
TJENESTEYTING 	 . 	 89387.5 	 -148.1 0.5 -12.0 -6.1 5.1, -115,9- -20.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 48741,5 	 -198.0 2.9 -27.6 -10.8 13.9 -133.7 -44.0
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NARINGER  	 .. -0.20 0.00 ....0.03 -0,01 0,01 ...0.11 -0.06
BEDRIFTER    . 	 .. -0.23 0.00 -0.03 ....0.01 0,01 -0.13 -0.07
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 C.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. -0,01 0,00 0.00 0,00 0,00 -0,01 0,00
JORDBRUK 	 . 	 .. -0.01 0.00 0.00 0.00 MO ...0.01 0,00
SKOG3RUK  	 .. .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. -0.02 0,00 -0.01 0.00 0.00 •0.01 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 .. -0.22 0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.12 -0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. -0.46 0.00 -0.10 -0.02 0,02 -0,24 -0.13
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER 	 ....... 	 .. -0.26 0.00 -0.04 -0,01 0.00 -0.13 -0.10
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI   	 . 	 .. -0.46 0.00 -0.10 -0,02 0.02 -0.23 -0.13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. -0.15 MO -0,02 -0.02 0.01 -0.08 -0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 .. -0,11 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.06 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..... 	 .. -0.37 0.00 -0.04 -0.03 0.02 -0.21 -0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI	 .. 	 . 	 .. -0,05 0.00 -0.01 0.00 MO -0,03 -0.02
OLJEBORING  	 . 	 .. 0,05 0.00 0,01 0.01 0.00 0.03 0.02
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 . 	 .. -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.01
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . 	 . 	 .. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. -0.31 0.00 -0.05 -0.02 0.02 -0.17 -0.10
VAREHANDEL  	 .. -0,48 0.00 -0.08 -0.03 0.03 -0.21 -0.21
SJOFART  	 .. -0.07 0.00 -0.01 0,00 0.01 -0.03 -0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. -0.19 0.00 -0.04 -0.01 0.02 -0.09 -0.07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 . 	 .. -0.17 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.13 -0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 _ 	 . 	 .. -0.41 0.01 -0.06 -0.02 0.03 -0.27 -0.09
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR LONNSKOSTNADER 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NARINGER 	 ... 	 ... 	 .239807.1 -481,3 3.1 -69.4 -27.4 26.1 -278.3 -139.3
BEDRIFTER  	 175805.2 -481.3 3.1 -69.4 -27.4 26.1 -278.3 -139.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . •20181.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . 43820.9 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE I 	 ALT    	 1866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 .... 	 478.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 906.4 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST 	 . 	 481.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 51S9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1012.3 -0.1 0,0 0.0 0.0 0.0 -0,1 -0.1
INDUSTRI 	 I ALT 	 .. 	 . 	 49082.0 -94.2 0.5 -15.8 -5.9 4.5 -50.2 -28.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 . 	 11918.9 -51.0 0.3 -11.1 -1.7 2.4 -26.0 -14.6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER . 	 1014.7 -2.6 0.0 -0.4 -0.1 0.1 -1.4 -0.9
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI   	 10904.2 -48.4 0,3 -10.7 -1.6 2.3 -24.6 -13.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 28951.0 -39.8 0.2 -4.2 -4.1 2.0 -22.2 -12.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 -23.7 0.0 -2.5 -2.7 1.3 -13.0 -7.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 4385.0 -16.1 0.2 -1.7 -1.4 0.7 -9.2 -5.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 8212.1 -3.4 0..0 -0.5 -0.1 0.1 -2.0 -1.4
OLJEBORING .. 	 962.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 19104.1 -6.6 0.1 -1.4 -0.6 0.7 -3.5 -2.3
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 3186.2 -0.4 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 159394.2 -380.0 2.5 -52.1 -20.9 20.9 -224.3 -108.4
VAREHANDEL  	 . 	 30898.7 -142.9 1.3 -21.8 -9.4 8.3 -65.1 -56.6
SJOFART    	 7939.4 -3.0 0.0 -0.5 -0.2 0.3 -1.6 -1.0'
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 19955.7 -39.3 0.2 -8.1 -2.5 3.4 -19.4 -14.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 . ..... ....... 	 76950.5 -83.4 0.0 -9.2 -4.3 3.8 -60.0 -15.1
ANDRE TJENESTEYTENDE WRINGER 	 . 23649.9 -111.4 1.0 -12.5 -4.5 5.1 -78.2 -21.6
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 WARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 -0.20 0.00 -0.03 -0,01 0,01 -0.12 -0.06
BEDRIFTER  	 .. 	 -0.27 0.00 -0.04 -0.02 0.01 -0.16 ...0.08
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG FANGST  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ......... . .. 	 .. 	 -.0.19 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.10 -0.06
SKJERMET INDUSTRI  	 . 	 .. 	 - 0.43 0,00 -0.09 -0.01 0.02 •0.22 ...0,12
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 -0.25 0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.14 -0,09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 -0.44 0.00 -0.10 -0.01 0.02 -.0.23 -0013
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.14 0.00 -0.01 -0.01 0,01 -.0.08 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ...  	 .. 	 -0.10 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.05 -0003
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.37 0.00 -0.04 -.0.03 0.02 -0.21 •.0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 - 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0,02
OLJEBORING 	 ..  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 .. 	 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0,01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 .. 	 ...0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -.0.01 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.24 0.00 ....0.03 -0,01 0.01 -.0,14 -0.07
VAREHANDEL  	 .. 	 -0.46 0.00 -0.07 -0.03 0.03 -0.21 -0.18
SJOFART  	 .. 	 -0.04 0.00 -0.01 0,00 0.00 -0.02 -0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 .. 	 - 0.20 0,00 -0.04 -...0.01 0.02 -0.10 -0.07
OFFENTLIGs 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. . . 	 ... 	 .. 	 -0.11 0.00 -0,01 -0.01 0,00 -0.08 -0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 .. 	 - 0.47 0.00 -0.05 -0.02 0,02 -0,33 -0.09
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA DRIFTSRESULTAT ETTER NARING AV 	 ENDRING I
VIRKAINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
---- ....... ........- .......-.......--..-......-- .......... ..-
ALLE 	 NARINGER 	 125624.2 	 3511.6 35.0 217.3 175.8 238.0 211107 739.2
BEDRIFTER 	 125624.2 	 3511.6 35.0 217.3 175.8 23800 2111,7 739.2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 -	 - - - - ... -. -
KOMMUNEFORVALTNINGEN . 	 . 	 - 	 - - - - ... - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 14126.2 	 -170.5 -.1.2.3 -28.3 -15.7 -14.4 -83.5 -26.3
JORDBRUK 	 .   	 10137.0 	 -131.6 -2,0 -27.5 -11.2 -11.6 -61,0 -18.3
SKOGBRUK  	 1659.2 	 -..7.5 -0.1 -0.1 -1.1 -1.4 -3.3 -1,4
FISKE OG FANGST   	 2330.0 	 -31.4 -0.2 -0.7 -3.4 -1.4 -19.2 ..6.6
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 60373.0 	 -133.2 -0,2 -4.6 -14.5 -2.2 -99.0 -12,4
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 501.1 	 26.2 45.3 -0.4 -2.1 -1.0 -13.6 -2.4
INDUSTRI 	 I ALT  	 12483.8 	 15.3 1.0 290.6 302.4 -15.3 -465.7 -96.4
SKJERMET INDUSTRI 	 .... 	 2708.4 	 222.7 -0.4 309.1 -10.6 -3.0 -61.5 -10.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 . 	 729.7 	 -34.4 0.0 1.1 -307 -0.6 -26.7 -4.2
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1978.7 	 257.1 -0.4 308.0 -6.9 -2.4 -34.8 -6.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 5799.6 	 -18.4 3.3 -11.5 310.6 -6.3 -269.3 -44.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 . 	 4766.0 	 41.8 3.4 -9.7 297.7 -5.5 -209.8 -34.1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1033.6 	 -60.2













OLJEBORING 	 . 	 ...... 	 1091.3 	 -25.3 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -25.4 0.4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING   	 1954.4 	 358.3 0.0 -0.5 -0.9 369.8 -5.6 -4.4
KRAFT... 	 OG VANNFORSYNING  	 8735.9 	 -113.2 -1.9 -2.0 -13.3 -19.3 -64.6 -12.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    	 26358.5 	 3554.0 -6.9 -37.4 -80.1 -79.4 2869.1 892.7
VAREHANDEL 	 ... 	 . 	 7970.1 	 910.2 0.4 -8,7 -6.8 2.7 -52.1 977.2
SJOFART   	 ....fp 	 -4344.2 	 -71.1 0.0 -1.6 -3.5 0.1 -60.3 -6.0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR 	 . 	 -496.8 	 -64.3 .--1.8 -7.6 -23.9 -17.1 18.8 -33.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 9393.8 	 610.6 -0.1 -2.3 -3.9 0.4 624.3 -8.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER . 	 .... 	 13835.6 	 2168.6 -5.4 -17.2 -42.0 -65.5 2338.4 -36.5
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TAdELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NARINGER   .	 2.82 C.03 0.17 0.14 0.19 1.70 0.59
BEDRIFTER 	 .... 	 .. 	 2.82 0.03 0,17 0.14 0.19 1.70 0.59
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN .. 	 00 .. MO 00 .. •• OS
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 00 00 •• •• •• ••
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1.21 -0.02 -0.20 -0.11 -C.10 -0.59 -0.19
JORDBRUK   .. 	 -1.31 -0.02 -0.27 -0.11 -0.12 -0.61 -0.18
SKOGBRUK 	 .. 	 -0.45 -0,01 -0.01 -0.07 -0.08 -0.20 -0.08
FISKE 	 OG 	 FANGST    .. 	 -1.35 -0.01 -0.03 -0.15 -0.06 -0.82 -0,28
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 .. 	 -0.22 0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.16 -0.02
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 5.22 9.03 -0.08 -0.42 -C.20 -2.71 -0.48
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 0.13 0.01 2.38 2.47 -0.13 -3.81 -0.79
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 8.36 -0.02 11.60 -0.40 -0.11 -2.31 -0.40
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 .. 	 -4.77 0.00 0.15 -0.51 -0.08 -3,70 -0.58
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 13.23 -0.02 15.85 -0,36 -0.12 -1.79 -0.33
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.32 0.06 -0.20 5.47 -0.11 -4,74 -0.77
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .., 	 0.89 0.07 -0,21 6.37 -0.12 -4.49 -0,73
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -5.97 -0.01 -0.18 1.28 -0.08 -5,90 -0.98
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 -4.86 -0.05 -0.18 0.06 -0,15 -3.47 -1.07
OLJEBORING   . 	 .. 	 -2.51 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -2.52 0.04
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 18.60 0.00 -0.03 -0.05 19.19 -0.29 -0.23
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -1,31 -0,02 -0,02 -0.15 -0.22 -0,75 -0.14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 13.69 -0.03 -0.14 -0.31 -0.31 11.05 3.44
VAREHANDEL 	 .. 	 11.85 0,01 -0.11 -0.09 0.04 -0,68 12,73
SJOFART 	 .. 	 1.98 0,00 0.04 0.10 0.00 1.68 0,17
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ... 	 .. 	 .. 	 8.37 0.23 0.99 3.11 2.23 -2.45 4,36
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 6.57 0.00 -0,02 -0,04 0.00 6.72 -0,09
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 .. 	 16,25 -0.04 -0.13 -0.31 -C.49 17.52 -0.27
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DRIFTSMARGINER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
ALLE 	 NARINGER 	 15500.0 	 -34.7 0.2 -4.8 -1.9 1.8 -20.7 -9.6
BEDRIFTER 	 . 	 11281.0 	 -34,7 0.2 -4.8 -1.9 1,8 -20.7 -9.6
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 . 	 1396.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN   2823.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 195,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK ...... 	 69.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	 • 0.0
SKOGBRUK 	 70.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . 	 56.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .   . 	 132.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 67.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ...... 	 . 	 3234,0 	 -6.8 0.0 -1.1 -0.4 0.3 -3.6 -2.1
SKJERMET 	 INDUSTRI . 	 887,0 	 -3.7 0.0 -0.8 -0.1 0.1 -1.9 -1.1
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 66.0 	 -0.2 0.0 0,0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 821.0 	 -.3.5 0.0 -0.8 ...0.1 0.1 -1.8 -1.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 000 	 .• 	 1879,0 	 -2.9 0.0 -0.3 -0.3 0.2 -1.6 -0.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ............... 1550.0 	 -1.6 0.0 -0.2 -.0.2 0.1 -0.9 -0.5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 329.0 	 -1.3 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.7 -0.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..... 	 468.0 	 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
OLJEBORING   . 	 35.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING    . 	 1188.0 	 -0.4 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.2 -0.1
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 187.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
•
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   ... 	 10462.0 	 -27.5 0.2 -3.6 -1.5 1.4 -16.8 -7.3
VAREHANDEL 	 .. 	 . 	 2068.0 	 -9.6 0.1 -1.5 -0.6 0.6 ...4.4 -3.8
SJOFART 	 379.0 	 -0,2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1188.0 	 -2.5 0.0 -0.5 -0.2 0.2. -1,2 -0.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING   5443.0 	 -7.8 0.1 -0,8 -0,4 0.4 -5.7 -1.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ....... 1384.0 	 -7.4 0.0 -0.8 -0.3 0.3 -5.4 -1.3
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 ww W1 W2 W3 W4 W5 W6
• ... 	 . ..-----
ALLE 	 NARINGER  	 . 	 .. 	 -0.22 0400 -0.03 ."0.01 0,01 -0.13 -0,06
BEDRIFTER  	 .. 	 -0.31 0.00 -0.04 ..-0.02 0.02 ....0.18 -0.08-
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 . 	 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ............ 	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00
PRIMARNARINGENEI 	 ALT 	 .... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 .........  	 . 	 • 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00. 0.00 0.00
SKOGBRUK . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 -0,01 -0,01
INDUSTRI 	 I ALT  	 .. 	 -0,21 0.00 -0.03 -0,01 0.01 	 • ."0.11 -0.06
•SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -0.42 0.00 -0.09 -0,02 0.02 -0.22 -0.12
PRODUKSJON AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 -0.26 0.00 -0.05 -0.02 0.00 -0.14 -0.09
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.43 0.00 -0.10 -0.02 0,02 '0.22. -0.12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0.15 0.00 -0.01 -0.01 0,01 -0.01 -0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .... 	 .. 	 S 	 -0.10 0,00 -0.01 .."0.01 0.01 -.0.06 -.0.03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -.0.39 0.00 -0.04 -0,03 0.02 -0.22 -0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... 	 .. 	 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.02
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0.03 0.00 . "0,01 0.00 0,00 -0402 -0.01
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.02 0.00 -0,01 0.00 0.00 -0.01' -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,26 0,00 -0.03 -0401 0001 -0,16 -0.07
VAREHANDEL  	 .. 	 -0.46 0.00 -0.07 -0.03 0,03 -0,21 "0.18
SJOFART 	 . 	 .. 	 -0.06 0.00 -0.01 -0,01 0.00 -0.03 -0.02
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 -0.21 0,00 -0.04 -0,01 0.02 -0.10 -0.07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.14 0.00 -0.01 -0.01 0.01 ".0.10 -.0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 -0.54 0.00 -0.06 -0,02 0,02 -0.39, ' -0.09
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986.
99 	 WW W1 W2 W3 W4 - W5 W6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR INNTEKTSSKATT  	 7974,0 	 187.3 1.0 -1.6 1,9 27.8 123,8 -34.3
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2569,0 	 13.8 0.1 -0.6 0.0 2.7 9.4 2.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	 .. 	 21355.0 	 109.9 1.1 -5.0 0.0 22.2 74.6 17.6
SYKETRYGODEL  	 7015.0 	 40.1 0.4 -1.7 0.0 7,9 27.3 6.6
FOLKETRYGDDEL  	 1434040 	 69.8 0.7 -3.3 040 14.3 47.3 11.0'
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT   	 35864.0 	 191.3 1,6 -8.4 -0.5 37.2 130.2 31,0
ANDRE DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 6286.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I ALT  	 74048.0 	 502.4 3.8 -15.6 1,5 90.0 338,2 85,3'
LONNSTAKERE 	 . 	 61596.0 	 -44.1 0.5 -16,7 -9.7 10.1 -12.5 -1.6.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769,0 	 54543 343 1,3 11.5 79.7- 349.4 100.9
TRYGDEDE  	 3683.0 	 1,2 040 -0.2 -0.3 0.2' 143 0.4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA UTVALGTE 	 DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER.PROSENTVIS 	 ENDRING.
1986 1986 1986 1986 1986 19861985 	 1986
99 	 WW W1 W2 W3 W4 w.5 	 , V6
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 2.37 0.01 -0.02 0.02 0.35 1.57 0.43
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 .. 	 0.54 0.00 -0402 0,00 0411 0.37 0409
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0,52 0,01 -0.02 0.00 ' 0.10 0.35 0408
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 0.57 0.01 -0.02 0.00 0.11 0,39 0,09
. 	 FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 0.49 0,00 -0.02 0,00 0.10 	 • 0.33 0.08
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 . 	 .. 	 0.53 0.00 -0.02 0.00 0.10 0,36 0409
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 0.00 0400 0.00 0.00 0.00 0,00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT .... 	 .. 	 0.68 0,01 -0.02 0.00 0,12 0.46 0.12
LONNSTAKERE 	 .. 	 -0.07 0.00 -0,03 -0.02 042 -0.02 -0,03
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 .	 .. 	 6.32 0.04 0.02 0.13 0.92 4.05 1,17
TRYGDEDE 	 .... 	 .. 	 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0401 0404 0.01
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1 986
99 WW W1 W2 W3 W4  W5 W6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 70349.4 98.3 4.0 0.9 31.6 69.0 92.6 -102.0
MERVERDIAVGIFT 	 ... 	 43044.7 129.1 3.4 18.1 29.9 52.8 85.0 -60.7
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 2169.3 -14.7 0.0 -2.7 -0.4 0.7 -7.5 -5.0
OMSETNINGSAVGIFT	 PA 	 BRENNEVIN 	 M V 	 2719.5 -16.8 C.1 -2.2 -0.6 1.1 -9.2 -.6.4
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 2202.9 -2.9 0.0 -0.4 -0.1 0.2 -1.4 -1,4
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 2483.1 -2,8 -0.6 -1,5 0.4 1.0 -1.8 -0.3
AVGIFT 	 PR MOTORVOGNER    6490.1 -28.7 0.3 -6,3 -0.8 3.5 -3.7 -22.1
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 4065.2 -10.2 0.1 -3.1 -0.4 1.9 0.6 -9,7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . 	 . 	 7174.6 45,3 0,7 -1.0 3.6 7.8 30.6 3.6
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2141.8 6.1 0.1 1,0 0,2 -0.3 3,5 1.9
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER   - - - - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER    . 	 -1673.0 3.8 0.0 0.4 0.1 -0.2 2.4 1.2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -468.8 2.3 0.1 0.6 0.1 -.OA 1.1 0.7
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 20604.8 0.0 0,0 0.0 OA 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER   -24811.2 1,5 0.0 0.2 0.3 -0.1 0.6 0.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT ... 	 64001.2 105.9 4.1 2.1 32.1 68,6 96.7 -99.6
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 W2 W3 W4 W5 W6
VAREAVGIFTER 	 I	 ALT 	 .. 0,14 0.01 0.00 0.04 0.10 0.13 -0.15
MERVERDIAVGIFT    . 	 .. 0,3C 0.01 0.04 0.07 0,12 0.20 -.0.14
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 ..... .. -0.68 0.00 -0.12 -0.02 0.03 -0,35 -0.23
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA,BRENNEVIN 	 M V 	 .. -0.62 0.00 -0.08 -0.02 0.04 -0.34 -0.24
STEMPELAVGIFT PA 	 TOBAKKSVARER .. -0.13 0.00 -.0.02 0.00 0.01 -0.06 -0.06
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 	 .. -0.11 -0,02 -0.06 0.02 0.04 -0.07 -.041
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. -0.44 0,00 -0.10 -0.01 0.05 -0.06 -.0.34
AVGIFT 	 PA BENSIN    . 	 .. -0.25 0.00 -0.08 -0.01 0.05 0.01 -0.24
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0.63 0.01 -0.01 0.05 0.11 0,43 0.05
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -0.28 0.00 -0.05 -0.01 0.01 -0.16 -0.09
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER    .. .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER   .. -0.23 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.14 ...0.07
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. -0.49 -0.02 -0.13 -0.02 0.02 ..-0.23 -0.15
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER • 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. -0.01 MO 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 ..... ........ . 	 .. 0.17 0,01 0.00 0.05 0,11 0,15 -0.16
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DRIFTSMARGINER.
1985	 . 	 100
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 .WW W1 W2 W3 W4 W5 W6


















MATVARER    . 	 100.00 101.23 100.00 100.27 100.02 100.00 100.48 100.45
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 ......  100.00 100.91 100.00 100,17 100,01 100,00 100.36 100.37
KLAR 	 OG 	 SKOTOY   	 ..... 100.00 100,88 100.00 100.01 100.02 100.00 100.39 100.45
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100.06 99.99 100.00 100.01 100.00 100.03 100.03
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 101.27 100.00 100.02 100.19 100.00 100.60 100.45
HELSEPLEIE 	 ........ 	 100.00 103.97 100.00 100,01 100.01 100.00 103.80 100.13
TRANSPORT. 	 POST- OG TELETJENESTER 	 100.00 100.83 100.00 100.01 100.03 100.00 100.58 100.22
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 . 	 100.00 101.91 100.00 100.19 100.07 100,00 101.37 100.28
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100.00 101.89 100.00 100.05 100.05 100.00 101.58 100.20'
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 	 W2 W3 W4 W5 W6
A. OVERFORINGER 	 FRA' PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131,2 536,5 8,9	 -23.8 29.9 163,4 393.8 -34,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 74048,0 502,3 3,8 	 -15.6 1,4 89,9 338,0 8502
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 46497,0 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 . 	 34365.0 -64.3 0,5 	 -9,2 ..-3,6 3.5 -36,9 -18,6
INDIREKTE• SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .   	 90954,2 98,5 4,6 	 1,0 32,1 70.0 92,7 -101,4
FORMUESINNTEKT  	 25908,0 0.0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 OA
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 359,0 _0,0 . OA 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468.0 -7,4 0,0 	 -1,1 -0,4 0,5 -4.1 -.2.3
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 26953.0 -7.4 0.0 	 -1,1 ..0.4 0,5 -4,1 ..2.3
RENTER 	 .. 	 17479,0 0.0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER  	 65522,0 0.0 0,0 	 0,0 0,0 OA 0.0 OA
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 8302.0 0.0 0,0 	 0.0 0,0 OA 0,0 0,0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .... 	 4212,0 0,0 0,0 	 0,0 OA 0.0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A	 - 	 B 	 )  	 149663.2 543,9 8,9 	 -22,7 30,3 162,9 397,9 -32,5
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ........ . .... 	 . 	 92594,4 723,9 4,9 	 41,6 40,7 53,3 509.5 73,4
UTGIFTER 	 TIL	 KONSUMFORMAL ...  	 98061,5 639.3 4.2 	 35,3 30.0. 42,3 470.3 56.7
GEBYRER  	 .	 ............ 	 - 9305.7 35,2 -0.6 	 5,4 1,9 .-2.6 21,0 9.3
KAPITALSLIT 	 .... 	 3838,6 49,0 1,3 	 0,7. 8.4 13,2 17,8 6,9
E. 	 SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 ..... 	 57068,8 -180,0 4,0 	 -64,3 •10.4 109,6 -..111.6 ....105.9
F. 	 INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 152,9 5,4 	 2,2 26,2 51.7 55.0 13,1
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 4... 	 9548.5 152,9 5.4 	 2,2 26.2 51,7 55.0 1301
OKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 ....  	 10435,0 0,0 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )  	 37085.3 -332.9 -1,4 	 . ..66,5 -36.6 57,9 • 166,6 -119.0
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING AV 	 ENDRING 	 I .
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 WW W1 	 W2 W3 W4 W5 W6
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 0.20 0.00 	 -0,01 0,01 0.06 0.14 -0.01
DIREKTE 	 SKATTER OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 . 	 .. 0.68 0.01 	 -0,02 0,00 0.12 0.46 0.12
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 .. 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. .-0,19 0.00 	 -0.03 -0.01 0.01 -0.11 -0.05
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. 0.11 0.01 	 0.00 0.04 0.08 0.10 -.0.11
FORMUESINNTEKT . 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 040
OVERFORINGER FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 MO 0.00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 .. -0.01 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 .. -0.03 0.00 	 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01
RENTER 	 . 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 III PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 0.00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 III 	 UTLANDET. NETTO 	 . 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 040
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A • 	 B ) 	 .... 	 .. 0.36 0.01 	 -0.02 0.02 0,11 0.27 -0.02
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ..... .... . . . . 	 .. 0,78 0.01' 	 0.04 0.04 0.06 0.55 0.08
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 ...... 	 .. 0.65 0.00 	 0.04 0.03 0.04 0.48 0.06
GEBYRER 	 .. 	 .... 	 .. -0.38 0.01 	 -0,06 -0.02 0.03 -0.23 -0.10
KAPITALSLIT 	 .....• 	 .. 1.22 0.03 	 0.02 0.21 0.33 0.44 0.17
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C - 	 D 	 ) 	 . -0.32 0.01 	 -0.11 -0.02 0.19 -0.20 -0.19
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.77 0.03 	 0.01 0.13 0.26 0.28 0.07
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO ... 	 .. 1.63 0.06 	 0.02 0.28 0.55 0.59 0.14
OKING 1 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .... .. 	 .. 0.00 0.00 	 MO 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E -	 F 	 ) 	 .. 	 .. -0.91 0.00 	 -0.18 -0.10 0.16 -0.45 -0.32
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
	
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1985	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 WW 	 W1 	 W2
----- ..... ----- • 	
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN 	 ... .... . .. ......... . 	 195777.4 	 -397.2 	 2.7 	 ....57.0
NARINGSINNTEKT   	 9418.6 	 133.1 	 -0.4 	 -5.1
OFFENTLIGE STONADER  	 31247.0 	 0.0. 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 9167,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STONADER   	 18095.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -7496.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947.0	 -264.1 	 2.3 	 -62.1
SKATTER 	 . 	 61596.0 	 -44,1 	 0.5 	 -16.7
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924,0 	 -22.7 	 0.3 	 -11.3
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. 	 19672.0 	 -21.4 	 0.2 	 -5.4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 167351.0 	 -220.0 	 1.8 	 -45.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 . 	 167351,0 -1758.8 	 1,8 	 -195.7
SELVSTENDIGE: 	 .
UTBETALT LONN    	 6779.3 	 -13.7 	 0.1 	 -1.9
NARINGSINNTEKT  	 33000.9 	 1772.9 	 10.4 	 6.4
OFFENTLIGE STONADER 	 ......  	 4801.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 ... 	 . 	 1588.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 .... 	 748.0 	 0.0 	 0.0	 0.0
ANDRE STONADER  	 2465.0, 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER   -4905.5 	 0.0 	 0.0	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 ......  	 39675.7 	 1759.2 	 10.5 	 4.5
SKATTER  	 8769.0 	 545.3 	 3.3 	 1.3
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186.0	 414.0 	 2.5	 1.0
TRYGDEPREMIER  	 2583.0 	 131.3 	 0.8 	 0.3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ........ ......  	 30906.7 	 1213.9 	 7.2 	 3.2
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 30906.7 	 920.7 	 7.2 	 -24.3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN   	 . 	 2876.1 	 -5.9 	 0.0 	 ...0.9
NARINGSINNTEKT 	 ...... 	 1464,1 	 13.9 	 -0.2	 -1.0
OFFENTLIGE STONADER  	 37776.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER 	 . 	 29989.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 .... 	 3569.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER . 	 . 	 4218.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 ..... 	 6482.4 	 0,0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 .   	 48598.6 	 8.0 	 -0.2 	 -1.9
SKATTER  	 3683.0 	 1.2 	 0.0 	 -0.2
DIREKTE 	 SKATTER  	 3303.0 	 1.0 	 0.0 	 -0.2
TRYGDEPREMIER  	 380.0 	 0.2 	 0.0 	 0.0
	KONSUMDISPONIBEL INNTEKT    44915.6 	 6.8 	 -0.2 	 -1.7







































































































































































TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PR KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LOPENDE PRISER. 	 PROSENTVIS ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 WW 	 W1 	 W2 W3 W4 W5 W6
LONNSTA	 K 	 ERE:
UTBETALT LONN 	 • 	 .. 	 - 0.20 	 0.00 	 -0.03 -0.01 0.01 -0.12 -0.06
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. 	 1.44 	 0.00 	 -0.06 -0.11 0.12 1.14 0.35
OFFENTLIGE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 • 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER ..... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT .. 	 ..... 	 . 	 .. 	 -0.12 	 0,00 	 -0,03 •..0.01 0.01 -0.05 -.0.04
SKATTER  	 .. 	 -0.07 	 0.00 	 -0.03 -0.02 0.02 -0.02 -0.03
DIREKTE 	 SKATTER 	 ... 	 .. 	 -0.05 	 0.00 	 -0.03 -0.02 0.02 -...0.01 -.0.02
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. 	 -0.11 	 0.00 	 -0.03 -0.01 0.01 -0.05 -0.03
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 . 	 ... 	 .. 	 -0.13 	 0.00 	 -0.03 • 0.01 0.01 -0.07 -0.04
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 ..•. 	 .. 	 -1.05 	 0.00 	 -0.12 -0.05 0.01 -0.59 -0.31
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 . 	 . .. ... ...... .... 	 .. 	 -0.20 	 0.00 	 -0.03 -0.01 0.01 -0.12 -0.06
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 5.44 	 0.03 	 0.02 .0.12 0.79 3.49 1.01
OFFENTLIGE STONADER   	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 040 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 . 	 .. 	 4.48 	 0.03 	 0.01 0.09 0.66 2.87 0.83
SKATTER 	 .. 	 6.32 	 0.04 	 0.02 0.13 0.92 4.05 1,17
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 6.81 	 0.04 	 0.02 0.14 0.99 4.36 1.26
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 5.15 	 0.03 	 0.01 0.11 0.75 3.30 0.95
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 3.97 	 0.02 	 0.01 0.08 0.58 2.54 0.73
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 .. 	 3.01 	 0.02 	 -0.08 0.04 0,58 2,00 0.46
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 .... 	 .. 	 -0.21 	 0.00 	 -0.03 -0.01 0.01 -0.12 -0.06
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 0.97 	 -0.01 	 -0.07 -0.14 0.03 0.86 0,26
OFFENTLIGE STONADER" 	 .. 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER 	 .. 	 040 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT   	 . 	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
SKATTER   	 . 	 .. 	 0.03 	 0.00 	 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 0.03 	 0.00 	 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.01
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. 	 0.05 	 0.00 	 0.00 0.00 0.03 0.05 0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. 	 0.02 	 0.00 	 0.00 MO 0.00 0.02 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 ..  	 .. 	 -0.91 	 0.00 	 -0.09 -0.04 0.00 -0.51 -0.27
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XXI. 	 Virkningsvariable for Uirekte skatter og Arbeidsgiveravgift
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i 	 tabellhodene i 	 virkningstabellene.
Kode 	 Virkningsvariable
XX 	 Direkte skatter, satsendringer
X1 	 Ordinar inntektsskatt, statsforvaltningen
X2 	 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen
X3 	 Medlemsavgift til 	 folketrygden, syketrygddel
X4 	 - 	 Medlemsavgift til 	 folketrygden, 	 folketrygddel 	 for lannstakere
X5 	 Medlemsavgift til 	 folketrygden, folketrygddel 	 for selvstendige
YY 	 Arbeidsgiveravgift til 	 folketrygdeni
1 "Arbeidsgiveravgift til 	 folketrygden". 	 Arbeidsgiveravgiften er okt med ett prosentpoen , fra en
gjennomsnittlig avgiftssats pa om lag 16 prosent til 	 17 prosent av kontraktsmessig lonn.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent, 	 bortsett fra den virkningsvariable for
"Arbeidsgiveravgift til 	 folketrygden".
De virkningsvariable er da endret pA folgende mate:
(i) - X1 	 "Ordinmr inntektsskatt 	 statsforvaltningen".
Alle progresjonsgrenser senkes med 10 prosent i 	 forhold til 	 for 1985-reglene.
(ii) - X2 	 "Inntektsskatt, kommuneforvaltningen".
Satsen for inntektsskatt ekes med 10 prosent, dvs. 	 fra 21,0 prosent til 23,1 prosent.
(iii) - X3 	 "Medlemsaviift til folketrygden, syketEuddel" 2_
Satsen for syketrygddel en takes med 10 prosent, dvs. fra 4,4 prosent til 4,84 prosent.
(iv) - X4 	 "Medlemsavlift til folketrygden, folketrygddel for lonnstakere".
Satsen for pensjonsdelen, lonnstakere, ekes med 10 prosent, dvs. 	 fra 5,9 prosent til 6,49
prosent.
(v) 	 - X5 	 "Medlemsavlift til 	 folketrygden, folketrygddel for selvstendige". 
Satsen for pensjonsdelen, 	 selvstendige, cokes med 10 prosent, dvs. 	 fra 5,9 prosent til 6,49
prosent for jordbruk mv. og fra 10,8 prosent til 	 11,88 prosent for andre selvstendige.
Virkningene pa skattebelopet ved uendret inntekt, 	 1985-grunnlaget, er vist i folgende tabell:
Skatt i 1985 med	 Skatt etter 10 prosent 	 Skatteendring
Virkningsvariabel: 	 1985-regler 	 (mill.kr) 1 	endring	 (mill.kr)I 	 (mill.kr)2
X1 	 Ordinmr inntektsskatt, stats-
forvaltningen 	 9 621 	 11 888 	 2 267
X2 	 Inntektsskatt, kommune-
forvaltningen 	 34 127 	 37 540 	 3 413
X3 	 Medlemsavgift til 	 folketrygden,
syketrygddel 	 7 150 	 7 865 	 715
X4 	 Medlemsavgift til 	 folketrygden,
folketrygddel 	 for lonnstakere 	 1U 563 	 11 619 	 1 056
X5 	 Medlemsavgift til 	 folketrygden,
folketrygddel 	 for selvstendige 	 1 679 	 1 847 	 168
1 Skattebelopene er her oppgitt for fradrag i skatt mv. 	 Tallene avviker derfor fra de tilsvarende
skattebelopene i basisaret. 	 2 Forutsatt uendrede inntekter.
•
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FABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
ARBEIDSGIVERAVGIFTER. 	 ABSOLUTT ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
YASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 241916.9 -8241.4 -2390.9 -3728.1 -774.9 -1398.4 0.0 -562.8
OFFENTLIG 	 KONSUM . 	 92594.4 186.6 54.2 84.5 17.4 31.9 0.0 14.1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 107963.2 0.0 Co0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING  	 15952.7 189.6 55.0 85.8 17.8 32.2 0.0 16.6
EKSPORT 	 ...... 	 . 	 .234983.7. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPORT 	 195575.7 -3082.2 -894.2 -1394.1 -289.7 -523.1 0.0 -190.8
aRUTTONASJONALPRODUKT 	 .............497835.2 -4782.4 -1388.0 -2164.2 -449.6 -811.9 0.0 -340.9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. .
OLJE OG 	 SJOFART 	 387922.8 -4754.6 -1380.0 -2151.5 -447.1 -807.3 0.0 -339.1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 399380.5 -4797.8 -1392.5 -2171.1 -451.1 -814.6 0.0 -342.2
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 -4782.4 -1388.0 -2164.2 ...449.6 -811.9 0.0 -340.9
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 . 	 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 	 .. 	 .	 1C0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
8RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
LAGERENDRING  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
EKSPORT   	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
IMPORT  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .... 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART    	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.30
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 497835.2 -.4781.8 -1387.0 -2163.0 -449.4 -812.0 0.0 1058.7
KAPITALSLIT  	 68402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.6
NETTONASJONALPRODUKT 	 • 	 . 429432.5 -4781.8 -1387.0 -2163.0 -.449.4 -812.0 0.0 941.1
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 90954.2 -1716.5 -497.8 -775.9 -161.7 -291.3 0.0 -39.3
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 ..-26953.0 32.5 9.5 14.7 3.1 5.6 0.0 2.5
FAKTORINNTEKT 	 .365431.3 -3099.0 -899.0'-1402.6 -291.7 -526.0 0.0 976.5
LONNSKOSTNADER   	 239807.1 -1957.5 -568.1 -886.1 -184.4 -332.6 0.0 1892.0
DRIFTSRESULTAT  	 .125624.2 -1141.5 -330.9 -516.5 -107.3 -193.4 0.0 -915.5
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER . 	 39408.0 3082.1 894.2 1394.2 289.7 523.2 0.0 220.1
OVERSKOTT FOR LANETRANSAKSJONER   37085.3 5481.1 1585.7 2478.9 515.1 936.3 0.0 1192.3
PALOPTE DIREKTE SKATTER I ALT.PERSONER  	 74048.0 7614.7 2204.3 3443.3 715.8 1298.4 0.0 -105.0
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 15500.0 -137.7 -40.0 -62.3 -12.9 -...23.4 0.0 -11.6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG
ARBEIDSGIVERAVGIFTER. 	 PROSENTVIS ENDRING
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 .. -3.41 -0.99 -1.54 -0.32 -0.58 0.00 -0.23
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 ... 0.20 0.06 0.09 0.02 0.03 0.00 0.02
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 1.19 0.34 0.54 0.11 0.20 0.00 0.10
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 . 	 .. -1.58 -0.46 -0.71 -0.15 -0.27 0.00 -0.10
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . 	 .. -0.96 -0.28 -0.43 -0.09 -0.16 0.00 •0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG	 SJOFART 	 .. 	 . 	 ..... 	 .. -1.23 -0.36 -0.55 -0.12 -0.21 0.00 -0.09
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 .. -1.20 -0.35 -0.54 -.0.11 -0.20 0.00 -0.09
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.12 -0.32 -0.51 -0.11 -0.19 0.00 .0.08
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
OFFENTLIG 	 KONSUM ..... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
LAGERENDRING . 	 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
EKSPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
IMPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ...... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
BRUTTONASJONALPRODUKT EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0.30
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 ... -0.96 -0.28 -0.43 -0.09 -0.16 0.00 0.21
KAPITALSLIT 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 . 	 .. -1.12 -0.32 -0.51 -0.10 -0.19 0.00 0.22
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 . 	 .. -1.89 -0.55 -0.85 -0.18 - 0.32 0.00 -0.04
PALOPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. -0.12 -0.04 -0.05 -0.01 -0.02 0.00 -0.01
FAKTORINNTEKT  	 .. -0.85 -0.25 -0.39 -0.08 -0.14 0.00 0.27
LONNSKOSTNADER 	 .. -0.82 -0.24 -0.37 -0.08 -0.14 0.00 0.79
DRIFTSRESULTAT  	 .. -0.92 -0.27 -0.41 -0.09 -0.16 0.00 -0.74
EKSPORTOVERSKOTT,LOPENDE PRISER  	 4. 	 .. 7.81 2.26 ' 	 3.53 0.73 1.33 0.00 0.56
OVERSKOTT 	 FOR 	 LRNETRANSAKSJONER 	 ....  	 ... 14.90 4.31 6.74 1.40 2.55 0.00 3.24
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  	 .. 10.31 2.99 4.66 0.97 1.76 0.00 -0.14
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I	 100 ARSVERK  	 .. -0.89 -0.26 -0.40 -0.08 -0.15 0.00 -0.07
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 Pa 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I'
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM    241916.9 -8241.4 -2390.9 -3728,1 -774.9 -1398.4 0.0: 7562.8,
MATVARER 	 .... 44740.2 -727.3 -211.1 -329.0 ".68.6 -123.6 0.0. .7.62,5
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 . 	 14898.0 -372.5 , -108,0 -168.5 ...35.0 -63.2 0.0 -26.9
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 . 	 41692.3 -1466.7 -425.5 -663.5 -137,8 -248.9 0.0 765.1
MOBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . 	 18502,2 -674,3 -195,6 -305.1 -63.5 - 114.5 000- 759 ,4


















TRANSPORT. POST- 	 OG TELETJENESTER 	 41391.5 -1961.3 -569.0 -887.2 -184,3 7332.6 0:..0 - 119 ,3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 19201.0 -638.5 -185.3 -289.0 .'.60.2 -108.4 0,0 -.53,8.
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 .. 	 25C57.6 -963.4 -279,5 -435.7 -90,6 -163.4 0.0 -92.9
KORREKSJONSPOSTER 	 . 	 8940.9 -811.2 -235.3 -366.9 -76,2 •137.6 '04 .-38.4.
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985. 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
I 	 ALT PRIVAT 	 KONSUM 	 .. -3.41 -0.99 -1.54 -0.32 -0.58 0,00 -0.23
MATVARER 	 .  	 ... .. -1.63 -0.47 -.0.74 .70,15 -0,28,. 0000 170.14
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 -2.50 -0.73 -1.13 -0.24 -0.42 .0.00 -0.18
BOLIG• 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 .. -3.52 -.1.02 -1.59 -0.33 -0.60 0.00 -0,16
NOBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. ..r3.65 - -1.06 -1.65 ...0.34 ,0.62 0,00 - 	 -0.32
KLAR OG SKOTOY 	 .. -3.55 -.1.03 -.1.60 -0.33 -0.60 0.00 -0.25
HELSEPLEIE   .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 4.4. -4.75 -1.38 -2.15 -0.45 ,C.81 0.00 ---0.29
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING .  .. -3.33 -0.97 -1.51 -0.31 -.0.57 0.00 -04,28
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 .. -3.85 7.1.12 -1.74 -0.36 0.00 7007
KORREKSJONSPOSTER 	 .. -9.11 72.64 74.12 -0.86 -1,55 0,00' 70P 40
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG TJENESTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817.4 -1946.0 -564.6 -880.2 -'182.9 7330.4, . 	 0.0' -431.2
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 5838.4 -135.4 -39.2 -61.3 -12.7 -423.1 .0.0 '710.8
BRENNSTOFFER 	 .. 	 a	 5157.7 -642.0 -186.2 -290.4 -.60.3 - -108.9 6.0, -.30.4
ANDRE 	 RAVARER   1982.4 ' 	 -3.0 ..0.8' -.1,4 -.0s3 ,.0.5 .04 70.2•
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 ago.. 	 . 	 26619.3 -254.8 -74.1 -115.3 -24.1 ..'.4.3.4. 0.0.H 721.3
BEARBEIDDE 	 VARER 	 ........ 	 18187.8 -145.8 -42.3 -66,0 -13.9 724.7 0043 .-11.9
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 4597.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 40459.9 -300.0 -87.1 •-•135.9 -28.1 -51.0 0.0 -722.4.,
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 . 	 15009.0 -398.3 ...115•6 -179.7 --37.3 -67.4 0.0: -28.8
DIVERSE 	 TJENESTER 	 ..... ...... .. 	 12965.9 -66.7 719.3 -30.2 -6.2 -11.4 . 0.0 -5.4,
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I ALT 	 64758.3 -1136.2 -329.6 -513.9 -106.8 -'192.7 0.0 -59.6
PERSONBILER 	 .. 	 • 6064.2 -232.4 -67.4. . ..105.1 -21.8 -39.4 -0,0 ,13.8
IMPORTERT RAOLJE 	 . 	 2076.3 0,0 0.0 ' 	 0.0 0.0 0.0 OPG 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER I 	 UTLANDET 	 25294,3 -0.8 -0.3 -0.4 -0.1 ''.0.2' 0.0 70.1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 4 	 3096.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0;0 .04, 0,,0,
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 15698.2 -809.9 -235.0 -366.3 -76.2 -137.5  0.0 774 , 3'
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 12529.3 -93.1 -26.9 -8.7-42.1 -15.6 0,0 -7,4
IMPORT 	 I 	 ALT 	 195575.7 -3082.2 .'-894.2'-1394.1 -289.7 -523.1 04 -190,8
w.
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR DIREKTE SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 ......... .. 	 -1,49	 -0.43 	 -0.67 -0.14 -0.25 0.00 -0.10
MAT.DRIKKE 	 OG TOBAKK 	 .. 	 -2.31 	 -0.67 	 -1.05 -0.22 -..0.39 0.00 -0.18
BRENNSTOFFER 	 .. 	 -12.51 	 -3.63 	 -5.66 -.1.17 -.2.12 0.00 -0.59
ANDRE 	 RAVARER   .. 	 -0.15 	 -0.04 	 -0.07 -0.02 -.0.03 0.00 -0.01
KJEMISKE PRODUKTER   . 	 .. 	 -0.96 	 -0.28 	 -0.43 -0.09 -0,16 0.00 -0.08
BEARBEIDDE 	 VARER   4, 	 .. 	 -0.80 	 -0.23 	 -0.36 -0.08 •0.14 0.00 -0.07
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 .. 	 -0.74 	 -0.22 	 -0.34 -.0.07 -0.13 0.00 -0.06
ANDRE 	 FERDIGVARER .. 	 -2.66 	 -0.77	 -1.20 ...0.25 -0.45 0.00 -.0.19
DIVERSE TJENESTER 	 .. 	 -0.51 	 -.0.15 	 -0.23 -0.05 -0.09 0,00 -0.04
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT I 	 ALT 	 .. 	 -1.76 	 -0.51 	 -0.79 -.0.16 -0.30 0.00 -6.09
PERSONBILER 	 . 	 .. 	 -3.84 	 -1.11 	 -.1.74 -0.36 -0.65 0.00 -.0.23
IMPORTERT RROLJE 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 MO
SKIPSFARTENS UTGIFTER 	 I UTLANDET 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET ..... 	 .... 	 .. 	 -5.17 	 -1.50 	 -2.34 -0,49 ...0.88 0,00 -0.24
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 .. 	 -.0.74 	 ..0.21 	 ...0.34 -.0.07 -0.12 0.00 -0.06
IMPORT 	 I ALT 	 .. 	 -1.58 	 -0.46 	 -0.71 ...OAS -.0.27 0.00 -0.10
•
TABELL 	 7. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE WERINGER 	 ..... 	 . 497835.2 	 -4782.4 -.1388.0 -.2164.2 -449.6 -.811.9 0.0 -340.9
BEDRIFTER 	 . ..429994.7 -4782.4 -1388.0 -2164.2 -449.6 -811.9 0.0 -340.9
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN . 	 ..... 21133,3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ............ 46707.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 000
PRIMARNARINGENE 	 I ALT 	 17860.2 	 -6.2	 -1.8 	 -2.8 -0.6 -1.0 0.0 -0.5
JORDBRUK 	 .  11139.1 	 -6.2 	 -1.8 	 -2.8 -0.6 -1.0 0.0 -0.5
SKOGBRUK 	 ..... ..... .. 	 3063.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST 	 3657.6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RGR 	 • 	 94770.5 	 7.0 	 2.0 	 3.1 0.7 1.2 0.0 0.6
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 1561.0 	 -2.5 	 -0.7 	 -1.1 -0.2 -0.4 0.0 -0.1
INDUSTRI 	 I ALT   	 ....... 67272.6 	 -541.8 	 -.157.7 	 -245.6 ...51.0 -92.4 0.0 -44.5
SKJERMET INDUSTRI 	 . -18704.2 	 -.297.2 	 -86.2 	 -134.6 -27.9 -50.5 0.0 -25.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 -691.2 	 6.5 	 1.9 	 3.0 0.7 1.1 0.0 0.6
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... 	 .... 	 19395.4 	 -303.7 	 -88.1 	 -137.6 -28.6 -51.6 0.0 -26.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   ..... 36819.1 	 -222,7	 -65.0 	 -100.9 -21.0 -38.1 0.0 -17.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... 	 30680.4 	 -142.1 	 -41.4 	 -64.4 -13.3 -24.4 0.0 -10.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 6138.7 	 -80.6 	 -23.6 	 -36.5 -.TOT -13.7 0.0 -.6.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..... 	 11749.3 	 -21.9 	 -6.5 	 -10.1 -2.1 -3.8 0.0 -1.7
OLJEBORING .  3684.2 	 8.4 	 2.5 	 3.8 0.8 1.5 0.0 0.7
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 25878.2 	 -79.3 	 -23.0 	 -35.9 -7.4 -13.5 0.0 -4.4
KRAFT- OG VANNFORSYNING   21959.3 	 -21.1 	 -6.1 	 -9.6 -2.1 -.3.6 0.0 -.1.2
TJENESTEYTING 	 I ALT 	 264849.2 -4146.9 -..1203.2 -1876.1 -389.8 -703.7 0.0 -291.5
VAREHANDEL 	 ......... 86808.0 -2253.1 	 -653.6 -1019.2 -211.7 -382.3 0.0 -.154.0
SJOFART 	 . 	 11457.7 	 -43.2 	 -12.5 	 -19.6 -4.0 -7.3 0.0 -3.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 ROR   . 28454.5 	 -379.6 	 -110.2 	 -171.7 -35.7 -64.3 0.0 -24.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 89387.5 	 -400.9 	 -116.3 	 -181.4 -37.7 -.68.2 0.0 -39.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NARINGER . 	 48741.5 -1070.1 	 -310.6 	 -484.2 -100.7 -181.6 0.0 -69.9
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER MING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DIREKTE SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER 	 ... 	 .. 	 .. 	 -0.96 -0.28 -0.43 -0.09 -0.16 0.00 -0.07
BEDRIFTER 	 . 	 .. 	 -.1.11 -0.32 -0.50 -0.10 -0.19 0.00 -0.08
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 ..	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0.03 -.0.01 -0.02 0.00 ..OAI 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 -0.06 -0.02 -0.03 ...0.01 -0.01 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    ..	 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 .. 	 -0.16 -0.04 -0.07 -0,01 -0.03 0.00 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .  . 	 .. 	 -0.81 -0.23 -0.37 -0.08 -0.14 0.00 -0.07
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -1.59 -0.46 -0.72 -0.15 -0.27 0.00 -0.14
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 -0.93 -0.27 -0.43 -0.10 -0.16 0.00 -.0.09
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.57 -0.45 -0.71 -0.15 -0.27 0.00 -0.14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI   .. 	 -0.60 -0.18 -0.27 -0.06 -0.10 0.00 -.0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.46 -0.13 -0.21 -0.04 -0.08 0.00 -0.04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 -1.31 -0.38 -0.59 -0.13 ...0.22 0.00 -0.10
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 .. 	 -0.19 -0.06 -0.09 -0.02 ...0.03 0,00 -0,01
OLJEBORING 	 .. 	 0.23 0.07 0.10 0.02 0.04 0.00 0.02
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ....  ... 	 .. 	 -0.31 -0.09 -0.14 -0.03 -0.05 0.00 -0,02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.10 -0.03 -0.04 -0.01 -0.02 0.00 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   .. 	 -1.57 -0.45 -0.71 -.0.15 -0.27 0.00 -0.11
VAREHANDEL 	 .. 	 . 	 .. 	 -2.60 -0.75 -1.18 -0.24 -0.44 0.00 -0.18
SJOFART 	 . 	 .. 	 -0.38 -0.11 -0.17 -0.03 -0.06 0.00 -0.03
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -1.33 -0.39 -0.60 -0.13 -0.23 0.00 -0.09
. 	 OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING .  .. 	 -0.45 -0.13 -0.20 -0.04 -0.08 0.00 -0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE WRINGER 	 . 	 .. 	 -2.20 -0.64 -0.99 -0.21 -0.37 0.00 -0.14
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER ETTER MIRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE NARINGER 	 . 	 .....239807.1 -1957.5 -568.1 -886.1 -184.4 -332.6 0.0 1892.0
BEDRIFTER  	 . .175805.2 -1957.5 -568.1 -886.1 -184.4 -332.6 0.0 1350.5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 20181.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.7
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 43820.9 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 375.8
PRIMARNARINGENE 	 I	 ALT .  1866.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
JORDBRUK 	 ...... 	 478.2 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
SKOGBRUK   906.4 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8
FISKE OG FANGST 	 . 	 481.8 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2.
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .... 	 _ 	 . 	 5199,7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING ..... 	 1012.3 	 -1.0 -0.3 •0P5 -0.1 -0.2 0.0 8,9
INDUSTRI 	 I ALT .  .. 49082.0 	 -345.3 -100.4 -156.7 -32.7 -58.4 0.0 395.6
SKJERMET INDUSTRI 	 11918.9 	 -168.9 -49.3 -76.5 -15.8 -28.5 0.0 88.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER ....... . 	 1014.7 	 -9.5 -2.7 -4.3 -0.9 -1.6 0.0 8.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ...... 	 10904.2 	 -159.4 -46.6 -72.2 -14.9 -26.9 0.0 80.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28951.0 	 -162.4 -47.1 -73.8 -15.5 -27.8 0.0 237.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 24566.0 	 -104.1 -30.1 -.47..4 -9.7 -17.8 0.0 204.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 4385.0 	 -58.3 -17.0 -.26.4 -5.8 -10.0 0.0 32.9
UTE-KONKURRERENDE	 INDUSTRI 	 ........• 8212.1 	 -14.0 -4.0 -6.4 -1.4 -2.1 0.0 70,5
OLJEBORING 	 .  962.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 19104.1 	 -58.5 -17.0 -26.5 -5.5 -9.9 0.0 162.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING    . 	 3186.2 	 -3.0 -0.9 -1.4 -0.4 -0.6 0.0 27.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .m159394..2 -1549.7 -449.5 -701.0 -145.7 -263.5 0.0 1228.2
VAREHANDEL 	 .. 	 30898.7 	 -618.9 -179.5 -279.9 -58.1 -105.0 0.0 218.2
SJOFART   7939.4 	 -16.8 -4.9 -7.6 -1.5 -2.9 0.0 66.4 	 .
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR   19955.7 	 -252.3 -73,4 -114.2 -23.9 -43.0 0.0 148.7
OFFENTLIG. 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING . 	 . 	 76950.5 	 -294.7 -85.4 -133.2 -27.9 -50.4 0.0 622.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER . ....... .... 	 23649.9 	 -367.0 -106.3 -166.1 -34.3 -62.2 0.0 172.4
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 P4 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1?86 1980 1966
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER  	 .. 	 . 	 .. 	 -0,82 -0.24 -0.37 -0,08 -0.14 0.00 0.79
BEDRIFTER 	 .. 	 -1.11 -0.32 -0.50 -0,10 -0.19 0.00 0.77
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  .. 	 0.CC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ..	 0.00 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0,86
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 C,00 0,00 0,87
JORDBRUK    . 	 .. 	 0,00 C.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,88
SKOGBRUK   .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.86
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ..	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .......... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.87
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 	 -0.10 -0,03 -0,05 -0.01 -0.02 0.00 0.88
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .... 	 . 	 .. 	 -0.70 -0.20 -0.32 -0.07 -0.12• 0,00 0.81
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 -1.42 -0,41 -0.64 -0.13 -0.24 0.00 0.74
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER .. 	 -0.93 -0,26 -0.42 -0.09 -0,16 0.00 0,79
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . .. 	 -1.46 -0.43 -0.66 -0,14 -0.25 0,00 0.73
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .  . 	 .. 	 -0.56 -0,16 -0.25 -0,05 -0.10 0.00 0.82
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 .. , 	 -0.42 -0.12 -0.19 -0.04 -0.07 0.00 0.83
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -1.33 -0.39 -0.60 -0,13 -0.23 0..00 0.75
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 -0.17 -0.05 -0.08 -0.02 -C.03 0.00 0.86
OLJEBORING     4.. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.86
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -0.31 -0.09 -0.14 -0,03 -0.05 0.00 0.85
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -0.09 -0.03 -0.04 -0.01 -0.02 0.00 0.86
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   .. 	 -0,97 -0,28 -0.44 -0.09 -0.17 0.00 0.77
VAREHANDEL 	 .. 	 -2.00 -0.58 -0,91 -0.19 -0,34 0.00 0.71
SJOFART 	 .... 	 .. 	 -0,21 -0.06 -0,10 -0.02 -0.04 0.00 0.84
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 1 	 ROR 	 .. 	 -1.26 -0.37 -0.57 -0.12 -0.22 0.00 0.75
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.38 -0,11 -0.17 -0.04 -0.07 0.00 0.81
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER .. 	 -1.55 -0.45 .-0.70 -0,15 -0,26 0.00 0.73
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX X1 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER 	 .............. .. ... ...........125624,2 -1141,5 -330,9 -516.5 -107.3 -193.4 0,0 -915,5
BEDRIFTER 	 125624.2 	 -1141,5 -330.9 -516,5 -107,3 -.193.4 0.0 -915,5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - - -
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ... 	 14126.2 	 -5,7 -1,6 -2.6 -0.5 -1,0 0.0 -43.7
JORDBRUK 	 10137,0 	 -5,7 -1,6 -2,6 -0,5 -1.0 0,0 -24,8
SKOGBRUK 	 . 	 1659.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.4
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 2330,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 -9,5
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 60373.0 	 6.8 2,0 3.1 0.7 1.2 0.0 .68.2
8ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 501,1 	 -1.4 -0,5 -0,7 -0.2 -0.3 0.0 -9.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ...... 	 12483.8 	 -91.3 -26,4 -41.3 -8.2 -15,2 0.0 •363.5
SKJERMET IN  2708.4 	 -32.9 -9,8 -14,8 -3.3 -5,9 0.0 -46.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 729,7 	 0.7 0,2 0.4 0,1 0.2 0.0 -14,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 1978.7 	 -33.6 -10.0 -15.2 -3.4 -6.1 0.0 -32.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 5799.6 	 -47,8 -13,5 -21,7 -3,9 -7,5 0,0 -215.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 4766.0 	 -30.7 -8.7 -13.8 -2.5 -4.8 0.0 -173.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ....... 	 .. 	 1033.6 	 -17,1 -4,8 -7,9 -1,4 -2,7 0,0 -42,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975.8 	 -10.6 -3.1 -4.8 -1.0 -1,8 0.0 -101.7
OLJEBORING 	 ......  . 	 1091.3 	 8.1 2.4 3.7 0.8 1.4 0.0 -10.3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ... 	 1954.4 	 -12.6 -3.6 -5.7 -1.2 -2.1 0.0 -2,7
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 . 	 8735,9 	 -14.3 -4.1 -6.5 -1.3 -2.4 0,0 -48.9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 26358.5 -1031.1 -299.1 -466.5 -97,4 -175.0 0.0 -369,1
VAREHANDEL 	 .. 	 7970.1 	 -216,9 -62,9 -98.1 -20.4 -36.8 0,0 -28.9
SJOFART 	 -4344.2 	 -26.8 -7.8 -12.2 -2.6 -4.6 0.0 -59.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..... 	 .. 	 -496,8 	 -80,0 -.23,2 -36.2 -7.5 -13,5. 0.0 -168,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 9393.8 	 -57,3 -16,6 -26.1 -5.7 -9,8 0.0 -14.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 13835.6 	 -650,1 -188,6 -293.9 -61.2 -110,3 0.0 -98,5
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER   . 	 .. 	 - 0.92 	 ...0.27 	 -0,41 -0.09 -0.16 0.00 -0.74
BEDRIFTER 	 .... 	 .. 	 -0,92 	 ".0.27 	 ."0.41 -0.09 -0,16 0.00 -0.74
STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. ... .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. ..
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.04 	 .-0.01 	 -0.02 0.00 -0.01 0.00 " -0.31
JORDBRUK    	 ..	 -0.06 	 -0.02 	 -0.03 0.00 -0.01 0,00 ...0.25
SKOGBRUK 	 .	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 opod 0.00 0,00 -0.57
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.41
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.01 	 0.00 	 0.01 0.00 0,00 0.00 .-0.11
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0.28 	 -0.10 	 -0,14 -0.04 -0.06 0.00 -1.81
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,75 	 -0.22 	 -0,34 -0.07 -0.12 0.00 --2.97
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -.1.23 	 ".0.37 	 -0.56 -.0.12 -0.22 0.00 "1.73
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 . 	 . 	 .. 	 0.10 	 0.03 	 0.06 0.01 0.03 0.00, "1.94
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 .. 	 -1.73 	 -0.51 	 -0.78 -.0.17 '"0.31 0,00 -1.65
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .... 	 .. 	 -0.84 	 -0.24 	 -0.38 -.0.07 ".0.13 0.00 -3.80
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .4....  	 ... 	 -0.66 	 -0.19 	 -0.30 -0.05 -..C.10 0.00 -3.72
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -1.70 	 -0.48 	 -0.78 -0.14 -0.27 0,00 -4.18
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .... .....  	 .. 	 -0.27 	 -0.08 	 -0.12 --0.03 -C.05 0.00 -2.62
OLJEBORING 	 ... 	 .. 	 0.80 	 0.24 	 0.37 0.08 0,14 0.00 -1.02
BYGGE-. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 .. 	 -0.65 	 -0.19 	 -0.30	 • -0.06 . -0.11 0.00 -0.14
KRAFT-. OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.17 	 -0.05 	 -0.08 -0.02 -0.03 0.00 -0.57
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. . 	 .. 	 .. 	 -3.97 	 -1.15 	 -1.80 -0.38 -0.67 0.00 -1.42
VAREHANDEL  	 .. 	 -2.82 	 -0,82 	 -1.28 -0.27 -0,48 0.00 -0.38
SJOFART  	 .. 	 0.75 	 0.22 	 0.34 0.07 0.13 0.00 1.65
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .... 	 .. 	 10.41 	 3.02 	 4.71 0.98 1.76 0.00 21.93
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING - 	 .. 	 -0.62 	 -0.18	 -0.28 -0.06 -0.11' 0.00 -0.15
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER . 	 .... 	 .. 	 -4.87 	 -1.41 	 -2.20 -0.46 -0.83 0.00 -0.74
TABELL 	 13. 	 VIRKNING PA LONNSTAKERE 	 ETTER NARING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE NARINGER  	 15500.0 	 -137.7 	 "40.0	 -62.3 -12.9 -23.4 0.0 -11.6'
BEDRIFTER   	 11281.0 	 -137.7 	 -40.0 	 -62.3 -12.9 -23.4 0.0 -11.6
STATS... OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 1396.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN   	 2823.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 195.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 '0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 .. 	 69.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 • - 0.0
SKOGBRUK 	 • 	 70.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE OG FANGST  	 56.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 1 	 ROR  	 132.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 '0.0 0.0 0.0 0.0Y
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 67.0 	 -0.1 	 0,0 	 0.0 040 0.0 0,0 0.0
INDUSTRI 	 I ALT 	 ..... 	 3234.0 	 -25.2 	 -7.3 	 -11.4 -2.4 -4.3 0.0 -2.1
SKJERMET INDUSTRI  	 887.0 	 -12.4 	 -3.6 	 -5.6 -1.2 -2.1 0.0 -1.1
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 66.0 	 -0,6 	 -0,2 	 -0.3 -Oil -0.1 0.0 -0.1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • 	 821.0 	 -11.8 	 ".3.4 	 -5.3 -1.1 -2.0 040 -"1.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 1879.0 	 -11.9 	 -3.5 	 -5,4 -1.1 ".2.0 0.0 -0.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1550.0 	 -7.1 	 -2.1 	 -3.2 -0.7 -1.2 0.0 -0.5
KONSUMVAREINDUSTRI . 	 329,0 	 -4,8 	 -1,4 	 -2.2 -0.5 -0.8 0.0 -0.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 468.0 	 ".0.9 	 -0.3 	 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -0.1
OLJEBORING .. 	 35.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 . 	 1188.0 	 ".3.6 	 -1.1 	 -1.6 -0.3 -0.6 0.0 -0.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 187,0 	 -0.3 	 -0.1 	 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 10462.0 	 -108.5	 -31.5 	 -49.1 -10.2 -18.4 0.0 -9.2
VAREHANDEL 	 .... 	 2068.0 	 -41.5	 -12.0 	 -.18.8 -3.9 -7.0 '0.0 -3.2
SJOFART 	 . 	 379.0 	 -1.3 	 -0.4 	 -0.6 -0.1 -0.2 0.0 "0.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .	 1188.0 	 -16.1 	 -4.7 	 -7.3 -1.5 -..2.8' 0.0 -1.1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	5443.0	 -26.6 	 -7.7 	 -12.0 -2.5 -4.5 0.0 -2.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NARINGER 	 . 	 1384.0 	 -23.0 	 -6.7 	 -10.4 -2.2 -3,9 0.0 -..2,1
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TA3ELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NARINGER  	 -0.89 	 -0.26 	 -0.40 -0.08 -0.15 0.00 -0.07
BEDRIFTER  	 .. 	 -.1.22 	 -0.35 	 -0.55 -0.11 -0.21 0.00 -0.10
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT	 .     .. 	 ... 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 C.00 0.00 0.00
SKOGBRUK   	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..... 	 .. 	 -0.10 	 -0,03 	 -0,04 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0.78 	 -0.23 	 -.0.35 -0,07 -0,13 0.00 -0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -1.39 	 -0.41 	 -0.63 -0.13 -0.24 0.00 -0.13
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 -0.93 	 -0.27 	 -0.42 '-0.09 -0,17 0.00 -0.08
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -1.43 	 -0.42 	 -0.65 -0.13 -0.24 0.00 -0,13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 . 	 .. 	 -0.63 	 -0.18 	 -0.29 -0.06 -0,11 0.00 -0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.46 	 .-'0.13 	 -0.21 ...0.04 -0.08 0.00 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 - 1.45 	 -0.42	 -0.66.. -0,14 -0.25 0.00 -0.12
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 ..	 -0.19 	 -0,06 	 -0.09 -0.02 -0.03 0.00 -0.02
.
OLJEBORING 	 ... 	 .. 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 -0,31 	 -0.09 	 -0.14 -0.03 -0.05 0.00 -0,02
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -0.16 	 -0.04 	 -0.07 -0.02 -.0.03 0.00 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -1,04 	 ' 	 -0,30 	 -0.47 -0,10 -0,18 0.00 -0,09
VAREHANDEL   	 • 	 .. 	 - 2,01 	 -0.58 	 -0.91.









ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 ..1.36 	 -0,39. 	 -0.61 -.0.13 -0.23 0,00 -0.09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0.49 	 -.0,14 	 -0.22 -0.05 -0.08 0.00 -0.05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 -1.66	 -0.48 	 -0.75 -0,16 -0.28 0.00 -0.15
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DIREKTE SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1986 1986
•
1986 1 9861985 	 1986 	 1986 	 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 7974.0 	 2267.7 	 2365.5	 -52.2 -10.9 -.19.6 0.0 -.25.3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 2569.0 	 -23.7 	 -..6.9 	 -.10.7 -2.2 -4.0 0.0 -3.4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL FOLKETRYGDEN 	  21355.0 	 1975.3 	 -57.6 	 -89.9 760.2 1378.5 0.0 -28,1
SYKETRYGDDEL 	 .... 	 .. ......  	 7015.0 	 702.8 	 -20.2 	 -31.5 772.3 -11,8 0.0 -10,0
FOLKETRYGDDEL   	 ... 	 14340.0 	 1272.5 	 -37,4 	 ,..58.4 -12.1 1390,3 0.0 -18,1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 ..... 	 . 35864.0 	 3395.4 	 -96.7 	 3596.1 -31.3 -56.5 0.0 -48.2
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 6286.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 	 74048,0 	 7614.7 	 2204.5 3443.2 716.2 1298.4 0.0 -105.1
LONNSTAKERE 	 . 	 61596.0 	 6506.9 	 1918.8 	 2886,2 599.2 1142.4 0.0 -55,9
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 743.1 	 211.8 	 314.2 66.6 157.8 0.0 -47.8
TRYGDEDE . 	 .... . . .... ... 	 3683.0 	 364.7 	 73,9 	 242.8 50.4 -1.8 0.0 ...1.4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 985 	 1986 	 1 986	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 28.67 	 29.91 	 -.0.66 -0.14 -0.25 0,00 -.0.32
ANDRE 	 STATSREGNSKAP 	 .
FELLESSKATT  	 .. 	 -0.93 	 -.0.27 	 -0,42 -0.09 -0.16 0.00 -0.13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL	 FOLKETRYGDEN 	 . 	 .. 	 9,27 	 -0.27 	 -0.42 ' 	 3.57 6.47 0.00 -0.13
SYKETRYGDDEL 	 .... 	 .. 	 .. 	 10.04 	 ..0,29 	 -0.45 11.04 -0.17 0.00 -0.14
FOLKETRYGDDEL 	 .. 	 .. 	 8.90 	 -0.26 	 -0.41 -0.08 9,72 0.00 -0.13
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 9.49 	 -0.27 	 10.05 -0.09 -0.16 0.00 -0.13
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 10.31 	 2.99 	 4.66 0.97 1.76 0.00 -0.14
LONNSTAKERE 	 . 	 .. 	 10.58 	 3.12 	 4.69
	' 
0.97 1.86 0.00 -0.09
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 8.61 	 2,45 	 3.64 0.77 1.83 0.00 -0.55
TRYGDEDE  	 .. 	 9,91 	 .2.01 	 6.60 1.37 -0,05 0.00 -0.04
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT   . 	 70349,4 -1716.6 	 -.497.9 	 -776.6 -161.5 -291.4 0.0 -39.6
MERVERDIAVGIFT 	 43044.7 	 -997,8 	 -289.5 	 -451,3 -93.8 -169.3 0.0 -6.8
AVGIFT 	 PA 	 OL.MINERALVANN.SUKKERVARER 	 ..... 2169.3 	 -58.3 	 -16.9 	 -26.4 -5.5 -9.9 0.0 -.4,4
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M V 	 . 	 2719.5 	 -88.9 	 -25.8 	 -40.3 -8.4 -15.2 0.0 -6.0
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TO8AKKSVARER 	 2202.9 	 -18.5 	 -5.4 	 -8.4 -1.8 -3.2 0.0 -1.2
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK	 KRAFT 	 . 	 2483.1 	 -72.3 	 -21.0 	 -32.7 -6.8 -12.3 0.0 -2.9
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 6490.1 	 -260.9	 -75.7 	 -118.0 -24.6 -44.3 0.0 -15.5
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 . 	 4065.2 	 -146.2 	 -42.4 	 -66.1 -13.8 -24.8 0.0 -7.7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 7174.6 	 -73.7 	 -21.2 	 -33.4 -6.8 -12.4 0.0 4.9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -2141.8 	 23.9 	 7.0 	 10.8 2.3 4.1 0.0 1.9
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 -	 - - - - -
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER 	 . 	 -1673.0 	 14.9 	 4.3 	 6.7 1.4 2.5 0.0 1.1
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -468.8 	 9.0 	 2.7 	 4.1 0.9 1.6 0.0 0.8
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . 	 20604.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .... ........ .-24811.2 	 8.6 	 2.5 	 3.9 0.8 1.5 0.0 0.6
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT 	 .. 64001.2 	 -1684.1 	 -488.4 	 -761.9 -158.4 -285.8 0.0 -37.1
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .	 .. 	 -2.44 	 -0.71 	 -1.11 -0.23 ...0.41 0.00 -0.06
MERVERDIAVGIFT 	 .. 	 -2.32 	 -0.67 	 -1.05 -0.22 -0.39 0.00 -0.02
AVGIFT 	 PA OL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 	 -2.69 	 -0.78 	 -1.22 -0.25 -0.46 0.00 -.0.20
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA. BRENNEVIN 	 M.V. 	 ....... .. 	 -3.27 	 -0.95 	 -1.48 -0.31 -....0.56 0.00 -0.22
STEMPELAVGIFT 	 PA TOBAKKSVARER 	 ..... .. 	 -0.84 	 -0.25	 -0.38 -0.08 -0.15 0.00 -0.05
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .......... 	 .. 	 -2.92 	 -0.85 	 -1.32 -0.27 -0.50 0.00 -0.12
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 .. 	 -4.03 	 -1.17 	 -1.82 -0.38 -0.68 0.00 -0.24
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 . 	 .. 	 -3.60	 -1.04 	 -1.63 -0.34 -0.61 0.00 -0.19
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 	 -1.03 	 -0.30 	 -0.47 -0.09 -0.17 0.00 0.07
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -1.12 	 -.0.33 	 -0.50 -0.11 -0.19 0.00 -0.09
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .    .. 	 .. 	 .. 	 .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER    . 	 .. 	 -0.89 	 -0.26 	 -0.40 -0.08 ...OAS 0.00 -0.07
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 	 -1.92 	 -0.58	 -0.88 -0.19 -0.34 0.00 -0.17
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 ..... .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 	 -0.03 	 -0.01 	 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT 	 .. 	 .. 	 -2.63 	 -0.76 	 -1.19 -0.25 -0.45 0.00 -0.06
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PR NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
1 985 	 . 	 100
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
PRIVAT 	 KONSUM 	 ..r... 	 •
KONSUMPRISINDEKSEN 	
	100,00	 100.00 	 100.00 	 100.00
	









MATVARER 	 .......  100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.23
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100.00	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.16
KLAR 	 OG 	 SKOTOY 	 ....... 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.16
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL    100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.29
HELSEPLEIE 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.24
TRANSPORT. 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.13
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.29
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 100.00 	 100.00 	 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.26
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 AaSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 	 5635.9 	 1630.4 	 2548.8 529.5 962.6 0,0 1886.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 74048.0 	 7614.7 . 2204.3 	 3443.3 715.8 1298.4 0,0 -105,0
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 46497.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER   . 	 34365.0 	 -262.3 	 ....76.1 	 -118.6 -24.6 -44.5 0.0 2031.0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 . 	 90954,2 -1716.5 	 -497.8 	 -775.9 -161.7 -291.3 0,0 -39,3
FORMUESINNTEKT  	 25908,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG UTLANDET 	 122468.0 	 .-32.4 	 -9.4 	 -14.6 -3,0 -5.5 0.0 -2.4
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 269534 	 -32.4 	 -9.4 	 -14.6 -3.0 -5,5 0,0 -2.4
RENTER .  	 ........ 	 17479.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65522,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STONADER 	 TIL HELSEINSTUUSJONER . 	 8302,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO  	 4212,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT	 ( 	 A - 	 B )  	 149663.2 	 5668.3 	 1639.8 	 2563.4 532.5 968,1 0.0 1889,1
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 	 ... 	 92594,4 	 187.2 	 54,1 	 84.5 17,4 31.8 0.0 658.4
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMAL  	 98061,5 	 . 	 0.0 	 0.0 	 -0.2 0.0 0,2 0.0 632,2
GEBYRER 	 ....... 	 . 	 ... 9305.7 	 187.1 	 54.2 	 84.6 17.5 31.5 0..0 14.1
KAPITALSLIT   	 3838,6 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 --- 	 0 	 ) 	 .....  	 57068,8 	 5481.1 	 1585.7 	 2478.9 515.1 936.3 0,0 1230.7
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983,5 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 38.4
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 9548,5 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 38,4
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT. .
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 . .........  	 10435,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E -. 	 F 	 )   37085,3 	 5481.1 	 1585.7 	 2478.9 515.1 936.3 0.0 1192.3
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 2.07 	 0.60 	 0,94 0.19 0.35 0,00 0,69
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 .. 	 10.31 	 2,99 	 4.66 0.97 1.76 0,00 -0.14
DIREKTE SKATTER. 	 SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 ... 	 .. 	 -0.76 	 --0,22 	 -0.35 •0.07 -G.13 0.00 5,91
INDIREKTE 	 SKATTER. AVGIFTER  	 .. 	 -1,89 	 -0.55 	 -0.85 -0.18 -0.32 0.00 -0,04
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFORINGER 	 TIL PRIVATE 	 OG UTLANDET  	 .. 	 -0,03 	 -0.01 	 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 	 .. 	 -0.12 	 -0.03 	 -0,05 -0,01 -0.02 0,00 -0.01
RENTER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 040 0,00 0.00
STONADER 	 TIL PRIVATE KONSUMENTER 	 .	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STONADER 	 TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 )  	 .. 	 3.79 	 1.10 	 1.72 0.36 0.65 0.00 1.26
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 	 .. 	 0,20 	 0.06 	 0,09 0.02 0.03 0.00 0.71
UTGIFTER 	 III KONSUMFORMAL 	 .. 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0400 0.00 0.00 0.64
GEBYRER .  	 .. 	 - 2.01 	 •0.58 	 -0.91 -0,19 -0.34 0.00 -0.15
KAPITALSLIT 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 . 	 .. 	 9.69 	 2.80 	 4,38 0.91 1.65 0.00 2.17
F. INVESTERINGER OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.19
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 ... 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.41
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT. 	 .
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 ._ 	 .. 	 14,90 	 4.31 	 6.74 1.40 2.55 0.00 3.24
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
. '. 	 . 	 . 	
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1966 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 0 YY
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 195777.4 	 -1615.2 	 -468.6 	 -730.6 -151.8 -274.1 0.0. -132.2, 
NARINGSINNTEKT  	 9418.6 	 -308.2 	 -89.4 	 -139.4 -28.9 --52i3' OA '-54.3
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 . 	 31247.0 	 0.0 	 • 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 9167,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 3985.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 STONADER  	 18095.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 -7496.0 	 0.0 	 C.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947.0 -1923.4 	 -558.0 	 -870.0 -180.7 -326.4 0.0 -186.5
SKATTER  	 61596.0 	 6506.9 	 1918.8 	 2886.2 599.2 1142.4 0.0 -55.9
DIREKTE 	 SKATTER 	 4. 	 41924.0 	 4806.1 	 1967.7 	 2962.5 -34.8 -63.0 0,0 -.39,1
TRYGDEPREMIER  	 1 	 6 	 2.0 	 1700.8 	 -48.9 	 -76.3 634.0 1205.4 0.0 -16.6
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT ..... ..... 	  167351.0 	 -8430.3 -2476.8 ...3756.2 -779.9 -1448.8' 0.0 -130,6
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 167351,0 -8430.3 -2476.8 -3756.2 -779.9 -1468.8 0.0 -4308
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 6779.3 	 -55.9 	 -16.2 	 -25.3 -5.2 -9.5 0,0 -.4.5
NRRINGSINNTEKT 	 . 	 . 	  33000.9 	 -331.5 	 -96.1 	 -149.9 •-..31.1 •56.2 0.0 -149,7
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 4801.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 '0,0 0.0 0.0'
PENSJONSSTONADER 	 .... 	 1588.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER  	 748.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0,
ANDRE STONADER 	 ............ 	 2465.0 	 , 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTERsAKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 ...4905.5 	 . 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 39675.7 	 -387.4 	 -112.3 	 -175.2 -36.3 -65.7 0.0 -154.2
SKATTER    	 8769.0. 	 743.1 	 211.8 	 314.2 66.6 157.8 0.0 -47.8
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186.0 	 518.4 	 220.1 	 327.3 -8.5 -15.5 0.0 -36.3
TRYGDEPREMIER ..... 	 2583.0 	 224.7 	 -.8.3 	 -13.1 75.1 173.3 0.0 -11.5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 30906.7 -1130.5 	 -324.1 	 -489.4 -102.9 -223.5 0.0 -106.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT   30906.7 -1130.5 	 -324.1 	 -489.4 -102.9 -223.5 0.0 -161.2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN 	 4.. 	 2876.1 	 -23.8 	 -6.9 	 -10.8 -2.3 -4.1 0.0 -2.0
N&RINGSINNTEKT  	 1464.1 	 -51.8	 -15.1 	 -23.5 -4.9 -8.8 0.0 -8.7
OFFENTLIGE STONADER 	  . 	 37776.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTONADER  	 29989.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HELSEINSTITUSJONER   	 3569.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE STONADER . 	 . 	 4218.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .....	 6482.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER IALT 	 .. 	  48598,6 	 -75.6 	 -22.0 	 -34.3 -7.2 -12.9 0.0 -10.7
SKATTER   	 3683.0 	 364.7 	 73.9 	 242.8 50.4 -1.8 0.0 -1.4
DIREKTE 	 SKATTER  	 3303.0 	 314.9 	 74.3 	 243.4 -0.8 -1.6 0.0 -1.2
TRYGDEPREMIER  	 . 	 380.0 	 49.8 	 -0.4 	 -0.6 51.2 -0.2 0.0 -0.2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 . 	 44915,6 	 -440.3 	 -95.9 	 -277.1 -57.6 -11.1 0.0 -9.3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 4... 	 44915.6 	 -440.3 	 -95.9 	 -277.1 -57.6 -11.1 0.0 -89.9
TABELL 23. 	 VIRKNING P8 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 	 1986 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 XX 	 X1 	 X2 X3 X4 X5 YY
LONNSTAKERE:
UTBETALT LINN 	 . 	 . 	  . 	 .. 	 -0.83 	 -0,24 	 -0.37 -0.08 -0.14 0.00 -0.07
NRRINGSINNTEKT 	 . 	 .. 	 - 3,33 	 -0.97 	 -1.51 -0.31 -0.57 0.00 -0.59
OFFENTLIGE STONADER 	 . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 MO . 	 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO RENTER.AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 -0.84 	 -0.24 	 -0.38 -0.08 -0.14 0.00 -0.08
SKATTER  	 .. 	 10.58 	 3.12 	 4.69 0.97 1.86 0.00 -0.09
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 11.48 	 4.70 	 7.08 -0.08 -0.15 0.00 -0.09
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 8.66 	 -0.25 	 -0.39 3.23 6.13 0.00 -0.08
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT .4...4.... 	 . 	 .. 	 -5.04 	 -1.48 	 -2.25 -0.47 -0.88 0.00 -0.08
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 -5.04 	 -1.48	 -2.25 -0.47 -0.88 0.00 -0,26
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 -0.82 	 -0.24 	 -0.37 -0.08 -0.14 0.00 -0.07
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 -1.02 	 -0.30 	 -0.46 -0.10 -0.17 0.00 -0.46
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 . 	 4'. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER	 ...... .... ......  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STONADER  	 ... 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE.OVERFORINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.INNTEKTER IALT  	 .. 	 -0.99 	 -0,29	 -0.45 -0.09 -0.17 0.00 -0.39
SKATTER  	 .. 	 8.61 	 2.45 	 3.64 0.77 1.83 0.00 -0.55
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 8.52 	 3.62 	 5.38 -0.14 -0.25 0.00 -0.60
TRYGDEPREMIER   	 . 	 ..	 , 8.82 	 -0.33 	 -0.51 2.95 6.80 0.00 -0.45
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -3.69 	 -1.06 	 -1.60 -0.34 -0.73 0.00 -0.35
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 -3.69 	 -1.06 	 -1.60 -'.0.34 -0.73 0.00 -0,53
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN  	 .. 	 -0.83 	 -0.24 	 -0.38 -0.08 -0.14 	 • 0.00 -0.07
NARINGSINNTEKT  	 .. 	 -3.60 	 -1.05 	 -1.63 -0.34 -0.61 0.00 -0.61
OFFENTLIGE STONADER 	 • 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0000 0.00
PENSJONSSTONADER 	 ... 	  ..... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 040 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE STONADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER.AKSJEUTBYTTEsOVERFORINGER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 -0.16	 -045 	 -0.07 -0.01 -0.03 0.00 -0.02
SKATTER  	 .. 	 9.91 	 2.01 	 6.60 1.37 -.045 0.00 -0.04
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 9,54 	 2.25 	 7.38 -0.02 -0.05 0.00 -0.04
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 13.06 	 -0.10 	 -0.16 13.42 -0.05 0.00 ...OAS
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -0.98	 -0.21 	 -0.62 -0.13 -0.02 0.00 -0.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 . 	 .. 	 -0.98 	 -0.21 	 -0.62 -0.13 -0.02 0.00 -0.20
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XXII. 	 Virkningsvariable for Stenader
Nedenfor folger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i 	 tabelihodene i virkningstabellene. 	 Alle
virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Endring i mill.
Kode 	 Virkningsvariable 	 1985-kroner
ZZ 	 Stonader, eksogene belop 	 6 552,2
Z1 	 Pensjonsstenader 	 4 074,4
Z2 	 Barnetnygd 497,2
Z3 	 Andre stonader 	 1 256,3
Z4 	 Sykepenger, lonnstakere 724,3
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TABELL 1. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
STONADER. 	 ABSOLUTT ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR
	 --------
1985 	 1986 1986 	 1986 	 198.6 1986
99 	 ZZ Z1 	 Z2 	 Z3 Z4
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 241916.9 	 4997,1 3059.7 	 479.5 	 1018.6 438.4
OFFENTLIG 	 KONSUM   	 .	 92594.4 	 -113.3 -69,1 	 -10.8 	 -23.0 -9,5
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ....107963.2 	 0.0 C.0 	 0.0 	 0.0 0.0
LAGERENDRING    	 15952,7 	 -114.9 -70.3 	 -11.0 	 -23.4 -10.1
EKSPORT   	 234983.7 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0.0 '	 0.0
IMPORT 	 195575.7 	 1869.0 1144.4 	 179.5 	 381.1 164.1
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 497835.2 	 2900.1 1774.9 	 277.9 	 590.8 254.0
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .387922.8 	 2883.0 1764.5 	 276.1 	 587.3 252.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 ....399380.5 	 2909.3 1780.6 	 278.7 	 592.7 254.8
NETTONASJONALPRODUKT 	 429432.5 	 2900.1 1774.9 	 277.9 	 590.8 254.0
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 ' 	 10C.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
EKSPORT  	 100.00 	 0.00 C.00 	 0.00 	 0.00 0.00
IMPORT  	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT    	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 . 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE ....• .• . 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT    	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 .0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 497835.2 	 2900.2 1775.6 	 277.9 	 591.0 255,1
KAPITALSLIT 	 .  	 68402.7 	 0.0 0.0 	 0.0 	 0.0 '0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 429432.5 	 2900.2 1775.6 	 277.9 	 591,0 255,1
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 90954.2 	 1040.4 637.2 	 99,0 	 211.1 90.5
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 ..-26953.0 	 -19.6 -12,0 	 -1.8 	 -4.0 -1.7
FAKTORINNTEKT 	 ....365431.3 	 1877.8 1148.9 	 178.7 	 380.9 163.4-
LONNSKOSTNADER 	 239807.1 	 1186.2 725.5 	 112.1 	 240.4 102.8.
DRIFTSRESULTAT  	 125624.2 	 691.6 423.4 	 66.6 	 140.5 60,6
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE PRISER  	 39408.0 -1869.0 -1144.5 	 -179.4 	 -381,1 -164.1
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 . 	 37085.3 	 -3514,7 -2190.6 	 -335.2 	 -717.4 -274.2
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT.PERSONER  	 74048.0 	 1744.2 1091.3 	 39.0 	 276.5 337.6
SYSSELSATTE 	 LONNSTAKERE 	 I 	 100 ARSVERK  	 . 	 15500.0 	 83.5 51.1 	 8.0 	 17.0 7.3
KONSUMPRISINDEKSEN 	 ........ 	 100.00 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PA MAKROOKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I VIRKNINGSVARIABLE,'POR
STONADER. 	 PROSENTVIS ENDRING
-....-----
1985 	 1986 1986 	 1986 	 1986 1986
99 	 ZZ Z1 	 Z2 	 Z3 Z4
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 : ,
PRIVAT 	 KONSUM 	 .• 	 .. 	 2.07 1.27 	 0.200.42 C.18
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 - 	 .. 	 -0,12 -0.07 	 -0.01 	 -0.02 -0.01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 0.00 	 0,00 	 0.00. 040
LAGERENDRING 	 . 	 .. 	 - 0.72 -0.44 	 -0.07 	 -0.15 -0.06,
EKSPORT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00
IMPORT 	 . 	 .. 	 0.96 0.59 	 0.09 	 0.19 0.08
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 	 0.58 0.36 	 0.06 	 0.12 0.05
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART  	 .. 	 0.74 0.45 	 0.07 	 0.15 0.07
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE	 .... 	 .. 	 0.73 0.45 	 0.07 	 0.15 0.06
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.68 0.41 	 0.06 	 0.14 0.06
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM 	 ... 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00, 	 0.00' 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 .0.00
LAGERENDRING 	 . 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
EKSPORT 	 .. 	 • 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
IMPORT  	 .. 	 0.00 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  . 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL.
OLJE OG 	 SJOFART 	 . 	 ..	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 C.00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 EKSKL. 	 OLJE 	 .... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 4.... 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LOPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 . 	 .. 	 0.58 0.36 	 0.06 	 0.12 • 	 0.05
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 ..	 0.68 0.41 	 0.06 	 0.14 0.06
PALOPTE AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 1.14 0.70 	 0.11 	 0.23 0.10
PALOPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT .....   	 .. 	 0.07 0.04 	 0.01 	 0,01 0.01
FAKTORINNTEKT 	 . 	 . 4. 	 0.52 0.32 	 0.05 	 0.10 0.04
LONNSKOSTNADER  	 .. 	 0.49 0.30 	 0.05 	 0.10 0.04
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 0.56 0,34 	 0.05 	 0.11 0.05
EKSPORTOVERSKOTT.LOPENDE 	 PRISER 	 .. 	 -4.73. -2,90 	 -0.45 	 -0.97 -0.42
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ..... 	 .. 	 -9.55 -5.96 	 -0.91 	 -1.95 -0.75
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 	 ....... 	 2.36 1.48 	 0.05 	 0.37 0.46
SYSSELSATTE LONNSTAKERE 	 I 	 100 	 8RSVERK 	 4.. 	 0.54 0.33 	 0.05 	 0.11 0.05
KONSUMPRISINDEKSEN 	 ... 	 ■ 	 .. 	 .. 	 0.00 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
PRIVATE
MILL.KR .
KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986
99 ZZ 	 Z1 Z2 Z3 Z4
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 241916.9 4997.1 	 3059.7 479.5 1018.6 438.4
MATVARER 	 44740.2 440.7 	 269.8 42.1 89.7 38.6
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 . 14898.0 225.9 	 138.2 21.7 46.1 19.7
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 41692.3 889.3 	 544.6 85.4 181.2 78,1
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 18502.2 408,8 	 250.2 39,1 83.4 35.7
KLAR OG 	 SKOTOY 	 . 	 17686.2 379.9 	 232.7 36,6 77.6 33.4
HELSEPLEIE     9807.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT. POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 41391.5 1189.3 	 728.2 114.2 242.3 104.5
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 . 	 .. 19201.0 387.0 	 237.0 37.1 78.9 33.8
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER   25057.6 584.3 	 357.8 56.1 119.1 51.4
KORREKSJONSPOSTER    8940.9 491.9 	 301.2 47.2 100.3 43.2
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986
99 ZZ 	 Z1 Z2 Z3
...
Z4




0.18.. 2.07 	 1.27 0.42
MATVARER 	 .. 0.99 	 0.60 0.09 0.20 0.09
DRIKKEVARER OG TOBAKK    .. 1.52 	 0.93 0.15 0.31 0.13
BOLIG. 	 LYS OG 	 BRENSEL 	 .. 2.14 	 1.31 0.21 0.44 0.19
MOBLER 	 OG NUSHOLDNINGSARYIKLER 	 .. 2,21 	 1.35 0.21 0.45 0.19
KLAR OG SKOTOY 	 .. 2.15 	 1.32 0.21 0.44 0.19
HELSEPLEIE 	 .. 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT. POST- OG 	 TELETJENESTER 	 .. 2.88 	 1.76 0.28 0.59 0.25
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 ...  .. 2.02 	 1.24 0.19 0.41 0.18
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 .. 2.34 	 1.43 0.22 0.48 0.21
KORREKSJONSPOSTER   .. 5.52 	 3.38 0.53 1.13 0.49
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1985 1986 	 1986 1986 1986 1986
99 ZZ 	 ZI 12 Z3 Z4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 130817.4 1180.0 	 722.4 113,3 240.6 103.6
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 5838.4 82.2 	 50.1 7,8 16.6 7.1
BRENNSTOFFER 	 5157.7 389.2 	 238.3 37.3 79.3 34.2
ANDRE 	 RAVARER 	 1982.4 1.8	 1.2 0.1 0.4 0.1
KJEMISKE PRODUKTER    26619.3 154.1 	 94.5 14.8 31.4 13.4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 18187.8 88.0 	 53.9 8.5 17,5 7.5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 . 	 4597.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER OG 	 ANDRE TRANSPORTMIDLER 	 40459.9 182.0 	 111.3 17.4 37.0 15.7
ANDRE 	 FERDIGVARER   15009.0 242.1 	 148.3 23.5 50.0 22.0
DIVERSE TJENESTER    12965.9 40.6 	 24.8 3.9 8.4 3.6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 64758.3 689.0 	 422.0 66.2 140.5 60.5
PERSONBILER 	 6064.2 141.0 	 86.3 13.6 28.8 12.4
IMPORTERT RAOLJE 	 2076.3 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 25294.3 0.5 	 0.3 0.0 0.1 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 3096.0 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 15698.2 491.1 	 300.7 47.2 100.1 43.1
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 ..... 	 12529.3 56.4 	 34.7 5.4 11.5 5.0
IMPORT 	 I 	 ALT 	 . 	 195575.7 1869.0 	 1144.4 179.5 381.1 164.1
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 	 0.90 0.55 0.09 0.18 0.08
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 1.40 0.86 0.13 0.28 0.12
dRENNSTOFFER 	 .. 	 7.58 4.64 0.73 1.54 0,67
ANDRE 	 RAVARER 	 . 	 .. 	 0.09 0.06 0.01 0.02 0.01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 	 0.58 0.36 0.06 0.12 0.05
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. 	 0.48 0.3C 0.05 0.10 C.04
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
MASKINER OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0.45 0.28 0.04 0.09 0.04
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. 	 1.61 0.99 0.16 0.33 0.15
DIVERSE 	 TJENESTER  	 ..	 0.31 C.19 0.03 0.06 0.03
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 1.06 0.65 0.10 0.22 0.09
PERSONBILER 	 ..	 2.33 1.43 0.22 0.48 0.20
IMPORTERT 	 RAOLJE  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 LTLANDET 	 .. 	 ..	 3.14 1.92 0.30 0.64 0.28
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .. 	 0.45 0.28 0,04 0.09 0,04
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .... 	 .. 	 0.96 0.59 0.09 0.19 0,08
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER. .
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 ZZ 11 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NARINGER  	 • 	 Alb 	 497835.2 	 2900,1 1774.9 277,9 590.8 254.0
BEDRIFTER 	 ..429994.7 	 2900.1 1774.9 277,9 590,8 254.0
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... ...... . 	 21133.3 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 46707.2 	 0.0 0.0 0.0 0.0 000.
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 17860.2 	 3.8 2.3 0.4 0.8 0.4
JORDBRUK  	 11139.1 	 3.8 2.3 0.4 0.8 0.4
SKOGBRUK  	 3063.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG FANGST  	 3657.6 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT I 	 ROR   	 94770.5 	 -4.2 - 2.6 -0.4 -0.9 - 0,4
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1561.0 	 1.5 0,9 0.2 0.3 0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT   	 ..... 	 67272.6 	 328.7 200.4 30.8 66.7 28,0
SKJERMET INDUSTRI    	 18704,2 	 180.4 110.2 17.2 36.9 15.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -691.2	 -3.9 -2.4 -0,3 -0,8 -0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 19395.4 	 184.3 112.6 17.5 37.7 16,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .   	 36819.1 	 135.0 82.3 12,6 27,4 11,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI    	 30680,4 	 86.0 52,5 8.1 17.7 7.3
KONSUMVAREINDUSTRI    	 6138.7 	 49,0 29.8 4.5 9.7 4.0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 11749,3 	 13.3 7.9 1.0 2.4 0.8
OLJEBORING   	 3684.2 	 -5.0 -3.1 -0.4 -1.0 -0.4
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .  	 25878.2 	 48.1 29.5 4.6 9.8 4.2
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING  	 21959,3 	 12.8 7.9 1.2 2.6 1.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 264849.2 	 2514.4 1539.6 241,5 512.5 221.0
VAREHANDEL 	 ............. 	 868C8.0 	 1366.2 836.5 131.1 278.4 120.0
• 	 • SJOFART 	 11457.7 	 26.3 16.1 2.6 5.4 2.4
ANNEN•SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 . 	 28454.5 	 230.0 140.9 22.1 46.9 20.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .  	 89387.5 	 243.0 148.9 23.5 49.6 21,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 48741.5 	 648.9 397.2 62.2 132,2 56.9
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TA3ELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
FASTE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
--- 	
ALLE 	 AARINGER  	 .. 0,58 0.36 0.06 0,12 0,05
BEDRIFTER  	 .. 0.67 0,41 0,06 0.14 0,06
STATS- 	 3G 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. C,CC C,CC 0.00 0.00 C,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0.02 0,01 0,30 0.00 C,00
2ORDBRUK 	 .. 0,03 0,02 0.00 0,01 0,00
SKOGBRUK  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNIAG 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 O ..... OOOOOO .. 	 .. 0.00 0,00 0.00 0,00 C.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 0.10 0,06 0.01 0.02 Co01
INDUSTRI 	 I 	 ALT   . 	 .. 0.49 0,30 0.05 0.10 0.04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 A. 	 . 	 %a 	 .. 0.96 0.59 0.09 0.20 C.09
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER   . 	 .. 0.56 0.35 0,04 Q.12 0,04
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ......  	 .. 0.95 0.58 0.09 0,19 0.08
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 • • 0,37 0,22 0,03 0.07 0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0,28 0.17 0.03 0.06 0,02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0.80 0,49 0,07 0,16 0,07
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 0.11 0,07 0.01 0.02 0.01
OLJEBORING 	 . 	 .. -0.14 -0,08 -0,01 -0,03 -0,J1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 . 	 O 	 .. 	 .. 0,19 0.11 0,02 0.04 0,02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .	 4... 	 .. 0.06 0.04 0.01 0.01 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0.95 0.58 0,09 0.19 0.08
VAREHANDEL 	 .. 	 .. 	 .. 1,58 0.97 0.15 0.32 0,14
SJOFART  	 .. 0.23 0.14 0,02 0.05 0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 0.81 0.50 0.08 0.16 0.07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 .. 0,27 0.17 0.03 0.06 0.02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 1.33 0.82 0.13 0.27 0,12
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 1986 1986 1986 1986 1 986
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NARINGER  	 239807.1 1186.2 725.5 112,1 240,4 102.8
BEDRIFTER  	 175805,2 1186.2 725.5 112.1 240.4 102,8
STATS- 	 OG	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..... 	 20181.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 43820.9 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 1866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 ..  	 478,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 . 	 906.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 481.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 5199.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1012.3 0,6 0,3 0.0 0.1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .... ........ ... 	 .. 	 49082.0 208.6 127.1 18.7 41.5 16.9
SKJERMET 	 INDUSTRI   	 11918.9 102.3 62,4 9,6 20.6 8.7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ..• 	 1014.7 5.7 3.6 0.6 1.2 0.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ................ 	 10904.2 96,6 58.8 9.0 19,4 8.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 28951.0 98,3 59.7 8.6 19,4 7.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 24566.0 63.2 38.4 5,7 12.5 5.1
KONSUMVAREINDUSTRI  	 4385,0 35.1 21.3 2.9 6.9 2.6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ....   	 8212,1 8.0 5.0 0.5 1,5 0.5
OLJEBORING   ..... 	 962.2 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .... 	 19104,1 35.4 21.7 3.3 7,1 3.1
KRAFT- 	 OG	 VANNFORSYNING  	 3186.2 1.8 1,1 0.1 0.3 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   	 159394.2 939,8 575.3 90.0 191.4 82.7
VAREHANDEL  	 30898.7 375.4 229,8 36,1 76.6 33.1
SJOFART  	 7939.4 10.2 6.3 1.0 2.1 0.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    	 19955.7 152.9 93.4 14.6 30.9 13.4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    	 76950.5 178.4 109.3 16.9 36.3 15.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER   	 23649,9 222.9 136.5 21.4 45.5 19.8
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1985 	 1986 1986 1986 1936 1986
99 	 ZZ ZI Z2 13 Z4
ALLE 	 NARINGER .. 	 0.49 0.30 0.05 0.10 0.04
3EDRIFTER 	 .. 	 0.67 0.41 0.06 0.14 0.06
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN ....  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PRIMARNARIN3ENE 	 I 	 ALT    .. 	 0,00 0.00 0.00 0,00 '0,00
JORDdRUK      .. 	 0,0C 0.00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 .... .. 	 0.00 0.00 0.00 0,00 C.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	  . 	 .. 	 0,00 0.00 0..00 0,00 .0.00
OLJEUTVINING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.06 0.03 0.00 0,01 :0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0..42 0.26 0.04 .0.08 CiO3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... 	 ... 	 .. 	 0.86 0.52 0.08. (1,17 	 . 0,07
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... 	 S . 	 .. 	 0.56 0.35 0.06 0,12 0005
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 .. 	 0.89 0.54 0.08 0,18 0.08
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..	 0.34 0.21 0.03 0,07 ' 	 0.03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.26 0.16 0.02 0'05 0.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ... OOOOOOO .•. 	 ..	 0.80 0.49 0.07 0.16 0,06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI   	 ... 	 .. 	 0.10 0.06 0.01 0.02 0.01
OLJEBORING    .. 	 0.00 0.00 0.00. 0.00 .0,00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0.19 0.11 0.02 0.04 C.02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 .. 	 0.06 0.03 0.00 0.01. 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.59 0.36 0.06 0.12 -..0,05
VAREHANDEL     .. 	 1.22 0.74 0.12 0,25 0,11-
SJOFART 	 tbs. 	 .. 	 0.13 0.08 0.01 0.0.03 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 0.77 0.47 0.07 0.15 .0.07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ... 	 .. 	 0.23 0.14 0..02 0.05 0002
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER . 	 .. 	 0.94 0.58 0.09 -0.19 0.08,
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 24
ALLE 	 NARINGER    . 	 .125624.2 	 691.6 423.4 66.6 140.5 60.6
BEDRIFTER 	 ... 	 125624.2	 691.6 423.4 66.6 .140,5 ' 60.6
STATS- 	 OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - -, - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN   ....... 	 - 	 - - ..."
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT    .. 	 14126.2 	 3.5 2.2 0.4 0.7 0.3
JORDBRUK   	 ...... 	 10137.0 	 3.5 2.2 0.4 0.7 0.3
SKOGBRUK   .... 	 1659.2 	 0.0 0.0 0.0 ,Doll 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ................... 	 2330.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0. •0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 60373.0 	 -4.1 -2.5 -0.4 -0.8 -0.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV	 OLJEUTVINNING  	 501.1 	 0.8 0.4 0.0 0.1 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	  	 12483.8 	 55.3 33.8 5.6 11.1 5.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 2708.4 	 19.6 11.9 2.1 3.8- 2.0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... 	 729.7 	 -0.4 -0.2 0.0 ..0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1978.7 	 20.0 12.1 2.1 3.8 2.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 5799.6 	 29.4 18.1 2.9 6.3 2'.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 4766.0 	 18.8 11.4 1.8 3.9 	 . 1.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 1033.6 	 10.6 6.7 1.1 2.4 1.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3975.8 	 6.3 3.8 0.6 1.0 0.6
OLJEBORING 	 ..    ..... 	 1091.3 	 -4.9 -3.0 -0.5 -1,0 --0.4_
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 1954.4 	 7.6 4.7 0.7 1.6 0.7
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 8735.9 	 8.7 5.4 0.9 1.8. 0.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 26358.5 	 624.7 382.4 59.9 127.0 54.4
VAREHANDEL .	 7970.1 	 131.5 80.5 12.6 2608 11.5
SJOFART -4344.2 	 16.2 9.9 1.5 3.3 1.4 -
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .	 -496.8 	 48.3 29.6 4.6 9.8: 4.2
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 9393.8 	 34.7 21.1 3.4 6.9 ' 2,9.
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 13835.6 	 394.0 241.3 17.8 8.0,2 ..34.4.
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TAdELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NARING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STaNADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 0,56 0,34 0,05 0,11 0,05
BEDRIFTER 	 ..... 	 .. 	 0,56 0,34 0,05 0,11 0,05
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ..	 .. .. .. .. 00
KOMMUNEFORVALTNINGEN   .. 	 00 .. .. .. 40
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .  .. 	 0,02 0,02 0,00 0,00 Co00
JORDBRUK 	 . .. 	 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . 	 ..	 0000 0000 0,00 0,00 Co00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR    .. 	 -0,01 0,00 0,00 0,00 MO
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 .. 	 0,16 0,08 0,00 0,02 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ................ 	 ..	 0,45 0,28 0,05 0.09 0,04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 .. 	 0,74 0,45 0,08 0,14 0,08
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -0,06 -0,03 0,00 0,00 040
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI    .. 	 1,03 0,62 0,11 0,20 0,10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 ..	 0,52 0,32 0,05 0,11 0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,40 0,24 0,04 0,08 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI   . 	 .. 	 1,05 0,66 0,11 0,24 0,10
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    .. 	 0,16 0,10 0,02 0.03 0,02
OLJEBORING 	 ....... 	 .. 	 -0,49 -0,30 -0,05 -0,10 -0,04
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ............ 	 .. 	 0,39 0,24 0,04 0.08 0,04
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 : 	 ... 	 .. 	 .. 	 0,10 0,06 0,01 0,02 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..... 	 .. 	 2,41 1,47 0,23 0,49 0,21
VAREHANDEL    - 	 1,71 1,05 0,16 0,35 0,15
SJOFART 	 _ 	 .. 	 -0,45 -0,28 -0,04 -0,09 -0,04
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 .. 	 -6,29 -3,85 -0,60 -1,28 -0,55
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0,37 0,23 0,04 0,07 0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 . 	 ..	 2,95 1,81 0,28 0,60 0,26
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LONNSTAKERE 	 ETTER NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ARSVERK.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1 986
99 	 ZZ 11 Z2 23 Z4
ALLE 	 NARINGER 	 .... 	 15500,0 	 83,5 51,1 8.0 17,0 7,3
BEDRIFTER 	 ... 	 .... 	 11281,0 	 83.5 51,1 8,0 17,0 7,3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 . 	 1396,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 . 	 2823,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMARN4RINGENE 	 I 	 ALT    . 	 195,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK    69,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK   	 .• 	 70,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . 	 . 	 56,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 ..... 	 132,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 67,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT    3234,0 	 15,3 9,3 1,4 3,1 1,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 887,0 	 7,5 4,6 0,7 1,5 0,6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 66,0 	 0,4 0,2 0,0 0.1 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..... 	 000 	 821,0 	 7.1 4,4 0,7 1,5 0,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . 	 1879,0 	 7,2 4,4 0,7 1,5 0,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI    1550,0 	 4,4 2,7 0,4 0,9 0,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 329,0 	 2,9 1,8 0,3 0,6 0,2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..... 	 468,0 	 0,5 0,3 0,0 0,1 0,0
OLJEBORING 	 .. ...... ... 	 35,0 	 0,0 040 0,0 0,0 0,0
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING   . 	 ..	 1188,0 	 2,2 1,4 0.2 0,5 0,2
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 187,0 	 0,2 0,1 0,0 0.0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 10462,0 	 65,8 40,3 6,3 13,4 5,8
VAREHANDEL 	 • 	 2068,0 	 25,2 15,4 2,4 5,1 2.2
SJOFART 	 .... 	 . 	 . 	 379,0 	 0,8 0,5 0,1 0.2 0,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1188,0 	 9,8 6,0 1,0 2,0 0,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 . 	 5443,0 	 16,2 9,9 1,6 3,3 1,4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 ............ 1384,0 	 13,9 8,5 1,3 2.8 1,2
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LONNSTAKERE 	 ETTER	 NARING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1980 1986
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
ALLE 	 NARINGER 	 .. 	 0.54 0.33 0.05 0.11 0,05
BEDRIFTER  	 .. 	 0.74 0.45 0.07 0.15 0.06
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 C.CC 0.00 0.00 C.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 C.00
PRIMARNARINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 C.00
JORDBRUK 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0.06 0.03 0.00 0.01 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.47 C.29 0.04 0.10 0.04
SKJERMET INDUSTRI 	 .. 	 .. 	 0.84 0.52 0.08 0.17 C.07
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 ... 	 .. 	 0.56 0.35 0,05 0.11 0.05
. 	ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.87 0.53 0.08 0.18 0.07
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.39 0.24 0.04 0.08 0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 ..	 0.28 C.17 0.03 0.06 C.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.88 0.54 0.08 0.17 0.06
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	  .. 	 .. 	 0.11 0.07 0.01 0.02 0.01
OLJEBORING   •... 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .... 	 .. 	 0.19 0.11 • 0.02 0.04 0.02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0.09 0.05 0.01 0.02 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,63 0.39 0.06 0.13 0.06
VAREHANDEL  	 .. 	 1.22 0.75 0.12 0.25 0.11
SJOFART  	 .. 	 0.20 0.12 0.02 0.04 0.02
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 .. 	 0.82 0.50 0.08 0.17 0.07
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.30 0.18 0.03 0.06 0.03
ANDRE	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER  	 .. 	 1.01 0.62 0.10 0.21 0.09
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
----- ..... ------ .............. -- .......... -------------..------------- ...............---.....
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT 	 . 	 7974.0 	 436.0 259..3 6.7 71.3 98.7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2569.0 	 61.6 40.4 1.4 9.3 10.6
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 . 	 21355.0 	 384.6 226.9 11.6 66.7 79.7
SYKETRYGDDEL    	 ... 	 7015.0 	 180.9 118.6 4.1 27.2 31.2
FOLKETRYGDDEL 	 ... 	 14340.0 	 203.7 108.3 7.5 39.5 48.5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    	 35864.0 	 862.0 564.7 19.3 129.2 148.6
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 6286.0 	 0.0 C.0 0.0 0.0 0.0
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 74048.0 	 •744.3 1091.1 39.2 276.5 337.6
LONNSTAKERE  	 61596.0 	 1143.6 582.6 31.6 198.8 330.6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 8769.0 	 156.0 93.8 7.0 48.8 6.4
TRYGDEDE  	 3683,0 	 444.7 414.7 0.6 28.9 0.6
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 	 1986 1986 1986 1986 1986
99 	 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINAR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 5.51 3.28 0.08 0.90 1.25
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 2.41 1.58 0.05 0.36 0.41
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 1.81 1.07 0.05 0.31 0.37
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 2.59 1.69 0.06 0.39 0.45
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 1.42 0.76 0.05 0.28 0.34
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 2.41 1.58 0,05 0.36 0.42
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 . 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 2.36 1.48 0.05 0.37 0.46
LONNSTAKERE 	 .......  	 .. 	 1.86 0.95 0.05 0.32 0.54
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NARINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 1.81 1.09 0.08 0.57 0.07
TRYGDEDE 	 . 	 ..  	 .. 	 12.08 11.27 0.02 0.79 0.02
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT   ... 70349,4 1040,5 637,0 99.6 211.8 91,2
MERVERDIAVGIFT   43044,7 604.9 370,4 58,0 123,3 53,1
AVGIFT 	 PA 	 OLsMINERALVANN,SUKKERVARER 	 ...,... 2169,3 35,3 21,6 3,4 7.2 3,2
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 P V 	 . 	 2719,5 53,8 32,9 5,1 10,9 4,6
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 . 	 2202,9 11,1 6,8 1,0 2.2 1,0
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. 2483,1 43.8 26,8 4,2 8.9 3,9
AVGIFT 	 PA MOTORVOGNER 	 6490,1 158,1 96,8 15,1 32,2 13,8
AVGIFT 	 PA BENSIN 	 4065,2 88,6 54.2 8,5 18,0 7.7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 . 	 7174,6 44.9 27,5 4,3 9,1 3,9
VARESJBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . 	 . 	 —2141,8 —14,3 —8,8 —1,3 —2,9 —1,2
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER 	 .  — — — — — —
PRISTILSKOTT PA MELK OG MELKE-
PRODUKTER   . 	 —1673,0 —9,0 —5,5 —0,9 —1,9 —0,8
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 —468,8 —5,3 —3.3 —0,4 —1.0 —0,4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 20604,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 ... 	 —24811,2 —5,3 — 3,2 —0,5 —1,1 —0,5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 . 	 64001,2 1020,9 625,0 97,8 207,8 89,5
TA3ELL 	 18. 	 VIRKNING 	 Pa 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 ZZ ZI Z2 Z3 Z4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT    .. 1,48 0.91 0,14 0,30 0,13
MERVERDIAVGIFT 	 .. 1,41 0,86 0,13 0,29 0,12
AVGIFT 	 PA OLIMINERALVANN,SUKKERVARER 	 ..... .. 1,63 1,00 0,16 0,33 0,15
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M.V. 	 ....... .. 1,98 1,21 0,19 0,40 0,17
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,50 0,31 0,05 0,10 0.05
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ..... 	 .. 1,77 1.08 0,17 0,36 0.16
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 2,44 1.49 0,23 0,50 0.21
AVGIFT 	 PA BENSIN   .. 2.18 1.34 0,21 0.44 0.19
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .... 	 .. 0.63 0,38 0,06 0.13 0.05
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT   	 .. .. 0,67 0,41 0.06 0.14 046
KOMPENSASJON 	 FOR MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER   • 	 .. .. .. .. .. .. ..
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER    .. 0.54 0,33 0.05 0.11 0,05
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 . 	 .. 1,13 0.70 0.09 0.21 0.09
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER   .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0.02 0.01 0,00 0.00 C.00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I ALT 	 .. 1.60 0.98 0,15 0,33 0.14
TA8ELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN FOR 	 DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 STONADER.
1 98 5 	 . 	 100
1985 1986 1986 1986 1986 1986
99 ZZ ZI Z2 Z3 Z4
----- .................... -------- ........ -- ..... ---------------- — ........... — ..........------
PRIVAT . KONSUM 	 ... 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG TOBAKK 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTOY   	 .. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . 	 100.00 100.00 10000C 100.00 100.00 100.00
MOBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE 	 . 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
TRANSPORT. 	 POST— OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ...... 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STONADER.
LOPENDE	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1985 1986 1986 	 1986 1986 1 986
99 ZZ Z1 	 Z2 Z3 Z4
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .272131.2 2943.7 1826,0 	 153,3 520.1 442,1
DIREKTE SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER    	 74048.0 1744,2 1091.3 	 39,0 276.5 337.6
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 46497,0 0.0 0,0 	 0,0 0.0 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 34365.'0 159,1 97,5 	 15,3 32.5 14,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 90954.2 1040.4 637.2 	 99,0 211,1 90,5
FORMUESINNTEKT  	 25908.0 0,0 C.0 	 0.0 0.0 0,0
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 359.0 0.0 0.0 	 0,0 0,0 0,0
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 122468.0 6571.9 4086.5 	 499,1 1260,4 726.1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 26953.0 19.7 12.1 	 1.9 4.1 1,8
RENTE R	 ........ .... . ............  	 17479.0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0,0
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 65522,0 6552,2 4074.4 	 497.2 1256,3 724,3
STONADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER  	 8302.0 0,0 0.0 	 0.0 0,0 0.0
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. NETTO  	 4212.0 0.0 0.0 	 0.0 0.0 000
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 ) 	 149663.2 -362.8,2 -2260.5 	 -345.8 -740.3 -284.0
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 . 	 ..... 	 92594.4 -113.5 -69,9 	 -10,6 -22.9 -9.8
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMIL 	 .. 	 98061.5 0.1 -..0.4 	 0.0 0.2 0,0
GEBYRER   oommemoesesoograolle. 	 -9305.7 -113,7 -69.6 	 -11.0 -23.2 -10,1
KAPITALSLIT 	 ... ............. ............ 	 3838.6 0,0 0.0 	 0,0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 ..... 	 ..... 	 57068.8 -3514..7 -2190.6 	 -335,2 -717,4 -274,2
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 19983.5 0.0 0.0 	 0.0 0.0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 	 9548.5 0,0 0.0 	 0,0 0.0 0.0
OKING 1 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 ......... ..... . 	 10435.0 C.0 0.0 	 0,0 0.0 .0.0
OVERSKOTT 	 FOR 	 LXNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - F 	 ) 	 .. 	 37085.3 -3514,7 -2190.6 	 -335,2 -717.4 -274.2
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1985 1986 1986 	 1986 1986 1986
99 ZZ Z1 	 Z2 Z3 Z4
A. OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 1,08 C.67 	 0,06 0.19 C,16
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 ..... 	 .. 2.36 1,48 	 0,05 0,37 0,46
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 ............. 	 .. 0.00 0.00 	 0,00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 ............ 	 .. 0,46 0,28 	 0.04• 0.09 0004
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 • 	 .. 1.14 0,70 	 0..11 0.23 0,10
FORMUESINNTEKT 	 ...... .... ...... ..... .... 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0,00
OVERFORINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 .. 0.00 C.00 	 0,00 0,00 0.00
B. OVERFORINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 	 .. 5.37 3,34 	 0,41 1,03 0.59
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 . ...... .... 	 00 0,07 0,04 	 0.01 0.02 0,01
RENTER  	 ... 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0.00
STONADER 	 TIL 	 PRIVATE KONSUMENTER 	 . 	 .. 10.00 6,22 	 0.76 1,92 1,11
STONADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 ........ 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0,00 0,00
STONADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 ........... 	 00 0,00 0.00 	 0,00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A - 	 B 	 )  	 .. -2,43 -1.51 	 -0,23 -0,50 -0,19
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. -0.12 -0.08 	 -0.01 -0,02 -0.01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMAL 	 ... .....  	 .. 0.00 0,00 	 0,00 0,00 0,00
GEBYRER 	 .....  	 ... 1,22 0,110.75 	 0.12 0.25
KAPITALSLIT  	 . 	 .. 0,00 0.00 	 0,00 0,00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. -6.21 -3.87 	 -0,59 -1.27 -0,48
F. INVESTERINGER 	 OG 	 OKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 0.00 0,00 	 0.00 MO 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 .. 0000 0,00 	 0000 0,00 0.00
OKING 	 I KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 • 	 . 	 .. 0,00 0.00 	 0.00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FOR 	 LANETRANSAKSJONER 	 ( 	 E - 	 F 	 ) 	 .. 	 .. -9,55 -5.96 	 --0.91 -1,95 -0.75
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOOK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
	
VIRKNINGSVARIAdLE FOR 	 STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 PILL.KR.
	1985	 1986 	 1986 	 1986
	
99 	 ZZ 	 ZI 	 Z2
LONNSTAKERE:
UTBETALT 	 LONN   	 195777,4 	 979.4 	 599,7 	 94,0
NARINGSINNTEKT    	 9418,6 	 187,0 	 114,5 	 18,0
OFFENTLIGE 	 STONADER   	 31247.0 	 2726,2 	 916.7 	 374.9
PENSJONSSTONADER  	 9167,0 	 916,7 	 916,7 	 0,0
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 3985.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
ANDRE 	 STONADER 	 . 	 • 18095,0 	 1809,5 	 0.0 	 374.9
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 -7496,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 228947,0 	 3892,6 	 1630,9 	 486,9
SKATTER   	 61596.0 	 1143.6 	 582.6 	 31,6
DIREKTE 	 SKATTER  	 41924,0 	 854.7 	 432.6 	 21.7
TRYGDEPREMIER 	 ......... 	 19672,0 	 288,9 	 150.0 	 9.9
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 167351,0 	 2749,0 	 1048,3 	 455.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 167351.0 	 2749.0 	 1048,3 	 455.3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LONN  	 6779.3 	 33.9 	 20.8 	 3.3
NARINGSINNTEKT 	 ............ 	 33000,9 	 201,0 	 123.1 	 19,3
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 4801,0 	 405,3 	 158,8 	 84.5
PENSJONSSTONADER  	 1588,0 	 158.8 	 158.8 	 0.0
HELSEINSTITUSJONER 	 . 	 748,0 	 0,0 	 0,0	 0,0
ANDRE STONADER  	 2465,0 	 246,5 	 0,0 	 84.5
NETTO 	 RENTERsAKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER   -4905,5 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 . 	 39675,7 	 640,2 	 302,7 	 107,1
SKATTER 	 .......... 	 .	 8769,0 	 156,0 	 93,8 	 7.0
DIREKTE 	 SKATTER  	 6186,0 	 118,4 	 71.2 	 5,3
TRYGDEPREMIER   	 2583,0 	 37,6 	 22.6 	 1,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 30906,7 	 484,2 	 208.9 	 100,1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 . 	 30906.7 	 484.2 	 208.9 	 100.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LONN   	 2876.1 	 14.3 	 8.8 	 1,3
NfiRINGSINNTEKT  	 . 	 1464.1 	 31.4 	 19.2 	 3.0
OFFENTLIGE STONADER  	 37776.0 	 3420.7 	 2998.9 	 37.8
PENSJONSSTONADER  	 29989.0 	 2998.9 	 2998.9 	 0,0
HELSEINST.ITUSJONER  	 3569.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STONADER 	 ... 	 4218,0 	 421.8 	 0,0 	 37.8
NETTO 	 RENTERsAKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER  	 6482.4 	 0,0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 48598.6 	 3466.4 	 3026.9 	 42.1
SKATTER   	 3683.0 	 444.7 	 414.7 	 0.6
DIREKTE 	 SKATTER  	 3303.0 	 386.6 	 360.5 	 0.5
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 380,0 	 58,1 	 54.2 	 0.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 • 	 44915.6 	 3021.7 	 2612.2 	 41.5



















































































TABELL 	 23. 	 VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR STONADER.
LOPENDE 	 PRISER. 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 985 1986 1986 1986 1986 1986
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
LONNSTAKERE:
UTBETALT LONN 	 ...   .. 0.50 0.31 0.05 0.10 0,04
NARINGSINNTEKT 	 ... 	 .. 2.02 1,24 0.19 0.41 0.18
OFFENTLIGE 	 STONADER 	 .. 	 . .. 8.72 2.93 1,20 2,27 2.32
PENSJONSSTONADER 	 .. 10.00 10.00 0,00 0.00 0.00
HELSEINST.ITUSJONER 	 ... 	 . .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STONADER 	 .. 10.00 0.00 2.07 3.93 4.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBITTE,OVERFORINGER 	 .. 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER IALT 	 .. 1.70 0.71 0.21 0,41 0.36
SKATTER 	 . 	 .. 1.86 0.95 0.05 0.32 0.54
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 2.04 1,03 OAS 0.35 0.60
TRYGDEPREMIER 	 .. 1,47 0.76 0.05 0.26 0,40
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 1,64 0.63 0,27 0.45 0.30
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 1.64 0.63 0.27 0.45 0.30
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LONN 	 .. 0.50 0.31 0.05 0,10 0.04
NARINGSINNTEKT 	 . 	 .. .. 0.62 0.38 0.06 0.13 0.05
OFFENTLIGE STONADER 	 .. 8,44 3.31 1.76 3.37 0.00
PENSJONSSTONADER 	 . .. 10.00 10.00 0,00 0.00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 . .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ANDRE STONADER   .... 	 .. .. 10.00 0.00 3.43 6.57 0.00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .. 0,00 0,00 MO. 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 .. 1,63 0.77 0.27 0.53 0.05
SKATTER 	 .. 1.81 1.09 0.08 0.57 0.07
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 1.95 1,17 0.09 0,61 0.08
TRYGDEPREMIER 	 .. 1.48 0.89 0,07 0,46 0,06
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 1.58 0.68 . 0.33 0.53 0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 A* 1,58 0.68 0.33 0.53 0.05
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LONN 	 ... 	 .1100. .. 0.50 0,31 0.05 0,10 0.04
NARINGSINNTEKT 	 .. 2.18 1,34 0.21 0.45 0.19
OFFENTLIGE 	 STONADER  	 ........... .. 9.06 7.94 0,10 1.02 0.00
PENSJONSSTONADER 	 ........ 	 .. 10,00 10.00 0,00 0,00 0.00
HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
ANDRE STONADER 	 .. 10,00 0.00 0.90 9,10 0,00
NETTO 	 RENTER,AKSJEUTBYTTE,OVERFORINGER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT .. 7.14 6.23 0,09 0.81 0.01
SKATTER 	
	













TRYGDEPREMIER 	 .. 15.23 14.21 0.03 1.00 0.03
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 6.73 5.82 0.09 0.81 0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 . 	 .. 6.73 5.82 0,09 0,81 0.01
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Spesifikasjon av virkningsvariable i virkningstabeller for 1985
i virkningstabellene og de ekso-
0-varianten. 	 Virkningsvariable som
av de umiddelbart Ofolgende
Spesifikasjonen viser sammenhengen mellom de virkningsvariable
gene variable i MODIS spesifisert med postnummer pi DX-skjemaene i
har blanke felt for utfylling av DX-skjema og postnummer, er aggregater
virkningsvariable. .
Virkningsvariable i virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. 	 Kode 	 Navn DX-skjema
Postnr. pa DX-skjema
0-varianten
1 	 Al 	 Eksogent tillegg, konsumfunksjonen 11 	 - 44
2 	 A2 	 Privat konsum, helsepleie 01 1
3 	 BB 	 Bruttoutgifter til konsumformil, stats- og
trygdeforvaltningen















7 	 CC 	 Bruttoutgifter til konsumformil, kommuneforvaltningen




9 	 C2 	 -, ovrige sivile formal






10 	 DD 	 Bruttoinvesterin•, offentlig forvaltning,
11 	 D1 	 -, stats- og trygdeforvaltningen 04 Alle poster unntatt
6, 21, 22, 29, 42
12 	 D2 	 -, kommuneforvaltningen 05 Alle poster unntatt
4, 	 8, 	 12, 	 16, 	 19,
24, 25
13 	 EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjofart
og oljevirksomhet
14 	 El 	 -, import, utenriks sjofart 06
10
170-172
5, 6j 8, 1





31, 4, 7 1 	12-15






17 	 E4	 -, olje- og gasstransport med rot. 06 166-169
18 	 FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjeart
og oljevirksomhet
19 	 Fl 	 -, primarnaringer 06 1-5, 8-16
20 	 F2 	 -, industri og tradisjonelt bergverk, bygg og anlegg 06
	
18, 	 19, 	 41, 	 42, 48,
	
49, 	 55, 	 56, 	 62, 63,
	
69, 	 70, 	 76, 	 77, 	 83,
	
84, 	 90, 	 96, 	 97, 	 103,
	
104, 	 110, 	 111
1 Delt prop. etter hovedboka.
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Virknin.svariable i 	 virknin•stabellene Ekso•ene variable i MODIS IV
Nr. 	 Kode 	 Navn DX-sk'ema
Postnr. pa DX-skjema
0-varianten
18 	 FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks
sjeart og oljevirksomhet (forts.)




. 98-101, 	 105-108,
. 112-115
22 	 F4 	 -	 el. forsyning, bygg og anlegg 06 117 	 118
F5	 -, el. forsyning, maskiner mv.‘23 06 119	 120
24 	 F6 	 -, samferdsel, bygg og anlegg 06 147, 	 148, 	 153, 	 154,
174, 177, 187, 188
25 	 F7 	 -, samferdsel, maskiner my. .06 149-152, 	 155-159,
161-164, 	 175, 	 176,
178-180, 	 183-185,
189-191
26 	 F8 	 -, bygg og anlegg 06 125-129
27 	 F9 	 boli•er 06 198 	 199
28 	 FO 	 annen tjenesteyting 06 122-124, 	 140-142,
144, 	 145, 	 193-195,
201, 203-205
29	 GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import
30 	 G1 	 norsk .roduks on 	 ski. 07 90 	 -.
31 	 G2 	 -, norsk produksjon, boreplattformer 	 , 07 80, 81
32	 G3 	 -, norsk produksjon, eksportvarer* 07 5, 	 7, 	 8,	 42-46,
51-53, 59, 60, 67-72
33 	 G4 	 -, hjemmekonkurrerende varer 07 4, 29-41, 	 54-58,
61-66, 73-79, 82-89,
91-95
34 	 G5 	 -, skjerme.de varer* 07 Ovrige poster pi DX
07 ekskl. post nr. 6
35 	 G6 	 -, import 08 Alle poster pi DX-
skjema ekskl. post
nr. 82, 87, 88, 	 101
36 	 HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjofart og oljevirksomhet
37 	 H1 	 -, utenriks sjeart 01 2
- 	 09 93
10 9
19 7, 	 8
22 30
38 	 H2 	 -, utvinning og transport av riolje og naturgass 09 6, 	 8, 	 82, 	 117, 	 120
10 18, 	 19
' 19 4, 6
20 9, 	 10, 	 11, 	 12
22 25, 29
39 	 H3 	 -, boring etter olje og gass 09 118
10 162, 	 17 2
19 52
22 282
40	 II 	 Eksport, ekskl. utenriks sjofart og oljevirksomhet
41 	 Ii 	 fink os fiske'rodukter 09 7, 	 13-15
42 	 12 	 aluminium o. andre ikke- ernhold'.e metaller 09 56	 57
* 10168 riolje utelates.
2 Endringer er gitt med 3% for disse postene. 	 Dette skyldes at omlag 3% gikk til eksport av denne
produksjonen i 1985.
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Virknin.svariable i 	 virknin•stabellene Ekso•ene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn 	 - DX-skjema
Postnr. pa DX-skjema
0-varianten
40 II Eksport, ekskl. utenriks sjeart og olje-
virksomhet (forts.)
.
43 13 -, andre rivarer og halvfabrikata 09 1-5, 	 9, 	 10,.28, 	 32-
36, 38-47, 53-55, 58
44 14 n e ski. o. boredattformer 09 20 	 65 	 66 , 89-90
45 15 -, andre bearbeidde varer 	 • 09 11, 	 12, 	 16-19, 	 21-27
29-31, 37, 48-52
59-64, 67-69
46 16 -, reisetrafikk 09 83, 103, 104
47 17 * -, andre tjenester 09 80, 81, 94-102
• 105-116, 119
48 JJ Ekso'ene .roduks onsansla.
49 J1 -, jordbruk 19 1, 	 2, 	 3
20 1-6
22 20-22
50 J2 -, skogbruk 20 7
22 23
51 J3 fiske og fangst 20 8
22 24
52 J4 -, raffinering av jordolje 20 13, 	 14
22 26
53 J5 -, elektrisitet 20 16
22 27
54 KK Sysselsatte selvstendige
55 K1 -, primarmyringtne 25 1-5
56 K2 -, midge wringer 25 Ovrige poster pa
DX-skjema
57 LL Offentli. forvaltnin. 	 o. av varer o. 	 enester
58 Ll -, sysselsetting, stats- og trygdeforvaltningen,
sivile formal
02 Like post nr. unn-
tatt post 72
22 1-4, 6-11
59 L2 -, sysselsetting, stats- og trygdeforvaltningen, 02 72
forsvar 22 5
60 L3 -, sysselsetting, kommuneforvaltningen, 03 Like postnr. 	 '
sivile formal 22 12-19
61 L4 -, vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
sivile formal
02 Ulike postnr. unn-
tatt post 71
62 L5 -, vareinnsats, stats- og trygdeforvaltningen,
forsvar
02 71
63 L6 -, vareinnsats, kommuneforvaltningen, sivile
formal
03 Ulike postnr.
64 MM Produktivitet, bedrifter
65 M1 -, skjermet industri 26 3-20, 39-41
66 M2 -, hjemmekonkurrerende konsumvareindustri 26 21-28, 45-58, 50-51,
82
67 M3 -, hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri 26 29-33, 49, 	 52-55,
62-81
68 M4 -, utekonkurrerende industri og bergverk 26 1-2, 34-38, 42-44,
56-61
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..





64 MM Produktivitet, bedrifter (forts. )
69 M5 -, bygge- og anleggsvirksomhet 26 84
70 M6 -, tjenesteytende naringer 26 83, 85-111 	 '
71 NN Markedsandelsendrinqer import
72 N1 -, varer fra skjermet industri • 30 1, 4-14, 30-33
73 N2 -, varer fra hjemmekonkurrerende konsumvare-
industri
30 15-22, 37-40, 42,
43, 69
74 N3 -, varer fra hjemmekonkurrerende investerings-
vareindustri
30 23-26, 41, 44-46,
52-68
75 N4 -, varer fra utekonkurrerende industri og
bergverk
30 2, 3, 	 27-29, 34-36,
47-51
76 N5 -, varer fra tjenesteytende naringer 	 . 30 70-80
77 00 Eksportpriser
78 01 -, fisk og fiskeprodukter 31 5, 15-17
79 02 -, riolje og naturgass 31 7-10
80 03 aluminium o. andre ikke- ernhole.e metaller 31 57 58
81 04 -, andre rivarer og halvfabrikata 31 1-4, 	 6, 	 11, 	 12, 	 29,
33-37, 39-48, 54-56,
59
82 • 05 n e ski. o. boreplattformer 31 62 	 67 	 68 	 83
83 06 -, andre bearbeidde varer 31 13, 	 14, 	 18-28,
30-32, 38, 49-53,
60, 61, 63-66, 69-81
84 07 -, bruttofrakter 31 84
85 08 -, bruttoinntekter ved boring etter olje og
gass, olje- og gasstransport m/ror
31 105, 	 106
86 09 -	 andre tjenester 31 82 	 85-104 
87 PP Importpriser .
88 P1 -, mat-, drikke- og tobakksvarer 32 7, 	 8, 	 12, 	 18, 	 19,
20, 22, 27-37
89 P2 -, brennstoffer og andre rivarer 32 9-11, 	 21, 	 23-26,
64-66, 98
90 P3 -, kjemiske produkter og bearbeidde varer 32 38-40, 46-48, 50-53,
57-63, 	 67-76, 	 78,
80, 91
91 P4 -; skip og oljeplattformer 32 79, 84, 85, 100
92 P5 -, maskiner og transportmidler
.
32 13, 	 14-17, 82, 83
86-89, 93-96
93 P6 andre ferdigvarer 32 5, 	 6, 	 41-45, 49,
	
54-56, 	 77, 81, 	 90,
92, 97
94 P7 skipsfartens utgifter i utlandet 32 101, 102
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Virkningsvariable i virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn 	 _ DX-skjema
Postnr. 0 DX-skjema
0-varianten
87 PP Importpriser (forts.)
95 P8 -, oljevirksomhetens utgifter i utlandet 32 3, 4, 116-123
96 P9 reisetrafikk 32 108-110
97 PO -, andre tjenester 32 99, 103-107, 111-115
98 QQ Hjemmepriser
99 Q1 -, jordbruksvarer 33 8-14, 23-25
100 Q2 -, produkter fra fiske og fangst 33 16
101 Q3 eksportprisbestemte 33 15, 22, 	 26-29,
40-44, 46, 52, 53,
55 	 56 	 79 	 87
102 Q4 -, importprisbestemte 33 17-21, 	 30, 	 33, 	 49,
50, 86
103 Q5 -, konkurranse- og kostnadsbestemte
.
33 1-7, 	 32, 	 34-39, 	 45,
47, 48, 	 51, 	 54,
57-75
104 Q6 -, elektrisitet 33 76 	 77
105 Q7 -, annen offentlig forretningsdrift 33 31,	 78, 80-82, 89,
90
106 Q8 Ovrige regulerte hjemmepriser 33 83-85, 88, 92-102
107 RR Avgifter, satsendringer
108 R1 -, merverdiavgift ' 41 2
109 R2 -, 	 avgift pi 01,
kulls reholdise drikkevarer 	 s okolade o. sukker 41 3	 5	 6
110 R3 -, avgift pi brennevin, yin my. 41 8, 9
111 R4 -, stempelavgift pa tobakksvarer 41 10
112 R5 -, avgift pi elektrisk kraft 41 12
113 - 	 R6 -, avgift pi motorvogner 41 14
114 R7 -, avgift pi bensin 41 15
115 R8 -, evrige vareavgifter 41 4, 	 7, 	 13, 	 16-25,
28-30
116 SS Subsidier, satsendringer
117 S1 -, kompensasjon for merverdiavgift pi matvarer 41 31, 32
118 S2 .ristilskott til melk o. melke.rodukter 41 33
119 S3 -, ovrige varesubsidier 41 34-39, 41, 42
120 TT Avgifter, eksogene bele!,
121 T1 -, avgifter pi utvinning av riolje og naturgass 42 2, 3
122 T2 girlie sektoray.ifter 	 . 42 1 	 5-30
123 UU Subsidier, eksogene belop 42 31-49
124 VV Lonnssatser for utbetal t lgmn
125 V1 -, jordbruk, skogbruk og fiske 51 1-5
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Nr. Kode Navn -DX-skjema
Postnr. pa DX-skjema
0-varianten
124 VV Lonnssatser for utbetalt lonn 	 (forts. )
126 V2 -, skjermet industri 51 9, 10-25, 45-47 •
127 V3 -, hjemmekonkurrerende industri 51 26-39, 51-54, 56-62,
69-89
128 V4 --, utekonkurrerende industri og bergverk 51 6, 8, 40-44, 48-50,
55, 63-68 	 '
129 V5 -, bygge- og and 	 og elektrisitets-
forsyning
51 90, 	 92
130 V6 utenriks s'ofart o. ol'evirksomhet 51 7 	 93 	 100 	 101
131 V7 andre 	 eneste tende narin•er 51 91 	 95-99 	 102-123
132 V8 offentli. forvaltnin. 51 124-142
133 V9 -, varehandel 51 94
134 WW Driftsmar.iner
135 W1 -, bergverk 55 1
136 W2 -, skjermet industri 55 2-10, 19-21
137 W3 -, hjemmekonkurrerende industri 55 11-18, 22-36
138 W4 -, bygge- og anleggsvirksomhet 55 37
139 W5 andre t'eneste tende narinser 55 39-57
140 W6 -, varehandel ' 55 38
141 XX Direkte skatter, satsendringer
142 X1 Ordinar inntektsskatt, statsforvaltningen 64
65.
1, 	 2, 	 3
1, 2, 3
143 X2 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen 64
65
10, 	 11, 	 12
10, 11, 12




13, 	 14, 	 15
13, 14, 15












147 YY Arbeidsgiveravgift til folketruden 64 18
148 ZZ Stonader, eksogene bebop
149 Z1 Pensjonsstonader 66 1-27
150 Z2 Barnetrygd 66 31, 32, 33
151 Z3 Andre stonader 66 28, 	 29, 30, 34-39,
41, 45-55, 59-61
152 Z4 Sykepenger, lonnstakere 66	 . 40
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PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRA ETTER 1. JANUAR 1986. 	 EMNEINNDELT OVERSIKT
PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JANUARY 1986.
SUBJECT-MATTER ARRANGED SURVEY
0. GENERELLE EMNER 	 GENERAL SUBJECT MATTERS
Statistiske egenskaper ved Byrgets standard utvalgsplan/Tor Haldorsen. 	 1985-46s.
(RAPP; 85/34) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2271-0
Statistisk Srbok 1986 	 Statistical Yearbook of Norway. 	 1986-528s. 	 (NOS B; 612) 50 kr
ISBN 82-537-2323-7
Okonomi, befolkningssporsmil og statistikk 	 Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve
Economy, Population Issues and Statistics 	 Selected works by Petter Jakob Bjerve.
. 1985-431s. 	 (SOS; 59) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2236-2
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO 	 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 	 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 	 25 kr 	 ISRN 82-537-2348-2
Naturressurser og miljo 1985 	 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, miljo og
levekir 	 Ressursregnskap og analyser. 	 1986-94s. 	 (RAPP; 86/1) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2278-8
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 	 Hovudresultater/Geir Skjaveland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 	 1986-80s. 	 1RAPP; 86/6) 	 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjettering/Oystein Engebretsen. 	 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2347-4
Vannkvalitet og helse 	 Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens 	 Water Quality and Health 	 Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia/Tiril Vogt. 	 1986-77s. 	 (SOS; 61) 30 kr 	 ISBN 82-537-2370-9
VAR 	 Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon 	 Analyse av VAR-data. 	 Hefte II
AvlopsrenseanleggiFrirde Brunvoll. 	 T986-92s. 	 (RAPP; 86/13) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2360-1
•
10. Ressurs- 	 og 	m i 1 j 0 r e g n s k a p 	 •Resource and environment accounts
Naturressurser og miljo 1986 	 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, radio-
aktivitet, miljo og levekAr 	 Ressursregnskap og analyser. 	 1987-115s. 	 (RAPP; 87/1) 	 40 kr__
ISBN 82;..537-2404;.7
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 	 SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
20. Generelle 	 sosiodemografiske 	 emner 	 General
sociodemographic subject matters
Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar 	 En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 	 1986-150s.
(RAPP; 86/3) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2305-9
Inntekt og offentlege ytingar/Helge Herigstad. 	 1986-104s. 	 (RAPP; 86/2) 	 30 kr
ISBN 82-537-2297-4
21. Befolkning 	 Population
Barnetall blant norske kvinner 	 En paritetsanalyse phi grunnlag av registerdata 	 Fertility
by Birth Order in Norway 	 A Register Based Analysis/Helge Brunborg og Oystein Kravdal.
1986-120s. 	 (RAPP; 86/27) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2405-5
Befolkningsstatistikk 1986 	 Hefte II 	 Folkemengd 1. januar 	 Population Statistics
Volume II 	 Population 1 January. 	 1987-150s. 	 (NOS B; 669) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2429-2
Flytting over fylkesgrenser 1967-79 	 Regresjonsberegninger av arbeidsmarkedets, bolig-
byggingens og utdanningstilbudets virkning pA flyttinger mellom fylkene/Jon Inge Li an.
1986-66s. 	 (RAPP; 86/19) 	 25 kr 	 ISRN 82-537-2382-2
Folkemengdens bevegelse 1984 	 Vital Statistics and Migration Statistics. 	 1985-102s.
- (NOS B; 573) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2269-9
Folketalet i kommunane 1984 - 1986 	 Population in Municipalities. 	 1986-55s. 	 (NOS B; 622)
25 kr 	 ISBN 82-537-2345-8
Framskriving av befolkningen etter kjonn, alder og ekteskapelig status 1985-2050/0ystein
Kravdal. 1986-132s. (RAPP; 86/22) 25 kr ISBN 82-537-2387-3
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22. He-lseforhold 	 og 	 helsetjeneste 	 Health conditions and health
services
Dodelighet blaht yrkesaktive 	 Sosiale ulikheter i 1970-4rene 	 Mortality by Occupation
Social Differences in the 1970s/Lars B. Kristofersen. 	 1986-54s. 	 (SOS; 62) 	 40 kr
ISBN 82-537-2398-9
Dedelighet iyrker og.sosiookonomiske grupper 1970 - 1980 	 Mortality by Occupation and
Socio-Economic Group in Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 	 1986-217s.
(SA; 56) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2339-3
Dodsirsaker 1985 	 Hovedtabeller 	 Causes of Death Main Tables. 	 1987-100s. 	 (NOS B; 660)
25 kr 	 ISBN 82-537-2415-2 	 ,
Helseinstitusjoner 1984 	 Health Institutions. 	 1985-119s. 	 (NOS B; 580) 	 30 kr
ISBN 82-537-2281-8
Helseinstitusjoner 1985 	 Health Institutions. 	 1986-120s. 	 (NOS B; 651) 	 30 kr
ISBN 82-537-2402-0
Helsepersonellstatistikk 1985 	 Statistics on Health Personnel. 	 1986-148s. 	 (NOS B; 621)
30 kr 	 ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 	 1986-133s. 	 (NOt B; 608)	 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsSrsaker. 	 Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 	 1986-310s. 	 (SNS; 6) 	 ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g 	 og 	 s k o 1 e v e s e n 	 Education and educational 	 institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. 	 Opptrykk Reprint (SNS; 7) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk 	 Universiteter og hogskoler 1. oktober 1983 	 Educational Statistics
Universities and Colleges. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 604) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2314-8
Utdanningsstatistikk 	 Universiteter og hogskoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics
Universities and Colleges. 	 1987-141s. 	 (NOS B; 661) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2417-9
Utdanningsstatistikk 	 VideregAende skoler 1. oktober 1983 	 Educational Statistics 	 Upper
Secondary Schools. 	 1986-147s. 	 (NOS B; 598) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2306-7
Utdanningsstatistikk 	 Videregiende skoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics 	 Upper
Secondary Schools. 	 1987-150s. 	 (MOS B; 659) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2414-4
24. Kulturelle 	 forhold, 	 generell 	 tidsbruk, 	 fer i e 	 og
f r i t i d 	 Culture, time use, holidays and leisure
Kulturstatistikk 1985 	 Cultural Statistics. 	 1986-193s. 	 (NOS B; 589) 	 35 kr
ISBN 82-537-2293-1
25. Sosiale 	 forhol 	 d 	 o g 	 s o s i a 1 v e s e n 	 Social conditions and social
services
Barnehager og fritidshjem 1985 	 Kindergartens and Leisure Time Centres 	 1987-57 s.
(NOS B; 656) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2410-1
Enslige forsorgere 	 Eksisterende offisiell statistikk 	 Datagrunnlag for framtidig trygde-
statistikk/Grete nahl og Ellen J. Amundsen. 	 1986-78s. 	 (RAPP; 86/15) 	 30 kr
ISBN 82-537-2369-5
LevekAr blant utenlandske statsborgere 1983 	 Living Conditions among Foreign Citizens.
1987-299s. 	 (SOS 63) 	 55 kr 	 ISBN 82-537-2432-2
Sosialstatistikk 1984 	 Social 	 Statistics. 	 1986-101s. 	 (NOS B; 615) 	 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
Trygdestatistikk 	 Alderspensjonister 1983 - 1985 	 National 	 Insurance 	 Old Age Pensioners
1987-71 s. 	 (NOS B; 658) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2413-6
Trygdestatistikk 	 Ufore 1983 	 National 	 Insurance Disabled. 	 1987-115s. 	 (NOS B; 646)
30 kr 	 ISBN 82-537-2394-6
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26. 	 Rettsforhol d 	 og 	 rettsvesen 	 The law and legal 	 institutions
Kriminalstatistikk 	 Forbrytelser etterforsket 	 Reaksjoner 	 Fengslinger 1984 	 Criminal
Statistics 	 Crimes Investigated 	 Sanctions 	 Imprisonments. 	 1987-168s. 	 (NOS B; 647) 	 35 kr
ISBN 82-537-2395-4
Sivilrettsstatistikk 1985 	 Civil Judicial 	 Statistics. 	 1987-47 s. 	 (NOS B; 670)
30 kr 	 ISBN 	 82-537-2430-6
29. 	 An 	 s o s i o d e m o g r a f i s k e 	 emner 	 Other sociodemographic subject
matters
Grunnlag for ferieprognoser 	 Analyse av ferieplaner og faktisk feriemonster/Hege Kitterod.
1987-55s. 	 (RAPP 87/5) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2444-6
Straffbares sosiale bakgrunn 1980 - 1981/Berit Otnes. 	 1986-52s. 	 (RAPP; 86/21) 	 25 kr
ISBN 82-537-2388-1
3. 	 SOSIOOKONOMISKE EMNER 	 SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. F o l k e t e l l 	 i n g e r 	 Population censuses
Folke- og bustadteljing 1980 	 Hefte IV 	 Hovudtal fr& teljingane i 1960, 1970 og 1980
Population and Housing Census 1980 	 Volume IV 	 Main Results of the Censuses 1960, 1970 and
1980. 	 1986-123s. 	 (NOS B; 588) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2292-3
Statistikk for tettsteder. 	 1986-107s. 	 (RAPP; 86/11) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2362-8
32. Arbeidskraft 	 Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 	 1986-189s. 	 (NOS B; 625) 	 35 kr
ISBN, 82-537-2352-0
Framskriving av tilgang pA arbeidskraft i fylkene 1983 - 2003/Knut O. Sorensen.
1987-78 s. 	 (RAPP; 87/8) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2497-7
33. 	 L 0 n n	 Wages and salaries
Lonnsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 	 1986-116s. 	 (NOS B; 627) 	 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
	
Lonnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1986 	 Wage Statistics for Bank
- Employees. 	 198746i. 	 (NOS B; 665) 	 30 kr 	 ISBN 82-537;4422...5
Lonnsstatistikk for •ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 	 1986-57s. 	 (NOS B; 590) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2295-8
Lonnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. september 1986 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 	 1987-58s. 	 (NOS B; 667) 40 kr 	 ISBN 82-537-2426-8
Lonnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 	 1985-41s. 	 (NOS B; 585) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2287-7
Lonnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1986 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 	 1986-42s. 	 (NOS B; 666) 30 kr 	 ISBN 82-537-2423-3
Lonnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 	 1986-106s. 	 (NOS B; 631) 	 30 kr
ISBN 82-537-2364-4
Lonnsstatistikk for ansatte i hotel l- og restaurantdrift 	 April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 	 1986-48s. 	 (NOS B; 623)
20 kr 	 ISBN 82-537-2346-6
Lonnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Publicly Maintained Schools. 	 1986-42s. 	 (NOS B; 613) 	 20 kr
ISBN 82-537-2325-3
Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail Trade. 	 1986-133s. 	 (NOS R; 596) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2303-2
Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1986 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail Trade. 	 1987-135 s. 	 (NOS B; 683) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2479-9
Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1985 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 	 1986-41s. 	 -(NOS B; 602) 	 20 kr
ISBN 82-537-2311-3
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Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 	 3. kvartal 	 1986 • 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 	 1987-43s. 	 (NOS B; 679)
30 kr 	 ISBN 82-537-2443-8
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
Lonnsstatistikk for sjofolk pA skip i innenriks rutefart 	 November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 	 1986-29s. 	 (NOS B; 603) 	 20 kr
ISBN 82-537-2312-1
Lonnsstatistikk for sjofolk pg skip i utenriksfart 	 Mars 1986 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 	 1986-28s. 	 (NOS B; 643) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2385-7
.
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for 	 ,
Central Government Employees. 	 1986-87s. 	 (NOS B; 616) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2334-2
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 i n n t e k t 	 og 	 formue 	 Personal 	 income and property
Skattestatistikk 1983 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1985-137s. 	 (NOS B; 578) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2275-3
Skattestatistikk 1984 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. '1986-156s. 	 (NOS B; 638) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2376-8
35. Personlig 	 forbruk 	 Private consumption
Forbruk av fisk 1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2367-9
39. A n d r e 	 s o s i o o k o n o m i s k e 	 e m n e r 	 Other socio-economic subject
matters
Framskriving av befolkningens utdanning 	 Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population 	 A Revised Model. 	 1986-95s. 	 (SOS; 60) 	 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
Gifte kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger/John Dagsvik, Olav Ljones,
Steinar Strom med flere. 	 1986-88s. 	 (RAPP; 86/14	 25 kr 	 ISBN 82-537-2377-6
4. NMINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. Jordbruk, 	 skogbruk, 	 jakt, 	 fiske 	 og 	 fangst 	 Agriculture,
forestry, hunting, fishing, 	 sealing and whaling
Fiskeristatistikk 1984 	 Fishery Statistics 1987-168s. 	 (NOS B;649) 	 35 kr
ISBN 82-537-2399-7
Jaktstatistikk 1985 	 Hunting Statistics. 	 1986-60s. 	 (NOS B; 640) 	 25 kr
ISBN 82-537-2379-2
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural 	 Statistics. 	 1986-126s. 	 (NOS B; 609) 	 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Jordbruksstatistikk 1985 	 Agricultural 	 Statistics. 	 1987-125s. 	 (NOS B; 671) 	 45 kr
ISBN 82-537-2431-4
Lakse- og sjoaurefiske 1985 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 	 1987-106s. 	 (NOS B; 645)
30 kr 	 ISBN 82-537-2393-8
Skogavvirkning til 	 salg og industriell produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production. 	 1986-54s. 	 (NOS B; 634) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1984 	 Forestry Statistics. 	 1986-103s. 	 (NOS B; 591) 	 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Skogstatistikk 1985 	 Forestry Statistics 1987-98s. 	 (NOS B; 657) 	 30 kr
ISBN 82-537-2412-8
Totalregnskap for fiske- og fangstnnringen 1981-1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/20) 	 20 kr
ISBN 82-537-2384-9
Veterinmrstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 	 1986-95s. 	 (NOS B; 605)
25 kr 	 ISBN 82-537-2316-4
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42. Oljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1984 	 Electricity Statistics. 	 1986-94s. 	 (NOS B; 619) 	 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
En kvartalsmodell for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet/Erik Rim.
1985-54s. 	 (RAPP; 85/24) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2250-8
Energistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 572) 	 25 kr 	 ISBN-82-537-
2268-0
Industristatistikk 1984 	 Hefte I 	 Naringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. 	 I
Industrial Figures. 	 1986-173s. 	 (NOS R; 597) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2304-0
Industristatistikk 1985 Hefte I 	 Naringstall 	 Manufacturing Statistics Vol. 1
Industrial Figures. 	 1987-175s. 	 (NOS B; 673) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2434-9
Industristatistikk 1984 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 1986-166s. 	 (NOS B; 617) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2335-0
Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1987 	 Statistikk og analyse 	 Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 	 1987-70s. 	 (NOS B; 682) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2478-0
Produksjonstilpasning og lageradferd i industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Biorn.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/25) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 	 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts 	 Oil Extraction, Mining and Manufacturing. 	 1986-168s. 	 (NOS B; 600) 	 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
43. Bygge- 	 og 	 anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983 og 1984 	 Building Statistics. 	 1985-105s. 	 (NOS B; 574) 	 25 kr
ISBN 82-537-2270-2
Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 607) 	 30 kr
ISBN 82-537-2318-0
Byggearealstatistikk 1. kvartal 1986. 	 1986-35s. 	 tNOS B; 633) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2357-1'
Byggearealstatistikk 2. kvartal 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 644) 	 40 kr 	 ISBN 82-- 537.4386=5
Byggearealstatistikk 3. kvartal 1986. 	 1986-36s. 	 (NOS B; 652) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2403-9
Byggearealstatistikk 4. kvartal 1986. 	 1987-36s. 	 (NOS B; 693) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2496-6
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 	 1986-77s. 	 (NOS B; 595)
25 kr 	 ISBN 82-537-2302-4
Bygge- og anleggsstatistikk 1985 	 Construction Statistics. 	 1987-78s. 	 (NOS B; 664)
40 kr 	 ISBN 82-537-2421-7
44. 	 Utenrikshandel 	 External trade
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1987
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1987 and External Trade 1987 Volume I
1987-124s. 	 (NOS B; 655) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2409-8
Norden og strukturendringene pi verdensmarkedet 	 En analyse av de nordiske lands handel med
hverandre og med de ovrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 	 1986-125s.
(RAPP; 86/18) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2381-4
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987 	 Tillegg til MAnedsstatistikk over
utenrikshandelen 1987 og Utenrikshandel 1987 Hefte I. 1987-150s. 	 (NOS R; 659) 	 0 kr
ISBN 82-537-2414-4
Utenrikshandel 1985 	 Hefte I 	 External Trade Volume I. 1986-388s. 	 (NOS B; 628) 	 50 kr
ISBN 82-537-2354-7 	 -
Utenri 	 1985 	 Hefte II 	 External Trade 	 Volume II. 1986-367s. 	 (NOS B; 642) 50 kr
ISBN 82-537-2383-0
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45. V a r e h a n d e l 	 External trade
Regnskapsstatistikk 1984 	 Engroshandel 	 Statistics of Accounts 	 Wholesale Trade.
1986-108s. 	 (NOS B; 601) 	 30 kr - ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail Trade. 	 1986-82s.
(NOS B; 606) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-79s.
(NOS B; 584) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2286-9
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-78s.
(NOS B; 618) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2337-7
46. Samferdsel 	 og 	 r e i s e 1 i v 	 Transport, communication and tourism
Lastebiltransport Utvalgsundersokelse 1983 	 Road Goods Transport 	 Sample Survey.
1986-133s. 	 (NOS B; 636) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2372-5
Sjoulykkesstatistikk 1985 	 Marine Casualties. 	 1986-51s. 	 (NOS B; 614) 	 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Sjefart 1985 	 Maritime Statistics. 	 1987-135s. 	 (NOS B; 668) 	 30 kr
ISBN 82-537-2427-6
Sjefart 1985 	 Maritime Statistics. 	 1986-135s. 	 (NOS B; 668) 	 30 kr
ISBN 82-537-2427-6
Veitrafikkulykker 1985 	 Road Traffic Accidents. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 641) 	 30 kr
ISBN 82-537-2380-6
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 576) 	 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 639) 	 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
,
Bilverkstader mv. 1983 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles; Household Apparatus and Commo;,
dities for Personal Use. 	 1985-44s. 	 (NOS B; 575) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal Use. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 610) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2321-0
Bilverkstader mv. 1985 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal Use. 	 1987-44s. 	 (NOS B; 662) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2419-5
Tjenesteyting 1983 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1985-64s. 	 (NOS B; 577) 	 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business
Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, 	 .
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
Tjenesteyting 1985 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,




49. Andre 	 neringsokonomiske 	 emner 	 Other industrial subject
matters
Varestrommer mellom fylker/Frode FinsAs og Tor Skoglund. 	 1986-72s. 	 (RAPP; 86/10) 	 25 kr
ISBN 82-537-2342-3 	 .
5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER 	 GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS 	
,
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 andre 	 generelle 	 samfunn s-
okonomiske 	 emner 	 National accounts and other general economic subject
matters
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Ouarterly National Accounts. 	 1986-109s.
(NOS B; 637) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2373-3
MODIS IV 	 Dokumentasjonsnotat nr.. 23 	 Endringer i utgave 83-1/Paal 	 Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. 	 (RAPP; 85/28) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2253-2
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National Accounts. 	 1986-235s. 	 (NOS B; 629) 	 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
51. Offentl 	 i g 	 forval tni ng 	 Public administration
Aktuelle skattetall 1986 	 Current Tax Data. 	 1986-52s. 	 (RAPP; 86/25) 	 20 kr
ISBN 82-537-2397-0
Database for kommunal okonomi/Bjorn Bleskestad og HAkon Mundal. 	 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2276-1
'- De offentlige sektorers finanser 1972-1985 	 Public Sector Finances. 	 1987-153s.
(NOS- B; 677) 50 kr 	 ISBN 82-537-2438-1
Strukturtall for kommunenes okonomi 1984 	 Structural Data from the. Municipal Accounts.
1986-161s. 	 (NOS B; 592) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2299-0
Strukturtall for kommunenes okonomi 1985 	 Structural Data from the Municipal Accounts.
1987-163s. 	 (NOS B; 672) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2433-0
52. Finansinstitusjoner, 	 penge,r 	 og 	 kredi tt 	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk 	 Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1984 - 1985 	 Credit Market
Statistics 	 Life and Non-life Insurance Companies etc. 	 1987-94s. 	 (NOS; 648) 	 25 kr
ISBN 82-537-2396-2
Kredittmarkedstatistikk 	 Lin, obligasjoner, aksjer mv. 	 1984-1985 	 Credit Market 	 .
Statistics 	 Loans, Bonds, Shares etc. 	 1986-89s. 	 (NOS B; 611) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2322-9
.
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1984 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1986-306s. 	 (NOS B; 593) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2300-8
Kredittmarkedstatistikk 	 Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 	 Credit Market
Statistics 	 Foreign Assets and Liabilities. 	 1985-92s. 	 (NOS B; 581) 	 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1984 og 1985 	 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities 1987-92s. 	 (NOS B; 653) 	 25 kr 	 .
ISBN 82-537-2406-3
59. Andre 	 samfunnsokonomiske 	 emner 	 Other general economic
subject matters
Evaluering av kvarts 	 En makrookonomisk modell/Morten Jensen og• Vidar Knudsen. 	 1986-79s.
(RAPP; 86/23) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2390-3
Kapasitetsutnyttelse i norske neringer 	 En KVARTS/MODAG-rapport/Adne Cappelen og
Nils-Henrik Mirk von der Fehr. 	 1986-124s. 	 (RAPP; 86/26) 	 30 kr ISBN 82-537-2400-4
t ,
KVARTS-84 Modellbeskrivelse og teknisk dokumentasjon av 1984-versjonen av KVARTS/Einar
Bowitz, Morten Jensen og Vidar Knudsen. 	 1987-87s. 	 (RAPP; 87/3) 	 40 kr
ISBN 82-537-2441-1
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva IvAs og Torunn Bragstad 1986-268s.
• (RAPP; 85/27) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2252-4
Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitsstruktur/Erling Holmoy og
øystein Olsen. 	 1987-56s. 	 (RAPP; 86/24) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2391-1
274
Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vii Byrget samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. 	 Til 	 nA foreligger:
Nr. 1 	 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
" 	 2 	 Standard for neringsgruppering
" 	 3 	 Standard for handelsomrAder
" 	 4 	 Standard for kommunekiassifisering
" 	 5 	 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
" 	 6 	 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsirsaker
" 	 7 	 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyris Hindboker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal standard for ware- 	 Andre publikasjoner i serien SSH:
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2) 	 Nr. 30 	 Lov, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering
Pris kr 45,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2371-7
ISSN 0332-8422
